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Buen tiempo. 
Aumento en las temperaturas. 
Turbonadas. . 
La nota' del Observatorio en la pá-
gina mercantil. 
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A l d e s c u b i e r t o 
i r r e g u l a m k d e s d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
A y e r f u é a p r o b a d a e n l a C á » 
m a r á l a m o d i f i c a c i ó n d e l 
p l a n d e e s t u d i o s p a r a l a c a -
r r e r a d e D e r e c h o . - E l d e -
b a l e f u é p r e s e n c i a d o p o r e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n . 
Con acopio abundante de datos, 
los representantes Hellodoro Gil y 
Félix Martínez Goberna, demostra-
ron ayer ante la Cámara que. para 
solucionar el conflicto cr?ado en el 
Departamento de Comunicaciones en 
virtud del reajuste y salvar de la 
miseria más espantosa a miles de 
empleados cesantes, no era necesa-
rio en modo alguno, recurrir al au-
mento de la tarifa postal. Bastaba 
con que el señor Secretario de Go-
bernación remitiera a la Cámara la 
relación exacta de las necesidades 
del Departamento, para que, con vis-
ta de ellas, la Cámara votase los cré-
ditos pertinentes, si menester fue-
sen, o reorganizaran por medio de 
una ley, esa inst i tución cuya impor-
tancia es a todas luces evidentísi-
ma. 
Una vez anunciado por el señor 
Verdeja, Presidente de la Cámara , 
que continuaba el debate sobre las 
nuevas tarifas postales, ya aproba-
das en su totalidad, el señor Raú l de 
Cárdenas manifes tó que él no se 
mostraba contrario a la ley, pero 
que el Congreso debía informarse 
detalladamente de las demandas 
exactas del servicio de comunicacio-
nes de toda la República, con el f in 
de ajusfar a ellas los crédi tos que 
resulten disponibles de la tarifa que 
se Intenta Implantar. Y t e rminó so-
licitando que se atendiera al pago 
Inmediato de los empleados -que se 
hallan cesantes y a los cuales por 
término medio se les adeuda dos 
mensualidades. "Yo entiendo, dijo, 
que es un deber de alta moral y de 
sano patriotismo consignar un cré-
dito afecto a cualquiera obliga^ 
ción que más prontamente lo facil i-
te, para abonar el sudor de su fren-
te a tanto ciudadano como hay a 
estas boras en la calle, sin espe-
ranzas de emplear sus actividades, 
debido a la .precaria s i tuación gene-
ral y que claman porque se les haga 
justicia". 
E l señor Ferrara habló para con-
signar que él defenderá siempre los 
derechos de los empleados en gene-
ral y que en el caso especial de los 
de comunicaciones era partidario de 
que se restituyera a los que real y 
positivamente eran úti les y presta-
han servicios. Solicitó que se sus-
pendiera el debate de la ley por seis 
o siete días, tiempo en el cual, el 
Ejecutivo podr ía informar a la Cá-
mara de las primordiales necesida-
des del Departamento de Comunica-
ciones. ' Deseaba hacer constar que 
BU petición no const i tu ía una tregua, 
ni ent rañaba el propósi to de demo-
rar la reposición de los empleados, 
ni alargar más el conflicto origina-
do por el reajuste, puesto que si 
mañana los datos solicitados iban a 
la Cámara, m a ñ a n a mismo podía 
realizarse la obra de reorganización. 
Pero se hacía imprescindible en su 
concepto, hacer una labor serena, 
sensata, matemát ica , de modo que 
el País y los empleados quedaran sa-
tisfechos. Refir iéndose á.1 proyecto 
dijo: "Me permito creer que un cor-
to número de representantes vota-, 
ta esta ley, ya que la mayor í a no 
puede votar así millones de pesos, 
cuando ni el Ejecutivo ni la Cáma-
ta, saben en que van a ser dis t r i -
buidos". 
Apeló al juicio de sus compañe-
ros y agregó que ya un poder del 
Estado, el Ejecutivo, babía perdi-
do la seriedad y que no era justo 
Que la perdiera t ambién el poder Le-
gislativo, votando leyes cuya f inal i -
dad desconocía en Io\absoluto. Expu-
6o que los autores del proyecto ha-
Man obrado de muy buena fe y a 
tenor de un propósi to laudable, que 
era el primero en reverenciar y 
*Poger con agrado, pero que los da-
tos en que los autores del proyecto 
íe fundan para echar sobre el Pa í s 
una nueva contr ibución, nadie podía 
segurar que fuesen exactos, mien-
tras el Ejecutivo no los certificara, 
emitiendo informes fidedignos. De-
claró que existía en el Departamen-
to de Comunicaciones, una lista de 
empleados imaginarios, la que se-
guramente estaba en poder de los 
autores del proyecto, y que de con-
siguiente ignoraba. Aseguiró que 
Precisamente esa lista de emplea-
flos imaginarios era lo que perjudi-
caba a los buenos, a los verdaderos 
empleados, que son los que trabajan. 
Vengan los datos del Ejecutivo, los 
P a r a r e s o l v e r D E L R E A J U S T E M U N I C I P A L 
e l d e 
K a C M K S 
D e s p u é s d e g i r a r u n a a m p l i a 
v i s i t a a l D e p a r t a m e n t o , e l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
d i j o q u e e r a n e c e s a r i o p o -
n e r r e m e d i o , r á p i d a m e n t e , 
a l a a n o r m a l s i t u a c i ó n e n 
q u e s e h a l l a . 
Ayer tarde el Secretario de Go-
bernac ión hizo una visita a la Di-
rección General de Comunicaciones, 
para apreciar personalmente los gra-
ves perjuicios causados al servicio 
por las numerosas cesant ías decre-
tadas ú l t imamen te , y darse cuenta 
del número de empleados que resul-
tan indispensables para restablecer 
la normalidad. 
En compañía de los altos Jefes 
del Departamento, el señor Secre-
tario recorr ió todas las dependen-
cias durante su visita que duró más 
de dos horas. 
A l retirarse, después de haber po-
dido apreciar la para l izac ión casi 
absoluta de los servicios de correos 
y te légrafos , manifestó que era ne-
cesario poner remedio r á p i d a m e n t e 
a la si tuación. 
E l señor Secretario es de parecer 
que el Congreso flebe aprobar una 
Ley para dotar de personal de plan-
t i l l a suficiente a todos los servicios, 
con el personal que ha quedado ex-
cedente. Es opuesto al nombramien-
to de empleados supernumerario. 
Cuando el Congreso haya votado 
esa Ley—di jo— serán repuestos en 
sus Cargáis los empleados de planti-
l la que han quedado excedentes; y 
sí hacen falta más , se h a r á n en-
tonceis nombramientos de plant i l la 
también , entre los supernumerarios 
que fueron declarados cesantes. No 
n o m b r a r é a nadie ajeno al Departa-
mento, mientras haya que reponer 
a alguno de los empleados que han 
salido ahora. 
E l i m i n a c i ó n d e c r é d i t o s , s u p r e s i ó n d e b e c a s y r e a j u s t e d e l 
p e r s o n a l a l n u e v e p o r c i e n t o d e l p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o s 
L A R E S O L U C I O N D E A L C A L D E 
He aqu í el informe del Contador 
Municipal y la resolución del señor 
Alcalde relacionado con la elimina-
ción de crédi tos , supres ión de becas 
y reajuste del personal del Ayunta-
miento al 9 por ciento del presupues-
to de ingresos. 
"Habana, Junio 29 de 1922. 
Sr- Alcalde Municipal. 
Señor : 
Visto que no ha sido aprobado el 
Proyecto de Presupuesto para el año 
económico de 1922-1923 que co-
mienza el día primero de Julito, por 
cuyo motivo h a b r á de regir el Pre-
supuesto del año anterior o sea el 
vigente en este ejercicio, a tenor de 
lo que previene el a r t ícu lo 203 de 
la Ley Orgánica de loe Municipios, 
con las limitaciones que establece 
el a r t í cu lo 9 de la Ley de Contabi-
lidad Municipal ; teniendo, en cuen-
ta, a d e m á s , las resoluciones del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
públ ica de fecha 22 de Septiembre 
y 12 de Octubre de 1921, en cuan-
to se refiere a la ilegalidad de las 
becas que han venido figurando en 
todos los presupuestos a part i r de 
la fecha en que fué promulgada la 
Ley Orgánica de los Municipios, con 
evidente infracción de la pritaera de 
las disposiciones transitorias conte-
nidas en dicha Ley; y habida con-
sideración t ambién de la reducción 
que debe rá practicarse en los gastos 
de Personal comprendido én el 9 
por cifento del Presupuesto de In -
gresos; esta Contadur ía tiene el ho-
nor de someter a su aprobación las 
siguientes modificaciones que debe-
r á n llevarse a cabo en el Presupues-
to de 1921-1922 para que r i j a en 
el p róx imo ejercicio de 1922-1923. 
INGRESOS 
Los Ingresos quedan en la can-
tidad de $6.570.734.91. 
R E A J U S T E 
D E L P O D E R 
L E G I S L A T I V O 
CITATROCIENTOS M I L PESOS DE 
ECONOMIA.—LA DESIGNACION 
D E L DIRECTOR D E L A RENTA 
Celebró ayer sesión el Senado bajo 
la Presidencia del señor Aure l io 
Alvarez. 
Empezó la sesión un poco tarde, 
porque estuvo reunida primeramen-
te la Comisión de Hacienda. 
Como eran cerca de las seis, el se-
ñor del Prado pidió que se acordara 
una p r ó r r o g a y así se hizo. 
Leyóse el acta de la anterior se-
sión y fué aprobada. 
Se leyeron mensajes del Ejecutl-
tlvo comunicando el nombramiento 
del señor Diego Franchi y Sosa para 
el cargo de Director de la Renta P ú -
blica de la Loter ía Nacional; comu-
nicando el nombramiento del doctor 
Juan Clemente Vivancos para 
miembro del Tr ibunal Supremo, 
nombramiento que luego, en sesión 
secreta fué aprobado y solicitando' 
la suspensión temporal de ciertas 
provisiones de la Ley del Servicio | 
Civi l y del Código Electoral. 1 
Después se t r a tó del presupuesto 1 
f i jo del Congreso. 
En el Senado alcanzaba el presu-
puesto de egresos a la cifra de 743 
m i l pesos y ha quedado reducida a 
587.470. En los gastos de represen-
tac ión se ha economizado 31.990 
pesos y en los de personal y mate-
r i a l 123.580. 
En la C á m a r a ascendía el presu-
puesto a $1.435.020 y ha quedado 
reducido a $1.190.379. Se ha eco-
nomizado en gastos de representa-
ción $151.200 y en gastos de perso-
nal y material $93.041. 
L E G A C I O N D E V E N E Z U E L A 
datos exactos y en seguida votare-
mos la ley" dijo el señor Ferrara 
• insistió en que fuera suspendido 
debate. 
Verdeja:—Se pone a votación la 
suspensión del debate. 
Mazas:—Nominal, Sr. Presidente. 
Verde ja :—Votac ión nominal por 
caberla solicitado un señor repre-
«entante. 
El resultado de la votación fué el 
"'guiente: Se pronunciaron a favor 
oe la votación 46 representantes y 
en contra. 
Por tanto éont inuó el debate. 
Explicaron su voto los señores 
^oyuia. Freyre, Suárez, Lucilo de la 
jena , Heliodoro Gi l , Fél ix Mart í -
nez, Rodr íguez Ramírez , Salazar. 
Continúa en la p4gr. DIECISIETB 
Debido a los quebrantos de salud 
que viene padeciendo la señora del 
Encargado de Negocios de Venezue-
la, estjfc funcionario diplomático, y 
su esposa, no t end rán el honor de 
recibir m a ñ a n a , 5 de jul io , aniver-
sario de la Independencia de Vene-
zuela. 
SUPRESION A B S O L U T A D E L 
JUEGO 
En las ú l t imas horas de la tarde 
circuló la Jefatura de Policía Na-
cional, ó rdenes muy severas en re-
lación con el juego a los Capitanes 
de las distintas Estaciones. 
Tenemos entendit ío que dichas ór-
denes se refieren a la persecución 
del pocker, baccarat y otros juegos 
que a ú n funcionaban en algunas so-
ciedades y círculos políticos, y que 
fueron trasmitidas a v i r tud de una 
entrevista que celebró el Jefe del 
Cáerpo con el Secretarlo de Gober-
nac ión . 
N U E V A H U E L G A 
CHICAGO, ju l io 3. 
Los marineros, cocineros y mayor-
domos y fogoneros, aceitadores y 
| aguadores de todos loe vapores de 
! la Asociación del Lago, que opera 
i en los Grandes Lagos, empezaron hoy 
I a votar sobre la huelga propuesta, 
j E l escrutinio se ha rá el 24 de j u l i o . 
EGRESOS 
Relación No. 12, Cap. 4, A r t . 3. 
De esta re lación se rebajan los 
crédi tos marcados con los n ú m e r o s 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 57. 
58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64,^65, 66, 
67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
184, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 
203; que suman en total la canti-
dad de $203.480.00, quedando esta 
re lación en la canti t íad de $6.308.18, 
que Importan las becas que figura-
ban en Presupuestos anteriores a la 
p romulgac ión do la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
RE L A CIO N No. 29. Cap. 14. A r t . 
3. 
De esta relacíión se rebaja la de 
$432-40, a que asciende el crédi to 
n ú m e r o 2, quedando en la suma de 
$4.567.60. 
RE L A CIO N No. 52. Cap. 14. A r t . 
6. 
Se rebaja la cantidad de $44.25r 
m i l 7 5 centavos, o sea el importe de 
la re lac ión que queda suprimida. 
RELACION No. 61. Cap. 19. Ar t . 
4. 
Se rebaja el crédi to de $6.000 
mil quedando la relación en la can-
tidad de $50.000.00. 
RELACION No. 84. Cap. 20. A r t . 
21 . 
Se rectifica él" error de suma que 
se observa en esta re lación aumen-
tándose en la cantidad de $80.00, 
quedando en $96-760.00 qué es la 
verdadera ascendencia de los crédi-
tos contenidos en la misma. 
En cuanto a la reducción de los 
gastos de Personal comprendido en 
el 9 por ciento del presupuesto de 
Ingresos, es procedente practicarla 
de los haberes de todos los emplea-
dos en la proporción correspondien-
te, hasta cubrir el exceso que re-
sulta, de la manera siguiente: 
Loe haberes del Per-
sonal comprendido 
en el 9 por ciento 
ascienden a. . . $ 836.960.00 
Importa el 9 por cien-
to del Presupuesto 
de Ingresos:. . . " 591.366.14 
$ 245.593.86 
Importan los gastos de todo el 
Personal del Municipio, Bncluso jor-
nales exceptuando el personal de 
Bomberos (fuerza ac t iva) : $1 mi-
llón, 628.940.00 pesos. 
De modo sea, que para obtener 
de $1.628.940.00, la rebaja de 245 
m i l 598 pesos 8 6 centavos, la pro-
porción en que habrá de reducirse 
el haber de los empleados munici-
pales es la de un 15.07.693-
Con arreglo a las modificaciones 
que sufren las distintas relaciones 
que se dejan mencionadas, resulta 
una reducc ión de $254.168.15, aur 
men tándose al propio tiempo la can-
tidad de $80.00 a más de las eco-
nomías de $245-693.86, que se ob-
tiene con al reducción de los gastos 
del Personal, segúd se demuestra a 
con t inuac ión : i 
Importa el Presu-
puesto de Gas-
tos : . . . . . $ 6 .259.669.03 
Id . los crédi tos que 
que rebajan: . " 254.168.15 
C o m e n z ó l a 
r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l a A d u a n a 
S u s p e n s i ó n d e l o s 
p r e c e p t o s l e g a l e s 
s o b r e i n a m o v i l i d a d 
C o m i t é d e 
n u e v o s u n 
F o r m a e n q u e h a n q u e d a d o E n u n m e n s a j e d i r i g i d o p o r e l 
Se aumentan: . 
$ 6 .005.500.88 
80.00 
$ 6 .005.580.88 
Economía que se 
obtiene con la re-
ducción de los 
Gastos del Perso-
nal : . . . . " 245.593.86 
Queda el Presupues-
tos de Gastos 
en: $ 5 .759.987.02 
Importa el Presu-
puesto de Ingre-
sos: . . . . " 6 .570 .734 .91 
c o n s t i t u i d o s l o s d i v e r s o s 
n e g o c i a d o s d e V i s t a s , I n s . 
p e c c i ó n G e n e r a l , C o r r e o s 
y F e r r o c a r r i l e s . C e s a n t í a s . 
D e c l a r a c i o n e s d e l d o c t o r 
Z a y a s . 
Diferencia a fa-
vor: . . .. . $ 810.747.89 
Habana, 29 de Junio de 1922. ' 
(Fdo.) E. Machadó. 
Contador Interventor. 
Aceptadas las modificaciones y 
en cuanto a la forma de cumplir el 
precepto del A r t . 192 de la Ley Or-
gánica, aunque pareciendo a este 
Ejecutivo, el más equitativo con-
súltese al Hón- Sr. Presidente de la 
Repúbl ica . 
Habana, junio 29 de 1^22. 
(Fdo.) M . Villegas. 
Alcalde Municipal" . 
E l Alcalde ha trasladado al Ayun-
tamiento los escritos que preceden,' 
sin perjuicio de notificarle la reso-1 
lución definitiva, que habrá de dic-, 
tarse tan pronto como el Honora-
ble señor Presidente de la Repúbl i - j 
ca conteste la consulta que le ha 
sido hecha en lo que respecta a los" 
gastos de personal con relación al 
ar t ículo 192 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Hubimos de anunciar que el A d -
ministracTor de la Aduana señor doc-
to r* José M . Zayas, r eo rgan iza r í a 
totalmente la Aduana Je la Haba-
na verificando los cambios de per-
fcnal que estimara convenientes pa-
ra mejor funcionamiento de los Ne-
gociados de la Aduana 
Ayer el doctor Zayas dló comienzo 
a la tare-a aludida y dictó una serle 
de órdenes que pasamos a publicar 
seguidamente. *% 
E j e c u t i v o a l C o n g r e s o , e s -
t i m a q u e a l g u n a s d i s p o s i -
c i o n e s l e g a l e s s o n o b s t á c u -
l o p a r a s u f r a n c a y b e n é f i c a 
a c t u a c ¡ ó n . - U r g e n c i a d e l a s 
m e d i d a s . 
N i en el informe del Contador 
n i en la resolución del Alcalde se 
citan las plazas, pensiones y au-
mentos de sueldos que se vienen pa-
gando por Resultas, por que no f i -
guran en el presupuesto- No obs-
tante, se dice extraoficialmente, que 
todas se rán suprimidas por no ser 
legal el continuarlas pagando. 
Con la el iminación del presupues-
to municipal de los crédi tos ya pa-
gados en el anterior ejercicio, la su-
presión de becas y la rebaja de 
sueldos al personarse ha obtenido 
como h a b r á visto el lector, una eco-
nomía de $810.747.89 centavos. 
Si a ésto se agrega que en e l ' 
proyecto de presupuesto confecelo-
nado por, el. Co¿^<lor para este pjpr- 1 
elcio se 'ca i f .ij&Dan leu ingresos en 
$7.034.214.28, puede asegurarse] 
que h a b r á un supérávi t de más de1 
un mJllón de pesos. 
Este superávi t t endrá que ser, 
destinado a las nuevas obligaciones 
que ha impuesto el Congreso al 
Ayuntamiento, que son el pagar el 
8'0 por ciento en vez del 50 del 
costo de la Policía, y él contribuir 
con el 2 por ciento al foúdo de pen-
siones de los Veteranos de la Inde-1 
pendencia. 
E l presupuesto ya reajustado en,: 
la Pol icía Nacional asciende a 2 i 
millones, 925,295 pesos. 
E l 80 por citento que le corres-1 
ponde pagar al Ayuntamiento suma 
$2.340.256; pero como no hay con-
signado más que $1.340-288, habrá 
que formar un presupuesto extra-
ordinario por $991.998. 
Con estas nuevas obligaciones im-
puestas el Ayuntamiento t e n d r á \que 
contribuir con el 60 por ciento de su 
presupuesto de Ingreso a atenciones 
del Estado, como son la Policía Na-
cional, el Contingente Sanitario, el 
fondo de pensiones de los Veteranos, 
la Comisión del Servicio Civ i l , etc. 
Con el .40 por ciento restante, des-
contado el importe de los intereses 
y amortizaciones de los emprés t i tos 
municipales, t endrá el Ayuntamien-
to que atender a todos sus servi-
cios. 
N O H A B R A 
H U E L G A 
B A S U R E R O S 
Ayer celebró una larga conferen-
cia con el Secretario de Obras Pú-
blicas y el Ingeniero jefe de la ciu-
dad, la Comisión designada por los 
obreros del ramo de limpieza de ca-
lles. 
En la entrevista se t r a t ó exten-
samente del conflicto planteado, adu-
ciendo los obreros las razones que 
les Impiden aceptar la rebaja de sus 
jornales acordada con motivo de la 
implantac ión de los nuevos presu-
puestos y de las economías que se 
realizan en todos los Departamentos 
del Estado. 
E l Secretarlo de Obras Públ icas 
y el Ingeniero jefe de la ciudad, te-
niendo en cuenta lo penoso y rudo 
del trabajo que realizan e^os obre-
ros, les presentaron nuevos tipos de 
jornales, que la Comisión de obre-
ros promet ió someter a sus compa-
ñeros. 
La citada Comisión, después de 
entrevistarse con los obreros comuni-
có al Ingeniero jefe y al Secretarlo 
de Obras Públicas que aquéllos ha-
bían acordado aceptar los nuevos 
jornales que, aunque rea]ustados, 
no lo son en la cuant ía que se ha-
bía hecho anteriormente. 
Ha quedado, pues, conjurado el 
conflicto en perspectiva de una huel-
ga de obreros de la limpieza de ca-
lle». 
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E l señor Oscar Ganz que era Je-
de Vistas ha pasado a ocupar el car-
po de Ádminls t iHdor Delegado con 
carác te r de provisional a reserva de 
la aprobación del señor Secretarlo 
de Hacienda. 
E l señor Farael Llerenas. pasa a 
Jefe de Vistas de San José . 
Los señores Alfredo Govín y Juan 
Albear. vistas de Correo, pasan a 
Liquidación. 
La Sección de Pasajeros y equipa-
jes queda rá Integrada por el siguien-
te personal. 
Señor Rogelio Bomballer, Jefe. 
Sr. Máximo Velasco, Segundo Je-
fe. 
Señor Ricardo Quijano, vista. 
Inspectores de equipajes , señores 
Saturnino Rodr íguez , Jacobó López, 
Rafael Lombard, Angelina Quintana, 
Antonio Torroél la , José Alvarez, Ale-
jandro Quesada, Salomé MaVagan-
ma, Alberto Núñez, y Pascual MaíTra-
fiol. 
E L INSPECTOR GENERAL 
El Inspector general del Puerto lo 
será el señor Andrés Calonge que es 
su cargo de planti l la y a quien ayer 
mismo dió instrucciones el señor Ad-
m í n i s t r a d o í de sév ené. jdco. 
E l señor Miguel Z<aldívar pasa a 
ser Inspector especial a las ó rdenes 
del señor Administrador. 
E l señor Francisco Carri l lo auxi-
l iar de la inspección especial. 
LOS VISTAS DE (TORREO 
La Importante Xección de vistas 
de correo queda rá organizada en la 
siguiente forme: 
Jefe señor Ignacio Cervantes, y los 
señores Rafael F. Pérez , Angel Ca-
ñas, Manuel F e r n á n d e z Mascare, Ar-
turo Valdés Charum, Luis M . V a l -
dés. Elisa Girardier, Roque Valdés , 
José M- Fernández ' , Pelando L lam-
pi , Ernesto Lleo. 
VISTAS D E FERROCARRILES 
Este negociado es de nueve crea-
ción y lo desempeña rán bajo la di-
rección de la Adminis t rac ión el se-
ñor Gonzalo Godórich, como 4efe y 
como Vistas los señores José Mén-
dez, Francisco Cintras y Lorenzo Sa-
variu. 
E l señor Jorge Bacot para Jefe 
Jp] Negociado de Liqu idac ión ; el 
s^ñor Bernardo A. Cet *< Jefe de Vis-
tas de San José y el señor Gustavo 
Alfonso a Jefe de Muelles del Arse-
nal y Atarés . 
E l Departamento de vistas ha que-
dado reorganizado en la siguiente 
forma: 
Jefe del Departemento señor Pe-
dro Mendieta, Jefe de la Sección de 
Vstas de Tejido, Miscelánea y Vo-
luminoso señor Ar turo Armand. 
Vistas de tejidos y misce láneas , 
señores Alberto F e r n á n d e z , T o m á s 
Cañizares, Federico Cintras, Arman-
do Suácez, Abelardo Paez, Santiago 
Anr ich y F. Regueiferos. 
Vistas de Voluminoso: Pedro Car-
don-a, Juan Galán, Carlos Abello, 
Carlps Carricarte, Oliverio Agüero , 
Domingo Pérez , Abelardo Mendozá-
bal. 
Jefe de la Sección de vistas de ví-
veres señor Emil io Agostine. 
Vistas de v íveres : señores Mar t ín 
Hernández , Eugenio LIzár raga , A l -
.fredb Llovet, Fernando Cortina, 
Emil io Cabrera. 
Jefe de H Sección de Farmacia 
señor Antonio Hernández de León . 
Vistas de farmacia- Francisco 
Anavitarte y Andrés Cbaple. 
Jefe de Vistas de los muelles de 
San José Tejidos, señor Miguel Cár-
denas; Vistas, señores A n d r é s 
Soto, Rafael Llerans, Francisco Do-
mínguez, Ricardo Linares. 
Miscelánea: Gablno Delgado, Lo-
renzo de Castro Florentino Fuentes. 
Voluminosos: Bernardo Arces, 
Juan Orta, Luis Castillo, Jacinto Da-
mas. 
Víveres Oswaldo Flanco, Miguel 
Bcetad, Valent ín Goucurria, José E. 
Lima, Emil io Bacardí . 
Jefe de vistas de los muelles de 
Arsenal y Ata rés señor Gustavo A l -
fonso. 
Vistas señores Manuel Rubalcaba, 
Luis Yero, Tomás Velasco, Serafín 
Ramo, G. Reyes Gavilán. 
LAS SECCIONES Y NEGOCIADOS 
La Aduana de la Habana queda-
rá constituida en la sigguiente for-
ma: 
Adminis t rac ión y Administración 
D legada; Secre ta r í a : Permisos, 
Periciales; Inspección Especial; Ins-
pfcción General Especial; Sección de 
E l Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso el siguiente 
MENSAJE: 
A L HONORABLE CONGRESO 
DE L A REPUBLICA: 
La reducción importante llevada 
a cabo en los Presupuestos Genera-
les de la Nación, demanda una efi-
caz reorgan izac ión de los servicios 
públicos, de conformidad con los 
planes de economía que inspiran esa 
reducción. Para la franca y benefi-
ciosa actuación del Ejecutivo, al f in 
todicado, son obstáculos algunas dis-
posiciones legales plausibles y acer-
tadas en la vida normal de la Na-
ción, pero no as í en circunstancias 
extraordinarias y de t rans ic ión . 
Reiterando la recomendación que 
ya tengo hecha al respetable Con-
greso sobre suspens ión temporal de 
ciertas previsiones de la Ley del 
Servicio Civil y del Código Electo-
ra l , de nuevo llamo su a tenc ión 
acerca del particular. 
Me permito sugerir al Congreso 
que dentro de las condiciones que 
creo pertinentes, podr ía autorizar al 
Ejecutivo al Implantar los Presu-
puestos, durante todo el mes de 
Julio a decretar cesant ías y hacer 
nombramientos, sin sujeción a la 
Ley del Servicio Civi l , n i sanción 
del Código Electoral, de funciona-
rios y empleados, comprendidos en 
las ca tegor ías de Jefes Superiores 
de Admin is t rac ión y Jefes de Ad-
minis t rac ión de Sexta Clase, ésta in-
clusive, y del personal profesional 
y téenfeo cuyo haber sea de dos mi l 
pesos anuales o más . 
La suspensión de preceptos lega-
les debecomprender además de la 
Ley d e l ^ - r v l c í o Civi l , los pertinen-
tes de ¡ar-Liey Orgánica del Departa-
mento de Comunicaciones, y las Dis-
posiciones Transitorias 2a. y 3a. de 
la Ley de Jub i l ac ión de Funciona-
ribs y Empleados del Estado, Pro-
vincias y Municipios, en cuanto a 
los del Estado. 
Es de disponerse t ambién que los 
funcionarlos o empleados que sean 
trasladados debe rán cumplir con el 
a r t í cu lo 18 de la Ley del Servicio 
Civi l para ocupar el nuevo empleo, 
y los excedentes por supres ión o 
refundic ión de plazas, conse rvarán 
los derechos que el a r t ícu lo 47 de 
diteha Ley les concede. 
Huelga expresar al Honorable 
Congreso la urgencia de estas me-
didas legislativas. 
Finca "Koko i to" , en la Habana, 
a veinte y ocho de Junio de mi l no-
vecientos veinte y dos. 
( f . ) Alfredo Zayas. 
T r a t a r á h o y d e p e d i r u n " b i l f 
d e i n d e m n i d a d a l G o b i e r n o . 
U n e s c r i t o a l o s C u e r p o s 
C o l e g i s l a d o r e s p r o t e s t a n -
d o c o n t r a l a n u e v a t a s a d e 
l o s s e r v i c i o s d e C o m u n i c a -
c i o n e s . 
E l Comité de Protesta contra nue-
vos Impuestos, se r eun i r á boy mar-
tes, a las cinco de la tarde, en 
Chacón 23 altos, para tratar de la 
conveniencia de solicitar del Congre-
so que conceda un bilí de indemni-
dad al Gobierno con objeto de nor-
malizar los servicios públicos de 
acuerdo con el Presupuesto y para 
dar cuenta de otros asuntos. 
En la Secre tar ía del Comité con-
t i núan recibiéndose comunicaciones 
de corporaciones económicas y de co-
merciantes e industriales de la Re-
pública, ( expresando su entusiasta 
adhesión a la c a m p a ñ a que se viene 
Realizando en contra del estableci-
miento de nuevos impuestos. 
C I E N C I A E S P A Ñ O L A 
E L DR. FRUCTUOSO CARREÑA 
Sn 1 legacía a l a Habana 
Contlnlla «a la vAg. DIECJSIJTTB 
Conforme nos anunc ió nuestro 
corresponsal de Madrid, acaba de 
llegar a esta capi ía l el eminente 
criminalista español Dr. Fructuoso 
Carpena. 
E l Ilustre ex-Presidente del Ins-
t i tu to Español Criminológico ha 
permanecido siete años en América 
del Sur donde ha dejado impereede-
ros recuerdos por sus enseñanzas , 
por su arrobadora elocuencia y por 
su sencillez y caballerosidad. 
Hoy llega en vdaje científico que 
con t inua rá extendiéndolo principal-
mente a Méjico y Estados Unidos, 
y en cuya misión de estudio tam-
bién trae un propósi to nobi l ís imo 
[y transcendental para la ciencia y 
^ a r a su patria: la recolección de 
jtoda clase de elementos para orga-
;nizar en Madrid un Laboratorio mo-
delo que e n t r e g a r á a la Universi-
dad una vez perfectamente instala-
do. 
j Todos cuantos conocen el movi-
miento cietífico cr iminológico com-
p r e n d e r á n el alcance de esta idea 
que va a desarrollar quien es con-
siderado como el Lombroso del si-
glo X X . 
E l doctor Carpena, además de ha-
ber sido Profesor del Inst i tuto Cr i -
minológico indicado, organizador 
del Museo Jur íd ico de la Universi-
dad de Buenos Aires y Director del 
Laboratorio de Criminología de la 
Universidad Nacional de La Plata 
ha ocupado como profesor extraor-
narlo las aulas de otros países y 
tiene obras, como su Ant ropología 
Criminal , que es tán de texto y de 
consulta en facultades de Medicina 
y de Derecho, y es el iniciador de 
la Cruz Roja Penitenciaria. 
E l doctor Fructuoso Carpena t ie-
ne t a m b i é n la cualidad inestimable 
de ser un gran orador. Sus éxitos 
en Madrid , Buenos Aires, Montevi-
deo, Santiago de Chile, Valpara íso 
y L i m a son reconocidos u n á n i m e -
mente en E s p a ñ a y Amér ica del 
Sur. 
Tal vez en la Habana, y con el 
propósi to eminentemente altruista 
que le guía, tengamos ocasión de 
oír a quien es reputado como el 
primer orador científico español. 
Sea bienvenido a Cuba un hijo 
tan preclaro de E s p a ñ a . 
CONTRA L A NUEVA TASA DE LOS 
SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
Noticioso el Comité de Protesta 
contra Nuevos Impuestos de que en 
la Cámara de Representantes se ha-
bía presentado, aprobándose en su 
totalidad, un proyecto de Ley au-
mentando las tasas de los servicios 
de Comunicaciones, acordó dirigirse 
a ambos Cuerpos Colegisladorps, en 
los siguientes t é r m i n o s : 
" E l señor Presidente del Comité 
Parlamentarlo de la Liga Nacional, 
en comunicación que tenemos en 
nuestro poder, nos manifiesta que 
la mayor ía por él representada se 
ha propuesto no aprobar aumentos 
de impuestos hasta tanto no sea co 
nocida la ascfndencla positiva de la 
deuda flotante y se conozca también 
sí ella puede ser satisfecha con los 
sobrantes del presupuesto o si, por 
el contrario, para saldarla se ha-
cen Indispensables nuevos tributos. 
"Obtenida esta declaración, por la 
cual se ratifican las promesas verba-
les ¿echas a una fi&presentación de 
este organismo por el señor Presi-
dente de lá Cámara y por los Repre-
sentantes señores Germán Walter 
del Río, Enrique Cesuro y el propio 
señor Santiago Rey, l íder de la ma-
yoría , confiaba este Comité en que 
no Be l legar ía a la creación de nin-
gún nuevo impuesto sin antes cum-
plir el requisito mencionado; pero 
hemos visto con sorpresa que se ha 
presentado a la Cámara , ap robán-
dose en su totalidad, un Proyecito de 
Ley aumentando las tasas de los ser-
vicios de comunicaciones, creando 
así un Impuesto nuevo, no sólo sin 
depurar la deuda flotante, sino pres-
cindiendo de escuchar el parecer de 
las Corporaciones Económicas , que 
es otro de los ofrecimientos que a 
este Comité se han hecho. 
"No podemos ocultar el disgusto 
que esta actitud nos produce, n i si-
lenciac nuestra enérgica protesta. 
"Cuando la s i tuación anormal de 
la Hacienda pública reclama un es-
tudio meditado y concienzudo de to-
dos estos problemas, cuando las fuer-
zas vivas del país, unidas en con-
junción pat r ió t ica , prestan su eficaz 
concurso a la obra de reconstrucción 
nacional que se ha emprendido, es 
verdaderamente lamentable que re-
legando al olvido formales ofreci-
mientos, #6 persista en el propósito 
de aprobar, con suspensión de todos 
los preceptos, de una manera festi-
nada, el establecimiento de nuevos 
tributos, que en este caso recaer ían 
sobre un servicio de uti l idad y de 
necesidad innegables, que nunca de-
be ser una renta ni convertirse en 
fuente de nuevos Ingresos. 
" E l Comité de Protesta contra 
Nuevos Impuestos, representac ión 
genulna de las Corporaciones Eco-
nómicas, dp colectividades obreras y 
de entidades profesionales, se opo-
ne de modo resuelto y decidido a la 
aprobación de la referida ley. soli-
citando que sea suspendida su dis-
cusión, al igual que la de la Ley de 
Impuestos, hasta tanto no se cum-
plan los requisitos ofrecidos a este 
Comité y enunciados en el primer 
párrafo de este escrito. 
"Persuadidos" de ver atendida esta 
súplica, expresamos a usted nuestro 
mayor agradecimiento y nos ofrece-
mos respetuosamente.— (f . ) Dr . Pe-
dro P, Kohly, Presidente.— ( f . ) R, 
Gut ié r rez Lee R., Vicesecretario." 
U N EX-PRESIDENTE 
B R A S I L E Ñ O EN 
DESGRACIA 
(Por The Associated Press) 
RIO JANEIRO, Julio 3. 
El Gobierno del Brasil ha dado 
órdenes para la detención del Ex-
Presidente Kermes de Fonseca, acu-
sado de actividades políticas contra-
rias al Gobierno. 
E l ex-Presidente ocupa actualmen-
te un alto puesto como oficial del 
Ejé rc i to . Varios oficiales de Estado 
Mayor han sido separados del ejér-
cito. 
Un incidente ocurrido el sábado 
pasado precipi tó la acción por par-
te del Gobierno. 
Este ordenó al Ministro de la Gue-
rra que llamara severamente al or-
den al señor Fonseca. 
dice que Fonseca devolvió al 
Gobierno el documento qua contenía 
1* reprimenda. ^ 
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A n t e e l s e r i o p r o b l e m a 
l a e x t e n s i ó n d e l a m i s e r i a 
A l ponerse en vigor los nuevos absoluta de recursos. Ante todo esto 
Presupuestos generales del Estado han es muy difícil prever lo que ha de 
quedado cesantes, por razón de las ocurrir en los meses que se avecinan. 
i economías impuestas por la imperio-! Nada de bueno puede ser, porque el 
sa necesidad de aminorar las cargas; hambre es muy mala consejera y con 
| del Erario, un crecido número de em- sus dentelladas convierte al hombre 
pleados públicos. jen fiera. 
Esta legión de cesantes que se une ¡ Para hacer más pavoroso el porve-
i a los millares de hombres sin t r aba -n i r inmediato, se une a la extensión 
1 jo por efecto de la crisis económica, | de la miseria y al rencor que produ-
vienen a agravar el problema de la i cen las cesantías en los que no ra-
miseriia, y el gobierno debe estar muyjzonan y se creen víctimas del gobier-
atento al peligro que entraña la ex-)no, el malestar que siempre engendra 
tensión del hambre. j toda lucha política. Ahora, m á s que 
No censuramos en ningún modo las ^ nunca, tiene que ser exquisito el pro-
economías, porque las consideramos, ceder del Ejecutivo en la campaña 
| imprescindibles para obtener el equili- j electoral, advertido como está de que 
br iq de la hacienda públ ica; pero te-'existe un ambiente propicio a la Te-
nemos que confesar que hubo torpe-' beldía, que no pueden desconocer los 
za en no hacerlas parcialmente y con hombres que se hallan al frente del 
tiempo, para aminorar los efectos que Estado. 
puede originar la violenta y radical! La sitiíacíón es muy deücacSa y 
medida que se ha implantado ahora, hay que afrontarla resueltamente. Se-
Desde que se tuvo la certidumbre ñalamos el mal, animados del deseo 
Y A E S T A A L A V E N T A L A 
N U E V A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
N E W E R A M O D E L O N ? 5 . 
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IÍAS CAJAS D B OPIO.—LOS Q U E LLEGARON Y LOS QUE E M R ^ 
OARON.—HOY LLEKiARA E L "ESPAGNE". 
LAS CAJAS DE OPIO 
Como los eefiores Importadores de 
las 26 cajas aue dicen contsner opio 
y que llegaron en ¡el vapor Monte-
rrey, han pedido el reembarque de 
goa e hija. Emil io Rodríguez ir i 
tensla l í ueda e hija. Victoriano 
zález Francisco Díaz, GuiUerin 
veda, J o a q u í n Suárez, José n 
lez, Josefa Suárez Antonio 
Ca. 
C 50 65 alt. id-i 
Josefa García Luisa Caviaü 
! é ü s ' ¿e rcan ' c í á s ; por los especiales' l ia , Manuel Valdés, Rossendo 5-, 
dft la Aduana se examinaron l a s lnéndez , J e sús de la Hurga, Ro^.U 
mencionadas 26 cajas, apareciendo Junquera Mercedes y Ricard ¿ ó d 
E L C I R U J A N O D E H I E R R O 
de que las rentas públicas no alcan-
zaban para el sostenimiento de los 
de que se le procure remedio inmedia-
to, porque tenemos plena conciencia 
Creo firmemente que es una nece-
sidad pa t r ió t ica la de cooperar con 
el actual Gabinete a encauzar la ad-
minis t rac ión del país y que, de nin-
guna m a n é r a debemos admit i r que 
la Repúbl ica pueda ser anulada en 
sus funciones propias de Estado In-
dependiente y soberano; pero si des-
graciadamente los directores actua-
les de la nave nacional hubiesen 
perdido tan completamente la noción 
de sus deberes y hasta el concepto 
de la existencia, no dudo que, en su 
oportunidad, surg i rá el verdadero 
CIRUJANO DB HIERRO, dentro de 
las mismas masas populares que 
apoyado por éstas, a m u t a r í a n todo 
lo malo. 
L a Repúbl ica de Cuba es, y, de de-
recho debe ser Ubre e independien-
te; tanto porque así fué sanciona-
do en la Resolución Conjuntá , bá-
sica de la nacionalidad, como tam-
bién porque as í lo quiere el pueblo 
cubano. 
La Repúbl ica , si se ahoga, será 
en la sangre de los pocos o muchos 
de sus hijos que a ú n no hayan per-
dido la sindérisia; pero nunca aho-
gada por la escorla del vientre de 
los miserables parricidas que quie-
ren entregarla mancillada y prosti-
t u ída ; no, eso nunca se rá ; y sino, 
el tiempo y los acontecimientos se-
r án los jueces de lo expuesto. 
L U I S VEOA. 
Sagua la Grande, Julio 2 de 1922. 
que es tán sus precintas y 
amarras completamente Intactas y 
tal como llegaron de Nueva York . 
Si se ordena la reexpor tac ión de 
C e n t r o d e D e l a l l i s l a s d e l a A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O W ™ : 7 ™ : £ ! J T ^ Z S l T £ 
nen oiNo o adoquines y otras cosas, 
como sucedió pon la partida que tra-
jo /el vapor "Esperanza", 
E L ESPERANZA 
Procedente de Nueva York ha lle-
d e m á s so, Constantino Rey. Antonia R,,Í 0»A| 
José Díaz, Ju l i án Calvet Sebaa^'l 
H a b a n a O B R A S P U B L I C A S 
E l Secretario de Esta Asociación. Llamamos la a tenc ión del señor 
señor FranciBco Pérez Ruiz, nos Secretario de Obras Públ icas , y no 
ruega que comuniquemos por este dudamos que en el caso que pasi 
medio a los señores asociados de a exponerle s a b r á dar pruebas 
Cau'rreceja Antonio Peñarredonri ^ 
otros. aa | 
i 
E L CHALMETTE 
De New Orleans llegó ayer 6] 
por ame\icano "Chalmette",, que iVa" 
jo carga general y 71 pasajeros H 
ellos 65 chinos. ' ^ 
También han llegado en este m 
por sel^ pasajeros devueltos n « , I H 
ruega que co unique os por este duda os que en el caso que pasamos' ¿ " " g P ^ p o - . - a m e r i c a n o "Esperan- autoridades de inmigración d ^ - ' ^ 
de 
la mifema que desde esta fecha que- cuán to se interesa por los asuntos giajeros para la Habna y m á s de po de extranjeros 
da abierta en la Secre ta r ía General que afectan a la Secre tar ía a su car- ¿e t r áns i to pra puert 
Barat i l lo 1 altos el pago de la pa- go, acerca de. lo que ocurre con un s del Golfo, 
tente de alcoholes correspondientes puente que Se uti l iza, es decir, que1 
al ejercicio de 1922 a 1923, tenien- n0 se puede ya util izar, para cornu-
do que llevar los interesados el úl- nicar a Guane con Luis Lazo en la 
timo recibo de és tas , y ce r rándose provincia de Pinar del Río. 
el plazo para ha-er los pagos el d í a . E8 tal el estado del puente que T 
25 del actual; t ambién queda abier-• hace unos meses un carretero, de 
to el pago de las plumas de agua apellido Ramos, cayó al agua por 
correspondiente al primor trimestre ^ hueco de ]os tablones de aquel 
que trajo carga general y 16 Orleans por ser. excedentes 
"     
rtos mej l -
dei 
E L Y U M U R I 
E l vapor americano " Y u m u r í " l le-
gó de New Orleans con carga ge-
E L JOSEPH R. PARROT 
Procedente de Key West l legó el 
, c.a 31 del comente mes. . ma Buerte un buey propiedad del c ¿ . ' general en 26 wagones. 
Con gusto damos esta noticia de señor Lorenzo Díaz Inguanzo. E l co-
gastos del Estado, debió itniciarse gra-lde los graves peligros que entraña. 
dualmente la disminución de las ero-
gaciones hasta ponerlas a nivel con 
los ingresos del Tesoro, y por ese pro-
cedimiento 5e hubieran obtenido re-
sultados positivamente beneficiosos 
No se nos ocultan las enormes dificul-
tades con que lucha el gobierno, pe-
ro su misión es vencerlas. Cuando se 
asume la responsabilidad del poder, 
quien quiere mantenerse dignamente 
para la comunidad, sin agravar tan to 'en él tiene que dar pruebas inequívo-
' la situación de los individuos que fue-(cas de capacidad. La ciencia de go-
sen quedando cesantes. 
Por lo menos se les hubiera podido 
í pagar antes de lanzarlos a la mise-
l iá , cosa muy justa, que hay que ha-
bernar no está en dilapidar los re-
cursos con que se cuenta de antema-
no, sino en procurarlos, y, más que 
nada, en administrarlos con positivo 
jeer buscando recursos Vara ello a eos-1 provecho para la Nación. 
I ta de cualquier sacrificio, y se les hu-j V Á nadie se le oculta la penuria 
1 hiera t ambién dado oportunidad de i del Tesoro, pero como cabe esperar 
E L SAN BRUNO 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key w 
llegó ayer tarde el vapor america68' 
"Cuba", que trajo carga general I 
pasajeros, entre ellos loa sea0 
Eduardo Acosta y familia. Ana M | 
r ía e hijos, Alfredo Santiago, ^¿ftl 
fo Bustamante, Manuel Suárez, R I 
naldo Castro Alfonso López. ' ^ ' f 
E L ATENAS 
Proceden tí; de New Urleang ' 
ayer el vapor americano 'Atenas''" 
De Boston ha llegado el vapor ln- que trajo carga general y pasajeroal 
O r . J o s é M . P i t a l u g a 
DENTISTA 
Operaciones absolutajmente 8ln flolor, 
jmpleando para ello anestésicos inofen-
sivos. Consultas: de 1 y media A T 
p. m. Domneros, de 8 a 11 a. m. Nep-
tuno, 138, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. 
itaaportancia para los detallistas, a rreo, no hace mucho de ello, dejó 
f in de que concurran a satisfacer | ¿.q llegar debido a que el camión del 
los mencionados conceptos con la , señor Lorenzo Domínguez estuvo' ^ . « g a n ^ B r u ^ 
puntualidad que ellos exigen y en ¡hund ido en su parte trasera durante |eneral y dos pasajeros. 'Secretario de \ , Legación do S f 
el plazo mencionado. tres días en otro hueco. Y hoy no y P J ^ Colombia( a ^ . ^ ^ lo ^Pafi^ 
es posible cruzar el puente en ca- E L ALFONSO X I I saron ^ s cortesías de estilo - I 
rro, carreta, camión n i a caballo. Llegó COn carga gene'ral y 177 pa-j Señor Julio E. Brown y familij' 
E l comercio local que reclb^ mer-'sajeros para la Habana y 78 de t r án - los capitanes José R. Moderos, Per'' 
canelas por Guane y los comprado- eito para Veracpnz. nando García y Luis Lombatto A 
res de tabaco que lo llevan a dicho E l día 30 del yasado mes, y como diplomático americano Trunna j 
punto no puede realizar operación ya hemos publicado, falleció de bron- Mac Gonigan, señor Francisco o L" 
alguna; el señor R a m ó n Argüe l les Co pneumonía él pasajero de prime- ve, José Oricln y las religiosas Do 
por ejemplo, que tiene compradas ra señor Luis González, que hab ía lores I l la , Concepción Aripo, Con 5 
siete vegas, no puede llevar su es-, embarcado algo indispuesto. i cepejón Guillauine y Rafaela Pnigh 
cogida de Guane. . ( Su cadáver fué desembarcado Ji 
Con los datos y nombres que da-'conducido a su domicilio para ser! LOS QUE EMBARCAN 2 9 
mos creemos que el señor Secreta- .enterrado hoy. Para México, c, c! vancr " E s J 
rio de O. P inves t igará y p rocede rá Llegaron en este buque Sor M a - ' r ^ a ^ embarcaron los señorea H 
a la reparac ión de tan necesaria vía r í a Díaz, Sor Mar ía A . Bernabeu, derico Holm R a m ó n Oiefia Í^Ü 
de comunicación. | Sor Vicenta de Yelench. Luis Nieto, sue,Io de Mart ínez . Fr. d J^CalS] 
¡hallar ocupación temporal, porque no 
ês lo mismo que la solicite un nume-
¡ro determinado de personas, que mi-
lilarea acuciadas por la desesperación 
que con las economías introducidas en 
los gastos generales del E s ^ í o se ob-
tenga de los ingresos que producen 
las actuales Rentas un sobrante apre-
jde ver ante sí y sus familiares el fan-i ciíable, debe el gobierno decretar que 
•tasma del hambre se aplique urgentemente al pago de 
E l problema con que se enfrenta i lo que se adeuda a los cesantes, para 
/ ahora el gobierno es muy grave. Las i aliviar de ese modo la horrible situa-
j faenas de la zafra virtualmente han 
' terminado, dejando sin empleo milla-
¡res de brazos; la vida mercantil es-
j t á práct icamente paralizada; no hay 
.trabajo en las empresas particulares 
ción en que quedan esos hombres, en 
su mayoría padres de familia. 
Es lo menos que puede hacer el 
Ejecutivo, si no tiene posibil:dad de 
apelar a algo más eficaz que conju-
\y el Estado no puede improvisarlo pro- , re la inmediata y violenta extensión 
j moviendo obras públicas, por carencia de la miseria. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a 
i 
Suscríbase a! DIARIO DE L A M A ^ f f * n C Í S ¿ f J ^ ^ A^tides Carmei1 Agua y otros 
, . . -vw.Dfrt nrJ Luisa Vivanco, Mar ía Egana, Alber-
RIÑA y aaunciese en el DIARIO DE tina Temoni, José C. Fuentes y fa- L A COMPAÑIA DE LA IRIS 
L A M A K I N A mil la , Mar ía Sampero, Carolina Bur - i ^ , e • 
, ! i | En el vapor trances "Espagne" 
embarca rá para Yeracruz la compa-; 
ñía de Esperanza Iris, que no salij 
en el "Esperanza"' porque va ün| 
compañía americana. , N I N ( a U N 
disolvenie del 
A C I D O - U R I C O 
es fan jooc/eroso como 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
SENTEXOIA D E L LDO. ARMISEÍ í 
Ambrosio Ocampo, por exceso de 
(•TelocJdad a deshoras 10 pesos. 
Ignacio Arc i l la , chauffeur de gua-
; gua, con mofles abierto, 30 pesos. 
Ramiro Alonso por ocupar la vía 
| púb l i ca con materiales 10 pesos. 
Ventura Tlmir iau , chauffeur de 
F o r d que regateando causó daño a 
otro au tomóvi l 20 pesos de multa y 
'20 de Indemnización. 
Esteban Pór te la , chauffeur de ca-
¡mión que causó daño a una casa en 
j l a esquina de Villegas 10 pesos de 
f mul ta y 5 do indemniteación. 
Francisco Valdés , constructor de 
i obras que rompió la calle causando 
«taño a l Estado 5 pesos de multa y 
i de indemnización. 
Julo Züñlga , chauffeur que ame-
i nazó a un joven que le cobraba el 
: precio excesivo de una carrera, 10 
pesos. 
Por Infracciones sanitarias Cons-
tantino Robles 20 pesos. Delfín Fa-
, r i ñ a s 10 pesos, Juan Canales una 
multa de 10 pesos y dos de $8. 
José Sierra por maltratar cruel-
mente a los animales 5 pesos-
Alejandro Menéndez y José Gómez 
. que tiVaban piedras en la vía públi-
ca 5 pesos cada uno. 
Ricardo Cortés chauffeur de un ca-
mión que desobedeció a la policía 20 
pesos. 
Manuel Mart ínez y Angel López, 
chauffurs de Ford que regateaban 
en el Vedado, 10 pesos cada uno. 
Daniel Alvarez chauffeur de Fofd 
con velocidad 10 pesos. 
Agus t ín Maj ín borracho majade-
ro 5 días. 
Manuel Ruiz que se bañaba en una 
zanja a la vista del público 3 pesos. 
Gabriel Díaz que m a t ó a un carne-
ro porque le hac ía daño en su pro-
piedad 1 peso de multa y 5 de In-
demnización. 
José Manin motorista que no obe-
deció l a señal de parada de un vf- i 
gilante 10 pesos. 
Se dieron ó rdenes de arresto con-
tra un acusado que no concurrió a 
juicio. 
Fueron absueltos 20 individuos. 
Se dictó resouc ión en 37- juicios 
de faltas. 
Manuel Iglesias que lesionó a otro 
a r ro jándo le un pa t ín 31 pesos de 
multa y 5 pesos de Indemnlzacitón. 
Fraiyclsco Herrera y José García 
que puestos de acuerdo estafaron a 
un tercero en la venta de un dina-
mo 31 pesos cada uno. 
Severino Macera motorista que por 
i r descuidado se pasó de un chucho 
y chocó con otro carro 5 pesos de 
multa y 16 de Indemnización. 
Antonio M. González que tuvo que 
ser perseguido a l huí rse le a un v ig i -
lante que lo conducía 10 , días de 
arresto. 
Antonio Herrera como apuntador 
de r i f faf 1 peso. 
Feuron absueltos acusados de de-
l i to 5. 
Sa dic tó resolución en 18 causas. 
N U E V A S F U E R Z A S 
Las comunica Carnosine, Mensajero 
de Salud, que se vende en las boticas 
y en BU Laboratorio. Colón y Consu-
lado. Carnosine sólo contiene Jugo de 
carnes, fósfoio y estricnina. Fortalece, 
vivifica, \iace engordar y repone el des-
gaste do la vida agitada y d© la mater-
nidad. Dama que toma Carnosine, ade-
más de engordar, se fortalece. 
alt 2 d 24 
T E L A P O L A R 
P A R A T R A J E S 
Mejor que todas las que usted conoce. 
Es una tela toda de lana T es lavable. De extraordi-
naria durac ión , no se arruga por el uso. Unica que »e 
garantizan los colores, de los qu© tenemos gran vario* 
dad. Tiene toda la elegancia del casimir y e8 m á s fres, 
ca, qne cualquier otra tela de verano. 
Bol» la rendo esta casa: 
A N T I G U A D E i V A l l E 5 
•f / '̂***Áí 
\ CS1VWO 
A ' 
buesfo oue 50¿0effa J/sae/mía i ? 
c/e los compuestos úricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A . A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I A T I C A . 
í í a ^ c u c K a r a c í a s d é l a s d e caje p o r d í a . 
> fxigfr^efnomire M / D Y 
para eviiar las Suislliudones 
.ENVÍOGRATIS DÉLOS FOUBTOS EXPLICATIVO» DIRIGIRSE< 
M T D Y 
^ \ A p i . 0 1 3 7 , H A B A N A » 
P A R I S 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, tpagandoi a estos tprecios: 
Banco Nacional, y. >; >; . , . ; 
„ Español . . . :, , . , , 
„ Internacional. , , . . . . 
„ de Upmann. , , , . . . 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café 
25 por ciento valor. 
7 
' •» »• M 
»• »• «• 
10 .. 
A-0000 Habana. 
Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
C5263 6 d i 
P O S I T I V A M E N T E 
siendo nuestros uniformes pa ra 
chauffeur d i s e ñ a d o s p o r artistas, 
son e l complemento d e l auto ele-
gante . 
L A C A S A I f O N T A t V O - C O R R A L 
' G A Ú A T i O '105\ T m , P . T A ; 6 9 3 2.' 
En el "Cuba" enibarcarár; hoy 
señores Lucilo Heine Hayttes í 
rris e hija, Leopoldo Valdcs, Mart 
ret J. Fraxedas viuda de Figueroa, 
José Llaca, Cari J. Umphman, Juan 
ül loa , Oswaldo Kedum, Manuel Ote? 
ro, María Rodríguez, María Teresi' 
Flores e hijos, Emilio Boul , Sixto 
Fernández , Roland Dumoyd y Mí 
Howell LyKss, gerente en Tampa d 
la f i rma Lykes Bros. 
LOS DE PINILLOS 
El vapor "Barcelona" saldrá^ 
20 del corriente de Barcelona a l 
Habana, vía Canarias, Puerto Rictfe 
Santiago de Cuba. 
E l vapor "Infanta Isabel" saS 
para la Habana, vía Norte de Ei 
ña, en el mes de agosto próxinn 
F/l vapor "Cádiz" se está eí 
rando que arribe a Canarias prói 
dente de España . Seguirá viaje; 
Santiago de Cuba. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes' 
pores: Joseph R. Parrot, con 26 
gones y el Governor Cobb ccíi cargi 
general y pasajeros; el Yuinurí part 
Matanzas, el Espagne para PTOsT 
so y el español P. de Satrúslegui pa-
ra Barcelona. 
E L TRASIEGO DE LA CORRES-
PONDENCIA 
Ayer tarde no fué desembarcada 
la correspondencia que llegó en e! 
vapor correo español "Alfonso XH"; 
lo que se t r a t a r á de verificar en 
día de hoy. 
Tampoco se pudo embarcar en el 
mencionado barco la corresponden 
cia que ese vapor tiene que Hevaf 
a Méjico. 
Otras deficiencias se están notan 
do en el puerto en el trasiego de la 
correspondencia. 
E L HOLSATIA 
Según cablegrama recibido poi' ^ 
Agencia de la Hamburguesa amer'; 
cana en la Habana, se sabe que el 
vapor "Holsat ia" llegó ayer a la 
Coruña sin novedad y seguirá via^ 
je a los otros puertos. 
E L HAMMONIA I 
Aunque hasta ayer tarde no s'l 
hab ía recibido aerograma del vapor| 
a l emán "Hammonia", Se crae que es-
te vapor puede llegar a la Haban' 
de ,esta noche a mañana . 
E L ALFONSO X I I I 
Según cablegrama recibido en » 
Agencia de la Trasa t lán t ica español 
se sabe que el vapor correo espaa*» 
"Alfonso X I I I " llegó sin novedad 
la Coruña en nueve días. 
E L PATRICIO DE SATRUSTEGjJ 
Para Nueva York salló ayer 
este vapor correo español Que 
tar<3e 
llevJ 
carga general y pasjeros, entre e 
los fmiliares de nuestro ^mpan 
en la prensa señor Juan Corzo, 7 
Delegado de la Cruz Roja Espa^ 
en Cuba. 
D r . C a l v e z 
a AS, CONSTOTAS »B 
MONSERRATE 4 1 . 
É S P E C I A L P A R A LOS P O B ^ 
«o 
D E 3 r M E D I A A 4 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r « 
O C U L I S T A 
Garganta, narl 
Consultas de 12 a 
Para pobres de 12 
San Nicolás 52. Teléfono 
oídos 
A H L) XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io , 4 de 1 9 2 2 P A G I N A TRES 
L A A C T U A L I D A D 
E l señor Luis Benvenuto, minis-
t ro del Uruguay en Cuba, elogia 
mucho a la Habana, desde un i m -
portante diario, y manifiesta que 
"no cree" justa l a famita de que 
goza. 
La fama de ciudad cara. 
E l señor Benvenuto acaba de l le-
gar a este pais. No ha presentado 
aun sus credenciales. Ya i r á él, po-
co a poco, y en ese ú l t imo punto, 
rectificando. 
por lo pronto el señor Benvenu-
to nos ha Informado, muy discre-
tamente, como cuadra a tan cumpli-
do d ip lomát ico ,—que lo primero 
que h a b r á hecho en Cuba es "bus-
car casa"—que en su pais, U r u -
guay, el Congreso ha votado una 
Ley para la rebaja de los alquile-
res. . • 
Lo que quiere decir. . . 
TJn poco de polí t ica. 
Los "populares" y los "conserva-
dores" se disponen, dentro del mu-
nicipio y provincia de la Habana, a 
marchar de acuerdo. O c u r r i r á lo 
mismo en la Repúbl ica toda. Y ade-
m á s . . • 
E l general Francisco Carri lo, v i -
cepresidente de l a Repúbl ica , un 
tanto alejado, según él mismo de-
clara, de las luchas activas de la 
política, ha hecho ayer unas tras-
cendentales manifestaciones. . . 
En apoyo, naturalmente, del Go-
bierno; y en defensa, claro e s t á del 
Dr. Alfiredo Zayas. Es necesario, 
según el general Carri l lo, que todas 
las fuerzas del pais y las pol í t icas 
cooperen con la Admin is t rac ión pú-
blica. 
E l Mayor general Cacrrlllo, en 
síntesis, ha dicho así la r azón en 
que se apoya: 
i "Un hombre, por sí solo, nada 
puede hacer. . .*' 
Mr. Orowder que sin duda leyó 
ayer lo mismo que nosotros, estas 
patrióticas declaraciones, ¡debe de 
haber sonreído xm poco, a l leerlas!. 
—"Un hombre, por sí solo, nada 
puede hacer 1 
Seguramente M r . Orowder debe 
ide haber son re ído . 
—TmO, Habana, no es carai 
—TJn hombre solo... 
E l infinito, ¡ limitado 1 
de constelaciones de la P léyades , y 
los cientos de miles de luceros que 
le pueblan; nuestro inf in i to , asom-
bro del hombres desde los tiempos 
iniciales del mundo y donde el a l -
ma busca refugio, a veces l ibre y 
divina, y llena del noble impulso 
que la lleva a fundir lo inf in i to de 
su ser con ese otro inf in i to donde 
Dios t a m b i é n se asoma. . . ¡ t iene 
señores y según Einstein, un pr in-
cipio preciso y un f i n exacto! Es 
hacedero meíl io meticulosamente. 
Puede uno af i rmar: Son tantos m i -
llones de k i lómet ros de longi tud y 
tantos otros de anchura. Una tabla 
de logaritmos, y unas cuantas ecua-
ciones de á lgeb ra vastan en f in , 
en manos de Einstein, para mar-
car las dimensiones de esos cielos 
inmensos que se extienden llenos 
de estrellas, hacia las regiones i n -
sondables. . . 
ü R E Y D E L M U N D O " 
N a c i o n a l e s , P e t i t C o r o n a s , P e í i t C e t r o s , 
Vitolas éstas que por su excelente ca-
lidad satisfacen el gusto más delicado 
de todo buen fumador. 
• F á b r i c a : B E L A S C O A I N Y P E Ñ A L V E R 
D E P A L A C I O 
ACUERDO SUSPENDIDO 
1 
i Por Resolución Presidencial ha 
I sido suspendido el acuerdo núme-
ro 270 del Ayuntamiento de la Ha-
j baña , adoptado en sesiión de fecha 
;29 de mayo úl t imo, relacionado con 
' el nombramiento de una comisión 
| de concejales para trasladarse a los 
I Estados Unidos y realizar estudios 
i sobre orfelinato. 
Para gastos de dicha Comisión se 
consignaba la suma de $14.000. 
E L PROBLEMA DE LOS CESAN-
TES 
Hoy, probablemente, enviará el 
Ejecutivo un Mensaje al Congreso 
j en relación con el problema de loa 
j miles de empleados declarados ce-
santes a vJrtud del reajuste en los 
nuevos Presupuestos. 
Un i lustre sabio francés , Carlos 
Nordmann, ha discutido,—en la 
Academia de Ciencias de P a r í s — 
punto por punto, las nuevas premi-
sas del filósofo a l emán . L a Acade-
mia de Ciencias de P a r í s ha admi-
tido la posibilidad real de estas au-
daces concepciones. 
Nuestro inf in i to , qué según Eins-
tein, pasa ya a ser demarcadamen-
te f in i to vive preso dentro de una 
gran bolsa de é ter . ¡ Es como el 
corazón, que palpita lleno de vida, 
dentro del pericardio! ¡Como él 
submarino, que encerrando masuna-
r íos y vidas corre bajo el mar! 
Nuestro inf in i to es como un inmen-
so "ser" viviente. . . 
Dentro del cuerpo del hombre y 
de su envoltura uniforme viven m i -
llares de sistemas distintos de v i -
da . . . Viven millones de "seres". 
Los antiguos dijeron que ya el cuer-
po humano era un pequeño remedo 
jdel universo. Las teor ías " m á s " 
| nuevas tienen siempre una " r a i -
jgambre" antigua. ¡Todo lo nuevo, 
j y lo que m a ñ a n a luzca nuevo, re-
f l e j a rá sus luces, siempre pá l idas , 
en la simbólica caverna de P l a t ó n ! 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E U N S A N G R I E N T O 
G O B E R N A C I O N S U C E S O E N C A R D E N A S 
En una ca r t a . . me preguntan: 
¿Sabe usted algo de la t eo r í a de 
la relatividad? Puede usted decir-
nos en que consiste la t eo r í a del i n -
f ini to-f ini to . . . ? Algo sé. Algo pue-
do d e c i r . . . 
¡La t e o r í a del "Inf lnl to- tLnl to" . 
¿Qué quiere decir esta aparente pa-
radoja? Los ú l t imos diarios france-
ses la explican ahora, a l f i n , con 
claridad. Se acaba a d e m á s de pu-
blicar un l ibro que aborda esta 
cuest ión. Los cables han hablado 
mucho, en I estos diez ú l t imos d ías 
de esta obra y de esta audaz concep-
ción de Einstein. 
Einstein es una de las m á s a l -
tas mentalidades de la Alemania 
científica. Matemático, geóme t r a , y 
as t rónomo, goza de una r e p u t a c i ó n 
formidable. Einstein, ha ido a Pa-
rís. Y ha probado all í en principio, 
la posibilidad de su t e o r í a . . , . 
-—El infini to,—he a q u í en esen-
cia la concepción de Einstein—lo 
que llamamos inf ini to con su sol 
resplendeciente, y Venus, y Marte 
y Júpiter y Neptuno y Saturno y to-
dos los sa té l i tes y todos los come-
tas; él Infini to actual con las miles 
En San Germán (Oriente) un pe-
queño pu,eblo con pocos vecinos, 
abundan las casas de juego. Los j u -
gadores de oficio, los apaches, y las 
mujeres de vida airada, hacen impo-
sible la vida a las personas decen-
tes. Los primeros gozan de com-
pleta impunidad porque es tán muy 
bien recomendados; las ú l t imas pa-
sean por la población y acosan a 
los obreros del Ingenio, y dan aspec-
táculos nada edificantes. l a s fami-
lias decentes no pueden salir a la ca-
lle, pueg los tahuree y los apaches se 
Insolentan con ellas. 
E l s eño r Secretario de Goberna-
ción, a quien recomendamos el asun-
to cón verdadero Interés , segura-
mente d a r á en breve una nueva prue-
ba de su energía limpiando el afor-
tunado poblado de San Germán que, 
Por lo que apuntamos, se ha conver-
tido en un foco de inmoralidad y 
tldo en un foco de inmoraliday y 
corrupción. 
S E V A 
Pero Einstein no niega la exis-
tencia del in f in i to . Nuestro i n f i n i -
t o no existe ya. Ha perdido el mis-
terio de sus dimensiones, que se 
conocerán bien pronto, exactamen-
te. Solo que hay sin duda en los es-
pacios siderales muchas otras gran-
des bolsas de é t e r . En vez de u n 
" i n f i n i t o " , en vez de "nuestro i n -
f i n i t o " preso ahora dentro de un 
enorme bolsón de é te r , hay acaso 
millones de universos " inf ini tos-f i -
ni tos", cada uno perfectamente em-
paquetado dentro de estas magnas 
vestiduras de é t e r ? He aqu í otra 
vez el in f in i to y el misterio. 
L a ciencia humana ambicionaba 
taladrar los cielos. ¡Ya los cielos 
que t en í amos por infinitos, nos han 
descubierto casi todos sus secretos! 
P e r o . . . 
£ 1 misterio de l a inf in i to contd-
; n ú a lleno de sombras y de poesía . 
Con t inúa siendo para, el alma hu -
mana, el ún ico refugio consolador 
y cierto. E l único remanso donde 
es posible fundir el inf ini to que el 
alma agita con ese otro inf in i to de 
infinitos sobre los cuales Dios tien-
de sus manos divinas. . . 
L . P rau MARSAL. 
D E L A S E C R E T A 
ESTAFA A JJS OOMERCIANTB 
Maaxuel Quintana 'Oarballo, ú» 
España, vecino do Habana n ú m e r o 
108, denusció a la Policía Secreta 
que es dependiente de la casa "Et -
tore y Guastarola", establecida en 
San José 86, y que un Individuo 
grueso, se presentó en el estableci-
miento antes dicho, solicitando le 
entregaran a nombre de los señores 
Roa y Novoa, diez filetes para mue-
bles, por valor de diez pesos cada 
uno y cuatro de nueve, e n t e r á n -
dose después de que los señores Ros 
y Novoa, no hab ían autorizado ta l 
entrega, por lo que se estima esta-
fado en $136. 
Se apropió del dinero 
Sílvlno Quintana García, vende-
dor de hielo denunc ió a la Policía Se-
creta, que su ayudante Manuel León 
o Clemente (a) " E l Is leño", habla 
cobrado cuentas por valor de $200 
no en t r egándo le el dinero. 
c o n v e n c i d o d e q u e l o s m e j o -
r e s t a b a c o s q u e h o y s e f u m a n 
s o n l o s " v e g u e r o s b a i r e " c u -
y a e l a b o r a c i ó n A H O R A h a s i -
d o p e r f e c c i o n a d a . 
DOS MUERTOS Y DOS HERIDOS 
Cárdenas , Julio 2 de 1922 
DIARIO DE L A MARINA. * 
Habana. 
El despertar de erste pueblo t ran-
quilo ha sido aiombroso. 
Graciano Lomoa y López, en un 
momento de locura alcohólica, tu-
vo una discusMn con Manuel Díaz 
Troncoso, a quien mató . Antonio 
Rodr íguez , que fué a separarlos re-
sultó herido en un brazo. Lucio Fer-
nández, que intervino t a m b é n fué 
herido, cuya herida le produjo la 
muerte, y José Manuel Plores, que 
intervino también en la cuest ión, fué 
herido gravemente. 
K l señor Juez de" Inst rucción, Dr. 
Miguel García Arvases, con el escri-
bano Sr. Antonio María Rivera, el 
Capi tán de Policía Miguel Dubro-
ca. se constituyeron en el lugar del 
bocho entregando los cadáveres de 
Manuel Troncoso y Lucio Fe rnán -
des;, el primero a sus familiares y 
el segundo a sus amigos, pues es dé 
racionaldiad española , natural do 
Galicia, con 2 6 años de edad, solte-
ro. 
José Manuel Plores se encuentra 
en el Hospital Santa Isabel muy 
grave, a quien se le practicó la pa-
ra tomía por los doctores internos 
del Hospital. 
Graciano Lomba y López fué de-
tenido por el policía Armando Gar-
cía y recluido en la Jefatura de Po-
licía. 
Todas las heridaa son de cuchi-
l lo . 
CORRESPONSAL. 
MR. CROWDER 
Ayer se ent revis tó el general 
Crowder con el doctor Zayas en la 
finca Kokol to . 
LAS PENSIONES A LOS VETERA-
NOS 
Por la ú l t ima Ley sobre pensiones 
a los veteranos, se dispuso que los 
Municipios contribuyeran al pago de 
las mismas con el dos por ciento de 
lo que recaudaran; pero como al 
l onerse en vigor la Ley los Ayun-
tamientos no ten ían fondos para su-
fragar esa nueva a tención, han 
transcurrido los meses de mayo y 
junio sin quq hayan facilitado nin-
guna cantidad al f i n indicado, y 
acuden ahora en consulta a Gober-
nación sobre la manera en que pue-
den resolver el problema. 
Tenemos entendido que por dicha 
Secretar ía se r ecomendará la forma-
ción de presupuestos extraordina-
rios rara contribuir los Ayuntamien-
tos con ese dos por ciento en lo su-
cesivo, y la creación de un fondo es-
pecial para entregar lo correspon-
diente a mayo y junio. 
O 5202 ind . 8 Jl. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá ei dinero si no le cura. La firm« 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
ji ta . 
i o C u b a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 . H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Boguroa de cascos de buques, mer-
cancías, automóviles, accidentes indi-
^dualeg y toda ciase de riesgos y ac-
lidentes. 
Garantice «1 capital invertido en 
boques y automóviles, asegurándo-
os hay mismo en.esta Compañía. 
No deje para mañana lo que debe 
hacer hoy. Nad ani nadie, e s t án 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicio» econó-
micos. 
c 4860 80d-22 Ja. 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es c í rega-
b que siempre llega opor tuno . 
Nada expiesa me jo r la a l e g r í a y 
ú a fec to que unas f lores, ya sean 
m f o r m a de bouquet de novia , r a -
mos, e n cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta. 
P a t a estos obsequios **E1 Q a -
f e T e s t á siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde e l o b s e q u i o . m á s sencillo 
f b a r a to a l m á s a r t í s t i c o y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro< 
ñ a s , Cruces, Cojines, Ramos, Su* 
danos y todo t r ibu to de flores na* 
turarles, se confeccionan en " E l 
Clavel** p o r los floristas m á s ex> 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, ai 
in te r io r de la Isla y a cuakpi ie i 
par te de l mundo . 
REUNION CON LOS DIRECTORES 
DE PERIODICOS 
Es probable que en esta semana 
sean convocados a una reun ión por 
el señor Presidente los Directores 
de periódicos, para tratar de asun-
tos relacionados con el acuerdo del 
Consejo de Secretarios en su sesión 
úitilma sobre ciertas propagandas 
que se estiman lesiva a la naciona-
lidad. 
LOS HABERES ATRASADOS 
También es probable que quede 
resuelto en esta semana el proble-
ma del pago de las mensualidades 
atrasadas a los empleados públicos. 
Se aseguraba ayer en Palacio que 
para resolver en definitiva sobre el 
anunciado p rés t amo de los Bancos 
al objeto indicado, solamente se es-
pera a que llegue del Senado, y sea 
sancionada la Ley por la cual se 
deja sin efecto otra anterior por la 
cual se prohFbió que el Estado de-
positara fondos suyos en los Ban-
cos. 
LOS CESANTES DE COMUNICA-
CIONES 
E l Secretario de Gobernación es-
tuvo ayer en Kokolto, para dar 
cuenta al señor Presidente de que 
en el mismo día le había visitado 
una comisión de empleados de plan-
t i l l a de Comunicaciones, que fueron 
declarados excedentes el sábado pa-
sado, para rogarle que hiciera todo 
lo posible en favor de su reposición 
pues so,n padres de familia y care-
cen de todo recurso en v i r t u d de 
adeudárse les dos o más mensualida-
des. 
E N TERRENOS D E L ESTADO 
Varios vecinos de Casa Blanca, 
denunciaron ayer a Gobernación, 
que algunos individuos estaban fa-
bricando por aquella zona en terre-
nos que son propiedad del Estado. 
E l señor Secretario ordenó abrir 
una invest igación para esclarecer los 
hechos. 
D r . J . L Y 0 N 
DB L A P A C Ü L T A » D B PARIS 
Especialista en la curación radical 
t ¿las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a S p. m.. diaiiaa. 
Gorro*, esquina a San Indalecio 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
Por JOR<3E ROA 
4 de Julio. 
No es necesario decir de qué año . 
Lo saben todos los hombres que 
aman la libertad. 
Julio 4 de 177 6. 
E l día de la declaración de la i n -
dependencia norteamericana. 
E l dfa que acordaron la separa-
ción definitiva de Inglaterra las co-
kni/aa que forman los Estados Uní-
dos de América . ^ 
E l tíía de Washington. 
E i día, desde el cual, hace hoy 
ciento veinticinco años , un hombre 
solo, Jorge Washington, comenzó a 
ser f i rs t In war, f l rs t In peace and 
flrst l n the hearts of his country-
men. 
E l primero en la guerra. 
E l primero en la paz. 
E l primero en el corazón de sus 
conciudadanos. 
E l primero. 
En la patria de un Lincoln! 
En la patria de un F r a n k l i n ! 
En la patria de un Madison! 
E n La patria de un Hami l ton l 
Los Estados Unidos no conmemo-
ran hoy el día en que ellos conquis-
taron la libertad. 
Hoy conmemoran la fecha en que 
acordaron definitivamente la sepa-
ración de Inglaterra. 
La independencia colonial. 
No la l ibertad. 
Ellos t en ían en Amér ica todas las 
libertades. 
La l ibertad individual . 
La humana. Por la que Jesús 
había padecido en el Gólgota para 
convertir en hombres los parias. 
La libertad* de hablar. 
La l iber tad de emi t i r sus opinio-
nes sin someter a tormento la con-
ciencia. 
La libertad polí t ica. 
La libertad de elegir los manda-
tarios que representaban a la comu-
nidad. 
La libertad de rezar. 
Venían en la conciencia de los pu-
ritanos del "Mayflewer". 
Nosotros tuvimos que conquistar-
'a. 
En los Estados Unidos lo natural 
es la l ibertad. 
En nosotros es lo ar t i f ic ia l . 
Cuando al l í la cosa pública se 
mueve por espír i tu colonial, el espí-
r i t u público se inspira en la Magna 
Carta. 
En nosotros, la l ibertad visible es 
la que disfrutaba un Capi tán Gene-
ra l . 
La que és te toleraba a su ad lá te -
teres. 
No tenemos otra t rad ic ión que 
Imitar. 
Como ellos, t amb ién nosotros ins-
piramos nuestros actos muchas ve-
ces en la t radic ión colonial. 
La l ibertad la estima el ciudada-
no de sudamér lca como el derecho 
de hacer su voluntad. 
E l funcionario públ ico cree que 
se le otorgan privilegios al investir-
le de alguna autoridad. 
El Presidente de la Repúbl ica , el 
Virrey insular. 
E l ejército, su aliado natural . 
Los ingresos del Tesoro, la lista 
real. 
¿Qué libertades polí t icas se con-
sagran al ciudadano en la declara-
ción de la independencia norteame-
ricana? 
La que ya t en ían escritas y con-
sagradas, antes, cuando eran colo-
no?. 
En la Carta de Enrique I . Fecha: 
1025. ; 
En la Pet ic ión de Derechos de 
l'?28. 
En las leyes promulgadas por el 
Parlamento de Inglaterra en 1689. 
En el Hábeas Corpus. 
Las libertades polí t icas que des-
pués ha conquistado la América que 
fué española. 
Súbdi tos de un Imperio. 
Súbdi tos del Rey inglés, los pere-
grinos eran lo que Francia aspi ró 
que fuera después todo hombre en 
la humanidad. 
E l ciudadano 
E l fasto, el lujo el boato colonial. 
Ese es el ideal. 
No se concebir ía entre nosotros 
ser funcionario sin m á q u i n a . 
N i congresista sin inmunidad. 
Washington, en cambio, sólo pen-
saba en el día que debía entregar 
todo mando. 
Volver tranquilo y sencillo a 
vida privada. 
Como cualquier ciudadano. 
Desde Nueva York, se dirigQ a 
Annápolis , para devolver al congre-
so toda su autoridad. 
A l pasar por Filadelfia no provo-
ca ninguna parada mi l i ta r . 
No. 
Héroe en la guerra del Canadá . 
Padre de la independencia. Legisla-
dor, en la plenitud de su populari-
dad, va a aquella ciudad a rendir 
cuentas de. sus gastos al Interven-
tor General. 
Las entrega do su puño y letra con 
lo* recibos que la justificaban. 
•.Setenta y dos mi! pesos en cin-
co años de mando mi l i t a r ! 
¡En gastos secretos, cincuenta m i l 
m á s ! 
Nuestros predios e s t á n ai 
ce de todas las fortunas. 
L a misma a t e n c i ó n ponemos es 
cumpl i r e l encargo m á s modesto^ 
como e l ped ido m á s valioso. 
H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS 1 -1858 ,1 -7029 ,1 -7376 , F-3S87 . M A R I A N A O , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATES 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos u n sur t ido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de t r a -
bajo , las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a Company. I n c 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas. 
Lampar i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
Los norteamericanos lucharon por 
emanciparse de Inglaterra, indepen-
dií-ándose de ella, precisamente, a 
nombre de la libertad1. 
De la libertad que disfrutaban, 
i Los sudamericanos lucharon por 
conquistar esas libertades. 
En nosotros, la emancipación era 
la l ibertad. 
En ellos, la emancipac ión era el 
castigo a la met rópo l i por inf r ing i r 
la l ibertad. 
Esta diferencia básica, separa el 
ejercicio de la libertad en las dos 
razas que predominan en el hemis-
¡ ferio occidental. 
E'.los la heredaban. 
Presidente tres veces, leamos en 
Heredia como reposan sus restos 
mortales: 
¡Oh Washington: Protegen tu sepul-
(cro 
Lss copas de los árboles anciano? 
que plantaron tus manos 
y los cubre la. bóveda celeste. 
Aun el aire que en torno se respira, 
el que tú respirabas, 
paz y santa v i r tud al pecho inspira. 
En la tumba modesta 
que guarda tus cenizas por tesoro 
no luce el mármol , n i centella el oro, 
n i entallado laurel, n i palmas veo. 
¿ P a r a qué si es un muncTo 
a tu gloria inmortal digno trofeo? 
, ^on estupor profundo 
¡por tu genio creador lo miro alzado 
hasta la cumbre de mo^al grandeza. 
; Potente y con v i r t ud ; libre y tran-
i (qui lo; 
¡ esclavo de las leyes; del universo 
((asi lo; 
.asombro de naciones y de reyes! 
Así, en Cuba también , ep. tumbas 
! modestas reposan, o no tienen tum-
| has, un Céspedes, un A g r á m e n t e , un 
! Aguilera, un Mart í , un Máximo Gó-
imez. 
j ¡Nuest ros héroes gigantes en la 
i historia! 
Pero. . . 
¡Cómo pro tes ta r í an de que en una 
fosa así tan modesta, guardaran sus 
humanod restos los pigmeos de hoy! 
M A E S T R O S Q U E N O C O B R A N 
(Por Telégrafo) 
Cárdenas , Jul io 3. 
DIÁRIO. — Habana. 
Una comisión del magisterio y em-
pleados públicos me ruega que por 
conducto del DIARIO DE L A M A R I -
NA haga llegar el Señor Secretario 
de Hacienda la noticia de que se le 
adeudan los meses de abr i l , mayo y 
.iunío, y que 1̂ . s i tuación de los mis-
mos es desesperante. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l o r 
(TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
I UONSERRñTÉ No. 11. CONSULTAS DE I A « 
y Especial pata los pobres de 5 y media a 4. 
se goza estando sano. Jóvenes débi-
les, recobren las fuerzas perdidas. Mu-
'jeres pálidas, anémicas ¿por qué no 
volver a ser bellas? La salud es be-
lleza. Hombres fatigados, reanuden sus 
actividades. 
El Areglicerol se ha compuesto pa-
ra resolver estos problemas. Contiene 
un compuesto arsenical y fosfóreo, 
que tiene acción directa sobre las nu-
cleínas celulares, regenerándolas, ac-
tiva y rápidamente. La reacción mus-
cular, favorecida ya por dicha trans-
formación, se vuelve a activar por 
medio de excitantes clásicos y por úl-
timo hay nudeinas anejas a la pre-
paración, a manera de alimentación 
de. ahorro, destinadas a restaurar las 
reservas celulares. No lo duden, to-
men este poderoso tónico y pronto no-
tarán el alivio, sean constantes en su 
empleo y garantizamos el éxito. 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . M E R C A D E R E S , 4 , H A B A N A , 
C5097 alt 6 d lo 
D r . A . G . C A S A R ] 
Catedrático de la Universidad; médico 
do visita, especialista de la "Covadon-
gra'. Vías urinarias, enfermedades 
señoras y de la sangro. Consultas: da 
2 a 6. Neptuno, 125. 
a l t Ind.-lg ab 
• ' G o n z a l o P e 
Crn t r jA i ro vm. KOSPITAXI ©a Emergencia» y dut Hospital Nfl-
mero Una 
EESPECIALISTA BH •JAS UBIWA. j na» y eniermedade» v«néroaa. ci». 
toscopla y c*teterl«mo da los urétere» 
j^VTSOCXOVSB PB t rBQgAlYABgA^ 
' V ' l a f p . • f t .ua la cmlm do Cuba U«J 
P A G I N A C U A T R O B I A R f O D E I A mimA Ju l io , 4 de 1 9 2 2 
A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
Interesante por todos conceptos 
fué la sesión celebrada el sábado pa-
sado en el Congreso de los Diputa-
dos. 
En aquella sesión quedaron defi-
nidas las actitudes de importantes 
sc-< tores de la política española con 
respecto al problema de Marruecos. 
Y este problema, por ahora, es uno 
de los que m á s interesan a la opi-
nión. Sesiones como la del sábado 
jesult/an de provecho ya que con ellas 
se orienta al país en asunto de enor-
me transcendencia para él. 
Coincidieron los señores Maura, 
conde de Romanones. Villanueva y 
Sánchez Guerra, en la necesidad de 
i r al protectorado civi l después de 
haber completado la acción mi l i t a r 
con el castigo de los moros que h i -
ci r ron armas contra España . 
Bien. En ésto no hay nada que 
vuya contra la lógica. E l tác i to 
acuerdo de los rectores políticos que 
en la sesión del sábado quedó pues-
to de manifiesto puede resultar be-
neficioso para la nación. Es preci-
so para ello que persistan en su ac-
t i tud y que és ta r o sufra cambios se-
gún los vaivenes de la polít ica. 
E l único que desentonó fué el se-
ñor Cambó. E l jefe región-alista es 
partidario del inmediato abandono 
de Marruecos, aunque s i tuándose 
ELpaña en el litoral,, hasta que los 
moros pidan su protección, para en-
tonces intervenir pacíf icamente. E l 
señor Cambó se muestra atrozmente 
c:\ndido en este asunto, y es particu-
lar que quien nunca cult ivó la can-
diaez, haga ahora uso de ella. ¿Se-
rá efectivamente Cándido en este ca-
so el señor Cambó? Bien pudiera 
suceder que el jefe regionalista sea 
partidario del total abandono de Ma-
rruecos y lo expresase en la forma 
que lo hizo para no levantar las 
tempestades que su radical declara-
ción pudiera causar. 
Porque esperar a que los moros 
llamen ^ los españoles es tanto co-
mo pretender que el r ío corra para 
arriba. 
De todos modos, es cosa decidida i r 
al protectorado c iv i l . A él se irá pau-
latinamente y es de suponer que des-
pués de castigar a los beni-urriague-
le*. Y digo que es de suponer por-
que de esto si que no se habló con 
claridad en el Congreso. 
Eduardo A. Quiñones, 
V i o l e n t a e s c e n a e n t r e D o n 
I n d a l e c i o P r i e t o y d o s i n d i v i -
d u o s d e l o s s i n d i c a t o s E r e s 
H O M E N A J E D E U N A A R T I S T A 
PARA E L " D I A R I O DE DA M A R I N A 
Barcelona 16 de Mayo de 1932 
LOS MUERTOS Y LOS PUESTOS 
Llega m i correo de América con 
Ignórase el resultado que al-
canzarán las gestiones emprendidas 
y es de esperar que si a lgún precepto 
legal o a igún móvil político no se 
cartas y periódicos. Me informo de i intreponen, e] ilustre general recibí 
las primeras. Los segundos, después i r á el merecidisimo premio a su hu 
de despojarlos de su envoltura de j manitaria campaña , pero de todos 
viaje, los ordeno por fechas para ' 
guardar en su lectura la debida pre-
lación. Uno do ellos, el primero, do-
blado aun, me permite ver una orla 
de luto y parte de un apellido: 
"Sol í s" . 
Despliego deprisa el periódico y m i 
terrible sospecha se confirma: ¡Lu-
cio Solís, ha muerto! 
¡Otro m á s ! La ley de la vida se va 
cumpliendo inexorablemente, sin fa-
llos n i aplazamientos. 
Primero Curros Enr íquez m i ma-
estro e, insigne compañero en " E l 
P a í s " , de Madrid, que fundamos en 
unión de Tuero, periodista cuyo lugar 
nadie ha ocupado aun de lo grande 
que era, Francos Rodríguez, minis-
tro que ha sido de la Corona, Carlos 
Malagarriaga, el agu.do ca ta lán que 
al lá , en Buenos Aires, colocó tan a l -
to el 
modos, en el alma de los barcelone 
ses quedará para siempre grabada 
con caracteres .indelebles, la grati-
tud que siente hacia el hombre, ca-
balleroso y fuerte que exponiendo su 
vida m i l veces, supo cumplir con su 
deber de ciudadano y autoridad rec-
ta y justiciera. 
Madrid 17 de Mayo. 
Anoche, a las siete y media, el d i -
putado socialista, señor Prieto, que 
ocupaba su eccaño en el salón de se-
siones del Congreso, recibió, por con-
ducto de uno de los ujieres de servi-
cio, una cuart i l la escrita con lápiz, 
que decía as í : 
" J u a ñ Leguía , secretario de la 
Confederación de Sindicatos libres 
de Barcelona, saluda a D. Indalecio 
Prieto, y le ruega tenga la bondad 
de salir a la sala do vistas de la Cá-
mara, donde le espera, para tener el 
gusto de conversar brevemente con 
él sobre cuestiones interesantes." 
E l diputado por Bilbao se dir igió 
seguidamente a la sala de visitas, y, 
una vez allí, pudo observar que eran 
dos los visitantes, pues, con el que 
se decía secrotario de los Sindicatos, 
iba otro sujeto al que no conocía. 
Ocupe un rallón el señor Prieto, al 
lado de los dos individuos, y pregun-
tó a aquellos en qué les podía ser 
út i l . 
E l que se había anunciado, que tie-
ne buena presencia, viste de negro y 
lleva lentes, tomó la palabra; el otro 
se l imitó a asentir a lo que decía el 
primero. 
—liemos venido a visitarle para 
manifestarle que en repetidas ocasio-
nes, al r e í e r í r se en sus discursos y 
aun en sus ar t ículos periodíst icos, a 
los Sindicatos libres de Barcelona, 
ha formulado usted juicios equivoca-
dos y ha calificado usted nuestra ac-
tuación de una manera demasiado 
• dura. 
.,—No recuerdo—dijo el señor Prie-
to—palabra alguna de la que tenga 
yo que arrcper.tirme. i 
—Pues yo tengo aqu í recortes de 
periódicos, en cuyos extractos parla-
mentarios las hay. 
— Y o me atengo al "Diario de Se-
siones", y ún i camen te puedo respon-
der de aquellas palabras que en ellos 
figuran. 
-—Aun así, nosotros esperábamos , 
y a eso venimos, quro usted hiciera hl-
ü n e n c a r g a d o d e p o l i c í a 
p r e s e n t a u n t e s t i m o n i o 
P R O S C R l P t j 
E L RASGO D E L REY DE 
A l morir el Emperador Car] I 
Austr ia-Hungría , en su de-sij^8 I 
Punchal, tuvo niu stro Rey i,n„0 M 
Declara que TaiJac ha Hecho 
Desaparecer ana A f e c c i ó n del 
E s t ó m a g o ¿ e Cuatro A ñ o s de 
D u r a c i ó n y se Siente Diez M á s 
Joven. A u m e n t ó en Peso. 
Au 
bilísima idea. Había que acudir111 
auxilio de la viuda, y ios h i w 
Soberano muerto. Y la Regid ]IM 
Uva, transmitida a Su Saaíldaf'^ 
Papa, y por éste a ¡os distiutós ^ 
5 :fes de Estado, W1 ^ . 
1 acogida, que ha podido ser ya 01f 
realidad el retorno a Europa 
Emperatriz sin Trono y 8m e^ \ 
"Una vez que mis males físicos han y ¿q SUs hijos, y iustalació I 
desaparecido, me siento diez años el Palacio do El Pardo, ga^atJ*^ 
m á s joven y deseo que mis amigos ÍQ cedido, adeuu";. ñor r w T ^ i l'oi' Don AI!1 
se enteren de que. Tanlac es el que so, que ba querido en éste com I 
ha producido la diferencia," dijo e] otros much0.s casos, demos't-ar ^ 
Sr. D ; Je sús Ramírez, con residen- -
cía en la l a . -Cuauhtemotzin No-' 2 6, 
México, D . F., en una entrevista 
concedida hace unos cuarenta d í a s . 
E l señor Ramírez ocupa el impor-
tante puesto de Comisario de Taca-
ba, Encargado de Policía, y su po-
pularidad e influencia son bien co-
nocidas de todos, para que haya ne-
cesidad do más comentarios. Al re-
ferirse el resultado que obtuvo coa 
Tanlac, el señor Ramírez di jo: 
*'Dur*nte cuatro años, había gldo 
víctima do la dispepsia y creo que SÜ; 
frí todas las sensaciones desagrada-
bles que produce ese mal. No tenia 
nunca apetito y aun lo Poco que to-
maba se me fermentaba y me enfer-
r c i e r t e c t i m e n t e 10 ,ue m"M* ] ™ s a- ^ " " í 
"Como resultado de esta indiges- 1 E! caballeroso ra^go del Soberam? 
tlón, había Ido perdiendo peso y fuer- 1 español en favor de la Augusta tu 
zas y envejeciendo rápidamente-, se-1 mil ia proscripta, poniendo de rey 
gún me decían mis amigos. También ve sus elevados esntimieutos, m»-
sufr ía ' da jaquecas, nerviosidad e cerá el elogio de todos los puehu 
insomnio- Me levantaba siempre, con hidalgos. 
un mal sabor de boca, eint iéndoma ¡ 
fatigado, irri table y deprimido. 
" M i mejor ía comenzó inmediata-
mente y ha continuado, desdo que 
comencé a tomar Tanlac. Tres bote-
llas me han librado de todos mis ma-
les y según llevo dicho, ahora ma 
siento como si tuviera diez años me-
ros . Estoy muclV más fuerte y sien-
to que he aumentado algo, a pesar 
de que no me he pesado, para ver 
la cantidad exacta. 
' MI digestión es mucho mejor y 
puedo comer muchas cosas que ni 
siquiera me a t revía a tocar antes, 
por temor de los efectos desagrada-
bles. Mis nervios se han calmado J 
ahora me levanto en la m a ñ a n a , con 
nueva energía y tomo más interés 
en todo. Pa réceme como que mien-
tras más tiempo hace que tomo Tan-
lac, más bien me siento, de modo 
que espero tomar varias botellas 
más . Nunca he visto u oído habiai 
de nada semejante y no vacilo en re-
comendarlo a todo aquel que sufra 
del es tómag» y de agotamiento." 
Tanlac se vende en todas las dro-
hermosos SOTI los impulsos d r » , ^ 
razón. w 
Pero no se ha limitado a estn I 
rasgo ele Su Majestad. Al ofnLÜ 
aquel Palacio, lo ha transforinJI 
dotándole .del debido confort j ^ l 
cuantas exigencias redama la ^ 
derna higiene. Se han a d o f J j B 
amueblado niuehas babitaciones v J 
han embelbx-.ido los .iardines. í 
Asi, 1. En-per íriz Zata, en su I 
vo retiro, hallara el posible !er:ti i 
a su dolor y sus desventuras, •'-•ym 
Y nuestro Rer ha dado ante J 
mundo una mie\a prueba cíe ia 3 
Meza de sus sentimientos, taml-1 
•• evidi nciada durante ia gijeĵ j 
La joven actriz Carmifta Olivar, acompañada de su ilustre madre, deposi-
tando una corona de flores en la tumba de los héroes de Monte A m i i t 
ra del secretario del Sindicato libre. 
E l que acompañaba a és te se lan-
VISITA OFICIAL A LOS TERRENOS 
D E L A EXPOSICION 
Días pasados, ei Ayuntamiento en 
corporación visitó los terrenos de 
la futura Exposición de Industrias 
Eléc t r icas y los informadores de la 
prensa pudimos obtener nuevos e in-
teresantes datos, que creemos que 
por referirse a la gran ciu.dad, serán 
gratos a nuestros lectores. 
La Junta directiva del certamen, 
que h o n r a r á a Barcelona y de ja rá 
nombre de la intelectualidad j uno de los parques más interesantes 
española, Ginard de la Rosa, el for- de Europa, por la belleza y variedad 
midable y atildado periodista, Juan ¡ del panorama que desde allí puede 
de la Cerda, hijo de los Parcent y contemplarse, ha querido, antes de 
otros muchos que, o han rendido ya j inaugurarse el Palacio de Ar te Mo-
tr ihuto a la ley fatal o arrastran por ¡ derno, el primero de los grandes edi-
el mundo sus ú l t imos a ñ o s . . . j f icios construidos, que «rt Ayunta-
Después Rivero, el ilustre y nun- ¡ miento se hiciera cargo de la impor-
ca bien llorado D. Nicolás, cuya tancia del mismo y del estado en 
desaparic ión no ha acabado de pare- qu.e se encuentran ias obras, 
cernos una realidad y cuya parternal I E l Palacio do Ar to Moderno fué el 
y magistrü.: sombra parece auji guiar- que primero se visitó. Este amplio 
nos y protegernos y consolarnos. . . y elegante local es tá casi terminado 
Por ú l t imo, Lucio Solís el fuerte, y se i n a u g u r a r á en él, el d ía 25 del 
él excelente el noble compañero ami-1 presente mes, la Exposición Interna-
go, el periodista infatigable, avisado | cional del Automóvi l , a la que concu-
y culto, que aun no hace doce años ¡ r r i r án las mejores marcas. A pesar 
nos marcaba en Madrid, en casa del i de" la ampli tud de las dos naves, que 
ilustre prócer Sr. Marqués de Ma- tienen una superficie de 14.000 me-
rianao las normas a que debían ajus- tros cuadrados cada una, no hay su-
tarse nuestras crónicas . i ficiente cabida para albergar a todos 
Dios, suma y compendio de todas | los que desean tomar parte en la Ex-
las bondades, haya acogido en su l posción. 
guna rsetificrición. Y, además , casi i«ó sobre el señor Prieto, y se entabló 
siempre que habla de los Sindicatos , una verdadera batalla. Rodaron unas 
santa gloria a esos hombres que t u -
vieron tantas y tan grandes virtudes 
que sirven de ejemplaridad a los 
que aun el destino no nos lia cerra 
do el paso en esta vida. 
Y en la renovación, en esa ley uni-
versal tampoco interrumpida, otros 
Ilustres, otros hijos éspi r i tua les de 
los que murieron en la barbacana, en 
la recia pelea, ocupan sus puestos, 
prevenidos para luchar a semejanza 
de su.s substituidos. 
Rivero, el joven e Insigne doctor, 
nuestro jefe, empuña las honradas 
y poderosas armas con que su In-
vencible progenitor venciera y con 
ellas con t inúa la labor gigantesca 
de cultura, abnegación , des in terés y 
amor a la Patr ia sacrosanta de sus 
antecesores y a la Patria joven y ya 
ilustre, que le v i ó nacer. 
E l señor Ichaso el batallador y leí-
do periodista, el admirado literato y 
patriota católico " ferviente, cruzado 
del siglo en que vive, secunda, como 
brillante jefe de Estado Mayor, subs-
t i tuyéndole en ausencias y enferme-
dades al recio y hábil periodista que 
nos manda a todos. 
Se pasó después al Stadium, doi^de 
la Banda Municipal ejecutó dos com-
posiciones, bajo la dirección del ma-
estro Lamote de Grlgnan, que fue 
ron muy aplaudidas convenciéndose 
los presentes de las excelentes con-
j diciones acús t icas de aquel sitio. 
\ La Exposición cuenta con un lugar 
excelente para celebrar fiestas mu-
sicales, además de las deportivas que 
allí t e n d r á n efecto. A pesar de las 
enormes proporciones del Stadium, 
su caja a rmónica natural permite 
percibir los matices musicales más 
delicados. Para dentro de poco se or-
ganiza una audic ión a base de la Ban 
da Municipal. E n la explanada de 
Miramar se cons t ru i r á un Gran Ca-
sino y all í , vimos los planos de los 
jardines que pe rmi t i r án el acceso a 
la mon taña , por aquel hermoso mira-
dor de Levante, por medio de cami-
nos con rampas suaves. En esta ex-
planada t e r m i n a r á el Gran Paseo 
Central de la Exposición, que empie-
za en la plaza de España . 
Los que vemos la obra en la futura 
Exposición solo con miras ciudada-
nas hemos de dar facilidades para 
sillas, una butaca y algunos otros 
muebles. 
Como únicos testigos de esta es 
cena había en la sala do visitas va-
rias señor i tas telegrafistas, que 
aguardaban a un diputado, a .quien 
hab ían pasado tarjeta. Gri taron ate-
rrorizadas, e inmediatamente se lle-
nó la sala de visitas de ujieres y pe-
de Barcelona, lo hace, sin duda, en 
v i r tud ele cartas que le envían nues-
tros enemigo,--, las cual%s. si usted 
quisiera informarse bien, nos las en-
viar ía a nosotros, para que le ente-
rásemos de la verdad do los hechos. 
—Yo—ins i s t ió el señor Prieto—no 
tengo nada que rectificar, y en cuan-
to a que ustedes me informen las 
cartas que yo recibo, comprende rán riodistas. 
que es inadmisible. Algunas de esas i E l ujier 4^1 Congreso Eduardo 
cartas las rompo, otras las uti l izo i Laleona, que fué de los primeros en 
para tomar aquellos detalles que me i acercarse al grupo, consiguió sujetar 
parecen pertinentes, y en n ingún ca- : al secretario de los Sindicatos libres, 
so podría someterme al informe de en el momento en que llevaba la ma-
ustedes. ^ no derecha, el bolsillo posterior del 
— A q u í le traemos a usted los Es- panta lón , 
tatutos de nuestras organizaciones, . Los demás ujieres sujetaron a su 
para que se convenza de que iuucio- compañero y sacaron del sa lón de 
namos dentro de la m á s estricta le- visitas al diputado señor Prieto, que 
galidad. 1 t en ía en el lado derecho de la cara 
—No me creerán ustedes tan ino- ( un a rañazo muy hondo, del que má-
cente que vaya a fiarme de lo que ' naba sangre abundante, 
dicen los Reglamentos y los Esta- j Los dos representantes del Sindi-
tutos, pues, seguramente, en ningu- cato lib^e fueron conducidos al des-
no de sus ar t ículos f igu ra rá el fun- ¡ pacho de secretarios del Congreso, 
L O S R E G U L A R E S CONTRI 
L A S 
ujieres una pistola au tomát ica , mon-
tada, y con una bala en el cañón. 
En el despacho de secretarios fué 
instruido el correspondiente atesta-
do, con la declaración de los deteni-
dos; convinieron sus manifestaciones 
con las que quedan expuestas, que 
t ambién fueron contrastadas con lo 
que dijo el diputado socialista Sr. 
Prieto. 
E l presidente de la Cámara , ter-
minada la sesión, recibió a los perio-
distas, y les di jo : 
— Y a conocen ustedes el lamenta-
ble incidente, acerca del cual se ha 
terminado el correspondiente atesta-
do, en el que figura la declarac ión 
del señor Prieto, que ha tenido la 
bondad de deponer ante mí. E l ates- j guer ías y boticas 
tado y los detenidos serán puestos ¡ Tanlac es el mejor r e n a d í o y el 
que se vende más generalmente en esta noche a disposición del juez de 
guardia, y seguidamente comenza-
rán a actual los Tribunales ordina-
rios. He dado cuenta de lo ocurrido 
todo el mundo, para casos de indi-
gestión, trastornos del es tómago, 
atenciones del hígado, r íñones y en-
al jefe del Gobierno, y he hablado i í e rmedades semejantes. 
Los periódicos publican una caril 
dirigida por la oficialidad de loa ¿I 
guiares ' i l coronel presidente da | | 
Junta d'el Arma de Infantería, ftt 
diada en Xauen el 24 de maoy, e| 
la que se dice: 
"Desde que ' ei tenecemos a eít| 
Cuerpo no liemos tenido la ment: 
n uicia de labor alguna realizada peí 
er.a Junta, lo que prueba que eJ 
labor es nula o que ustedes CQ;» 
deran no tenemos derecho a saiel 
lo que en nuestro nombre otros raj 
i izan; de lo úr.lco que nos bei 
emerade es de lo que el crédito qi 
-a ello pueda darse; el hecho esíim 
nadie ha procurado desmentirlo, i 
naturalmente, debe ser cierto; .uní 
esos acuerdos están tan en púgil 
con Las ideas que tenemos del tal 
y compañer ismo, que nos obliganl 
romper el silencio en que hasta m 
ra nos habíamos encerrado; l ^ H 
irar io significaría no tener valorM 
ra hacer pública nuestra protestil 
cionamiento de las bandas de pisto-
leros. 
— ¿ Y por qué, si no conoce usted 
nuestra organización, se mete usted 
tan ferozmente con nosotros y no con 
ol general. Mart ínez Anido? ; 
— Y o digo de los Sindicatos lo que 
creo qns debo decir, y me ocupo de 
la actuación de! gobernador de Bar-
celona cuando y como creo oportu-
no ocuparme. 
E l secretario de la Agrupac ión de 
Sindicatos libres, en tono excesiva-
mente violento, replicó a las ú l t imas 
palabras del señor Prieto: 
—Entonces, usted solo obra por 
suposiciones, y esto es sumamente 
expuesto, porque es lo mismo que 
si yo le digo en este momento que 
es usted un h i j o . . . 
E l diputado por Bilbao se alzó l i -
geramente en el sillón que ocupaba 
y descargó una bofetada sobre la ca-
donde quedaron a disposición del 
presidente, a quien se dió inmediata-
mente aviso do lo ocurrido. 
E l diputado señor Prieto fué asis-
tido en el bot iquín del Congreso por 
ol médico del servicio, sin que él die-
ra importancia alguna n i a sus leves 
lesiones n i al incidente. 
Los detenidos so l laman Juan La-
guía Lleteras, secretario de la Con-
federación de Sindicatos libres, y A n -
drés Ortet Pamet, presidente del Sin-
dicato libre del ramo del agua 
tambiéu con el ministro de Gracia y 
Justicia, pora que adopte las medidas 
pertinentes. i ^ 
Un* periodista - p r egun tó a l presi-
dente si en el programa parlamenta-
rio de m a ñ a n a figuraba algo relacio-
nado con el incidente desarrollado en 
la sala de visitas. 
—No creo—repl icó el conde de 
Bugallal—que esto pueda tener n in-
guna derivación en el salón. E l pro-
grama parlamentario de m a ñ a n a , ya 
lo conocen ustedes. Continuaremos 
la discusión del proyecto t r ibutar io , 
y si a primera hora algún diputado 
quiere hacer una pregunta relacio-
nada con esto, ya veremos; pero, por 
Tanlac permite al estómago diga-1 modesta, pero enérgica, contra a j j 
r i r perfectamente al alimento, for- tuación, y tal cobardía no es m 
mando así nueva v roja sangre, hue-j sible en quien se t i tula o t ic ia j 
so y músculos. Millones de personas 
lo usan en todo el mundo. Pruébelo 
usted hoy, ahora mismo. 
P a s a p o r t e s e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
el momento, no me han anunciado 
A Juan Laguía , del que se decía j nada en este sentido, 
en el Congreso que hab í a sido en un , Cuando nos retiramos del Congre-
tiempo redactor de " E l Debate", y j calabozo; estaba encargada de su i pectivamente, han convenido la su 
que en la actualidad lo es del "Dia- ! so, los detenidos quedaban en un ¡ presión del visado de pasaportes en-
Los Gobiernos de E s p a ñ a y Fran-
cia, por canje de Notas de 2 6 de Ma-
yo úl t imo y 4 de Junio actual, res-1 le ios"a"Zos'que a e'lla nos unen} 
. pues, que desde este mo 
recabamos el libre ejercicio de 
dos los derechos que la firma 
compromisos anteriores nos haü 
privado, sacrificio que en aras ( 
compañer ismo realizamos gustosa 
pero hoy las circunstancias son^l 
tintas y no hemos do acatar otn 
órdenes o indicaciones que las qo 
emanen de los Poderes legalmeíl 
constituidos" 
También se publica una circuí 
de los firmantes de la carta a, 
compañeros , acompañando C0pí| 
diciendo: 
Como véis, rompemos francamet 
rio de Barcelona", le ocuparon los 1 custodia la Guardia c iv i l . 
E l Sr. Suárez Solís, de apellidos i que el certamen se realice de la me-
que por si solos son una g a r a n t í a jor manera posible. Será un esfuer-
periodistica, recoge el mando inme- zo digno de una gran ciudad, que ne-
diato del ejérci to que compone este | cesita realizar su obra ampliamente, 
cuerpo de redacción -y organizando Además de dar motivo la Exposición 
servicios, vigilando el cometido de 
todos los compañeros , s iguiéndoles 
desde el pupitre a las platinas, lleva 
el espír i tu del " D I A R I O " a los recios 
combates de opinión y de informa-
ción. 
Bienvenidos sean a sus nuevos car-
gos los insignes compañeros y al de-
seo de que les acompañe el acierto, 
cosa segura, unimos nuestros salu-
do tan cordial como fervoroso y sin-
cero. 
para que todas las naciones puedan 
hacerse cargo de nuestra actividad, 
d e j a r á como herencia para los veni-
deros el encanto del futuro parque. 
MONUMENTO A GRANADOS 
Cuando el artista, a su regreso de 
América, iba a recoger los frutos de 
su vida de trabajos y de escaseces, 
la catás t rofe t rág ica , incidente de la 
Guerra Europea, lo sepul tó para 
siempre en las e n t r a ñ a s del Occea-
no. 
Barcelona, comprendiendo que la 
ciudad que honra a*sus hijos se 
E L GENERAL A R L E G U I 
E l general D. Miguel Arlegui , Je-
t- Superior de Policía de Barcelona, í honra a sí misma, va a erigir un mo" 
ha sido objeto de un nuevo y mere- ! numento al insigne músico, 
cido homenaje por parte de todo j La iniciativa de ello se debe al 
cuanto en esta ciudad representa res- ' secretario de la entidad "Artes y L e 
peto a la ley, orden e interés legí 
t imo, comprendiendo en éste desde el 
s ímbolo de la propiedad hasta el del 
trabajo m á s modesto. 
El general Arlegui , d é acuerdo 
con el señor Mart ínez Anido, ha pa-
cificado a Barcelona tan herida y 
maltratada por los elementos sindi 
tras", el culto escritor D. José Orrloi , 
que bajo la égida de dicha asocia-
ción, cons t i tuyó la Junta del Monu-
mento, formada por el Alcalde de 
Barcelona como Presidente hono-
rario D. Emilio Vidal y Ribas, efec-
tivo, representante de la mancomu-
nidad, la Diputac ión y el Ayunta-
calistas en estos dos años pasados, ¡ miento y de los Sres. R a m ó n Vidal 
durante los cuales el revólver, el pu- D. Anselmo de la Mola, » . Luis Bal]-
ñal , y la dinamita amenazaron des-j vé de Gallart y el Sr. Orriols, como 
t ru i r la vida humana y el derecho. Secretario general. 
Previsor, enérgico, justiciero, se-
reno y despreciador de su vida, rea-
lizó una obra de reconstrucción so-
cial que solo los que la hemos pre-
senciado sabemos apreciar en su jus-
to valor. 
Todas las representaciones socia-
les, que cuentan a sus asociados por 
centenas de millar, acuden al Rey 
para que en premio a la obra reali-
zada por el general Arlegui , se la 
otorgue en justicia el ascenso a ge-
neral de división. 
Los recursos para la obra, se han 
arbitrado con festivales, suscripcio-
nes, subvenciones de centros ar t í s -
ticos y finalmente con una de impor-
tancia, concedida por el Ayntamiento. 
No obstante, lo recaudado no permi-
t i r á la t e rminac ión del monumento 
y se espera que su rg i r án nuevos me-
dios pa rá poder dar remate a la obra 
que perpe tué la memoria del autor 
de "Goyescas". 
El monumento fué adjudicado por 
concurso al notable escultor D. A l -
fonso Pérez P á b r e g a s y a juzgar pol-
la maqueta, podemos decir que la 
obra será digna del malogrado ar-
tista. 
E l busto le Granados, esculpido 
con verdadera maes t r í a , descansa 
sobre una roca ingente. A la derecha 
y al pie del busto del malogrado mú 
sico, de nobles facciones, unas vigo-
rosas figuras de hombres desnudos 
simbolizan la Raza. En la parte su-
perior del monumento se destacan 
tres bellas figuras, dos que se yer-
guen sobre todas ellas rematanlo el 
conjunto del monumento simboli-
za la Inmortalidad anotando en su 
libro eterno el nombre de Enrique 
Granados que p e r p e t u a r á en la gran-
deza de este poema de piedra. 
Aun no está de terminado el sitio 
de emplazamiento de la obra, pero se 
cree con fundamento que lo será la 
plaza de la Bonanova. 
B . Perrer B I T I N I . 
& C o „ 
Fabricantes. So!, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
ro a esto sólo no ba de quedar W 
nucida nuestra actuación; hay m 
salir de la pasividad en que nos enf 
con tramos desde hace mucho tiemil 
para demostrar que, además de J 
estar conforínt-s con su modo q 
obrar, nos oponemos i esueltameDi| 
a todo lo que internan realizar; 
t r é ambos países, q.ue empezará a 
I regir el día 15 del mes en curso, 
i siendo suficiente para los españoles 
| a su entrada en Francia y a los f ran-
j ceses a su entrada en E s p a ñ a la 
I p resentac ión de un pasaporte naclo-
j nal que, de no ajustarse al modelo \ puede soportarse por más tiemI*. 
(adoptado por la Conferencia de Pa-1 estoicismo estúpido que supone njl 
' ris de 21 de Octubre de 1920, con- cer contra nuestras voluntades« 
t endrá precisamente el nombre, ape- q110i no 
sólo perjudica a nosQtfJ 
¡ llidos, fotografía sellada en su mi-|fc1no destroza a la Nación; PÔ JJ 
. tad, señas personales, f irma y lugar !sl og fljáis detenidamente en l a j ; 
j de nacimiento del t i tular , mencio- dadera si tuación de1. Ejército, oM« 
nando si la nacionalidad que posee varé is que sus relaciones con-^H 
,es de naturaleza q adquirida, y en blo gon desastrosas, tanto, que * 
este caso, la fecha de la adquis ic ión 'ocas ión llegó a odianruos, e mte"j¡; 
i y la nacionalidad anterior. mente no ta ré i s la falta de comyf. 
rismo y espír i td que entre la onjj 
l idad reina, hasta el punto de « 
p-arecen haber desapareemo ae 
las cualidades esencialmente ^ 
les que n otro tiempo carácter^ 
ron a nuestra raza. 
^ I t . ind . 1 ju l i o , ' 
Se impone, pues, con tofoV** 
cía que nos unamos, y 
indo lamentaciones y come"-
infantiles, que a nada inducen, á 
prendamos la labor regeneraaor 
nae tan necesitados eramos, a » ^ 
do. en primer lugar, a ^ ^ 
la funesta actuación trastmna 
tilmente la vida de la Nación 
i C o b í j e s e 
0 
r r o n i 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
soldados Juan Esteiny y Fausto Igle 
sias. 
TercaR'a escuadrilla (Larache) . -
Capitanes don José Legorburu, don 
E l parte dado anoche en l™^™^™™- a baí6 de PaZ T 
lice •'El Al to Comisario participa a es-1 
16 . M Í n Í ^ t d ^ n L f ou^marcharon L A R A C H E ^ 
FU«rla l i n e l d Í DeurSa^d, encon- E l general Sanjurjo ha 
ayer a la " ^ j l ^ f e i " emiga cerca i hoy del campamento general de Me-don José Ibarra y don Abelardo M o - , Capitanefl don Apolinar Sáenz Bu 
traron_una partida e n e u ^ coin erach con el ^ de su Egtado Ma. reno y suboficia Cánd?J-
de Muñoz ^re^pu, yor señor Goded; el señor Bernal, je- Segunda escuadrilla 
Francisco Arranz, don Joaqu ín P a r - ¡ Esteban; capi tán don Juan Ortiz- te 
do y don^Federico Rívadu l la ; tenien-j nienteg don Andrés Grima y don Jo-
sé García y alférez don Luis Angulo. 
Segunda de B r i s t o l — C a p i t á á n don 
Felipe Díaz Sandino; teniente don 
Ignacio Hidalgo; capi tán don Rafael 
Llóren te y tenientes don José Ximé-
nez de Sandoval, don José Echegaray 
y don Manuel Gascón, 
Tercera escuadrillla (D. H 
y dos de B r i s t o l ) : Jefe, cap i tán don | Iglesia, don Antonio Vích, don A n -
Luis Moreno Abolla. 
Primera de Br i s to l .—Capi tán don 
Vicente Roa; teniente don Alfonso 
te don Manuel Oyarzábal y soldado 
Eduardo Lasterras. 
Segundo grupo (D. H . 4, H a v ü l a n d 
Ro l lys ) : Jefe comandante don Gui-
l lermo Delgado Brackembury. 
Primera escuadr i l l a .—Capi tán don 
Antonio Ferrelro; tenientes don En-
llegadorlque Mateo, don Ricardo Garrido, 9 ) . — 
bate T ^«mi^nf i huveron en precipi- fe de la Policía indígena y su ayu 
tada0y d e L r & d a C a dejando e n c a n t e señor Abriat , aprovechando ur 
nuestro poder tres muertos, un fusil 
Hl gumía y una cartera con 500 
cartuchos. Por nuestra parte un ca-
bo indígena muerto T un askan he-
rido, ambos de la mehalla. 
En Larache y Melilla. sm novedad. 
TCn este úl t imo terr i torio parece que 
han engrosado las guardias de la 
Zauia de Sid-Abdelah y Hardana, en 
fa aue había quedado un reducido! 
leve descanso concedido a las tropas, 
con motivo de la ocupación de Ra-
madán . 
Reina buena impresión de la situa-
ción política en Sumata y Beni Naf, 
habiéndose sometido ayer ante el ge-
neral Sanjurjo, varias fracciones in-
dígenas , sacrificando reses. 
Se ha efectuado un importante j vn-gi l io Rodríguez, 
convoy para abastecer las pos.tciones 
i  Mo Carpió. j ruaga y don José Luis U í e t f tenien-
Capitanes i te don Eduardo González Gallarza, 
don Carmelo de las Morenas, don j y alférez don Ernesto Navarro. 
Francisco R. Caulac y don Felipe i Escuadrillas expedicionarias (a las 
Acedo; tenientes don Carlos More-j órdenes de A y m a t ) : 
nés y don Alfredo Gut ié r rez y sar-) pr imera escuadrilla de Breguet 
gento Enrique Gut iérrez . (Sev i l l a ) .—Capi tán don José Roja; 
Tercera escuadrilla.— Capitanes | tenientes don José María Mejías y 
don J o a q u í n González Gallarza, don, don Juan M. Posón y alféreces don 
Antonio Camacho, don Antonio Gu 
din, don Joaqu ín Lór iga y don Pe-
dro García Orcaeltas y teniente don 
Pando 
•n de ia rqueños , debido a haber ú l t imamen te ocupadas. Para prote-
Dir?Sado el rumor de un próximo gerlo salió de Mexarach una peque-
¿vanee nuestro, por lo cual ordena-
ron la venida de contmgentes. 
Dicen los informadores que se ha 
fPlebrado la Junta anunciada entre 
Abd-Ei-Krinm y jefes de varias cá-
bilas habiéndose tratado en ella, se-
gún se venía anunciando, de la re-
ña columna mandada por el coman 
dante de Las Navas señor Mar t ín Del-
gado y compuesta por fuerzas de es-
te bata l lón, un tabor de Regulares, 
un escuadrón de los mismos y una 
compañía de Intendencia. Se abaste-
cieron convenientemente las posicio-
Tercer grupo 
José Saralegui, don Ramón 
y don Mariano Semprún. 
Segunda escuadrilla de Breguet.— 
Capitanes don Felipe, Matanzas, don 
(Havi l land Napier Eulogio Frutos, don Mariano de la 
drés del Val y don Rafael Raquera. 
Primera Havil land Hispano (Gra-
n a d a ) . — C a p i t á n don Vicente Gaona 
y don Bernardo Salgado, y alféreces 
don Jerón5mo Martes y don R a m ó n 
Ingunza, 
Escuadrillas a las órdenes directas 
del jefe de las fuerzas: 
Primeras de hidros (en Mar Chi-
ca).—Capitanes don Roberto White, 
don José García Muñoz y don R a m ó n 
Franco y teniente don José Gamir. 
Segunda de hidros (en Cartagena 
y próxima su llegada).—Capitanes 
don Luis Manzaneque, don Francis-
co Rodr íguez y don Juan D. Monte-
ro y teniente don Rafael Botana. 
Escuadrilla de caza (en M e l i l l a ) . 
— C a p i t á n don Carmelo las More-
nas; tenientes don Alfredo Gut iérrez , 
don Carlos Morenés, don Alejandro 
G. Walcer y don José Lacena y sol-
dado Curt Von Waldam. 
La relación de los oficiales obser-
vadores de estas fuerzas será obje-
to de otra orden general. 
Día 7 de mayo de 1922.—El ge-
nera director, E c h a g ü e . 
L A S R E L A C I O N E S H I S P A N O -
P O R T U G U E S A S 
^n i zac ión y refuerzo de los con-.'nes de Babder Karia, Adgós, Sehar, 
• ¿ f . W e s de la sdiversas guardias, | el Kaf y Nechor. Estas tropas, que el tlngentes. de 
ñor existir la creencia de que, pasa-
da la Pascua de A i d el Seguer, reanu-
daremos nuestras operaciones m i l i -
tares. . _ , , 
El cabecilla de Beni-Umaguel pro-
sigue su propaganda para reanimar 
las cábilas, pero esta propaganda no 
produce todo el efecto apetecido, 
aunque influye en el án imo de mu-
chos indígenas, especialmente en la 
día anterior habían resistido una du 
r ís ima jornada, realizaron hoy una 
marcha de más de 45 k i lómetros , sin 
haber sufrido novedad alguna. 
E l hecho de que el enemigo no 
hostilizara a esta columna tiene gran 
importancia, ya que el aduar de Bu-
da, "razziado" ayer por nuestras tro-
pas quedó de flanco. 
E l Alto Comisario ha enviado al 
cáMla e~Metalza, dando ocasión ! general Sanjurjo una calurosís ima 
aue'los inclinados a someterse no se ¡ felicitación por el bril lante compor-' 
decidan y observen una actitud ex-; tamiento de esta columna durante la 
pectante para ver el desarrollo de los operación del domingo úl t i tao. 
acontecimientos influenciados por la 
propaganda de Abd-El-Kr im. 
En Alhucemas y Peñón, sin 
vedad." 
Un grupo de Regulares marchó 
a Alcázarquivi r a disfrutar del des-
canso que les ha sido concedido. | 
En Alcázarquivir se ha verificado! 
el entierro del teniente del ba ta l lón 
expedicionaro de Mallorca don Gre-
• ô * gorio González, fallecido a consecuen-
Airegrésa^ de la ú l t ima o p e r a c i ó n 1 ^ de las graves_ hermas recibidas, 
la columna del general Marzo, ha ^ operación del domingo. 
id, i.uiauiüo. .;f., Ho Afpr- Pres id ió el duelo el comandante ge-1 
ocupaao una posición cerca de Ater- renrpspntáción del bata- i 
nun, que acorta el camino de Ta- ^ r a l ' "na represen tac ión aei oata-
zarút, evitando la vuelta por Arcila. | ^ n y el cónsul de España . 
—Informes Ltiedignos aseguran ¡ , También se verificó el sepelio de 
que las escuadrillas de Aviación han 1 l °s alféreces del Grupo de Regulares 
llegado a descubrir el sitio donde se ¡ ̂  Antomo Hernando y don José 
oculta E l Raisuni, e inmediatamen- ¡ Vihaimde, muertos heroicamente 
te ha comenzado a ser bombardeado ; f;ente al enemigo Pres id ió el duelo 
dicho lugar con gran eficacia y asi- \fl comandante mi l i ta r y, en represen-
duidad, a f in de haceHe imposible I tac.10n J*6 l?s Regulares, el coronel 
ía existencia ( señor E s p a ñ a y numeroso publico. ] 
— E l Jalifa estuvo anoche visitan- I Ha llegado del campo una numero-
do la ftimba de su madre, por ser el 
27, del Ramadán . Fuerzas de Poli-
cía hicieron las descargas tradicio-
nales, después de 21 cañonazos. 
—Han marchado a la Penínsu la , 
dos ba te r ías de Art i l le r ía pertene-
cientes al regimiento que está de 
guarnic ión en Getafe; y m a ñ a n a mar-
chará el batá l lón de las Ordenes M i -
litares. 
sa expedición de enfermos y heridos. 
Ha llegado procedente de Te tán , 
el capi tán don Luis Berenguer, se-
cretario y hermano del Al to Comisa-
rio, conferenciando con el general 
Sanjurjo. 
EN M E L I L L A . 
M E L I L L A 25. 
En las cercanías del campamento 
En zoco El Jemis de Beni-Aros I de Tarka, la Policía dispersó a los 
ha sido obsequiado con un banquete 
por los jefes y oficiales del ba ta l lón 
de Talavera, el coronel señor Caba-
llero, que mandaba la media briga-
da de Cazadores, y que ha sido des-
tinado a mandar ahora el regimien-
to del Serrallo. 
—Se le ha practicado la radiogra-
fía al capitán de Regulares de Te-
tuán, señor Lacasa. 
TJene el balazo en el codo, sin que 
rebeldes que hostilizaban la posici'ón. 
La ba te r ía de Tuguntz disparó 
t ambién contra los rebeldes que hos-
tilizaban la posición, obl igándoles a 
desalojar las casas en donde se re-
fugiaban. 
Los rebeldes "paquearon" las ca-
sas de Tixera, que se ocuparon ayer, 
y que guarnece la Policía indígena. 
Cerca de la Alcazaba de Zeluán, 
un grupo indígena t i roteó a los obre-
el proyectil haya interesado el hue-:ros que trabajaban en el arreglo de 
so. . j la carretera. 
—Se encuentra en esta plaza la | Un tren que pasaba en aquellos 
Comisión nombrada por el Ministe- ¡ momentos se detuvo y los viajeros, 
rio de Estado y que forman los inge- entr.e ellos varibs oficiales y solda-
nieros don Angel Torre jón, vocal de 
la Junta de Colonización; don Pau-
lino Arias, director de La Granja de 
Jerez, y don Angel Ar rué , director 
de la Granja de Larache y jefe de 
los servicios agrononiícoB del Pro-
tectorado. 
La Comisión ha recorrido la zona 
francesa, y visitó las Granjas de la 
misma, dotadas de excelentes medios 
modernos, por los cuales la feraci-
dad de aquellas tierras reporta bie-
nes incalculables. 
En Larache y Alcázar puede ha-
cerse un intenso cultivo, por la bon-
dad de sus tierras, según pudo apre 
dos, cercaron a los agresores y los 
capturaron. 
En el Club Meli l la se ha rendi-
do un homenaje de grat i tud a las da-
mas enfermeras de la Cruz Roja, 
asistiendo los generales Ardanaz y 
Fresneda. 
Se leyeron varios trabajos litera-
rios, alusivos al acto, y pronunciaron 
discursos, ensalzando la caritativa la-
bor de las damas, llevada a cabo con 
un in te rés y una abnegación ejem-
plar. 
Como recuerdo del acto, se envia-
ron a Su Majestad la Reina doña Vic-
toria y la duquesa de la Vifctoria ar-
elar la ComMón, particularmente en i t ís t icos pergaminos, 
la cuenca del río Sebú- —Es esperada la duquesa de la 
La Comisión lleva una excelente Victoria,» a cuya benemér i t a dama lo 
impresión de cuanto ha visto y pre-! se rán entregadas las insignias de la 
éenciado, y es de esperar que por el cruz de Beneficencia, adquiridas por 
Ministerio de Fomento se haga cuan-
to sea posible por la zona, a f in de 
que la producción de la misma se In-
tensifique y permita una exporta-
ción en gran escala. 
En Melilla se es tá llevando a ca-
bo una perfecta y bien entendida cor-
dialidad hispanoindígena para asociar 
L A C A S A L A R I N 
suscripción nacional 
— A s e g ú r a s e que, por orden de 
Abd-El -Kr im, ha sikio trasladado a 
la cábila de Beniurriaguel el jefe de 
Beni-Saind, Kadur Naamar, para im-
pedir que se someta a España . 
—Ha llegado el teniente coronel 
del r eg imentó deSevilla para visitar 
a su hermano, el general García A l - | 
dave, que se encuentra gravemente' 
enfermo. l 
— M a ñ a n a , y a bordo del vapor | 
"Escolano"^ emb a rca r á la plaan ma-
yor del 15 regimiento de Ar t i l l e r ía I 
l igera y el personal de las dos co-! 
lumnas de municiones, que van man- ' 
! dadas por el coronel don J o a q u í n i 
í Rey. 
—Las fuerzas de Ingenieros han 1 
i comenzado en Dar-Quebdani la cons- j 
t rucc ión de grandes hornos para e l ' 
servicio de la Intendencia. ! 
— L a Cámara de Comercio ha acor- i 
dado pedir al Gobierno y al Al to Co- ' 
misario que cont inúe a l frente de la ! 
Junta de Arbitr ios el general Fres-
neda, a quien corresponde el re t i to 
dentro de un mes, en a tención a que 
pronto será creado el Ayuntamien-
to melllense-
^ A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
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DISPOSICIONES OFICIALES 
Dis t r ibución de las fuerzas aé reas en 
Marruecos 
Las fuerzas aé reas de Marruecos 
se a g r u p a r á n en la forma que a con-
t inuac ión se expresa, quedando au-
torizado el Jefe de ellas para, res-
petando los mandos de la escuadri-
llas y grupos, cambiar los destinos 
del personal, dentro de cada grupo, 
con solo comunicarlo a la Dirección, 
sin previa consulta: 
Jefe de las fuerzas aéreas de Ma-
rruecos, coronel don Jorge Sorlano. 
Primer grupo ( T e t u á n ) : Jefe, co-
mandante don José María Aymat y 
Marcea. 
Primera escuadr i l la .—Capi tán , don 
Joaqu ín Boy; tenientes don Antonio 
Llóren te , don Javier Lavífift - / d«n 
Rafael Mar t ínez ; suboficial Jolito 
González y soldado Juan Scala. 
Segunda escuadrilla.— Capitanes ' 
don Francisco Mart ín Prats y don ( 
Jacobo A r m i j o ; teniente don E n r l - j 
que Palacios y don José Lacalle, y i 
N O T A E L E G A N T E 
A B A N I C O I N S E C T O 
La última manifestación del arte en materia de abanicos. Lindos modelos en variados colores. Todos 
A PESO 
Este abanico es el prefe-
rido por las damas elegan-
tes, para las fiestas socia-
les, paseos a las playas y 
visitas. También tenemos 
una rica colección de aba-
nicos de gran vestir. Estilo 
Imperio, con patrón de ná-
car y ca^ey, bordados a ma-
no a precios económicos, 
desde TRES A SEIS PE-
SOS. 
Para vestir elegante se 
impone este abanico. 
Adornos, fantasías, exqui-
sito surtido de rica perfu-
mería, entre ella, 
F l o r e s tíe 
exclusiva de esta casa 
L A S 
San Rafael 9. Te lé fono» 
A-3784 y M-5163 
m m 
w m m 
Ñ A S 
Depósitos: Obispo, 119, 
y Galiano, 111, 
C5269 alt 3 d 4 
L a m e j o r aerua m i n e r a l n a t u r a l purjeranteu 
B U S Q U E E L N U M E R O E N L A G U I A 
p L b u e n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e p e n d e e n g r a n p a r t e d e l c u i d a d o d e 
• t - ' l l a m a r s e á l n ú m e r o d e l t e l é f o n o c o n q u e se desea h a b l a r . E l l l a m a r a 
u n n ú m e r o e q u i v o c a d o c a u s a p é r d i d a d e t i e m p o . E l c o n f i a r a l a m e m o r i a 
l o s n ú m e r o s d e t e l é f o n o s , d a p o r r e s u l t a d o c o n f r e c u e n c i a e l l l a m a r a u n 
n ú m e r o e q u i v o c a d o , y l o m i s m o s u c e d e c u a n d o se m u e v e e l g a n c h o d e l 
r e c e p t o r h a c i a a r r i b a o h a c i a a b a j o . 
T A f a l t a d e c u i d a d o e n u s a r s e e l d i s c o , f u n c i o n a n d o é s t e a n t e s q u e e l 
^ g a n c h o d e l r e c e p t o r h a y a l l e g a d o a s u t o p e , es u n a d e l a s c a u s a s p o r 
q u e se o b t i e n e n n ú m e r o s e q u i v o c a d o s . 
X T O es s o l o l a p é r d i d a d e t i e m p o q u e V d . s u f r e l o q u e n o s p r e o c u p a , 
1 ^ Se o c a s i o n a t a m b i é n m o l e s t i a s a l a p e r s o n a c o n q u i e n se d e s e a 
. h a b l a r . L o s e r r o r e s d e V d . n o p u e d e n e x p l i c a r s e a d i c h a p e r s o n a , y e n l a 
C o m p a ñ í a d e T e l é f o n o s r ecae t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e s u e r r o r . 
D i r e c t o r i o t e l e f ó n i c o r e p r e s e n t a u n a p a i t é m u y i m p o r t a n t e y 
^ c s e n ó i a l p a r a e l s e r v i c i o d e l a C o m p a ñ í a a s u s a b o n a d o s , 
^NTES de llamar consulte siempre el último Di-
rectorio, y con ello contribuirá al mejor servicio 
de Vd. mismo y de sus amistades, 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
I M A T L L O R A C H 
LISBOA 17. 
E l Senado ha celebrado a pro-
puesta del senador Sr. Madeiros 
Franco, enviar un mensaje de salu-
tación a España . 
La idea lanzada por el "Dia r io" 
de Lisboa" de realizar un Congre-
so periodíst ico h i spanopor tugués ga-
na terreno. 
E l "Dia r lo" dice que el Congre-
so debe celebrarse en Lisboa, pues 
los periodistas portugueses desea-
r ían recorrer el país con sus com-
pañeros españoles . Más tarde se 
o rgan iza r í a otro Congreso en Es-
paña , al que concur r i r í an periodis-
tas portugueses. 
La real ización de esta Idea que-
da rá a cargo de la Casa de Perio-
distas, ins t i tuc ión a la que perte-
necen casi todos los profesionales y 
escritores de val ía . 
E l periódico " A Capital" publica 
un interesante a r t í cu lo en favor de 
la ap rox imac ión b-ispana-portugue-
sa. 
También "O Seculo", cuya cir-
culación , e Influencia en la opinión 
pública son notorias, publica en l u -
gar de honor un suelto con grandes 
caracteres, en el cual se dice que 
cada vez se estrechan más las rela-
ciones entre Portugal y España . 
E l Círculo de Bellas Artes ha 
aprobado por unanimidad una pro-
posición para fundar una Sociedad 
de Amigos de España , a semejanza 
de la Sociedad de Amigos de Por-
tugaji, ¡fundada recientemente en 
Madrid. 
Para tratar este asunto se cele-
b r a r á dentro de pocos días una 
reunión, a la cual se rán invitados 
los directores de periódicos. En es-
ta r eun ión se a c o r d a r á n las bases 
sobre las cuales se desa r ro l l a rá la 
idea de la Sociedad de Amigos de 
España . 
C U R A C I O N N O T A B L E 
Dr. Ar tu ro Bosque. 
Estimado doctor: 
Un deber de gra t i tud me Impulsa 
a dir igi r le estos renglones para dar-
le a conocer los resultados que he 
obtenido con su magníf ico preparado 
"Nu t r i geno l " .—Ven ía pdeciendo de 
debllidd general que según los mé-
dicos procedía de un estado anémico, 
uno de ellos me indicó el Nutrigenol 
y al segundo frasco comencé a notar 
que recobraba día por día las fuer-
zas perdidas. Cont inuó su uso y hoy 
me encuentro restablecido del todo. 
Le autorizo para la publ icación de 
estas l íneas . 
Su atta. y s. s. 
Mercedes T r a v e í r ^ 
Tejadillo n ú m e r o 87, Habana. 
E l "Nut r igenol" cura al anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, agotamiento, debilidad sexual, 
etc., etc. Se vende en todas las far* 
maclas de la Isla. 
Nota:—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
l d - 4 . 
G I H E B R A U R O M I i m D E W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & 
T e l A - J é 9 4 . - 0 I > r a p í a , I S . - H a b a n a 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s ! 
E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s , 
¡jfl E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
J g R u e d a s d e H i e r r o , d e U a n c h a a n c h a , para C a r r e t a s , 
i f í C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
\ V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
! A p a r t a d o 1 6 7 0 H A B A N A C u b a N o . 3 ! 
AWTJNCIO DE VADlA 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C Ü B A 
Depar tamento de Plumas d e A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1922 
Se hace saber a los concesionarios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer sin r eca rgo alguno, las cuotas correspon-
dientes a l expresado t r imestre , a s í como metros contadores de l an-
ter ior , altas, aumentos o rebajas de canon que no h a n p o d i d o p o -
nerse al cobro hasta ahora, a las Cajas de este Banco, sito en l a 
calle de A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , entresuelos, taquillas n ú m e r o 1 
y n ú m e r o 2 , de las calles comprendidas de la A a la L L , y de l a M 
a a Z , respectivamente todos los d í a s h á b i l e s , desde e l d í a 4 de 
Ju l io p r ó x i m o , a l 2 de Agosto , d u r a n t e las horas de 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 3 p . m . , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que s e r á de 8 a 11 y me-
dia a. m . a d v i r t i é n d o l e s que el d í a 3 de d icho mes de Agos to que-
d a r á n mcursos los morosos en e l recargo d e l diez p o r ciento. ' 
A s i como deben presentar al Recaudador el ú l t i m o recibo sa-
t is techo. cuando se t ra te de casas no numeradas. 
Conforme. P u b l í q u e s e : 
( f . ) M . D í a z de Vi l legas , 
Alca lde Mun ic ina l -
Habana, Junio 2 6 de 1922 . 
( f . ) Is idro Olivares, 
Presidente de la Jun ta L iqu idado-
ra de l Banco E s p a ñ o l . 
O 6 0 V ^ 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
L A IRIS Y BANGO 
E n su concierto f inal . 
E l adiós ele la I r i s . 
Y la despedida do Bango. 
Hó a h í loe dos sucesos culminan-
tes en la vida teatral habanera. 
Esperanza I r i s retorna a su que-
rida t ierra mejicana después de bre-
ve temporada en el Nacional. 
Sale en el vapor Espagne maSa-
na con toda su lucida hueste ar t í s -
tica. 
La despedida la d a r á con L a P r in -
cesa de la Czarda, opereta preciosa, 
de presentac ión lujosís ima, en la 
que realiza, la populaxísüna t ip le 
una labor exquisita. 
A u m e n t a r á los atractivos del es-
pectáculo la exhibición de la cinta 
del Centenario de Méjico, cedida por 
el señor Armendariz del Castillo, 
distinguido representante da la ve-
cina repúbl ica en la Habana-
E l adiós de 1* I r i s , ya definitivo. 
según se asegura, será entre pro-
longados y vibrantes aplausos. 
Bango. 
Es t á dispuesto para las 9 de la 
noche en el teatro Capitolio. 
Servirá para presen tac ión de Git-
ta Rapoch, soprano húfigara, proce-
dente de los teatros de Viena y Ber-
lín. 
Gitta Rapoch c a n t a r á los dúos de 
Alda y Trovador con el aplaudido 
bar í tono Servando Bango. 
Números de Gioconda y de Tosca 
comple ta rán la audic ión de la gen-
t i l paiteana de Yolanda Mero. 
Bango, por su parte, c a n t a r á el 
arla Caminar, caminar, de Las Go-
londrinas, el raconto de esta misma 
ópera, el Golondrón de Maruxa y la 
bella canción española L a Partida, 
del maestro Alvarez. 
Noche de gran entrada será la de 
hoy en el teatro Capitolio. 
Todo lo promete. 
N O S A C A B A D E L L E G A R 
una gran r e m e s a de SOMBREROS de Cinta üROS-
GRAIN; son modelos originales, para viales y aufo-
móviles y de alta novedad. Ya los tenemos a 
la venta. 
MLLE. CUMO NT 
L a C a s a - G u b d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l 
Se i n a u g u r ó el domingo con gran 
bri l lantez la Casa Club del At lé t i -
co de la Pol ic ía Nacional, conforta-
blemente Instalada en uno de los 
pabellones de la Tercera Es tac ión 
de Policía. 
Asistieron a l acto el doctor L a ñ -
éis, Secretario de Gobernación, el 
senador señor Rodr íguez Fuentes, 
el pundonoroso Jefe de la Policía 
Nacional, Brigadier Plác ido H e r n á n -
dez acompañado de su distinguida 
esposa señora Carmen Volta de 
H e r n á n d e z , que fué la madrina del 
nuevo edificio, el querido y popular 
padre Emilio que lo bendijo, el se-
gundo Jefe señor Cárdenas , los Ca-
pitanes Inspectores y numerosos 
oficialea y vigilantes, numeroso 
públ lco . 
E n el acto de la inauguTación h i -
«o uso de la palabra el señor Manuel 
Caetellanos que felicitó a los seño-
res Valcárcel y Calvo, a cuya inicia-
t l r a y trabajos se debe la constitu-
ción del Club Atlét ico de la Policía, 
que tan brillantemente ac túa en los 
«aumpps de Sport. 
L a concurrencia fué finamente 
« tend ida y obsequiada por los jefes 
j oficiales de la Pol icía Nacional y 
por los miembros del Club Atlét ico. 
ROBARON DOS BICICLETAS 
De la casa Wflson esquina a G, 
sustrajeron dos bicicletas qu© apre-
cia el dueño de la casa, señor Ra-
miro Gómea de Molina, en 96 pesos. 
D o s m u e r t o s y u n h e r i d o 
a c a u s a d e u n d e r r u m b e 
(Por Telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, Julio 2. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Ayer, como todos los años . 
Centro de la Colonifa Españo la fué 
a llevar flores a las tumbas que 
guardan los restos de los m á r t i r e s 
del deber, muchos a los campos de 
Caney y San Juan y después al Mo-
numento de los m á r t i r e s de la Pa-
t r ia donde reposan los restos 
de cubanos pronunciando un sentido 
discurso el Alcalde Municipal, coro-
nel R a m ó n Ruiz. 
N o v e d a d e s q u e l l e g a r o n : 
DIJES 
De marf i l , imitando rosas. Es 
un trabajo admirable y de gran 
gusto ar t ís t ico. Apropós l to de 
estos dijes, una señora muy cul-
ta que acaba de llegar de Eu-
ropa nos decía, que son la ú l t i -
ma moda en P a r í s . Merecen 
serlo. 
ABANICOS. 
Valencianos, ar t í s t icos y valio-
sos, con varillajes de galalit, 
mar f i l y madera. De seda, pin-
tados a mano. No es posible des-
cribir , es .menester ver, para 
apreciar la diversidad de esti-
los, paisajes y colores. No hay 
ninguno vulgar o feo. La be-
lleza y originalidad son sus va-
rac ter í s t icas . 
PAÑUELOS DE SEÑORA 
Blancos, bordados, con dibujos 
delicados y de colores suaves. 
Elegant í s imos . 
Blancos, con orllas de color. 
De color, con preciosos dibujos 
y, color entero, en los tonos de 
moda. Lo más nuevo. 
Blancos, bordados de color, con 
orillas de color y bordes blan-
cos. Muy originales. 
Nuevos modelos de holán, con 
encajes de Bruselas. De cada 
modelo sólo viene un pañuelo 
en su estuche). 
JABONES 
De Guerlain, etiquetas, rosa, 
amarilla y l i la . 
De Houbigant, en todos los olo-
res. 
BATISTAS PARA CAMISAS 
de hilo o seda, francesas. Graii 
variedad de estilos y colores, 
en distintos precios. 
•nr T ~ •moxw 
F I I W E g 
A T O D O S L O S 
O Ü E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a U E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s de 
Esta m a ñ a n a sal ió para Bayamo 
con objeto de tomar parte en la fies-
ta religiosa Monseñor Fél ix Ambro-
sio Guerra, estimado Arzobispo de 
esta Archidiócesis . 
E l escrutinio para el reinado del 
carnaval celebrado ayer dió el si-
guiente resultado. 
Votos: 
Adelia Dupotey 2 6.053 
María Luisa Sarquiz. . . . 24.326 
Julia Abren 17.856 
El la Caminero 9.116 
Luisa Ascensito 5.822 
Ayer tarde d e r r u m b ó s e la pared 
de la casa en construcción situada 
en la calle Cartel de Pardos, propie-
dad del señor Ricardo Linares, ma-
tando a los obreros Avelino Ve-
gues y Eladio Ramos e hiriendo a 
Florentino Ojeda. 
Puso f i n a sus días d isparándose 
un t i ro de revólver Dolores Medina, 
casada con Magín Llorca Nogales, 
soldado asistente del Teniente V i -
ches. 
OASAQIJIN. 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un portoropo rpeduendor del Intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él deriran. 
La L A C T O L A X I N E F Y O A U . admitida en los Hospitales de París , 
la prescriben ias eminencidS médicas en todos los países. 
LABORATOF'OS BSGLÓEIG-JS AMDRÉ PARIS,*, R. deLaMotte-Picquet. PARIS (Francia) 
Vóndea» en ioátim Za* imanas fa rmac ia* . 
L E P R I N T E M P S 
Linón sedoso y transparente para ropa inte-
rior vaporosa y delicada a $4.00 la pieza 
de íí varas 
Las telas blancas finas son nuestra especia-
lidad. Podemos darlas baratísimas. 
D E 5 P A C H A M 0 S PEDIDOS POR CORREO 
O b t s p o e s q a C o m p o s t e l a 
CU A N D O tra lápiz tenga grabado d 
n o m b r e ^rVahl-Ever 
sharp/ ' c ó m p r e l o : 
perfecto. 
De reata en ¡os mejores esttt* blecsmieatos detodas partes. 
Distribuidoras 
CHAMPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1680 Habana 
' El legitimo Ueva «/ nombre grabado 
i s l i l l l l i i l l U l U I La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I i A Y O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Ea Venta en TrJu laa 
Drosneriu y Fc rtoadas. 
Ernesto Sacra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
E D A D E S D E L A P I E L 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS BEYES 
^ Neptu no 72 
Diagnóst ico de las ¿tecciones, laternaa Tratamiento de los tumo-




L u p u s , E c z e m a s , G r a n o s d e l a 
C a r a , U l c e r a s , e t c . 
Se curan en algunas sesiones con los RAYOS U L T R A V I O L E -
T A (Lámparas de cuarzo). 
En el DEPARTAMENTO DE RAYOS X y ELECTRICIDAD 
MEDICA, de la POLICLINICA NACIONAL CUBANA. (CERRO 
51) se aplica este tratamiento, siendo muy reducido el precio 
del abono. , 
Consultas gratis para indicar e! tratamiento: 9 a. m. a 12 m. 
Director del Departamento: Dr. F. H , Busquel. 
3IIC DIIC a te 3flC 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C I A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A ESTABLECIDA E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o » de to lú y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias , 
J , n ú m e r o 135 , entre 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 . 
¡ I I Q U 1 D A C I 0 N D E 1 0 0 , 0 0 0 R E L O J E S ! 
de la acreditada marca "LOHENGRIN" 
A precios de Fábr ica 
" L O H E N G R I N P A L A C I 
Muralla y Egidow Hab ana. 
C 5267 al t . 7d-4 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
baanabacoa. calle forreto, No . 6 2 . Informes y consultas: B e r c w a . 33 
a l " D i a r i o d e l a M a n e a ' 
N O C O M P R E 
I m i t a c i o n e s C a r a s 
H a b i é n d o l a s B a r a t a s 
C O L L A R E S 
I m i t a c i ó n P e r l a F i n a 
S E D E T A L L A N 
A 6 0 C t s . 
con broche enchapado 12 K . 
A 4 0 C t s . 
con broche dorado. 
D O R M I L O N A S 
I m i l a c i ó n P e r l a F i n a 
a 4 0 c t s . p a r . 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
ANUNCIO 61 VAOIA 
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G A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 
nueve de agosto de 1912, ha dis-
puesto que a contar del día de ma-
ñana se satisfaga el Cupón n ú m e r o 
19, Bonos Serie B. E m p r é s t i t o de 
$110.000, cuyo importe es de tres 
pesos oro español, equivalente a 
DOS PESOS SETENTA Y DOS 
CENTAVOS M . O. 
Los referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a~ su presen tac ión por la 
Casa de Banca de los señores N . 
Gelats y Ca. 
Habana 3 de Julio 1922. 
José F . Fuente. 
Secretario. 
ld -4 
El Dr. Huxley, inventor del Jarabe 1 
de los Grlicerofosfatos Acidos (Ner-
Vita) , tan extensamente recetados como 
Tónico por la profesión médica, no ha 
titubeado en dar su fórmula liberal-
mente al Mundo Médico. 
C E É ^ O l T Á B Ó G A D Ó ' S ' D E 
L A H A B A N A 
De orden del señor Decano, cito 
a los Señores Colegiados, para la ' 
Junta General ordinaria que, con-
forme al a r t í cu lo 17 de los Estatu-
tos vigentes, debe celebrar esta 
Corporación el domingo nueve del 
mes actual a las ocho y media de 
la m a ñ a n a en el local del Colegio, 
Cuba 40, bajos, para t ratar de los 
diferentes asuntos a que se contrae 
el a r t ícu lo 18 de dichos Estatutos, 
haciendo constar que, por tratarse 
de segunda convocatoria, la Junta 
se ce lebra rá cualquiera que sea el 
n ú m e r o de concurrentes. 
Habana, 3 de Jul io de 1922. 
A. Gut ié r rez Bueno. 
Secretario. 
C5278 l d - 4 . 
» NO H A Y NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad 3 
hace que lo sean todos aquellos que 1: 
rodean. No hay razón para que las muje 
res estén enfermas cuando Nueva Saluc de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es uns 
medicina segura para enfermedades de laí 
mujeres. Corrige la menstruación dolo* 
rosa, escasa, abundante o irregular; evita 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner-
vioso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales ^ueda habituarse y es un 
verdadero tónico para la mujer. ¿ Por 
qué ha de continuar Ud. padeciendo cuan-
do esta acreditada medicina pondrá fin a 
sus enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural al sistema entero. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en toda» las 
droguería». 
S. B. LEONARDI4C0., Nnr RocLeDe. K. T. 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
_ L«« erupciones de la piel, d 
Co«ft««« audor excesivo y picadaa da 
S3'/394 insectos se alivian inmediats-
b 0̂ r* lnen,econe,teÍa^6n*««radBblo 
Fir» y embellecedor, para el use 
diario y bafio. El mejor —Para conservar 
La Piel Suave y Sin Manchal 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavoa. 
EN TODAS LAS FA-RMACIAS. 
G A N E C O M P R A N D O 
Usted lo qne necesita son g^, 
nanc ías y no creemos que le sea 
esto Indiferente. 
Sin duda desea ganar lo raij¡ 
que se pueda. Pues ponga su deseo 
en prác t ica . ¿Cómo? 
Comprando hoy mismo en esta 
cama, donde los valores que SQ 
ofrecen son ertraordinarios. 
T O M E E L B E N E F I C I O ¥ NO I M . 
P D B T Ü N E M A S i U S U t R T t 
1 9 5 V E S T I D O S D E G I N G H A M Y O R G A N D I E P A R A 
N I Ñ A S D E 6 A 1 4 A Ñ O S , A 
$ 1 . 7 4 y 9 8 C l S . 
Algunos de estos vestidos se vendieron anteriormente e pre-
cios mucho m á s elevados. Todos son encantadores. Los presenta, 
mos combinados con encajes, calados^y otros con preciopos vueir, 
tos. Todos los co.'ores es tán en surllcTo. 
2 5 0 V E S T I D O S D E O R G A N D I E V 0 I L E Y G I N G H A M A 
$ 5 . 9 8 
Incluyendo las modas m á s sobresalientes y drstinguidas de la 
es tac ión. Una amplia escala de medidas. Puede usted hacer fácil-
mente su selección por este precio. 
1 0 0 T R A J E S D E B A Ñ O P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A -
L L E R 0 S A 
$ 1 . 4 8 
\ 
Diversidad de colores y estilos. Materiales: Jersey Satén, Po-j 
pl ín y Alpaca. Hay otras calidades a precios t ambién un surtlffoj 
completo de zapatillas, gorras de goma, Capas, a los precios m á | | 
bajos en la ciudad. 
5 0 0 P A R E S D E M E D I A S D E F I B R A , S E D A Y M U S E - | 
U N A A 
7 8 C l ? . , $ 1 . 4 0 y 3 9 C l S . I 
En todos los colores tavorecedores. Muy bien reforzadas. Algu- í 
ñ a s caladas. Todas de un ' t e j ldo fresco y resistente. Todas las me-ij 
días en todos los tipos y polores.Su valor actual es tres veces m á s | 
de lo que las ofrecemos. 
2 2 1 C 0 R S E T S M A R C A « W A R N E R S " P A R A L A S F l J 
G U R A S D E L G A D A S A 
Ofrecemos estos -Corsets a n a precio verefaderamente irriso-
r io , porque queremos liquidarlos en pocos días. Los t a m a ñ e s son 
del 18 al 21. Son prendas de La m á s alta elegancia Meu o ligera-
mente emballenados, y de busto generalmente bajo. 
En adición a esto nuestro Departamento de los altos s igueS 
ofreciendo loa ar t ículos más indispensables para el uso del C a b a u l l 
ro y del jovencito. a precios sensacionaley. 
i F l U i U C i 
G a l i a n o N o . 7 9 
— a 
H o t e l 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ó 
JOHN MÍE Bowman. Presidente 
D u r a n t e dos generac iones afa-
m a d o p o r su a t m ó s f e r a de 
sosiego y s i m i l i t u d al p r o p i o 
hogar . E s t e c o n o c i d o h o t e l se 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y ser-
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t ado a sus 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t ingu idos 
p r o c e d e n t e s de C u b a y Sur 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i enes t a r de sus 
a lo jados . 
A u n paso de la Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e las grandes 
t i endas d e m o d a . C e r c a n o a 
los t ea t ros , c lubs , b ib l io tecas , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , y salones 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a todas 
las par tes d e l a c i u d a d . E l / 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y de m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A nm manzana de la Bstacioa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOOD8 
Vice-Presidente y Director Gerenta 
Otra* Híteles de New Tari 
baja !• mitm* dirección del Sr. Sowmia: 
El Biltmore 
Joba McE. Bowroan, Preildcnta 
Enfrente • la Terminal Grand Central 
Hotel Commodore 
George W. Sweeney, Vice-Pdte-
Adjunto a la Terminal Grand Central 
** Baja del tren y Tire a la izquierda" 
El Beltnont 
Jamea Woodi, Vice-Pdte. 
Entrente a laTerminal Grand Central 
El Ansonia 
Edw. M. Tierney. Vicc-Pdt«. 
Broadway y Calle 73 
' En el barrio residencial Riveraid* 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores . RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 ^ a Y 3 1 1 - T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
D E N T I F R I C A 
L a b o p a t o 
A N O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io , 4 de 1 9 2 2 P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
SANTOS D E I i D I A 
Lauras y Bertas. 
Celebran hoy sus días. 
Sea mi primer saludo, con la ex-
presión de los mejores deseos por 
Su felicidad, para la joven y bella 
señora Berta F e r n á n d e z Cuervo de 
Diego-
Pláceme saludar especialmente 
tambi'én a una dama tan culta co-
.mo distinguida, Laura G. de Zayas 
/Bazáh, para la que hace el cronista, 
y el amigo, votos fervientes por su 
ventura. 
Berta Gut iér rez de Castro, la jo-
ven e Interesante dama, y su hija, 
i la l indísima Bertica, que ha poco se 
ausentaron para Méjico, lugar de su 
residencia. 
Berta Blay de Oliva, Berta Casas 
¡de Ducassi y Berta Erdmann de 
Juarrero. 
Berta Radelat de 01?va, que tan-
tos t í tulos tiene a m i afecto, esti-
mación y s impat ía . 
La distinguida señora Laura L . de 
de Beliard y su gentil hi ja Laura. 
Las jóvenes damaa Berta Pantin 
de Soto, Berta Ponce de B a r r a q u é 
y Laura Tarafa de Gómez Valle. 
Entre las señor i tas , en t é r m i n o 
principal, Berta P lá , la l inda Ber-
ta, que empieza a presentarse en 
. eociedad con todos los encantos de 
la gracia, la s impat ía y los años-
En su casa del Prado recibi rá la 
adorable Berta al grupo selecto de 
sus amlguitas. 
Berta Arocena, bella e Inteligen-
te señorita, que tan felices mues-
tras tiene dadas dé su buen gusto 
l i terario. 
Berta Marty. 
Gentil vecinita del Vedado. 
Berta Orbón y Saqui', encantado-
ra señor i ta , a la que deseo tenga un 
día de felicidad completa. 
Y la más pequeña de todas. 
Una angelical Berta. 
La que es gloria y es adorac ión de 
sus amantísimo's padres, m i querido 
amigo Camilo Armand y su bella es-
posa, Cristina J iménez. 
Berta, f lor única entre las flores 
de E l Clavel, t end rá muchos rega-
los y muchas a legr ías . 
Los Laureanos. 
E s t á n de d ías t ambién . 
Cúmpleme saludar en t é rmino 
prifncipal a un amigo de mi más al-
to aprecio y consideración, don Lau-
reano Falla Gut iérrez , opulento ha-
cendado y caballero excelente y co-
r rec t í s imo que es jefe de una fami-
l ia muy estimada en la buena socie-
dad de la Habana. 
E l distinguido caballero Laurea-
no Roca, presidente de la Compañía 
Nacional de Pianos y Fonógra fos , 
a quien me complazco en saludar 
afectuosamente. 
E l querido maestro Laureano 
Fuentes y los señores Laureano 
Chacón, Laureano López y Laureano 
Rodr íguez Castell. 
Y ya, por ú l t imo, el joven y sim-
pát ico doctor Laureano Fuentes 
Duany. 
¡A todos, felicidades! 
E L 4 DE JULIO 
Julio. 
El mes de las conmemoraciones. 
Empieza con la de este día, que 
i es de júbilo y es de gloria, por el 
'recuerdo que evoca, para la gran 
nación americana. 
' &3 festejará entre nuestra colo-
mia con el ludimiento ya tradicio-
n a l . 
En el OoTuitry Club y lo mismo en 
U l American Club h a b r á las fiestas 
• de costumbre en celebración del pa-
triótico suceso-
Mr. Cable, el joven y culto En-
(cargado de Negocios de loe Estados 
Unidos, recibirá esta tarde de 5 a 
7, con su elegante esposa, en la casa 
de la Legación en el Cerro. 
Para el Sevilla, donde re ina rá la 
alegría del baile, son numerosas las 
mesas reservadas para la comida. 
Y el Plaza de fiesta. 
Toda la noche. 
Habrá musita, hab rá baile y ha-
brá fuegos artificiales en el esplén-
dido roof del hotel. 
Una pareja de artistas americanos 
bailará y can ta rá al estilo del Sur. 
Joaquín de la Torre, el amable, 
diligente y muy simpático social 
manager del Plaza, tiene separadas 
casi todas las mesas de las glorie-
tas. 
S u p e r a r á la ilumitaación a la de 
todas las noches, apareciendo el sa-
lón engalanado con plantas, con ban-
deras y con trofeos. 
Gran noche en la Playa. 
Como nunca. 
E s t a r á radiante de animación, 
desde las primeras horas, el balnea-
rio de la Concha. 
Celébrase un banquete para el que 
se ha hecho una extensa invi tación 
entre los elementos principales de 
la colonia americana. 
L a mesa, colocada a lo largo de 
la playa, luci rá ar t ís t icos adornos 
florales del gran j a rd ín de los A r -
mand-
H a b r á cine. 
Un match de boxeo. 
Y concierto y bailes, sin interrup-
ción, en el ya famoso balneario 
que administra el popular Fausto 
Campuzano. 
Lo repito. 
Gran noche en la Playa. 
G r a n v e n i a d e v e s í i d o s y s o m b r e r o s 
S W N A U G U R O A Y E R CON E L E X I T O QUE ESPERABAMOS 
cion , en elegancia, en sus detalles 
todos. ' t 
Por las mismas causas tenemos 
que renunciar a dar a ustedes re-
ferencias de los vestidos f rance-
ses que acabamos de rec ibi r , cuyo 
va lo r a r t í s t i c o — d i g á m o s l o de es-
te m o d o — l l e g a a l m á s al to g rado , 
mientras que los precios son ac-
cesibles a los bolsil los m á s inexo-
rablemente "a tacados" p o r e l 
« « • . » » • 
reajuste. 
Di j imos en el ú l t i m o a n u n c i o — 
y repetimos h o y — q u e estos ex-
quisitos vestidos franceses bastan 
para acreditar , ellos solos, una 
temporada . 
Ustedes p o d r á n comprobar lo en 
el s a l ó n - e x p o s i c i ó n de l piso de los 
vestidos y los sombreros. 
Y de los vestidos de seda y en-
caje que t a m b i é n acaban de l l e -
gar, y que son verdaderas p rec io-
sidades, ¿ q u é dec i r? 
Nada. 
Esperamos e l f a l lo inapelable 
de nuestra est imada cl ientela. 
Digamos, p o r ú l t i m o , que en es-
ta gran ven ta—que , como ayer 
o b s e r v á b a m o s , coincide con e l co-
mienzo de Jul io , cuando fa l t a l o 
m á s c rudo, lo m á s recio y fuer te 
de l v e r a n o — f i g u r a toda la l í n e a 
de vestidos y la l í n e a comple ta de 
sombreros, inc luyendo a d e m á s t o -
do lo que ste r e c i b i ó en estos d í a s , 
verdaderos pr imores lo mismo en 
sombreros que en vestidos. 
Y todo a precios excepcional-
mente m ó d i c o s , que sólo suponen 
una exigua par te de l va lor real . 
E L F E S T I V A L DE L A PALOU 
Ya entre nosotros. 
Rosita López Comunión. 
La joven y notable pianista cien-
fueguera llegó ayer de la Perla del 
Sur-
Viene expresamente a tomar par-
te en el gran festival ar t ís t ico or-
ganizado como homenaje a María 
Palou y que se celebrará m a ñ a n a en 
nuestro teatro Nacional. • 
La señor i ta López Comunión, a 
quían tuve el gusto de saludar, ha rá 
gala de sus brillantes facultades en 
la ejecución de dos piezas de con-
cierto. 
In te rp re ta rá a Beethoven y a Cho-
pin en el magnífico Steinvay que le 
ha sido amablemente cedido por la 
renombrada casa de Giralt. 
Todo lo demás en el programa del 
(estival eatá combinado con acierto 
y gusio. 
Durante el día de ayer hubo gran 
demanda dfe localidades en la Con-
taduría del Nacional. 
Gri l lés y palcos, en número con-
siderable, fueron adquiridos por dis-
tinguidas familias del mundo haba-
nero. 
Cuanto a los palcos apenas los 
que quedan disponibles del primero 
y segundo piso. 
Aqu í es tán . 
En poder del cronista. 
En todo el día de hoy pueden ad-
quirirse, al precio de 20 pesos, con 
seis entradas, en Malecón 70, al-
tos. 
No olvidaré decir, antes de cerrar 
esta nota, que los señores Carballo 
y Mar t ín , siempre galantes, se han 
brindado a decorar con plantas de 
su famoso j a rd ín E l Fénix la entra-
da y el palco escénico. 
Todo hace presumir que culmina-
r á en un gran éxito el festival de 
Mar ía Palou. 
Bien ¡o merece la actriz. 
Digna del tr iunfo que la espera. 
Los vestidos de g í n g h a n que f i -
guran en nuestra gran ven ta de 
vestidos y sombreros—inic iada , 
con é x i t o enorme, el lunes en e l 
segundo piso de San M i g u e l y Ga-
l i a n o — n o t ienen nada que ver con 
el corr iente vestido de g í n g h a n 
que, como una i n v a s i ó n de vu lga -
r idad , ha inundado todas las t ien-
das y se ve, con la m o n o t o n í a que 
produce lo un i fo rme , en todos los 
sitios. 
No , no son de esta clase homo-
g é n e a los vestidos de g í n g h a n que 
E l Encanto vende, eS decir , que 
casi regala desde e l lunes. 
Son preciosos modelos c o m b i i 
nados c o n o r g a n d í o w a r a n d o l , 
adornados con flores o c o n " m o -
t i v o s " de frutas, en los tonos azul 
pastel, amar i l lo , b lanco con negro, 
con verde , con ro jo , y en otras 
muchas y felices combinaciones de 
colores. 
U n p e q u e ñ o muestrar io de estos 
vestidos pueden ustedes ve r lo en 
nuestra v i d r i e r a de Galiano y San 
M i g u e l . 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A t t 3 8 Y 4 0 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
. Buenas nuevas. 
Me apresuro a insertarlas. 
En término principal la de haber 
eido pedida a la señora Altagracia 
6. VJuda de Novo la mano de su h i -
ja, la bella señor i ta Delia Rosa 
Novo, para el señor Carlos Corva-
cho y del Valle. 
Un joven correcto y simpático que 
desempeña en la Sinclair Cuba Oi l 
Co. un alto cargo. 
Otro compromiso. 
Sancionado ya oficialmente-
Estela García Giménez, señor i ta 
encantadora, ha sido pedida en ma-
trimonio por el Joven Enrique Rive-
rón, dibujante y caricaturista cien-
fueguero. 
De vestidos de o r g a n d í presen-
tamos una va r i edad , indef in ib le . 
N i siquiera hacemos el m á s d é -
b i l in ten to descr ip t ivo . 
^lay que verlos pa ra poder 
aqui la tar lo que representan en 
novedad , en d ivers idad , en d i s t in - j 
T E L A S DE F A N T A S I A y 
Entre otras, v i n i e r o n : 
R o d í e r a cuadros de color , ca-
lados. 
Ratine color entero, en los t o -
nos de ú l t i m a moda . 
R a t i n é a listas y cuadros b l a n -
cos, fondo v io le ta , verde j ade , 
fresa, nat t ier , osige, g r i s . , . 
E l joven Oscar Miñoso, aventaja-
do estudiante de Derecho, ha pedi-
do al mano de Esther Noval-
L a hija del pobre Sándalo Noval, 
señor i t a de la cual dice el querido 
cofrére de E l Día que además de ser 
l inda y virtuosa posee una vasta cul-
tura adquirida en el Noly Chad of 
J e s ú s , de Filadelfia, donde hizo su 
educación. 
Y para el joven Severino Torres, 
cronista de Sociedades Españolas del) 
semanario Bohemia, ha sido pedida _ 
la mano de la graciosa señor i ta Luí 
sita Hormara. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
NUEVO INGENIERO 
En la Universidad Nacional y des-
pués de concienzudo examen en el 
que demos t ró suficiente competen-
cia, ha obtenido el t í tu lo de Inge-
niero Civi l trón la codiciada nota 
de sobresaliente el joven Fernando 
Nuevo Bedias, a qnien damos la más 
cordial enhorabuena por el tr iunfo 
alcanzado en su brillante carrera, 
haciendo extensivas nuestras más 
sinceras felicitaciones a su padre §1 
señor Genaro Nuevo Campa, y a su 
hermana la señori ta Josefina Nuevo 
Badias. 
T o a l l a s 
V e a usted las que acabamos de rec ib i r . I b a m i n e las calidades, 
compare los precios. Se t r a t a de u n nuevo t ipa de toallas de f e l -
p a de m a g n í f i c a ca l idad y sumamente baratas. L a c a n t i d a d rec ib i -
da es inmensa» ab rumadora ; precisamente p o r eso podemos v e n -
derlas a precios tan reducidos. Su te j ido es msy compacto y e s t á n 
^blanqueadas y acabadas p o r u n p r o c e d i m i e n t o mode rno que les da 
una apariencia excepcional . Las tenemos de todos los t a m a ñ o s . 
Si nos compra usted med ia docena, le haremos u n descuento ex-
t ra , sobre los precios que y a de p o r s í son exageradamente m ó -
dicos. 
B S S M M D 
En la Casa de Socorro de J e s ú s 
del Monte fué asistida de una grave 
intoxicación la niña Angelina Silva 
Rodr íguez , vecina del Barrio Azul , 
que en un descuido de sus familia-
res ingirió luz brillante. 
BUEKA VISTA SPRIKGS. mfiKLIN COÜÜTV, PJL 
A strictiy modern hotel with eicellent table aad servioe. lOOprivatebatbs, car\city 600. Altitud» '."OOO feet. Splendid roads; roIí. tennis, etc. "Will itemain Open nnttl November JOHN J. t,lBBOJíS, Muuasrur. 
LOS QUE SE V A N 
Despedidas. 
Un tema permanente. 
Florence Steinhart y su hermana 
Alicia embarcaron en el Orizaba el 
sábado, dirigiéndose a Nueva York, 
donde se r eun i rán con sus padres, 
Mr. y Mrs. Steinhart, que s a l d r á n 
en el Siboney el sábado próximo. 
Tienen tomado pasaje en el Mau-
rítanla para seguir viaje a Europa. 
Ronée Dussaq y su bella esposa, 
Regina Rodr íguez , embarcaron ayer 
por la vía de Key West para el Nor-
te. ^ 
Van t ambién hoy en el correo de 
la Flor ida la respetable señora Ana 
P r ó n Viuda de Capmany, madre 
a m a n t í s i m a del administrador de 
Mercurio, el querido compañero Jo-
sé M . Capmany. 
Va con su hija María-
¡Fel iz viaje! 
EN E L GRAN MUNDO 
Una boda elegante. 
Que ya anuncié el domingo. 
Es la del distinguido joven Ma-
yito Menocal, hijo del general Ma-
rfc> G. Menocal, ex-Presidente de la 
república. 
Su elegida, Bebita Almagro, es 
una señorita que br i l la por su be-
lleza, gracia y dist inción en el m á s 
alto rango social. 
La nupcial ceremonia, para la que 
están haciéndose las invitaciones 
i d'esde hace algunos días, se celebra-
rá la noche del viernes en la Igle-
sife Parroquial del Vedado. 
Al gran ja rd ín E l Clavel ha sido 
confiado el adorno general del tem-plo. 
Del mismo j a rd ín el ramo. 
Un nu>evo modelo. 
Enrique FONTANIULS. 
A-9638 
Vaji l las de cristal grabado, com-
puestas de: 
, 12 copas para agua 
12 „ vino 
12 „ „ Champagne 
12 „ jeréz 
12 ,, „ licor 
1 ja r ro ,, agua 
61 piezas. Precio: $27.00 
Selecto surtido en vajillas de se-
mi-porcelana inglesa, compuestas d*e ¡ 
108 piezas, desde $60.00. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C . 
Obispo 68 O'Reilly 51 
r « S E N T O D O S 
E N C Ü B A = 
y como buenos cubanos, no 
se olviden de tomar el s in 
r i v a l café de la " L A FLOR 
DE TIBES", Bol ívar 3 7 , 
Te lé fonos : A-3820 y K - 7 é 2 3 . 
D E A R R O Y O S D E M A N T U A 
Julio 2. 
DIARIO, Habana. 
Por primera vez reg is t róse en es-
te pueblo u,na lucha entre el capital 
el trabajo, la que se solucionó 
«sta tarde, l legándose a una fór-
mula de t ransac ión entre los gre-
mios de escogedores y los comprado-
res, señores Suárez y Hermanos, 
que p a g a r á n a tres y cuarto cen-
tavos la l ibra abertura y dos loa 
cujes despalillado. 
M a ñ a n a da rán comienzo a la es-
cogida. 
Fe rnández , Corresponsal. 
n o e s u n a d e l a s c s p c e i a l i d a d é s f a r m a c é u t i c a s c o n t c n i c n ^ 
d o s o l a m e n t e V I T A M I N A S y d e u s o m u y r e d u c i d o , p e r o 
s í e s u n p r e p a r a d o d i e t é t i c o c o n t e n i e n d o ^ V I T A M I N A S ^ 
c o n u n c a m p o d e a p l i c a c i ó n i l i m i t a d a [ 
L a O V O M A L T I N E c o n t i e n e 
HIDRATOS DE CARBONO e n f o r m a d e M a l t o s a y A z ú c a r a é 
L e c h e . 
e n f o r m a d e L a c t o - A l b ú m i n a , A l b ú -
m i n a d e H u e v o , V i t a l i n a , N u c l e i n a , 
Ea r t e s a l b u m i n o s a s d e l C a c a o y e c i t i n a 
e n f o r m a d e g r a s a d e l a L e c h e , g r a -
s a d e l a s y e m a s d e H u e v o 
C o l e s t e r i n a . 
SALES NUTRITIVAS S a l e s d e E x t r a c t o d e M a l t a , d e Ja 
— L e c h e , a s i c o m o d e l a c o m b i n a c i ó n 
o r g á n i c a d e H i e r r o y F ó s f o r o d e l a 
y e m a d e l H u e v o , 
v VITAMINAS' Q116 e s t i m u l a n e l a p e t i t o y a y u d a n 
L u rti ' a l a d i g e s t i ó n . S i n l'as V I T A M I N A S , 
n i l o s h i d r a t o s d e c a r b o n o , n i l a a l -
b ú m i n a , n i l a s g r a s a s , n i l a s s a l e s 
m i n e r a l e s , s e r í a n a p r o v e c h a d o s p o r 
e l c u e r p o h u m a n o . S i n V I T A M I N A S 
p e r e c e r í a m o s . 
ALBUMINA 
GRASAS 
L a O V O M A L T I N E es e l a l i m e n t o r i c o e n e l e m e n t o s 
s a l u d a b l e s q u e m i l l o n e s d e p e r s o n a s , e n t o d o e l m u n d o , j 
e s t á n a g r e g a n d o a s u ^ c o m i d a s , d á n d o l e s u n a s a l u d y u n 
v i g o r q u e n o h a b í a n c o n o c i d o e n m u c h o s a ñ o s 
L a O V O M A L T I N E es e l a l i m e n t o c o m p l e m e n t a r i o 
e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s . 
Fabricado en Berna, Suiza, por Dr. A . Wander, S. A . 
De venta en todas las Droguerías , Farmacias y Víveres Unos, 
Agente: JOSE R. PACES, Aguiar lOS.-Habana. 
- SIN EFECTO 
E l Presidente de la República ha 
firmado dos decretos a propuesta 
del Secretario de Sanidad, por los 
que se deja sin efecto, en uno de 
ellos, la declaratoria de lesividad 
hecha por Decreto 782 del nueve de 
Junio del año actual de la resolu-
ción de la Comisión del Servicio 
Civi l n ú m e r o 4 46 de 19 de Mayo 
de 192 2, por la que se ordena la 
reposición del señor Luis Varona y 
González del Valle en el cargo de 
Tesorero, Contador, Pagador eru-
cargado del material de la Escuela 
Reformatoria para varones en Gua-
najay. 
REPOSICION 
Por "el otro Decreto se resuelve 
reponer al doctor Alberto Recio y 
Font en el cargo de Jefe de admi-
n i s t r ac ión de Tercera clase con el 
haber de dos m i l quinientos pesos 
anuales, cargo de vice-dirsetor de 
Investigaciones, Jefe de Adminis-
t rac ión de tercera clase en que ha 
sido mandado a reponer. 
ERREGULARIDADES 
E l Secretario de Sanidad en com-
,pafiía del Director de Beneficencia, 
! giró una visita de inspección al 
Hospital Calixto Garc ía observan-
do gran n ú m e r o de irregularidades. 
{Con tal motivo el doctor Peña en-
ivió ayer una comunicación conmi-
Inatoria al Director del hospital Dr. 
•José R a m ó n del Cueto, para que a 
j la mayor brevedad posible se ocu-
ipe en subsanar esas irregularidades 
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CORRIENTES ELECTRICAS DE 
/ TODAS CLASES 
C6181 alt 15 d 2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
n g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o <k l a Universidad!, O r e j a n o especialista del Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m k o t o de !as Enfermedades de l A p a r a t o 
Ur ina r io . 
E x a m e n d i rec to de los ríñones, ve j iga , é t e 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
EL. DR. CESPEDES E N E L CLUB 
AMERICANO 
Con motivo de la festividad del 4 
de Julio, el doctor Carlos M- de 
Céspedes, Secretario de Estado, asis-
t i rá esta noche al Club Americano. 
COMISION D E L A CAMARA 
Ayer visitó al Secretario de Es-
tado, la coraMón de Relaciones Ex-
teriores de la C á m a r a de Represen-
tantes. 
La visita fué de obrtesía, y en 
correspondencia a la que hizo hace 
varios días el doctor Céepedes al 
Congreso. 
a n a n o r e 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s » n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á S , p . m . 
C A l ^ P A N M S I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O ^ C O R D U 
TELEFONOS A-7756.—F-1012 
A D i o s R o g a n d o . . . 
SOMOS TENACES, SEÑORA; L O CONFESAMOS. 
QUEREMOS QUE CUANTOS NECESITEN DE NUESTROS AH^ 
TICULOS, LOS COMPREN A "GUASCH & R I B E R A " Y POR ELLO RE-
CORDAMOS A D I A R I O A NUESTROS FAVORECEDORES LAS EXCE. 
L E N d A S D E TODO LO QUE VENDEMO^. 
L E ASEGURAMOS NO ENCONTRARA E N OTRAS TIENDAS, UNA 
CAMA O GAMITA QUE PUEDA I G U A L A R S E A i iAS D E L A CASA 
L I F E ; A S I COMO L E PARTICIPAMOS NOS SENTIMOS ORQUIiLO-
SOS D E OSTENTAR E L TITULO D E FABRICANTES D E LOS C O I * 
CHONES " L I P B " , 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
L A CASA L I F E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-70ft^ 
Oficina y Ven ta t 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A4»724 
O- 6268 alt. 2 d-4. 
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E S P E C T A C U L O S 
GITTA BAPOCH V SERVANDO BÁN-
QO CANTABAN ESTA NOCHE 
A las nueve de la noche empezará en 
el Capitolio el concierto en que actua-
rán la notable soprano dramática Pi-
tta Rapoch y el gran barítono español 
Servando Bango. ... • „ 
La personalidad artística de esos dos 
cantantes y lo extenso y notable del 
programa harán que esa noche no que-
de en el "precioso coliseo de Santos y 
Artigas ni una localidad vacía. 
Gitta Rapoch procede de los teatros 
Staatsoper (Opera del .Esado) dte Vie-
na y del Berlín Charlotenburg, de Ber-
Bs famosa en Alemania, Hungría, 
Austria. Holanda y Tcheco-Eslovakia, 
en cuyos países ha obtenido grandes 
triiinfos, reconociéndosele como can-
t a r e de voz deliciosa y extensa y de 
impecable ejecución. 
Servando Bango es el barítono de voz 
más poderosa en el mundo; voz que a 
su volumen une altísima calidad de tim 
bre y una frescura- y extensión sorpren-
dentes. _ . 
Ha actuado con espléndido éxito en 
los principales eatros dé Italia, Espa-
ña, Rusia y la Argentina. 
En el programa 'del concierto de es-
to noche figuran los siguientes núme-
ros: 
Los dúos de Aida y El Trovador, por 
Bango y la Rapoch. 
El aria Caminar, caminar, y el ra-
conto de Las Golondrinas, el Golondrón 
de Maruxa y la bella canción española 
La Partida, que cantará Servando Ban-
go . 
Y el aria de Gioconda y el Visi do 
Arte de Tosca, que serán interpretados 
por Gitta Rapoch. 
Las localidades estarán a la venta en 
la taquilla del teatro, desde las nueve^ 
de la mañana. • • • 
NACIONAL 
. Con motivo de su función de despe-
did, se le rendirá esta noche a Espe-
ranza Iris un gran homenaje en el Tea-
tro Nacional. 
Se pondrá en escena la opereta La 
Princesa de la Czarda. 
Se exhibirá la película de las fiestas 
del Centenario de Méjico, cedida por el 
señor Ministro de dicha nación. 
Y cantará en obsequio de la benefi-
ciada el tenor Uribe. 
PEINCIPAI. DE LA^COMEEIA 
El Infierno, la graciosa comedia de 
los señores Paso y Abati. se represen-
tará pro úlima vez esta noche en el 
Principal de la Comedia. 
Para mañana, miércoles, se anuncia 
el estreno de la famosa comedia de Ar-
niches. La chica del gato. 
Esta obra ha obtenido grandes éxi-
tos en España y en alunas ciudades de 
América. 
En Madrid, La chica del ato fué re-
presentada más de ciento cincuenta no-
ches consecutivas y en el Goya de Bar-
celona, otras tantas. 
En la interpretación de La chica del 
En la interpreación de La chica del 
gato toma parte toda la Compañía de 
comedia que con tan brillante éxito ac-
túa en el Principal. 
Los precios que rigen en el Princl-
al de la Comedia son: un peso luneta y 
sesenta centavos balcony. 
En esta semana se reprlsarán El Or-
gullo de Albacete y El Patio. • • * 
MTABTI 
El variado programa de la función 
de esta noche es el siguiente:"^ 
En primera tanda sencilla: La Coci-
na. 
En segunda sección doble: La Corte 
de Faraón y La Tirana. 
Mañana, en tanda sencilla. La Corte 
de Faraón; y en tanda doble. El peca-
do de un Rey. 
Se anuncia para fecha próxima la 
grandiosa zarzuela titulada Catalina de 
Rusia. 
En breve debutarán Manuel Puérto-
las y Jesúús Izquierdo. 
FAYBET 
La Compañía que dirige el aplaudido 
actor cómico Manuel Noriega, continúa |\ 
triunfando en Payret. 
El programa de esta noche es el si-
guiente: 
Primera sección: la zarzuela Ense-
ñanza Libre. , 
Segunda sección: El Terrible Pérez. 
Tercera sección: E l Asombro de Da-
masco . 
Rigen los precios de treinta centavos 
luneta y diez centavos tertulia, para 
cada tanda. 
• • • 
CAFITOEXO 
T e a t r o C A P I T O L I O 
| Lila Lee y La ley 
Robert Warwick. • • • 
BIVOLI 
—Las tandas «legrantes de hoy. 
A las cinco y cuarto se erhibirá en 
el Capitolio la magnífica producción 
francesa Irene, interpretada por los 
más valiosos aritstas de la Comedia 
El precio de la luneta es 40 centa-
vos . 
A las nueve se celebrará el anuncia-
do concierto de Servando Bango y Gi-
tta Rapoch. 
—El resto del profirrama. 
De una y media a cinco de la tarde, 
en función corrida, se proyectarán la 
cinta en seis actos La casa de los mur-
mullos, por Warren Kerrigan; las co-
medias Harold Lloyd y su fotingo, A 
toda velocidad. Empapado y Al garete, 
por Harry Pollard, y el interesante dra-
ma de Sylvia Breamer, La otra esposa 
de mi marido. 
El precio de la luneta para esta tan-
da es 30 centavos. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirá nuevamente La otra esposa do 
mi marido. 
H o y , M A R T E S , a l a s 9)% d e l a n e c l i c : 
G r a n d i o s o c o n c i e r t o p o r l o s e m i n e n t e s 
C A N T A N T E S : 
S E R V A N D O B A N G O 
B a r í t o n o 
G i t t a R a p o c h 
S o p r a n o D r a m á t i c a 
V̂.̂̂ ŵJVÂy•Ĵ •̂Jy>:•M̂»•,.̂i;J M.', .'| 
bandido, 
En .. la función corrida d© hoy híbirán El hombre de la selva, Dn 
notable actor Joseff Dowling, La nÍJ" 
cambiada, por Madge Kennedy t̂ i 
episodios quinto y sexto de la gran*,0* 
sa serie El testigo oculto. "•"«lí. 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y A . , 
nueve y media: estreno de la em î1* 
nante cinta iulada El caballero sim0, 
por Tom Mlx. 
Tanda de las ocho y media- -m 
dios 9 y 10 de la serie El hombre b 
deroso. Po* 
Tanda do laa sleto y media: p i m 
de sociedad. ^ 
El sábado función especial con t» 
tivo de la celebración del segundo «ÍS* 
versarlo de Olimpio. 'Ji 
if.3f.lf. 
IMPEBIO 
El interesante programa de hoy e8 ^ 
siguiente: . t . ' el 
Tanda de las sleto y media: 
las cómicas Tandas de las dos y media y fatm 
. por ^ 
Jones. 
ocho y cuarto: El Impulsivo,  Bucl( 
- m i 
Tandas de las tres y media y a» 1a 
nueve: Sueño atormentado, por la 
trágica Theda Bara. 5ia5 
Tandas de las cuatro _y media v A 
las diez: La Virgen del Paraíso. producción en ocho actos por ÍaSb»iiN 
altriz Pearl White. 
• • • 
I . IBA 
La Empresa del concurrido Cine Li» 
ha dispuesto para la función de hoy 
magnífico programa. UI1 
Se proyectarán películas cómicas 
El pecado ajeno, drama en seis actm 
del que es protagonista el notable acto! 
•William Faversham. 
La aventura del velo, deliciosa en. 
media que tiene por proagonista ai» 
genial acriz Constance Talmadge 
El jueves 8, estreno en Cuba de 1» 
sensacional cinta El conquistador. Do, 
Lars Hanson. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
Las últimas producciones de la Vi, 
tagraph serán presentadas en breve ¿ 
público habanero por Blanco y Martí. 
nez. 
Entre esos esrtenos figura la cinta 
La herencia del suicida, emocionantj 
drama on quince episodios, última au-
perproducción del famoso actor 
lliam Duncan. 
El nido del diablo, drama en seis ac-
tos por William Duncan. 
Donde los hombres son hombres, dr». 
ma por William Duncan. 
Corazón de acero, por William Dua. 
can. 
Sin defensa, por William Duncan, 
El temible, por William Duncan. 
Son éstas, cintas que serán presenta, 
das en uno de los primeros teatros ha-
baneros, cuyas fechas de estreno da> 
remos a conocer oportunamente. $ 9 
Como puede verse, estas películas 
tienen por protagoaista a uno de los 
más notables artistas del arte cinema-
tográf ico. 
SERVANDO BANGO 
Célebre ba r í t ono español . 
LAS LOCALIDADES ESTARAN 
A L A VENTA DESDE LAS NUEVE 
A. M . EN L A T A Q U I L L A 
GITTA RAPOCH 
Famosa soprano d r a m á t i c a húnga r s 
—lia esclava blanca se estrenará ma-
ñana. 
Mañana miércoles, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, se estrenará en Capito-
lio la interesante película La esclava 
blanca. 
Es protagnlsta de esta obra la gran 
actriz del Cinema Beatrlce Joy, artista 
bellísima y de talento extraordinario. 
Esta película, por todos conceptos 
notable, desarrolla un asunto intensa-
mente dramático. 
Como consecuencia de la revolución 
de los boxers en China, un viejo cria-
do chino salva a una tierna criatura, 
hija de up matrimonio americano ase-
sinado por los rebeldes. 
El criado salvador se establece des-
pués en Nueva York, teniendo como el 
objeto más preciado el amor de su pe-
queña y encantadora Suen, la niña sal-
vada. 
Esta es pedida en matrimonio por el 
que fué jefe do los rebeldes y asesino 
de los padres de la bella joven; pero 
ésta, inconscientemente, odia a su as-
irante; y se ha enamorado de un joven 
y galardo coleccionador de objetos chi-
nos anriguos, que fercuenta el barrio 
amarilla de la gran metrópoli. 
Después de una serie interesantísima 
de peripecias, los dos jóvenes Jlegan 
casarse y so descubre que 
americana 
SERVANDO BANGO, posée la voz m á s limpia, fresca y poderosa que existe actualmente en el mundo. 
Ha cantado con éxito clamoroso, en Alejandr ía , Tur ín , Nápoles , Florencia, Milán, Petersburgo, Moscou, Roma, Barcelona y Madrid. 
GITTA RAPOCH, notable por el delicioso timbre, extensión y volumen y dramaticidad de su yoz, procede del "Staatsoper" (Opera del Esta-
do) de Vlena y del "Berlin-Charlo tenburg" de Berl ín. 
Es famosa en Alemania, H u n g r í a , Austria, Holanda, y Tcheco-Eslovakia. 
NUMEROS D E L PROGRAMA: 
Dúos de "Alda"y " E l Trovador", por Servando Bango y Gitta Rapoch. 
E l aria "Caminar, c a m i n a r . . . " , de "Las golondrinas", el raconto de dicha ópera española; el Goulondron de "Maruxa" y la bell ísima can-| 
|ción "La Partida", por el eminente bar í tono Servando Bango. 
E l aria de "Gioconda" y el "Vísl de arte" de Tosca", por Gita Rapock. 
La esclava blanca abunda en escenas 
muy interesantes. 
La presentación es admirable; la in-
terpretación, excelente. 
ción en Capitolio es la magnífica pelí-
cula dramática titulada La fruta pro-
hibida. 
E l asuntod esarrollado en esta cinta 
es, en síntesis, el siguiente: 
Una pobre muchacha, casada con un 
holgazán, es costurera ne casa de unos 
potentados. 
Estos, para atraer hacia un negocio 
minero de Importancia a determinado 
joven financiero, lo invian a una comi-
da en la que ha de ser. su compañera 
de mesa la mujer más bonita de New 
York. Pero la citada se enferma y le 
es imposible concurrir. 
Ante el problema, los señores de la 
Suen era i casa echan mano de la linda costure-
1 ra, a la que visten rica y elegante-
a su cargo la protagonista de esta in 
teresante cinta. 
La fruta prohibida será estrenada en breve. 
— l a primera función de la Afirma-
ción Nacional. 
La primera función de la Afirmación 
Nacional se celebrará el domingo 16 de 
julio, a las dio.s y nio-iia de la mañana, 
con el siguiente interesante prograira. 
1.—Himno Nacional por todos los 
artistas de la Compañía, entre los que 
figuran Pilar Jiménez, Regino López. 
Gustavo Robreño, Mariano Fernández, 
Pepe del Campo, Adolfo Colombo, Ser-
Realizan en esta 
labor los famosos artistas Agnes Ay 
l res, Milton Sills. Theodore Roberts y 
i Jeromc Patrick. 
| En la tanda de las ocho y media se 
; exhibirá'' nuevamente la magnífica pe-
i lícula en siete actos El sexo inquieto, 
; de la que es protagonista la bella ac-
j triz Marión Davies. 
i En la tanda de las siete y media se 
'lexhibirá la comedia en dos actos de la 
Paramount, por artistas de Mack Sen-
nett. Muchachas de verano. 
__c_5"2 61 ld-4 
cinta incomparable TKIANON 
VERDUIT 
Tanda de las ocho: una magnífica 
cinta cómica y La guardabarrera nú-
mero 13. por María Roasslo. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Entre mujeres piratas 
por Harold Lloyd, y ¿Qué prisa tienes? 
por Wallace Reid. 
* ¥ 
WII.SON 
—lia verbena de la Paloma. 
El domingo, en la tanda elegante de 
las nueve y media, se proyectará en el 
Capitolio la/ magnífica versión cinema-
tográfica del saínete de don Ricardo de 
la Vega, La verbena de la Paloma. 
De todas las obras que el Cinema ha 
producido en España, ninguna supera a 
ésta, que es realmente una obra de 
La! proyección de la gran película se-
rá acompañada por la adaptación mu-
sical de la partitura que el ilustre 
maestro don Tomás Bretón hiciera pa-
ra el célebre saínete. 
—Xa fruta prohibida. 
Otra de las obras que preparan San-
tos y Artigas para su próxima exhibi-
mente. 
La fiesta se celebra, y la belleza de 
la cosurera ejerée desde un principio 
una gran influencia en el ¿nimo del jo-
ven financiero, que por seguir su trato 
co nía fingida rica joven, acepta pasar 
una corta temporada en la casa. 
" Tras de la noche de la fiesta, vienen 
los días del Idilio. Hasta que se des-
cubre la humildad de la joven, su esta-
do social y llegan para ella y para él, 
la desilusión y la desesperanza. 
Ocurre lo que en el delicioso cuento 
de Perrault, La Cenicienta:, han dado 
las doce campanadas de la niche y se 
deshace el misterio y el encanto del 
Hada buena. 
Pero como en ese cueno, también 
existe el príncipe bueno que busca a 
la cenicienta, la liberta y la hace fe-
liz. 
En la cinta se reproducen fastuosas 
escenas de La Cenicienta. 
Agnes Ayres. la gentil artista, tiene 
gio Acebal Blanca Becerrá y otros ele- Continúa triunfando la Empresa de 
mentos valiosos de la escena cubana. ; Verdún con la exhibición de las mejo-
¿•—iJisertación patriótica por el doc-; res producciones del Cine, 
tor Ramiro Cabrera. El programa combinado para hoy es 
ó.—Pieza musical por la famosa es-| muy interesante. 
T e a t r o 
SANTOS Y ARTIGAS, PROPIETARIOS 
MACANA, MIERCOLES DE MODA, EN LAS TANDAS ELEGANTES DE CINCO J CUARTO ^ N ^ V E Y ME-
DIA, ESTRENO DE LA GRANDIOSA PRODUCCION. PERTENECIENTE AL REPERTORIO DE L A "CUBAN 
MEDAL EILM COMPANTT" 
" L \ E S C L A V A B L A N C A " 
bellísima actriz. LBATRICB por la sren'al 
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras. 
4. —Claves Maceo y Martí, por Pilar 
Jiménez,. Adolfo Colombo y Regino Ló-
pez . 
5. —Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
tor Sergio Acebal. 
6. —Bolero Cuba, tus ijos lloran, por 
toda la Compañía. 
8.—Estreno de la preciosa zarzuela 
original de Gustavo Robreño. titulada 
Vilches, Liborio y Martí, obra que es 
una preciosa sátira de la actualidad 
cubana. 
Las localidades están ya a la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-B500. 
• • • 
E l DEBUT DE ANTONIA AREVALO 
Probablemente el 14 del actual debu-
tará en Payret la notable compañía en 
que figuran la gran actriz Anonia Aré-
valo y el excelente actor Soriano Vios-
ca. 
No se ha fijado todavía la obra del 
debut; pero habrá de ser, como dijimos 
hace días, con una de las siguientes: 
El Adversario, La Zagala, El Ladrón, 
La Malquerida o Divorciémonos. 
En cualquiera de ellas, la señora Aré-
valo se halla a una altura impondera-
ble y seguramente será aplaudidísima. 
Un compañero "en la prensa ha suge-
rido a la señora Arévalo la idea de 
abrir una encuesta entre las damas pa-
ra saber qué producción teatral, de las 
cinco mencionadas, les gutarla más . 
Es un aspecto del feminismo. Las se-
ñoras dirán, pues, cuál es la obra que 
debe llevarse a escena' en la primera 
' función de la Compañía Arévalo-Soria-
no Viosca. 
COMICO * ^ * 
« L A E S C L A V A B L A N C A " 
Es na historia dramática compuesta sobre un terrible episodio de la matanza do blancos realizada en Pfekín por los boxers. ^ 
Su.en (̂,Iíeat̂ !Ic<!, ¿oy) salvada de la catástrofe cuando contaba apenas dos años de edad, es el encanto del Ba-
rrio Chino de New York, en donde pasa la acción principal de la obra * <=i oj» 
El delicioso roraanta de los amores de Suen, da lugar a escenas de estupenda belleza y emotividad. 
LAS LOCALIDADES ESKTAN A L A VENTA EN LA CONTADURIA DEL «'CAPITOLIO' 
P r e c i o d e l a L u n e t a 6 0 c t s . 
i Con motivo de hacerse algunas re- ' 
j formas para la temporada de cine y 1 
i comedia. Garrido ha decidido suspen- I 
der las funciones de comedia que ve- i 
nían efectuándose en el elegante teatro | 
1 del Paseo de Martí . 
i La temporada que se prepara será a 
base de películas de primer orden y 
1 comedias y saínetes. 
Una excelente orquesta amenizará los 1 
entreactos. 
j Garrido ofrecerá al público un espec-
j táculo ameno por el módico precio de 
30 centavos luneta. 
En su' oportunidad daremos a cono-
cer la fecha de la apertura. 
• • • 
ALRAUBRA 
Compañía de zarzuea cubana de 'Re-
gino López. 
En primera tanda: La estatua de 
¡ carne. 
En segunda: Papaíto. 
| En tercera: El caramelo mundial. 
. Pronto, l;i revista en un acto y siete 
| cuadros, letra de Villloch y música de 
i J . Anckermann. La historia de Alham-
bra, con nuevo decorado de Gomis y 
1 Nono Noriega. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Para la función de estíl, noche se ha ' 
dispuesto el siguiente Interesante pro-
grama: 
En primera tanda sencilla, la zar- ' 
zuela El Loco. 
En segunda, doble. El premio gordo ' 
y Las vacas flacas. 
El viernes se estrenará la zarzuela 
titulada Cien pesos por un cuarto. 
Para el martes 11 se anuncia el es-
treno de El reajuste moral, con decora-
clones de Pepito Gomis. 
En breve, estreno de Un viaje en h i -
droplano, de Arquímedes Pous, para la 
que está pintando cinco espléndidas 1 i 
decoraciones el gran escenógrafo cuba- i 
no Pepito Gomis. 
-¥• * ¥ 
PAUSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se pro-
yectará la lujosa obra en ocho actos de 
la Caribbean Film Co., estran^fla ayer 
con brillante éxito, El horno de la v i -
da. 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
A las ocho. El puñal ensangrentado, 
por el gran actor H . B . Warner. 
A las nueve, esreno de Su Excelen-
cia la Duquesa, por la simpáiea actriz 
Edith Roberts. 
A las diez, la magistral creación de 
Rodolfo Valentino y Alice Terry, El 
mejor oro, el amor. 
• • * 
NEPTUNO 
Después de las reformas Introduci-
das en este elegante por la poderosa 
Empresa de Fausto, abre hoy sus nue-
vamente sus puertas el Cine Neptuno 
celebrando el primer martes de modá. 
Se estrenará la magnífica produc-
ción de la Paramount en siete actos 
Por una esposa frivola, .que se pasará 
en las tandas elegantes de las cinco y 
de las nueve. 
Se exhibirá también una graciosa pe-
lícula de la Paramount en dos actos, 
por Gale Henry, titulada Confiad en 
vuestra costilla. 
En la tanda de las sietíí y media se 
anuncia la reducción en siete actos La 
Malquerida, basada en la obra del mis-
mo nomre de don Jacinto Benavente, 
y -de la que son principales intérpretes 
Norma Talmadge y Harrison Ford. 
Además se proyectará la comedia en 
dos actos de la Paramount, por artistas 
de Mack Sennett, Todop or el arte. 
RIALTO 
! En las tandas de las dos, de las cin-
cl y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos se exhibirá la interesante cinta de 
I María Jacobini. La casa de cristal. 
En las tandas de las tres y de las 
i ocho y media, esreno del a cinta Los 
Saltimbanquis, por Victorio Pierre. 
.En las tandas de las cuatro y de las 
siete y media. El Fuego, por la genial 
actriz Pina Menichelli. 
En las tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve reprise de la 
cinta He aquí a mi esposa, por Milton 
Sills. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siee y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Cupido incógnito, 
por Marie Prevost. 
Tonda de las seis-y tres cuartos: El 
couplet de la pintura, por Anita Ste-
wart. 
• • • 
INGLATERRA 
I de hortalizas y 
El programa de la función de hoy es I recibir, frescas 
muy variado. I nota de precios. 
En las funciones colridas de res a 
seis y de icho a once se pasarán pelí-
culas cómicas. La fiebre de amor, por 
S E M I L L A S 
flores. Acabaroos «a 
y superiores. íolicíts 
AGENCIA MERCAN-
TIL ANTILLANA. Apartado. 23 44. Su 
Pablo, 1-A. Cerro, Habana. 
2S041 4 Jl 
M A X I M * * * 
Tanda de las siete y media: El Im-
pulsivo, por Buck Jones. 
Tanda de las ocho y media: Sueño 
atormentado, por Theda Bara. 
Tanda de las nueve y media : La Vir-
gen del Paraíso, por Pearl White. 
M a ñ a n a , MIERCOLES 5, M a ñ a n a . 
5-114 Tandas Elegantes, 9-112. 
C 
a n J o s é 
Los estrenos en Cuba para el 
mes de Julio, son: 
Jueves 6: E l Conquistador. 
Jueves 13: Los misterios de la 
India. 
Jueves 20: La perfidia de la 
mujer. 
Jueves 27: E l torrente. 
HOY MARTES 4 DE JULIO 
Cintas cómicas. 
Peoado ajeno, por WlUlams 
Pavershan. 
La aventura del velo, por C. 
Talmadge. 
Toda la matinée corrida, 20 
centavos. 
Toda la noche corrida, 30 cen-
tavos. 
TELEFONO M-5500 
CB270 1 1 4 
H O Y 
I M P E R I O 
E L T E A T R O D E ^ O S E S T R E N O S 
P R E S E N Í T A A 
T H E D A B A R A Y P E A R L W H I T E 
H O Y 
U N S U E N O A T O R M E N T A D O 
L A V I R G E N D E L P A R A I S O 
M a t i n é e C o r r i d a : 2 0 c e n t a v o s 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . — H A B A N A . 
C 516 ( f T d T 
E L - C O N O P T A D O R 
Sa estrenará, en Cuba en el CINE 
XiIRA el jueves 6 de Julio 
(Exclusiva de la "Continental 
G R A N CONCIERTO POR L A ORQUESTA 
Palcos, $ 3 . 0 0 . Lunetas. $0-60^ 
5-114 H O Y , 9-112 
Repriss del m á s sensacional d r ama d o m é s t i c o , t i tu lado: 
E L H O G A R d e u n H O M B R E 
tLunetas, $ 0 . 6 0 . Dis t r ibu ida 
( M a n s H o m e ) 
Por u n selecto g r u p o de artistas. 
Palcos. $ 3 ^ 
 p o r l a Cinema Films Co. 
H o y M A X I M H o y 
T H E D A B A R A Y P E A R L W H I T E ' 
l a s d o s f a v o r i t a s d e l l i e n z o , e n s u s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s 
U n S u e ñ o A t o r m e n t a d o 
L a V i r o r e n d e l P a r a í s o 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r o c a d e r o . -
P r o n t o : V E R G Ü E N Z A , d r a m a d e i n t e n s o a r g u m e n t o 
C 5 167 l4-4 
A R O XC O I A R Í O DE IA M A R I N A Jul io . 4 de 1 9 2 2 
P A G I N A N U E V E 
P O R L O S J U Z G A D O S D E Í N S T R U C C í O N 
FALLECIO A CONSECUENCIA DE 
* L A CALDA 
Anteayer fué asistido on el Cen-
tro de Socorro del primer dlstn-
lo el auciauo Francisco Fe rnández y 
Fernández , por el doctor Slgarroa. 
S e s e n t a b á una herida en la región 
nccíPito frontal y otra en ei catado 
S u i e r d o , siendo calificado su esta-
do de menos grave. 
Se causó .esas lesiones Fe rnández 
ell su domiclilo. Cuarteles 8, al caer-
se de una escalera de mano, en la 
que estaba subido para limpiar el 
techo del comedor. 
Este percance no parecía tener 
mayor trascendencia, y la Tercera 
Estación de Policía, que conoció del 
raso dió cuenta al Juzgado Correc-
cional de la Sección Primera. 
Mas ayar, el licenciado Almagro, 
.levó f l expediente al Juzgado de 
instrucción de la Sección Primera, 
ñor haber recibido un escrito del mé-
rtico de asistencia de Francisco Fer-
nández, donde certifica la muerte de 
¿ste a consocuencia do las lesiones 
recibías y por efecto de su avanza-
da edad. 
Se ha ordenado la práct ica de la 
autopsia del cadáver . 
NIÑA CON QUEMADURAS 
Albertina Menéndez y Pino, de 
10* meses de nacida, vecina del re-
narto La Unión, en Regla; sufrió 
auemaduras graves diseminadas por 
todo el cuerpo, al caerle encima un 
poco de caldo hirviendo, de un cal-
dero puesto al fogón. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
El Inspector de descarga, señor 
Alejo Martínez, conujo a la Jefatura 
de la Policía del Puerto, a Francis-
co González y Díaz, vecino de Aram-
buro 5 y cocinero del vapor ameri-
cano »"Esperanza" , al que sorpren-
dió en la puerta, de la calle de San 
Ignacio dej muelle de San José , lle-
vándose distintos objetos sin abo-
nar derechos de Aduana. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
SE DIO CUENTA A TIEMPO 
ManueK Rodr íguez y Rey. de 17 
años de edad, dependiente de la fe-
r re t e r í a sita en Angeles 20, dice que 
recibió por teléfono un aviso donde 
se le decía que remitiera a la mue-
bler ía de Merás y Rico, de Industria 
y Barcelona, un saco con goma la-
ca, cuyo valor era de 202 pesos. Lle-
vaba ol pedido en una carretilla de 
mano Rodr íguez , y cuando llegaba 
a la esquina de Industria y Barcelo-
na se le acercó un individuo y le 
dijo que le entregara la goma, si era 
la que llevaba para los señores Mo-
r á s y Rico. Se dispuso Rodr íguez a 
dar el saco, pero como le ex t r aña ra 
la forma como se lo pedía el desco-
nocido, le exigió ciertos comproban-
tes, y entonces el fingido dependien-
te de Merás y Rico, viéndose en des-
cubierto, emprendió la fuga, desapa-
reciendo. 
ROBO E N L A GOLETA V I R G I N I A 
E l vigilante de la Policía del 
Puerto n ú m e r o 28. I rmino Valdés, 
procedió a la detención de J e s ú s 
Luis Fuente, vecino del reparto Ja-
comino, a quien acusa Rufino Blan-
co, de Perdomo 34, d© haber sido el 
autor de un robo realizado ayer en 
la goleta "Vi rg in ia" , atracada a los 
muelles de Tallapiedra, en compañía 
de otro individuo que np ha podido 
ser detenido. 
Lo robado fué una maleta, en la 
que había ropas, un reloj con su ca-
dena y once pesos, todo de la pro-
piedad de los tripulantes de esa em-
barcación. Ven E. Teorters y W i -
lliams Scott. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
PROCESADOS 
Ayer fueron pro{jesado^ los acusa-
dos Hilar io Mendoza y Riverón, en 
causa por atentado, con fianza de 
200 pesos, y Angel Menéndez y Zo-I 
r r l l l a , en causa por robo flagrante 
en grado d© tentativa, con fianza de 
500 pesos. 
A M E N A Z A N A SU H E R M A N A 
En la Quinta Es tac ión de Poli-
cía denunció José Pedroso y Suárez, 
vecino de Perseverancia 31. que su 
hermana Josefa, de 23 años de edad, 
es insultada y amenazada de muerte 
por Celedonio Herrera y Ruiz. cuyo 
domicilio desconoce. 
T R I B U N A L 
E N E L SUPREMO 
C o n v i e n e l e e r s e 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado l i -
gero y la generalidad lo ingiere oin 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes dolores d» cabeza, la dis-
pepsia, el estreñlmltíiito peligroso y 
la mar de eníermedades que nos 
cansar íamos de cl í¿r en breve suelto. 
Por lo taalc conviene cuidarse da 
cuáles y có/no deben ser los alimen. 
tos, pero ya Incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
merantes al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadlta después de cada comida 
o wegtilr las Inetrucclones que so 
acompaVian f» cada botella. 
A LOS QUE SUFREN DB 
VITA BTCZSTB* "CrBATXS" DB 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente ralles de pacientes. Los 
STUARTS ADIIESIF PL.Ai'AO-PAOtí 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prix, en .París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acoro y goma. Los PL.APAO-PADS DK 
STUART. son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muenes. Oreemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artíoulos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero—• 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg., 
St. Louis. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
RECURSOS SIN LUGAR 
/ 
La Síila de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia 
declarando sin lugar los siguientes 
rocursos de casación: 
E l do Prisciliano Vega y Juan 
Verdecía, contra el fallo de la A u -
diencia de Oriente, que los condenó 
en causa por disparo de arma de 
fuego. 
El d.e Pedro Ferrer Joli, acusador 
particular, contra el fallo de la pro-
pia, Audiencia, en causa seguida a \ 
Santiago Castillo por disparo y le-1 
Eiones. 
El de Joaqu ín Novales Busti l lo, I 
contra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara, en causa por estafa. | 
E l de Jorge A l tóla Labarada, con-1 
t m el fallo de la Audiencia de Ca- j 
niagüey, en causa por homicidio • 
frustrado. 
Y el de Pedro Cartaya Pérez , con-
tra el faUo de la Audiencia de San-




nández de ia Reguera; D. Hernán-
dez; Zayas; Spínol<a; Quiñones; Ro-
ca; Daumy; Puzo; Ferrer; Casase-
ca: Recio; F e r n á n d e z ; Peña lve r ; 
Montalvo; Pintado; Armas; M. Tru -
.nllo; Laredo; Aldazabal; Raúl Gra-
nados; Dennos; Yáñiz; M-azón; G. 
Kuiz; Ronco; C á r d e n a s ; Alvarez; 
Llama; Ar royo ; Castro; Díaz; Mon-
ü e l ; Perdomo; Corrons; Carrasco; 
Stcrl ing; A. Núñez. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco Villegas; Oscar Ort íz ; 
José Triay; Fél ix RodVíguez; Ernes-
to Alvarez Romay; Salvador Rodr í -
guez; Eduardo Valdés Rodr íguez ; F. 
Aurelio Noy; Ramón I l l a ; Aurelio 
Royo; Antonio García Br i to ; Sara 
Poña ; Ramiro Monfort ; G. Forca-
de; Joaqu ín G. Saenzá Juan F. Var-
gas; R. Alvarez; Tamargo; Oscar 
Pérez Fuentes; José Collado; Eve-
lio G. Cabrera; Eugenio López; Fer-
nando G. Tariche; Francisco Argüe-
tles; Matilde G. Echeva r r í a ; José 
Pinto; Enrique Rodr íguez Pulgares; 
Delfín H . Mesa; Dionisio E. Planas; 
Rubén I . V i d a l ; Narciso González. 
L A P R S A 
"Heraldo de Cuba". 
Habla en su ar t ícu lo "Revolución 
mora l" de "la grave culpa del Dr. 
Zayas" de esa grave culpa que 
por poco da al traste con la Repú-
blica cubana; de esa grave culpa 
que iodos conocemos y que también 
todos podíamos definirla diciendo 
que ella consiste en aquello que los; 
franceses llaman "laisser faire, lais-
ser passer". Proverbio francés és te 
¡últ imo que ya se iba lastimosamen-
Ite aplatanando con perjuicio de la 
i buena marcha de la cosa pública, 
i E l doctor Orestes Ferrara que es 
¡el ilustrado autor que redacta el ar-
t í c u l o del Heraldo a que nos referi-
¡mos en estas l íneas dice que: 
" L a grave culpa del doctor Zayas 
t sh en haber continuado por el ca-
mino del mal, en haber permitido 
que ocupasen altos puestos amigos 
por él conocidos, que iban a a ñ a d i r 
por incapacidad moral y mental ma^ 
L - A i V E N T A c 
L a s v e n t a s d e l i q u i d a c i ó n , n u n c a b e n e f i c i a n a i p ú b l i c o , p o r q u e s e h a c e n 
a l f i n a l d e t e m p o r a d a , c u a n d o y a n o p o d r á n u s a r s e l o s a r t í c u l o s q u e s e 
c o m p r e n . 
N o s o t r o s h e m o s e s t a b l e c i d o u n a V E N T A E S P E C I A L y l a h a c e m o s 
e n p l e n a E s t a c i ó n , c u a n d o e s t á n e n e l a p o g e o d e l a m o d a l o s t r a j e s 
q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
T o d o e s t e m e s v e n d e r e m o s a e s t o s p r e c i o s ; 
1 r a j e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
a $ 2 2 
g e n u i n o a . . . $ 1 6 
l a n a l a v a b l e a 
g a o a r a m a a . 
a l p a c a a ¡ £ 2 5 
N u e s t r o s t r a j e s s e d i s t i n g u e n p o r s u c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
G r a n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
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S A N R A F A E L 3 6 
Como consecuencia de ocho autos j 
de la aludida Sala, han quedado ; 
firmes las sentencias reca ídas en I 
causas seguidas a: Antonio Garc ía ! 
Molina, Por tenencia de instrumen-
tos dedicados al robo;' Antonio | 
Adrián Rivero, por rapto; Wences-
lao Rivera Acosta, por estafa; Se-
gundo Cabrera, por disparo y lesio-
ne/; Luis Vil l iers , por falsificación; i 
y, Gonzalo González Guerrero e Ig- j 
nació González Consuegrga, por dis- ! 
paro. 
E N L A AUDIENCIA 
. PLEITO DE COBRO DE PESOS 
Vistos los autos del juicio decla-
rativo d'e .nenor cuant ía que, en co-
bro de pesos, siguiera Francisco Ro-
cr íguez Menéndez contra Juan Ma-
nuel González Acosta, ambos comer- I 
clantes de .esta plaza; autos que sel 
encontraban pendientes de apelación 
oída al actor impugnando el fallo del i 
Juez de Primera Instancia del Sur 
que, declarando sin lugar la deman-
da, absolvió al demandado con las I 
costas a cargo de aquel, la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-admi-
nistrativo ha fallado confirmando en 
todas sus partes el fallo del Juez. 
. PENAS SOLICITADAS POR E L 
FISCAL 
14 afios, 8 meses y 1 día de re-
clusión, por homicidio, para Juan 
Peña Díaz. 
I Por motivos que se desconocen. 
i e?5te individuo hubo d'e dar muerte 
¡ el 21 de mayo úl t imo, haciéndole 
I varios disparos en la carretera de 
; Cata'lna de Güines a Madruga, a 
| Pablo José González. 
Un año, 8 meses 21 días de p r i -
sión correccional, por rapto, para 
I Ju l i án Mart ínez Hernández . 
< Igual pena, por Idéntico cielito, pa-
ra Policarpo Domínguez Mar t ín . 
Ocho p.üos de presidio mayor, por 
delito ccatinuado de hurto que cua-
l i i ica el grave abuso de confianza, 
para Eugenio Sardiñas . 
| La misma pena, por igual delito, 
para Fél ix Navarro, J iménez, (a) 
"La Macurina". 
Y 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para OfeMa Doble 
, Mora. 
NOTIFICA CIONES 
Relación <le las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secre tar ía de lo Civil 
y de lo Contencioso-adminis í ra t ivo: 
LETRADOS: 
A. Morales Posada; J. S. Galarra-
ga; Andrés Angulo; E. Cas tañeda ; 
Francisco F. Lsdón ; José M . Gis-
pert; Ricardo Ponce; Jorge R. Cos-
ta; S. Tour iño ; Mariano Vivanco; 
F. Cas tañeda ; R. Córdova y Rubio; 
Federico Córdova; Felipe E s p a ñ a ; 
L. Selles Nokey; M. Dorta; E. V i -
"averde; E. Larrende; Samuel S. 
Barreras: J. J. Espino; F e r m í n 
Aguirre; Pedro Herrera Sotolongo; 
C. Soca r rá s ; S. P. Arencibia; Gabriel 
Costa Cueto; G. Roig; R. F. Morís ; 
Enrique Rub í ; Alfredo Casulleras; 
R. Arana; A. Caballero; Ar tu ro 
Sainz; R. G. Barrios; J. González 
Etchegoyen; Angel Fe rnández L a r r i -
naga; Gonzalo González Labarga; 
Sergio L . Moré. 
PROCURADORES 
Tomás J. Granados; Jorge Me-
néndez P a d r ó n ; Abraham Barreal ; 
Ambrosio L . Pereira; Manuel Fer-
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D e s p u é s d e s u B a l a n c e 
h a a b i e r t o s u s p u e r t a s c o n u n a e n o r m e r e b a j a e n 
t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S , 
V I S I T E N N O S Y 
V E R D A D C U A N T O D E C I M O S . 
M U C H A 
O R G A N D I L I S O Y B O R D A D O 
)RGANDI liso, fino, en todos colores, a 50 centavos. 
ORGANDI bordado, lindos dibujos y colores, a $ l ' / )0 . $1.25, $1.50, 
$1.75 y $2.00. 
ORGANDI forma guarnx ión , a $175, $2.00 y $2.21^. 
ORGANDI de cuadros, muy fino, a 90 centavos y $1.00. 
R O P A D E C A M A 
COLCHONETAS cameras, grandes, a $3.00. $3.50 y $4.00. 
CONCHONES CAMEROS, finos, a $9.00. y $J2.00. 
JUEGO DE COLCHON, con relleno de flor seda, y forro de cotín. 
a $30.00. 
SABANAS medio cameras, a 65, 75 y 80 centavos. 
SABANAS cameras de calidad extra, a $7.50 y $8.00 la media do-
cena. 
FUNDAS para almoh adas, a $2.00, $2.50 y $3.00 la media docena. 
FUNDAS para cojines, a 80 centavos, $1.00 y $1.25 cada una. 
i f i 
MANTEL de 6|4, muy bien hecho, a $125 y $1.50. 
MANTEL DE 814. clase superior, a $2.00. 
JUEGO de mantelería. 6 cubiertos, a $3.50 y $4.00. 
ALEMANISCO para manteles, por varas, a 50. 60 y 75 centavos. 
R O P A D E C A B A L L E R O S 
CAMISAS DE VICHY fiínac, a $1.00, $1.25 y $ 1 ^ 0 . 
CAMISAS DE VICHY francés, a $2.00, $2.25 y $2.50. 
C. M I S A S DE SEDA superior, a $4.50 y $7.00. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS, tela B, V . D., a 50 centavos. 
CALZONCILLOS DE CREA inglesa, a $1.00 y $1.25. 
CALZONCILLOS DE CREA catalana, a $1.00 y $1.25. 
PAYAMAS DE VICHY. a $2.75, $3.75 y $4.00 el juego. 
PAÑUELOS DE HILO blancos a $3.00 docena. 
LIGAS DE PRIMERA, a 25 centavos pa* 
E n V e s t i d o s y R o p a I n t e r i o r d e S e ñ o r a y R o p a d e 
N i ñ o , a s i c o m o e n S e d e r í a , C i n t a s , P e r f u m e r í a y 
E n c a j e s , h e m o s h e c h o u n a v e r d a d e r a g r a n r e b a j a . 
¡ E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r c o n p o c o d i n e r o 
c u a n t o n e c e s i t e t o J a l a f a m i l i a ! 
GspeclallBta ea eníermedadaa da la 
orina 
Creador con el doctor Albaaran a¿l 
inaterismo permanente de los uréteres, 
Btsteir.a comunicado a la Sociedad Blf>-
lógica de aPrís en 1891. , 
Consultas de 3 a 6. Lun^a. míftrcolca 
y viprnes. Obrapla. 61. 
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ara 
C 5274 alt 2 d 4 
yor burla, escarnio masar » las i n -
famias existentes; en no^naber com-
prendido, él, tan conocedor de la 
Historia y de la Vida, que los ma-
les del pasado no disminuyen los 
males presentes, sino que por el 
contrario acrecientan la indignación 
pública, como son m á s dolorosos que 
los primeros, los ú l t imos golpes t í -
sicos que una persona recibe, 
I Por otra parte es preciso aña^ 
d i r t amb ién que el doctor Zayas no 
podía ser considerado como un re-
formador. Sabíamos todos que era 
un verdadero d e m ó c r a t a y en efec-
to nos ha devuelto las libertades pú-
blicas; sab íamos igualmente que era 
un Jurista y en efecto hemos leído 
| notables decretos en la Gaceta Ofi-
icial y buenos Mensajes a las Cúma-
¡ras aconsejando excelentes medidas 
legislativas. Pero nadiq qtie no 
quiera «ngaña r se pudo nunca tener 
la esperanza de que el viejo pol í t i -
co o r d e n a r í a la admin i s t r ac ión y l a 
mora l i za r í a . Transigente en la idea, 
lento en la acción, rodeado por un 
elemento político maleante, no po-
día el doctor Zayas reconstruir l a 
vida gubernamental. En Cuba na-
die puede haberse engañado , en los 
Estados Unidos, quizás haya en es-
tos días algunos decepcionados, por 
lo cual tenemos un nuevo ejemplo, 
de que no es posible gobernar a dis-
tancia y decidir caprichosamente 
de las suertes de un pueblo". 
Las palabras del distinguido pe-
riodista doctor Ferrara no tienen 
desperdicio en esta ocasión. Muchr> 
podr ía escribirse sobre esos puntos 
más arriba copiados de su a r t í cu lo . 
Mucho podr ía escr ib i r se . . . pero. . . 
esperemos, esperemos. 
A l menos es lo que nos manda en 
los momentos presentes la esperan-
za que todo el pueblo tiene en el 
nuevo Gabinete. 
" E l Mundo" 
La sección "Como vemos tas co-
sas" dice ayer, que el furor de los 
Dioses aun no está satisfecho y que 
el oculto poder que influye en nos-
otros y nuestras acciones, sigue p i -
diendo imperturbable m á s sacrifi-
cios. 
Para aplacar la có le ra del t irano, 
" E l Mundo" da consejos, muy acer-
tados, y dice de paso algunas cosas 
oue describeE. nuestra poco agrada-
ble s i tuación. 
Como puede ver el curioso lec-
tor: 
"Es necesario que se gaste poco, 
/que se produzca mucho, a f i n de 
evitar hasta l a m á s remota posibi-
j l idad de riesgo para el pago de las 
obligaciones internacionales; y que 
(se saneen y reorganicen las rentas, 
'en condiciones de poder hacer fren-
[te t ambién a nuevas obligaciones de 
ese mismo carác te r , suficientes en 
cantidad, a cubrir todas las deudas 
pendientes, cuya Importancia a ú n no 
ha sido posible que conozca el pue-
blo de Cuba, pero que se va estiran-
do de una manera asombrosa e i n -
verosímil a pesar de haberse pagado 
durante el corriente a ñ o fiscal, l a 
friolera de ochenta millones de pe-
sos, y cuando los cálculos m á s exa-
gerados que se hicieron durante l a 
época del s eño r Gelabert, no llega-
ron nunca a cincuenta millones; 
;bien es verdad que, entonces, sólo 
jlos muy avisados pudieron observar, 
^omo observamos nosotros, desde 
que el señor Presidente f i rmó el i n -
¡ fortunado decreto ampliando el t é r -
imlnc para el reembarque de mercan-
j cías, que no era un secreto que ya 
; hab í an desaparecido de los almace-
;nes de la Aduana y de los almacenes 
'afianzados, que h a b r í a que pagar 
j lo menos t re inta millones de pesos 
a los comerciantes americanos que 
; mandaron sus pedidos fuera de t iem-
po y que no los reembarcaron en la 
¡ oportunidad debida. Seguramente 
¡no nos ve r í amos en este conflicto 
si en vez de ampliar el t é rmino del 
embarque se hubieran cumplido las 
I Ordenanzas de Aduana, que mandan 
rematar para el cobro de ios dere-
chos de impor tac ión , todas aquellas 
mercanc ías que no han sido ret ira-
das en l a oportunidad que la ley 
marca; entonces, en vez de pagar 
¡ t re in ta millones h u b i é r a m o s cobra-
do ocho o diez, con lo cual no ha-
ibría atraso alguno en el pago de las 
obligaciones ordinarias; por eso es 
¡que l a opinión públ ica no se explica 
¡como, a pesar do cuanto se ha he-
cho, seguimos navegando entre som-
bras y amenazas. 
( Tal es el círculo de acero que nos 
rodeo y nos estrecha; tal es la 
inepti tud y la cobard ía de algunos 
elementos dirigentes de nuestra so-
, ciedad, aptos tan sólo, por lo visto, 
'para lo sempefios del peculado y de 
¡la intr iga, que apenas es* dable ya 
esperar l a redenc ión de otra parte 
.que de un movimiento vigoroso y 
ráp ido de la masa popular que barra 
todo lo podrido y que levante de 
nuevo, aunque' sea para caer ©n-
j vuelta en ella, la sagrada bandera 
de la Patria, manchada por l a con-
cupiscencia y l a t r a i c ión" . 
E L E R R O R D E I S A B E L 
POB 
M . M A R Y A N 
Traducida por 
, Coacepción de los Ríos de Troyan» 
Yenta ne' la librería «'Académica", 
ue la viuda e hijos do P. Oonzálei. 
I'rado, 83, bajos del teatro 
payret.)% 
(Cont inúa) 
Piados de la casa de banca, teeti-
«os de la novia. 
-"toan 03 hal)ía Prece<ii<io a su her-
alím Músico Innato como muchos 
• ni,!:1 ant8' se colocó ante el armo-
11 y saludó con alegres acordes 
entrada en la iglesia. 
Bft !as Primeras notas los testigos 
« v i v i e r o n , y hasta el mismo no-
Jó ' Ue pie ante su reclinatorio, f i -
w Copk!18 :inciuiet06 ojos en el modesto 
Xin.* • • ^ señ01' Hahl>erg se apro-'mo o,, su gilla de rue(ias y Clara 
tam S.U mano' que temblaba violen-
r "^ente. en la espalda de su padre. 
. ^os dos agregados se apresuraron 
r a m o T 3 ^ 103 ^ t e o j o s . . . Verdade-
w^ente la novia era linda y, des-
pués de todo, la locura del pobre 
Bmerancy t en ía disculpa. Loa niños 
t en ían la gracia de los pocos años , 
y la misma señora Hamberg lleva-
ba con una majestad desacostum-
brada su traje de seda, su abrigo 
de terciopeld,, regalo de Bel t rán , y 
el sombrero confeccionado por su 
hijastra y que no sentaba del todo 
mal a au cara todavía fresca. 
—Vamos—dijo uno de los Jóvenes, 
Inspeccionando con aire do conoce-
dor el traje de Clara, irreprochable 
dentro de su sencillez;—vamos, no 
está tan mal como me figuraba. 
Be l t r án se se renó ; comprendió que 
hab í a escapado del r id ículo . E l re ' 
cuerdo de su padre y de Isabel le 
turbaron un momento. Las Ingenuas 
y profundas flase8 de su prometida: 
" ¿ N o s t r a e r á esto la desgracia?" acu-
dían a su imaginación como una pe-
sadilla; pero esforzóse en desterrar 
tales pensamientos y en no ver m á s 
que a la linda figura pál ida que re-
zaba a su lado con fervor. ¡Qué 
encantadora estaba con su velo diá-
fano! ¡Cómo el verde sombrío de las 
ramas de mir to , símbiho de un afee-
to q^ie no debe cotrocer Invierno, ha-
cían resaltar e Idorado de sus ca-
bellos! ¡Qué pureza en su Infanti l 
mirada, en que la mujer no se re-
vela más que por un sentimiento ins-
t int ivo de amor y abnegación! . . . 
Salió el sacerdote, in te r rumpióse 
el canto del órgano y las palabras i 
solemnes e irrevocables fueron pro-
nunciadas. Ya el anillo br i l la en los 
dedos de Clara Junto a la sortija de 
prometida. E l sacerdote sube al al-
tar y suaves y penetrantes melodías 
traen a la memoria la doble idea del 
cielo y de la t ierra; de un camino 
rlente y florido que han de recorrer 
los dos; de un supremo que confir-
ma y eterniza el amor legí t imo que 
ha sabido poner a Dios de su parte. 
¿Será así? ¿ E s t a r á exento de es-
pinas, de escollos, de cuidadosos, de 
obstáculos , el camino que empieza ba-
jo tales auspicios? Clara, arrodi l la-
da humildemente, con el corazón 
invadido a un tiempo por la dicha 
y el temor, pedía con fervor que la 
paz reinase en la familia, que los 
parientes de Bel t rán la acogieron 
con c a r i ñ o . . . 
También él t en ía que pedir en sus 
oraciones. P id ió ser un digno apoyo 
del corazón tan ingenuo que se ha-
bía entregado confiado a su ternu-
ra; p idió que su falta no cayese so-1 
bre su Inocente mujer n i sobre los 
íiijos que pudieran ser un fruto de 
bendic ión; pidió, por fin, que loa co.1 
razones se ablandaran en la casa 
paterna, para que aquellos cuya au-
sencia le era tan cruel le abrieran 
sus brazos. j 
Terminada la misa, el armoneum 
entonó una marcha t r iunfal , y Gla-I 
ra, apoyada en el brazo de su mari-
do, se dir igió a la pequeña sacris-
t ía para recibir las felicitaciones y 
enhorabuenas; todo ello de una ma-
nera muy rápida, pues los recién ca-
sados se marchaban en e1 tren de las 
doce. 
Un ligero almuerzo esperaba a la 
'-'rrulia en la casa de los Hamberg. 
E l tiempo apremiaba; n ingún extra-
ño, m aun los testigos, había sido 
convidado. E l señor Hamberg se ol -
vidó de comer por contemplar a su 
hija. 
— ¿ E s Baronesa? — p r e g u n t ó va-
nas veces al oído de su mujer. 
—No—le contestaba ella;—es so-
lamente hi ja de un Barón. En Fran-
cia sólo lleva el t í tu lo el cabera de 
familia. 
No lo comprendía, y a los pocos 
instantes volvía a preguntar: 
— ¿ E s Baronesa mi Clara? 
La Joven esposa salió unos ins-
tantes y volvó ataviada con un sen-
ci l la y guardapolvo de viaje. La ga-
sa azul que rodeaba su toca y su 
cuello hacían resaltar su extremada 
palidez. Be l t r án se acercó solícito 
a ponerla el abrigo. 
— U n momento—le dijo muy ani-
mosa .—¿No te parece que lo prime-
ro que debíamos hacer era escribir 
a tu padre? 
Bel t rán palideció Intensamente y 
dudó autos de contestar. 
—Ahora no—dijo por f i n :—ya lo 
h a r á s cuando llegue la ocasión. Es 
deber tuyo, y espero que tus cartas 
serán bien acogidas; pero por lo 
pronto ser ía i r r i t a r más a mi pa-
dre. . . Porque, es preciso que no te 
oculte nada, querida m í a , existen 
graves disensiones entre los dos, y 
el c o n s e n ü m e n t o que mi padre ha 
dado para muestro matrlmionio, só-
lo la imposibilidad de hallar otro 
medio para evitar el escándalo de 
un rompimiento le ha obligado a 
hacerlo. 
El rostro de Clara reveló un ai-
re tan compungido, que Bel t rán no 
pudo por menos de ver en él un mu-
do reproche, que to r tu ró cruelmente 
su corazón. Además, Clara se puso 
tan intensamente pál ida, que Bel t rán 
temió se le quedara privada entre 
las manos. 
— L o pasado no tiene ya remedio 
—la dijo secamente;—no pienses, 
amor mío, más que en el porvenir, 
y confía por completo en mí. 
La señora Hamberg entraba en 
aquel momento. Venía de colocar en 
el saco de noche de su hijastra (un 
lindo saco de piel, reforzado con unas 
cantoneras de metal y adornado con 
las iniciales de Clara) los restos del 
almuerzo, y anunc ió a los recién ta-
sados que el coche lea esperaba en 
la puerta de la calle. 
A l despedirse de la casa en que 
se habían deslizado sus primeros 
años, no obstante que sus recuerdos 
no fueran nada gratos, Clara no pu-
do menos de sentir que las lágr imas 
se saltaban de los ojos. Abrazó ca-
r iñosamente a todos, en especial a su 
hermano Carlos, y cogidp, del bra-
zo de Bel t rán , y bajándose el velo 
para ocultar su rostro de ias curio-
sas miradas de los empleados de la 
casa, que, con miF pretextos, salían 
a los corredores para verla pasar, 
llegó hasta la calle. 
Carlos, que les había seguido, la 
estrechó de nuevo contra au cora-
zón y deslizó en sus manos un obje-
to bastante voluminoso, murmuran-
do con una voz entrecortada por la 
emoción: 
— L o he hecho yo, Clara; es obra 
exclusivamente mía . 
Cuando el coche 86 Puso en mar-
cha, Clara, abr ió el paquete y, des-
cansando en un lecho de algodón en 
rama, se encontró con un trabajito 
esculpido en maden;, de un gusto su-
mamente notable. Era una cruz de 
singular elegancia, a cuyos pies cre-
cían espinas; pero de sus á r idas ra. 
mas sa l ían unas rosas que venían 
a enlazarse en los brazos de la cruz, 
en tanto que el centro estaba ador-
nado con una corona de miosotis y 
pensamientos. 
Bel t rán elogió sinceramente el tra-
bajo delicado del presente. Clara lo 
contempló mucho rato con emo-
ción . . Tenía para ella un sentido 
escondido y una voz elocuente. . . 
Acababa de comprender que aún en 
su mueva vida, que tan ardientemen-
te había deseado, la cruz estaba 
plantada lo mismo que en su vida 
de s o l t e r a . . . Se recogió en lo m á s 
secreto de su corazón y con le ma-
yor fervor rogó a Dios que le fuera 
dado encoií t rar al lado de munda-
nales espinas, las divinas consola-
ciones que levantan al alma por en-
cima de las miserias de este mundo. 
E l invierno pareció terriblemente 
largo a Isabel d'Emerancj. Su pa-
dre, para distraerse y olvidar sus 
preocupaciones y pesares, ten ía el 
recurso de la caza, a la que era imi> 
aficionado. Solo o en compañía de 
a lgún señor de las cercanías, se 
marchaba muy tempranito y no vol-
vía hasta la noche: a veces alguna 
cena alegre le re tenía fuera de ca-
sa, e Isabel ten ía tiempo sobrado de 
pensar en el pasado desaparecido 
en el presente triste y monótono, en 
el porvenir destruido por el matr i -
monio de su hermano. Nada le son-
reía en la vida, y una indiferencia 
helada se apoderaba de su corazón 
Su padre no era tan viejo que nece-
sitara de ella, y, por otra parte no 
pensaba que su hija, necesitase de 
él. Beltrán log hab ía dejado por una 
ext raña , por una mujer plebeya y 
en el naui'raglo de su si tuación, nin-
guna amistad verdadera les había 
permanecido fiel. 
Si el abandono en que se encon-
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Importamos de almidones extran-
geros a base de arroz $141.144.00 
y de otras fáculas $51.300.00 
Se produce en nuestro país una 
de las plantas cuyas raices consti-
tuyen un alimento sano y nutr i t ivo 
y que dedicado a la industria almi-
donera se logra con ella un produc-
to inmejorable. 
Nos referimos a la YUCA que 
crece y se reproduce en nuestro 
suelo con mucha facilidad y con po-
cos gastos y atenciones. 
Hace varias d ías en esta misma 
sección publicamos la reciente cons-
t i tución de una sociedad anón ima 
que dedicará por entero sus ener-
gías a la fabricación de a lmidón de 
yuca. 
P l a n t a r á n en la zona de Cienfne-
gos grandes extensiones de este ar-
busto y no solamente l l ena rán con. 
ello las necesidades domést icas de 
la Repúbl ica sino que se proponen 
a exportar una gran cantidad. 
Nosotros que conocemos perso-
nalmente la val ía de los elementos 
que integran esa sociedad y que 
entre ellos se cuenta a nuestro ami-
go señor Mario Calvino, hombre de 
admirable tesón que dedica todos 
sus estudios a la Agr icul tura y a 
los mejoramientos en los cultivos, 
estamos seguros de que no solo ins-
t a l a r á n un negocio productivo para * 
el capital que se invierta, sino un | 
bien al pais evitando que se nos 
marchen al extranjero muy cerca 
de doscientos m i l pesos todos los 
años en la adquisición de almido-
nes mucho mas inferiores que el 
nuestro. 
Vemos con placer cuando el ca-
pital se destina a nuevas industrias 
en nuestro pais, cuando nos sali-
mos de la l ínea habitual de empren-
mejoramiento en la calidad de los 
mismos. 
Nuestro Gobierno tiene inmensas 
cantidades de terrenos v í rgenes que 
nunca fueron repartidos por Reales 
Ordenes, y otras muchas que fue-
ron legadas ft-ro cuyos donantes ni 
sus sucesores existen. No debemos 
esperar mas tiempo a dejar impro-
ductivas esas extensiones del t e r r i -
torio. Deben nuestros legisladores 
formar leyes atinadas a la división 
de las mismas en pequeñas parce-
las, dar a las familias pobres la 
oportunidad de conquistar con el 
trabajo un porvenir para sus hijos, 
y si la desidia no permitiera colo-
nizarlas con nativos, traer i n m i -
graciones de personas cuyas razas 
se acomoden al pais. Existiendo pe-
queños agricultores cuyos terrenos 
no paguen las rentas de que hoy 
disfrutan las grandes propiedades 
dedicadas a la caña, p roporc ionán-
doles los áperos necesarios que lue-
go pueden i r pagando con el pro-
ducto de sus cosechas, haciendo ca-
rreteras y l íneas de ferrocarri l pa-
ra facilitar la salida de los frutos 
a los mercados de abasto y regla-
mentando los cultivos, nos evitare-
mos tener que adquirir en el ex-
trangero casi todo lo que necesi-
tamos para nuestro consumo. 
¿Qué razón hay para no producir 
maiz en abundancia, ev i tándonos el 
importan cuatro millones quinien-
tos noventinueve m i l ochocientos 
trece pesos en un año? ¿Acaso nues-
tros feraces terrenos no producen 
hasta tres cosechas en un año? Y 
no contemos que,en harina de maiz 
gastamos en el extranjero ciento 
cuarenta y seis mi l cincuenta y cin-
co pesos en un año t ambién . 
Y en las leguminosos ¿ h a b r á 
pais que produzca mejores frijoles 
que Cuba? Difíci lmente, sin embar-
Hoy no hubieron cotizaciones en los 
mercados de café de azúcar, pero se 
recibió el cable de costumbre del Bra-
sil; anunuciaba que los Santos habían 
subido a 75 reis, al cerrar al de Julio. 
Los Ríos subieron hasta 100 reis, per-
diendo luego 25, Si el cliente más anti-
guo en la bolsa no estaba hoy jugando 
ai golf en el campo, puede asegurarse 
Que no se habrá dado cuenta de cuando 
pasó la hora de las transacciones, ya 
que no se hizo ni una sola operación 
en aceros comunes. Las ganancias de 
Mayo publicadas en un Informe esta 
mañana continuaban marcando mucha 
irregularidad, causada por la continua-
ción de la huelga carbonera, los valo-
res no afectados directamente continua-
ron mostrando ganancias sorprenden-
tes. 
Los estos estaba la Seaboads Air 
Line, qe anunció un aumento en bruto 
de más de $620.000, un aumento neto 
aun mayor, y un aumento de entradas 
por movimientos, superior a $450.000. 
Entre las compañías menos importan-
tes que empezaron a señalar en Mayo 
una marcha favorable estaba la Gulf, 
Mobile y Northern, con un aumento 
neto por movimiento de $85.550. 
Du pnt fué uno de los valores más 
sucejítible de movimiento que se señaló 
activamente esta mañana. Adelantó 
unos 11 puntos su tipo de cierre de 
ayer, considerándose el hecho motivado 
por el anuncio del interés que pagara. 
Sin embargo, la noticia de que el [ 
dividendo sería aumentado, se cree que 
r.6 hizo correr para respaldar el alza. | 
E l comercio de Alemania durante j 
Mayo fué poco favorable arrojando un i 
J . B . F 
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C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, julio 3.—(Por The Asso- j 
clated Press). 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, comercial 60 dias. 4.40 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos • 4.40 Va 
Esterlinas, a la vista 4.42y¿ 
Esterlinas, cable • 4.42% 
Francos, a la vista ,., 8.35% 
Francos, cable 8.36 
Francos belgas, a la vista .... 7.93% 
Francos suizos, a la vista . . . 18.96 
la vista 38.46 
Florines, cable 38.50 
Florines, a 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Liras, a la vista i -4.68 
.Liras, cable 4.68% 
Marcos, a la vista 0.22% 
I Marcos, cable 0.23 
I Montreal 98 5|16 
j Suecia 95.95 
| Grecia • 2.98 
| Noruega , . . . . 16.60 
' Dinamarca, descuento . 21.40 
¡ Brasil • 13.87 
1 Polonia , 0.0?% 
Argentina 35.87 
Checo Eslovakia 1.90 
Plata en barras 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 3—(Por la Prensa AM 
ciada). A80 
Mercado, firme. 
Renta francesa del 3 por ion « I 
fraicos 85 céntimos. ' 
Cambio sobro Londres ;i 02 fran 
eos 95 céntimos. 0! 
Empréstito del 5 x 100 a 75 fraJT 
55 céntimos. c 
El dollar a 11 francos 98 céntimos 
BOLSA DE M A D R I D 










F a c t o r e s p o d e r o s o s e n 
l a v i d a d e l a g r i c u l t o r 
tos, ascendía a 2,498,493, en tanto 
que otro perito en la materia calcu-
la que a fines de 1920 el n ú m e r o de 
teléfonos, sin contar los que eran 
propiedad de los agricultores, en los 
Estados Unidos ascendía a 13,411,379 
lo cual demuestra que cerca de una 
quinta parte de los teléfonos que aho-t0t"\ T J ^ . r ^ J n T ^ O O ^ O ' ^ Camiímes' a t o r e s , a u t o m ó v ü e s , j ra h en log Esatdos Unidos se en. 
tra 6.300.000.000 en Abrü, 1 . 6 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , ^ ^ y la maquiliaria) en genív CUentran instalados en los hogares 
en Marzo, y 939.000.000 en Mayo ae 1 ^ 81lbstituyendo a l cabaUo 1 de los agricultores y en sus oficinas 
fué i en las Granjas 
E l censo correspondiente al 
de negocios, en tanto que en 19 20 
un 28 por ciento de.las granjas que 
hab ían presentado informes o rela-
der en empresas de conocido resul- )g0) entre chícharos y frijoles se i m -
tado y nos lanzamos a campos ne- lp0rtaron en el año económico de 
cesitados de la energía ofreciendo 1919 a siete millones 
la oportunidad de conseguir un ¡cientos cuarenta y cinco mi l 
nuevo ingreso a la economía de la 
nación. 
Lás t ima que al igual que esos se-
ñores , no sigan el ejemplo otros 
muchos que tienen retirado de la 
circulación inmensos capitales, y 
que lo pongan en disposición de 
arrancar a nuestro fértil suelo una 
serie grande de productos que esta-
mos importando y que aquí , gracias 
a lo espléndida que ha sido la ma-
no de Dios al repart ir sus doues 
pueden rendir ópt imas cosecnas y 
nove-
ocho-
cientos cincuenta y cuatro pesos, es 
decir, muy cerca de ocho millones 
de pesos. 
En papas se importaron siete m i -
llones ciento treinta y dos m i l qui-
nientos noventa pesos. La papa que 
tiene mas preferencia en Cuba es la 
que se cosecha en el estado de V i r -
ginia en los Estados Unidos, sin em-
bargo, és ta en nada puede compa-
rarse con las hermosas papas que 
se cosechan en Güines o en cual-
quier otro lugar de Cuba. 
1S21. 
El v^lor de las importaciones 
de 42.400.000.000 de marcos contra 
28.249.000:000 en Abr i l . j d e ^ 9 2 Ó 7 c o ¿ t i e n T d ^ ^ estaban provistas de un buen 
Las exportaciones fueron de billones que demuestran el grado hasta le ! servicio telefónico. 
27.700.000.000 marcos contra Abril con ¡ cuai ios agricultores de los Estados; Los datos es tadís t icos relativos a 
22.949.000.000. E l tonelaje del comer-} umdos es tán utilizando actualmente ¡ los automóvi les resultan sumamente 
ció exterior de Francia aumentó du- ios utensilios y mecanismos m á s mo- | interesantes, por cuanto indican que 
dernos que el genio creador ofrece ¡ en,el ano citado el numero de auto-
ai mundo industrial y comercial. .Por i móvlles en las sranjas ascendía 
vez primera, dice el Trade Record 
del National City Bank de Nueva 
York, el censo de 1920 ofrece ahora 
cifras acerca del n ú m e r o de a u t o m ó -
viles, camiones, tractores y teléfonos 
que se usan en las granjas del pa í s ; , 
que Francia está importando una can- el n ú m e r o de casas de agricultores ' aSricultores aquel año poseían m á s 
tidad mayor de materias primas para que tienen alumbrado de gas o eléc- ' 016 â cuarta parte de los au tomóvi 
rante los cuatro primeros meses de 
1922 en más de cuatro millones de to-
neladas comparado con el comercio de 
Francia durante el mismo período en 
1921. 
Datos detallados recibidos por la 
compañía Bankers Ttrust, demuestran 
2,146,362, al paso que las cifras re-
copiladas por las industrias automo-
vilistas calculan que en 1920 el n ú -
mero total de automóvi les que se usa-
ban en los Estados Unidos era de 
7,904,000, lo cual significa que los 
Extranjeros 7178 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
La mas baja 





Giros comerciales . . . ' 
Aceptacjonse de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses... 
Papel mercantil 4 a 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, julio 3— ( Por la Prens» 
Asociada). 
Consolidados, 57% 
Empréstito británico del S por loo « 
IOO14 
Empréstito británico del 414 por 
Unidos de la Habana, 65% 
COTIZACION DE L A PESETA 
(Por la Prensa NEW YORK, julio 3 -
Asociada). 
PESETA^, a la vista 15.60 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
(Por la Prensa NEW YORK, julio 8 
Asociada), 
C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
MERCADO D E VALORES 
NEW YORK, ju l io 3. 
E l mercado de valores de boy, de-
bido a encontrarse entre el f in de 
la semana y la fiesta de m a ñ a n a es-
tuvo hoy flojísimo hasta el punto, 
que casi se puede decir que no exis-
tió. 
Una venta total de 225,000 accio-
c?eron en el mercado de tabacos y 
no se esperan nuevos acontecimien-
tos hasta pasado' el miércoles . 
Un aumento en la producción de 
tabacos se reflejó en los círculos ta-
j baealeros y aunque los comerciantes 
por lo general no esperan nada ex-
¡ t i aordinario, se ha despertado una 
I sana reacción en los negocios, cre-
i yéndose que las condiciones mejo-
nes estableció un record de fal ta! .••en. 
do operaciones por c<asi cuatro años. | Los precios sobre cosechas pasa-
Muchos d'e los valores m á s i m - j (|as Habanos con t inúan ' firmes en 
portantes, inclusive el U . S. Steel, este mercado y las ventas van en 
no se cotizaron durante la primera j aumento, 
hora y otros no llegaron a cotizar-
se en todo el día. 
La extensión de la Huelga en los 
Algunos comerciantes han vendi-
do los que les quedaba de pasadas 
t a ñ e r e s ferroviarios no. influyó en ! ̂ secha3 de Puerto Rico y otros en-
el mercado i cuentran un mercado dispuesto a 
Los volores ferroviarios se mos- i comprar lo que tienen a mano, 
t raron en conjunto firmes, l imitan- í Se cree, que para cuando egté Üls-
dose los cambios a fracciones. 
Du Pont se destacó entre los valo-
res industriales, sufriendo una alza 
de 13 tres cuartos puntos y Coca 
Cola añadió 2 puntos a su reciente 
ganancia. 
E l Mexican Petroleum cer ró con 
una ganancia de 1 y medio puntos 
después de haber oscilado dentro de 
un radio de 3 puntos. 
Ventas moderadas de United Sta-
puesta la nueva cosecha, los tabacos 
de las anteriores h a b r á n sido ven-
didos del todo. 
En cuanto a los tabacos domést i -
cos hay perspectivas muy halagado-
ras. 
Los tabacos de Conectlcut han re-
cuperado el daño que le inflingió 
la tempestad de una o dos semanas. 
Cont inúa la demanda de cosechas 
pasadas de Pennsylvania, y se está 
sus fábricas, indicándose mejoría en 
¡as industrias francesas. 
También se exportan en gran escala 
materias primas francesas. 
El Laneuvi.lle, del Havhe, calcula la 
cantidad total d© café a la vista en el 
mundo, en primero de Julio en millo-
nea 8.593.000 sacos, contra 8.839.000 
en primero de Junio y 8.522.000 hace 
un año. 
Calcula la la producción mundial pa-
ra 1921-22, en 19.788.000 sacos, inclu-
yendo 3.672.000 de Río, 8.179.000 de 
Santos, 674.000 de Victoria, 337.000 de 
Arabia y 6.926.000 de otros lugares. 
Estima las entregas en el mundo 
para el año en 19.717.000 sacos contra 
18.462.000 en 1920-21 y 18.499.000 en 
1919-20. 
Hoy se hizo pública por el sindicato 
presidido por el Bankers Trust, la ofer- I 
ta de una emisión de, bonos de pesos 
£0.000.000 por la compañía B . F . Goo-1 
drich. Los bonos que son valores porl 
25 años y que darán un interés de 6.112 j 
por ciento, se venderán a 97, con un | 
interés compuesto de 6.75.010. 
El «-esultado que se obtenga servirá 
para retirar una emisión de letras pen-
dientes. La compañía Federal Sugar 
Refining ha publicado un Informe que j 
cubre el periodo de 14 meses compren, 
dido desde el 2 de Abril, 1291, hasta 
el 30 de Junio 1922, señalarvío ganan-
cias Yff $309.644 después de realiza-
dos los pagos de $333.722 por Interss y 
préstamos. 
Su ganancia neta, descontando los 
impuestos, fué de $127.450. El pago de 
dividendos por $732.504, resultó en un 
déficit de $605.054, a cargar contra 
sobrante. 
La ganancia y pérdida de sobrant» d© 
la compañía el 3 de Julio era de pesos 
7.062.474 contra $7.667.528 el 2 d© 
Abril de 1921. 
El balance en Junio S, d© 1922, mos-
traba seguridades y bienes por pesos, 
26.979.020, contra $24.350.459 en 2 de 
Abri l d© 1921. 
trico, así como el n ú m e r o de los agri-
cultores que han instalado tuber ía 
que lleva el agua a sus respectivos 
hogares. 
Los datos estadíst icos que antece-
den, con t inúa diciendo el citado Tra-
de Record, indican que tanto el au-
tomóvil como el teléfono en la actua-
lidad constituyen un factor poderoso 
en la vida del agricultor, no sólo co-
mo un elemento de comdidad o con-
veniencia, sino también como una 
verdadera ayuda en los negocios. 
Por ejemplo, se ha calculado oficial-
mente que en 1920 el n ú m e r o de te-
léfonos mediante los cuales los agri-
cultores podían ponerse directamen-
te en comunicación con el centro co-
mercial de su localidad o con gran-
des ciudades en las cuales se cotizan 
los precios y tenermlnan los merca-
dos más propicios para sus produc-
ios del país , sin contar los -39,000 
camiones y 246,000 tractores que ha-
bía en operación en las granjas en 
el año arriba mencionado. Más de un 
30 por ciento de las haciendas o 
granjas que presentaron informes en 
1920 utilizaban au tomóvi les . 
Otra prueba convincente de que 
el agricultor es tá dispuesto a u t i l i -
zar la maquinaria con el f in de au-
mentar sus negocios, se encuentra 
desde luego en el hecho de que sus 
utensilios y maquinaria agr ícolas 
acerca de los cuales se proporciona-
ron datos en el año citado, eran casi 
tres veces mayores que los que u t i -
lizaba en 1910, cinco veces mayor 
que los de 1900 y 7 veces mayores 
que los que empleaba en 18 90. En 
1920 los utensilios y maquinaria 
agrícolas fueron valuados oficial-
mente en $3.195,000,000, contra 
$1.265,000,000 en 1910, 750.000.000 
Bonos del 3^ x 
Primero del 4 x 
Segundo del 4 x 
Primero del 4̂ 4 
Segundo del 414 
Tercero del 434. : 
Cuarto del 4*4 x 
Victoria del 3% 
Victoria del 4% 
100 a 100.14. 
100 sin coitzar.; 
100 sin cotizar., 
x 100 a 100.3.0., 
x 100 a 100.04., 
: 100 a 100.06. 
100 a 100.28. 
x 100 sin cotizar, 
x IdO a 100.54.., 
M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 5 xlOO. . . . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. , 
uba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H . Electric Cons., 1952 ofedo. 
Ciudad de Buprdeos, 191. . ., H 
Ciudad de Marsella, 1919. w „ 
Ciudad de Lyons. ., ,., ,„ „ „ 





M E R C A D O D E AZUCARES 
Ventas Cleni 
American Sugar. w, 'm m m 
Cuban Amer. Sugar. ,. M 100 
Cuba Can© Sugar. m mv 400 
Cuba Cano S. pref. m m „ 100 




pesos en 1900 y en $494,000,000 en 
1890. 
Por lo tanto, no debe sorprender-
nos, agrega el referido Trade Record 
—dando el creciente uso que el agri-
cultor es tá haciendo de estos mtca-
nismos que ahorran tanto el tiempo 
como el trabajo, a saber, el teléfo-
no, el au tomóvi l , el camión y el trac-
tor, junto con el enorme aumento en 
los utensilios y maquinarla agr íco-
las—encontrar en la actualidad que 
el censo haya valuado los caballos en 
las granjas en 1920 sólo en 
en 1910, es decir, una d isminución 
$1.782,000,000, contra 2,084,000,000 
de un 14 por ciento en el valor dé-
los caballos, en tanto que todas las 
demás clases de animales existentes 
en las granjas aumentaron su valor] 
durante el mismo período de tiem-
po. Por ejemplo, el aumento en va-
lor de los carneros era de un 70 pori 
ciento, el de las aves de corral 141 
por ciento, el del ganado vacuno 143 
por ciento, el de los cerdos 14S pori, 
ciento, y del ganado cabrio 184 poi¿ 
ciento. 
Unión Manamerleana, 
Washington, D. O* 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
EDIFICIOS pin gravamen. 
Reino Unido 
En las Colonias y Ex-
tranjero 
Derechos en Propieda-
des (Salvamento) . . 
ACTIVO 
£1 .133 .926 1S 9 
8 08.127 16 7 
10.062 6 0 
de 
tes Steel que cer ró con una pérd ida i disponiendo r á p i d a m e n t e de estos ta-
fraccionaria y ligeras reacciones de bacos. 
Crucible y Studebaker, hicieron cam- l o s Wisconsin tienen un mo-
blar la lista poco antes del cierre. Vimiento favorable y los de Oblo es-
La entrega de pagos de intereses t án p rác t i camente - fuera de mer-
y dividendos de junio , se reflejó en 1 eado. 
mayores facilidades monetarias. ¡ "Semillas Habana Connectiout" 
Los p rés tamos a la vista bajaron I Peso de mercado, 
r á p i d a m e n t e a l 4 tres cuartos por j 
100 desde el 5 por ciento a que ha-1 
bían abierto y m á s tarde se hicieron i 
.préstamos particulares valederos j 
hasta el miércoles al 4 y medio por , 
ciento. 
Lo único notable en cambios ex-
tranjeros fué la nueva flojedad del 
marco a lemán que bajó a 0'023. 
Relleno de semiUa* 8. 
Envolturas medianas: 50. 
Envolturas obscuras: 40 a 45. 
Envolturas segundas: 55 a 60. 
Envolturas claras: 85. 
MERCADO DE BONOS , 
N ñ W YORK, jul?o 3. 
L a firmeza fué la carac ter í s t ica 
en el mercado de hoy que está o 
desanimadís imo, siendo el n ú m e r o 
de transacciones el menor realizado 
desde hace meses. 
Las emisiones de bonos de la L i -
bertad contribuyeron en gran parte 
al movimiento del día, cerrando el 
grupo con ganancias. 
Los ' emprés t i tos extranjeros estu-
vif-ron desiguales marcándose nuevo 
interés en los mejicanos 4 por 100 y 
5 por 100. 
Los Erie, serie " B " , ganaron 1 
y medio puntos así como también 
ios St. Louis y St Francisco, conso-
l iüados 4 jor 10 0, los considate Gas 
7 por 10.0 y los U n i t e i States Steel 
5 por 100, habiendo demostrado es-
tos ú l t imos m á s actividad que en 
caalquier otro per íodo reciente. 
Los mejores bonos ferroviarios 
despertaron menos in terés , una reac-
ción moderada, s iguió a las ofertas 
de los bonos Cuba Cañe 8 por 100. 
Las ventas totales agregadas as-
cendieroii a $10,315,000. 
ME1RCADO D E TABACOS 
K E W YORK, j u l i o 3. 
Las condiciones festivales prevale-
Rellenos estado New Y o r k : 8 a 10. 
Puerto Rico. 
Peso actual. 
Grados superiores: 70 a 7S. 
Segundos: 60 a 65. 
Resacas: 35 a 42. 
Winsonsin pero mercado. 
Semillas Habana: ( D ) : 12. 
Fajas Norte: 45 a 50. 
Fajas Sur: 25 a 30. 
Ohio. Peso actual. 
Gebhart ( B ) : 25 a 30. 
L i t t l e Dutch: 20 a 22. 
Rellenos Ohio: 0'7. 
Zimmebr: 28 a 32. 
Pennsylvania. Peso actual: 
Rellenos hoja ancha: 8. 
Rellenos ( B ) : 28. 
Hoja ancha. 
Connecticut. Peso actual. 
Rellenos hoja ancha: 8. 
Segunso: 50 a 60. 
Envolturas claras: 70 a 75. 
Envolturas obscuras- 25 a 30. 
NOTAS D E W A L L STREET 
NEW YORK ju l io 3. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, Junio 29. 
L a totalidad de los bonos y ac 
cienes de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
6 , 5 1 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
2 4 5 , 0 0 0 
en la Los checks canjeados 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
6 9 4 , 2 0 0 , 0 0 0 
Hipotecas y Obll Raciones sobre Fiincas . . 
Emprés t i tos y Reversiones 
Valoras del Gobierno Br i tánico 
Obligaciones, Acciones Preferidas Comunes 
Ferrocarriles Ingleses 
Emprés t i to s de Juntas Locales, Tí tu los de Ayun-
tamiento 
Acciones de Compañías Incorporadas j otras I n -
versiones 
Tí tulos Coloniales y Provin-
ciales 
Obligaciones y Acciones Co-
loniales y de la India 







£1 .128 .022 16 
. 8S6.582 12 
Bonos del Gobierno, Esta-
dos y Ayuntamientos de 
los Estados Unidos . . 
Bonos de Ferrocarriles do 
loe EstaíTofl Unidos . . 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones en los 
Estados Unidos . . . . 




P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Julio 3 .—DIARIO. 
Habana. 
Estado del tiempo: Lunes 7 a. m.! 
Mar Caribe, Golfo d?. Méjico y Atlán-i 
tico al Norte de Antli las. Buen tiem-l 
po, barómet ro sobre la normal. 
Pronóst ico del tiempo para la Is-! 
la : buen tiempo esta noche y el 
Semana pasada: 93.48, 20 indus-, martee, temperaturas en aumento-i 
t r í a les ; 84.73, 20 ferrocarrileras. Jterrales y brisas, turbonadas. 
Promedios del mercado: 
Hoy 92.94, 20 industriales; 84.40 
30 ferrocarrileras. 
Sabade: 92.90, 20 industriales; 
84.45, 20 ferrocarrileras. 
Bonos de Gobiernos Ext ran-
jeros £ 5 58.888 19 8 
Bonos y Obligaciones, Fe-
rrocarriles Extranjeros 4 56.051 3 10 
Caja. Depósitos en los Ban-
cos y Otros 
Giros a Cobrar 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agencias en el Reino 
Unido 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y 
Agentes en el Ext ran-
jero 
Primas Pendientes . . . . 
Intereses a Recibir . . •. . 
Varios Deudores 
8.287.013 4 2 














Londres, A b r i l 12 de 19 22. ' 
HARMOOD BANNER & SON 
Contadores Públ icos . 
8.696.893 6 0 
£21.993.308 8 2 
PASIVO 
C A P I T A L : 717.480 Acciones de £6 
£1 por acción pagada . . . , 
Obligaciones de London & Laneashirs lixsjk-
rance Co., L t d . "Merino" , de 6%, r e d i m í , 
bles en 1937 
Obligaciones de London & Lancaeblre l oé . Co, 
,Ltd . , de 6%, de "Law, U n i ó n A Rock*\ 
redimibles en 1929 
FONDO DE RESERVA . . £1 .0 00,000 • 0 
FONDOS, RAMO DE I N -
CBNDIOS S.10&.004 • ft 
FONDOS, RAMO M A R I T I -
MO 18 58.600 0 ft 
FONDOS. RAMO DE ACCI-
DENTES • 52.800. f f 
FONDOS, PENSION DE EM-
PLEADOS 162 .86« U 4 
SALDO DE L A CUENTA DE 
"GANANCIAS Y PER-
DIDAS" 
711.499 00 • 
t o a s t s 1 I 
820.768 T 4 
" L A W UNION & ROCK**. 
Fondos, Ramo de Vida 
" L A W UNION & ROCK". 
Fondos, Seguros Plazo 
Fi jo 
" L A W UNION & ROCK**. 
Reclamaciones Pendien-
tes de Vida 
Dividendo a pagar el 5 de 
Mayo de 1922 . . . . 
Intereses sobre Obligaciones 
de "Marine", 5 % . . 
Intereses sobre Obligaciones 
de "La-w Unión & 
Rock" de 5 % , . . . 
Dividendos no reclamados . 
Siniestros en vias de l i q u i -
dación 
Obligaciones de Compañías 
Aliadas, pendientes . . 
Letras a Pagar 
Saldos de Cuentas de Rea-
seguros con otras Com-
pañías 
Saldos de Cuentas en Ingla-
terra y Extranjero, pen-
dientes . 
1.0 26.481 > 10 
£8 .849 .108 1 8 
8 67.097 4 8 
134.969 T 8 
8.088.287 2 í 










1.1 60.482 r T 
1.393.820 2 1 
4.808.278 18 ^ 
£21.898.808 8 > 
F. W. M I L L S 
CHARLES HBNDRT 
Managers. 
F. W. P. RUTTBR, Presidente y Gobernador, 
JOHN H . CLAYTON, Vice-Preclden.*, 
' 3HBSSBS355! 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a í b á n , L 0 b 0 C 0 . . S . A . 
S A N I G N A C I O 3 2 , 3 4 y 3 6 . H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a 
D i Á f u G b& L A « lAiv t i iA 
kriU 
A C 1 E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
.13 
El-
M E R C A D O D E V I V E R E S 
¿.REIBOS DE MERCANCIAS 
Por los vaporea americanos "J-
« Parrct t" y "Governor Cobb" de 
Ktív West, "Cuba" de Tampa y es-
"Santa Ana" de San Francis-
California, inglés "South Ame-
Hran" de New York, y vapor espa-
í o f "Conde Wil f redo" de Barcelo-; 
,,3, y escalas. 
MAIZ, 900 sacos. 
LECHE, 1,00 cajas. 
GA-RBANZOS, 500 sacos. 
AVENA, 6.510 sacos. 
COLES, 13,239 kilos. 
MANTEQUILLA, 15 tinas. 
OREGANO, 40 fardos. 
HENO, 247 pacas. 
CEBOLLAS, 100 huacales-
ACEITUNAS 90 bocoyes. 
ANIS, 30 cajas. 
COGÑAC, 50 cajas. 
FRIJOLES, 12,425 sacos. 
ALPARGATAS, 232 cajas. 
PIMENTON, 216 cajas, 
AJOS, 1.304 cajas. 
ARROZ, 2,100 sacos. 
FIDEOS, 100 cajas. 
ANISADO. 20 6 cajas. 
CONSERVAS, 4 55 cajas. 
ALMENDRAS, 30 cajas. 
ACEITE, 3.800 cajas. 
AGUAS M. 102 cajas. 
CHORIZOS, 2 cajas. 
VINO: 3.200 bultos. 
JABON, 250 cajas. -
QUESOS, 990 atados. 
PAPAS, 3.676 barriles. 
HARINA, 1,450 sacos. 
HUEVOS, 2.825 cajas. 
MANZANAS 75 6 cajas. 
MELONES, 12,110 kilos. 
MANTECA, 930 tercerolas. 
PUERCO, 37,288 kilos. 
TOCINO, 27,20 6 kilos. 
CAMARON, 10 cajas. 
AZAFRAN. 1 caja. 
IMPRESIONES 
E l mercado está quieto, l o ^ e -
cios se mantienen m á s o menos a l 
mismo nivel del cierre del Viernes, 
solamente algunos ar t ículos cTe poco 
valor por no ser considerados co-
mo de batafila han tenido ligeras va- ¡ 
naciones. 
ARROZ 
Sigue escaseando el tipo de Siam 
Garden, quedando pocos lotes dispo-
nibles, es natural, pues las importa- • 
clones han sido pequeñas y las ven-
tas abundantes dado que dicho t i -
po es el que se semeja por la forma 
del grano a los tipos de canilla vie-
jo piden muy caro en relación con 
los otros tipos, pues no es posible 
conseguirlo a menos precio de $8.50 
qq. Los tipos de Saigón mantienen 
firmes sus precios, el tipo largo nú-
mero uno es cotizado a $4.25, y el 
redondo a $4.10. 
AZUCAR 
Aunque el mercado en el norte 
demuestra debilidad, los azucareros 
locales, convencidos de que el plan 
de retraimiento puesto en práct ica 
por los rfinadores h a b r á de pasar y 
en breve se a f i rmará el mercado en 
bus prcios, siguen vendiendo el refi-
nado a $4.50, el turbinado de prime-
ra de $3.75 a $4.00 el extra y por 
el centrífuga de $3.00 á $3.25. 
BACALAO 
Sigue muy firme el mercado de es-
te artículo, respaldados por los al-
tos precios de origen Piden por el 
baca'ao de aleta negra de buenas 
marcas t amaño grande a $13.75, por 
el do aleta blanca a $14.25 y por 
de Noruega a $15.25. 
CEBOLLAS 
Son las cebollas de Tesas las pre-
feridas en esta estación, en que el 
j fuerte calor y la humedad hacen ger-
' minar el tubérculo . Las cebolVxs de 
Texas, que no son cosechadas por 
medio de regadío , tienen una cáscara 
tfura amarilla y pueden muy bien al-
macenarse para dos o tres meses. 
mientras que las del estado de Mis-
FOiri se descomponen con gran faci-
l idad. Las de Islas Canarias son tam-
bién buenas cebollas pero adolecen 
de La falta de consistencia, éstas las 
hay enrnstradas que las venden a! 
$4.75 sin descontar. nacTa por la pa-
ja, t a m b i é n las venden en huacalitos 
a $2.75. 
S E C R E T A R I A 
A G R I C U L T U R A 
COTIZACIONES 
Arroz canilla viejo. . . . . • .1 
Arroz Valencia español. . • • 
Arroz tipo Valencia espaftol su-
perjor 
Arroz amerlano partido 
Arroz semilla •.. 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . . 
Aceito Oliva. 23 libras. . . m 
Aceite refino, en cuartos. . . 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . . 
Almidón sublime, grano. . . • 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . . 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. . • • • 
Azúcar refino. . . . ; . . . 
Azúcar turbinada , . 
Azúcar centrifuga 3 a. nueva. 
Afrecho, Bailar. 
Afrecho fino. „ 
Avena blanca. ». 
Bacalao, aleta negra, 
Bacalao, aleta blanca ; 
Bacalao noruego . 
Café P. R. Caracolillo ' 
Café P. R. Tauco selecto: . . 
Café P. R. Yauco extra. . . 
Café P. R. Yauco superior. . 
Café Haití 
Café Guantanamo la 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Café Guantanamo Corriente. . 
Cebollas americanas, huacal. . . 
Cebollas isleñas, Quintal. . . . 
Cebollas isleñas, huacal. . . . 
Camarones en barril 
Cominos de Malaga 
Cherna 
Chícharos 
Frijoles colorados largos. . . 
Frijoles carita. , 
Frjjoles rosados 
Frijoles . orilla legítimos. 
Frijoles colorados California. . 
Frijoles negros del país. . . . 
Frijoles blancos medianos,, Ca-
lifornia 
Fideos, en cantidad, 4c 
Fideos de 80 libras 
Guayaba en barras 
Garbanzos cosecha nueva. . . 
Garbanzos monstruos 
Maicena Monte blancos, enteras 
Merudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en H 
Maicena, en Vi 
Jamones, Ferris 
Jamones pierna. . • 
Jamones paleta 
Maíz americano, Sp 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Papas Virginia nueva cosecha. 
Papas tercerola 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Pimentón primera 
Puré de tomate español, 100|4. . 
Queso, cascara roja 
Queso patagras crema 
Queso en tinas. 
Salchichas, C. 48 libras. . , . 
Sardinas, lata ovalada 
Sardinas españolas, 4]4. . . . 
Sardinas Club, 4|4 SO m|m. . . 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Velas trabucos , . 
Velas grandes americanas. .1 . 
Velitas Santa Teresa 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado. Id. . 
Tasajo pato pierna Id 
Tasajo puntas. . 
Tomate natural, C. 100|4 país 
Tocino barriga, 14 x 16 


















































































CHICAGO, Julio 8,, 
Loa precios que rigieron hoy para el 
trigo rojo número dos, ha sido de 1.16. 
Loa futuros para' Julio son: abre, 
1.17.1|2 más alto 1.16 más bajo 1.16.3|8 
y cierre 1.16.3|8, para Septiembre abre 
1-17.314 más alto, 1.18.118 más bajo, 
1.16.1|2 y cierre 1.16.7|8, y Diciembre 
abre 1.20.1|2 más alto 1.20.112 más 
Lalo 1.19.l|2 y cierre 1.19.5|8.. 
MATZ 
CHICAGO, Julio 3. 
Las cotizaciones para el maíz mixto 
número dos, han variado entre 64 a 
«4.1|2 y para el maíz amarillo número 
«Jos de 64.1|2 a 64.3|4. 
Los futuros fueron para Julio abre 
65- 1|4 más alto, 63.318 más bajo, 63 
y cierra 63.114, para Septiembre abre 
e6.1l2 más alto 67.518 más bajo 66 y 
cierra 66.814 y para Diciembre abre 
66- 3|8 más alto 67 más bajo 66.114 y 
cierre 66 y 518.. 
AVEMA 
CHICAGO, Julio 8. 
El mercado de avena en esta plaza 
carró de S8.1I2 a 42.112 para la avena 
Uanca número dos y S6.3|4 a 36.318 
Para el tipo número tres. 
, Loa futuros fueron para Julio abre 
-ilS más alto 86.112 más bajo, 36.118 
I ^erro 88.l|2 para Septiembre, abre 
i'8 11148 alto, 88.718 más bajo, S8.518 
^ cierra S8.314 y para Diciembre abre 
<i sif* a'lt0 42 má3 ba3o, 41 •6I8 y clerre 
C^CAGO, Julio 3. 
to a manteca ha descendido ligeramen-
al' *jntrs el cierre de la semana pasada 
de drT0 de hoy hay so10 dos centavos 
' U JerencIa en Quintal, cotizándose a 
leual 1 IjaS costillas se mantienen 
i siendo su precio de 11.50 a 12.75 
6e^n grados. 
t>araaTfUtUrOB de la " ^ t e c a fueron: 
más x abra más i1-50 
Benn í0 l1-27 y cIerr« 11-30 y para 
PUembra abre a 11.65 más alto 11.75 
^baJo 11.55 y cierre 11.60. 
ban !,íUtllrOB de ^ costillas al cierre 
t i m b r e 0 ! ^ . JUl,0 11-70 y Para Sep-
^ YORK, Julio 3. 
cerrilerCad0 de azúcar ha Permanecido 
340 Por ser hoy día de fiesta. 
^EW ORLEANS. Julio 3. 
os Precios al cierre del mercado de 
algodón han pido, para Julio 23.20, 
para Octubre 22.80, para Diciembre 
22.46, para Enero 22.23, para Marzo, 
22.02. 
NEW YORK, Julio 3. 
A,l cerrar el mercado de algodón fue-
ron los precios, para Jufio 23 .24, para 
Octubre 23.25, para Diciembre 22.93, 
para Enero 22.72 y para Marzo 22.55. 
AVES 
NEW YORK, Julio 3. 
El mercado de aves vivas está débil. 
Por las piezas especiales para asaf. 
piden de 80 a 85, por las que llegan 
por express de 26 a 35 y por las co-
rrientes de 16 a 26. Dos pavos vivos a 
20. Das aves ya preparadas y refrige-
radas del Oeste de 28 a 45, por_X>s t i -
pos corrientes sin selección de 18 a 30 
y por los pavos de 25 a 52. 
QUESO, ISTTEVOS Y MAITTE QTTTt.t. ̂  
NEW YORK, Julio 3. 
Da mantequilla sostenlSa, pidiendo 
por las cremag d© primera de 24.1|2 
a 37.112 y por las extras a 38. Dos 
huevos muy firmes, los de primera de 
24.112 a 26 centavos la docena y los 
frescos de calidad extra y tamaño gran-
de de 27 a 29 centavos docena. El queso 
también Be mantiene firme con un pro-
medio do precio de 20.1|2. 
o r a o s AETICXJXOS 
Estos precios nos llegan por nuestro 
hilo directo con Ney York. 
NEW YORK, Julio 3. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 134.S|4. 
Trigo No. 2a duro invierno, 135.114. 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 48 a 56. 
Centeno, No. 2, entrega inmediata, 
101.112. 
Harina Patente, de primavera, 7.40 
a 7.90. 
Henĉ , No. 2, 26 a 28. 
Tocino refinado, 13.35. 
Oleo de primera, 10.318. 
Grasa amarilla, 5.112 a 5.3|4. 
Aceite pepita de algodón, amarillo 
verano la . , 11.10. 
Patatas, 3.00 a 4.00. 
Frijoles 9.25 a 9.50. 
Cebollas 1.25 a 2.00. 
Arroz Pancy Head, 7 a 7.314.. 
Bacalao 11 a 11.112. \ 
LOS PROMEDIOS 
El General B.etancourt, Secretario 
de Agricul tura , Industria y Comer-
cio, departiendo ayer con los repór-
ters que hacen la información de 
aquel Departemento, dijo que viene 
estudiando con el mayor in te rés los 
importantes problemas que se en-
cuentran pendientes de resolución, 
proponiéndose resolverlos con la ra-
pidez que el caso requiere. 
Tiene el decidido propósito el Ge-
neral Betancourt, de resolver en pri-
mer té rmino el tan debatido asun-
to de los precios promedios del azú-
car, planteado poy los Colegios de 
Corredores de la í i a b a n a y Manza-
nillo. Este asunto, al igual que to-
dos, dijo el Secretario de Agricul tu-
ra, se rá resuelto con estricta justi-
cia. 
E L PRECIO DE L A LECHE 
El Coronel Scheweyer, Subsecre-
tario de Agricul tura, se propone, de 
acuerdo con el General Betancourt, 
actuar en la presente semana, en el 
problema de la leche. Para ello ci-
t a r á a su despacho a los productores 
y abastecedores, para celebrar una 
reunión, con objeto de ver la forma 
de llegar a f i jar un precio a ese pro-
ducto, que regule la venta del mis-
mo, procurando que deje un mar-
gen prudencia] de util idad, a cada 
una dr» las partes y de ese modo 
ver si pone f in al agio que hoy 
existe. 
SOBRE CARBON VEGETAL 
También se proponen el Secretario 
y Subsecretario de Agricul tura abor-
dar, en estos días, otro problema de 
in te rés : el del precio del carbón ve-
getal, que constituye en la actuali-
dad una explotación por parte de 
algunos especuladores. 
E X P E D I ! O.N TES 
El. General Betancourt y el Coro-
nel Schweyer, Secretario y Subse-
cretario de Agricul tura respectiva-
mente, llevan despachado, desde que 
se hicieron cargo de esa dependen-
cia, unos tres mi l expedientes de 
marcas y patentes, teniendo aún pen-
dientes de resolución sobre 13.000 
expedientes más de marcas, patentes 
y otrog asuntos relacionados con esa 
Secre tar ía , los cuales se proponen 
resolver a la mayor brevedad. 
NO RECIBE VISITAS EN LAS 
HORAS DE OEUTNA 
El General Betancourt, pidió ayer 
a los r epór t e r s encargados de la in-
formación de la Secretar ía de A g r i -
cultura, que hicieran público, que 
debido a los extraordinarios asuntos 
que en la Secretar ía se encuentran 
pendientes de resolución, g los que 
tienen que prestar la debida aten-
ción, dedicando las horas de ofici-
na, de ocho a doce a. m.. se ve obli-
gado, muy a su pesar, a no recibir 
visita alguna durante esas horas. 
Recibirá a sus amigos y al pú-
blico en las horas de tres a cinco 
de la tarde y de cinco a siete de la 
tarde a los veteranos en el Centro 
que los mismos tienen estaolecido en 
el Paseo de Mart í . 
REGISTRO RECI ARIO Y MARCAS 
DE GANADO 
Se han concedido a los señores 
Adriano Fundora, Eugenio Mollnet, 
Andrés A.rgüelles, Benigno García. 
Jot;3 Pérez . Juan Díaz, Domingo 
Aqulno, Ju l i án Arestica, Francisco 
Rodr íguez , Vicente Betancourt, Pa-
blo Obregón, Joaqu ín Rives, Estanis-
lao Arrechea, Miguel Benítez. Ra-
món Soto, Cecilio Murzuli , José Fran-
cisco Carret, Salvador Costa, Salva-
dor Mart ín , Francisco Escoba!, Juan 
Caballero, Domingo G. Poia, Ama-
do López, Crlstino Pérez Leandro 
Acosta. Belisario Morales, José Ro-
bana, Mguel Amores y Je sús María 
Bauzá, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solici-
taron registrar. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El mercado local de valores rigió ayer 
en completo estado de quietud sin que 
haya dado a conocer operación. 
Cerró le mercado quieto, aunque bien 
Impresionado, 
COTIZACION O F I C I A L 
JULIO 3 
OBLIGACIOUJas 
religaciones Hipotecariab 7 
bono» 
Oosi^» V curtí. 
fcmnr/'stU'i República de 
Cuba (Speycr) 95 no 
t'.rnin-tr-stnn H^imoHca de Cu-
ba deuda interior. . . . 70 90 
Empréstito República d« 
i'uba (4V4 por 10O deuda 
Interior 80 90 
IVntihiica de Cuba, 1914, 
Morgan 90 100 
Repúimca de Cuba. 1917, 
6 por 100 deuda interior, go 90 
República de Cutoa, 1917, 
5 por 100, deuaa uuci'.uf 
ampliación 75 100 
Obtip.^r.iones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana la. Hip. 90 100 
Obligaciones -¿IL. Hlp Avuh-
tamiento Habana 2a. Hin. 90 100 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) conMolifimius de \»¡, . 
C. ü . de la Ha Nominal 
Bonos de la Compañía d» 
Habana 100 120 
Havaná Electric 90 95 
Bonos H. E. R. y Co. Htpt. 
11."' •• ••.ireu,al-
ción $6.000.000. . . . . 80 86 
Electric Stgo. de Cuba, . 67 100 
la. Hipoteca Matado* 
ro Industrial 55 100 
Cuban Teleplione 70 80 
.v.i.̂ ft ^it-bu ue Avila, Com-
pañía Azucarera Noralnni 
Bonos M iporí'c»rio?;. Cerve-
cera Internacional. . . . 55 85 
Ob.lij£0CM*l<<t> Oa .tiunutac-
turera Nacional 28 60 
F. C. Unidos 64 60 
i'he Cuban Rallroad Co. 
preferida») Nominal 
.,«».• ' i v Ki<»rt»r»o RfUn-ay 
Light Power Co., pref. . 95^ 96 lá 
íjii'..iiu 'Mátciru' U.iilvAay 
Uight Power Co., com. 76,,4 78 





Compañia Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
ción $400.000 100 
Conipuñia. (Juradora Cubana, 
(rtreferidas) en circula-
comunes 60 
Cís'-nn í'clephone Co., pre-
feridas 82 93 
.1 .1. 1-.lepuono Co.. co-
munes 63^ 80 
Ir ••'«nal Tfiephoiio anü 
Telcgraph Corp 51 ^ 53 
7 «• ... s , v .«ra de Cu-
ba, preferidas 19^ 35 
i ' , • i»itjta ouoa. 
(comunes) 5 20 
' % Compartía Cubact. de 
l't̂VU ( Î TP'.>río .« ) ->n cjr. 
culación $550.000. . . . 40 
Compañia Cubana de Posea 
v Navegación, en circula-
c:ón $1.000.000 com. . . 10 &5 
L'nión Hispano Americana 
de Seguros . 3 5 60 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tiro and Rubber Co. ' 
comunes Nominal 
C¡< •-ictmvra Nacional 
preferidas '634 9 
(.urer*. Nacional 
(comunes) 1 Vé 10 
IVuii» '; -icorem Cunana. 
preferidas 13^ 23 
•̂ •..11 licorera Cubaus, 
(comunes) 3 5 
r-Vi olo Ca. Nacional de Per-
• funieria, en circulación 
$1.000.000. 40 80 
8 o|o üa Unión Nacional. 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
7 % Cd. de Jarcia <le Muían-
zas, preferidas 51 60 
7% Ca. <Se Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 50 60 
Ca de Jarcia ue Matanza.i. 
(comunes) Nominal 
'js «i»! .iMtiia >\f Matanzaü 
com. sindicadas Nominal 
P A R A M E J O R A R 
E L C A M B I O D E L A 
M O N E D A R U S A 
MOSCOU, Julio 2. 
Rusia de ja rá de ser un país de 
mult imil lonarios en cuanto quede 
aprobado el proyecto del Consejo 
de Comisarios de ret irar de la cir-
culación el papel moneda emitido 
anteriormente al tipo del actual de 
1022. E l billete nuevo de un r u -
blo t end rá igual valor al antiguo 
de 10,000 rublos. E l diarlo Prav-
da dice que la medida obedece al 
deseo de mejorar el cambio del r u -
blo que ahora se cotiza alrededor 
de 4,000,000 por un dollar, basán-
dose en las antiguas emisiones, unos 
75 trillones de rublos en circula-
ción se ve rán reducidos por la nue-
va emisión -a 7 y medio billones por 
la simple operación de borrar cua-
tro cifras. -
Los billetes antiguos podrán redi-
mirse hasta el primero de Octubre 
de 1923. Actualmente ya van des-
apareciendo ante el uso de los de 
nueva emisión cuyo máximo os' de 
10,000 rublos. 
<» L A SITUACION AGRICOLA 
RIGA, Julio 2. 
Se encuentra en esta ciudad de 
regreso para los EE. UU. el ex Go-
bernador de Indiana James P. Good-
rich. 
Ha hecho un viaje de Inspección 
por la región del Volga y declara 
que había encontrado señales evi-
dentes de abundantes cosechas en 
las á reas cultivadas. Esta impre-
sión debía aplicarse a toda Rusia. 
Según los cálculos del Soviet es-
te año quedará un sobrante en las 
cosechas (Je cereales, tomando a 
Rusia en conjunto. 
D E H A C I E N D A 
B O L S A D E N U E V A Y O R K t M O V I M I E N T O 
M E R C A D O _ D E V A L O R E S T R A V E S Í A 
COTIZACIONES D E V A L O R E S I R t t f E i i J l f t 
JULIO 3 
Abra Cierre 
American Ship. . ••• w w 1.1 
American Locomotivo. „ . 
Ameritan Smeltlng. . l mi 
American Sugar Reí. . . ,. ,.1 
American Sumatra. ,.• ,. w 
American Woolen. * . . . 
Anaconda Copper 
Atlant;c Gulf and West. ,. 
Baldwin Locomotive. . . „ 
Baltlmore and Ohlo. . . 
Bethlhem Steel 
Canadian Pacific. . . », . 
Central Leater 
Chesapeake Ohlo and Ry. . 
Oh., MU. St. Paul pref. ,. 
Coca Cola. . 
Corn Products 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. ., 
Columbla Grap. . . . . . . 
Davldson Chenical. . ,. . . 
General Asphalt. . m • • 
General Motors. « ,. .. . t* 
Great Northern. . . w m 
Guantanomo Sugar. M ,.• > . 
General Cigar. . ,., . 1. . 
Interboro Consl. . m >. . 
Inteboro preferidas. . . .. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
I Kansas City Southern. . . 
Kelly Qpringf.'eld Tire., .. . 
Lackawanna Steel. . . . . 
¡ Manatí comunes. . 
1 Uehigh Valley. . . > , „ , . . 
I Mexlcan Petroleum 
Missouri Pacific Railway. 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
N . Y.. Central H . River., 
Peoples Gas ,.1 
Pierce Arrow Motor. ... . .i 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading 
Republíc Iron and Steel. .., 
St. Louis St. Francisco. .. 
Santa Cec;lia Sugar. . . .. 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. . . . . 
Southern Railway. •. ^ . . 
Studebaker Corp. . . . 
Sdanrad Oil pref 
Superior Oil 
Texas Gulf Qulphur Co. . 
Union Pacific 
United Retail Stres. . . . 
U . S. Food Products. . . 
U . S. Industrial Alcohol. 
( ' . S. Rubber 
U . S. Steel 






































































Ha sido nombrado el señór Adol-
fo Pino Quintana, Jefe del Negocia-
do de Navegación de la Sección de 
Aduanas. Esta plaza ha sido cubier-
ta por fallecimiento del señor José 
















L A COSECHA DE M A I Z E N AR-
GENTINA 
El Ministro de Agr icu l tu ra de Ar-
gentina comunica al Inst i tuto Inter-
nacional de Agricul tura de Roma, 
que lá producción de maiz en 1921-
j 22 en Argentina se calcula en 39,640 
i miles de quintales, contra 58.530.0 
en 1920-21 y 44.379.5 en té rmino 
medio en el quinquenio anterior, o 
sea el 67.7 por ciento y fil 89.3 de es-
tas dos producciones. 
BU ESPEBAXr 
Julio 
3.—lake Slave, Beaumont 
3.—Monterrey, Méjico. 
6.—Ulna, New York. 
9.—Orlta, Enropa.; 
10,—Ore orna, Colón y escalas. 
15.—Selaware, Chrlstiaida. 
17.—West Oheswald, Nev Orleans. 
17.—Sise Hngo s tümes . 
17.—West Cheaseld, STew York, 
junio 
30.—Sonth American, New Tor> 
Helgay, Norfolk. 
Camagley, New York. 
WolAüigfham, Charleston. 
J. Chrlstensen, New Orleans. 
Iiake Falama, FUadelfla. 
Sllversand, New York. 
Prey, New Port, 
Ellzabetli, Norfolk. 
Lake Pemando, Piladelfla. 
Masilla, New Orle&as. 
Antilla, Piladelfla, 
Callabasa, Baltlmore. 
Helare, New York. 
Krondfon, Port üa s t . 
Steiand, Norfolk. 
Mina Nadena, H&Ufaz. 
XM. P. Beacliaji, Moti la , foleta. 
SAÜDBAN 
Aargort, Estados Unidos, 
Holgoy, listados Unidos. 
Nlcolan, Europa. 
Julio 
13, Xieerdan, Xlotterdam y escalas. 
COTIZACION D E L B 0 1 5 I N 









M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
El mercaCo local de azúcar rige sos-
teniendo el tono de firmeza de la se-
mana pasada esperando la reapertura 
del mercado, de Ñew • York, temporal-
mente cerrado, con motivo de ia festivi-
dad del cuatro de jul io. 
Cotizamos el precio del azúcar crudo 
en plaza a tres centavos libra y el re-
finado a 4 318 centavos libra. 
JEFE DE L A SECCION DE CON-
SULTORIA 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
clbn de Consultarlo y Bienes del Es-
tado, el doctor Rafael Pazos. 
Este cargo lo t e n d r á en comisión 
mientras dure la interinidad del Dr. 
José Carlos Díaz en la Subdirec-
ción de la Renta. 
HOY TOMAN POSESION 
En la m a ñ a n a de hoy t o m a r á n 
posesión de sus cargos de Director 
y Subdirector de la Renta de Lote-
ría los señores Diego Franchi y Jo-
sé Caicos Díaz. 
RECAUDACION DEL D I A 30 
Aduanas, rentas. . $ 160.514.96 
Impuestos. . . . " 5 .085.27 
Obras de puerto . . " 7 .230 .91 
Distritos Fiscales. 
Rentas $ 79.957.16 
Impuestos " 21.496.68' 
Tota l : $ 261.968.80 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $1.957.552.74. 
Las Gomas United States son BUENAS Gomas 
L a s Gomas " R o y a l 
C o r d " de l a U n i t e d 
States a u m e n t a n la 
e c o n o m í a y e l confort 
del au tomovi l i smo . 
G o m a s R o y á l C o r 3 
F . .C. Unidos, - -' « « 54 
Havana Electrjc, pref., „ « 95 
Idem comunes. . .., » .. m 76 
Teléfono, peferldas., m m m 81 
Teléfono, comunes., ^ . M M 63 
International Telephone., „ 51 
Navlra, preferidas.» « « « 6 
Naviera, comunes.. h m » Nominal 
Manufacturera, prefUi w m m 6 12 
Manufacturera, com,, « „ M Nominal 
Licorera, preferidas., „, » « 13% 20 
Licorera, comunes., w m w 3 5 
Jarcia, prefer idas . /« . w « », 50 60 
Jarcia, sindicadas:; „ m *M 50 60 
Jarcia, comunes „ m m ,. w Nominal 
Jacia, sindicadas.: m m m m Nominal 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" C u b a " 
SECRETARIA 
C I T A C I O N 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo décimo quinto de los 
Estatutos de esta Compañía y de or-
den del señor Presidente, tengo el 
honor de citar a los señores accionis-
tas de la misma para la Junta Geme-
rál ordinaria que se ce l eb ra rá a las 
tres y media de la tarde del día vein-
te del corriente mes de ju l i o , en el 
domicilio social, departamento nú-
mero trescientos diez y seis del edii-
ficio del Banco Nacional de Cuba, en 
la Habana; s ignif icándose que, a te-
nor del ar t ículo décimo sépt imo de 
los Estatutos, la Junta q u e d a r á le-
galmente constituida con los accio-
nistas que asistan, cualquiera que 
sea su n ú m e r o . 
En esa reun ión se t r a t a r á del Ba-
lance e Informe anual del Consejo 
de Directores, de las mociones que 
se presenten y se p rocede rá a la elec-
ción de nueva Junta Directiva. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas el a r t í cu lo décimo tercero de 
los Estatutos, que dice a s í : " L a su-
prema represen tac ión y gobierno de 
la Compañía e s t a r á a cargo de la 
Junta General de accionistas, que la 
fo rmarán todos los que exhiban sus 
t í tu los al Secretario cjtarenta y ocho 
horas antes de la Junta, para que 
previa la toma de razón sean de-
vueltos, y los que fueren tenedores 
de acciones que consten i'nscritas en 
el libro-registro de "Nominativas" 
a que se refiere el a r t í cu lo déc imo" . 
Habana, 4 de ju l i o de 1922. 
R a m ó n G. Osuna, 
Secretarlo. 
C 5264 ld-4 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda poi 
eí solo su calidad es .inmejorable^ 
su presentac ión sugestiva, lo cna! 
hace que se yenda sin competencia. 
Una vez usado no ee pide otro, 
produce en la ropa tina blancura 
Ideal hac iéndola aparecer nuera j 
¡fragante. Facilitamos mues t ra» . 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
D I N E R O 
j Facilitamos en todas cantidades 
j sobre joyas y objetos de arte. Inte 
i r és convencional. 
| En la misma realizamos toda cla-
i se de joyer ía procedente de contra-
i toa vencidos, así como juegos de 
¡cuar to , sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
j de cuarenta modelos de l ámparas 
'Alemanas que liquidamos a precios 
reduc id í s imos . 
" L a M e d a l l a d e O r o ' 
Neptnno 235, esquina a Soledad 
25633 15 j l , 
L a m e j o r d e l a s g o m a s - ^ u n a j 
b u e n a g o m a — l o e s l a " R o y a l 1 
C o r d " - - . u n a g o m a q u e d u r a r á 
e n s u ' a u t o m ó v i l r e c o r r i e n d o 
p i i l e s d e m i l l a s y q u e , a c a u s a d e 
s u flexibilidad y e l a s t i c i d a d , p r o -
l o n g a r á l a v i d a d e s u a u t o m ó v i l . 
U n í t e c l S t a t e s _ R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
M O R R O Y GENIOS. H A B A N A . 
{Tenemos distribuidores en forfef la Isla) 
Las C o m a s v United States son BUENAS Gomas 
C o m p a ñ í a d e M e r c a d o d e A b a s t o y 
C o n s u m o , S . A . 
P A G O D E L C U P O N N o . 4 . 
De acuerdo c o n e l conven io ce-
lebrado e l 18 de agosto de 1921 
ante e l Nota r io , d o c t o r A l b e r t o P i -
no y Quintana , entre esta Compa-
ñ í a y los tenedores de los Bonos 
emitidos el 2 6 de febre ro de 1919 , 
ponemos en conoc imien to de los 
mismos que le C u p ó n n ú m e r o 4 , 
s e r á pagado p o r e l "Banco Comer-
c ia l de C u b a " en su of ic ina p r i n c i -
p a l , Agu ia r , n ú m e r o 7 3 , c o n el 5 0 
p o r ciento en p la ta y n ique l , a 
contar de l d í a 5 de j u l i o p r ó x i m o . 
C o m p a ñ í a de Mercados de 
Abas to y Consumo, S. A . 
A l f r e d o Hornedo , 
Presidente, 
Habana, 3 0 de Jun io de 1922 . 
C 5266 4(1.4 
N . G E L A T S & C o . 
K G C l A l t , 1 0 6 . 1 0 * . M N Q U B R O S , K A B X H R 
fmkm C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b i m o a d e p ó s i t o s «m e a t » S e c c i ó n , 
— p a s r a n d » i n t e r e s e » «1 3% a n u a l — 
Tosas estas operadooes puede» efectuarse tunbiéa por corma 
J u l i o 4 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c A s o s y c 
D E C E P C I O N 
O S A S 
Cabe la sombra ele u n mamonc i l lo 
la v i sentada; me le a c e r q u é , 
y sin bajarme de m i ros i l lo 
s o l t é las bridas y a s í le h a b l é : 
" T u s negros ojos, gua j i ra hermosa, 
son u n poema de dulce a m o r ; 
y h a y en t u boca fresca y sabrosa 
per fume gra to y embr iagador . 
Si poseyera l a buena suerte 
de que sintieras a m o r p o r m í , 
y o v i v i r í a pa ra querer te 
c o n ansia loca, c o n f renesr*. 
L e h a b l é , orgul loso , de m i prosapia, 
de m i l inaje , nada v u l g a r . . . . 
pe ro era sorda como una tapia 
y n i respuesta pude l o g r a r . 
t í í í / i Sergio A C E B A L 
I N V I T A C I O N 
El Encargado de Negocios de Mé-
ji'co estuvo ayer en el Ayuntamien-
to a invi tar al Alcalde para pre-
senciar esta noche en el teatro Na-
cional, la exhibición de la película 
tomada de las fiestas del Centena-
rio de Méjico. 
E L TRABAJO E N LAS OFICINAS 
Desde ayer ha comenzado a tra-
bajarse m a ñ a n a y tarde en todas 
las dependencias de la Administra-
ción Municipal, por exigirlo el Des-
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
ACUERDOS APROBADOS 
E l Alcalde ha aprobado loe acuer-
dos siguientes: 
E l crédi to de 5.000 pesos votado 
por el Ayuntamiento para que un j 
Concejal vaya a la Argent ina a rea-
lizar estudios sobre e l sistema de j 
alumbrado público. L a referida can-1 
tidad ha sido abonad í i ya por la Te-
sorer ía , cumpliendo ó r d e n e s del A l - • 
calde, al Concejal dés ignado para i P^cho de los asuntos a principio de 
esa comisión. i an? económico. 
, , , . , • Las vacaciones se reanudaran el 
E l cambiar el nombre a la calle día 3 de Agosto. 
de Refugio por General Emil io Nu-
ñez, y a la calle die Manrique por | • 
Antonio Ma. Lazcauo. ^ f\í J llff J* * 
E l que a u t o r í a el pago con car UferaS 0 6 M C Ü I C I M V OlXüS 
go a Resultas del alquiler de la casa ^ 
Lealtad 62, que ha tomado en arren- r j ^ - ^ ' o A o h ü í l a c Aa rAí»í l l í r 
damiento la Junta Municipal Elec v ' C i l U d d d t d U d U d b UC i C t l U U 
toral , por la cantidad de 400 pesos t r a t a d o d e m e d i c i n a i n -
mensuales. 
E l que dispone e l trasladado a los 
Estados Unidos, para realizar estu-
dios sobre bibliotecas, de la señori-
ta Dulce María Perera, empleada 
del Ayuntamiento, sin derecho a co-
brar emolumento por esa comisión. 
E l que autorf/za al señor J. Coya 
para colocar fuentes lumínicas con', 
esta capital. Los planos de dicha; tomo e npasta 
esta capital. Lk) splanos de dichas e l e m e n t o s d e f i s i o l o g í a 
H o m e n a j e a n u e s t r o c o m p a ñ e r o D a v i d A i z c o r b e 
B r i l l a n t e f i e s t a d e e s g r i m a , — B e l l a s p o e s í a s . — E l o c u e n t e s d i s c u r s o s . — U n é x i t o i n t e l e c -
t u a l , s o c i a l y d e p o r t i v o . 
E l sábado por la noche, como hu-
bimos de anunciar oportunamente, 
tuvo efecto, en los salones de la so-
ciedad* "Fortuna Sport Club", el ho-
menaje esgrimíst ico que dicha ins-
t i tuc ión organizó en honor de nues-
tro estimado compañero David Aiz-
joven luchador que labora incesan-
temente para abrirse paso en la v i -
da, llevando como antorcha que le 
alumbre el camino su correcta ma-
nera de conducirse en todo momen-
to. E l doctor Mañal ich expuso en 
pár rafos bell ísimos, lo que de me-
corbe, con motivo de sus triunfos ¡ recido tienen estos homenajes en 
en los Estados Unidos, país al que ¡ que se enaltecen las buenas cualida-
fué formando Aparte del equipo cu-1 des de los individuos y que sirven 
baño en las competencias internacio- j de halago y de es t ímulo para los 
nales celebradas recientemente en la ¡ que en la vida luchan y se afanan 
vecina rpúbl ica , y que se convirtie-1 por t r iunfar . Las ú l t imas frases del 
ron en una resonante y hermosa doctor Mañal ich se confundieron con 
victoria para los esgrimidores del los aplausos tributados por la con-
"pa t io" . I ourrencia. 
E l homenaje que r ind ió el "For- j A cont inuación, el notable poeta 
tuna" a Aizcorbe, fué merecidís imo, 1 y literato cubano señor Luis Bas 
pues esa ins t i tuc ión debe mucho a 1 Molina, perteneciente a nuestro cuer-
nuestro compañero . E l la ama como ¡ po consular, leyó las siguientes 
algo propio, porque formó parte de 1 cuartillas escritas en honor de Aiz-
lr»s que un día la crearon y porque i corbe, que publicamos para que 
ha seguido siendo de los que, a 
fuerza de luchar incesa,ntemente, 
han logrado elevarla a uno de los 
primeros puestos entre las principa- j 
Ies sociedades deportivas cubanas. 
Aizcorbe, desde hace muchos años 
ha venido siendo miembro de la Di -
nuestros lectores puedan saborearlas 
en todo lo que tienen de bello: 
"Señores : 
Fiesta de t r iunfo y a l e g r í a . . . 
Simpático homenaje que se le r in -
de ai gallardo mosquetero cubano 
David Aizcorbe que, en las orillas 
rectiva del "Fortuna", y desde ella, del Hudson, supo, con la punta de 
¡ formado una leal t r inidad, en ho-
nor a la cual el poeta ha escrito 
¡tres sonetos. Y al escribirlos, Ro-
iger de Lauria ha tenido un bello 
i pensamiento que lo dice todo: "Por 
^corazones tenemos un Lys ." Así es 
¡en efecto. E l simbolismo ese de la 
flor que sobre la base de su tallo 
sostiene tres péta los blancos y per-
fumados, da la idea exacta de tres 
asaltos de esgrima que completaron; corazones que laten animados por 
la primera parte del programa, y j idéntico i d e a l . . . Somos sí, en sín-
eu. los que todos los tiradores die 
unidos-
la adversidad. "ñ> 1 
al hacer vki;. 'o. 
tesis, tres hermanos 
fortuna y en 
ilusos sí, que _ 
evocan en pequeño la trilogfa I 





Y ahora, leamos los •aeraos i, i 
chos en honor del héroe por el t» I 
ta, con la condición expresa de I 
los recitara el amigo. ^ | 
Helos aqu í ; 
ron pruebas de sus buenas cualida-
des, muy especialmente los profeso-
ras Julio y Angel Loustalot, padre e 
hijo, respectivamente, bajo cuya d i -
rección se encuentra en la actuali-
dad la Sala de Armas del "For tu-
na" . 
Señores Leopoldo Antón y José 
Iglesias, florete. 
Señores Vicente F e r n á n d e z y 
Carlos F e r n á n d e z Cabrera, espada. 
Profesor Angel Loustalot y Ro-
ger de Lauria, sable. 
Señores José Ulmo y Sánchez 
A g r á m e n t e , espada. 
Profesor Julio Loustalot y Si l -
vio de Cárdenas , espada. 
En el intermedio de la primera 
a la segunda parte la concurrencia 
fué obsequiada con dulces y lico-
res y tabacos de la acreditada mar-
ca " E l Rey del Mundo", que tuvo 
la amabilidad de regalarlos en ho-
nor del homenajeado. 
Se inició la segunda parte con 
una bella composición poética, de-
TERNA, publicado bajo la 
Dirección de los Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo once. En-
fermedades del Intestino y 
del peritoneo. Enfermedades 
de la Nutrición. Un tomo en 
pasta 
TRATADO DE MEDICINA I N -
TERNA, publicado bajo la 
Dirección de los Dres. Mohr 
y Stahelin. Tomo doce: En-
fermedades del riñón. Un 
} 7.50 
7.50 
fuentes tendrá j i que ser sometidos 
a la ap robac ión del Ingeniero Je-
fe de la Ciudíid y del Departamento 
de Fomento c7el Municipio; y 
E l que confiere comisión especial 
al doctor J u ü o Póo para trasladar-
se a los Estados Unidos a realizar 
estudibs sobre nuevos tratamientos 
para la cura de la Tuberculosis. E l 
crédi to de 3..200 pesos votados para 
gastos de viaje y estancia del doc-
tor Póo en Norte Amér ica se abo-
n a r á cuando haya Resultas del an-
terior ejercicio disponible o se in-
clui rá en un presupuesto extraordi-
nar ia 
ACUERDOS VETADOS 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se au-
mentaba el sueldo a los médicos 
muniteipales. doctores Lamothe. Are-
llano, Recio, Reyes Gavilán, Cata-
sús , Loredo, (Seraf ín y Francisco). 
T a m b i é n ha vetado el acuerdo re-
lativo a trasladar la Academia y 
Banda Municipal de Música al edifi-
cio del clausurado Mercado "La Pu-
r í s i m a " . 
Llama el Alcalde la a tención del 
Ayuntamiento sobre el hecho de que 
de aceptarse és te acuerdo habr í a 
que rescindir el contrato de arren-
damiento de la casa que ocupa di-
cha Academia e indemnizar a l pro-
pietario de la misma. 
Asimismo ha sido vetado el crédi-
to de 14.000 pesos votado para que 
una comisión de tres concejales va-
ya a los Estados Unidos a entregar 
al doctor Horacio Rubens el diplo-
ma de hijo adoptivo de la Habana 
que acordó otorgarle el Ayuntamien-
to. 
D?ce el Alcalde que basta un cré-
dito de tres m i l pesos para los gas-
tos de viaje de una comisión que 
puede ser cumplida en una seaia-
na. 
SUBASTA 
Ayer se efectuó en el Ayunta-
miento la subasta para la adquisi-
ción de uniformes para la servidum-
bre. 
Se presentaron tres postores. 
E l Tr ibunal de la Subasta acor-
dó interesar del Alcalde que desig-
ne un Perito para que informe so-
bre la calikiad de las telas presen-
tadas por los licitadores, para pro-
ceder después a hacer la adjudica-
ción. 
También se efectuó la subasta pa-
ra un suministro de forraje. 
Se presentaron dos postores, ad-
judicándose la al autor de la propo-
sición m á s ventajosa para los inte-
reses municipales o sea al que ofre-
ció la rebaja de un cinco por cien-
to. 
CONTRA UNOS BAILES 
E l Jefe de Pol ic ía ha trasladado 
al señor Alcalde un i'nforme del Ca- 1 
p i tán de la Segunda Es tac ión , por • 
el que se solicita que sea retirado el 
permiso concedido para la celebra-1 
ción de bailes en la casa Compostela 
213, altos. 
MENSAJE D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha dirigido al Ayuñ-
tamiento un mensaje interesando 
de la Cámara Municipal , en cumpli-
miento de reciente Ley promulgada 
por el Presidente de la Repúbl ica , 
que proceda a confeccionar un pre-
supuesto para pagar el 80 por cien-
to de la policía, que asciende a 2 
millones 340.236 pesos. 
Como en actual presupuesto ordi-
nario hay consigpado para esa 
a tención $1.348.280, solo deberá 
consignarse en el 
$991.998. 
GI> QUIMICA, por el Profe-
sor W. D. Halliburton. Un 
tomo, tela 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE TERAPEU-
TICA APLICADA, publicado 
bajo la dirección de los doc-
tores Sergent, Ribadeu-Du-
mas y Babonneix. Tomo X V I I . 
TUBERCULOSIS. por los 
Dres. Sergent, Ribadeu, Du-
mas, Sabourin, Roux, Gira-
bert, Jousset y Bertler. Un 
tomo en pasta 
LA BACTERIOLOGIA EXPE-
RIMENTAL Y LAS ENFER-
MEDADES INFECCIOSAS, 
consideradas especialmente 
desde el punto de vista de 
la inmunidad. Tratado para 
uso de estudiantes, médicos 
y funcionarios sanitarios, por 
dos doctores Kolle y Hetsch. 
Edición española, cuidadosa-
mente revisada y aumentada 
con todas las importantes 
modificaciones Introducidas 
en la edición alemana, ilus-
trada con 108 láminas en co-
lorea. 7 diseños de mapas y 
329 figuras en el teuto. 2 to-
mos encuadernados 
ATLAS DE ENFERMEDADES 
DE LA PIEL, con inclusión 
de las afecciones venéreas más 
importantes, para uso de mé-
dicos generales y de estu-
diantes. Nueva edición espa-
ñola traducida de la séptima 
tima alemana e ilustrada con 
161 láminas en colores con 
266 grabados. Dos tomos en 
tela 
MANUAL DE DIATERMIA, 
(X) por el doctor E. J¿,cobi. 
por el doctor García Donato. 
Un tomo en tela 
OBHAS DE DERECHO 
i PRINCIPIOS DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL. Tomo lo. 
por José Chiovenda, 1 tomo 
en pasta 
TRATADO ELEMENTAL DE 
DERECHO ADMINISTRATI-
VO. Tomo segundo. Organiza-
ción administrativa, por Jo-
sé Gascón y Marín. 1 tomo 
en pasta 
EL ESTADO PELIGROSO. Nue 
va fórmula para el trata-
miento penal y preventivo, 
vo, por Luis Jiménez de 
Asúa] Un tomo 
ESTUDIOS DE DERECHO 
PRIVADO ROMANO. Tomo 
primero, por Emilio F. Camus 
Un tomo encuadernado. 
TRATADO PRACTICO DE SO-
C I E D A D E S ANONIMAS? 
ADAPTADO A LA LEGIS 
LACION mercantil y fiscal 
eepañola, por Gay de Monte-
llá y Coderch Niella. Un to-
mo en tela 
OBRAS SE MECAITICA 
EL MOTOR DE EXPLOSION 
APLICADO A LA AVIACION 
Por R. Bardin. Traducido 
del francés por E. de Autrán. 
Un tomo con 34 grabados. . 
LOS MOTORES DE GAS Y DE 
PETROLEO, por Paul Ver-
maud. Un tomo con un grá-
fico y 22 grabados. 
OBRAS BE ARTE 
ESPAÑA ARTISTICA Y MO-
NUMENTAL. Tomo primero 
que contiene cerca de mil fo-
tografías con lo más nota-
ble de los monumentos y lo 
más pintoresco de las regio-
nes de España. Un tomo con 




T A L Un gran tomo con cerca 
de 100 fotograbados a gran 
tamaño, y lujosamente en-
cuadernado 
LAS GRANDES CATEDRALES 
DE EUROPA. Descripción y 
estudio de todas y cada,una 
de las grandes catedrales de 
Europa por Delfín Fernán-
dez y González. Dos grandes 
tomos ilustrados con multit-
-tud de fotograbados y encua-
dernados en elegantes tapas. 
EL ARTE EN ESPARA. TO-
mo 19. EL MUSEO DE PIN-
TURAS DE SEVILLA. por 
José Gestoso y Pérez, 1 tomo 
con 48 ilustraciones. . . 
MONOGRAFIAS DE ARTE 
ESp<AÑOL, publicadas bajo 
la dirección de Gregorio Mar-
tínez Sierra. FEDERICO DE 




£ La pre«ideiicia de la fiesta de esgrima ofrecida por el "Fortana,, a nuestro compañero Aizcorbe, desta-
cándose la figura de nuestro ilustre campeón Ramón Fonts, en unión de los más notables profesores de Cuba. 
Aparecen en la fotografía los señores Silvio do Cárdenas y Julio Loustalot, celebrando un interesante 
asalto. 
¡ MOSQUETERO I 
Hermano Quijote: de una misma veta 
surgimos y vamos hacia un mismo f in . 
Yo, quiso el Destino que fuera poeta 
y tú, por fortuna, fuiste espadachín . 
Mas eso, ¿qué i m p o r t a ? . . . Juntos un huen día 
velamos las armas y el mismo fervor 
nos alzó en campeones de la fantas ía 
siempre en pos de gloria, siempre en pos de amor. 
Y aunque en nuestra senda hay desilusiones 
pensamos estoicos llegar a una meta 
que tal vez no tenga principio n i f i n . 
Que a veces trocamos nuestras dos misiones 
al sentirte a ratos, iluso j poeta 
mientras me transformo yo en espadachín . 
n 
Tú encarnas en "Porthos", ingenuo y sincero; 
y a és te que recita, lo sueño " A r a m í s " . . . 
Late en nuestras almas siempre el Mosquetero 
y por corazones tenemos un Lys. 
Y así vamos siempre, de frente a la vida, 
sin ver lo que tiene de pobre y vulgar* 
dispuestos altivos a la Presentida 
a punta de espada. Reina proclamar. 
A l surgir la injuria , nuestro acero esplende 
dando el . cintarazo que busca el villano 
cuando de lo noble se burla servil. 
Mas si es caballero el que nos ofeude 
vibra al contemplarnos, espada ya en mano 
lo que hay en nosotros de mosqueteril. 
m 
Mosquetero: somos como tres visiones 
fugadas del fondo del viejo Tr ianón . 
De ah í que hoy unidos nuestros corazones 
por anhelo tengan solo una ilusión. 
Tú atesoras gestos un tanto abaciales 
y en mí dejan huellas muy hondos has t íos . 
¿Serás tú el Abate de los madrigales? 
¿Yo acaso, el Vizconde de ios desafíos? 
Tal vez, aunque nunca seremos rivales 
ya que no olvidamos que en día pasado 
juntos nuestras armas hicimos fulgir . 
Y desde ese instante, sin más ideales 
que nuestras tizonas, nos h emos jurado 
en toda aventura vencer o mor i r . " 
18.00 
cooperando con sus felices iniciati-
vas, ha sido un gran factor para la 
prosperidad y el engrandecimiento 
que hoy disfruta tan s impát ica ins t i -
tución. 
Ultimamente ocupó el cargo de 
Secretario general poniendo de ma-
nifiesto, desde ese puesto, los cono-
cimientos de que dispone, para tan 
delicada misión. 
Tanto desde el campo periodís-
su espada, eclipsar es t re lüas . . . 
Yo veo en el t r iunfo del señor 
Aizcorbe y en el de los otros elemen-
tes que integraban el equipo cuba-
no que fuera a la vecina repúbl ica 
del Norte, una promesa de tr iunfos 
también para nuestro futuro desen-
volvimiento nacional. . . La hora es 
aciaga y_ todo lo que sea (femostrar 
cuando vemos que Cuba ha dado a l 
mundo Q§ los Sports, del Arte y de 
l<a Ciencia verdaderos arquetipos de 
vigor e intelectualidad poco comu-
nes. Me refer i ré a algunos de los 
triunfadores en el ex t r an j e ro . . . 
Ahí es tá Raú l Capablanca que en 
el tablero de ajedrez ha ido tejien-
do, con sutilezas de alquimista y 
suficiencia y predominio en cualquier ponderac ión de sabio, jeroglíficos 










tico como desde er de los deportes,! en el seno de ese pueblo de gigan-
Aizcorbe ha dado al "For tuna" bue- j tes, es propender a que se desvanez-
nas pruebas de su entusiasmo y su I can prejuicios que al l í han arraiga-
amor a la sociedad de la enseña blan- 1 do y que son hartamente sensibles 
ca y negra. Las pág inas del DIA-1 para nosotros como el que nos pin-
RIO DE L A M A R I N A son testigos de \ ta como seres inferiores, f i jándose 
cuanto decimos, pues en ellas han 1 el'os como puntos de cotejo, inca-
aparecide, descriptas por la pluma I paces de obtener lauros, por brazo, 
de nuestro compañero , las más reso- inteligencia y corazón 
nantes victorias alcanzadas y las m á s 
espléndidas fiestas ofrecidas por los 
fortunistas. 
Por eso, al saber que Aizcorbe I 
formaba parte del equipo cubano que ¡ 
fué a Nueva York , pensamos que el i 
"Fortuna", a su regreso triunfante, : 
1,0 demos t r a r í a la sat isfacción que 1 
tocios experimentaban al poder con-
tar entre los integrantes del "team" 
nacional a uno de sus m á s dist in-
guidos miembros. 
Escrito lo anterior a manera de 
p reámbulo , describiremos a conti-
nuac ión la brillante fiesta. 
Y es más doloroso este prejuicio 
10.00 
7.00 
Puede decirse, sin temor a caer 
«m exageración, que el homenaje 
rerdido a Aizcorbe ha sido el más 
lucido acto esgr imís t ico efectuado 
en la Habana desde hace mucho 
tiempo, pues en él pudimos ver reu-
nidos a todos nuestros m á s notables 
profesores, presididos por la f igura I 
doi Ilustre campeón, comandante Ra- | 
món Fonts; as í como a los m á s va-1 
liosos tiradores con que actualmen-
te contamos. 
L a concurrencia, selecta y distin-
guida, era a la vez numerosa. 
Junto a R a m ó n Fonts, pudimos 
ver al Presidente del "Fortuna", se-
ñor Fernando Ortega; y al del "Ha-
vana Yacht Club", señor René Mora-
les; y a los profesores capi tán Pío 
A^nso, de] "Centro de Dependien-
tes"; capi tán Moliner; Monsieur 
León Pecqueux; Alfredo Granados, 
del "Vedado Tennis Club"; Anto-
nio Ciño, del "Unión Club"; don 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta lag 7 de la 
noche 7 los festivos hasta 
las diez 7 media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 do Ju-
lio de 1922. 
Apagados los. merecidos aplausos 
que se ganó el poven e inspirado 
poeta cubano Roger de Lauria con 
su exquisita composición, el señor 
Bas-Molina, a petición general, re-
citó su "Despedida a E s p a ñ a " , que 
es un canto magistral a la grande-
za de la Madre Patria y que pro-
metemos a nuestros lectores pu-
blicar en día próximo para que pue-
da apreciarse esa magnífica produc-
ción en que Bas-Molina expone to-
do lo que es capaz su estro de poe-
ta que, canta y se conmueve a l 
abandonar las playas españolas . 




Ricardo Gispert, florete. 
Señores Enrique Naya y 
de Lauria , sable. 
Señores Juanito Saaverio y 
vador Quesada Torres, espada. 
Profesores Julio y Angel Lousta-
lot, sable. 
Y por ú l t imo, el homenajeai 
señor Aizcorbe, celebró un ai 
a florete con el profesor Julio Lo 
talot 
El señor Fernando Ortega, p | H 
dente del "Fortuna", dió las gni 
cías en nombre del señor Aizcoii»' 
y en el del club, a todos los m 
hab ían honrado con su presencii 
aquel acto, que fué un triunfo 
Doctor J. M . Mar t ínez Cañas yeial . Intelectual y deportivo. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 




Jesús del Monte n ú m e r o 695, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pére?; y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca' número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, 
José Ulmo, distinguido "amateur"; ' dado). 
Joés Mar ía Rivas, el notable profe-, 17 entre K y L . (Vedado), 
sor que tuvó a su cargo el entre- j Carlos I I I y Oquendo. 
(Vo. 
tomo 
extraordinario U-lworfá c u r v a n t e s , de R i c a s s o /T,?^" 
a r i0 i v e l o s o . Gailano, 62, Apartado. | duda el poder coadyuvar al home 
aamiento de los tiradores cubanos 
que fueron al Norte; los conocidos 
esgrimistas señores Manuel Dionisio 
Díaz, Susini de Armas, Mediavilla, 
Romañach , Barroso, Por t i l lo , Prieto 
y otros más . 
Cerca de las nueve de la noche 
dió comienzo el acto, pronunciando 
el doctor Ramiro Mañal ich , uno de 
les tiradores cubanos triunfadores 
en Nueva York, un elocuente dís-
1 curso enalteciendo los mér i tos del 
festejado. Habló encomiás t i camente 
tanto de las (Totes de caballerosidad i 
cerno de esgrimista que le adornan, i 
Explicó la satisfacción que le pro-
1115, Habana naje de quién, como Aizcorbe, es un i 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Religa n ú m e r o 71. 
Belascoain n ú m e r o 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
Je sús del Monte n ú m e r o 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
maravillosos con caballos, torres y 
alfiles, hasta desconcertar a los con-
trarios fi impulsar al mundo admi-
rado a rendirle p le i tes ía ; ah í es tá 
Alfredo de Oro el del taco Invenci-
ble que al hacer el arabesco de sus 
carambolas escribía sobre ei paño 
verde-esperanza estas palabras de 
glor ia : "Para t í Cuba";, ahí e s t án en ' 
el arte, Heredia, hermano espiritual | 
(Te Leconte de Lisie que con sus 1 
"Trofeos" levantó una catedral de1 
m á r m o l a La poesía francesa; Bel - ! 
t r á n , pintor de refinamientos y ex-1 
qulsiteces del momento actual, sus 
"Majas'' entran en la vida con re-
piquetees de cas t añue la s en las ma-
nos y con los labios encendidos por 
los suspiros voluptuosos del "can-
te- " jondo"; Brindis de Sala y W h i -
te, taumaturgos del violín, exquisi-
tos productores de a rmon ía , el p r i -
mero era reconocido en el viejo Con-
l tinento como el "Rey de la octava", 
¡ el segundo como el ángel de Post-
dam; en la Ciencia, Albar^én , In-
discutible creador de la UroCogía y 
Andrés Poey, hi jo mayor del sabio j 
don Felipe, a s t rónomo y sociólogo! 
muy admirado en Europa; y en la Es - ¡ 
grima, el Ar te de los célebres mos- ¡ 
queteros de Dumas, de Don Juan, | 
, ^1 voluptuoso del amor y de la es- j 
t'ada y de Cyrano, el narigudo ama- j 
dor de Roxana, tenemos a R a m ó n 
Pontj "p r ínc ipe de las estocadas",' 
el "gallardo mosquetero" según f ra - ' 
se de Gómez Carri l lo, Enrique La-
verdesque que con igual deleite Iba 
a un desafío que libaba en copa de 
Bohemia el espumoso .champagne 
y a usted, Aizcorbe que, con sus com- [ 
pañeros de equipo, ha puesto el ga- j 
l l í . rdete de la Patria sobre el pabe- ¡ 
l 'ón de las barras y las estrellas. | 
A Aizcorbe y sus compañeros de 
tr iunfo mi sa lu tac ión más cordial" . 
E l señor Bas-Molina fué muy 
aplaudido. 
Después vinieron los siguientes 
dicada a Aizcorbe, del excelente 
bardo Roger de Laur ia , notable es-
grimista y estimado compañero en 
la prensa, cuya poesía fué le ída por 
el t a m b i é n esgrimista y periodista 
señor Enrique Naya. Dado el éxi-
to alcanzado y aNÍnstancias de mu-
chas personas al l í presentes, va-
mos a reproducirla, en u n i ó n de 
una cuart i l la en prosa agregada por 
el señor Naya: 
"Dos palabras antes de dar lec-
tura a estos tres sonetos. A l autor 
de ellos, al homenajeado y a mí nos 
une una cordial y honda amistad en 
la vida, que nada será suficiente a 
quebrantar. Juntos a diario rendi-
mos culto a las bellas armas y jun-
tos hemos cornudo m á s de una aven-
tura que no es ahora oportuno evo-
car. De ah í pues el que hayamos 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZdeCMO 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digiVonoí Y sbre el apetito, curando las molestias del 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s » d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B B B B B H B B B i a B B B a i a 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan etn 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
m m m 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento podiendo 
»» conseguirse con su uso uno deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
lntestinal,se curan con la PUR8ATINA que es tónico Iaxant8,suav8y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y O L , Temeate Rey, 2 $ . Habana-
Unicos fteprnentaates 7 Depos ta r io* pasa 
Hecráf lcas que en este DIARIO Be InXne*. asi como la Información lo-
¿al que en el mismo so inserta. S E G U N D A S E C C I O N 
P a r » cnalquier reclamación «m • ! 
servicio del periódico en el Vedad», 
l lámese a l A-d201. 
Agencia en el Carro j J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
Pocos días antes de par t i r par* 
yalparaiso la insigne actris argen-
t a Camila Qulroga, fué entrevis-
^ d a por n u e s í r o querido compa-
d r o Eduardo A. Quiñones, d i l i -
Tenie corresponsal de "Vida Mun-
^ar% la celebrada revista neoyor-
k i L ^ entrevista ha aparecido en, el 
número de ju l io de dicha publica-
¿ ó n aI1e acaba de recibirse en la 
Habana. 
Dice asi: 
E l día es tá t r i s tón. A Intervalos 
Cae una ligera llovizna, que no es 
Eficiente a refrescar la pesada at-
i e r a que se respira. E l calor es 
i t Z Z 7 una tonalidad gris se 
Larca en la Habana, en esta bella 
ciudad de calles alegres y sol de 
fuego, como los ojos de sus hermo-
Ras mujeres. 
Esta tarde gris y triste me hace 
adorar las tardes soleadas y ale-
de otros días , las luminosas 
^rdes habaneras, en las que la dle-
rla y la luz se desbordan por las 
calles, y el ambiente tiene trans-
parencias de náca r , y el l impio 
azul del cielo se extiende a ma-
nera de dosel, y se confunde al lá , 




sin embargo, estas tardes sin 
cuando la l luvia teje su cor t i -
na en la a tmósfera , t ambién tienen 
ra encanto. Son tardes que Invitan 
al recogimiento en el salón amable 
donde los amigos esperan y las con-
versaciones adquieren ese cariz de 
confidencia que las hace doblemen-
te interesantes. 
Yo he pasado, en esta tarde, des-
apacible y lluviosa, um deliciosa ra-
to en grata conversación con la 
eminente actriz argentina Camila 
Quiroga. F u é ello al abrigo de una 
amplia sala, donde un piano mues-
tra su blanco teclado y sobre el 
k t r i l tiemblan unos papeles de mú-
sica. Una mesa larga en la que se 
amontonan impresos sirve de tra-
bajo al esposo de la artista, y em-
presario de la compañía, Héc tor 
Quiroga. Y trabaja afanoso éste 
mientras la voz sedosa de la actriz 
resuena -suave en el local. 
Sí, si—^dice—en la Argentina 
me quieren mucho. Y yo pago en la 
misma moneda a mis paisanos. Se-
una ingrata si no lo hiciera 
porque todo lo que soy a ellos 
se lo debo. 
— A ellos y a su talento. 
—No, no—interrumpe modesta— 
A ellos, créame. Cuando salí de 
Buenos Aires para realizar mi ruta 
artíst ica por Europa, se los dije. 
F u é el día de mi despedida. Ya ter-
minada la función, el público me 
aplaudía tanto, tanto, que no tuve 
maá remedio que darle las gracias 
desde el proscenio. M i voz era tem-
blona a causa de la intensa emoción 
que había prendido en mi espír i tu . 
"Vosotros me empujáis a esta aven-
tura—les dije—Si en Europa fra-
caso vuestra será la culpa." 
Al llegar a este punto el cronis-
ta piensa: "He aquí una artista que 
posee tres grandes mér i tos : belle-
za,̂ , talento y modestia." 
Ahora, ya puedo confesar que 
cuando recibí el encargo de entre-
vistar a la Quiroga sufrí una lige-
ra contrariedad. Durante mi vida 
de periodista entrevis té a buen nú -
mero de artistas y a casi todos, 




túpidamente soberbios y b á r b a r a r 
mente ególatras . Por eso mi sor-
presa y mi agraflo fueron grandes 
al observar todo lo contrario en la 
señora Quiroga. 
Camila Quiroga es bella, muy be-
lla. De regular estatura, esbelta, 
elegante. Yo no conozco el tipo de 
la criolla argentina, pero a la Qui-
roga pudiera creérsele una de las 
más exquisitas elegantes parisinas. 
posée ese secreto que pudiera l la -
garse la sencillez de la elegancia. 
Un vestido de suave tonalidad ana-
ranjada, con ligero escote ovalado, 
Eln más adorno que la gracia de la 
Quiroga, luce como expresión aca-
bada de buen gusto. Y los ojos, 
aquellos ojos brujos, magos de la 
expresión, explican su tr iunfo en el 
d|fícll arte del gesto. Porque los 
Ojos de la Quiroga hablan, r í en , 11o-
rau y cantan. Y su voz, voz atercio-
pelada, voz que es una caricia, voz 
^ e se encrespa y ruge cuando la 
j rmenta de las pasiones agitan el 
ma de los personajes que lleva 
* la escena. La voz y los ojos son 
formidables auxiliares del ta-
entot extraordinario de la i lustre 
artista argentina. 
8er~~SU rUta—le dÍS0—ba debldo 
r Para usted una constante emo-
ción. 
Clerto- Expe r imen té muchas 
pociones. No en vano se va en m i -
l\c,n ar t ís t ica a países extranjeros, 
^ a n d o un teatro completamente 
evo. Pero mis tres emociones más 
p íensag se las debo a Madrid, a 
^arí8 y a Méjico. 
¿Y eso? 
tn^"1!0 Sé' no sé ' pero Pued0 ase-
r r a r l e que ello es así. En Madrid 
üabló poco de mi llegada. La no-
üe del debut había medía entrada, 
aquella media entrada estaba 
so. POr t a c t u a l e s , curio-
conocer el teatro argentino. 
¡ F i g ú r e s e ! Salí a escena que a du-
ras penas contenía los nervios. Tet^-
minado el primer acto, v i en mi ca- | 
merino a lo m á s granado de la i n -
telectualidad, y en las felicitaciones 
que me t r ibutaron había tal calor 
de car iño , que aumentaron mi emo-
ción. Después , todo fueron halagos | 
para mis compañeros y para mí . , 
E l Rey me dedicó un retrato con su 
au tóg ra fo , y la condesa de Pardo 
Bazán el ú l t imo ar t ículo que salió 
de su pluma. 
Yo he visto el retrato del Rey, 
cuyo au tógra fo reza a s í : " A Cami-
la Quiroga que nos ha t ra ído la p r i -
mera compañ ía argentina que he 
tenido el gusto de aplaulir en Ma-
drid.—Alfonso X I I I . " 
Hemos hablado t ambién del tea-
tro argentino. Y aquí interrumpe 
Héc tor Quiroga: 
— E l teatro argentino es una rea-
lidad. Actualmente trabajan en la 
Argentina cincuenta compañías . 
Tenemos obras y tenemos artistas. 
Hetaos salido al extranjero con 
nuestro teatro, y el extranjero lo 
examinó con curiosidad y lo aplau-
dió después de examinarlo. 
— ^ Q u é autor ha gustado m á s ? 
—Todos han gustado. Sin embar-
go. E s p a ñ a y Méjico mostraron pre-
dilección por Florencio Sánchez. 
Hay en las palabras de Héctor 
Quiroga un calor de entusiasmo, de 
car iño al arte y de orgullo patrio 
que encanta. 
Y Camila Quiroga asiente: 
— L o que dice mi marido es cier-
to. E l teatro argentino tiene ya v i -
da propia y despierta s impat ías en 
el extranjero. 
Se sucede una pequeña pausa, 
que rompo preguntando: 
— ¿ Q u é me dice de Méjico? 
—Para Méjico, como para Espa-
ña , como para todos los países que 
hemos recorrido, guardo profunda 
gra t i tud . Esta es la pura verdad. 
Nos han tratado muy bien y solo 
elogios podemos hacer de ellos. A 
la llegada a Méjico me ocurr ió un 
caso que a mí me pareció de buen 
agüe ro . Y no me aquivoqué. F u é en 
la es tación de la capital. Entre los 
mozos que manipulaban los equipa-
jes hab ía un "pelado", que al ver-
me exclamó, arrastrando las eses, 
con ese peculiar acento de ellos: 
"Camilita, que ganas tengo de ver-
te trabajar". Y me lo dijo con una 
expresión tal de car iño, que se lo 
ag radec í e nel alma y me hizo au-
gurar muy gratas emociones. 
— T a m b i é n aquí , en la Habana, 
la quieren a usted. 
— T a m b i é n . Es el de aquí un pú-
blico muy cortés , muy bueno, que 
se enca r iña pronto con los artistas. 
Ya ve usted, yo debía haber ter-
minado mi temporada hace quince 
.días y sin embargo la p ro r rogué 
hasta el doce de junio, y así, en vez 
de un mes h a b r é hecho dos. 
-—¿Y después? 
— D e s p u é s , una excursión por las 
principales ciudades del inter ior , 
hasta llegar a Santiago de Cuba, 
donde embarcaremos para Santo 
Domingo y Puerto Rico. 
— ¿ C u á n d o piensa usted estar de 
regrese en la Argentina? 
— A l l á para los primeros dias del 
año próximo. Antes haremos Cen-
tro Amér ica y algunas repúbl icas 
del Sur. ¿Verdad Héc to r? 
— S í — c o n t e s t ó és te .—Y hasta es 
posible q u e . . . 
Ambos esposos cambian una m i -
rada de inteligencia. Sin duda abr i -
gan a lgún proyecto que dudan co-
municarme. Inquiero, insisto, y 
Héc to r Quiroga confiesa: 
—Pues bien, en octubre iremos 
a Nueva York . 
— A presentar la compañía , y a... 
Otra miradita r áp ida de los es-
poso. Yo repito como un eco: 
— T a . . . 
r — M i marido—agrega la Quiro-
ga—quiere que filmemos allí una 
pel ícula . 
— S í — a s i e n t e el marido.—Aun-
que nos cueste dinero. Yo deseo que 
Camila filme una cin-ta en la gran 
ciudad con directores norteameri-
canos y en uno de aquellos grandes 
estudios. Es una 'idea que acaricio 
hace tiempo. En Buenos Aires f u i -
mos nosotros los que m á s hemos 
trabajado por la c inematograf ía ar-
gentina. Camila filmó ocho o nue-
ve pel ículas , y está muy bien en 
ellas. 
—Diga usted que no—interrum-
pe l a artista.—En cambio mi ma-
r ido sí . ese es un gran actor cine-
matográf ico . 
E l la , ella—insiste H é c t o r . — 
JJsted lo ha de ver. En estos días 
h a r é que pasen en el cine Lara una 
cinta t i tulada "Juan sin ropa", y ya 
v e r á como no exagero. Camila ha-
ce en ella una labor admirable. 
— B i e n , bien,—telrcio y o — s e r é 
juez en el pleito. Veré la pel ícula 
y fa l la ré . 
A mí me parece que a la Quiro-
ga no la entusiasma el arte cine-
matográf ico . Así se lo digo a ella, 
y me contesta: 
—Me gusta m á s el teatro habla-
do, pero no dejo de comprender que 
el c inematógra fo es un arte eleva-
do para el que se necesitan especia-
les cualidades ar t í s t icas . 
Y el marido, sonriente, con u n » 
g j g n a 
PREPARANDO L A EXPEDICION 
Poco se sabía de Marcos del Ro-
sario: sus compañeros del Estado 
Mayor del General en Jefe y otroá 
veteranos, no machos, lo recordaban; 
}OB m á s ignoraban su residencia y 
hasta si vivía aun. La Historia 
patria no se na mostrado con él , 
tampoco, justiciera: muy pocas ve-
ces lo menciona, aunque su valor 
sereno y heróico lo haga digno de 
la epopeya, habiendo figurado en 
i'unciones de guerra con lucimiento 
y en ocasiones realizado verdaderas 
proezas. F u é para el general Máxi-
me Gómez el compañero m á s edic-
to y leal, tan abnegado que. en ve-
ces, se interpuso entre la muerte y 
el hé roe de Palo Seco. No man-
tenía yo relaciones con Marcos del 
Rosario y así acepté con gra t i tud la 
mediación que me ofreció m i buen 
amigo el señor Urbano Gómez Toro, 
hije del General ís imo, cuya entera 
confianza gozó y fué su predilecto. 
A fines d'e Septiembre del año ante-
r ior escribí a Marcos del Rbsario 
solicitando su cooperación y Urba-
no Gómez remi t ió la carta, acompa-
ñándo la de otra muy expresiva, en 
la que u n í a los suyos a mis ruegos. 
Transcurrieron los meses y la ansia-
da respuesta no llegaba. M I primer 
propósi to fué el de hallarme en Pla-
yltas el 11 de abri l y realizar la jor-
nada en las mismas fechas en que 
la r indieron Mar t í y sus acompañan-
tfcs. as í es que con el silencio prolon-
gedo crecía m i Impaciencia. Hasta 
mediados de Marzo no me llegó la 
contes tac ión de Marcos del Rosa-
r i o : al f i n la obtuve y en ella me ex-
ponía que sus recursos muy l imi ta -
dos lo obligaban a solicitar, confor-
me le hab ía ofrecido de antemano 
una cantidad que bastase para sus 
gastos de viaje y algunos con él re-
lacionados. Antes de girarle la su-
ma fijada me entrevis té con el l i -
cenciado Guillermo Patterson. Sub-
secretario de Estado, dándole a co-
nocer m i propósi to e indicándole la 
suma necesaria y mi creencia de que 
cor respondía al Gobierno hacer el 
giro, ya que hab r í a sido humillante 
para és te que un particular realiza-
se a sus completas expensas una em-
presa de carác te r eminentemente na-
cional. E l señor Patterson se adhi-
r ió con calor a mi proyecto y en 
el mismo día ordenó que se girara 
la cantidad señalada . Ya asegurado 
el concurso de Marcos del Rosario, 
puesto és te en condiciones de venir 
a Cuba sin sacrificio económico, ob-
tenido para él por mediación del 
Jefe de la Marina Nacional, coronel 
Alberto Carricarte, del señor Ju-
lián Alonso, respetable comercian-
te español para quién nada que in-
terese a Cuba es Indiferente, la con-
cesión del pasaje gratis de Marcos 
del Rosario, sólo faltaba ul t imar los 
detalles de la expedición y asegurar 
los elementos necesarios para rea-
lizarla con ga ran t í a de éxi to. 
Atravesar â región oriental en sus 
dos tercios, en una extensión de m á s 
de trescientos k i lómetros , exige el 
contar con caballos bastantes y 
disponer de ciertos elementos que 
la Secre ta r ía de la Guerra podía pro-
porcionar. Desempeñaba el cargo a 
la sazón un cubano inmaculado, el 
general Demetrio Castillo Duany, 
uno de los patriotas más fervientes 
!y más dignos de la anterior genera-
ción. A él acudí , en unión del B r i -
gadier José Mar t í y Zayas Bazán, 
ansioso de unirse a mis empeños y 
que t en ía el propósi to de acompa-
ña rme en el recorrido, lo que no 
le fué dado hacer por el estado de-
licado de su salud que le impone 
la observancia de un severo r ég imen 
Incompatible con las rudas jornadas 
que debíamos rendir. E l general 
Castillo Duany, que se disponía a 
trasladarse aquel mismo díá a San-
tiago de Cuba para asistir al acto 
de descubrir el busto erigicTo en la 
capital de Oriente a Labton L o -
r ra in , acogió !& iniciativa con verda-
dero entusiasmo; me puso en contac-
to con el entonces Jefe de Estado 
Mayor, hoy dignís imo Secretario de 
la Guerra, general Armando Montes, 
y me pidió un plano de? recorrido pa-
ro acordar con el coronel Puyol. Je-
fe entonces del Primer Distr i to, to-
do lo concerniente a las marchas 
sabiendo de antemano los lugares 
que debíamos visitar. Todos mis es-
fuerzos para conocer el trazado de 
la ruta Playitas-Dos Ríos hab í an si-
do infructuosos: la parte del dia-
r io de Máximo Gómez en que 
m \nnn m 
E n t r ó en su cuarto mientras re-
tumbaba el trueno a lo lejos. Quitó-
se el saco y el sombrero, y se dejó 
caer en una silla frente a un ca-
ballete donde s.; ostentaba un pai-
saje empezado. 
Abismóse en su contemplac ión lar-
go rato; miró después a la ventana 
al sentL' las primeras gotas que 
anunciaban la l luvia, y se dijo de-
sa i én t ado : hoy no podré salir a pin-
tar . . . ¡ lás t ima que no pueda hoy 
acabarlo! . . . 
A poco envolvió el cuarto una se-
miobscuridad y empezó a llover re-
ciamente. Entonces el joven artista 
se levantó y fué a sentarse a la ven-
lana donde tenía arr imada una me-
sa con varios libros, y se puso a 
mirar el cielo gris y la l luvia que 
•caía a torrentes, de cuando en cuan-
do resonaba el trueno e iluminaba 
el rayo el aposento tenebroso. 
E l artista parecía gozar abs t ra ído 
en aquella l luvia creciente que le 
producía un vago placer, una espe-
cie de somnolencia, mientras volaba 
su pensamiento lejos, a l lá donde ya 
cía solitario el cuadro comenzado 
donde azotar ía la l luvia los maci-
zos de caña brava, y l l enar ía el r ío 
de burbujas e m p a ñ a n d o el manso 
cvjlstal de sus aguas. 
Y se quedó asi dormido, d u r m i ó 
mas de dos horas. 
A l despertar iodo era silencio y 
tinieblas, ya no llovía y era noche 
cerrada; sólo un rayo de luna cru-
zaba la mesa y llegaba hasta besar 
el pié del caballete. 
Encendió el bombillo eléctr ico, 
acercó a la luz el cuadro, ex tas ián-
dose de nuevo en su contemplac ión 
laigo rato y volvió a ponerlo en su 
sitio murmurando: 
— M a ñ a n a seguramente no llove-
rá y lo conc lu i ré . . . 
Eso es; m a ñ a n a , m a ñ a n a . . . 
A A. G I R B A L . 
Cuentos sabidos puestos ahorja en rima y sacada la moraleja 
ABTTTBO » . SS OABRXCABTS 
Una "pose" Inesperada del ilustre literato, orador, conferencista, profe-
sor, académico, bibliotecario: la "cámara" lo ha sorprendido mostrándolo há-
bil jinete en un sitio histórico: junto a los muros de la casa de Rita Perdo-
mo, en el lu^ar conocido por "El Secadero", cerca de Jarahueca, donde la Re-
volución efectuó su primer acto de jus-ticia contra uno de sus soldados, fusi-
lando, por sentencia de un Consejo de guerra, a un tal Masabó, convicto de 
haber cometido depredaciones vandálicas. 
Carricarte aparece en pleno campo y en plena acción, patentizando su acti-
tud lo que fué durante esa marcha arriesgada: un incansable jinete y un enér-
gico jefe. 
roliere su desembarco en unión tiempo l u mantenido fervoroso culto 
de sus compañeros solo narra a su memoria; la presencia, pues, 
Lo ocurrido durante los nueve ' del General Loynaz en aquellos cam-
primeros dias y n i detalla el derro- p/.s que él mismo en parte había re-
toro ni es siquiera posible trazarlo j corrido con las huestes libertadoras 
en nuestros mapas, imprecisos to- ' participando en múl t ip les combates 
dos, ninguno exacto. Busqué afano-
samente documentac ión y referen-
cias y sólo hal lé como auxiliar efec-
tivo a un veterano de nuestra gue-
r ra de Independencia, buen cubano 
por la libertad, era para mí un nun-
cio de éxito y una valiosa coopera-
ción. También ei señor José Muñiz 
Vorgara, fecundo escritor, terrate-
niente y propietario dw minas en la 
y acuc:oso compilador de documen- región de Baracoa me par t ic ipó por 
mediación de Urbano su deseo de f i -
gurar en la expedición. Con idénti-
co júbi lo acepté su ofrecimiento. No 
pudo cumplirlo como ansiaba pe-
ro nos proporcionó una eficaz car-
ta de recomendación para Paulino 
Barbón acaudalado comerciante de 
Cajobabo y nos facilitó durante una 
entrevista que tuvimos el gusto de 
celebrar con él en su despacho úti les 
indicaciones sobre la comarca que 
íbamos a recorrer. 
Hacía varios meses que un escri-
tor y poeta muy distinguido el doc-
tor Regino E. Bot t i , residente en 
Guan t ánamo , mo había comunicado 
entre otras cosas, acusándome reci-
bo de un ejemplar de "Revista Mar-
tiniana", sus dadas acerca del l u -
g^r del desembarco de Mar t í y co-
mo el señor Bot t i es entusiasta y en-
tendido aficionado a los estudios 
his tór icos , es t imé que había de ser 
útil su presencia en la expedición, 
y lo invité a unirse a ella. 
No t i tubeó en aceptar el señor Bot-
t i . si bien l imitando, por atendibles 
razones privadas, la durac ión de su 
campaña . 
En el mes de enero del año en 
curso por invi tación dp la Juventud 
Nscionalista de Oriente haj)ía asis-
tido a una velada en Santiago aara 
conmemorar el natalicio (fe Mar t í y 
all í tuve oportunidad de conocer a 
un joven inteligente y entusiasta^ 
el señor Carlos E. Botta aficionado 
a los trabe jos fotográficos quien, 
conocedor de mig proyectos para re-
petir el recorrido de Playitas a Dos 
Ríos se me ofreció para acompañar -
me en calidad de Secretario y ha-
cer la información gráfica de la ex-
pedición. Acepté entonces y ya (Tis-
tod que se refieran a nuestra histo-
r i a : el Teniente Corone] Rafael Gu-
t ié r rez . Habla él escrito un ar t ícu lo 
que debió aparecer en " E l F í g a r o " 
7 no se ha publicado pero del que 
conservo una copia en prueba de im-
prenta, glosando mi ar t ículo inserto 
en esa revista en su número del día 
25 de septiembre de 1921 t i tulado 
"Ruta de Gloria". E l señor Gutié-
rrez con extremada bondad me 
visi tó y sobre un mapa de la provin-
cia oriental t razó , tan aproximada-
mente como sus recuerdos y noticias 
le permitieron, la ruta en cuest ión. 
N i él podía garantizar la exactitud 
del trazado n i a mi me era dable 
objetarlo. 
Calqué en un mapa el dibujo del 
ret orrido, conforme a los rumbos se-
ñalados por el teniente coronel Gu-
tiérrez, y los en t regué al señor Car-
los Perera. secretario particular del 
general Castillo Duany, joven culto 
y ferviente mar t ió l a t r a , al mismo 
tiempo que despedía en la Terminal 
al general Castillo, a quien no he 
tenido oportunidad de saludar de 
ruevo, ausente como está en los Es-
t adós Unidos desde antes de m i parti-
do para Oriente. 
E l día dos de abr i l me visitó una 
vez más el señor Urbano Gómez To-
r o : hab íamos convenido en gestionar 
de su hermano Andrés , residente en 
New York, su conformidad para que 
examiná ramos el Diario de su ilus-
tre padre, por ser requisito consig-
nado en el acta de entrega en cali-
dad de depósito a la Secretar ía de 
Ins t rucc ión Públ ica y Bellas Artes 
donde se custodia, del valioso archi-
vo del General Máximo Góméz que 
L P E S C A D O R I D E T R U C H A í 
Cuentan de un comerciante retirado 
y a la paz de su hogar restituido, 
que, luego que esta paz hubo logrado, 
se encontró el infeliz tan aburrido 
que por matar su tedio 
íbase pian pianito cada día 
a la orilla del río, que por medio 
en dos barrios el pueblo dividía . 
A la vera del agua se sentaba, 
como hombre de buen seso 
que viéndola correr se solazaba 
y cogiendo la piedra de más peso » 
que en derredor hallaba, 
alzábala en sus manos arrogante 
y así, con ella en alto, se pasaba 
horas y horas el vicio negociante,-
Con pasmo, y aun con algo de pavura, 
miraban los curiosos aldeanos 
de aquel hombre la exttraña catadora, 
siempre en la misma incómoda postura 
y con aquella carga entre las manos. 
Hasta que un indiscreto 
—que por tal se le tuvo, aunque expresara 
el deseo que a todos acuciara—! 
trató de penetrar en el secrete 
de conducta tan rara. 
Y preguntando el hombre de la piedra 
a quien j amás arredra 
el frío ni el calor, qué diablo hada 
sentado en aquel sitio eternamente 
y armado de tal modo todo el d í a , 
sin tomar algún ocio n i reparo, 
dijo, sencillamente: 
—Pues, hombre, pescar tnichas: está claro. 
Rieron unos, otros se asombraron 
ante palabras tales 
y todos, en oyéndole, pensaron 
que no estaba aquel hombre en sus cabale». 
—Con tal procedimiento 
cogerá—le dijeron—pocas tnjcha8\ 
a lo que él Vespondió: —No cojo mifchas, 
pero ¡ a y ! a la que cojo la reviento 
V « * 
Muchos hombres se entregan 
a la pesca de dichas, piedra en mano, 
con afán tan insano 
que las hacen tortilla cuando llegan. 
¿No acusa más cordura 
el alma, que paciente y recogida, 
no busca su ventura 
entre las turbias aguas de esta vida? 
su examen sólo pueda hacerse en¡pUes to todo par-a llevarla a cabo le 
presencia de uno de sus herederos |escribi anunc iándo le la fecha pro-
! constando además la autor ización j bable de mi JlGgada 
de cuatro de sus hijos y. hasta^ en- contes tándome 
a Santiago, 
lleno de entusiasmo 
toncos, sóio con tábamos con la de I al participarme la rat if icación de 
expres ión de malicia retratada en 
el rostro, me dice en voz baja: 
— A Camila no le gusta la cine-
matogra f í a porque dice que en las 
pel ículas no sale como es. Que pier-
de esbeltez, vamos. 
La Quiroga no ha oído esta con-
fesión porque se halla ojeando un 
ejemplar de CINE M U N D I A L . Y a l 
m o s t r á r m e l o para decir que le gus-
ta mucho nuestra revista y que Do-
rothT- &nTiT)n es muy bella, aprove-
cha B u e n d í a (el admirable fotógra-
fo que tenemos ac¿ ) 1* ocasión y 
aprisiona en una placa la figura 
gentil de la gran ar t iá ta . 
Habana, junio de 1922. 
Margarita Gómez Toro. Bernardo y 
el propio Urbano, pues Máximo Gó-
imez Toro en tendía y aun sigue con-
siderándolo así, que no hay razón pa-
ra que el diario del General 
I Máximo Gómez se utilice para escla-
recer un punto histórico que intere-
tomar parte en 1?, expedición. 
E l día 4 de abr i l publicó el "He-
raldo de Cuba" una larga entrevista 
en la cual expuse mi proyecto y con-
signé la part icipación generosa que 
DIARIO DE L A M A R I N A tomaba 
en mi empeñó faci l i tándome todo el 
so, a todos los cubanos y que se re- material fotográfico que fuera pre-
lacíona de un modo estrecho con el Vise y la cooperación que, en cual-
EduRídq A. Quiñones , 
Apóstol de la Independencia. Andrés , 
'me manifes tó Urbano, no había con-
i testado a sus reiteradas cartas y por 
\su indicación le remi t í un cablegra-
(m^ que dos días después me fué 
devuelto por no hallarse el destina-
tario, insistiendo en que autorizara 
ei examen del Diario. 
En la tarde de ese día el señor 
Gómez Toro me t r a smi t ió el deseo 
del General Enrique Loynaz del 
bastillo de que aceptara su compa-
ñía para realizar mi proyecto. La 
oferta me produjo vivísima a l eg r í a : 
Mar t í es t imó mucho a Loynaz del 
Castillo y és te ce sólo amó al p ró -
quier orden, recabara de la Empre-
sa, para el mejor éxito de la que ha-
bía concebido. DIARIO DE L A MA-
Jl lNA viene prestando a todo inten-
to pat r ió t ico su más desinteresado 
concurso; nunca se le encuentra re-
miso ni para ceder sus próceros co-
lumnas n i para cooperar con su In-
fluencia y sus grandes recursos e. 
cualquier propósi to que redunde en 
bien (Tel pa ís : el homenaje que r in -
dió en Enero a la memoria de Martí, 
publicando una monografía que, con 
todos sus errores y defectos, que re-
conozco en mi calidad de compilador 
de ella, es la más minuciosa y, sin 
tonces publicada en honor de un pró-
cer hispano americano. 
E l general Armando Montes coo-
peró con la mejor voluntad al em-
peño: destacó en comisión a un ofi-
cial del Estado Mayor, el teniente 
Rafael Lubian, enca rgándo lo de tra-
'zar la ru ta ; impa r t i ó las órdenes 
¡opor tunas a la Jefatura del Primer 
| Distri to y el coronel Puyol adoptó 
la? medidas consiguientes con un 
acierto, con un celo y previsión que 
han sido parte muy considerable pa-
ra el éxito obtenido. Las disposicio-
jupg adoptadas por ese jefe tan dis-
j t inguido de nuestro Ejérc i to Nacio-
.nal fueron todas inspiradas en la 
, mejor voluntad y en su amplio co-
jnc cimiento de nuestras regiones ru -
i rales. Sus medidas, en todos los ór-
| -3?nes, dieron el resultado apeteci-
¡do y auu en la elección del Jefe in-
mediato de las fuerzas que puso ba-
jo mi autoridad, el cap i tán José 
Manzano, const i tuyó un acierto pues 
difícilmente se h a b r í a encontrado 
oficial más caballeroso, amable, res-
petuoso de la disciplina y más entu-
siasta del proyecto a cuya ejecución 
había de consagrar dos meses de mi 
vida. 
Dispuesto todo, adoptadas las me-
didas necesarias, anunciada la part i-
¡da de Marcos del Rosario de Santo 
| Domingo, el "Pat r ia" a mis ór-
¡d'.nes, y en camino para Cajobabo las 
¡fuerzas del Ejérc i to que hab ían de 
Enrique MENENDEZ PELAYO. 
timos de la Es tac ión Terminal a la 
una de la tarde del día 16 de A b r i l 
el general Enrique Loynaz del Casti-
l lo , Urbano Gómez Toro y quien és-
to escribe, henchida el alma de amor 
a Cuba, p r epa rándonos al deslum-
bramiento de esa luz radiante de la 
provincia oriental, ansiosos de las 
emociones intensas que repetir a loa 
veinte y siete años aquel recorrido 
heróico en compañía de uno de los 
supervivientes de la Jornada tenía 
que producir en corazones que sólo 
laten por el bien de Cuba. 
A r t u r o R. de Carricarte. 
darnos escolta y íac i l i ta rnoa el trans-
cer en v i í a sintf) qne al t r avés deljdiaputaj la m á s completa hasta en- 'por te y las tiendas de c&mpafla, par-
E l feminismo reclama de la so-
ciedad, que interpretando racional-
mente la obra de la naturaleza asig-
ne a la mujer en sus Códigos y cos-
tumbres la ca tegor ía que natural-
mente le corresponde, y el día que 
eso suceda, el feminismo, esa pa-
labra que tanto asusta a los que no 
quieren o no saben penetrar su ver-
dadero significado, desaparecerá del 
vocabulario corriente por que eso a 
que se ha llamado feminismo ea 
ún icamen te el legí t imo derecho de 
corregir en los endebles y defectuo-
sos Códigos humanos, parcialidad 
hacia el fuerte y poderoso, en detr i-
mentó del débil y oprimido. 
Fede rac ión [Nacional de 
Asociaciones Femenlnasg 
PÁGFNA CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io , 4 de 
A Ñ O x c 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
C H A R L E M O S 
E l domingo asis t í a la inaugura- sadas, resaltando sobre la blancura 
ción de la Casa-Club del Cuerpo de del fondo. 
la Policía Nacional. Es tm ángulo ¡ Un hall y seis departamentos bas-
del edificio de la Tercera Estación! tante amplios componen en conjun- ^ BoUclíl0 
situado en la Avenida de Bélgica y to el local, des t inándose a sala de1 
Dragones, un edificio nuevo, muy gimnasia, departamento de baños y 
hermoso y muy apropiado para lo servicios sanitarios, una parte, y 
que se le destina. En su confort na-.otra a oficinas del Club. Todo lo 
da deja que desear, y en su exterior cual servirá de salón de baile o de 
es tá diciendo que es una Estación recepción cuando haga falta. Y des-
de Pol ic ía ; de lo mejor que teñe- i de ayer limes se ha comenzado a 
mos en la 'Habana. ¡ construir la planta alta, que sorá 
Y es el caso, que de ese edificio, apropiada para salón de actos, sala 
se tomaron las caballerizas y el lu- l de esgrima, biblioteca y salón de 
gar destinado a depósito do forraje lectura; además se cons t ru i r án eu 
para convertirlo nada menos que en la azotea, tomándo todo el espacio 
un Club-House. La t ransformación necesario sobre la es tac ión ,—pues 
ha sido maravillosa. Desaparecieron hay que tener en cuenta que el Club 
los equipos y la hierba puesta en sólo ocupa un ángulo del gran edi-
los altos pesebres para ser alean- ficio,—dos courts de tennis y cau-
zada a hocicadas y a puro relincho cha para hand hall, 
de contento; se fueron los huéspedes! Así estaban de contentos el do-
de cuatro patas para otro lugar que mingo los guardias, los oficiales V 
no he intentado averiguar. Por la loa jefes del mencionado Cuerpo dz 
sencillísima razón de no importar-1 Policía, admirados de su propia obra, 
me el nuevo alojamiento de estos ca - ¡de la obra que solamente han co-
ballos de la Tercera Estac ión. Lo|menzado, que ha de .llegar muy le 
" C u n a g u a " B a l l e s t e r o s l o g r ó | V o l v i ó a g a n a r T h i b e d e a u x 
a m a r r a r m u y c o r t o a l o s m u -
c h a c h o s d e l " A n c l a " 
os Jnffaron muy bien y 
batearon mejor, por eso granaron nn 
jnegfo muy Importante.—El "Adua-
na" practicó en el segundo juego 
con el "Kegrla".—El "O. A. C." 
se quedó en blanco en San-
tiago da las Vegas. 
Ballesteros volvió a cubrirse de glo-
ria en el juego del domingro conra el 
"Aduana", y Justo es que al señalar la 
buena labor de "Cunagua" en el centro 
del diamante, lo hagamos también de 
fu compañero Morrón, que lució en ter-
cera base como un Frisch. A estos dos 
excelentes muchachos deben los poli-
cías su Importante victoria de ayer, 
importante, porque ha sido sobre uno 
de los "leaders'!' del Compeonato y por-
que esa victoria los retiene en el pues-
to de honor que acó.alrncnte ocupan. 
L A T O N I A K Y , Julio 1. 
(Por The Associated Press.) 
Thibedeaux, el caballo que dió 
la gran sorpresa cuando el Kentuc-
ky especial, al derrotar a Morvich 
siguiendo en segundo lugar a Whis-
kaway, volvió a ganar ' hoy en el 
Latonia Derby. 
Su victetria sobre Yoshiní y 
Olympus, la logró de manera fa-
cil ísima. 
La retirada de Broomster y Mar 
garet Winsor, dejó reducidos en 
tres a los contendientes. La carre-
ra cubr ía una distancia de mi l l a y 
media y el premio fué de $15.000 
al ganador, $2.000 para el segun-
do, y $.000 para el tercero. 
Un boleto de $2 al ganador, pa-
gaba $3-50 a ganar y $2-40 a co-
locar. 
Yoshimi pagó $330 a colocar. 
La salida se r e t r a só debido a la 
conducta nerviosa de Olympus, pe-
ro finalmente arrancaron de mane-Los aduanistas hacen mal en cul-
par a Gutiérrez de su derrota, más bien | ra perfecta, 
que sí me importa es decir todo lo ¡jos, como llega la realizada en las habría que achacársela a Colado, pues: Aunque el tiempo fué de 4 1-5 
bueno que han realizado dos hom- grandes ciudades americanas por los a la hora de las exigencias lo más de segundo mayor el record de 2-29 
brea de buena voluntad, ei coman-'componentes de los organiísmos po- natural y lógico es que una pr imera3|5, logrado por Minto 11 , hab ía 
dante Juan Valcárcel y el teniente Hciales, de donde salen atletas y ca- base coja cuantos' "chuchos" le tiren j muchos aficionados y entendidos 
—próx imo cap i t án—Car los Manuel. balleros, o caballeros atletas, a gra-| a Eu alcance. Esa es la misión de losien estas cuestiones que decían, que 
Calvo, los héroes de esta jornada de nel, mejorando siempre Ja clase que ;niCialiStas y 'e l qUe no réuna esas con-iTllibo(ieaux hubiese podido igua^-
cultura ciudadana dentro del Cuer- después de todo no es más que unal dicioneg hay ^ decirie. "no te vistas i lar este tiempo, sino mejorarlo de 
por de Policía Nacional. Ellos se era-lbajo el dommio eterno de Dios. Ofi-1 que no- va'.. pero apesar de est0 h a y ; h a b é r s e l a exijido toda su 
p e ñ a h m en que los componentes del ció el Padre Emilio vioUendoom tra- e tener ^ cuenta log e;roreg dad 
cuerpo de orden publico, que así de-,je color eo l í enno , muy bonito, que!fori-ian parte del juego y ^ son ellog 
veloci-
be llamarse a estos fieles- guarda-: supongo es el de las graricles cu-e 
dores del orden, tuvieran su lugar en monias, bendiciendo el ¡ocal, llevan-
la consideración de I03 demás ciu- do hacia él la gracia divina, alcjan-
dadanos, de manera apropiada, y en- do los malos espí r i tus que pudieran 
filaron sus energ ías a lograr tan barruntar algo contra los componen-
plausible finalidad. Lucharon estos tes del s impát ico Club Atlét ico de la 
valientes oficiales—y luchan a ú n — , Policía. \ 
contra toda apat ía , contra toda mo-i 
rosidad y contra todo prejuicio pa-j ¿No es mucho mejor aceptar este 
ra lograr lo que van logrando. x 
N i el comandante Valcárcel, n i el 
teniente Calvo, son de los que se sien-
tan a la vera del camino a esperar 
que cruce Madame la Fortuna para 
asirse de sus faldas y dormirse mue-
llemente en su regazo, sin que les 
cueste un esfuerzo poseer ta l sa-
brosura. Valcárcel y Calvo han ido 
a todas partes, han agitado las dis-
tintas esferas y han buscado y ha-
llado las consideraciones necesarias 
para sus subalternos y compañeros 
de Cuei»po. Y así es el resultado de 
hermoso y ha lagüeño , lo que ha po-
dido apreciar casi toda la Habana 
al desfilar en la m a ñ a n a de Ido-
mingo por el Club-House del ."Club 
Atlético de la Policía Nacional". En 
la puerta principal, sobre el frontis, 
lucía bellamente sus colorea la ban-
dera cubana, realizada esta primo-
rosa labor con flores, al igual que 
en el interior, donde búcaros y guir-
naldas adornaban las paredes enye-
ejemplo y seguirlo, que andar so-
cavando el terreno que ha de pisar 
t u prój imo, que ha de ser el que 
pises tú después? 
Es un espejo de actividades sa-
nas y nobles, de actividades cubanas, 
para ei 
mismos. 
los que en la mayor parte de los casos 
resuelven los juegos. Si apesar de esos 
errores, Ballesteros no pitchea tan bien, 
Morrón "pega" una tercera base "mun-
dial" y de contra su'á compañeros ba- I 
toan ¡diez hits!, dos de ellos de tres 
esquinas, es casi seguro que si nada 
de eso acontece, gana el "Aduana"; así 
es que la Policía ganó porque su ata-
que fué más recio, y porque su de-1 
fensa fué más consistente. Eso fué 
todo. ' • • 
S IETE VECES C A M P E O N 
Kansas City Julio 1. 
"Por The Associated Press". 
Chik Evans, de Chicago, ganó por 
sépt ima^ vez el campeonato de golf 
de afic'onados al derrotar a George 
Von E l m de Salt Lake City. 
El segundo juego fué un desastre, 
mejoramiento de nosotros 'El "Regla" jugó tan mal, como él sabe 
En Cuba abunda .61 buen1 hacerlo, y los "Aduanistas", que ésta-
material para reconstruir, para ha-̂  bán "heridos", se desquitaren con ere- i , 
cer obra pat r ió t ica ; donde estriba la¡ ees su mal rato del primer juego. (Entre fanáticos: 
dificultad es en lograr la selección! rral ,3arece que el t^am aél ultrama-! "_:Díme' Juanillo. ¿Qué club te gusta 
sin que la estorben los elementos ma- rino p;eblo sast6 t0(1¡ su gasolina en 1 más ver jugar en Víbora Park? 
loantes, o los elementos idiotas, del 
esos que pasan la vida laborando1 
Proyectiles nasales, existen bastantes! . 
el juego que efectuó el sábado, con el [ ~ A mí' el Universidad, que lleva el 
"Fortuna". Ese día lució grande, ayer, 
ejemplares de estos úl t imos, y de losi ^ chiqu!to' muy 6 } l ^ < - ta" ^ boreñas. 
primeros; pero da una vuelta a la] 
derecha, en actitud mil i tar , l lévate 
la diestra al sombrero en salutación1 
a la enseña, y piensa que en la pa-
t r ia de tus amores es tán en mayor ía 
los Valcárcel y los Calvo, y dormi-
rás tranquilo. Pero imítai&s. 
P. s. r .—GUILLERMO P I . 
quito que por poco desaparece. Hubo 
un momento en que para qué ésto no 
sucediera Colado le dió la "coba" a 
Chano para que siguiera Jugando, pues 
vi reglario iba en pos de la ducha... 
Madrazo tuvo que continuar jugando 
tdlttbíéft, apesar de haber recibido un 
fuoríe golpe, porque no había con quien 
pustituirlo. 
teros. Dead balls: Ballesteros, a Cola-
do, a Calvo, a Gutiérrez. Time: dos 
horas. Umpircs: H . Hidalgo (home); 
L . Navarro, bases). Scorer: Hilario 
Fránquiz. 
SEOtTNDO JUEGO 
E L 4 D E J U L I O S E C E L E B R A 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
CON GRAN BANQUETE E N E L B A L N E A R I O " L A CONCHA ' . — L A 
BANDA DE COLUMBIA A M E N I Z A R A E L ACTO.-—TAMBIEN SE 
EFECTUARAN BUENAS PELEAS EN E L RING ACLAT1CO. . . 
En Santiago de las Vegas ganó el 
team local que no permitió hacer ca-
rrera a "El Glorioso Anaranjado". 
El sxore final fué de 3 por 0. Nos 
cuentan que el zurdo "Vázquez tenía la 
"carabina" hecha el "diablo". 
PETES. 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E. 
PRIME SÍ JUEGO 
Por ser hoy el gran día del pue-
blo americano, el memorable 4 de 
Julio, se ha dispuesto una interesan-
te serie de festejos por la Compañía 
de la Playa de Marianao en su bello 
y pintoresco balneario "La Concha". 
Sabido es que las mejoras introdu-
cidas ú l t imamen te han hecho un de-
licioso lugar de veraneo y baños de 
aquellos lindos parajes. Existiendo 
en el departamento de baños todo 
el confort apetecible al gusto más 
exigente. Gimnasio, restaurant, mú-
sica, baila, r ing sobre el agua, don-
de se celebran muy aceptables pe-
leas por buenos boxers nativos. Es-
tos y otros atractivos más compo-
nen casi a diario los números de di-
versión de la Playa. Pero esta no-
che es una noche extraordinaria en 
que se ha de celebrar un banquete de 
cincuenta cubiertos, ofrecido a la 
Cruz Roja Cubana, a la americana 
y a la espñola, y a los cronists de 
sports. 
Como es de suponer, la colonia 
americana es la que recibe este ho-
menaje en grato recuerdo al padre 
de la patria, al que fué el primero 
en la guerra, el primero en la paz 
y el primero en el corazóu de sus 
conciudadanos, a Jorge Washington. 
Sobre la pantalla se ref le jará una 
película de extraordinario mér i to en 
el cine de la Playa, como a la vez 
nar, para gozar a pulmón batiente, 
de personas que gusten, dei fresco y! 
de divertirse en el lugar ampl ís imo i 
que ocupan los baños y la glorieta.! 
E l banquete d a r á comienzo a las! 
ocho en punto de la noche. 
rOEIClA 
M. Ortega, cf. . . . 4 2 1 
J. Calvó, 2b 3 2 2 
V. Espiñcira. c . Ib . 4 2 2 
J. Gutiérrez, 3b. . . 5 3 2 
M. Reyes, r f . . , . 3 0 2 
J. Pérez, I f . . . . . 4 0 1 
A. Castró, Ib'., c , . 5 1 1 
H . Romero, ss . . . 5 2 3 
E. López, p 4 0 2 
A. Colao, 2o . . . . 1 0 0 
L a p e l e a M e G o v e r n y W e e 
W e e B a r t o n h a d e s p e r t a d o 
e n o r m e i n t e r é s 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICy 
L A F A L A C B E I A E O I C C I O N E S 
CINCINNATI , Ohio, Jun. 28 de 1922. 
E L VENCEDOR P E L E A R A CON E L Terminada la cuarta carrera en el 
T E M I B L E " C A T A L A N " CASALA. IHipódromo de Latonia, se abrieron 
LOS PRELIMINARES SON MAGNI- | l a s compuertas celestiales que des-
FICOS de hace muchos meses negaban sus 
favores l íquidos a la sedienta t ie-
Ayer volvió Young Me Govern a f í a . ' Esta bebió lo suficiente para 
hacer su t r a i n í n g en la Arena Co- refrescarse, pero el agua siguió des-
lón con Young Wallace, con quien |Cendiendo cada vez en mayor vo-
boxeó seis rounds a pesar del agua!iumen, hasta que fué tomando la 
que había caído, pero no quiso in-
terrumpir sus ejercicios por faltar-
le solo 6 días para su encuentro con 
el formidable "bul l -dog" de Har-
lem. 
E l muchacho de New Orleans vo l -
vió a hacer gala de su famoso ata-
que y de su gran juego de cabeza 
y ayer después del entrenaje, Wa-
llace declaró que Me Govern se en-
contraba en condiciones tan buenas 
que podía pelear con cualquier l ight-
weight del mundo y que ten ía la 
seguridad absoluta de que su com-
pañero le gana r í a con facilidad a 
Wee Wee. 
Wee Wee Barton se entrena en 
la Academia de Carlos I I I , desde 
hace m á s de un mes, pero en estos 
ú l t imos días ha reforzado su cuer-
po de sparrings partners con Chinck, 
Fierro, K i d Sánchez y otros buenos 
pugilistas que hacen su entrenaje 
en esa Academia. 
ra y que hubiera en ella un 
lio llamado Bañis ta , indicaba 
a la clara la victoria de éste ^6lí 
ún icamente él podía hallarse'. ^ 
anchas mientras cayera el rJ* ^ 
l íquido. yrecio8o 
Estudiando de cerca el asunt 
llegaba a la siguiente conclu • 
— E l primer lugar sería para 
neur, que es el que halla sume¡Slt' 
o a punto de meterse en el ^ 
después aparecer ía Sands of pf8Ua; 
r e ' o Arenas del Placer. qUe iea81' 
61 ^ 
i ser otro nombre para iag11^6' 
pista el mismo aspecto que o í re -
cía Oriental Park en la primera 
temporada de carreras, en que Pat-
ty Regan navegaba la mi l la en 2.12, 
derrotando, después de mucho es-
fuerzo, a Mockler o a Tiger J im. 
Las primeras cuatro carreras de 
la tarde de ayer hab ían sido ga-
nadas por cuasi-electricistas, por 
cuyo motivo los expertos acogieron 
el descenso del l íquido elemento con 
agrado, pues además de refrescar la 1 car'su, capital sociaC lo 
yas, que completa generaiffi'entfiPla" 
idea del bañis ta , pues no se 'a 
be éste sin aquél la , a no ser0*'*1 
pensemos en la ribera de un r / ^ 
los bordes de un lago. r 
Si le i luminaran estas dedu 
nes a Víctor Muñoz, seguramlm 
no perder ía la ocasión para mult 
Que e n ^ 
lucieran, lo cual equival ía a decir 
que ellos mul t ip l i ca r ían sus mante-
cosos, pues sus muchos años de ex-
periencia les hacía conocef los par-
tidarios de esta clase de pista y los 
que se hallaban en ella a disgusto. 
Sands of Pleasure, veterano hijo 
de Fai r Play, se le consideraba una 
verdadeft-a autoridad en el fango, 
pues desde hace mucho tiempo vie-
ne demostrando excepcionales condi-
ciones para ese estado de pista. 
Blarney Stone, que durante la tem-
porada de Nueva Orleans se había 
distinguido sobremanera, consideran-
do además que en el track del es-
tado de Louisiana, raro es el día 
que no llueve, se disputaba el pues-
to de favorito con Sands of Pleasure. 
En cambio Baigneur, que según 
mis ligeros conocimientos del idio-
ma de Moliere, quiere decir, bañis-
ita- h i io de Sardanapale y Bain de 
CASALA RETO A L VENCEDOR E L ^ necesita t r a d u c c i ó n -
SABADO jfué ¿escar tado VQX completo. Nadie 
. , 1 •, /-n.- i se fijó que en su anterior salida . Antes de comenzar la pelea Chinck , , J A A o Tv.oHin. 
Ritchie el sábado pasado subió Ca- había ^ u e f d ° ' nnW t í r 
sa lá al centro del r ing y ante ü n a c U . é í ^ de Sand" of1Pleasure ^ ter-
enorme ovación de eu público que |mino en segundo lugar, 
siempre le aplaude, re tó al vence- E1 nombre, tan importante para 
dor de Barton-McGovern el próximo Jos supersticiosos, no influyó para 
sábado 8. nada en el án imo de los apostado-
' Es indiscutible que el ídolo del res, que no comprendieron que el 
Juan'hecho de haberse iniciado la l luvia 
SERA UNA GRAN PELEA 
La pelea de esos dos l ightweights 
será simplemente colosal por tra-
tarse de dos muchachos que e s t án 
completamente bien equiparados, 
del mismo peso, pues no hab rá so-
bre dos liaras de diferencia entre 
uño y otro y porque los dos perte-
necen al grupo de los agresivos. Y 
sobre todo, por que ambos tienen 
una gran experiencia del r ing . 
a tmósfera , que se halla asfixiante, jte CaSo hubiera hecho, pues Baf' 
por cua'tj 
servi r ía para que los fangueros se I neur ganó Ja cabrera 
público habanero, él " c a t a l á n " 
C. Cásala, se las "gasta " con los 
fanát icos. La ovación que recibió el 
sábado fué grande y sincera. 
BUENOS PRELIMINARES 
E l francés Horellou contra More-
jón y Mike Rojo contra Modestico 
Morales. 
MUCHO PEDIDO DE 
DES 
LOCALIDA-
E l promotor de la pelea, nuestro 
amigo Sammy Tolón, tiene un gran 
pedido de localidades del r ing para 
su pelea del sábado 8, que es tán ya 
a la venta en casa Tar ín , calle de 
O' Reilly. 
antes de disputarse la quinta carre-
C L U B F E R R O V I A R I O 
BASES PARA E L TORNEO A N U A L 
DE TENNIS INTER-SOCIOS DE 
SINGLES 
V. C. H. O. A. E. 
N U E V O F R O N T O N 
SE SUSPENDEN LAS FUNCIONES 
POR TRES DL.4.S 
! J . 
I 1 -
I .T 
Quintana, ss. . 
Bal)esteres, p . 
Garcí¿C p . . . 
de Juan, Ib . . 
Maura, r f . . . 
Badina. ! f . . . 
A . Palagán. cf, 
Sansirena, 2b . 
MorrGn, Sb. . . 
4 3 
Totarfefe. 
F . Fon t i coba. 
38 12 16 27 13 0 
REGLA 
V. C. 
Para resolver algunos problemas \ 
de carác te r judicial que tiene peu-' 
diente la Empresa del Nuevo Fron-
tón, su Consejo acordó suspender 
las funciones que se venían celebran-
do durante algunos días, en los cua-
les queda rán resueltos los citados 
problemas y se volverá a reanudar i ^ L^ÍLVÍT 
la bri l lante temporada de verano, 
que con tanto éxito se había inau-
gurado el sábado ú l t imo. 
Totales. . . . 29 4 10 27 14 
i f . . , 
Madrazo, 2b.. S. . . 
íftt Fernándeü. cf.. . 
J . Martínez ob . L . 
P. Rodríguez, p., I f . 
i A . Gálvez, ss., 2b . 






. . . 4 
. . . 3 
1 . . . 4 
Ib. 
B a b e R u t h h i z o h o y s u c u a r t o 
h o m e r u n e n t r e s j u e g o s 
N E W YORK, Julio 2. 
J . Pérez, I f . . 
A. Colado, Ib . . 
H . Romero, ss , 
V . Caraballo, p., 
M . Reyes, r f . , 
Totales. . 
A . MuSiz, c. . . . . 1 
j M . Sótomayor, Ib. .. 3 
3 0 I Ortega, p 0 
Comas, p . . . . 
Hernández, 2b. 
Rodríguez, p . . 
OgazSn, c . . . 
Totales. . 
H. O. A 
1 0 
LOS BOXEADORES Y MANAGERS 
PUEDEN ADQUIRIR SUS PASES 
A L L I T A M B I E N 
Los "Pases Especiales" para los 
boxeadores y sus managers p o d r á n 
conseguirse en la casa Tar ín , des-
pués del jueves. 
1 K I R C U B B I N , GANO E L P R E M I O 
Ji D E L PRESIDENTE DE L A 
\ \ R E P U B L I C A 
6] ' — ' — 
ST. CLOUD, FRANCIA, Julio 2. 
(Por The Associated Press.) 
E l caballo Kircubbin , criado en 
Irlanda y montado por el jockey 
3 6 27 24 5 
Anotación por entradas 
(Por The Associated Press) 
Babe Ruth hizo hoy su cuarto 
home run en tres juegos, o sea el 
se ha de bailar en la glorieta antes duodécimo de la temporada. 
y después del banquete. La banda 
de Columbia amen iza rá el acto y va-
rias orquestas se ocuparán de hacer 
mover los pies a los bailadores. E l 
baile se l levará a efecto en la glo-
rieta del balneario " L a Concha". 
Con este programa se ha de Ue-
E l de hoy logró en el octavo i n -
. 28 2 4 27 16 3 
Anotación por entradas 
Policía 000 210 100—4 
Aduana 010 000 100—2 
Sumario 
Three basé hits: Falagán. Sardina. 
Aduana 
Regla. 
330 004 000—10 






11 inglés Pallhouse, ganó hoy el pre-
0 mió del Presidente de la Repúbl ica 
0 dejando muy a t r á s al favorito Ksar. 
Zagreus, montado por el jockey nor-
teamericano Frank O' Ne i l l , quedó 
en el tercer lugar. 
Esta carrera fué la ú l t ima i m -
portante de la temporada veranie-
ga en Francia . 
E l premio era de 250.000 fran-
cos. 
Home runs* Romero. . Two base hits: 
Espiñeira, Gutiérrez, Reyes, Jiménez, 
Reyes. Sacrlfice hits: Calvo, E. Ló-
pez. Stolen bases: Ortega, Romero, P. 
Rodríguez. Struck outs: Por López (4); 
por Comas (1); por B. Rodríguez (3). 
Bases on balls: Por P. Rodríguez 1; 
per Comas 3; por López 1; por B . Ro-
Balk: B . Rodríguez.- Time: 
largos y Sands of Pleasure se 
xó el place. an8i. 
No es és ta la primera ocasión J' 
que las supersticiones dan resnit 
dos práct icos en las carteras de 
halles; en prueba de ello aportoT 
siguiente historieta: ^ 
Hace algunas temporadas—^f. 
que son tres—nos hallábamos IT* 
en familia en la vasta nave nUe 
extiende bajo la glorieta, sitio anr* 
piado para cuentos, sablazos, ting 
otras operaciones de diversa natur 
leza. No recuerdo con fijeza si \ 
pista se hallara o no con calentm., 
es decir, si se hallaba bolsheviki 
m a n t e n í a su aspecto habitual. ES]0 
cierto que llegamos, el poco nime0 
roso grupo de mediados de seman* 
a la carrera f inal , sin que en lí 
tarde se hubiera jugado Antoñico 1¡ 
Guardia veinte m i l pesos ni ningún 
incidente perturbase la tranquiiiaj. 
de los all í reunidos. 
^ Llegó, repito, la ú l t ima carrera y 
empezaron a hacer sus apuestas L 
las m ú t u a s los Individuos impa. 
cientes, a quienes Ies falta la cal" 
ma para esperar hasta que, ya ea 
la pista los contendientes, puede ha-
cerse un cálculo respecto a la convfc 
niencia de jugar en las mútuas o ea 
los boocks. Bien es verdad que gi 
todos siguieran este sistema, no ha-
br ía cálculo posible y daría motivo 
a grandes apuros de los fanáticos, 
pues no t e n d r í a n tiempo para rea-
lizar sus apuestas. 
Mientras el grupo capitaneado por 
Peti t d iscurr ía por un lugar, el de 
Santos por otro y Andrés Alonso ex-
plicaba nuevas teor ías de malicia 
hípica a sus partidarios, un pájaro, 
de color indeterminado, inició una 
l o . E l club Ferroviario celebra- serie de revoloteos por encima de 
rá un campeonato de tennis ínter- las m á q u i n a s y los libros, lanzan-
socios para discutir 3 premios que do agudas notas como pregonando 
se d i s t r ibu i r án en 3 ca tegor ías . ¡un tip a los infelices humanod que 
lo- ca tegor ía Medalla de Oro. ¡habían arribado a la última carre- I 
20." ca tegor ía Medalla de Plata, ¡ra sin dinero y perdida la esperanza i 
3o. ca tegor ía Una raqueta a elec-jen el l ibro negro, selecciones y tipg. I 
CIÓN- ^ ^ . . ÍEI Pá í a ro Que uo necesitaba estudiar I 
Las ca tegor ías se rán hechas a Jul-jios entrys para conocer el ganador I 
ció de la Comisión. ^ 0 0 cont inuó durante diez minutos sus 
2o. Los juegos se rán de 3 2 seta, paseos aéreos , mientras algunos afk 
3o. La inscripción es l ibre a to- oinnadnc: ni A ^ ^ ^ x*,- f 
dos las asociados-
4o. En todos los juegos se ob-
se rva rán las reglas de la American 
National Lawn Tennis Associatkm 
y será por e l iminación. 
5o. Se j u g a r á n sábados y Domin-
gos. 
E l orden de juegos y citación se 
h a r á n constar en loa cuadros de Se-
cre tar ía . 
60. Los juegos de este Torneo 
d a r á n comienzo el 2o. Domingo del 
mes de Julio 1922. ce r rándose las 
inscripciones el viernes 7 a las 5 
p. m. 
7o. Todo socio que no acuda a 
la l a . c?tación será declarado el jue-
go a favor del contrario. 
80. Las inscripciones deberán di -
rigirse al Presidente de la Comi-
sión en la Casa Club de Luyanó . 
Habana, Junio 19 de 1922. 
E . Menéndez. 
Presidente. 
CONVOCATORIA 
A LOS SOCIOS 
ST. CLOUD, FRANCIA, Julio 2. 1 
clonados al deporte cinegético, trac., 
taban de aprisionarlo con sombreros 
y tickets de a diez pesos de la 
carrera anterior. 
Salieron los contendientes y lai 
mayor í a de los entretenidos en aque-
llas maniobras, nuevas para aquel 
lugar donde sólo el juego y sus de-
rivaciones impera, no se habían for-
mado una opinión respecto al que 
hab í a de resultar ganador. 
Yo, absorto hasta aquel momento, 
de repente, al examinar el progra-
ma, un re l ámpago de comprensión 
i luminó m i entendimiento. Aquél" 
pá j a ro había venido por algo. Está 
novedad en la ru t ina diaria indi-
caba el ganador a los que pudieran 
hallar la llave del misterio. En el 
programa figuraban, entre otros, : 
dos caballos, Woodthrush , y Don 
Thrush, el primero con nombre com-
pleto de p á j a r o — T o r d o de Bosque— 
y el segundo—Tordo también, aun-
que r i v a l del Tenorio—. 
Woodthrush ganó aquella carre-
ra y Don Thrush llegó en segundo 
lugar. Muchos recordarán aquel 
incidente y los que duden de su 
certeza, pueden asegurarse de ella 
buscando la ú l t ima carrea'a de una 
tarde de la temporada hípica de 
1919 a 1920. 
Algunos a t r i b u i r á n aquello a una 
casualidad, diciendo que en otras 
ning del juego entre el Nem York I Sacrifico hits: Quintana, Pérez. Balle.--
y el Fhiladelphia. Clarence Walker, i teros- Stolen bases: J . Pérez. Double 
de IOS Atlectics, hizo dos home runs,} P'ays: Valdés a Calvo a Gutiérrez; « u - ' diíguez 1 
la temporada y V ^ « u / L f ^ * f l a * % S í f U f out^NPor Ca-j 2 ^ ^ « ¡ñu tos . Umplres: Hidalgo; So de medio mil lón de franco-, que 
dos Segos Ultimos raballo (1); por Ballesteros (2). Bases (home); L . Navarro (bases). ' Scorer: I se co r re rá en San Sebast ián el mes 
juegos. on balls. Por Carabail0 (5). p0r Bailes-I Hilario Fránquiz. 1 de Septiembre. 
Ponemos en conocimiento de todos 
que el próximo dia 9 de Julio entran-
Kircubbin cubr ió l a distancia de ' te se i n a u g u r a r á el Campeonato de 
una mi l la cuatro 1;2 furlongs en Tennis (Single de Caballeros) de 
2.44 segundos. ; acuerdo con nuestro Reglamento, pu-
E l ganador pagó 11 a 2 a ganar diendo solicitar la inscri'pción en el ¡ocasiones fallan todas estas fanta-> 
Torneo hasta el dia 7 del mismo mes l s í a s , pero el éxito de Baigneur ayer, 
en que q u e d a r á cerrada la misma. jmientras el agua pluvial cubría y 
Este Campeonato se r eg i rá de ¡ocultaba a los contendientes en la 
acuerdo con las bases expuestas en el carrera, me hizo recordar toda aque-
l l a escena, que fui de los primeros 
en aprovechar 
y 1 a 2 a place, mientras que Ksar 
tan sólo pagó 3 a 20 a place. 
Kircubbin será si'u duda el favo-
r i to para el premio del Rey Alfon 
Cuadro de la Secre tar ía . 
L A COMISION 
A C T I V I D A D E S D E U N V I A J A N T E D E C O M E R C I O o o r G o l d k r g 
Tengo que sâ  
l ir "volao' 
para Matan 
zas. 






para otra vez. 
Apenas si ten 
go tiempo de 
coger tren 
de Cárdenas . 




do de que es-
to «10 vuelva 
va a suceder. 












he llamado a 
este amigo pa 
ra que me le-
vante. 
l A eácape pa1 
ra Cienfuegosl 
¡Se me han 
quedado las 
pantuflas!. 
Ya no puedo' 
volver, n o 
tengo tiampo 




Ise me ha 




El ya sabe mi 
dirección y 
me lo manda-
rá a casa. 
El día de ayer fué pésimo para la 
cá tedra , pues el único favorito Bé 
dió en la ú l t ima carrera, en que aho-
gados los apostadores por las pa-
teaduras recibidas, se entregaron en 
manos dé los electricistas como pos-
trer tabla de salvación, resultando 
lo de siempre, que el favorito, can^ 
sado de perder, ganó, hundiendo aun 
m á s a los calculistas y su plana-
mayor. 
Me quedo en esta ciudad hasta 
el sábado, en que pa r t i r é para Nue-
va York. Pienso presenciar el La-
tonia Derby a mi l la y media, en q"6 
Thibodaux es el gran favorito, de-
bido a su gran carrera contra Whis-
kaway. Comprado por un botica-
rio del deporte en $10,000, hace un, 
mes, en estos momentos es objeto a 
la codicia general. Kay sPeU<r' 
muy liberal con el dinero ajeno, n 
ofrecido $50,000 por él, a cuenWjj 
de Montfort Jones. fl 
Thibodaux es medio hermano o 
)Louis A, el famoso finalista o 
Oriental Park, que nunca lleSaba * 
' t iempo. E l padre del primero e» 
Cunard, cuya hija Busy Signal tie-
ne eu su poder el s-ecord de la mi* 
y cuarto en Latonia; y el de Lo|V 
A es Buckhorn, hjio de Broomstic*. 
abuelo de Whiskaway. Thibodau 
no había hecho nada extraordinar^ 
hasta su gran demostración eU 
Kentucky Special; y el erlormepgn! 
fuerzo que tuvo que realizar " 
man para impedid- que lo yeuCieay*| 
me mueve a creer que Whiskaw y> 
cuando tenga que luchar a 0 
cia mayor de mi l la y dieciseisav 
contra Lucky Hour, Bunting 0 * ^ 
Sang, puede encontrar su Waterio i 
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« T S T E ^ 8 r>E COMBATE 
g í f l l j O H A M U Y SUPEBIOR A TO î̂ JjAS ANTERIORES Y E L RE arr/TADO N A D I E PUEDE PRE 
bL VERUO 
«íER T A N DISTINTOS SUS manos haciendo caer los golpes tan 
SERA bien, que cada uno de ellos lleva el 
impacto del knockdown y llega al 
lugar mismo al cual va encaminado. 
' Cuando Carpentier fué debilitado 
por los grandes golpes al cuerpo de 
Dempsey, dió varias vueltas al r ing 
fuera del alcance de su contrario, 
evitando el avance de éste y bus-
cando una oportunidad para lan-
zarle un golpe con la izquierda, al 
cuerpo de Jack, e iinmediatamente 
seguirlo con un golpe fuerte de la 
hay 
(Por Robert Edgron.) 
Corresponsal sportivo del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Actualmente no hay más que dos' h ^ ^ J a ^ q u i g a . ^ N o 
- r t , 1 d a K0xeo fUe- duda que Carpentier, en aquella pe-
C f d ^ S o r E Í t a S o f u n i d o ' s el de Se-, lea, t en ía que luchar con la dificul-
T H mosca y el de la dimisión li-1 tad de usar los almohadones de New 
S0Jrdel peso completo. Varios pu- , Jersey, en lugar de los guantes de 
g i ^ a s americanos han ido a Ingla- cuatro onzas, que se emplean en In-
a quitarle el t í tulo de glaterra y en Francia. Esto privó de 
de mosca a Jimmy W i l - alguna fuerza a los golpes que des-
lía sido- invencible en embarcó en la quijada de Dempsey; 
durante varios años. pero, naturalmente, también los gol-





Unicamente un americano ha ven- pes ae i 
lo a Wilde, y éste, con el auxilio poi- esa « 
A'^ÜÚ ventaja ilegal. K i d H e r m á n Lo más probable es que el cham-
iba a luchar con Wilde, cuando per- pión hubiese derrotado a Carpen-
¿ió el tí tulo bantam a manos de 
Lynch, y se dirigió a Inglaterra ca-
ra enfrentarse con el champion dft 
clase más ligera que la de ban-la 
tara Hermán deliberadamente entro en 
tier con mayor rapidez, si hubiese 
usado) guantes de cuatro onzas. 
Harry Greb es un tl̂ po de pugi-
lista enteramente distinto a Car-
pentier, es una especie de Bat t l ing 
N'els-on, pero grande y más activo, 
sin gran habilidad en el boxeo, con P] ring con peso excesivo, esperan-
ev^ar el pesarse, por el método movimientos inesperados que le dan 
«pncilío de perder el dinero aue el aspecto de no estar preparando 
riPuositó como ga ran t í a de oesar lo nada; a medida que avanza en la 
PstWado cuando llegase el día del pelea, nunca- espera aperturas n i 
pncuentro Hubiera sido -más sensa- da vueltas antes de lanzarse a fon-
to por parte de Wilde, negarse a do, nunca se detiene un segundo 
luchar con H e r m á n en tales condi- para concentrar su recursos en un 
ciones- pero no quiso defraudar a solo golpe decisivo, 
'la multi tud congregada en el local Los pugilistas pierden mucho 
donde se iba a efectuar la pelea, en cuando combaten contra Greb, por-
el último momento, y por eso, pe-
E l b a n q u e t e d e l d o m i n g o e n e l C l a b F o r t u n a 
TTn aspecto de la mesa ocupada por el ^oljernaaor de la provincia de la Habana doctor Alberto Barreras; el presi-
dente del Club Fortuna, señor Manolo Castro; señor Rafael Martínez Ibor; señor Bulz y otras dlsin^uldas personas. 
Este banquete, como todas las fiestas del Fortuna Sport Club, culminó en el m&s resonante de los éxitos. 
L o s o r g a n i z a d o r e s d e l G í o b M i s o d e l a P o i c i ; 
leo, a pesar de la diferencia en pe-
so, y fué knockeado. 
151 otro champion del mundo lo 
tiene George Carpentier, quien ga-
nó el t í tulo de la divisi'ón ligera al 
que éste no responde a los moví- [ 
mientes usuales del pugilismo. No I 
sabe m á s que retroceder o echarse a ' 
un lado que un conductor de tran- i 
vías; es inút i l amagarle, porque él i 
nunca trata de evadir el golpe n i ¡ 
derrotar'a Bat t l ing Levinsky, el cual de encogerse con ese objeto, porque; 
lo adquirió por decisión sobré Jack él nunca amaga ni obliga a abrir j 
Dülon en 1916. Cierto es que Le- brecha a su contrario. I 
vinsky, cuando luchó con Carpentier Una de las maneras de pelear de, 
y perdió el t í tu lo , no era contrario Greb, es lanzarse persistentemente 
suficiente para el campsón francés sobre su contrario y mantener en j 
y no se puede decir nada en con- actividad ambos brazos durante tp-; 
tra de su habilidad. E l francés es doseles segundos del ataque. En l u -
un'boxeador de la división ligera de gar de pegar de la manera usual,, 
peso completo, de primera clase, bas- derechamente, desde el costado, con' 
tante bueno para derrotar a los de jabs, hoocks o uppercuts, pega des-; 
peso completo de segunda clase y de cualquier lugar donde hayan cai-
tiene probabilidades de ganarle a do sus manes; Greb puede lanzar un 
cualquiera, con la excepción del' golpe a su contrario desde sus ro-.j 
champion de peso completo. ¡ dillas o teniendo las manos encima i 
La mejor pelea que puede arre- de la cabeza. Es que Greb utiliza al- i 
go de la lucha libre. Frank Gotch i gársele al francés, es con Harry 
Greb, el champion americano, de la 
división ligera del peso comoleto, y 
no sería improbable que Greb gana-
se. A mí me parece la mejor clase 
E l g o b e r n a d o r M c G r a w e s p e -
r a q u e c u m p l a n c o n s u d e b e r 
INDIANAPOLIS, ju l io 3. 
(Por The Associated Fress. 
El Gobernador Warrcn T. McCraw 
j declaró hoy, que depende de las au-
j toridades del Condado de Laporte, 
¡ el que se decida si se l levará a cabo 
; m a ñ a n a el encuentro entre Benny 
I Leonard y Rocky Kansas en Michi-
! g^n City, Indi . 
1 E l Gobernador telefoneó desde 
Kentland, donde vive, a su Secre-
tario, que había comunicado al abo-
gado de Estadb y al Sheriff del Con-
dado de Laporte en el cual se en-
cuentra Michigan City, que "Espe-
raba que cumpl i r ían con su deber". 
El Z o r r í G i i i q u i q u e o c í i d ó e l s e p i l o l u g a r e n l a s 
R e g a t a s d e l d o m i n g o p a r l a C o p i F o r t u n a 
me dijo una vez que todo el secre- l De izquierda a derecha: eniente CarlosManuel Calvo, pundonoroso oficial del 
to de la lucha libre, estaba en poner : 
al contrario fuera de equilibrio; y Cuerpo de ia Policía Nacional que muy pronto será nombrado capitán por sus 
una de las teor ías de Greb, es, que j méritos indiscutibles y sus grandes servicios restados al cuerpo; y comandan-de pelea aquella en que los dos con-: no debe dejar a su oponente prepti-
hatientes utilicen diferentes estilos, 
y la menos interesante, aquella en 
que los luchadores, se asemejan tan-
to, que cada uno sabe exactamente 
lo ' que ha rá el otro. Y no hay dos 
pugilistas ligeros de peso completo 
que difieran más que Greb y Car-
pentier; el francés realiza una la-
bor brillante en el r ing, es tanta 
rarse para lanzarle un golpe. 
Yo llevé a Greb al campo de tra> ¡ 
ning de Carpentier, cuando éste se. 
estaba preparando para su pelea 
con Dempsey. E l francés miró a 
Greb, y se fijó en que ten ía la na-1 
riz desfigurada y en que sus ore-
jas estaban comd inflamadas. Car-
pentier, cerno se sabe, no tiene nin-
te Juan Valcárcel, también de la Policía Nacional, que en unión del teniente 
Valeárlel han organizado y llevado al mejor éxito el Club Atlético de la Poli-
cía Nacional, tan brillantemente inaugurado el pasado domingo en Monserra-
te y Dragones, un hermoso ángulo de la Tercera Estación, comenzándose 
desd eayer las obras para ponerle un piso alto al Club House. 
e n 
e l C á r t e r H a n d i c a p h o y 
NEW YORK, ju l io 3. 
El Cár ter Handicap una de las 
carreras más antiguas que se corre 
en el Hipódromo Metropolitano, ten-
drá lugar por vigésima cuarta vez 
en el Hipódromo del Acueducto sien-
do la d'igtancia siete furlongs. 
La carrera será m a ñ a n a y hay ins-
criptos una docena de pur sang Qn 
Watch, el candidato de George W 
Este es el balandro Zorri Chiqui, que corrió el domingo en opción a la Copa 
Fortuna y hajo las sedas de ese club, quedando en segundo lugar después de 
realizar hermosa labor, siendo vencido por el Marianao, de la matrícula del 
Habana Yatch Club, ganador de la mencionada Copa Fortuna. Este balandro 
se encontraba ripulado por Florentino Loza, de patrón; Rosendo Camino, pr i -
mer oficial; Feliciano Suárez y Angel Gutiérrez, de grumetes. Esta tripula-
ción se portó admirablemente y realizó la mejor lahor que pudo; pero fué ven-
cida por la del Marianao, compuesta por Kobinson, Luis Garrigó y Manolo 
Fernández del Valle, los que también se hicieron notar por llevar dos pies 
menos de vela que los demás yachts. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8. 8. PEDRO, «.-Dirección Teleffráflcast "Emprertfíve^.-APAÍITADO 1641 
A-5815.—Infcvmaclón General, 
X l l L £ F O N O S 0 A"47iJU'—Depto. de I r a l ico y Fleto* 
su asJidad y tan rápido su ataque, guna s'eñal de golpes. Ambos son-
que se asemeja a un salto felino. Se rieron al estrecharse las manos, y 
perfeccionó en el boxeo al luchar Carpentier le dijo sonriendo, que 
con pugilistas americanos buenos, lo creía mucho más grande, por lo 
de peso mediano, hace varios años , qüe había ^oido de sus peleas, 
y en una pelea de 15 rounds con Greb dijo modestamente que era 
Joe Jeanette. Lo que aprend ió en bastante grande y aspiraba de, ma-
esa pelea le permit ió derrotar a ñe ra anüotcsa que él y Carpentier 
campeones ingleses como Sullivan, l l egar ían a luchar un día. 
Wells y Beckett, fáci lmente. 1 i - Carpentier convino en que le com-
Carpentier se puede decir aue es placer ía mucho que a lgún día se en-
un boxea^or^ intelectual, bastante contrasen en el r ing, después de ha 
musculoso para su peso; pero su ber pasado la pelea d é Dempsey. 
principal habilidad en la pelea, pro-: Pocos minutos después, ambos 
viene de su' rapidez para pensar y estaban sentados en el portal de la 
escalinata de la casa, y Harry le en-
señaba a Carpentier la fotografía de 
su esposa y de sus hijos. Carpentier 
corrió hacia la casa y salió con va-
rias fotografías de su señora y de 
su n iña , y cuando los dejé, estaban 
comparando los retratos y charlan-
fueran 
<3e la capacidad que tiene para con 
centrar todas sus energías en el es-
fuerzo necesario para obtener la vic-
toria. En el t raining, Carpentier no 
parece gran cosa; pero en el r ing 
cambia de una manera que asombra, 
pelea con precaución hasta que en-
cuentra la brecha y luego salta con do amistosamente como 
aparente Imprudencia, poniendo to- dos viejos amigos, 
do lo que tl'ene en uno o dos golpes De manera, que cuando se encuen 
rectos; si encuentra su hombre pre- tren Greb y Carpentier, no podrá i ¡j 
parado, se coloca cerca y pega tan decirse que tienen que resolver so-
rápldamente como puede con ambas bre el r ing , viejos gravios. 
S U T R A J E E S T A E N 
L o s f i n e s e n e l b o x e o 
CADA D I A RESULTAN MAS I N T E -
RESANTES 
C a s a l á q u i e r e i r a l c i i n c h 
c o n L o r a y c o n L a u r a 
1*0 QUE OCURRE E N L A A R E N A 
COLON ES M U Y INTERESANTE 
Ayer McGovern hab lándome sobre 
Cásala, me dijo lo siguiente, que, por boxeo, existe más grande que nunca, 
crearlo de importancia trascendentaJ, j E l domingo pasado np se cabía. 
Psso a darlo a la publicidad: Las peleas también es verdad que 
"Ese muchacho Cásala no deben son inmejorables, pues Pablito Blan-
ttstedes creer que es un aficionado co, el campeón de lag ochenta libras 
ha adelantado mucho. Yo soy i parecía un fenómeno profesional. 
LORA MUÑOZ vs CASALA E L 
DOMINGO 
Las peleas que se efectúan todos 
los domingos en la Arena Colón, de-
muestran que el entusiasmo por el[ 
L A G A S A Q U E N O C O B R A E L L U J O 
profesional y no tengo más que 
a un hombre para saber su ca-
lore. Tengo la más 
Cada día está mejor. 
Desde el domingo que viene será] 
completa segu- muy diferente^ la cosa. Las gradas] 
1(iad que Cásala ha peleado mucho cos ta rán 10 centavos, las preferen-
j es en la actualidad un gran pe-jcia 20 y las sillas de r ing 40 cen-
leador. Cualquier que se faje con é l j t a v o s . 
Y rá que ha estado en una pelea, j Después que cada campeón no ten-
0 creí que se trataba de uno de ga contrario en Cuba, se le rega la rá 
sos peleadores que resultan buenos una bicicleta o guantes de boxeo. 
J fajarse con muchachos locales que 
>i° S V ^ ' ^ ' X ' ^ . f a ^ v e n S L a p e l e a L e o n a r d T S K a n s a s 
ohnny Lisse no pude por menos 
e ponerme a pensar muy serio so- (Por The Associated Press) 
liar v Por f in 10 116 Vi3t0 entre- MICHIGAN, CITY IND. , Julio 2. 
do lo m f j 1 0 / ^ ^ ^ 1 ' 1 6 ^ V ^ 6 ^ 0 - ! Benny Leonard, Campeón mundial 
^ la 1Ó ^ Saber1 Un boxfador|de peso lijero y Rokey Kansas, de 
Colón TTO ST, ¿a escuela. La Arena j Búffalo> N> y . , tres veces aspiran-' 
t ratarkTl 0 ™Y bien en COlH tes al t í t u lo , terminaron hoy sus en-
y qua t . ^ 1 1 6 funja de directoritrenamiento3 de preparac ión para ' 
chachL i instruya a los m u . | e l encuentro a 10 rounds, que ten-! 
de adAi '°cales" De seSuro que h a n ! d r á lugar en una inmensa arena, a l I 
de mu?h0- Est0>' ansioso; aire l ibre, el día 4 de Jul io, en es-
enton(Sl COn é1, pues 31 le ^ n o , , ta ciudad. 
g0 j ^ T 3 íne convenceré de que v a l - j . : , 
do eSj;ante- SI por el contrario pier-jhabla de Cásala, se entrena sin dee-
cand nces bása l a debía irse bus- canso con Wallace. Ambos tienen 
Pues*3 a 0̂s camPeonea americanos,' entre manos peleas muy recias. Wa-
pecare^ ^ sin que por esto quiera Hace se faja con K i d . Quina, que se 
cotrari HÍninodestia ' encon t r a rá un entrena en la Arena Colón y que es 
ti(iarj 0 de algún cartel. Yo soy par- un verdadero torbellino. Parece al-
v ,.-que cuando se es joven como go «xás ligero que Wallace, quere-
)e- mos decir en cuanto al peso. Ataca 
siempre y es algo así como Kel ly . 
Wallace encon t ra rá en este mucha-
cho su reño un r ival digno de él. 
Cásala, por su parte, no sólo se 
entrena con log muchachos del pa-
tio, sino que hizo también seis rounds 
A-6Í236. Contadur ía y Pasajes, 
á-otroti.—Aduau&iOn oe CoMOtunuenui 
COSTA i \ 0 R T E 
î os vapores "La FE" y "CARIDAD PADILiLA" saldrán de est* puerU 
tod'-s los sábados, alternativameme. para los de Tarafa. Nuevitas. Manatí, 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fe» 
rrocurriles del Norte de, Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén. Delia, Georgina. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, S»< 
tneralda. Wocdin. Donato, Jiqul. Jaron¿ bombillo. Sola, Senado. Lugareño, 
Loft, que es uno de los cuatro caba- i Ciego de AviU.. Santo Tomás. La Kedonna, Caballos. Pina, Carolina. Silvelra. 
l!rs OUP llevarán 120 iihra<3 «po-nra 1 Júoaro. La Quinta, Patria, Falla y Jag-üeyal. 
! ^ f Í o ^ i " '^ras, segura - ¡ Ambog buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
mente será el ravonto. Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día lo, do 
Careful, Knobbie, Bon Homme y Julio, para los puertos arriba indicados. 
Captain Alcock figuran entre los ^ carga sc recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
contendientes 1 •Pau^" 
Vapor "GIBARA" saldrá de esté puerto sobre el dio 5 del mes de Julio, pa-
ra los de GIBARA (HolgufiV,), VITA, BAÑES, ÑIPE, (MayarI, Antilla y 
Presten), SAGUA DE TAN AMO (CAYO MAMBI), BARACC/A, Guantánamo. Bo-
querón) y SANTIAGO DE CUBA, 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula. 
COSTA SUR 
L I G A A M E R I C A N A 
NEW YOBIC V F I I . A B E I . r i A 
BASE EUTH Y MEUSEI. 
NEAKOW JONKO-
FILADELFIA, julio 3. , 
El New York descargó hoy catorce 
hits contra Sullivan y Ebert, ganando 
fácilmente su cuarto vicoria seguida 
sobre el Filadelfia por 12 a 1, 
Babe Ruh y Bob Meusel dieron home 
runs en el séptimo inning, 
NEW YOBK 
V. C, H, O, A. E. 
Wit t , cf 4 2 2 2 0 0 
Me Nally, 3b. . . . 4 2 1 0 1 0 
Ruth. If 5 2 2 5 0 0 
Meusel, r f 5 2 4 3 0 0 
Pipp, Ib 5 1 3 13 0 0 
Ward, 2b 4 0 1 1 1 0 
Scott, ss 4 2 2 0 5 0 
Hoffman, c. . . . . 5 0 2 3 0 0 
Mays, p 4 1 0 0 5 0 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada • mes, para los d* 
CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR, GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
TIAGO DE CUBA, 
Vapor 'PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 30 
del actual. n?ra los puertos arriba indicados. 
áe 
La carga, se recibe hasta 
Paula. 
Totales . . . . . . 40 12 17 27 12 0 
rZZ.ADEI.FIA 
V. C. H. O. A. B. 
el día mencionado, en el Segundo Espigón 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O \ 
VAPOS "AidrTOI»!» EEI . COIl'£>AX>0>-
Saldrá de este puerto los días 10, 2o y 30 de cada meVa l«a I o ra nar» 
Jos de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERÍlACOS PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de katahambril 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F S ^ " " " " n o r e i . 
Recibiendo carga basta las S p, m. del día de eallda« 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
TJUPO» "OA3EFE CHE" 
W L somos. nada mejor que p( 
lop W,8 Contra io mejorcito. Es la mí 
manera de subir. 
^isrna opinión de McGovern es la 
^Seara n116 tlene su mánager , Mr. 
datWo asala es ho>r una ¿e las ver-
Cabe dn 1estrf1]as del pugilismo y 3 ^ , - —- ^ " o ^ - ^ u j no con la señor i t a Muñoz, que se pe-
•tiendp a guna (lue 6i se cnida y gará dentro de breve tiempo con 
íTlli gran \ i " ^ntrenaje l e g a r á a ser Laura Bennett, que ha desafiado a 
aos y te d ? 611 los Est'ad08 Uní" todas las mujeres cubanas. Va a sa-i 
Y un sran Po^y6"""- ;car la cara por sus paisanitae, y es-l 
^e nnsmo McGovern, que asi to es digno de todo encomio. 
Vmn nuestros trajes de d r i l 
blanco y color, de Palm-Playa 
legítimo, ecuatorial y de la clase 
y modelo qae desee. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
A M E D I D A 
Young, 2b. . . . . 4 0 1 5 3 0 
Hauser, Ib 3 1 2 11 1 0 
Walker. If 4 0 1 3 0 0 
| Perkins, c 4 0 0 1 4 0 
Galloway, ss . . . . 4 0 0 1 4 0 
( "Welch, r f 4 0 0 2 0 0 
Me Gowan, cf. . . . 3 0 1 2 0 0 
I Dykes, 3b 4 0 1 1 4 1 
Sullivan, p 1 0 0 1 2 0 
Scheer, z 1 0 0 0 0 0 
Ekert, p 0 0 0 0 1 0 
Galloway, zz. . . . 1 0 0 0 0 0 
Heimach, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 33 6 27 li 
z Bateó por Sullivan en el séptimo, 
zz Bateó por Eker ten el octavo. 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para "albarléa, redbiendri 
•arga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el ralAr. 
toles haata las 9 a. m. del día de salida, 1 
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Two base hits: Dykes, Meusel. Three 
base his: Meusel. Home runs: Ruth, 
Meusel, Scott, Hauser. Sacrifices: Me 
Nally. Ward. Quedados en bases: New 
York 5: Filadelfia 7. Bases por bolas: 
por Sullivan 2 por Mays 2. Struck outs 
por Heimach 1; por Mays 2. Hits: a 
Sullivan 9 en 5 innings; a Ekert 8 en 
3 innings; a Heimach ninguno en uno. 
Pitcher quep erdló: Sullivan. Umplres: 
Dinneen e Hildebrand. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Pner to Rico. 
(TXA7XS DILECTOS A OtTAlTTAWAKO T SAJTTIAOO 9 9 CWBA 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantáníimo, Santiago 
fle Cuba. Haití, Santo Domlngro y Puerto Rico, El vapor "GUANTAÑAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapof 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade 
« á s do las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití) San. 
to Domingo y San Pedro de Macorts, (República Dominicana): San Juan d« 
Puerto Rico, Agladilla, Ma>agüez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití), Atonte Cris. 
ty. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de 
Miyagflez y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carca «u ei segundo espigón de Paula. 
Aguadllla, 
Vapor , "HABANA" saldrá dé este puerto el síibado día 8 de TnHo a i„„ 
L0_a._m;.__direc_to Para GUANTANAMO, (Caimanera) SANTIAGO DE CUBA 
10 a V ^ e l dfa ^d? l a ^ s a í S . 0 ^ 61 ESPÍS6n de Paula' h ^ las 
HONORES DIVIDIDOS 
CHICAGO, julio 3. 
El Chicago y el Detroit se dividieron 
el doble juego de hoy, ganado el pri-
mero los Tigres por 7 contra 6 en ca-
torce innings y logrand la segunda vic-
toria los Whie Sox 4 por 3. 
Primer juego 
C. H. E 
Detroit. . . . S2000000100001— 7 14 3 
Chicago . . . 20002101000000— 6 8 2 
Baterías: Pillette, Emhke y Bassler 
por el Detroit; Schupp, Blankensip y 
Schalk por el Chicago. 
B A N C O T E R R I T O R I A L 
A V I S O 
S u s c r i b e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
Segundo juego 
C. H. E 
Detroit . . . .110 000 010— 3 8 ~T 
Chicago . . . . 000 030 Olx— 4 7 2 ! 
Baterías: Olsen, Ehmke y Bassler por 
el Detroit; Manion, Leverett y Schalk 
por el Chicago. 
Por la presente se pone en conoci-
miento de los tenedores de Obliga-
ciones de la serie " A " 5 por ciento 
y de la serie " B " 6 por ciento de 
oste Banco, que desde hoy queda 
abierto, en sus oficinas calle de 
Aguiar 81-83, altos, todos los días 
hábi les , el pago (Te los cupones nú-
mero 21 de la serie "A." y n ú m e r o 
J4 de la serie " B " , correspondiente 
al primei semestre de este año 
Los cupones de la serie "A" se 
p a g a r á n deducido el impuesto fran-
cés de $2.14; los de la serie " B " 
a $3.00. 
Hebana, 1 de ju l io de 19 22. 
ANTONIO SAN M I G U E L 
Presidente s c 5177 3J-2 
" H U G O S T I N N E S U N E ' 
Esto es un trozo de mantequilla y una 
cebolla y como nosotros ignoramos el 
I lenguaje de estos seres, dejamos a car,, j go de nuestros lectores la tarea de I averiguar lo que se dicen. 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y el GOLFO 
V a p o r " H I L D A HUGO STINNES" l l e g a r á a la Habana solye 
el 18 de Jul io , de Hamburgos . 
V a p o r " E L S I F HUGO STINNES" s a l d r á de Hamburgo para 
la Habana sobre e l 2 5 de Ju l io . 
Para fletes y pasajes d i r í i a n s e a 
LYKES Bros. , Inc . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . Lonja , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4721 a l t ind 15 Ji 
P A G I N A O í E O S e S D i Á R i O i l £ U M A R i N A JuUo, 4 de 1922 
A N O A I : 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S í ) l T I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se a l q u ü a a prec io de reajuste 
Local ai d c l ' ^ 
pió para café o ^ ^ ^ e s ' h e c h a s ya 
los srevlclos 6 u i ^ 9 ? bajos, de 8 
Informan, en Lea^ad'v d« 12 y media 
y media a 10 a. m. . y <*« ^ * 
a 3 p. m . 13 Jl ' 
28544 
«Im.il»» IÍV« alfn« A* la calle B DESEA COLOOAaSS irWA SEBOSA 
be alquilan lo« artos fle la caue úe medlana edad de crlada de mano en 
entre 21 y 23, compuestos de sala, casa particular o del comercio. Quiero 
t u • L uu • „ „ . 1 „ dornúr en su casa y está acostumbrada 
hall, seis habitaciones, COUlCtior, pan- al país y tiene buenas recomendado-
try y cocina. Dos grandes cuartos 'tp8ÑoMis*"68 González 6' letra D' cuar" 
para criados y garage. La Have e in- _2875"2 8 í1* _ 
| fonc.es en la esquina de 23 y B. "Ba- SE S E S E A OOI^OCAS UNA. m r c K A -
; Kw Í-ÍAMI*" VMlailn 1 ha de crlada de mano o manejadora. 
y o 0 ^ * Ve<iaao. Informan en Gloria. 101. 
i 28747 f Jl. 28576 8 Jl 
J e s ú s d e l M o n t e , 
UNA MUCHACHA ESP AS OI. A EE 10 
años, desea olocarse de manejadora o 
criada de mano en casa chica y familia 
t • I seria, pues está acostumbrada y tiene 
YlDOrat V L U V a n O suf Pa^®3 ^ responden por ella. An-n w v a w j »JWJ«»»*W i yg^g pregunten a la encargada. 
28732 6 Jl. 
\ J p ^ 0 5 D E Pfipg. 
F A R A A G U A 
í SE ALQUILA I.A OASA POHTENIK 4, 
^•lbo^a. con portal, salaí comedor, tres JOVE1Í ESPADOLA, CON MUCHA -^^TTnrn io SE ALQUILAN INDE- ; tíuarto¿ cuarto de 'baño 'y servicio vara, práctica, de buena presencia y educada, 
f ^ ^ n t e s los altos y los bajos. Llave Ci.ladoSi In£orman guárez 8, altos. Te- l^es ha servido en casas de mucho 
Pe"nfo?mes: Refugio. 12. b a j o s j i 
28468 
Rfono A-6330, 
28696 6 Jl. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA E E ALQUILO Y VENEO, E N L A VIBORA, 
^ ^ S ^ ^ baño^mo- i tot. & * ̂  , * lo miamu . Informe 
prestigio, se ofrece de manjadora 
criada de mano. Informan en Zanja y 
Galiano, Sastrería, por Zanja, al lado 
de la barbería. 
28722 « Jl. 





SIFALQUILA UN LOCAL, PUERTA 
calle con dos cuartos, para cualquier _ 
negocio en sitio de más tráfico, pasan en producción 
por la puerta todos los carritos de ia cielos rasog) r 
ííabana.' doy contrato, alquiler barato 
y vendo vidrieras. Informan en calle 
Sol. 47, antiguo, a todas horas. 
28500 
y a la brisa. Tiene po / al, sala y sa-
leta, un hall central, con cuatro habi-
taciones grandes y ventiladas, su co-
medor, un baño* completo, cocina de 
gas. patio cementado mucha agua y un 
traspatio de tierra con frutales 
Toda ella de azotea, 
rodapiés, e instalación in-
EKaEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de crlada de mano o de cuar-
tos y sabe coser y cumplir con su obli-
gación y seria. Tiene referencias de 
las casas donde ha estado. Informan 
Kstrella No. 106. 
28724 6 Jl, 
11 J l . 
PRAEO 56, BAJOS, BALA, ANTESA-
la cinco habitaciones y tres de criados, 
buen baño. La llave en los altos. Infor-
mes: Teléfono A-1715, de 1 a 4 
2S572 , 6 J l . 
SE ALQUILA UNA CASITA CHICA de 
planta baja, moderna, punto Céntrico. 
Informes, Lealtad número 50, bodega. 
285 ̂  1 i1 
ALTURAS EE LA UNIVERS1BAE SE 
alquila la casa número 296, de la calle 
de San Miguel, entre las de Infanta y 
Basarrate, compuesta de tres habitacio-
nes, sala, saleta, baño, cocina y servicio 
saniarlo. Es moderna, de cielo raso y 
pisos de mosaicos. La llave en la bode-
ga do Infanta. Informan por los telé-
fonos M-G718 y F-5241. 
8̂529 9 J l . 
terior para teléfono y luz eléctrica. LESEO COLOCARME, JOVEN ESPA-
Vista hace fe. Para verla e Informes ñola, tengo buenas referencias. Hago 
Santa Catalina No. 77, entre Lawton tedos los quehaceres de una corta fa-
y Armas. 
28725 8 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HABITACION, SE ALQUILA EN SUS-
piro, número 14. entre Monto y Aguila, 
bodega. 
28566 6 Jl-
SE ALQUILA UNA HABITACION HXUY 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 85, altos. 
28658 9 Jl-
mllia si el sueldo es bueno. Informará 
Calle I número6, entre 9 y 11, Vedado. 
28574 6 j l 
LESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano para 
casa de moralidad. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. In -
formes Oficios 72. 
28713 6 Jl. 
Precio» muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas ; 
6S6TlCÍd.S 
CESAREO GONZALEZ Y O u 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
COCINERA, SE OPRECE ESPAÑOLA 
23 9̂  y Baños, sabe su obligación. 
28614 6 J l . 
C O C I N E R O S 
CASAS PARA RENTAR 
EN L A CALZADA DE GALIANO 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En ia Quinta Avenida, entre las calles 
A 
M U E B L E S 
P R E N D A S 
En h parte comercia], vendo ^ Z L ^ T f t ot ^ T l Í S F ^ E ^ H ^ 5 > 
dida ca.a de do, planta,, fabricació» ? S . 2 t t l J o a ^ f s B ^ ^ ^ J ^ ^ muy moderna, 11.75 de frente por 40 
^ * t ^ iiuicuct o corrí'-r- t̂ ño. Informes: Dragones ios10 28473 
en hipoteca. 
EN LA CALLE DE TEJADILLO 
Cerca de los t r an r í a s . Vendo un edir 
ficio de 4 plantas fabricación de lo 
mejor.. Cada piso consta de sala, hall , 
ocho habitaciones, dos espléndidos ba-
En la calle 9 con frente a la doble 
línea, un solar coji 870 varas a $3.70 
la vara. 
EN EL REPARTO L A NUEVA 
FLORESTA 
caparate mediano, con lunaq K?28*'J 
cama camera con bastidor « l 8 . 6 ^ 
coqueta, ovalada, luna b l s p u ^ W . 
do noche y banqueta, todo con^ * a 
tetrla y barnizado a muftecaV/1^ 
prec-o: 125 pesos, libre de ^aíN'.lfl 
La Casa del Pueblo. Pieu- i f oto8. ÍS 
Manrique y Tenerife, La g l i 6 ' «¿Sf 
Mastache. ^ e ^ ^ % 
SE VENDEN EOS MESAS 
razonable; puedo dejar en hipot hipoteca a módico in terés . Informa: • cámaras, lentes, todo io9 de 
a módico interés, $40,000. 
EN L A CALLE DE HABANA 
Muy cerca de la calle de Obispo, ven 
do cspíéntíido edificio de dos plantas £ N L A CALLE DE O T A R R I L , 
iVí. de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 58 y 61 , altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
28696 18 i1-
con 452 metros de superficie. Los ba- VIBORA 
hago toda clase de cambios 
cámaras o por otros obieton 0^ «SI 
líos de pianolas, discos, fonóiTr^1* íJI 
quinas de escribir,, gemelos f̂ 08* Ull 
microscopios. Todo esto sano V6*?! 
no M-4878. 
28601 
SE LESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación. Calzada. 133. 
entre 12 y 14. Vedado. 
28671 6 J l . 
COCINNERO ESPAÑOL EESEA COLO-
carse en casa de formalidad. Informes 
en San Rafael 144, Caré. 
28706 7 Jl. 
SE EESEA COLOCAR UNA JOVEN ES- . número 8 
COCINERO ESPASOL, JOVEN, CON 
mucha práctica en su oficio, desea en_ 
centrar una casa de comercio o par-
ticular. Tiene buenas recomendaciones. 
Para más Informes: Apodaca 17, cuarto 
pesos amuebladas para 
Jardín, brisa, llavln, etc. 
28697 
En el Prado, acera de la somjbra, es-' BN C R E I L L V 72, ALTOS, E N T R E V I -
quina a Colón, se alquilan para f a m i - i ^ a s . y Aguacat^ Jay^habitacion, 
lias unos altos espaciosos. Informan 
en los bajos y Julio Batista, teléfono 
M.5200. 
28551 8 Jl 
B E ~ Ü Q U r i . A N LOS BAJOS E E ANI-
mas 84. esouina aCrespo. Propios para 
establecimiento. 160 metros. Informes 
en el A-S930 y F-2117. 
28530 6 Jl 
pañola para criada de mano o de cuar-
tos, tiene referencias de las casas don-
de estuvo, domicilio: Vedado. Calle M, 
número 10, entre 13 y 15. 
28669 6 J l . 
28719 e JL 
SE EESEA COLOCAR UNA SRA. EE 
18 i mediana edad, peninsular, en casa de 
matrimonios, i una familia corta, con buenas referen-
| cías. Informes en Mercaderes, 8 y me-
7 j i dio, altos. 
1 28654 6 J l . 
ALQUILA UNAN SE En casa de familia respetable se al-
quila una habitac?ón, agua, luz, llavln 
y si desea se admite a la mesa. Pre-
cio módico, único inquilino, pero debe 
traer buenas referencias. Acosta 38, 
bajos. 
28720 « Jl-
HABITACION LESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada, lo mismo de comedor 
como de cuartos, no admite tarjetas pa-
ra informes: Monte, número 118, al-
tos . 
28618 
MAESTRO COCINERO ITALIANO CON 
experiencia de París, Londres y New 
York, desea colocación en casa de caba-
lleros distinguidos. Sabe cocinar a la 
criolla. Teléfono M-3695. 
28749 7 Jl. 
jos a f i l a d o a comercio, los altos se ^ equina . Mide 10 por 20 
componen de 17 departamentos. Ren-imetro. jguai a 200 metros. Precio: 
ta $725.00. Precio: $75,000, oyéndo- $7 ^ informa. M . de J. Ace-
se una ^ e r t a razonable Informa: vedo NotaIio Comercial. Obispo nú- ^ P m p Y f b o f a ^ í n 
M . de J. Acevedo. Notario tom.ercial. roero 59 y Oficina No.*4. ^^ .^^^y^^a . i , ffim 
libros usados en todas cantída,íCo!%. 
brería la Miscelánea. Teiniente t68" U 
a La Marina. Teiéf 
VENEO M A Q U I N A ^ B l j O s i » ^ 
va SInger de gabinete. Inforn, ^ .Economía, 14. -""onnan I,-
28623 
6 I , 
Obispo 59 y 6 1 , altos. Oficina No. 4 . ,Te lé fono ^-9036. 
Teléfono M-9036. 
28695 13 Jl. 
28G95 18 Jl. 
V A R I O S 
6 Jl. 
E E ALQUILAN EOS CASAS ALTAS 
compuestas de sala, saleta, res cuartos j 3j¡ ALQUILAN EOS AMPLIA AS Y 
grandes, cocina de gas y cuarto de ba- l ventiladas habitaciones, juntas o sepa-
ño moderno con sus accesorios. Desa-1 ra(3as con balcón a-la calle y muy in-
püe v Franco, número 60. Precio 65 y 1 ¿lopendientes. Se da lu-^ y llavln. Es 
60 pesos. Para informes: Dr. Alejandro Cñsa de farniiia v no 1 / 
Castro. Campanario. 235. Teléfono A 
2502. 
28600 7 J l . 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS Y Mo-
dernos bajos de Malecón. 295, entre Leal 
SE EESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para crlada de mano en casa 
chica. Belascoaln, número 64. tiene re-
ferencias. » 
28650 6 J l . 
LESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
» tí» cha peninsular para criada o para ayu-
nos Solo a personas mayores y de mo- dar a to(lo_ T^n bu referencias, 
ralldad. Campanario 2^6 r, altos de ia gjtj0f. 42 
Bodepra. Entrada por Carmen. 28663 
28723 8 31- 1 -
ESPAÑOL SECENTE V TRABAJA-
dor, desea casa particular o comercio, 
oficinas o sereno, casa respeable, en-
tiende algo de máquinas, tiene referen-
cias de casas, distinguidas. 36 años. Te-
léfono M-7267. 6 Jl 
28665 t 6 J l . 
« Jl. 
JAREINERO, ESCULTOR PLORICUL-
tor, desea colocarse en ca§a particular, 
encargado finca; se hace cargo de to_ 
das clase de trabajo cemento blanco^ 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man Gervasio 168, Teléfono A-3684. 
28660 13 Jl. 
SE VENDE UNA ELEGANTE Y Es-
pléndida casa de dos plantas, en lo más 
alto e higiénico de la Víbora, reparto 
Lawton en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, al-
gibe con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es barat í-
simo y se dan todas las facilidades pa-
ra 1 compra. Informan: Lamparilla, 1. 
Teléfono A-8465. 
28569 2 Ag 
SE VENDE UNA CASA EN E L REPAR-
tode Buena Vista, calle de Avenida 2a., 
entre 7 y 8, se forma de portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, baño y cocina, cons-
truida a la moderna. Su dueño en la 
misma. 
28515 10 Jl. 
HERMOSA CASA, CERCA E E LA B R i -
sa, acabada de construir, con sala, £ # e-
ta corrida. 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados y gran traspatio con entrada ni-
dependiente. Todos los cuartos con 
mamparas para el hal l . Se vende por 
su costo en 12,000 pesos. Se acepta par-
te en hipoteca. Es una verdadera gan-
ga. San Anastasio, casi esquina a Te-
jar . Informa: García, a todas horas. 
285,16 9 J l . 
SOLAR $400.00 CONNTAEO, RESTO 
hipoteca 6 por ciento plazo largo. Man-
gos, J. del Monte, calles, aceras, al-
cantarillado, medida chica. ¡Gran gan-
ga! Rodríguez. Empedrado 20. 
28693 • Jl-
R U S T I C A S 
SE VENNBE EN $16,000 UNA FINCA 
de 4 caballerías. Inmediata a pueblo y 
en carretera en la provincia de la Ha_ 
baña. Luis de la Cruz Muñoz. Jesús 
del Monte 368. Teléfono 1-1680. 
28680 6 Jl-
estorbando Jesús del Monté 2866 * 
SE" V E N E E UNA N E V E R A " ^ - ^ 
para café o bodega, de 4-30 por 
tros, de uso. Razón: Vllle>-VaP 
pintería. c 1 as> cjj, 
^ i651- w 
SE V E N E EN DOS B A U L Í i ~ - f t , ^ 
^ L ^ r a „ V Í ^ ? ' en buen estado ^ fuegos. 33, primer piso, de 4 
28661 a 6 
Cíe:, 
« Jl. 
ESCOBAR No. 211, BAJOS S l T ^ 
den todos los muebles de lk ĉ J*1' 
regalados. Informan de n = los días 
sueltas 
28689 
También se venden 1, 
18 Jl, 
S ESCAPARATES lunas, modernos, 35 y 50 ^ 
J30 pesos; juego de comedo Pe JOS; p!aí) EN LO MEJOR EE GUIÑES, VENDO i20 p ŝos"; cama bra^ca 'T?01";^^! finca de recreo y producción, doce ca-l Miguel 145, ^anca. i? pesos, gĵ  
ballerías, terreno de lo mejor, regadío, ¡ 
seis mil naranjos y (Tos mil frutales, ' 
propia para persona de gusto y de di-
nero . 
28727 
VENDO OTRA DE OCEO CABALLE- ! 
rías, terreno de primera, la mitad d©' * 
caña, frente carretera, 35 
Sin corredores. Palatino No 
Rodríguez. Teléfono 1-2895. 
D E A N I M A L E S ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- SE OPRECEN EOS MUCHACHOS EE MODERNA CASA EN $3,200, SALA, 
^tad y Escobar, compuestos de sala, reci- ¡ SALUD 48, BAJOS, CASA DE PAMI- rjañ0ia de cria(ja de mano 19 años, para camareros criados , saleta, dos habitaciones, cocina 
28677 
RUSTICA. EE VENEE UNA JP1NQU1-
ta de 1 1|4 caballería palmas1, frutas, 
pozo, río fértil en camino carretero a 
SC kilómetros do la Habana. Esperanza 
y Aguila, Botica de 11 a 1. Precio: 
$7.000. También se cambia por casa 
en la Habana. 
mil pesos. I SE VENEE UNA YE GUITA OBIOLÍI 
1. Señor con su montura, propia para un^níS 
Informan, Empresa de Omnibus ¿ 
Unoio6/1o-,TeJar d0 0tero- Luyanó. ñ 
A U T O M O V I L E S 
. •Bar.rpvr.Tt-r aw «v AT OTTT colocarse en casa de moralidad, de ma , n - EN CASA PARTICULAR, SE AJ^QUI- nejadora o crlada de mao Sa.hp enm 1 SE Se alouilan los hermosos altos de Kel-, la una habitación con muebles o sin piir con su obligación. P¿ra Informes 
ellos; agua corriente, teléfono, a ma- personalment6 en Belascoa'n No 101 
28683 6 j i . 
na 103, esquina a Campanario. So trimonio'o dos amigos. Precios módi-
componen de seis habitaciones con es virtudes 27. bajos, A . Ginso. Te 
. í i i 1' J ' . léfono M-o4i». 
lavabos, sala, comedor, una espienoi-, 28750 7 31. 
da terraza y servicios dobles. La llave SV AT,QVTIIA TTN AMPLIO EEPARTA 
e informes en los bajos. 
i 2870Í 
OPRECE UN ESPAÑOL DE ME-
diana edad para portero o criado de 
mano. Sabe trabajar". Desea casa o es-
tablecimieíito. l l e f erancías. 
en el eléfono A-3968. 
28718 « Jl. 
v̂ ASA ESQUINA VEDADO, C A L L E 19, 
cuatro cuartos, doble servicio, hermoso 
Informan jardín con,-gran cantidad puntales, 18 
I mil pesos. Vale muchísimo-más. Véala ; Compramos y 
desocupada. Propietario: Empedrado 20 [efectivo. Hacerm 
CHEQUES N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA D 
dlan, tipo Scoot, modelo 1922, matóS 
Bosch. completamente nuava. fiif» 
man y pueda v ;rse en Linea, 98. eát» 
y 4. Vedado. 
28604 7 Jl. 
9 j l . 
mentó, muy fresco y ventilado en 40 
pesos, con muebles n, $35.00 sin mue-
bles v otras dos magníficas habitado 
SE ALQUILAN LOS BAJOS EE SAN 
Rafael. 102, sala, saleta, cinco habita- otra sin muebles en $18.00. Informan 
cione > saleta, comedor al fondo patio en Neptuno 156, bajos, entre Gervasio 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular. Sabe cumplir con su obliga-
ción. De criada de mano. Factoría 1.1 A l comeirio en genera!. Para c o b r a - l ^ VI!NDE v ^ CABA :D1¡ e s q ü 1 1 í a | 
28701 e JI. I dor, vendedor O puesto de absoluta I la Calzada de la Víbora. Portal, sala-1 
PORD ESPECIALMENTE PBEPAli, 
do con cuatro gomas nuevas. £a vet-
een dinero V e r ^ ^ ^ r ^ f . ^ ^ ' , fStX.,9 ^ ^ M d » 
i en 24 ho yeri0 y tratar. Zulueta. 28 de 8 
E. Mazón y Co., Manzana de 
ÍGóniez 212. Teléfono A-0275. 





DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-1morali<lad y con^anza <i™ requiera¡ ia cruz J iñoz, j 
nfsi ™* ^ ^ ^ l ^ ^ J ^ L J L } * c.ha ^año i i a_Para manejadora o criada! persona seria y de toda formalidad,¡ ogeso0 I"1680-
caleta y cinco cuartos. $16,000. Luis dé 
da mano. Sabe cumplir 
Ksoobar. 
28753 6 Jl. 
N E C E S I T A N 
28696 
C r i a d a s d e m a a s 
y traspatio. Precio reajustado. Infor-
man en Aguila, 201. Peletería "La Hor-
ma Grande". Teléfono A-7433. 
285:|. 7 Jl -
sSE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
'para puesto fruta a barbería. Pozos 
Dulcts y Desagüe. Bodega, 
28603 11 J l . 
SE AL Q ^ L A Ñ ~ L b s ALTOS D E " L A 
casa Lealtad, 51, con sala saleta y trse 
cuartos. La llave en los bajos. Infor-
mes: Angeles. 14. Teléfono A-7451. 
28617 7 J l . 
8Í: '~ALQurLAN ^ b s ESPLENDIDOS 
altos de Prado, 4*; casi esquina a Co-
lón, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, cuaro de criados, doble servicio y 
lavabos corrientes. La llave en los ba-
jos e informan en Escobar, 143, alts. a 
otdas horas. 
28647 ^ _ 6^J1. 
M AL O J A^'asT'E N B ̂ "^SAN^NIC O LAS ^ Y 
Manrique. tíá alquila sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio, azotea. Informan Í:f5.al..1,lan.ejarr,un i11^0. y limpiar las ha- SE OPRECE UNA JOVEN PINA PARA 
m a s e -as 
Ins casas en 
' se ofrece caballero que lleva muchos 
r i e r i f e r ^ n ^ ^ S e r t ^ ' a i l ^ . a ñ o s viajando por casi toda la Repú-
.ción. Con referencia de la
que »ha 
6 JL 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola para que ayude a limpieza en las 
horas de la mañana. Se le dá 14 pesos y | 
el almuerzo, que presente referencias. 
Informan en la calla 15, entre E y P. 
Vedado. 
28670 | 7 J l . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o ^ e r 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento muy ventllado.^propio nara co-
misionistas u hombres solos. Muralla, 
88, piso segundo. Razón: Café Bernaza 
72. 
28652 11 J l , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN EE 
crlada de cuartos o manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación. Línea 150 
entre 16 y 18, Vedado. 
28672 « j l . 
blica en varios giros <M comercio. 
Tiene un hijo joven, quA. se coloca 
para chauffeur. Honradez y buen 
comportamiento. Tienen personas que 
respondan. Dirigirse a) DIARIO D E 
LA MARINA.—J. G. 
1ENGO PARA COLOCAR EN HIPO. 
teca una partida de diez y otra de cua- I Jovellar 
tro mil pesos. José G. Ibarra. Man-i a 4 p. 
zana de Gómez 343'. Teléfono A-4952. ! 28676 
28691 11 j l . 
GANGA. FORD DEL 17, EN PSBPse; 
to ..átado. se vende. $30.00 en mano t 
resto en plazos cómodos. Infornw 
6 B da 7 a 10 a. nu y j j j 
el 
CAE AS A PLAZOS. ¿POR QUE NO ES 
f«K^o^Sted d6 SU hoe"ar? Nosotros le EN HIPOTECA SE DAN $8,000 AL TOlO 
ron f^T L^Ja^af0mo.USted la desee con tal que ia garantía sea suficiente 
rfftn ^ ^ailtlíiad durante su fabrica- y en la Habana. Luis de la Cruz Muñoz V-??vJÍ f ° en Peclueños Plazos men- .Jeríis del Monte 368. Teléfono 1-1680 . 
sjales le fabricamos desde una pequeña 
«JK. 
SE REMATAN POR J 
casita hasta un elegante y suntuoso 
chalet. Si usted no tiene solar se lo 
facilitamos también a plazos. Matamos 
el comojén. Lanz y Arrltola. Obispo 53 
altos del Café Europa, 
19, Teléfono M-7227. 
28715 
CAMIONES 
primera oferta de contado, un caini. 
Mack 5 1|2 toneladas y un Pierc© Arre 
o toneladas en el más po-iccto estáií 
Pueden verse de 7 a 11 a* m. en Poní 
Dulces, nave al lado del garage Lato 
dor. 
I HIPOTECAS! TENGO CANNTIDADES j -2~678 . 13. J,̂  
en grandes y chicas y lo doy al a OlO ! SE VENDE UN PORD DEL 81, (M 
. y al 9 0(0. siempre que haya garantía, arranque, dos defensas y vestldum 
departamento gran reserva y prontitud en todos los i Puede vers^, en el Garage Miramar, il 
28680 6 Jl. 
9 j l . 
asurtos. Jiménez. Condesa 60, Teléfono 
M-2134. 
28746 6 Jl 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y i E N } A C A L L E . D E D. E S T R A M P E S 
Vendo casa; mide su terreno 10 por! SIEMPRE DINERO H I P O T E C A 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
a 9 ?v m. 
28710 P. No. 3, Vedado. T Jl. 
R E S T A U R A N T S M O N D A S 
Reina 4 
28692 de 3 a 5, Precio; 60 pesos. 6 j l . ««ido. En la misma se solicita una cocl-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN ñera que duerma en la colocacióh. Ca-
José 209. entre Basarrate y Mazón. He Tercera, entre 8 y 10. Vedado. 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor, co- 28682 6 Jl. 
ciña, cuarto y servicio de criados. La -" -
llave en el 207. Informan: Notarla de SE SOLICITA 
E. Lámar. Manzana de Gómez 343 .1^ limpieza 
Teléfonos A-4952 y F-5465. 
28690 11 Jl. 
bitaciones. Se prefiere de mediana limpiar habitaciones, vestir señora, co-
edad y se piden referencias. Buen suel-i ser y surzir. Informan en Zanja 110, 
50 500 mph-fíq ianl in «w»-*»! -111' 1 ^'irí-iaso directamente a la Oficina de 
, ™etr?S' J ^ ' n , Portal, Sala, E. Mazón y Co. El tico depende de la | COMIDAS A DOMICILIO. CASA W 
'Hófono A - ^ ^ " ^ 1 1 3 G6mez i familia respetable, desea servir comL 
0 
saleta, hall, 4 cuartos baño interea-;f^ant, 
la<3o, ec t í na , patio. La fabr icación!" 2870Í -0275 
PARA ALMACEN, SE ALQUILA L A 
l'ianLa baja de Inquisidor 36. Informan 
Corrales 26. 
28685 
UNA CRIADA PARA 
Ha de ser muy limpia y 
tener buen carácter, para una niña. Se 
da buen sueldo. Calle 8 número 192 
entre 19 y 21. Vedado. 
^ 28681 6 Jl. 




a Oquendo. Preguntar en la 
« Jl. 
UNA ESPADOLA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse en casa de moralidad; 
si no es así, que no la. manéfen a buscar, 
para limpiar habitaciones o acompañar 
a una señora. Entiendo un poco de co-
cina a la española. Solo se coloca para 
una cosa sola. Duerme en la coloca-
ción o duerme en su casa. NI es relam-
Agulla 9 Jl. niano para el comedor, que tenga buena ! bida ni admite relamblmlento. I I ^TTTT^: o«gTn.a—ca-r .—ÍTKS^-TTA-S" 1 pr?saricia y lsePa servir bien. Sueldo ! 116 A. Departamento 137. 
ALQUILO CASITA. SALA, DOS CUAR- ?S 5.00. También necesito otra para 28712 
tos, servicios, corta familia y comer- cuartos $25.00 y una cocinera |30.00, 
ció. Campanario 143. 
misma, 
i 87714 
Informan en la, Habana 126 
7 Jl. 
Se alquila la casa Blanco 20, de dos 
pisos, compuesta cada uno de sala, 
caleta corrida, cuatro cuartos, baño , 
cocina y servicio para criados; se 
alquilan juntos o separados; además 
en el tercer piso tiene un hermoso sa-
SE SOLICITA UNA ORZADA, QUE 
sea formal y trabajadora y traiga refe-
rencias en la calle Dos No. 231 entre 
23 y 25, Vedado. 
28739 s j i . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
Ion V Un Cuarto y baño . Informan en mano Que tenga referencias de casa 
particular. Sueldo $35.00 
6 Jl-
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para cuartos, sabe surzir 
Para más Informes calle 4, 170. entra 
17 y 19. Al fondo. 
- ^ v « Jl. 
COMPRO SOLAR O CASA A CAMBIO 
do dos magníficos camiones Mack 5 1|2 
toneladas y Plerce Arrow 5 toneladas. Obispo No. 59 y 61 altos. Oficina la mañana .T , _ , , „ * • .wua 
moderna, techos monolíticos. Precie 
de oportunidad $8,000.00. Informa: 
M . de J. Acevedo. Notario Comercial. 
6 Jl. 
Llame l teléfono A-5432 en 
hasta las 11 y al teléfono A-7944 de 
las 7 a lasi 10 p . m . Pregnnte por En-
rique. 
28679 18 Jl. 
U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA I 
do do mano, peninsular o para portoroT! 
Tiene magníficas referencias de casas 
conocidas que trabajó. Habana, 126.1 
No. 4. Teléfono M>s936. 
28695 13 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
das a domicilio a dos- o tres personal 
en la barriada; también pueden comft 
en la mesa. Precio módico. Acosta • 
bajos, 
28721 « Jl, 
«OÍ 
M I S C E L A N E A PROPESOR NORMAL, GRADUADO en la E. N. de Madrid, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen-
tal y superior. Ingreso en el Instituto 
y Normales, Geografía, Historia Unlver- I . . 
sal. Literatura Paidología y francés, 'b le dos romanas Falroailks. una «' 
Sr. J. Pedrés, fían Nicolás, 122. Teléfo- , CAN .M . , , nAA W ^ . M 
no A-1369. 500 libras y otra de 1,000 libra», « 
28608 13 J l . 
Se venden a la primera oferta razoW' 
muy buen estado; una plataforma coi 
ALMENNDARES 
En la Avenida 12 a una cuadra de la 
el Teléfono F-5339. 
28709 
j ccslto un muchacho para crladlto. Suel-
S j l . do $15.00. Habana 126. 
28705 7 Jl. 
ambién ne- Teléfono A-4792. 
SE ALQUILA L A CASA SUAREZ 105. 
para comercio propia para casa de ern, SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
S^JL. "n^5!5Í^_t I '*? .u ot™ Para la limpieza y encargado de una 
28705 7 Jl. 
C O C I N E R A S 
negocio. También se necesita un s cio 
para casa de compra-venta. En la mis-
ma informan. 
28726 6 j l . 
SE ALQUILA EL PRIMERIPISO, DB-
recha, de la casa^Aguiar 47, con sala, 
comedor, tres habitaciones, sarvicios, 
etc. Precio 80 pesos. La llave e infor-
nies en el primer piso, izquierda. Telé-
fono A-6224. 
__28728 6 J1J. 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS MO*-
dernos y elegantes bajos, para un ma-
trimonio de gusto, Campanario 168, 
cerca de Reina. Informan en la mis-
ma de 9 a 12 y en San José G5, bajos. 
28731 6 j l . 
casa. No tiene nur servir a la mesa. 
Si no .quiere trabajar que no se pre-
sente. Monte 2 A. Sr. Ulloa. 
28729 6 Jl 
V A R I O S 
• mwi nwimiuiMimüi 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de medlana edta, española, no le impor-
ta hacer alguna limpieza si es corta fa-
milia tiene buenas referencias, quiere 
dormir en la colocación y ropa limpia. 
Calle F, esquina a Quina número 29. 
Vedado. 
28626 7 J l . 
CASAS E N V E N T A 
Tengo en la ca,lle de Lealtad, cerca de 
Belascoaln, casa de sala, comedor y tres 
cuartos, con todas sus paredes de cita-
rón, preparadas para altos, por tan solo 
í5.700/f otra en Santo Tomás, de sala, 
saleta y tres cuartos, por $4,250; en 
Eenjumeda, de buena >¡tulación á $5,750 
de sala, saleta y tres cuartos y un sin 
fin de casas baratas de precios reajus-
tados. Jiménez. Condesa 60. Teléfono 
M-2134. 
CASAS DE DOS Y M A S P L A N T A S 
En San Lázaro $33.000. Perseverancia 
$13,000. Oquendo $14,000. San Lázaro 
$18,000. Escobar $13,000. Lamparilla. , , , , , , ^ M» c A|Tíx n c , . *nnnn A 
$1?.000. Animas $36.000. Trocadero. ¡ EN L ü MA¡S> A L T O DE L A VIBORA 
$9,000. Basarrate $36,000 y muchas 
más. Jiménez, Condesa 60. Teléfono 
M-2134. 
FN F l DPPAWTA AMDT f A/̂ TAXT T>T? ?ABA COLEGIOS v OAMPAMENTOS sus tablones para descarga; y nny» LW EL REPARTO AMPLIACION D E de verano en el Norte, Beers and Co.. , rZ , I J i w ^lo-Rei i iy » 12, Habana. A-3070. go do maquinitas de pedal, con «n 
2S265 , 30 J1- ' cribas, para limpieza de grano». 
PROPESOR CASTELLANO, CLASES forman Habana 176. primer piw, i * 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas , ir* .« ~nrr. 
OOOJe Unea del fr/AVia, Vendo UU solar tcHana, Ortografía teórica y prác t ica j le*ono M-7S55. 
de 780 Varas en la Manzana No. ^ . ^ " ^ ^ i c a ^ A l g e b r a , ^ Geometría,- Trigo-t 28699 
nometrla. Física y Química, Enseñanza Tengo parado $1.000 lo cedo i>or¡ac*iva y rápida do ̂ Mate^ t i^a r supe t Se venden veinte vidrios dobles, ^ 
CCAAAA L i n* ~' i 'riorcf/. Alumnos con Ti-es meses de pre- LMJ«„ . ^ . i , ^ MideJ 
Í>b00.00 y resto a la Compañía . I n f or-! par ación han aprobado el curso de Ma- braoos, para techo de paño, i»"1 
ma: M . de J. Acevedo. Notario Co-! ^ T b i f í . a^V^úJ^Tli 17 pies cuadrados tada uno; costaij 
mercial. Obispo No. 59 y 6 1 . altos.1 jo^o,?,eléfono M-5428- a 70 centavos pie, se venden, muc" 
No. 4. Teléfono M.9036. 
Of icir / 
28695 
i £. 13 j l . 
¡ E S Q U I N A S ! 
_ E?.enos de la mitad; juntos o fracc» 
Profesor de matemáticas . Preparación nados. Prado 77 A, bajos. 
y repaso del programa del Instituto. 
Clases a particulares y colegios. Señor 
Vendo 950 varas a $6.00 la vara,: Arguelles, San Lázaro 79, altos, 
parte de contado y el resto a plazos.' 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, es tán antes de llegar a 
28621 
8 Jl. 
rrano $9.000. Durege $9,000. Concepción 
S8,00O. Santa Irene $23,000. Neptuno 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PA»JL' SESORA DESEA COLOCARSE fle $66.000- Durege $12.000. Tejar $4.500. 
cocinera en casa particular que sea de Penjumeda $8,500 y un sin f in de es-
Campanarlo $19,000. San José $35.000.. 
Esco.bar $10.500. Animas $36,000. De- Lstrada ra ima, las casas de la Cal-' 
sagüe $17.000. Dolores $8,000. Rodrí I i j i r j n i ^ i i i l 
guez $16,000. Reunión $5,000. Campa-;zaua dan al rondo con ellos Lalíe de| 
nario $6,50. San Joaquín $16,000. Se-
P A R A L A S D A M A S 
el ramo de mueblería, que saa muy 
activo y con referencias, de lo contra 
rio que no se presente. Dirigirse a 
Cuba No. 90. 
28734 « JL 
Socio, con algún dinero, se solicita 
ALQUILO UNA ESQUINA E N Esco- para ampliar un colegio ya estable-,. 
bar y Estrella, propia para puesto de . j 0 . ^ «* j « caiauie | ra 
giro cualquiera. Tiene ^"O* oe garantiza buenas utilidades'con( 
moralidad. Cocina a la criolla y espa^ 
ñola. Sabe hacer dulces y tiene quien 
la garantico. No duerme en la coloca-
ción e informan en Lealtad. 132, A, 
altos. 
28637 6 j l 
quinas más . Jiménez, Condesa 60, Te-
léfono M-2134. 
¡ S A N T O S S U A R E Z ! 
frutas u otro 
una habitación al lado 




Se alquilan los altos y bajos de Nueva 
del P ü a r 7, pegado a Belascoaln, com-
1 
Tengo en este Reparto, el más lindo 
G DESEA COLOCAR UNA COCINE- L n ^ t r e c i o ^ r c a s a ^ T nor t^saa8 y repostera española sabe cumplir faneas, Preciosas casas de portal, baa, 
su obligación. Informes: Sol. núme-i fealetaV i1"68 ^ f 1 0 ? ' bano completo con ro g B "uiue affUa fría y caliente, servicios y cuarto 
desde el pnmer momento. Informa: 286G2 6 J l ¡Para criados, cielo raso decorado ¡pre-
C r i ' J I M . TVl, i _ — _ — i ciosísimas! tan solo por $6,800. Tengo 
Cosmos, JeSUS del Monte 407, 815 EESEA COLOCAR UNA COCINE-I el chalet más lindo de Santos Suárez, 
después de las 4. I ^ S ? . a l 0 Í ^ ? ^ ^ I "nk monada, y en_ la mejor situación, 
28702 « 
concreto, aceras, alcantarillado, agua1 COCINAS DE GAS 
dentro d* e e i i «»!ar i»Ii>rlriridn/l v i ^imP10 0 arreglo su cocina o calenta-oemro ue Cc^l SOiar, e iecmciaaü y ¡dor, extraigo el agua de las cañerías, 
gas. jSe domina la Habana-y toda su Qult,0 el ti5ne ^ explosiones a ios que-
i i « j f 4 i madores. Instalaciones eléctricas y de 
cania. Intorma: i n . de J . Acevedo.i todas ciases, R . Fernández. Teiéfo-
N o t a ñ o Comercial. Obispo 59 y 6 1 , ! n02864472" 8 j l 
altos. Oficina No. 4 . Teléfono M-9036 
28695 13 j l . 
POR CHEQUES INTERVENNÍDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la calle Octava, muy cerca del 
puestos de sala, saleta, cinco habita- SE solicita una buena costurera para 
dones, baño intercalado, cocina de ropa de niño y sefiora por días. Belas-
gas, calentador y servicio de criados, coain 120, Sra. ,de Díaz . 
28641 « j l . Informan en Galiano 126. 
28717 S j l . 
V E D A D O 
IIIM iiffrnnniimmuiwinim innniii 
VEDADO. PARA F A M I L I A DE OUS-
to, s-3 alquila un hermoso chalet, en 
lo más alto de la calle B, entre 27 y 29. 
compuesto de jardín, portal, vestíbulo, 
recibidor, hall, pantry. occlna. despen-
sa comedor, dos cuartos para criados 
terraza y garage para dos máquinas. 
En los altos una saleta seis hermosas 
habitaciones, dos baños de lujo inter-
calados, pantry y terraza al frente 
InfTrman en la misma y 27 y B. Bo-
depra . 
28735 g JL 
ra española para casa particular y no I uná monada, 
' tiene inconveniente en hacer alguna l im- se co pono de jardín, portal, sala, tres X»̂rani, Nrt 9 \fariA* J« COC 
j l . pieza para casa do comercio y no duer- I cuartos, saleta de comer, un cuarto do rar<!ue r '0 ' ¿" VenCO UU Solar de b » 0 i 
-me en la colocación. Informan: Paula. | baño que vale $1,000. una decoración j varas por $10,000 en cheks del Ban-i ôc-.c „ „ ¡divina, calentador eléctrico; este chalet' M • i * • i 
¿8616 6 J l . vaie $13,000 y lo doy por $8,250; otro [ CC NaCÍCral. 
_ . VH-,ASirkT1. chalet en la calle Dure je. fabricación I 
¡UNA COCINKERA ESPAÑOLA DESEA de primera, se compone de jardín, por- ^ , i , « /. « ' 
Para tai, sala, cuatro cuartos de 4 por 4. ¡ t u la calle IMovena entre o y 7. Vendo: 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
i colocarse en casa de moralidad. 
• informes Monte 3. altos. 
! liSOSS 6 
- , , 1 cuarto de desahogo. 
O NA ESPADOLA DE REGULAR EDAD decorado; este chale 
se de cocinera en casa de 
poca familia. No duerme en la coló 
caclón. Angeles No. 52, bajos. 
28733 e Jl 
P E R F U M E SU B A Ñ O 
Con la Sal de Rosa o de Pino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. FabrBcada en 
París . Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
ii«wjiiiui.iimiw 
| Saleta al fondo, cuarto de criado, patio ! «1 onlor ™\Â  £80 ,ro„„„ ir „ . 
Jl- [y. tr^patio, baño intercalado, cioche jeI Solar ^ ™y varas, frente a i 
garage, cielo raso, la doble línea. Precio: $12,000 en i 
, „ , ^^v.-j! , toic ^iia.»üt costó bajo la d i - : > . , . „ , , ' ~ 
no^a fn0^?^"86^ S°»l.I^a c,sB, (ÍQ rección del dueño $22,000; tiene $9,000 i checks del Banco Nacional. 
• en hipoteca; lo doy tan solo por $12,250 l " i 
a0$28a.oeo.e Tenrgonmuch?s chalets V " ca-j En la Quinta Avenida, entre las ca- I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
y porni,eQores. 
6277 10 d-4 
DESEA COLOCARSE DE •——— , sas de precios ínfimos, preciosísimas. 
BOCINERA Casa en la calle Zapote en .̂ 13,000. 
líes Novena y Décima, dos solares que 
r a i ' c a m p o . ES i f m T i n 1 " ' ^ c o c í n a r " . ^ i t f t ' Condesa'60' *Teléfono ^ 4 i ¡miden 782.22 cada uno. Precio: 12 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A HAMBURGUESA 
A M E R I C A N A ' 
(HAMBURG-AMBRIKA U N " " 
Servicio de Vapores CocreW 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Corana Santander y Hambur*» 
P R O X I M A S S A U D A S : 
El espléndido vapor correo ale» 
! " H A M M O N I A " 
el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo 
"HOLSATIA" 
25 de a&v&o 
(Veracnrz, Taup i .u , 
Vapor H A r f i m C i ^ i , ul 5 de i* 
Vapor HOLSATÍÁ, el 4 de 
PRECIOS DE P A S A J ^ ^ ^ - T 




. A ^ 
i C A D A J U É V E S ' 
Vapores directos de ^e,w'.T^**' 
En Campanario 
2874! 190 In «rman, 6 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de moralidad, sabe todo 
el servicio fino, coser y cortar; tiene 
! ??J}iy.1,:,uenas referencias. Informan: San I fuera del ^Vedado I Nicolás, número 20- Bodega. ' 28625 7 JX 
da de fabric 
mi l quinientos pesos en chcr.ks del 
VENDE UNA ESQUINA ACABA- , M • i • j 
I banco Piacional, cada uno. In iorma: 
MlBMWHim 
SE VENDE UN PIANO "IRWINO" CON 




,. ,. . v.», «v, *^^w^ci,, con carnicería, bodega 
DESEA COLOCAESE UNA COCINERA; y casa particular, todo lo vendo muy ! M de J Acevedo Nofario Conior^ial 
española y duerme en la colocación, barato y se deja algo en hipoteca. In - J- AceJfao- WOW» ^OmerUdl. 
Ayuda algo a la limpieza. No sale formes en la mioíTS, su dueño. Francia- Obispo No. 59 y 61 
Informan en el Ve-i co Herrera. Calle 6 y pasaje C, Repar- -M A T̂ ÍJLC M nn-ic 
dado, c^lle 25 No. 460 entre 8 y 10 to Buena Vista No. 4. 1 elet&no M-VQ¿& 
25743 e Jl. 1 28560 18 J l . ' 28695 
lesos. S n Miguel 
28703 182, altos. 6 Jl. 
PIANO. SE VEKDTJ UNO; TRES PE-
altOS. Uncma dales, cuerdas cruzadas. 130 pesos; dos 
escaparates, lunas modernas, juego co-
medor, ca:*¡as. San Miguel No. 145. 
28727 7 J j l . . 13 Jl. 
C A D A ' 1 5 L I A S , W^®,* 
VapoiOS de írrí;n Ifjo oo^ivincl»). 1 
clase para BOUL.OGNE, (*r!lB * 
HAMBURGO (Alemania.) 8< * 
Para xn-is inrormos virxE 
H e ü b d & C k s i c í ; ^ 
Apartado 72S.—San Ififnaolo, »*» 
Tulóf ono A-4878. l7 0* 
C219S lnA-
A R O X t 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io , 4 de 1 9 2 2 P A Q M D I E C I S E T l 
A l d e s c u b i e r t o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
9 
En contra de la suspensión consu-
mieron turnos los señores Rodr íguez 
Ramírez , Pardo Suárez, Herrera So-
tolongo y Coyula quien se expresó 
suscintamente, pero siempre concep-
tUA0favor de la suspensión liablaron 
los señores Heliodoro Gi l , Lucilo 
de la Peña y Félix Mart ínez. 
Heliodoro Gil , que es un activo 
e inteligente representante l iberal 
por la provincia de Pinar del Río, 
manifestó que si se aplicasen los 
créditos de comunicaciones a solven-
tar estrictamente, sin filtraciones, 
sin negocios, a solventar las necesi-
dades del Departamento, él t e n í a l a 
certeza de que no habr ía que echar 
nuevas cargas a los hombros ya ven-
cidos del pueblo de Cuba, que tan 
pacientemente las soporta. Después 
aseguró que tenía en su poder da-
tos fehacientes, indudables, de fuer-
za extraordinaria por los cuales po-
día convencer a sus compañeros de 
que en el Departamento de Correos 
venían real izándose hechos de tal 
naturaleza punibles que ellos h a r í a n 
sonrojar a los que se empeñaban en 
defender una admin i s t r ac ión da-
sastrosa. Expuso que hace días visi-
tó al señor Linares Sub-Director de 
Comunicaciones para obtener datos 
en vir tud de la nueva ley de im-
puestos y que pudo comprobar con 
este mismo señor, que había en to-
da la provincia cte Pinar del Río, 
setenta y tres estaciones de correos 
y telégrafos imaginarias, puesto que 
sus empleados estaban incorporados 
a la Estación Central de Pinar del 
r í o . Pero que pudo convenserse de 
que nada de ello era cierto, llegando 
a su conocimiento además que, en 
la referida Es tac ión Central exis-
ten doce plazas de planti l la pertene-
cientes a botelleros, ya que los i n -
dividuos nombrados para desempe-
ñarla no iban por la oficina. 
Dijo el nombre de algunas ofici-
nas que no habían funcionado ja-
más, y que sin embargo aparec ían 
dotadas, haciéndose aparecer sus 
servidores en otros lugares, pero 
sin existir tales servidores. Expuso 
con pinceladas vigorosas las i r regu-
laridades observadas en el Departa-
mento de Comunicaciones y hablan-
do de las consignaciones para ma-
terial de las oficinas recordó que 
había en t r ámi te un recurso con-
tencioso administrativo establecido 
por una casa impresora contra un 
pago realizado a otra casa por la 
cantidad de $154.000 de papel para 
telegramas, cantidad partido al cin-
cuenta por ciento entre el acreedor 
y los que gestionaron el pago. 
Continuó el señor Gil en el uso 
de la palabra durante a lgún tiempo 
más, siempre evidenciando irregula-
ridades y diciendo al final que, no 
estimaba necesario el impuesto que 
se derivaba del aumento de la tar i -
fa, porque con que se cumplieran 
Ips capítulos de los presupuestos de 
comunicaciones, era suficiente para 
mantener en sus puestos al personal 
lanzado a la calle. 
El señor Lucilo de la Peña dijo 
que había votado la totalidad de la 
ley y que sin embargo votaba la 
suspensión del debate porque abun-
daba en al opinión del doctor Fe-
rrara respecto de la urgencia de 
ilustrar a la Cámara , en la s i tuación 
del Departamento de Comunicacio-
nes, pero con informes procedentes 
del Ejecutivo. Manifestó que esos 
empleados que van a ser repuestos 
son el cebo con que se pretende en-
cubrir todas las filtraciones del De-
partamento de Correos y Telégrafos, 
"Los autores de este proyecto— 
agregó—quieren hacer de esta ley 
una cuestión de Partido, cuando so-
lo es una cuestión elemental". 
Sin duda alguna el discurso de 
ayer del señor Lucilo de la Peña 
fué uno de los mejores discursos 
que le hemos oído pronunciar en 
la Cámara ; pues abordando la cues-
tión a fondo, sin desviarse un mo-
mento del asunto logró impresionar 
a la Cámara , de la cual obtuvo mu-
chos aplausos distintas veces'. 
Solicitó de sus compañeros que 
no procedieran en el asunto debati-
do con punible ligereza que a todos 
pudiera pesar más tarde cuando se 
viera que su buena voluntad se u t i -
lizaba-en el peculado y en el mal 
"El Partido del Gobierno, va a 
legislar contra el. Gobierno y en fa-
vor de los gobernán tes aprovechados 
Que no perdonan ocasión de hacer 
mercadería de los intereses puestos 
a su custodia. Esto no me cabe en la 
cabeza, a pesar de tenerla tan desa-
rrollada. No no me cabe en la ca-
beza que los señores de la mayor ía , 
en quienes hay que reconocer un 
sincero deseo de servir al Pa ís , le-
gislen precipitadamente, sin dete-
nerse a considerar que a pretexto de 
reintegrar a sus puestos a emplea-
dos de comunicaciones, cont inúe el 
SLgio de las nóminas imaginarias y 
de oficinas que no existen, y de 
material que no se util iza y de cré-
uti l izan, sino porque va a llenar ne-
ntizi la, sino porque va a llenar ne-
cesidades de un orden particular". 
Dijo que el Congreso estaba le-
gislando sin plan alguno, sin pro-
grama. "Yo pregunto ¿Se servía a 
la Repúbl ica votando aquellos pre-
supuestos o se sirve ahora votando 
estas leyes que tienden a rectificar-
lo y a hacerlo mayores? No, no se le 
servía entonces n i se le sirve nun-
ca. N i se le servi rá mientras se pro-
duzcan leyes a tontas y locas y tan 
imprevisoramente que nos arrepen-
timos de haberlas votado, conven-
cidos de su ineficacia unas veces, y 
otras de que han servido para que 
algunos avisados hagan de ellas 
mercade r í a indigna". 
A l f inal pidió el señor de la Pe-
ña que se suspendiera el debate, 
para recomenzarlo tan pronto v i -
nieran a la Cámara los datos soli-
citados por el señor Ferrara. 
Como Iban a dar las cinco el se-
ñor Valls i n t e r rumpió al señor Fé l ix 
Mar t ínez que ya comenzaba a ha-
blar p^ra pedir que se prorrogase la 
sesión hasta las seis. 
Así se acordó. 
E l señor Fél ix Mart ínez, estuvo 
muy acertado en su discurso. Más de 
una vez fué aplaudido en los pro-
pios bancos conservadores, por la 
oposición sensata que hizo a la ley 
de aumento de tarifas postales. 
Hizo el representante liberal un 
anál i s i s detallado del funcionamien-
to de comunicaciones. Des t ruyó con 
los datos que expuso, toda la argu-
mentac ión de los defensores de los 
nuevos impuestos. Partidario de la 
reposición de los empleados, dijo 
sin embargo que muy bien pudieran 
volver a sus destinos si el presupues-
to de Comunicaciones se destinara 
por entero a cubrir las atenciones 
que le son propias y no gastos ima-
ginarios, pues a él le constaba que 
entre el Director de Comunicaciones 
y el Secretarlo saliente de Goberna-
ción se r e p a r t í a n mensualmente la 
cantidad de $9.886.94 centavos se-
gún podía demostrar con documen-
tos que poseía. Dijo que si en otros 
tiempos, disponiendo el Departa-
mento de Comunicaciones de cuatro 
millones anuales para sus gastos se 
realizaban esas cosas, ahora con los 
cinco millones que se le van a dar, 
hay que esperar sucesos extraordi-
narios. E l señor Mar t ínez Goberna 
cont inuó disertando largo r£,to y en 
el curso de su perorac ión hizo sensa-
cionales declaraciones que asombra-
ron a la Cámara . Rebat ió con sólidos 
argumentos y razones a cuantos le 
contradijeron. 
A l terminar fué muy aplaudido 
y felicitado. 
E l señor Secretario ^ e Goberna-
ción, se halla en un palco de la 
Cámara , escuchando el debate. 
Herrera Sotolongo hizo uso de la 
palabra para defender su enmienda 
al aumento de la tarifa postal, ex-
tensiva a los cablegramas, aerogra-
ma/, telegramas y comunicaciones 
telefónicas. 
Se hallaba todavía en el uso de la 
palabra, cuando dieron las seis y el 
señor Verdeja suspendió la sesión. 
ción Especial de Pasajeros y Equi-
pajes. 
Sección de Inspección General del 
Puerto qqe se compondrá de los si-
guientes Negociados: 
VlgiLancia de Noche; Servicio de 
Lanchas; Semáforo del Morro ; Pe-
sadores y Medidores. 
LAS CESANTIAS 
E l siguiente personal ha quedado 
cesante: 
Roque Rafael Valdés ; Juana Ro-
magosa; Narciso Céspedes; Gaspar 
González; Heliodoro Rodr íguez Can-
d e ; A n d r é s Castellanos; Emiliano 
Castellanos; Guadalupe Otero;" Lau-
reano Marrero Garc ía ; Adolfo Mar-
tíuez Mesa, Francisco Chaple; Ro-
dolfo Pedroso; José del Bao Bení-
tez; Jo sé Díaz; José Nogueira Pé-
rez; Alejo Mar t ínez ; Pedro Super-
viene; Ernesto Sancjez; Eduardo 
Peláez ; José M . Trev lño ; Pedro Sán-
chez F e r n á n d e z ; . Felipe Machado; 
Enrique Abecés ; Marino Bernard; 
Mariano Prats; Mauricio de la Ve-
ga; Luis Arango; Rafael Sánchez; 
Antonio Marrero; "Manuel Tabeada 
do la Rosa; Francisco Díaz; Fran-
cisco Pedro; Romaroco Ort íz ; A . 
Ramos J o r d á n ; Rafael García Rey; 
Pablo F . Rojo; José Quendo; René 
Alfonso, Inocente Delgado; Rafael 
Marrero Escobar; Samuel Zayas; 
Manuel Pé rez Medina; J o a q u í n Fer-
nández ; Hi lar lo González; R a m ó n 
González Rojas; José Sansiseña; ' 
Juan D. Sosa; Rafael P é r e z ; Eduar-
do Sánchez ; Arís t ides Rodr íguez ; 
R a m ó n Fuentes, 
DECLARACIONES D E L SR. ZAYAS 
E l Administrador de la Aduana 
nos ha hecho las siguientes decla-
raciones: 
"Deseo declarar púb l icamente que 
los cambios en el personal que he 
efectuado en los distintos Departa-
mentos de esta Adminis t rac ión , obe-
decen ún i camen te al deseo que f i r -
memente estoy resuelto a llevar a 
la prác t ica , de- ordenar de la mejor 
manera posible la marcha de esta 
importante Oficina de Rentas, no 
perdiendo de vista que cada cargo 
debe estar servido por el que haya 
sido nombrado para desempeña r lo ; 
así como también la competencia y 
honradez demostradas durante el 
tiempo que han desempeñado otros 
diversos cargos". 
"Se han creado nuevas Secciones 
y se ha armonizado, de la mejor 
manera posible la organización exis-
tente, esperando fundadamente de 
la buena fé y buena voluntad, que 
como cubanos conscientes, todos ha-
yan acogido estos cambios, que ha-
brán de dar resultados efectivos pa-
ra un mayor aumento en la recauda-
ción". 
MODIFICACION DJS ORDEN NOM. 
75 DE 26 DE A B R I L D E 1922 
Se han modificado la orden nú-
mero 75 de 26 de abr i l de 1922 y 
se dispone lo siguiente que 
E l Jefe de Impor tac ión r emi t i r á 
las declaraciones que se presenten y 
cursen, a las Secciones de vistas a 
que las mismas correspondan, en-
viando a la vez un duplicado de la. 
relación en que se numeren dichas 
declaraciones, a i Jete del Departa-
mento de vistas. 
Solo el encargado del registro 
que obra en dicho Departamento de 
vista, h a r á constar en el mismo las 
reteridas declaraciones, tomando pa-
ra ello de las aludidas remisiones, 
los datos que sean necesarios. 
Tercero: la devolución de todas 
las declaraciones al Negociado de 
liquidación, con t inua rá efectuándose 
por conducto de la Jefatura del De-
partamento de Vistas, de cuya salida 
se t o m a r á la debida nota en el regis-
tro una vez que el jefe del Depar-
tamento haya verificado las opera-
ciones que a su juicio considere per-
tinentes. 
Cuarto:—Se d a r á cuenta a la ad-
minis t rac ión . Inmediatamente, de 
cualquier demora injustificada que 
se advierta en el despacho de las 
mercanc ías a cuyo efecto, se f i j a 
t ambién por la presente1 un plazo de 
72 horas, para que dentro del mis-
mo,- Imprescindiblemente, se efec-
t ú e n las operaciones de despacho de 
las mercancías . 
Quinto:—En las papeletas de r u -
tas respectivas, se h a r á constar, de 
su puño y letra por los agentes o de-
pendientes de los Importadores, la 
hora y la fecha en que se presentan, 
reclamando el despacho de sus res-
pectivas declaraciones. 
CON FINES COMERCIALES 
La primera medida dictada por 
el señor Rogelio Bombalier fué la 
de poner en todo su vigor la circular 
por la cual se dispone que toda mer-
cancía que se traiga como equipaje, 
pero con fines comerciales, se lo 
aplique la Circular número uno de la 
Secre tar ía de Haciendá y sea envia-
da a orden general para su despa-
cho. 
NO SIGUE EJERCIENDO 
E l doctor José María Zayas nos 
ha participado que a v i r t ud de ha-
ber sido designado Administrador 
de la Aduana, cargo que es incom-
patible con el ejercicio de la pro-
fesión de abogado, sus compa-
ñeros de bufete doctores Moi-
sés A. Vieites y J. J. Espi-
nojunto con el doctor Armando Le-
ret, se h a r á n cargo de su clientela 
y asuntos profesionales. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B Á R I 
A»CHICOP»ADIA DH NUESTRA 
SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
El Miércoles 5 
' dad de los pasa j í ros de terc«r i 
clase. 
Para informes: Dirigirse á 
R. DÜSSAQ, S. en C 
del corriente a ms 8 Oficios 22, Habana. Teléfonos A-563S| 
celebrará esta Archicofradía los . . _ V . ^ 
S E C U E S T R O S 
D E A M E R I C A N O S 
E N M E J I C O 
WASHINGTON, ju l io 3. 
E l despacho del Cónsul , fechado 
el 30 de junio, decía que una do-
cena de hombres armados, los cua-
les se suponen es tán capitaneados 
por el general Manuel Larrago, apa-
recieron el día anterior en el para-
dero del fe r rocan i l de Chocoy, situa-
do a unas cuarenta millas de Tam-
pico y exigieron dos m i l pesos. 
Dícese que Mrs. Cheney reconoció 
al Jefe de los bandidos y fué ase-
sinado. 
cultos mensuales con que acostumbra 
honrar a tan cariñosa madre, predican-
do en ella el Sr. Cura Párroco. 
l ia Secretarla. 
28736 6 Jl. 
AlaTAR ARTISTICO, SE VENDE UNO 
estilo gótico, modernizado para tres 
imágenes en 75 pesos, vale mucho más. 
se puede ver en Cristina, 20, carpinte-
ría, es nuevo. 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
MAS SOBRE E L ASESINATO D E 
MUS. CHENEY 
WASHINGTON, ju l io 3. 
Mrs Thomas Cheney, espesa mej i -
cana do uno de los empleados de la 
Compañía petrolera americana en la 
región de Tampico, füé asesinada 
por los bandidos el 29 de junio, al 
reconocer ella a l Jefe de los bandi-
dos, según despacho recibido hoy en 
el Departamento de Estado del Cón-
sul Shan en Tampico. Como Mrs. 
Cheney es ciudadana americana, por 
su matrimonio con un americano, 
el Departamento de la Guerra inme-
diatamente pidió al Gobierno mej i -
cano la captura y castigo del ase-
sino. 
L A S E Ñ O R A 
C a t a l i n a G a r t e i z y P é r e z V d a . d e T o r á t e g u i 
H A F A L L E C I D O 
F u é aprobado ayer, después de 
un discurso en favor del señor Ro-
dr íguez Ramírez el proyecto de ley 
sobre reg lamentac ión de estudios de 
la carrera de Derecho de la Un i -
versidad Nacional. 
C o m e n z ó l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Asuntos Varios; Inform-ación; Pro-
testas y Reparos; Registros; Perso-
nal ; Mater ia l ; Archivo y Conserge-
ría . 
Sección de Con tadu r í a ; Caja; Re-
caudac ión ; Tenedur ía de Libros; L i -
quidac ión; Atrasos; Impuestos. 
Sección de Impor tac ión ; Navega-
ción Cabotaje y Puerto; Copia de Ho 
jas. 
Sección de Es tad í s t i ca ; Sección de 
Almacenes. 
Repartos de Aforos; Jefe de Vis-
ras; San Francisco; Sección de Te-
jidos Miscelánea y Voluminoso; Sec-
ción de Víveres; Sección de Farma-
• cia; Sección de Vistas en Muelles de 
S-̂ n José ; Sección de Vistas de Mue-
jlos ^Arsenal y Atarés . 
Sección Especial de Correos; Sec-
SESFUES SE RECIBIR I . OS SANTOS SACRAMENTOS 7 LA 
BENDICION PAPAXi 
IT dispuesto sn entierro para boy, martes, a las cuatro de la 
tarde, sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares y 
amigros ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle 19 número 309, al Cemenerio de Co-
lón; por cuyo favor vivirán etemamene agradecidos. 
Habana, 4 de Julio de 1922. 
Petra, María, Teresa, Matías, Calixto. Erancisca. Cristina, Mer-
cedes, Angela, Francisco y Enrique Torróntegui y Garteiz; Rafael, 
Mercedes, Asunción, Dolores, Eduardo, Cristina y Julio G-arteiz y 
Pérez; Ramón Menéndez Valdés; José Arechavala Aldamá y fami-
liares; B. Menéndez y Ca.; Ramón López y Ca.; doctor Femando 
Méndez Capote; doctor Enrique Sáez; doctor Octavio Monoro; doc-
tor Mariano Rocafort. 
NO SE RESPARTEN ESQUELAS. 
ELECCIONES TRANQUILAS E N 
MEJICO 
MEJICO, Jul io 2. 
Las elecciones para el Congreso 
Nacional, que empezaron hoy, se 
realizaron sin que ocurrieran Inci-
dentes, según las noticias que se ha-
bían recibido esta tarde. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 4 DE3 JULIO 
Este mes está consagrao a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Casa Blanca. 
Nuestra Señora de los Milagros.— 
Santos Laureano, Arzobispo, márt i r ; 
Oseas, profeta; Flaviano, Ellas y B. 
Gaspar de Bono, confesores; santa Ber-
ta, viuda. 
E . P . D , 
L a S e ñ o r a 
San Laureano, arzobispo y mártir.— 
Nació de padres nobles, aunque genti-
les, en el reino de Hungría, Dejó su 
patria siendo muy joven, pasó a M i -
lán y allí se hizo cristiano; recibido 
1 este beneficio se consagró al servicio 
j del Señor enteramente. Aplicóse al es-
tuda de las .ciencias y en ellas hizo 
maravillosos progresos. Incorporóse en 
el clero y fué ordenado de sacerdote 
a los veinticinco años, en cuyo minis-
terio se dejó ver nuestro Santo lleno 
de grandes virtudes. Cuando vivía en 
Milán venerado de todos por su santa 
vida, dispuso Dios que fuese a Espa-
ña, a la sazón que estaba vacante la 
cátedra de Sevilla por muerte de Máxi-
mo, su arzobispo, y como Laureano era 
hombre santísimo fué elegido para ocu-
parla con aplauso general, el año 522. 
Apenas se colocó en el eminente can-
delero de la Iglesia de Sevilla la br i -
llante luz de nuestro Santo, cuando 
i acreditó con pruebas prácticas el acier-
j to de su justificada elección. 
Por •flltimo, San Laureano alcanzó la 
i corona del martirio el día 4 de Julio 
i del año 546. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hf l t^ . 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía , dirigirte a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros,, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com« 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar tus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abr i l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
ALFONSO X n 






20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario: 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
de 16 ,500 Toneladas, C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á He este puer to F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , admit iendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , C O R U M , G U O N , S A N -
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes, d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18, T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 ind t Jn 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D 0 , , 
d e 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de este puer to sobre e l 12 
de J U L I O , admi t iendo carga y pa-i 
sajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, d i r ig i r* ' - • 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 1 8 . Te le fono A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N D E S F I E S T A S P O P U L A R E S 
E N 
I S L A D E P I N O S 
EN C O M M E M O R A C I O N DE L A FECHA D E L 4 D E J U L I O 
Con ese m o t i v o , esta Empresa, de acuerdo con Isle o f Pines 
^teamship CoM ha resuelto entablecer una e x c u r s i ó n de 
H A B A N A A I S L A D E P I N O S Y R E G R E S O 
El Lunes 3 de J u l i o de 1 9 2 2 
Saliendo de la E s t a c i ó n Cent ra l a las 6 . 1 0 P. M . , y de Bata-
banó sobre las 8 .00 P. M . , l legando a Isla de Pinos, e l d í a 4 de 
Julio, sobre las 7 .00 a. m . 
PRECIO ESPECIAL P A R A EOLETINES DE I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A CLASE. k ^ U f \ ' t V ~ * ' ' ¿ i n Nmos de 5 a I z anos . K . w . . 4 .4U 
V á l i d o solamente para hace r el v ia je de ida e l Lunes 3 de Ju-
J¡0 y para regresar de Isla de P inos , e l Martes 4 ó e l Jueves 6 
^ igual mes. 
El precio del pasaje no i n c l u y e camarote n i comida en el va -
por, euyos gastos t e n d r á n que pa garse p o r separado a r a z ó n de 
*2-00 el camarote y $ 1 . 0 0 la comida . 
Estos boletines e s t a r á n de ven ta en la Agencia de Pasajes, 
tt-ado, 118. hasta las 5 .30 P . M . de l c i tado d í a 3 . 
\ 
Habana , Jun io 2 5 de 1922 . 
A R C H I B A L D J A C K , 
Admin i s t r ado r General. 
C 4d-29 
W . T . M E D L E Y , 
Agente Comerc ia l . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a martes 4 los que 
suscribeff por sí y en nombre de los d e m á s familiares, supli-
can a sus amigos se sirvan concurrir dicho día a las 4 y me-
dia de la tarde, a l a casa Josefina 31 entre Sa. y 8a. (Víbora ) 
para desde all í a c o m p a ñ a r el cadáver a l Cementerio de Colón 
por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Víbora 3 d é j u l i o de 1022. 
Francisco Facende Criado, Graciela Facenda de López, Fe-
lipe López Céspedes. No Se reparten esquelas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O TIENEN S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
1 U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, E S T Ü -
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
[(Productos para a lumbrar , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS ea 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y dé L A MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO do las GASOLINAS BE LO 
y EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el ho&ar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
TIBLE MA3 ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar propiamen 
Habana, Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
\TOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOlt. 
RILLANTB, LUZ CUBANA I PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, fenlendo a la 
te estos productos en Compostéla B3. 
las ferreterías. 
IGLESIA DE B E L E N 
Hora Santa:—El día 6 de Junio es 
el jueves de la Hora Santa en Belén 
a las 4.30 p. m; propondrá la medita-
ción el P. Morán S. J . ; se repartirán 
opúsculos piadosos y se dará la bendi-
ción con el Bantísimo^ 
A continuación bajarán los Padres al 
confesionario para adelantar las confe-
siones para el día siguiente. 
Primar Viernes.—El día 7 es el Pri-
mer Viernes, la fiesta del Sagrado Co-
rozón y la fiesta de los miembros del 
ApostolarSl de la Oración. A las siete 
a. m . la misa de comunión, que se 
dará mientras se celebra la misa en 
atención a los que tienen que Ir a su 
trabajo. A las 8 a. m. misa cantada 
con sermón. 
Queda expuesto el Santísimo todo el 
día hasta las 4.30 p. m. en que se ten-
drá el trisaglo, la bendición y la re-
serva. Los concurrentes cantarán el 
Himn* Eucarístico. Se repartirán opús-
culos piadosos. 
28716 7 Jl. 
-V 
UNES 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETF. 
A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de! mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í j a n s e a 
U T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , N o . 1 , al tos 
SABAITA 
EL USO estos FUEL y GAS Oils p reprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS OASOLI-MAS BELOT, 
r r ^ A S , H W - ? 1 ^ ^ ^0DEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI-LLANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
«• camiones a los tanques instalados por los consumidores así como tara-
Z,f r^ 'n- ^fD i.f™ barJ.,,fs y caJas- Los embarques se hac.n también pronta-
toent* a loa lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L REFINING C 0 M P A N Y 0 F CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
•AJT PXDBO No. e. 
TelífottOB Wo». 72d7, 7298 y 7299. 
C 7366 Imd-lO 4 
S O L E M N I S I M A N O V E N A A L A 
V I R G E N D E L C A R M E N EN L A 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
PROGRAMA 
Día 7.—Comenzará la solemne no-
vena. Todos los días a las 8 a. m. misa 
solemne, ejercicios y cánticos. 
Por la tarde a las 8 Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosarlo, Nove-
na, Sermón y Gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
El día 15 después del Sermón se can-
tará solemne Salve. 
Oradores de la Novena 
Día 7.—M. R. P. Julio Buñuel. 
Día 8.—limo. Sr. Alberto Méndez, 
Gobernador eclesiástico de la Diócesis 
de la Habana. 
Día 9.—M. I . S. Dr. Andrés Lago, 
Magistral de la Santa Iglesia' Catedral. 
Día ÍO.—Monseñor Francisco Abascal, 
Párroco de la Iglesia del Angel. 
Día 11.—M. I . Sr. Juan José Robo_ 
res, Notarlo Eclesiástico. 
Día 12.—limo. Sr. Dr. Manuel Ar-
tiaga. Vicario Genera y Provisor de a 
Diócesis de a Habana. 
Día 13.—M. Rdo. P. Eustasio Fer-
nández. 
Día 14.—M. I . Sr. D . Monue García 
Bernal, Canónigo Doctoral de Santiago 
de Cuba. 
Día 15.—Monseñor Santiago Garrote i 
Amigó, Canónigo Penitenciarlo y Pro-1 
tonotario Apostólico. 
Día 18.—A las 7 1|2 misa d© comu-
nión general que celebrará Monseñor 
Guido PolettI, Secretarlo de la Delega-
ción Apostólica. 
A las 9 misa solemne en la que ofi-
ciará Monseñor Alberto Méndez, Gober-
nador eclesiástico de la Habana. 
El panegírico está a cargo del Ilus-
trísimo y Rvdo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río. 
Por la tarde a las 7 1|2, Rosario, Ser-
món. Bendición Papal, procesión y des-
pedida. 
Predicará el Vvdo. P. José Vívente, 
Prior del Convento de an Felipe. 
28671 6 J l , 
DE L A H A B A N A A NEW Y O R K 
el lujoso v a o o r ing lé s 
E S S E Q U 1 B 0 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puer to el d í a 3 0 
de Junio , admi t i endo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapo r que hace 
la t r a v e s í a entre los puertos c i ta-
dos. T e l e g r a f í a sin hi los , elevado-
res, espaciosas cubiertas , c a f é va -
randah, etc. 
PACIFIC U N E 
( H i e Pacif ic Steam Naviga t ion C o ) 
Representantes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lon ja de l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS' 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Fraaceses, bajo era* 
trato postal con el Gobierno Fraseé^ 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
t a l d r í para 
VERACRUZ 
sobre el 
4 DE JULIO 




el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 
El nuevo y rápido vapor correci 
francés 
" K E N T Ü C K T 
saldrá fijamente el d í a 
2 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, paja: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá «o* 
bre el 15 Agosto. 
Vapo^: correo "Espagne" saldrá so^ 
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so« 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo ,'Espagne,? saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá s* 
bre el 15 Diciembrt 
Vapor correo "Espagne" saldrá so» 
bre el 15 de Enero de 1923. 
C4710 6d-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana fijamente el oí | 
1 6 D E J U L I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
Nota:—El equipaje de bodega s* 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Franci»* 
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día do 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer» 
tos de 
V I G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de. Segunda 
económica y de Tercera clase SO» 
LAMENTE. 
El vapor 
" L E E R D A I T 
s a l d r á e l 13 de Agos to . 
V I G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M 
Estos vapores han sido construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
Los señores pasajeros deberán es* 
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto d i 
destino, con todas sus letras y la duh 
yor claridad. 
La Compañía no admit i rá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apella 
do de su dueño, así como el puerto do 
destino. « 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices* 
France, 35.000 toneladas. 4 hélices;-
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, Leopol-
dina, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse »x 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090* 
Teléfono A . 1476 
HABANA 
PAGINA HIECIOCHO D 1 A W O ^ juI¡0> 4 de 1922 A N O X C 
D E A N I M A L E S 
M . ¿ O B A I N A 
A c a b o de rec ib i r 2 5 caballos 
especiales de K e n t u c k y , todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas r e c e n t í n a s de gran 
can t idad de leche de las razas 
Hols te in , Jersey y Duramms, T o -
ros Holsteins y toros C e b ú s , m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caball i tos ponis m u y l indos pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para e l consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L A - 6 0 3 3 . 
SB VTINDB EN E l . CENTKAIi T I N -
g-uaro, varios mulos maestros en traba-
jo de agricultura. Para informes: dir i -
girse al Administrador Central Tin-
guaro. Tinguaro. 
28167 4 Jl . 
PIENSOS Y C O M I D A S B A L A N -
CEADAS P A R A T O D A CLASE 
D E A N I M A L E S D O M E S T I -
COS Y A V E S 
Productos de la RALSTON PURINA 
OO. de San Ijuis, Mo, la fábrica xoás 
grande del mundo de alimentos 
balanoeados para animales 
Se denominan alimentos BALAN-
CEADOS, aquellos que contienen «n 
proporooines calculadas científicamen-
te, CARBOHIDRATOS para producir 
calor, grasa y energía. PROTEINA pa-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, los músculos, tendones, tuétanos, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y cas-
cos. CENIZAS o SUSTANCIAS MINE-
rales para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mésticos en los Estados Unidos no co-
I mían otra cosa que maíz, avena, y 
I afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de plen-
I1 so balanceado nutre más que dos de maíz, que es noventa por ciento CAR-BOHIDRATO y que sólo produce ca-lor, grasa y energía y es por eso que no se le da maíz a los caballos de ca-
j rrera. 
/ PURINA O MOL.BNB. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte más nutritivo que el mala 
y la avena y la mitad más qué cual-
quiera de los piensos preparados en 
el país. No contiene miel de purga que 
le olea los dientes a los animales y 
quo es causa frecuente de enteritis fa-
Ictles ©n ellos. 
PURINA CÓW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
el país. 
PURINA CALF CHOW. Alimento ba 
lanceado para criar los terneros sa-
nos y robustos economizando' la leche 
6 PUrTnA^STEER PATENA. Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado 
PURINA PIG CHOW.—Alimento ba-
lanceado para criar y engordar l o » 
cerdos en el menos tiempo posible. 
PURINA HEN CHOW. Alimento ba-
lanceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor alimento para los gallos 
de pelea a los cuales les da mucha 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los ahoga- en las peleas 
de larga duración. 
PURINA CHICKEN CHOWDER. 
Alimento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan más huevos. 
PURINA BABY CHIC.K—Alimento 
balanceado para criar sanos y robus-
tos los pollitos recién nacidos. 
PURINA PIGEON CHOW. Alimento 
balanceado pára las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo a 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y distribuidores de 
estos alimentos en el país. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
I los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel A.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de" 3 a 6. Malecón y Crespo. 
E*«»bIo de burras " L A C R I O L L A " 
1 
V e l á z q n e z , 2 5 , una « ¡ a d r a de Tejas 
T e l é f o c o A - 4 8 1 0 . 
VACAS LECHERAS, ONCE RECIEN 
paridas y también once próximas, se 
venden a precio de reajuste, son nuevas, 
sanas y de muy buena calidad. Informa 
su dueño: José C. Díaz. Aguacate, 47. 
tercer piso, de 12 a 3 p. m. 
28164 6 Jl. 
! SE VENDEN NUEVE MTJIiAS, CINCO 
\ carretones y arreos, pueden verse en 
i la calle Alejandro Ramírez, 8a. e Infor-
i man: edificio del Banco Nacional de Cu-
i ba. Cuarto, 206. Teléfonos: A-1059, A-
| 4802. 
' 28046 14 Jl . 
A V I S O S 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el t i -
món, groa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma 
nnel Guas. Malecón 40, altos. Auto 
móvil Club. 
23386 * Jl-
V I A J E R O S DE L A CORUÑA 
Atención. " H . Lucenne", Casa dA tv I 
pedos. San Andrés 110. Esta csSto^H 
situada en el lugar más ct5ntricn ie8U 
capital, frente a los muelles nnc 6 1̂  
' leí 
todas las direcciones. Disnonf. A ^14 
jardines y avenida de^ la í'istaciA608 > 
ferrocarril, tranvía a la puerta ^^ í 
ASPIRANTES A . CHAUFFEURS. 
|100 al mes y más gana un buen cnatíf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr- Albert C. Kelly, L-uga-
erño, entre Mo-toro y Pozos Dulces. 
Ensanche de la Habana. 
C 3311 Wn. 29 kk 
mosas y ventiladas habitaciones 
modo y esmerado servicio a precU' ^ 
competencia. Nota.—Recorte esto 8M 
cío para que no olvide su '¡i,'(3Íl'?un. 
Esta casa le garantiza a usted 
vez que un esmerado trato la m1* \ 
honradez en los asui.ios que le „ 
Camas y hospedaje ilesde 20 cem 
¡Ojo, Viajeros! no so doten oJn ,vos. 
el dueño o encargado de esta casa ^ 
rán a la llegada de to-¡r,s los Vr<Lest*'' 
vapores. El " H . Lucenne", Sar Xî S y 
149 de Antonio Vale 
28409 
9 íl. 
R E S T A U R A N T S Y F O Ñ D j l 
COMXDA BUENA Y BARATA S B ^ ^ 
ve a domicilio y se admiten ahrL 
a la mesa. Amistad, 102 altrvo 
M-2805. - U0S- Tel. 
26667 ft „ 
8 J l 
JOSE CASTIELLO Y ^ a . 
CAI.I.B 25 NUM. 7. TEIiP. K-4029. 
HABANA 
25442 4 Jl 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ClJtt'. 
E N S E Ñ A N Z A S 
H l ll Mil •!• IIIH IIIIIIIHIIIIIIWIIM • I I IMBI llllllll WIIWIIIUIMII WiMIHIIIIIHIIIIHIWWIMIIIi hhimiii 
C O L E G I O 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
NO H A T VAOA1ÍTBS 
Este plantel do enseñanza, admirablemento situado, con espadooob 
afitios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por ca tedrá t icos de reconocido 
crédito, que es ga ran t í a de éxito. 
Para la enseñanza práct ica dispone del material completo, entre 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete do 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento q visite ei Colegio con la seguridad do que ealdrA 
•ornplacid'o, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
m L L C S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P Ü M A I U E G A 
Abogados 
Aginar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . JOSE LUIS FERRER 
ERPTASIAüIpSTItA DAESOCVIACION RDBA' * "^dlco d« de^l? Asociación de 
RIAS, DE LA ASOCIACION DE v̂ nátenl**. Afecciones nevéreas. Vías 
jJií.riiiJNUi^iN iiLb 'urinarias y Enfermedades de señoras. 
APLICACIONES DE NBOSALVARSAN Martes, Jueves y Sábado» de 3 a 6 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas.; Qbrgnja 51 altos. Teléfono A-4364 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1. Vlr tu 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. Instituto de Radiología y Electrl 
P O L I C L I N I C A DEL-&DR. L E O N 
i Enfermedades de la médula, mielitis, 
I ataxia locomotriz. Curación de las en-
! fermedades de la piel én todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larln-
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G™ d i T v ? 
CIRUJANO DENTISTA a,e, 
DECANO DEL CUERPO f ^ o S i ~* 
VO DE «LA BENEFICA- ATK 
Jefe de Jos Se»vicios uaontoi/wi,. 
Centro Gallego. Profe^rSe i H ? » 
sldau. Consultas, de 8 a 10 a. »« mver' 
Para ios señores socios % « ! ' ^ 
Gallego, de 8 a fi « m. dt«- i.9e,"r» 
Habana. 6b. bajos. ,1Ia" b^bli« 
P. 
20d..i7 
Abogado. Bufete: Cuba 17, de 9 
de 2 a 6. Teléfono A-5024 y M-6194. 
22020 24 j n 
De 2 a 4 p. m . Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Di-
rectoras: señoras Qlral y Hevla. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
fadn0dodV^b?^rsa D R . LUCIUS L A M A R i D?. A B R A H A M PEREZ M I R O ^^^Sx^r.^lt0rvl^0l^^ Abogado de los Colegios de Nueva' (Enfermedades d^ la Piel y Senura..) título de B.arcel0"a- ^ / t a A^demia aa Washington y la Habana. Cuba se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-clases diarias, alternas, nocturnas^ y a, ('altos). Teléfono A-6349. 
21344 í l m y 
í^**^--' i f/i ^ t\?a!H -ĉ  Radiología y ^iieciri- | g-ea y pulmonar, tratamiento eficaz. n p r t n ^ n » . 
RRA 1 c da^ Mfdica. Ex-Interno del Sanato- *á ld g ^ o r ^ e g pronto alivj0 y su ¡ , D R . . O R O S M A N IOPP? 
[VIVrt ; rio tde New York y ex-director del Sa- c^raci6n. Enfermedades crónicas de ( ^ J T t J t 
ío1.1 7¡?1at0íl0 ^Lsa Esperan,2a ' ^ V ^ ' o J 2 7 ; estómago e Intestinos por procedimlen-; p - - - - ^ t I!^TISTA to especial. Manrique, 140. 
27121 24 Jl 
domicllo por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101. entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. • w „ 
23806 _______L_£ÍL_. 
SEÍOBiTA n ü G M S A DA OI.ASES d« 
inglés a domicilio y en ss casa. Mlss. 
Williams, Obispo, 54. 
27971 • Jl 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notariff. Manzana d« Gómez. 
224. Teléfono A-4261. Correo: Aparte-
do 737. Habana. 
18674 S 11 
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
A C A D E M I A ^ E S P Ü C I O » 
C4077 15d-29 jvfilOw 
PROFESOR M E R C A N T I L 
I'or un experto contador s© dan clases 
noctui>ias de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
28406 ol 31 • 
FISICA Y QITIMIOA, MCATEMATICAS 
Termine su bachillerato en septiem-
bre Piense en que la elección de profe-
sor'es decisiva. Conozco muy bien los 
programas de la Habana. Matanzas, etc, 
especialmente el de esta última. Dr. Cé-
sar A . Pora. Neptuno, 84, altos. 
28364 8 J1-
jQTTB IiH r A ü T A PASA S S » BACHI-
11er7 Física, Química e Historia Natu-
ral. Llame al A-5394. Sr. Díaz. 
28350 | 4 J1-
ESTUDXH TEHEDUBIA 3>B UCBBOS, 
Taquigrafía, Mecanografía por nuestro 
rápido sistema de enseñanza. Se admi-
ten alumnos de Instrucción primaria y 
damos clases por correspondencia. Aca-
demia San Mario. Reina, 5, altos. 
28384 11 J1-
SESOBITA INGLESA, HABIiA ESPA-
1 ñol y francés, inmejorables referencias, 
! se ofrece como institutriz por medio 
día para dos o tres niños. Miss Wilson, 
(Teléfono A-0602. 
í 28056 6 j l . 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés, 
y Español. Taquigrafía. Español e1 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-, 
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores., 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heitzman., 
Enrique Villuendas. 91 antes Concor-
dia. 
24819 10 Jl 
Dr . M . G a r d a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamento» 212 y 314 
BSIPICXO QtrXKOVBB 
KABAJfA 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Teléfo-
no M-5443 . Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 jn 
Edmundo Gruniier y G o n z á i e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl- Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomercial 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; .•ju tratamiento 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riftón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 :ara la sífllia De 2 a 4. 
DOCTOR E. D E L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s 7 New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
'Profesor titular de la Escuela 
de la Universidad. E j S / , * i"611^ 
Ortodoncla y Prótesis ÍU^i za<l0 «tf 
cul tas de 9 l 4 Obisno M S?*' 
¡fono A-1887. UD13P0 «6. altos. Telt 
I 287Q¿ 
D R . CARLOS V . EÍxkr^ 
CIRUJANO-DExSÍTISTA Afecciones de U boca tín f«Ul>„, do. número ix. general, «p. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
ClaUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor n í r ^ i ^ 
15 a 30 pesos. Consulta áti ^ 5» 
1 a 6 p. m . Teléfono A-S58Í a11 y ^ 
de Italia 24. altos. 3- Avenidi Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca- ^ 24020 
moons (rué Franklin.) El doctor Callo : r t " • ' ^ ^ t i ' ™ ' — i ii mu\mmKâ mmMmmi 
no se ausenta de París en el verano. UTS. LTUQStO y Robe r to Roffi 
23117 30 Jn 
330r TLlTono¿tiî dolOT- Jesú8 MarIa• Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
24978 12 j l 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c idad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 * 3 p. na. Telefono 
A-7418. industria. 87. 
C3261. Ind.-28 ab 
Dk . PEDRO A . BOSCH 
VABIOS, StJSTITUTBIZ. INGLESA, de-
sea cololarse. Experiencia, Referencias, 
Escribe, Inglesa, Havana Post. 
28333 * J1-
COLEGIO " S A N E L O Y " 
! PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLB-
: RATO. COMERCIO Z DIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acre<Utado colegio quf 
, por í̂ ms aulas han pasaao ahinincs uuí 
i hoy son legislatiureíj de renombro, sné-
I rlicos, ingenieros, .•vjogados, citn^rciaa-
'. tes, altos empleados de bancos, etc., 
1 ofrece a ¡os padres de familia la segu-
ridad de una sólíaa instrucción para el 
i ingreso de los institutos y Universidad 
¡ y una perfecta preyaración para la lu-
i cha por la vid;». Esiá situado -en ¡a ea-
I pléndida quintü San José de Bellavista, 
': que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel. Seí,u);(i,i y 
, Bellavisia. a una cuadra do la Calzada 
i de la Víbora, pasado el crucero. Por 3U 
[ magnífica situación le hace ssr el co-
I legio más iialudable de la capital. Uran-
1 des aulas, espléndido comedor, ventila-
I dos dormlíorioE, jardín, arboleda, cam-
I pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
27471 11 Jl. 
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos ssxos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español o inglés. Gregg, Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, ijltí-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo, y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACKILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
ranidíslmos. gg.rautizpmos el éxito. 
ZCfTERHABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-27üC. Tejadillo,, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 18., 
28407 31 j l 
de Cuba. Teléfono M-V319. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T O 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Jnan R o d r í g u e z R a m í r e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de » a 
31 a m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
u tíiiu u  xt ^ua xi u ulcta. ^w-, partos, enfermedades de niños, del p 9 . 
rrieutes de alta frecuencia y toda cía-! cho y sangre. Consultas d« 2 a 4. J« . 
se de tratamientos eléctricos. Jete del j süs María. 114. Altos. Teléfono A-648S, 
Departamento: Dr. F . H . Busquet. 
21516 21 jn. 
DR. EUGENiO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aíeírclo-
nea del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos ¡ticipientes y avanzado;; de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
03736 Ind. 10 my 
Cirujanos Dentistas. De ta. n 
Consultas: de 9 a 1 v ri« vda «lei>^ 
sulado, 19, bajos. Teléfano A-a679-2.Coa-
A N T O N I O CASTÉLL 
y la Habana. Med^n^ fc i ^ ! . ?11 ? D-
dentarla en general 
Garles dentarii "n S d o f T u t ^ r ^ C r m ^ l tracciones y trabajos ar t f f^ i e,radoa- ^ 
métodos m L moderaol Dr Barnet ^ (antes Estrella). Consultaa' d e ^ Ü 
_ 2S581 ' 14 j l 
Cacedrátlco de Anatomía de la Escuela HR P C ñ D r r ñ ~ " > i t w r » » ^ - ^ » 
de Medicina. Director y Cirujano de la U R ' » t l ' K U K . GARRIDO 
Casa d¿ Salud del Centro Gallego. Ha „ , CIRUJANO DENTISTA 
^ e S e f a n ^ f y ^ S ^ o ^ < S | P^^Pelliu^^^f^Ss 'i Í su tas de 3 a 4. Teléfono A-4410 ^ 1 ^ ^ 
19 jL 1 s u dolor Precjc- - i - " 
DR . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
D R . J . VERDUGO 
DR. S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JK 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
ESPECIALISTA CE PAKIS 
Estómago intesunos, análisis del 
Médico de la Asociación Casarla 
Medicina eh genera], especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina. 12 entre Dell-i 
de s T u V Ve lo0! í?6dlcos- Consuluí mero 149 «uL12 P- m. Monte, nú-25423 ^ 03' entro ^ ^ e s e Indio. 
14 11 
Profesora titular, con algunas .horas 
libres, se ofrece para clases de instruc-
ción e inglés. Métodos modernos. 
Llame al teléfono M - I Z I O . 
28386 11 J1 
^AÑDOEINISTA. o ü a s e s é s p b c x a -
íes de Mandolina, Banduurrla, Banjo. 
Laúd, Mandola y para conjunto guita-
rra. Marcelino Valdés Alvarez. San 
Lázaro 211, altos, casi esquina a Es-
cobar, Teléfono M-2254.. 
28423 _ Í _ _ _ 
ALEMAN Y INGUBS. P»OPESO»A 
joven da clases a domicilio. Se hacen 
traducciones. Avisen por el Teléfono 
M-1476. _ 
28453 T JU 
COLEGIO C L A U D I O D U M A S 
Primera y Segunda Enseñanza y Escue-
las de Pedagogía, Comercio e Idiomas, 
para niños y jóvenes de ambos sexos. 
Avenida de Serrano esquina a Santa 
Irene y a San Bernardino. Teléfono 
1-3848. Jesús del Monte. Habana. No 
damos vacaciones en el Verano. Este 
acreditado colegio ofrece a los señorés 
padres de familia, las más ventajosas 
condiciones para la instrucción y edu-
cación de sus hijos; por el escogido y 
doto cuadro de señores profesores y 
señoritas profesoras, especializados en 
la asignatura a su cargo y por la Inme-
jorable situación en que se encuentran 
los tres magníficos edificios con que 
cuanta el colegio, dos ellos en la mejor 
altura de Jesús del Monte, y el otro, 
una casasquinta en la saludable barria-
da de Arroyo Naranjo, por lo que el 
número de nuestros pupilos aumenta de 
día en día considerablemente. Nuestras 
enseñanzas son prácticas y efectivas. 
Formamos ciudadanos dignos y cons-
ciente!, no descu-;|lando la educación 
física, factor importantísimo para la 
vida. Nuestros pupilos gozan de un tra-
to familiar; atendidos esmeradamente 
en cuanto a los cuidados para la con-
servación de su salud y en cuanto a 
la alimentación, que es exquisita, varia-
da y abundante. Nuestros precios es-
tán en relación con la precaria situa-
.ción que atraviesa el paíís., 
28234 ! • J». 
PELAYO GARCIA ? S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
Prnifi^or ^on título académico; da I G A R C Í A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 diclna interna on general, físpecia.ívat 
V i "o r - Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Telefono'te: Bcíonaedadea del r-^'Mna nervino 
clases de 2a. Enseñanza prepara! 432. Do 9 a 12 a. m 
para e! ingreso en el Bachillerato y I 
demát carreras especiales Curso es 
D r . A R T U R O E. RUIZ 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono i , CIRUJANO DENTISTA 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 1-1040, ^speclalldad en extracciones Anerf». 
Dr . J . A . VALDÜS AMCíANO i MEGUE^RA 
y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
I Catedrático Titular por oposKv^, oe ón-• Tratamiento curativo del artrltlgina 
'fermedades nerviosas y tnentai-a*;. Mé- p¡ei (eczema, barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias hlperclorhlürla, en-
terccolltle, jaquecas, neuralgiau, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dejciii en-
fermedades nerviosas. Consultan: d« a 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -isltas a joinlciliu. 
Lúes y Enfermedades ¿ t i ^or&y-ón '"o., 
«ultas: De 1 a 3. (J20.; Prado ^ U o c 
C5084 30d-lo. 
Academia de Corte P a r i s i é n siste-
m a " P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar á cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste: clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana, 65. altos, entro 
Doctores en Medicina y Ci rng ia 
D R j m i r P ^ B 
. . . ABOGADO í ÍÍOTaRIO 
pecial de diez aiumnas para CI ingre- 1 Manzana de Gómez. 228 y 223. Teléfo-
so en la Normal de Maestras Salud, j n¿ A-8316 
67, bajos. 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rriíla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por Corres-
pondencia, gráficamente ¡lustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Rellly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-, 
miten internas. Hago corsets por me-lDe las Facultades de Madrid y la Haba-| 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
lelna, 68. bajoa, 
l i d i o . 
„. í>R. A R M A N D O CRÜCET 1 
^"dl^Ji!??,1*1 7r . ,0rAL Bláocitls Crom. 
tt»ia t . ^ * - Iar- P1°rrea Alveolar. Aneí. 
^ S u f a V ^ r ^ e l ^ ^ ^ . ^ ****** 
L J . E . R U I Z DR. JOSE M A N U E L BUSTO 
^e¿os ^ P 1 1 ^ 8 de,^ii^ieir 3, I^rR Clínica para las enfermedades y Mercedes. Especialista en enfermeda-, piel- s ímis y 8Ccretas. Especialiat 
0 C U U S T A S 
Dr . F R A N C í S C O T f E R N A Ñ D 
OCULISTA 
no A-9061 2:: 4': 8 C50fl(3 31d.-lo 
de la » ^ la Clínica del doctor Santo» 
ta del nándea y peu^ta del C e ñ i r á Galleo 
IS. de; Consultan: de I a 12. Prado. 106 * 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFBRMI5-
dades del estómago Trata, por un nro-
iTce-de'2 y media a cuatro y media. Vlrtu-!-cedimiento especial las dispepsias, ú 
des, 44-B 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
DR. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. ra. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convenció 
Teléfono M-2461. Domicilio: | ras del estómago enteritis y colitis por M l S T ^ L & p á r í U Í "fé.- TtíltonVMnllil&I 
1 crónicas que sean. Consultas diarlas de Habana. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIBUJANO 
12 a- 3 p. m. Para pobres, miércoles y , 
vierne do 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m 
Reina £'0. 
D R . J . G A R C I A RIOS 
dida. 
25855 17 Jl 
O'Reilly y San Juan 'de t>los. 
25855 17 Jl 
$4.00 Se dan clases de Aritmética» 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical Enseñanza práct ica 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Santo Tomás, número 53-A, casi es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a ana 
cuadra de la calzada. 
23591 lo j l 
Academia de i n g l é s " R O E R T S " 
li la , 13 , al tos 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa. 30, 
altos. 
na. Con treinta y un años de práctica i Gra(juaG0S á(, ias Facultades de Barce-
profeslonal. Enfermedades de la san-1 iona y Habana. Cirugía en general y panarlo 14 
26172 19 j l 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-1 especialidades de Ojos, Garganta, Narialfono A-8990. 
tamiento especial curativo de las a íec - | y oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 22827 
cienes genitales de la mujer. Cónsul- tío. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra- • 
DR. C L A U D I O F 0 R T Ü N . 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones áe la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de señoras Cara-
Consultas de 2 a 5. Telé-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226, Habana. 
28113 80 Jl. 
DR. A . G. CASARIEGO 
80 Jn. 
fael y Mazón. 
C2913 De á a 11 a. ra. , Ind. 12 ab 
Dr . GONZALO ^ O S T E G U i 
D R . A N T O N I O P I T A 
| Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
i Enfe medades dlsciáslcas y nerviosas. 
! !• isiof í rapia . Horas: 2 a 4 p. m. San 
SEÑORITA AMBBIOAKA OSADT7ADA' Catedrático de la Universidad; médico 
en Universidad, da lecciones do inglés, 
método rápido. Hotel Harding. habi-
tación 23. 
27738 4 Jl. 
de visita, especialista de la "Covadon 
ga' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
A g u i l i 
SEÑOR.ITA IHraiCESA. SE OPRECB pa-
ra dar lecciones del referido idioma en 
Aguiar, 19. altos. Teléfono M-6778. 
28192 , • 14 JL 
G R A N COLEGIO 'SANTO TOMAS7 
26 años de fundado. Internos, medio 
Internos, externos, primarla, comercio, 
bachillerato. 
No hay vacaciones | 
Horas de clase: de 8 a 10 y media y da 
12 y media a 4. Cuotas razonables. I 
Visítenos. Prepárese para septiembre. ' 
Reina 78, Teléfono A-6568., i 
28289 5 Jl. i 
lias añeras clases principiaran «i 
Ola 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RC'BERTS, reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
feoha publlcadoá. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con éí 
podrá cualquier persona demlnar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 8a adi-
ción. Pasta. 11.60., 
27998 81 $ 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTO! 
I por día, en su casa,9Ín maestro. Garantizam» 
asombroso resultado en pocas lecciones con 
í^^ím. l̂Jom t̂odo- ^ información í [THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 °~1NEW YORK N. Y.J 
INGLES P R A C T I C O 
especialmente en conversación, para 
principiantes y alumnos aventajados. 
Clases en mi casa y a domicilio, a pre-
cios reajustados. Informan por escri-
to o de 7 a 9 p . m . personalmente Miss 
Surmer. Industria, 46, altos, a dos cua-
dras del cine Fausto. 
27373 10 Jl 
PROFESORA DE INSTRIICCION, ELE-
mental y superior, con muy buenas re-
ferencias de su éxito en la enseñanza, 
se ofrece a domicilio. Avisos al teléfono 
M-3473. 
26438^ 6 Jl. 
PROFESORA STORMAIi, GRADEADA 
en Madrid, con práctica en los mejores 
colegios de la Corte, se ofrece para cla-
ses de instrucción primarla y superior 
a, domicilio: preparación Instituto y 
Normal de Maestras. Teléfono A-3081 
27957 6 JL 
SE íf GRITA PROFESORA FRAXTCESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su Idioma, así como de Inglés 
Puedo dar las mejores referencias Re-
cibe órdenes en la calle E. No. 195 al-
tos entro l í y 21, Vedado. Míle. L . Ma-
hleu. 
24128 « J l . 
Gran Academia Comercia! de I d i o -
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : Luis B . Corrales 
Academia P a r i s i é n sistema P a n i l l a 
Corte y costura, corsets, sombreros y | 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-1 
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas,! riz* garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
18. María S. Scull, Marlanao, Maceo, r.ios, 13. Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-, no M-2783. 
DOCTOR S Ü A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
na. Andrea Juliax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
la Academia Central Parrilla, sita en 
Habana, 66. 
25860 17 Jl 
2X525 
NO P I E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra" . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
2 ag 
DOCTOR C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, do 2 a 5. Teléf. A-89*0. 
28621 2 ag 
Dr . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa! Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Gargarita, 
nariz, oídos. Campanario, 33. Teléfo-
no A-8631. Habana. 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato j Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan, Neptuno 63 
altos. 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SE. 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreras, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
26661. 21 Jl. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases «esde las ocbo de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
TaquigraíH, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, CAlculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesoref Atención 
especial a Isoalumnos de Bachillerato 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
. mí>r1,éj} ^ s e ñ a m o s por correspondeñ-
S • •, yis,Iteno3 o Pida Informes. San Ra-
tael 101 entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-73<7. 
2489» ,« j i 
PnOX-ESOBA DE PIASTO. CHASES DE 
solfeo, plano y teoría, por el sistema 
Peirellade. Calle N, núm. 18, altos, entra 
Linea y 17, Vedado. 
23918 4 J l 
28165 80 Jn 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas 
Libertad 50. Mariel. Consultas de i 
Teléfono larga distancia. 
Ind. lo. Jl C5090 
ENSEÑANZAS 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233, Esne-
cíalistas para cada ensermedad Con-
sullas de l a 6 Pobres, ¿ratls, de2 a 5 
Rayos X:. Análisis, etc. Doctor Planas. 
27795 28 j l 
Se^dan clases de corsés y sombreros, „ 
sistema Martí, y de bordados en máqul- S,,,^. 
na; también se hacen bordados, Señorl- • 
ta Caridad Núñez. Progreso, 24 altos, i ' 
También se dan clases a domicilio I 
26549 20 j l I 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y tjoxiatnta h*****??*̂ 0**' "«mero 32. altos TV* 
l é / ^ 0 1 -̂26J1- Consultas todc» los 
hábilss de 2 a 4 p. m. MerU ina inter-
na, especialmente del coraztm y Je loa 
pulmones. Partos y enfermedades de 
Médico de la Casa da BeneficenciaMa-1 ^V£{r?i 40, Teléíono -¿-^«B ^ 
ternidad. Especialista las enferme-i C2L82 lnd- 2 ab 
dades Oe los niños. Médicas y Uuirúr- " T ^ „ , . _ 
f , ' f | . « ' A d o % & ? o „ 2 o felf. " " i « r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
r | Catedrático de Clínico Médica de la 
HD I A f E i Universidad de la Habana. Medicina in-
ÜK. LAuCi terna. Especialmente afecciones del co-
Mea^to general. EspeclalldHa estóma- ^ f t o ^ ^ T e l l f ono f 9^Sever í in-
go. pebilidau sexual, Afecciones de se- c ^ . J l ó a ' Teléfono F"2579„-ft̂  , 
ñoras, do If sangre y venéreas. Le 2 a 4 <-jU5''¡ 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 126, entrada por Angeles. 
C9676 ind..2S d 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas: (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición, 
Dlabetis, Obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 Í2 Jl. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Corisultas de 
2 a S y media p. ra. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
Dr . ENRIQIJE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes. Jueves y Sábados. d<í i 
a ?. Lagunaá 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace v.sitas. Teléfono A-4^6r. 
Dr . F R A K O S C O J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nervosas, Piel y enfermedades secre 
ta? Consultas: Oe 12 a 2, loa días lal 
borables. Salud. • número 34. Teléfono 
>.541«. 
Ind. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Garran, 
ta. nariz y oídos. Prado, 88. De 12 ¡Ta. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos da Vía» TTri. 
narlas y Electricidad Médica. Rayos x 
alta frecuencia y corrientes. Manrlaui 
56 De 12 a 4. Teléfono A-44 74. ^ * 
Dr . A N T O N I O R I V A 
PROFESORA t N Q ^ Z S A DE X . O N -
dres, tiene algunas casas desocupadas 
ji'tra. enseñar in;; i ' ^ , fr:ii 'r;< . ' . ' . • . i * 
pintura. Inmejor a jíes referencias fcan 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
25647 < U j l 
SEÑORITA ERANCESA GBADtfADA 
con título de profesora de francés e In-
glés, desea dar lecciones, sea en su ca-
sa sea a domicilio. Mandemoiselle Mar-
tha Beaufils. Teléfono M-3035. Malecón 
341, tercer piso. 
24044 # 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. de 8 
D R . A R C E 
Especialista estómago e Intestinos 
Consultas, de 12 a 3 .P_. .m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 25916 16 Jl 
Dr . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedad os do .a «an 





D R . ERNESTO R . DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Arapón > c i -
rujano del Hospital Muntc.ptl. G¡n<. 
cólogo del Dispensarlo Tamayo. cSn 
gía abdominal. Enfermedades de bb 
ñoras. Oficina de consultas: Reina 6« 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. io my 
DR. P A R D O C A S T E L L 0 
Bspeciallsta en Xníermedafles de la 
piel, Sífilis, Sangre y Venérew. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a f. 
Prado, ,08. Teléfono A-896e, 
C5083 30a-lo. 
DR. J. D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias^ En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enformoe 
del pecho. Médico 6e niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
eulaflo, 121, entra Virtudes y Animas. 
C5085 30d-lo. 
Dra . M A R Í A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de .» 
Habana 7 Escuela Práctica de París. 
Especaillsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. na. Refugio. 2», 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y», enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateter'.^mo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivar-
san. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
! a • p. m. en Ja calle de Cuba nü-
mero 69. 
Dr A L F R F H O n O M í N n í U . ' ? ^os^ A . Presno v Basi ionv 
R a v o ^ p T . . V h « U t Z Catedrático de Operaciones de 1. Fa-
. i1" Enfermedades Secreta», cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
rengo Neoaalvarsán para Inyecciones. B. martes, jueves y sábados. Amistad. 
^J! \ . a S Teléfono A-6»40. Pra- número 34, Teléfono A~46á4. 
^ * C9453 Ind. 38 a 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
v H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento medico, dedicado al dlagnósH-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y blolégtcos. Un 
sspeclallsta para cada enfermedad Hi-
droterapia, Electrotenípla Ravoa X. 
Kineslterapla, Cultura Píaloa Labora' 
C3S" ^ , 1 ab 
A . C. P O R T O C A R R E R C T I 
?uClUta3a¿aC^^fai?ta, naria y o***' 
$9 oí 2 ao4' para Pobres de 12 a í, 
1-8627 San Nico^«. 62. Teléfono 
Ind. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
Consulta,: de V ^ P ^ , a , 
C A L U S T A S 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA 
En ^ X ^ H f * c?? título'universitaria 
eelfln %fF>liCh0í• domicilio, predi 
le-lf?7. tetlf-e. ^ . - ^ ™ £ * « 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola l 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis do abonos cojxpietoa, 12 P*̂  
sos. Análisis de orinas, complett-a, ?i.6* 
tían Lázaro, ^y-t. Teléfono M-1568. _ 
^ M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R Í A A N A - V A L D E S " 
A N A M A R I A V . VALDES 
COZCADSOUTAg 
Muchos años de práctica. Los tUtlmo* 
í)roce4ImIentos científicos. Conauius i* 
12 a a. Precios convencionales. 23 
mero 881. entre 2 y 4. Vedado. Teléfonl 
F-1252 
"GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y C O m Ñ I A 
10$, Aguiar. "-0». e»<?uina a Amargur» 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 7 
largfc, vista Hacen pagos por cabl* 
Eiraü letras a corta y larga vista soon 
todas las capitales y ciudades lmp» 
Untes de los Estados Unidos, i4éxlM 
y Europa, asi como m j ü r e todos lo» 
nueblos de España. D*n cartad de cr* 
dito «obre New York. Fiiadelfia. Nes 
ürleans, San Francisco, Londres. PaTO> 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda om»̂  
fruida ton tedos los adelantos moder-, 
nos y U» alquilamos para guardar t * 
"ores d" todas clase» bajo la propli 
custodia de los interesados. En est» oíî  
ciña daremos todos lo» detalle» «u» * 
de"ee" N . GELATS Y COMP, 
BANQUEROS 
J . BALCELLS Y Ca, 
S. EN C . ^ 
San Ignacio, N ú m . 3^ 
Hacen pagos por el cable y £l/ju,N:, 
tras a corta y larga vista sobre ^e 
York, Londres. París y soore t o i a i a í 
capitales y puebloa de España e *»» 
aleares y Canarias. Agentes de la 
pañía de Seguros contra Incenaio» 
yal" . 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran lei<tr"s(j, 
corta y larga vista y dan oar.l,71,iI.M 
crédito sobre Landres. Parln ^ " « . i , ' 
Barcelona. New York. New 1 >rleííu ,mi 
ladelfia y demás cap i talo,, y cil,?..,l.v 
de los Estados Unidos, Méjico y ¡̂̂ 4 
Sai. asi como sobre todos los P"e r-e España y sus pertenencias. ~* elben depósitos en cuenta corrleaWfc 
A f S O XC 
D i A R í O DE L A M A R I N A Jul io , 4 de 1 9 2 2 
T̂ R H., 17 del presente mes de julio, del Mhlrkn Proposiciones en pliegos se rec b i r á n ^ i o p . ^ ^ de )a Direcclftn 
de e3Íttlbllc miénto, durante el presen-
eS%ffrcSo Económico, de VIANDAS, 
te •Jrf j y r Á S HUEVOS, PESCADO, CAR-
MINERAL. EFECTOS DE LOCE-
B ? f FFECTOS DE FERRETERIA Y 
^ W R I A L E S DE CONSTRUCCION 
„ dicho día y hora serán abiertas y 
y^afi Düblicamente las que se presen-
leídas puoi ^ Teaorerla del Hospital se 
5arfmarán los Pliegos de Condiciones y 
íaCda^ü intorniaciones a quienes las 
senpiten durante las horas y días hábi-
?o1 l!¿¿ gastos ocasionados por la pu-
J f ^ W n de este anuncio, serán paga-
d0UAnad3u)dicatarios.—Habana, lo. de 
j lio de 1922.—QTistevo Oraupera, Te-
^rCp7 .Cpnttad0r- O 
na junio 21 de 1922.—Hasta las 9 a. m. 
de los días que se expresarán, se re-
cibirán en esta oficina, sita en Diaria 
y Suárezr proposiciones en pliegos ce-
rrados para sumnistrar al Ejército de 
los artículos siguientes: 'MATERIA-
LES Y HERRAMIENTAS DE CONS-
TRUCCION", el día 5 de julio de 1922, 
En la fecha señalada se abrirán y lee-
rán las proposiciones. Se darán plie-
gos e instrucciones a quisn lo solici-
te. J o s é Semidey, M. M., Brigadier ge-
neral. Jefe del Departamento de Adml-
nistración. _. . „ . „ ., 
C 4894 3d 24 jn 2d 3 Jl 
P E R D I D A S 
"TÑUNCIO.—SECRETARIA DE DA 
/-rrVRRA Y MARINA.—Ejército.—De-
^ S e n t o do Admlnlstraci6n.-Haba. 
SE HA EXTRAVIADO W PERRO, ta-
maño grande, su color es canelo claro, 
dicho animal, es sordo, y muy viejo, 
presentando además varias escoriaciones 
en las extremidades posteriores. La per-
sona que lo entregue en Zanja, 9a, se-
rá gratificada. 
28224 7 J1-
El DIARIO DE L A MARINA publica 
dos planas de sports a cargo de 
L A MARINA 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L.iujUi-inijBi'iwinPi 'i i j i—nww—lu í ipiwm ii " 'i 
SE VENDE TJN PIANO BOISSEIiOT en 
buena condición 'al precio de 80 pesos. 
Gervasio, 182, pregunte por José. 
28594 6 J l . 
VENDO M I ELEGANTE AUTOPIANO 
Player, gran sonido, 88 notas, flamante, 
su rollero y 105 rollos, todo en $415., 
por embarcarme. Industria, 56 particu-
lar. 
28630 8 j l 
SE VENDE DN GRAN PIANO COH-
ler y Campbell que está nuevo. Tiene 
tres pedales, sordina y color caoba. Se 
da muy en proporción. Tenerife 61. 
28426 ! L l k ~ . 
REPARACIONES DE PIANOS T AU-
topiaúus y Círamófonos nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la isla, todos los operarlos son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, rvara afinaciones: llame al 
1*)6fono A-1487. E. Custip: Obispo 78. 
C 3311 ind 29 ab 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E CARRERAS Y Ca . 
Prado 119 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
VENDO UN MAGNIFICO PIANO AI.E-
mán. casi sin uso, cuerdas cruzadas, úl-
timo modelo, gran sonjdo, lo vendo ga-
rantizado. Jesúo del Monte, 99. 
28363 4 J l . 
aS V E N D E U N A M A Q U I N A D E D A -
var, con motor eléctrico. Muralla, 119, 
altos, izquierda. 
28233 ^ _ 3 Jl. 
¿ ¿ " V E N D E N L I S T O S P A R A ~ E M P E -
zar a trabajar, un cepillo mecánico, tres 
tornos, dos taladros, un perforador de 
cilindros, todo a precio de situación. Pa-
ra verse y tratar, precio fundición de 
Leony. Calzada de Concha y Villanue-
va. Habana. 
28060 5 J l 
D E I N T E R E S . T E N G O T A Ñ ^ U E S ~ D E 
acero de 1 a 10 pipas pará casa par-
ticular o industrias, sumameríte bara-
tos. Llamen al teléfono A-9278. Apoda-
ca, 51. Fernández. 
26100 i i j i 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O M O T O R 
Wagner Electric ,de 3i4 caballos, 220 
volts. Se da muy barato. Monte, 113 y 
115, juguetería La Azucena 
27986 3 j i 
INDUSTRIALES. TENGO CALDERA 
vertical 25 y 30 H. P. con su máqui-
na, una Bacop de 300 H. P. motores de 
40, 30. 25, 20, 5 y 3 H. P. trifásica. 
220 etc. motor Morse de 20 H. P. Pe-
tróleo barato. Teléfono A-9278. 
26100 11 j l 
SE VENDEN MOTORES MARCA NO-
vo. de 6. 8. y 10 caballos, de poco uso. 
Además, un motor arado nuevo, alemán 
con motor de 30 caballos. Kuntze & 
Jurgens S. en C. San Ignacio. 7C. 
27655 27 j l 
M I S C E L A N E A 
S E R E A L I Z A U N A P A R T I D A D E C A -
jas de jabón en latas para fregar. In-
forman: Teléfono 1-3218. 
28624 6 J l . 
V E N D O 
C A M B I O T V E N D O U N M O T O R D E 
tres caballos. 110 y 220 Volts y otro 
de tres cuartos, por bombas motores 1|4 
ventiladores oscilantes y de techo. Mar 
linos franceses números tres y cuatro, 
tan baratos que son una ganga, con 
motor osin él, instalados o no; ven-
tiladores fijos y de techo. Todo lo 
cual puede verse en C, número 200. en-
•tre 21 y 23. Vedado. 
¡ 27308 
j L A V A N D E R A S , P O R N O N E C E S I T A R -
SE se^vende una magnifica máquina de 
i lavar, sistema Voss, eléctrica, con un 
'motor de 1|4 caballo, corriente, 110. To-
do en perfecto estado de funcionamien-
to. Ultimo precio, 09 pesos. Informan, 
a todas horas, en Espada y San José, 
bodega. 
27566 8 11 
I Por cuenta de una firma alemana va-
I ríos artículos por la tercera parto de 
su valor. Hay cuchillas acero patente 
i%daptables a la máquina de afeitar Gi-
I llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
•cepillos de dieijites de $0.80 y $1.10, y 
j otros artículos mát*. Lotes de 15 pesos 
I se envían al interior, libres de gastos 
I acompañando su importe con el pedido. 
I Para muestras y precios, domingos, 
: de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. m., otros 
;dlas. Teléfono M-3528. Señor Porto, 
i Corrales, 105, altos. 
28348 6 j l 
I M P O R T A N T E 
i Obtenga grandes ganancias fabricando 
muñecas, cupies y otros objetos, fácil-
. mente y sin maquinaria^ Envíe su di-
1 rección con dos sellos rojos, para deta-
i lies y precio de las instrucciones y fór-
j muías. Mudial Office. Zequelra 161, 
i Habana. 
i 28063 6 j l . 
P A G i N A DIECINUEVE 
NOVEDAD. SEMILLAS DE HORTALX 
zas, flores, tabaco y pasto, aves y hu» 
vos de pura .raza, pájaros del extranje-
ro y del palls, alimento para ios mis, 
mos. Insecticidas. Casa situada en ei 
edificio de^ía Plaza del Vapor No. 71, 
por Aguila. Teléfono M-2323. Severinc 
Wilson. 
28452 * i1- . 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abrir poío^r 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis iraoalos Calle San Nicolás, \6, Sa« 
José de las Lajas. Pidan Informes. Her* 
nández Mencló y Co. • 
C2171 90d.-16 m% 
FRUTALES. OPORTUNIDAD MUY Im-
portante. Se venden 4,000 frutales, es-
taban preparados para plantarlos en 
una finca propiedad del que los posee; 
este fruto es escogido de lo mejor, d i 
superior calidad, tiene 2 y 3 años d« 
sembrados, están en magnificas condi-
ciones, hay aguacates, anones, tamarin-
do, mango, distintas clases etc. Tam-
I bién hay 500 metros de abono de pali-
j tos de tabaco y estiércol de animales, 
¡ es superior y está completamente po-
1 drido. También vendo 6,000 metros de 
i tubería de hierro de 1 y cuarta en mag-
nífico estado. Todo esto se encuentra 
¡ en Calabazar de la Habana. Fundición, 
i número 24. Quinta del señor Córdoba. 
1 27132 4 Jl. 
V 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS C R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS^ 
T U R E R A S L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
E C E S I T A S E i TENEDORES DE LIBROS, C H A ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. i 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
^ ^ ^ ñ i ^ r r v T Á UNA^OIUtADA DE MA-
S a u ^ " ^ 1 ^ "611 en Campanarl0' 
70, altos. 7 j l . 
28566 ^ 
^ C í r m e ^ o ? O d ^ 3 5 B ^ C A d l s p 0 u e ^ 
coIOor hace™ "os trabajos completos de 
Snl pequeña casa. Puede estar como 
en familia. Corrajes. 58. altos. 
2g54i — — — 
nTsoLlC lTA UNA CRIADA AUNQUE 
fS. da mediana edad. Aguila, 162. al-
tos- 8 Jl 
28538 _____ ' -
«snUCITA UNA JOVEN HONRA-
na?a ciídar dos niños y la limple-
^ de Ta " ¿ a Sueldo, 20 pesos y ropa 
ifmpi J Caííe 25 número 283. altos, en-
tre p y E. Vedado. 
28558 ; l _ i — 
S Í T M O Ñ T S , 298. PISO TERCERO, SE 
foncita una muchacna peninsular para 
tndo el quehacer de dos personas o de 
lavar y planchar, no se admiten primas 
ni visitas, se exljen referencias 
28528 L ü l — 
BU SOLICITA EN PRADO 123, CASA 
Menéndez. una criada práctica en ser-
vicio de comedor-
28443 . ?,31:_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
el servicio y limpieza do la casa. Egido. 
8, bajos. . T1 
28330 * J1 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, con referencias. Galiano, 48 
28643 . 6 J l . 
CRIADA DE MANO. EN A. 205, ENTRE 
21 y 23, so necesita. Hora para tratar 
de la colocación, de 9 y media a 10 a. 
m. Buen sueldo. 
28339 5 J l . 
PARA EL SERVICIO DE UNA CORTA 
familia extranjera, se solicita una mu-
jer peninsular, formal y "mP^. 
lugar más fresco y saludable del man-
do Sueldo treinta pesos. "Villa Mérl-
da". de Pérez Santos. Se toma la gua-
gua o el tranvía en Casablanca y se 
apea en el Reparto, antes do llegar a la 
Playa de Cojímar. 
28137 4 J1-
á s SOLÍCITA UNA CRIADA ESPA-
ñola para corta familia que sea for-
mal y tenga referencias. Sa^ Rafael. 
149, altos, entre Hospital y Aramburu. 
27283 * 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular para ayudar la limpieza de la 
casa, no importa que sea recién llegada, 
puede dormir e i r uera si desea. Figu-
ras, 21. 
28629 9 Jl-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que entienda de cocina en los altos 
de San Lázaro. 29, antiguo, entre Cár-
cel e Industria. Treinta pesos, ropa l im-
pia, dormir en la colocación. 
28368 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y hacer alguna limpieza-
Tiene que saber cocinar bien. Se da 
buen trato. Es igual blanco o de co-
lor, que duerma en la colocación y sea 
limpia. Calle 26 y 4. Vedado, señora de 
Roqué. 
28559 « 31 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que ayude a la limpieza de la 
casa. Ha de dormir en la. colocación. 
Corta familia. Calzadarde Jesús del Mon 
te. 175. altos, entre/el Puente do Agua 
Dulce y Municipio. ; 
. 28577 « j l 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para corta familia. San Rafael. 302. 
casi esquina a Mazón. 
27992 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
color, que sepa bien su oficio. Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
28159 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA JOVEIJ, PENIN-
sular formal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una señora, que en-
tienda de cocina y duerma en la colo-
cación. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Lealtad, 80, bajos, para tratar, de 10 a 
2. 
28223 4 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y lavar os pañales de 
una niña. Sueldo 25 pesos, se paga el 
día 30 sin falta. Habana. 95. altos. A-
3695. 
2ĵ 830 8 J l 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular para corta familia, que 
duerma en la colocación. Calle D, nú-
mero 135, entre 13 y 15. Vedado. 
28564 6 Jl 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra la limpieza de tres cuartos y ayudar 
para los niños. Que tenga referencias. 
Informes: Calle, 22, esquina a calle 13. 
Vedado. Teléfono P-2395. 
28158 7 Jl. 
! COCINERA, SE NECESITA UNA QUE 
1 no sea salcochadora, ha de hacer la l im-
pieza de fuera, ser muy aseada, y dor-
mir en la colocación. 25 pesos y ropa 
limpia. Milagros, 14, Víbora. 
28475 6 J l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
nlnsular, recién llegada para la limpie-
za de la casa de un matrimonio solo y 
ayudar algo en la cocina, el sueldo con-
vencional. Milagros, 119, esquina a Cor-
tina. 
28140 4 Jl. 
SE NECESITA EN B^RNAZA, 67, A L -
tos, una criada para comedor. 
28365 4 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n w M i 
CRIADO DE MANO. SE SOLICITA tm 
buen criado de mano que sepa servir la 
mesa. B, esquina a 23, Vedado, casa del 
señor Alvarez. 
2853 S U L -
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
con buenas referencias. Galiano 48. 
28642 6 J l . 
ummnmm B — — — — 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para una casa de comidas, se paga 
buen sueldo y se prefiere española. In -
forma en la calle de Corrales, número 
36. 
28482 5 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ten-
ga (iuien la recomiende. Sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. Cerro. 697, altos. 
28632 6 Jl 
SE BOXJCITA UNA MUCHACHA DE 
doce o trece años, para la limpieza de 
una. casa pequeña. Informan en Cepe-
ro y Moreno, Cerro, bodega. 
2S582 « Jl 
NECESITO SRA. BLANCA DE ME-
CI i ana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de dos personas en un 
pueblo cerca de la Habana. Informes: 
Calle 15, número 329. Vedado. 
28470 6 J l . 
SALUD, 60, ALTOS, SE SOLICITA ana 
cocinera y una criada. 
28396 4 J l . 
SE SOLI OI A UNA COCINERA ESPA-
fiola en 17 número 310 entre B y C. 
Sueldo $25.00. Para un matrimonio. 
28084 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
' ra en la calle Línea. 54, entre Baños y 
D. Vedado. Sueldo 335 pesos y ropa l im-
pia. Se las recibe de 7 de la mañana has-
ta la una. 
28296 6 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio en Neptuno 186, Mue-
blería. 
28415 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza y duerma en la co-
locación, en los altos de San Lázaro, 
29, antiguo, entre Cárcel e Industria, 
Sueldo treinta pesos. 
28368 4 Jl 
SE NECESITA UNA COCINERA Es-
pañola, Debe traer referencias. San 
Rafael, 186. moderno, casi esquina a 
Aramburu. 
22396 4 J l . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer plaza y duerma en 
la colocación. Ha de tener referencias 
de las casas donde ha servido. 2, esqui-
na a 26. Reparto La Sierra. Almenda-
res. 
28404 5 J l . 
SE SOLICITA EN INFANTA, 30, BA-
JOS," entre San Rafael y San José, una 
joven peninsular para cocinar, para un 
matrimonio y arte de los quehaceres 
de la casa, se paga buen sueldo y se pi-
den referencis. 
28059 4_ Jl 
SE NECESITA UNA^ÓÓCINERA QUE 
sea muy aseada y sepa cumplir con su 
obligación, no se dá plaza, puede sacar 
comida. Sueldo 18 pesos. Someruelos, 
número 8. bajos. 
28466 7 J l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que lave los pañales de 
una niñita. Sueldo 25 pesos. Habana, 95 
altos. A-3695. 
28586 7 J l . 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA 
repostera, que sea limpia y sepa su 
obligación. Sueldo 30 pesos. H y Línea. 
101, Vedado. 
28343 4 Jl. 
COCINERO. SE SOLICITA UN BUEN 
cocinero en B esquina a 23. Vedado, ca-
sa del señor Alvarez. 
28534 6 Jl 
SOLICITO CRIANDERA DE UN MES 
de parida, que sea limpia y traiga cer-
tificados de Sanidad. Calle 21 y A . V i -
lla Josefina. Vedado. 
28506 8 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA ^na 
sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación; buen sueldo .Belascoaín 42. al-
aos, esquina a San José. 
27982 8 JJ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DSSEA SABER EL PARADERO DE 
Dolores Prado González, hace tres me-
ses residía en Acosta, número 29. La 
solicita su hermano Arturo Prado. Ca-
lle Sol, número 8. 
28460 6 J l . 
EL PARADERO DE SALVADOR MA-
rín Buenafuente, español, lo desea sa-
ber su sobrino J v n n Ramos Marín, Má-
ximo Gómez 238. piso secundo. Habana 
27543 6 Jl. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Primitivo Fernández, del pueblo de 
Figueras. Pola de Allande. Asturias, lo 
solicita su prima Encarnación Fernán-
dez en Neptuno, 2. altos. Habana. 
28197 8 J l 
SE DESEA SABER LA DIRECCION,) 
por correo del señor José García, aeree- ! 
dor de la señora de Andreu, para un j 
asunto que le interesa. Diríjanse por | 
correo al señor Enrique Blanco. Reina1 
33, altos, Habana. 
28292 4 Jl. 
V A R I O S 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M1SMP 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
peninsular, sin pretensiones. Desea co-
locarse de chauffeur o de ayudante, sa-
biendo manejar. Da referencias de su 
conducta y nada le da salir para fuera 
de la capital. Calle I número 6. entre 
9 y 11, Vedado. 
28574 6 Jl 
Se gana mejor sueldo, con menos tra^ 
i/ajo, que en ningún otro o^cio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo nsted puedf ob-
tener el título y una buena colocación. 
La. Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de CubÁ. 
M R , A L B E R T € . K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no sé deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga noy ausmo o escribs. por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A OE 
L A H A B A N A 
POZOS DULCES, 5 Y 7, ENSAN-
CHE DE L A H A B A N A 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, 
Ensanche de la Habana. 
SE SOLICITA MUCHACHA PARA LA 
contadora y que sepa algo de escribir en 
máquina. Poco sueldo. Garage Las His-
pano Cubana. Monserrate, 127. 
28666 6 J l . 
SE NECESITAN DOS VENDEDORES 
para licores acreditados, en plaza. 
Treinta pesos para gastos y 10 por 
ciento de comisión. Inútil presentarse 
si no es vendedor relacionado, con ga-
rantías 'de honradez. Velazco 4, de 2 a 
4 p. m. únicamente. 
28535 i i j l 
A LOS PINTORES. SE SOLICITAN 
presupuestos para pintar parte de una 
casa de dos pisos. Se desean propues-
tas formales de personas que ofrezcan 
buenas referencias. Dirigirse a la casa 
Maluf. Monte, número 15. 
28381 4 JI. 
VENDEDORES SE SOLICITAN V E N -
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Vlllanue-
va, 4, entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 | JL 
ZAPATEROS. SOLICITO SOCIO D E 
obra Prima y reparación. Condiciones, 
se dirán verbalmente. Informes. San In-
dalecio 16, por Santos Suárez, J. del 
Monte, Habana. 
26820 5 Jn 
AGENTES EN EL INTERIOR, SE N E -
cesitan para vender articules alemanes 
do última novedad. Informará: Adal 
; berto Turró. Muralla. 62. 
28485 7 j i 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
¡ L A AGENCIA " L A U N I O N " 
! De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencas. Para den-! ÍT?.7 fuera de la Habana. Llamen al 
| teléfono A-3318. Habana. 114. 
28247 4 j i 
ENFERMOS DESAHUCIADOS POR LA 
medicina alópata, un ex-candldato a la 
muerte de hace 21 años, os comunicará 
medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Diríjanse con 
sellos para contestar a P. Naturalista. 
San Leonardo 18, J. del Monte, Habana. 
No escriban por curiosidad. 
26821 7 Jn 
Se solicitan agentes vendedores ambu-
lantes para vender un art ícu 'o de fá-
cil venta con más del 100 por cien-
to d^. ganancia. No se necesitan refe-
rencias. Para más informes dirigirse 
a J. C. Zulueta, 32, A , departamento 
A, de 1 a 5 p. nv solamente (Haba-
na) . Para el interior mandamos la 
muestra a cualquier punto, con ins-
trucciones completas, al recibo de 1.60 
de la contrar íe no se contesta. 
4 Jl 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. Q'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc.,, llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
1 Isla. Agencia serla. 
| 27522 4 j l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X m M Ñ r ' L b s INSECTOS 
CON POCO D I N E R O 
Solicito socios para una bodera, para 
un café y otro para una cantina. Tienen 
que saber trabajar. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín García. 
_13_j11_ 
NECESITO AGENTES EN TODA~ LA 
Isla y corredores en la Habana para 
trabajar novelas por entregas semana-
les. Ramos: Máximo Gómez 238. piso 
segundo. 
27544 6 JL 
Dos Insectos aGeínás de molestos «ca 
! propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
| rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
j garrapatas y todo Insecto. Información 
] y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
i ralla, 2 y 4. Habana 
i ¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S T 
I Comején. El único que garantiza U 
j completa extirpación de tf>n dañino in-
secto. Contando con el nftíjor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón PIfiol. Jesús del 
Monte 534 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA T E L 
Combate. Tel. A-3976. A-4206 y A-3906 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
¡ servicio no mejorado por ninguna otra, 
s 25632 15 JL 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TORERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E l » . PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, J A R D I N E R O ! APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T f l Ü L 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE E N A JOVEN pe-
nintular ele criada de mano, para come-
dor o habitaciones. Es formal y tiene 
buenas referencias. Buen sueldo, •jalle 
.19 mitre A y B, scar. / 
2S520 « n 
SE DESBA COLCl AR XTNA JOVEN 
españo.a df cr'mhi de mano; sabe coz'-
nar; duermo fuf>ia. Dirección. Q.ülano, 
107 cuarto número 13. 
2 S 5 22 [ 6 -»1 
SE DESEA COLOCAR VVtA. JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Informan en lá calle Aguila, 
número 116-A. La encargada, pregun-
ar por Rosa Fernández. 
28474 * **• 
SE DESEAN COLOCAR DOS BtUCKA-
chas españolas para criadas de mano; 
una para comedor o cam / f ra de casa 
de huéspedes. También no le importa ir 
a los Estados Unidos o al campo, sien-
do familia buena. Es tá acostumbrada a 
manejar niños. Informan en Reina, 34. 
teléfono M-9247. 
28640 6 Jl 
D E S 3 A C O L O C A R S E J O V E N ES2»A-
ñola de criada de mano para matrimo-
nio solo o corta familia, entiende algo 
do cocina. Monte, número 3. Buenas re-
ferencias. „ , , 
8 J1- , 
UNA JOVEN ESlPAfSrOLA, DESEA co-
locarse de criada para el comedor o pa-
la habitaciones, sabe cumplir con su 
obligación. Aguila, 116-A, habitación, 
número 50. , 
28493 7 J1-
SESEA C O L O C A R S E XTNA A S T D R I A -
na acostumbrada en el país de maneja-
dora o de cuartos y coser, tiene moy 
buenos Informes. Informan en Obrapla, 
" 1 . Habitación, 13. . T_ 
28592 8 Jl-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, en la misma se coloca una lavande-
ra, sabe lavar ropa fina y planchar ro-
Pa de hombres, tiene buenas referencias. 
Teléfono A-8658. 'm T1 
285933 6 J1' 
SE DESEA COLOCAR UNA BTUCHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos, sabe trabajar y lleva tiempo en 
el País. Calle H, número 46. entre Cal-
zada y Quinta. Vedado. 
28567 6 Jl . 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas para manejadoras son 
"^y cariñosas con los niños. Infor-
??an: Calle 11, esquina' C. número 293. 
v edado 
28480 5 J l . 
^ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
J-na española de criada de mano o cuar-
ÍT** O manejadora, sabe cumplir con su 
I°"saci6n, tiene quien la recomiende. 
^forman: Reina, '98, tintorería. 
^28504^ _ 6 J1' 
cr1? O E R E C B ^ T O ^ BSPAS(^A PARA 
na TT de mano. Entiende algo de cocl-
S¿I ilnforman en Industria 146 entre 
íe/í'i86 y Barcelona. 
i.4.L' 5 í l-
•} ^ 9SS83 
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ChL ^ESEA COLOCAR UNA MUCHA-
da H ninBular Para manejadora o cria-
nirae/nano, se dán referencias. Porve-
^ t̂1,mero 9« esquina Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA MTJCKA-
cha de manejadora o de criada de mano, 
sabiendo su obligación. Genios. 2, altos. 
28371 ^ JL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
pañola de criada de mano. Informan: 
Lawton. número 6, Víbora. Teléfono I -
1846. Soledad. 
28295 4 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OERECE UN JOVEN DE COLOR 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A-4028. 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
28495 7 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVEnes 
españolas en casa de corta familia, tie-
nen buenas referencias. Calzada y B. Ve-
dado. Teléfono P-4080. 
28186 4 Jn 
SE DESEAN COLOCAR DOS FENIN-
súlares. de manejadoras o criadas de 
mano. Llevan tiempo en el país y sa-
ben cumplir con su obligación y una 
de ellas prefiere un matrimonio solo, 
para todos los quehaceres de la casa. 
Sabe bastante de cocina. Informan ca-
lle J. solar de La Palmera, entre 21 y 
23, Vedado de 8 a. am. a 6 p. m . 
28091 4 Jl 
Í8S04 4 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I » E -
ninfeular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Quinta y Baños. Ve-
dado. Teléfono F-4005. 
m t m w m t m i i i n m a m í m i m i \ w m m * m t i ^ m mmnu 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
c o s e r 
wwmm"!1 w3Wi 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para habitaciones o criada do ma, 
no, sabiendo su obligación. Es persona 
fina, tiene referencias de 6 años de la 
última casa que ha trabajado. Neptuno 
243. bodega. 
28442 4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-; 
ninsular de criado de mano, sabe cum- ; 
plir con su obligación y tiene referen- I 
cias. Informan en Bernaza, 23. Teléfo-j 
no A-5143. | 
28497 7 JL J 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN^ES-
pañol de criado de mano en casa par- ( 
ticular o en- casa de comidas, feirve pa- ! 
ra el comedor. Tiene referencias. Es ¡ 
serlo y formal. Informes, en Velazco, , 
2 entre Habana y Compostela. 
29419 f Jl _ i 
SE OFRECE UN CRIADO PRACTICO ! 
en el servicio doméstico y con recomen- ! 
daciones. Informan: Malecón. 90, casa) 
del Sr. Torriente. por» haberse embar-¡ 
cado la familia. 
28349. 4 J l . 
DESEA COLOCARSE, JOVEN PENIN-
sular. de buena presencia, para criado 
de mano, muy fino, en el servicio de ca-
sa particular, con muy buenas referen-
cias de las casas a donde trabajó, tam-
bién sabe de comercio Para más infor-
mes: Llamen a Servando. Teléfono A-
3155. Tulipán. 16. Cerro. 
28210 4 Jl 
UN/ JOVEN JAPONES. DESEA COLO-
carse de criado de mano, para casa par-
ticular. Informan: Monte, 146. Teléfono 
M-9290. 
28155 4 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, ella de cocinera y él de por-
tero o de cualquier otro trabajo, dan re 
ferencias: Amargura, 47, alos. 
28591 6_ J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
peninsular con una corta familia, pa-
ra cocinar, puede ayudar a la limpieza, 
no le Impérta ir al norte ni al campo, 
puedo dat buenas referencias. Infor 
ma: Bernaza, 25, entre Lamparilla y 
Obrapía. \ fl 
28165 »__J1 
P E N I N S U L A R , C O C I N A A L A P R A N -
cesa, española y criolla, desea coloca-
ción, corta familia, hago plaza. Sueldo 
30 pesos. Inquisidor, número 3, frute-
ría, de 1 a 8'. 
• 28507 • ^. « JI-
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra penir.sulai en casa de corta familia 
o estatlecimienTo. No se coloca fu--ra 
de la Habana ni duerme en la coloca-
ción. Sabe cumplir con su obligación e 
informal en Suspiro número 16, habi-
tac'ón ntfmero Í9. „ ' 
28518 .?_JL_. 
U N A SRA. D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción, cocina todo a la criolla y aesada, 
domicilio: Virtudes, 15, no hay incon-
veniente aunque sea en el campo. 
28 464 6 j J l ^ 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E Ñ Í N S Ü ^ 
lar. formal y serla para corta familia o 
todo el trabajo de un matrimonio solo, 
la anunciada no hace plaza. Virtudes, 
96. 
28471 - 7J1. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R ~ U N A B U E N A ! 
cocinera para casa de comercio o casa | 
particular, es limpia y aseada tiene 
quien la recomiende. Informan en Obra-
pía, número 64. 
28589 6 J l . 
C O C I N E R O S 
SE DTÍSEA COLOCAR UN WCATRIMO-
nio s i hijos, é! de cocinero, •portero o 
sereno; ella sabe coser y zurcir. Tienen 
recomendaciones y salen fuera. En la 
misma un sereno o portero. Recomenda-
ciones y fianza. Para tratar, de 9 a 2, 
Aeuila, 120, tienda de ropas. 
2̂8581 6 Jl 
SE OPRECE UN BUEN COCINERO pa-
ra el comercio, doy todas las garantías 
que me pidan. También voy al campo. 
Informe: A-6462. O'Reilly. número 91. 
Romero. 
28469 ; 6 J l . 
UN ASIATICO COCINERO, QUE SA-
be cocinar americana y sabe hablar In-
glés, también tien^ carta do recomen-
dación, se desea colocar para particu-
lar. Informes: Preguntar por Haban. 
Calle Bernaza, 40. alto. Sr. Mak Sing. 
27872 5 J l . 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO-
carse de ayudante de cocinero. Infor-
men: Monte. 146. Teléfono M-9290. 
28477 7 J l . 
UN COCINERO ESPAftOL, DESEA 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan en San Miguel, 133, 
almacén de víveres. Teléfono A-4179. 
28472 * 6 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro de color, cocina a la criolla y españo-
la y entiende algo de repostería y tie-
ne buenas referencias. Habana 201. 
Teléfono M-9367. 
28526 6 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
en casa particular. Sabe coser a mano 
y máquina y sabe cortar. No tiene In-
conveniente en limpiar alguna habita-
ción. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Habana 21, bajos. 
29418 4 Jl. 
UNA JOVEN' ESPAÑOLA, PORJOAL T 
educada, dfesea colocarse en casa de mo-
ralidad, para el arreglo de habitaciones, 
sabe coser a mano y a máquina y pue-
de ofrecer referencias. Calle Consulado 
y Genios, Bodega. A-8439, en la misma 
se desea Colocar una joven formal y 
trabajadora de criada de comedor, sa-
be servir fino. 
28245 4 Jn-
SE OPRECE UN CRIADO PRACTICO, 
tiene muy buenas referencias. Sueldo 
30 a 35 pesos. Teléfono A-8648. 
27976 4 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE OPRECE COCINERO V REPOSTE-
ro, con referencias. Calle Habana, 47. 
28605 6 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española. Sabe cocinar a la criolla y 
españ' ^ i : tiene quien la recomiende. En 
la inj.sina S3 coloca un hombre de me-
diana edad para portero o sereno o co-
brador de casas. Informan en San Jo-
sé, 78. 
2S488_ 5 Jl i 
SE 'DESEA COLOCAR UNA SRA. DE ! 
mediana edad para un matrimonio solo 
o una corta familia, para ayudar a co-
cinar y limpiar Una casa, no tiene pri-
mos ni pretensiones. Informan: Ville-
gas, 75. 
28590 6 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad para cocinar española, da-
rán razón en Neptuno, 255. letra A . 
28585 6 J l . 
S E ^ D E S E A - C O L O C A R U Ñ A " S E S Í O R A 
de mediana edad, peninsular, de cocine-
ra. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su con- ¡ 
tíucta. No tiene inconveniente en Ir pa- j 
ra fuera. Informan en Belascoaln, 31, I 
entrada por' Concordia. . * 
2S5JL2 6 Jl ! 
S E O P R E C E ~ U N A ~ J O V E N tToCINERA 1 
y repostera, peninsular, para casa par-
ticular o comercio y tiene referencias. ; 
Informan en Monte 389, habitación 22. ; 
bajos. 1 
U N A J O V E N ~ E S J Í P A Í Í O L A D E S E A " C O - | 
locarse de cocinera. Séthe su obligación i 
es repostera, a la criolla y a la espa- \ 
ñola. Duerme en la colocación. Infor 
mes calle 9 esquina a I . Carnicería. 
28430 4 j l . 
SE DESEA COLOCAR COCINERO RE-
postero español para la Habana o para 
el campo, con buenas referencias. Telé-
fono M-2S0(0. „ 
28648 7 J l . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una señora joven, española, de tres me-
Ses de haber dado a luz, con buena y 
abundante leche y tiene Certificado. In -
forman en Aguila, 307. 
28571 6 J l . 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne cerificado de Sanidad. Pede verse 
su niña e informan en Lucena. -2. reja 
pintada de blanco. 
28545 11 j l 
JOVEN PENINSULAR, QUIERE CO^ 
locarse en casa de moralidad, sabe co-
ser a mano y máquina, tiene quien la 
recomiende. Teniente Rey. 37. Sastre-
ría. 
28391 * J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra cuartos y coser. Dragones, 1. Teléfo-
no A-4580. . _, 
28802 4 J l . 
SE DESEA UNA MUCHACHA NO muy 
joven, para limpieza de habitaciones y 
coser. Calle, 21. entre 4 y 6. Villa Car-
men. Vedado 
28294 6 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. PA-
rg, limpiar habitaciones por horas, de 7 
a 12. tiene quien la recomiende. Infor-
man: Zequeira, número 9. cuarto, nú-
mero 5. 
28220 4 J l 
Se desean colocar dos señoras, juntas 
o separadas, de toda formalidad, para 
cocinar y ayudar a los quehaceres. Lo 
mismo para casa de huéspedes que clí-
nica y hotel; prefieren casa de mo-
ralidad. Saben cumplir con su obliga-
ción. Llevan tiempo en el p a í s ; tie-
nen buenas referencias. No duermen 
en la colocación. Para informes Cerro, 
Primelles número 2, La Gallega. 
28562 6 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ 
.cha peninsular, para cocinera o maneia-
dora o criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación. Sitios, 130 
28633 * $ j i 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE KEDIA-
da edad desea colocarse para cocinar en 
casa de corta familia. No le importa 
hacer alguna limpieza. Ids persona for-
mal y tiene referencias. En la misma 
una señora se hace cargo de cuidar un 
niño. Oficios 76. 
28454 4 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUPPEUR ESPASrOL SE OPRECE 
para dentro o fuera de la ciudad, con 
las garantías que usted desee. Llame 
y deje sus señas al teléfono F-5574. o 
en Baños, 15. 
28634 8 Jl 
SE OPRECE UN CHOPPER PARA ca-
sa particular o para casa de comercio, 
maneja cualquier clase de máquina o 
camión si se piden referencias, las tie-
ne de buena casa particular, lo mismo se 
coloca para el campo como para la 
ciudad. Informan; Estrella, número 63. 
por San Nicolás. Teléfono M-2508. 
, 28379 7 J l . 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S . 
$100 al mes y más gana un buen cnauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Pozos 
Dulces, número 7, Ensanche de la Ha-
bana. 
UN JARDINERO AGRICULTOR, D E -
sea colocarse, es muy práctico en jar-
dines, lo mismo se coloca Piara otro tra-
bajo cualquiera. Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. Ca-
lle 17 y G. la mascota. Teléfono F -
1375. 
28498 6 J l . 
UNA EXCELENTE LAVANDERA, DE-
sea encontrar ropa fina de poca fami-
lia, para lavar en su casa o fuera. In-
forman: Herrera, 5. esquina a Luco. 
Luyanó. . 
28508 6 J l . 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chauffeur, es formal y tra-
bajador. Informan: Acosta. 109. Telé-
fono A-7073. pregunten por José Rodrí-
guez. 
28458 7 J l . 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, JOVEN EDU-
cado y fino, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea colocarse en 
ftasa particular, conoce todos conoci-
mientos de mecánica. Para informes: 
Teléfono F-3144. 
28583 * J1-
CHAUFFEUR ESPAÑOL MECANICO 
desea colocarse en casa particular. Ma-
neja cualquier máquina. Informan en 
San Miguel. 181 1|2, teléfono M-3881. 
28563 11 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en un taller de costura como 
aprendiza. Prefiere comer y dormir en 
la casa. No exige sueldo. Informan en 
el Café El 'Nacional. Belascoaln y San 
Rafael. Preguntar por Campa. 
2>!517 « Jl 
JOVEN SIN PRETENSIONES, 8E 
ofrece para comedor de hotel u otro 
cualquier trabajo. Habla Inglés y en-
tiende francés. Tiene práctica de ofi-
cina general. Da buenas referencias. 
Diriairse a la calle Cuarteles No. 1„ 
J . P. R. 
28436 4 j l . 
HACENDADOS, PERSONA RESPETA^ 
ble, antiguo coloho, y que ha sido ad-
ministrador de Ingenio, con garantías 
y buenas referencias, se ofrece para 
la administración de un Central, o gran-
des colonias por Importantes que sean. 
Informes: C. F . Apartado 677, cuarto 
26, Habana. 
28412 9 Jl. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A S 
referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A Bello. Obrapla, 83. 
27102 4 Jl . 
V A R I O S 
UNA EXCELENTE COCINERA PE-
nins.ular, que cocina a la española y 
criolla, desea colocarse en establecimien-
to o casa particular. Sueldo 30 pesos. 
Informan: Neptuno, 221. Sastrería. 
28390 4 J l . 
DESEAN COLOCARSE TRES JOVE-
nes españolas, una de cocinera pero no 
duerme en la colocación y las otras dos 
de criadas o manejadoras, tienen refe-
rencias. Informes: Calle, 23, esquina L 
número 14. 
2832S 4 JL 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO Y 
cen buenas r«,!"»>!'»''3cÍHP, desea colocu-ce 
en ódfta particular o de comercio. In-
forman en La ín spe r idad , Calle JV y 
F., teléfono 2ai«r. 
23514 , 9 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA LAVANDE-
ra de ropa fina en casa particular, tie-
ne personas que la garantice. San Igna-
cio. 16. 
28606 7 J l . 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, ELLA 
T A Q U I G R A F O , C O R R E S P O N S A L 7 
Traductor. Inglés y Español, ofrece sus 
servicios para trabajar por medios días 
o por horas. Se dán referencias. E. Fé-
, l i x . Banco de Nueva Escocia, 209. Telé-
i fono M-713,6. 
28335 j JI. 
C O B R A D O R C O N 20 A « O S D E PRAC^ 
tica en la calle y con capital, propio se 
ofrece para todas clases de cobros bue-
nos y morosos de ciudad y campo. In-
forman: Dragones, 10, bajos, por Amis-
tad. 
28332 4 JJ 
J O V E N M A L L O R Q U I N , D E 29 AftUS* 
se ofrece para encargado de finca rústi-
ca, es práctico en todo el ramo agríco-
la, entiende, además del cultivo, en la 
cría de ganado de toda especie y aves 
Puede dar referencias a satisfacción! 
Dirección: Guillermo LUnás. Apartado, 
23. Guanabacoa, 
27978 7 T, 
27960 47 / ¿ 
es modista y sabe bordar, él de portero 
y entiende de jardinería. Inforirum: 
Paula, 18. bajos. 
7 Jl. 
SE OFRECE CHAUFFEUR QUE HA 
trabajado en Europa y está muy prácti-
co en la Habana, tiene referencias. In -
formes: Teléfono A-3484, preguntar por 
Moreno. 
28345 5 J l . 
CHOPPER MEMANICO, QUE DESEA 
trabajar en casa particular o comercio, 
tiene cinco años de práctica. Informa el 
teléfono M-1118. Manuel Fernández. 
__2 8 5 96 ^J1;,,, 
D E S E A ^ C O L O C X R S E T 
sabe manejar máquina, para casa par-
ticular. Informan: Zapata y A . Anto-
nio Iglesias. 
28501 T J l . 
MEDICO EXTRANJERO QUE ESPERA 
rivalidar su título, desea ponerse a la 
disposición de un facultativo para aten-
der a casos que necesiten cuidados espe-
ciales o bien para acompañar al extran-
jero a'algún enfermo. Dirigirse por es-
crito a: Dr. Pablo Révész. Empedrado, 
número 4. Habana. 
2S610 6 J l . 
CARPINTERO. SE LE OFRECE PA-
ra todos los trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sas mue-
bles por deteriorados que estén, enrejl-
11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
lio. Llame hoy mismo al P-443B o'Ti" 
1562 a Cándido Abraira 
27377 8 JJ. 
DESEA COLOCARSE UN SR. ESPA-
ñol de portero, sereno o criado de ma-
no. Informan: Teléfono P-1629 y A-2494 
Pregunten por Carlos. 
28494 6 J L 
OPERARIO DE SASTRE, ANGEL Cas-
tiñeira, de Fig-uras. 94, bajos, se ofrece. 
Antes de las 12 cualquiera hora. 
28565 6 
SE DESEA COLOCAR DE OFICIALA 
en un taller de modista. Dragones 1 
Teléfono A-4580. 
28301 4 J I . 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS BE 
16 y 18 años, para trabajo de oficina, 
bufete de abogado o trabajo análogo 
Saben contabilidad, mecanografía y 
taquigrafía en español e inglés, sin pre-
^NS,VON^̂  ^ ^ ^ i Pasaje. Crecherls. 45, Vedado. J. Martín. 
27440 4 J i 
SOLICITO U Í T LOCAL PEQUESO I » 
poco alquiler para negocio de billetes 
en Neptuno, de Consulado a Campana-
rio o Galiano, de Concordia a San José 
o San Rafael, del Parque Central a 
Campanario. Diríjanse a San Lázaro 
No. 155, segundo piso. 
-28249 4 j l . 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA 
o cobrador, tiene quien lo recomiende. 
Sabe escribir en máquina. Informes: A. 
Piñelro. Concordia, 85, por escrito. 
28132 | j | 
/AGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Julio, 4 de 192¿ á R 0 X C 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U H A ^ , ^ H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A G Ü D A D , V E D A D O , JESÜ5. h F t M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G Ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
SE NECESITA: ra piso e n la Habana ^ A » A I O S PRIMEROS DÍAS » B JTT- TAIOITES DH RECIBOS, PARA AI.- . SH ALQUILAN I O S MODERNOS Y SE AIQUILA E N E I , VEDADO, CA- VERDADERA GANGA: SE . 7 ^ 
j i. i j r - i - l i 0 ' se d e s o c u p a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s n u i l e r e s de ^ a ^ v h a b i t a c i o n e s , c a r t a s ' 7 ^ s o 7 r a l t o s de S o l 45 c o n sa la , s a l e t a , l i e 25 y B a ñ o s , u n a c ó m o d a casa p a r a u n a s a l a y dos h i l u t a c i o n , ^ Q l ^ 
a m u e b l a d o COn t r e s CUartOS d e f a m i l i a O ' R e i l l y , 92: I n f o r m a n en l a m i s m a , b a - 3e f T a n z f %Cfna%Sa ^ b o ^ ^ ^ ^ ^ p a r a c u a r t o s ^ y t r e s a l t o s , c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en l a bodega . | c i ó en $ 3 0 . 0 0 . LuTs l í s t é ^ 
ca lde O ' F a r r i l l y r̂ Kueru7\¡. ^T'M y dos buenos baños hasta $250.00. , jos2,76s8a7pueden ver a todas 5 J l . 
de f i a n z a y - p a r a " f o n d o , c a r t e l e s p a r a 
casas y h a b i t a c i o n e s v a c í a s . I m p r e s o s 
p a r a d e m a n d a s . D e v e n t a en O b i s p o . 81 
y m e d i o , U b r e r l a . 
28230 < J l -
La mejor casa de la calle de Aguila es También un local para dentista ame-
la que está terminándose con el nú- ricail0) Rededor del Parque C e n t r a l - * * n ^ ? ¡ ^ ^ ^ ^ 
mero 155, al lado de la ^ d *el*;?; con do, cuarto?, ^ a corriente y ris- ^ n X ^ d i e n t e ^ ^ L ^ Í c L f í n ^ I S e Para oficina, casa de co 
nica. Tiene planta baja oe un soio ta a la calle. SE A L Q U I L A : calle Va- d e m a , a c a b a d a de f a b r i c a r , a g u a c o r r i e n - misiones o sociedad 
c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y 
b u e n b a ñ o , c o m e d o r y s e r v i c i o de c r i a 
do. P r e c i o 125 pesos . L a l l a v e en l a 
p l a t e r í a de C o m p o s t e l a . P a r a i n f o r m e s 
en N e p t u n o . 220, e n t r e A r a m b u r u y So- j f a 
l e d a d . 
• 28160 6 J l 
27281 4 J l . 
SE ALQUILA I.A COMODA Y E L E -
g a n t e r e s i d e n c i a s i t i a d a en l a c a l l e 27 j 
n ú m e r o 275, e n t r e A y B , V e d a d o , c o m - S E A L Q U I L A N L O S PR -p íT^r—v"-
; p u e s t a de sa la , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , pac io sos a l t e s , s i t u a d o s o r T ^ ? 
s a l e t a de c o m e r t r e s b a ñ o s , g a r a g e y C a b a l l e r o , c o m p u e s t o s ñl 1̂ • 
28395 
cuerpo, sin columnas y m^e unos 300 por ca8a amueblada, 3 cuartos, c e d l n ^ n f ^ , 00 metrosÑ muy fre'sco 
metros, tres pisos con treinta Rabí- c¡na ga8 $150.00. CaUe 17, casa!y f ^ f 1 1 0 T e l é f o n o A -4454 . ^ ^ \& do* calles. Obrápí 
tackmes cada una de ellas con lava- amueblada, 2 cuartos, gas, con vista! — — '.— l quina a Mercaderes. 
bo de agua corriente y siendo mde-, del mar y buena brisa. $85.00. Beers m i e n t o u n " f i eifisan R a ^ t ^ n í m e r o " 
pendientes una* de otra* si así̂  se and Company. O'Reilly 9 1\2. Teléfo-' ^ ^ a ^ " ^ 2 ^ ^ ^ ^ g f / ^ ^ ^ ^ ^ t 
quiere. Doble servicio de baños e ino - lno A-3070. j ^ ^ d a . N e p t u n o y G a l i a n o . T e l é f o n o A 
doros con todos los adelantos higié- ¡ 5153 za-t | 
okos en cada piso, agua caliente y | ALTOS ESPAOTOSOS, VENTILADOS. 
| 4454 . 
I 28375 6 J l . 
28383 31 
r ' r J w í o ^ f í p n » p n f r o n a u e de I R a y o . 35. e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . A l -ina. Cada piso tiene entronque ^ « c i q u l l e r r e a j u s t a d o . C i e n pesos, f i a d o r . 
c u a r t o s a l a b r i s a . S o n m u y 
L a d u e ñ a , en H a b a n a , 71, 
a l t o s . T a m b i é n se d a r a z ó n de u n a 
t i e n d a pe rca de l a c a l l e O b i s p o , p r ó x i m a 
a c a b a r d o n t r a t o . 
27735 g j l 
PARTE ALTA V FRESCA DE LA HA-
bana , M a z ó n , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
m o d e r n o s a l t o s y ba jos , c o m p u e s t a ca -
da u n o de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o y c i n -
co h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c o m p l e t o s c o n 
c a l e n t a d o r e s de gas , s e r v i c i o s y c u a r t o s 
agua directo. Instaladón interior eléc- i T o a d l o s 
trica y también instalación de gas. -
Todas las habitaciones tienen venta-
nas al lado de la brisa que las ha-
m a s ^ m ^ ^ ^ O S A I l J o s » E p a r a l o s c r i a d o s , " t a n q u e s y m o t o r e s p a 
ma,s, n ü m e r o 1, sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r - r a e l a g u a , en l o s b a j o s p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a s l l a v e s a l f r e n t e . R e n t a m e n -t e s y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a l e t r a A , p o r D a m a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 0 2 . 
22397 4 JI. 
n tan frescas como si fueran de es-1 SE ALQUILA BARATA LA MODERNA 
1 casa S o m e r u e l o s , 5 1 , ba jos , c o n sa la , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o y s e r v l -
I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 129, a l t o s . 
27 5 J l . 
quina de fraile. Informan Gómez y s a l e t a 
Hiio., locería "La República", Galia- c i o s . ^ 
SE ALQUILA DA ESQUINA DE DUZ Y 
| D a m a s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , o f i -
! c i ñ a o d e p ó s i t o . L a l l a v e en l a l e t r a B , 
p o r D a m a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 0 2 . 
28399 4 J l . 
no. 104. 
28505 « 31 
AMISTAD T BARCELONA, SE A L -
q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l de 350 m e t r o s 
c o n p i s o de m o s a i c o s y c o n d o b l e e n t r a -
da, r e n t a 250 pesos , dos meses en f o n d o , 
c u a t r o a ñ o s d « c o n t r a t o . I n f o r m a n : í -
3111. „ 
28492 12 J1 
Se cede un buen loccl que se pres-
ta para cualquier comercio o industria 
en la calle de Bernaza, cerca de la 
plaza del Cristo. Informarán Muralla, 
119, almacén de tejidos, S. Rivera. 
28510 8 ^ 
SE ALQUILAN ÜOS ADTOS DE KOS-
p i t a l 10 sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos , en $90, c o n f i a d o r . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . . . 
284 90 11 31 
S E A L t i l* I D A U N XOCAD PROPIO P A -
r a c ó m e r c l < ; , t a l l e r o v i v i e n d a , l i ' j s i / -
t a l 2, í j . í i " ; í i i a n e n l a b o d e g a . 
28512. 6 i1 
SE ALQUILA L A OASA DE MALE-
c ó n 12, s e g u n d o p i s o , de recha , c o m -
p u e s t a de seis h a b i t a c i o n e s , sa l a , r e c i -
b i d o r , b a ñ o , c o c i n a , c ü a r t o de c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o L a l l a v e en l o s 
ba jos . I z q u i e r d a . I n f o r m a n : M a n u e l E . 
C a n t o . H o t e l F l o r i d a . T e l é f o n o s A-1131 
A - 5 6 0 1 . 
28463 l 1 J1-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LAOU-
nas, 10, c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r . 
S e r v i c i o s n u e v o s . 
28324 9 J l . 
ALQUILO CASA PROPIA PARA t r e n 
de L a v a d o , a l q u i l e r m u y en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : I g l e s i a de J e s ú s M a -
r í a , a l t o s . H a b a n a , S r . V e g a . 
28359 4 J l . 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS ALTOS 
de S a n t o s S u á r e z , e s q u i n a a D o l o r e s , a 
" n a c u a d r a de l a C a l z a d a . T e l é f o n o A-
2365 . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
28394 4 J n . 
s u a l 100 pesos. I n f o r m a n : A - 4 1 3 1 o 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . D e p a r t a m e n t o , 324. 
28125 4 J l . 
ORAPIA 66, SE ALQUILA UN LOCAL 
p r o p i o p a r a p e q m V í o c o m e r c i o , o f i c i n a , 
d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . A l q u i l e r b a -
r a t o . 
28096 5 j l . 
SE SOLICITAN 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
e l e g a n t e s ba jos , p a r a u n m a t r i m o n i o de 
G u s t o , C a m p a n a r i o 168, c e r c a de R e i n a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a / a 9 a 12 y en 
S a n ¿̂ é 65, b a j o s . 
28451 4 j i . 
P e r s o n a s que t e n g a n gro*'»»-»» en l o s t e -
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o de S E L L A T O D O 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s f x p l l c a t i v o s , l o » 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J ^ L . M u -
r a l l a , , 2 y 4. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N E N $80.00 M E N S U A - ' , • * ~ p Q ^ I D A L A H E R M O S A C A S A 
los , l o s a l t o s de V i r t u d e s 150 e n t r e M a l e c ó n . n ú m e r o 25, e n t r e C r e s p o y 
O a u e n d o v M a r n u é ^ f i o n y á l ^ ^ p o n RfñV A m l s t a d ' c o n s Ie te c u a r t o s , sa l a , a n t e -
^ ^ i ^ 1 1 ^ - ^ ! ! : ! ^ . ^ l a y comedor , p ó r t i c o y c r a r t o s p a r a c o m e d o r c o r r i d o , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
b a ñ o m o d e r n o . L a l l a v e en l o s ba jos 
e I n f o r m a n en C e r r o 503 e s q u i n a de 
T e j a s . T e l é f o n o A-3837. 
28431' 5 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
f r e s q u í s i m o s a l t o s de C a r l o s I I I 209, 
e s q u i n a a F r a n c o , c o n 7 g r a n d e s c u a r -
to s c o n b a l c o n e s a l a b r i s a , t e r r a z a , 
sa la , s a l e t a , g a l e r í a , c o m e d o r e t c . P r e - , 
c ' o : 150 p e s o s . I n f o r m a n en l o s ba jos . e n „ ¿ ° 2 / b a j 0 3 -
28433 4 j l , 2 7 1 1 i 
l a s e r v i d u m b r e , t o d o s l o s s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n 1 P r a d o , 
n ú m e r o 88,- a l t o s . T e l é f o n o A - 4 6 5 2 . 
27974 7_ J l . ! 
SE ALQUILA BARATISIMO E L PRES-
q ü í s i m o a l t o de E s p a d a , 26 y m e d i o , e n -
t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l , c o m p u e s t o 
de 6 c u a r t o s , sa la , s a l e t a , dos s e r v i c i o s 
y d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , c i e l o r a s o . N o 
f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m e s y l l a v e s 
7 J l . 
Se cede un local pro-
pio para cualquier giro 
con buenas vidrieras, 
en calle céntrica y co-
mercial, contrato de 6 
años y poco laquiler. 
Informan, en Corrales y 
Factoría, casa de em-
peños y mueblería. 
PROPIOS PARA OPICINA SE ALQUI-1 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OER-
l a n l o s b a j o s de A m a r g u r a 88. Sala , I v a s i o 110, c o m p u e s t o s de t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e se r - ; y u n o en l a azo tea , s a l a y c o m e d o r ; 
v i c i o y e s p l é n d i d o b a ñ o . F a b r i c a c i ó n l í * 1 1 ^ 6 ?? los^ba jps ,v Su d u e ñ o « n Sa-
y c o n f o r t m o d e r n o . L a U a v e en l o s j lu^05Q' a l t o s - N o f a l t a e l a g u a 
a l t o s . i _ i i r z 
28438 5 J l . SAN MIGUEL, 270. E N T R E S. PRAN-
* ~ . . , ~ — — ! c i s c o e I n f a n t a , ba jos , sa l a , s a l e t a , t r e s 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-, c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
c a l m o n t a d o en c o l u m n a s p r o p i o p a r a 
i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m e s en e l 
m i s m o . G l o r i a y C i e n f u e g o s , b o d e g a L a 
N u e v a . T e l é f o n o 1-2863. 
28447 5 J l 
dos, c o c i n a gas y c a r b ó n . T e l é f o n o F -
5027. 
27286 6 J l . 
SE ALQUILA CON O SIN MUEBLES, 
l o s l u j o s o s a l t o s de ú l t i m a p l a n t a de 
SE ALQUILA EN 100 PESOS L A CA. 
sa c a l l e 6, e n t r e 13 y 15. V e d a d o , c o n 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , s a l a y p o r -
t a l , c o n h a b i t a c i ó n p a r a l a s e r v i d u m b r e 
I n c l u s o s • s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c o c i n a 
de gas , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r 
e l f o n d o p a r a l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a -
r á n en 6 y 1 5 . 
Para hotel o casa d e huéspedes se al- 28511 9 
qufla c a » de dos pisos Avenida de la i 
Kepublíca U U m . 504 e n t r e L y M, Ve- 19 y 2 1 , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
J«J-. Át L t i i . • . _ J ! b a ñ o I n t e r c a l a d o , g a r a g e c o n c u a r t o p a -
UaCO, COn habitaciones, COmeUOr, r a e l c h a u f f e u r y d e m á s c o m o d i d a d e s 
c o c i n a df» i r as nt̂ ntaAnr i n s t a l a r i n n P a r a f a m i l i a de g u s t o . P u e d e v e r s e d t 
c o c i n a ae g a s , calentador, i n s t a l a c i ó n ^ a 5 I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 33 y 112 
e l é c t r i c a , etc. Para verla y tratar con t e l é f o n o A - 2 9 8 6 . 
el dueño, de 9 a 10 a. m. y de 2 a1. 28587 — — 
Q _ _ VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
*,• ' . a m u e b l a d o s de l a casa C a l l e 11 n ú m e -
f a ^ t ^ P o Y 1 ^ ^ ^ f l ^ s 1 ^ ™ ; s a ^ c ^ e d ^ r . T r ^ ^ t o t tt 
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t i e n e c o c i n a de gas y t o d o s l o s s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
211 . a l t o s . 
28181 8 J n . 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA • ?o 7 V c V v Í c T o , * d r ¿ r i a , d o s E n ^ ^ ' S 
L i n e a 111, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n . t r e 13 14 so a i a u i ^ n v a ? o l o r e s ^ 
sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s de d o r - , rin<3 AimHi» r -«a v a r i a s 1,̂  % 
m i r ' c u a r t o de c r i a d o y 
t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A_4358 a l t o s d r o -
g u e r í a S a r r á . 
28094 6 J1 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s ae a u i - r i a s A l q u i l e r e s m ó d i c o s T'V18 acc.!"-
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s s a n i - o ' F a r r i l l y L . C a b a l l e r o T ^ £ o r , » a * ^ : 
s c o m p l e t o s . A l q u i l e r 110 p e s o s . 20_ ^ 0- d e l V í 
28026 
4 Jl. 
 V I B O R A , SE A L Q U Z £ A ~ Í ^ — - < J 
' r a l L a c r e t y C o n c e j a l Veiea ^ GE^í 
> CU l a ' m o s o s a l t o s acabados de cnnJi1108 C Se alquila chalet amueblado ^ c o m ^ 
calle H esquina a 15, Vedado, acaba-1 c u a n o . d e c r i a d o s ^ dob l e s t ' ^ 
do de construir, con garage, agua i 28035 
4 Ji, 
abundante, fría y caliente, cocina ^ \ % Z ^ S ^ n ^ J ^ ^ ^ i , 
gas, luz eléctrica y dos ' á f o n o s , | - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
propio para corta familia de gusto, 
Informan en el misrô o. 
27883 5 jl 
CALZADA Y PASEO SE ALQUILA PA-
r a j a r d í n u o t r a i n d u s t r i a , e l s o l a r y e r -
m o , c o n b u e n f o n d o de t i e r r a c o l o r a d a . 
I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z , 356. de 
1 a 4 y m e d i a p . m . 
27858 5 J l . 
s e r v i c i o s , i r - roc ío fio pesos f n „ ^ " t á 
e l 17. M á s i n f o r m e s : L a m D a r i n Í l a v « tt 
naza , bodega . « ^ p a r l U a y j « J l 
28055 ' " I 
i J l JESUS D E L MONTE. E N —— 
h*™}?* , f f ? - l r i ? l a S a n t a C a t a ^ ^ I a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m p u e s t o r í 1 n a ' M 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i 
b l e s e r v i c i o , c o c i n a de gas, y Sí,108'!»:. 
MERCADERES, NUMERO 39, S E A L -
q u i l a en c o n j u n t o e s t a casa, c o # dos 
l o c a l e s p a r a a l m a c e n e s , e s t a b l e c i m i e n 
y c o c i n a de gas . L l a v e e I n f o r m e s , 
a n I g n a c i o , 25. t e l é f o n o A - 4 2 0 0 . J o s é 
R e y M a r t í n e z , de 1 a 5 p . m . 
28555 13 J l . _ 
VEDADO. SE NECESITA UNA CASA 
m o d e r n a , de p l a n t a b a j a , que t e n g a : sa -
la , s a l e t a , c l n c c h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a . 
CALZADA Y PASEO SE ALQUILA LA 
casa c o m p u e s t a de c a t o r c e c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t r a s p a -
t i o . P u e d e v e r s e t o d o e l d í a . I n f o r m a r á n 
M a n z a n a de G ó m e z . 356. de 1 a 4 y m e -
d i a p . m . 
27859 B J l . 
t o s o e s c r i t o r i o s y os a l t o s c o n t r e s d e - i c u 5 r t ° ^ BeTV}.c}0* / lQ^a<l0n%a! ' f^ 
p a r t a m e n t o s y once h a b i t a c i o n e s , s e r v í - ! V ^ m á s c o m o d i d a d e s , P a r a c ^ a a f á j -
elos, etc., a c a b a d a de p i n t a r . L a l l a v e en \ l l a - s e d a n t o d a c lase de g a r a n t í a s . P a -
l a m i s m a . 
7656. 
27965 
I n f o r m a : E . J u a r r e r o . I -
í J l . 
r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e 
F-1463 y A - 3 4 4 5 . 
28550 
a l o s t e l é f o n o s 
24 J l 
V í b o r a y L w y a n o 
SE ALQUILA NLOS ALTOS DE PAU- VEDADO",-CALLE 16 NUMERO 6, SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
l a , n ú m e r o 2, p r o p i o s p a r a o f i c i n a co- t r e L í n e ¿ y 11 , casa de f a m i l i a r e s - ' de f a b r i c a r c o n p o ^ 
m e r c i a l . I n f o r m e s : H a b a n a , 94, d * 9 p e t a b l e , se a l q u i l a n : u n d e p a r t a m e n t o , m e d o r seis h a b i t a c i o n e s d o b l ^ 
a 12 y de 3 a 6. • V a m u e b l k d o , c o n b a ñ o , l u z , e n r u l a i n d e - , y dos coc inas , p r o p i a p a r a u n a o dos 
27887 5 J l . i I p e n d i e n t e y u n a h a b i t a c i ó n u m u a b l a d a , i 
S i Tí I ' ; ;;—;; : :—r ! con- l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . Se e x l , 6 alquila el C ó m o d o C h a l e t de LUIS ge n r e f e r e n c i a s . Y dos h a b i t a c i o n e s p a - 1 
Estévez núm. 4, compuesto de portal, I r%8&5u4|rdar m u e b 1 ^ , 31 j 
sala, recibidor, hall, cinco magníficas SE ""ALQUILA EÑ~EL "REPARTO A L - ! 
habitaciones, saleta de comer al fon- ,mendares. C a i i e c e s q u i n a a F u e n t e s : 
i . . * . . , , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de l a P l a y a y | 
CÍO, serVICIOS s a n i t a r i o s m o d e r n o s m- d e l P a r q u e J a p o n é s , h e r m o s a r e s i d e n - ] 
t e r c a l a d o s c u a r t o n a r a c r i a d o » v u n ,cla,', . j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a . En la Calzada de la Víbora próximo 
u r i c c u d u o » , c u a n o para críanos y un i i a l i i b i b l i o t e c a s a l e t a c o m e d o r c o n t e - 1 j i t _ ' i ' 
b u e n garage Alquiler r e a j u s t a d o La r r a z a p a n t r y . de spensa c o c i n a , c u a r t o i a l p a r a d e r o d e ios t r a n v í a s , en el nu-
llave e i n f o r m e s en la misma, de 1 l l z l i SaUoiCci0ncoe h a w t a c f o n e s , ^ l o S , dBos m e r o 636, se alquUan los b o n i t o s y 
a 3 1|2, o t e l é f o n o A.1564. ' l ^ g l / a g ^ ^ o ^ d o ^ ' c u a n o s ^ ^ ^ r S ¿tos ^ c o n s t m e d ó n moder-
— 9 j i i y s e r v i c i o . T i e n e i . 5oo v a r a s do t e r r e - j na, c o m p u e s t o s de sala, saleta, c u a t r o 
de b a ñ o . P r e c i o de a l q u i l e r \lo\a 
l l a v e s en l o s b a j o s . P a r a i«« • i» 
A c o s t a 1 9 . 3X4 « í o n n , 
28104 
Jl, 
SE A L Q U I L A U N A C A S A Í ^ ^ 
y f r e s c a , c o n sa la , dos cuarto*. ^ 
d o r . c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r ^ COni«-i 
d e r n o s en E n n a 39, c a s i esoulr, 
P r u n a . I n f o r m a n en C o n c h a v 5 ! « a V,; 




f a m i l i a s . C a l l e de R o d r í g u e z , e n t r e F á -
b r i c a y J u s t i c i a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 
29467 JL1 J l . _ _ 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE T E -
r r a z a , sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s en c i n c u e n t a p e s o s . R o d r í g u e z , 
59, e n t r e F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
28524 6 J l . 
E N LO MAS ALTO DE LA V l s í í í r ^ 
dos c u a d r a s de l p a r a d e r o , P e l i n ? ^ * 
e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l . 8ePeftí0«;. 
l a ca sa m o d e r n a y v e n t i l a d a , coWIl[ , 
t a de sa la , s a l e t a , h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s . c o m e d o r , b a ñ o , coc ina 
y c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o de OHJ11 
despensa , l a v a d e r o y a g u a ah,,«ÍadoM 
L a s l l a v e s a l l a d o . I n f o í m V A , ™ 1 ^ 
C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r y So l . T e l f t J 
27823 , „ 
- 6 J l 
SE ALQUILA UN CHALET m T DO, p i s o s c o n g a r a j e , c u a t r o cuarto» A' 
f a m i l i a en u n p u n t o a l t o de la ^tv* 
r a . C a l l e de C a r m e n e s q u i n a a ¿ « r ? 0 " 
pes, a u n a c u a d r a de l P a r m , * 
S p o r t s , R e p a r t o M e n d o z a . Informa J** 
r i o R e c i o en l a N o t a r l a de E m p á , ^ 
1 6 . T e l é f o n o A - 2 2 1 8 . ^ P M r a d j , ; 
04851 U lod-n 
B E ALQUILA E N LUYANO OATTZÍ 
de R o s a E n r í q u e z . e s q u i n a a PtároíR 
ñ a s , u n a casa p a r a c o r t a f a m i l i a u 
l l a v e en l a bodega . «"uiua. 
27282 4 ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Co-
r r a l e s 71 , t e r c e r p i s o c o n ? sa la , c o m e - ¡ 
dor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a de gas y d e - ' 
m á s s e r v i c i o s c o n a l u m b r a d o en 60 i 
pe sos . I n f o r m a n en l o s b a j o s o en e l ' 
T e l é f o n o A - 1 0 9 1 . 
28449 7 j l 
C o n s u l a d o 24, p r o p i o s p a r a p a s a r e l ^ , 1 c u ^ 
EMPEDRADO x t ü ^ 4 A R R E N - ! T r á n v ^ ^ a d a ' ocho m f n u ^ o s ^ i S o r m e ' s (Cuar tos , t e r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o , 
d a m i e n t o . P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s i x r i , l ' aaa o c n o m m u L o s . x u i u n u c a r , • j • i 
o b r a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a en l a m i s m a . i n s t a l a c i ó n p a r a COCina d e g a s y l U Z 
b a i a v c u a t r o n i s o s a l t o s d « d i c h a f i n - _ ¿ov** ' J1 i . ; , i i . i • _ i • 
28481 6 j l 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de l a casa A v e n i d a de l a R e p ú b l i n a , 252, 
c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
y t r e s c u a r t o s , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y u n c u a r t o e n l a azo t ea . P a r a i n f o r -
m e s en los m i s m o s , de 12 y m e d i a a 4 o 
p o r el t e l é f o n o 1-7392. 
28141 4 JL 
Se alquila ei piso tercero de la casa 
Conc/.dia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina ds 
gas, pantry, baño compleio esplendi-
do y cuarto con servicio de criados 
independientes. se puede ver a todas 
v e r a n o . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o 1-2223 
27367 6 j l 
SE ALQUILA UN "ESPACIOSO PISO 
a l t o en l a c a l l e G a l i a n o , 56, p r o p i o p a -
r a C o l e g i o , buenos o f i c i n a s , casa de m o -
das o casa de h u é s p e d e s . I n f o r m e s : A -
2856. P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
27294 4 J l 
B E L ASCO AIN, 28. ESQUINA A SAN 
M i g u e l , se a l q u i l a a - f a m i l i a decen te en 
el m o d e r n o e d i f i c i o , a l t o s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l e l p i s o p r i n c i p a l , e s q u i n a de 
f r a i l e , ' c o m p u e s t o de sa la , h a l l , c o c i n a , 
d o b l e s s e r v i c i o s ; c o m e d o r , s a l e t a y 4 h a -
b i t a c i o n e s , t o d a s d a n a l a c a l l e . P r e c i o 
•120 pesos . I n f o r m a en l a m i s m a . C a s t i -
l l o . T e l é f o n o F - 5 6 8 5 . 
27291 6 J l 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L T O 
de l a Casa c a l l e E g i d o , n ú m e r o 2 - B , es 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s , o casa de f a m i l i a , 
c o n t o d a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a en l o s 
b a j o s . S r e s . M a r t í H n o . a t o d a s h o r a s . 
27453 4 
c  u r b a n a . S u p e r f i c i e 335 m e t r o s c u a -
d r a d o s . E s t r u c t u r a de a c e r o . C o n 56 de-
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . P l a n t a b a j a : S a l ó n c o n 330 
m e t r o s c u a d r a d o s y seis m e t r o s de p u n -
t a l . S e r v i c i o s s epa rados p a r a s e ñ o r a y 
c a b a l l e r o s . T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p e r - \ a g u a f r í a y c a l i e n t e , d o b l e s s e r v i c i o s | feí'fon A-4572' 
E N LO MEJOR D E L VEDADO, SE AL^ eléctrica, baño de lujo y buena insta-
q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s de l a casa c a - 1 1 - - ^ - sanitaria. La llave en la bode-i r a t o s , g a r a j e , c u a r t o V * ^ f i o ' d e " c r i a ^ C 
l i e B , n ú m e r o 175, e n t r e 17 y 19. c o m - i I dC1"n 5c l 'u lcU " . , c , p a t i o y t r a s p a t i o s e m b r a d o A ^ i Z 
p u e s t o s de t e r r a z a , s a l a , h a l l , c o m e d o r ga de enfrente, rara informes, su duc-
a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s y u n o de c r i a - ^ n r> fVD MI e n U 
dos . t r e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , I no, K. Carreras, L f l v e i i l y , o U , a i t O S . 
f e c c i o n a d o , c o n c a p a c i d a d p a r a se is 
p a s a j e r o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o en H a b a n a , n ú m e r o 58, e s q u i n a 
a C h a c 8 n , e n t r e s u e l o s . 
27097 10 J l . 
J l 
G L Q - p / r * . BAJOS ~CASI ESQUINA Á ¡ horas. Informan en San Lázaro, 317," c 
S u á r e z , se A l q u i l a n en $60 l o s c ó m o d o s g Jt d e l 2 a 2 D m 
y f r e s c o s bapos . a c a b a d o s de f a b r i c a r . u e d p . m . 
L a l l . V e e n f r e n t e . I n f o r m a n en O b i s - , ¿ y 1 7 7 . _ 15 j l ¿ 
Se alquila en la calzada de San L á 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E B S C O -
a r .'58, t i e n e n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 
L ia r los , dos b a ñ o s , dos p a t i o s y c o c i n a , 
r laves en l a bodega . 
2741G' 4 J l . 
po , 10 4, ba jo s . 
28573 7 J l 
AL COMEBCÍO; SE^ ALQUILA L A E S - zaro >"» local de 2 4 0 metros, propio 
q u i n a de S a n J o a q u í n y C á d i z , a c a b a d a para automóviles y accesorios U otra 
de f a b r i c a r y p r e p a r a d a p a r a e s t a b l o c i - . , , . . f i u ^ i n» 
m i e n t o c o n s u r e v e n t i l a c i ó n p a r a l a industria. Intorman en el Hotel Man-
^ t i n s ¿ S S o T i i n e P u r r e a s ? a T S ^ > a t t a n , teléfono M - 7 9 2 4 . 
p a r a k r n i c e r í a . I n f o r m a n e n C a s i l l o j . 7 j l j 
n ú m e r o 21. e n t r e M o n t e y O m o a . ; c i - i • « i i i " n i 
28578 9 j l Se alquila el local del garage Haba 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O M P U E S -
TO de s a l a y s a l e t a , p r o p i o p a r a o f i c i -
nas , i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o . S a n I g n a -
cio , 96, a l t o s , v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s , 28, p r e g u n t a r p o r F e l i p e . 
28221 6 J l 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
d u s t r a o g a r a g e , dos n a v e s de 400 m e -
t r o s cada una , l i b r e s de c o l u m n a s , c o n 
v i v i e n d a paTa e n c a r g a d o a 120 pesos ca -
da u n a . en l a c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o s 
104 y 106. e n t r e A r b o l Seco y P a j a r i t o , 
u n a c u a d r a a n t e s de I n f a n t a . L l a v e s e 
i n f o r m e s en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
S u d u e ñ o : O f i c i o s , n ú m e r o 16 y C r i s t i -
na , n ú m e r o 4. T e l é f o n o s A - 6 5 6 7 y M -
6272. 
28242 15 J n . 
macen con chucho. En el 
corazón de la Hrbma. 500 
metros cuadrados con techo 
y 500 de patio. Afqui'er muy 
bajo. A-9382. Apartado 
7 . 
C. 4984 I n d . 29 j l . . 
Se a l q u i l a u n gran piso a c a b a d o d e 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , c o c i n a de g a s y 
de c a r b ó n y a z o t e a a l f o n d o . I n f o r m a n 
en l o s b a j o s . 
28309 5 J l . 
28548 16 J l 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA DE 
r e e d i f i c a r . C a l zada , e s q u i n a a 10, c o m - i 
p u e s t a de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t i s , co - \ 
m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n ! 
h e r m o s o p o r t a l y p a t i o . P r e c i o 120 pe - i 
sos m e n s u a l e s c o n f i a d o r . S u d u e ñ o : M . i 
A s p u r u . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 24. a l t o s . I 
T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
28341 9 J l . I 
S E ALQUILA, 35, E N T R E 6 Y 8, V E -
dado, sa la , p o r t a l , dos c u a r t o s , c o c i n a 
y s e r v i c i o s , l o c a l p a r a u n f o r d . L a l l a -
v e en l a e s q u i n a . I n f o r m a n : J e s q u i n a a 
9, bodega . V e d a d o . 
28306 4 J l . 
~ j f M M j „ T>ooo ; na, Zuhieta y Gloria. Informes en 
Esqmna de fnule, Neptuno y ' Prado, 93, A , sombrerería, 
rrate, Loma de la Universidad, Lote 2796'6 | ^ *uu',w c c"<1- 7 ^ 
de 7 5 7 . 8 5 varas cuadradas con 24.06 SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PAU^ 
n n > N o n f n n n 1 1 1 8 n n r B a S a i T a t e El la- n ú m e r o 2. p r o p i o s p a r a a l m a c é n . T i e -
per «epíuno, ÓIM por u a b a i r a i e . m n e n 680 m e t r o g i e n t r a d a p o r p a u l a y 
lote C o m p l e t o a $30.00. Dividido en Por O f i c i o s . I n f o r m e s : H a b a n a , 94, de 
parcelas a $33.00 y la esquina a ío5 . 27886 5 JI. 
Véam.e en H número 124, entre 13 UNA CASA INTERIOR, PRESCA Y 
y 1 5 . de 1 a 2 p. m. No deseo co- ^ c i n a ay ^ c i o " ^ de baño completo, cuarto de 
™*ore* I ^ ^ Z Z T z ^ i % I criados con sus servicios, y codna 
1 de gas. Tiene agua siempre. La lla-
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar 
28613 13 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA- i 2777.1 ^ j l 
x i m o GOmez , 279 . _con 3 c u * r í ° ? ' J ^ . SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ^ O i n f o r m a n , CU l o S b a j o S  
• ' a l t o s de Sol 64, e s q u i n a a C o m p o s t e l a I I n d 
T i e n e sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , seis I ' -
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a - , SE ALQUILA L A AMPLIA CASA IN-
sa le t a , c o m e d o r . L a l l a v e e 
C o r r a l e s , 208, a l t o s . 
28667 13 J l . 
SE ALQUILA UN SALON DE SEIS m e - rlt03' Tas'uí; en a b u n ( i a n c i a , b a ñ o c o c i n a ' • d u s t r i a , n ú m e r o 150, c o n 440 m e t r o s en 
t r o s p l a n o s , en $150. I n f o r m a n t e l é f o n o f ^ ^ J tZ6̂ eLP̂ s,tô e€F̂ a e ' l a p l a n t a b a j a y c i n c o c u a r t o s a l t o s . 
A - 4 0 7 1 , 
m i s m o . 
28631 
A ^ u a D u l c e ^ A M ™ ^ ^ M Í S U e l 8 6 ' t e l é f o n o j I n f o r m a : A - 6 1 0 1 . S a l u d . 46. a l t o s . 
11 jl i 2 8 0 í , • 5 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ES-> 
t r e l l a 154, e s q u i n a b a B e l a s c o a i n . I n f o r -
m a n en l a B o d e g a . 
•• * J n . 
SE ALQUILA 
El elegante, ampBo y moderno pi-
so bajo, lado izquierdo, de San S ^ ^ . ^ y M . d ^ 0 d S e A a r r c e ^ 
Miguel 118, entre Campanario y; ^ p ^ a r l 8 s o ^ i S d 3 dye ^ e o ^ X s 3 : 
Lealtad, Compuesto de Sala, ante- Jf18" c o m e r c i o u o t r a cosa a n á l o g a . L a 
. . f r i - i i . i l l a v e en el 75 e I n f o r m a n en 23 y A. 
sala, anco cuartos, baño de 'ujo j Ve2d7a<io. ^ 
completo, saleta de comer, toda SE ALQUILAN^PARA ^ 
SE ALQUILA 
D E P O S I T O O 
r í o l n r a e n m e n e m á r m m v m n c a i . I a l m a c e n , los h e r m o s o s b a j o s de H a b a -
aeio raso, pisos marmol y mosai- j na> 176 y 178> de n u e v a f a b r i c a c i ó n i n -
r o s a a i i a f r í a v c a l i e n t e t i e n e e n - ¡ ? 2 r m ^ : A l o n s o y C o m p a ñ í a , i n q u i s i d o r . C U » , « t g U d s u a y c a u c u i c , u c u c c u MQ y 12. T e l é f o n o s A - 3 1 9 8 y M - 5 1 H . 
trada independiente, casa nueva; '—27628 s JI. 
alquiler, 150 pesos; la «ave en el n f m t r ^ Y i ^ e ^ c ^ f ^ ^ u f s t d ^ ' 
bajo de la derech 
Prado, 77-A, altos. 
28622 
e-l a. Su dueño: S 1 a r d a e S a ^ 
l a s dog p l a n t a s a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s 
p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s p e d e s C u e n -
t a c o n u n m o t o r m o d e r n o p a r a e a b a s -
t e c i m i e n t o d e l a g u a , q u e n u n c a f a l t a v 
es a b u n d a n t e . I n f o r m a n en O f i c i o s 62 
U 31 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
l a casa c a l l e C o m p o s t e l a , 130; c o n s t a a „„aGron 
de sa la , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , ba^ 
ñ o y c o c i n a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
28639 9 j l 
26252 4 J l . 
EN PRINCIPE, 47, SE ALQUILAN 
u n o s c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s r e c i é n 
c o n s t r u i d o s , c o n s t a n de c u a t r o c u a r t o s , 
r e c i b i d o r , sa la , c m e d o r . c o c i n a y dos 
c u a r t o s de b a ñ o . I n f o r m e s a l A-1782, 
M-3890 y en l a m i s m a , 
28342 4 J l . 
GRAN OPORTUNIDAD, SE ALQUILA 
u n l o c a l a c a b a d o de r e e d i f i c a r , con 330 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , u n s o l o s a l ó n p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n 
i n m e j o r a b l e p u n t o . Z a n j a , 133. e s q u i n a 
a So ledad , a l f o n d o d e l c a f é . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s en S o l e d a d - 17, t a l l e r de 
m a t e r i a l e s , e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e -
g r i n o . 
27131 4 J l . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A S i -
t u a d a en l a c a l l e B , n ú m e r o 16, en e l 
V e d a d o , e n t r e L i n e a y C a l zada , r o d e a d a 
de j a r d í n , c o m p u e s t a de dos sa las , c u a -
t r o d o r m i t o r i o s , e s t u d i o , c o m e d o r , dos 
b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y g a r a g e . I n -
fnbricar, sala, saleta y cinco cuartos, f o r m e s : T e l é f o n o A-7135 y A-7291. 
con todos los servicios modernos. In-
formes, Neptuno, 127. 
28 029 7_ j l _ _ 
AMARGURA, NUMERO 14, SE ALQUI-
l a e s t a casa p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s t a -
b l e c i m i e n t o , etc.. 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en l o s a l -
t o s 2 s a l o n e s y h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e 
e n f r e n t e , n ú m e r o 6. I n f o r m a : E . J u a r r e -
ro . 1-7656. 
27965 9 J l . 
UN PARDO COCINERO Y REPOSTE-
r o se c o l o c a p a r a l a H a b a n a o sus a l r e -
dedores . C o l ó n , n ú m e r o 37, a l t o s . 
28356 4 J l . 
Se alquila un local de esquina en 
Neptuno y Lealtad. Informes en la 
nr . i sma. 
28028 7 j l 
Alquilo los altos de Neptuno, 81. 
Razón, en los bajos. 
. . . . » J l 
S O L , 41, E N T R E H A B A N A Y C O N -
c e p c i ó n , se a l q u i l a e l e l e g a n t e s e g u n -
do p i s i t o de e s t a casa. L a l l a v e : I m -
p r e n t a de l o s ba jos . T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
27977 6 j l 
ALTURAS DE L A UNIVERSIDAD. 
a l q u i l a n l a s casas n ú m e r o s 292 y 
SE 
290 
SE ALQUILA E N SANTA EMILIA 7 
D u r e g e , u n a casa de a l t o s , p a r a u n a 
f a m i l i a g r a n d e y de g u s t o , c o n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , dos h a l l s , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , b a ñ o y se r -
v i c i o s de c r i a d o s , b a l c ó n a dos c a l l e s , 
i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o y l u z i n v i s i b l e s , 
e s c a l e r a de m á r m o l . T a m b i é n c u a r t o de 
c r i a d o s , a l q u i l e r s u m a m e n t e de r e a j u s -
te y s i n h a b e r s e e s t r e n a d o . L e p a s a n 
l o s c a r r o s en l a p u e r t a . I n f o r m e s C o n -
c e p c i ó n , 4. T e l é f o n o I_1316. 
28537 13 j l 
SE ALQUILA E N JOSEPINA, ESQU1-
n a a Segunda , h e r m o s a , h i g i é n i c a y 
m o d e r n a casa, s a l a , s a l e t a , se is h a b i t a -
c iones , dos b a ñ o s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
c o n b a ñ o i n d e p e n d i e n t e . M i l m e t r o s de 
t e r r e n o . P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m a : S r . 
P o r t i l l o . G e r t r u d i s , 3 1 . T e l é f o n o F -
1406. 
2S602 9 J l . 
ALQUILO"CHALET_EN VIBORA, DE 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , se is c u a r t o s , c u a r t o 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , h a l l , 
dos t e r r a z a s , g a r a g e y t r a s p a t i o a c u a -
d r a y m e d i a de C a l z a d a . I n f o r m a : R a -
m ó n L l a n o . P r a d o , 109. T e l é f o n o A -
4639, a l q u i l e r 90 p e s o s . 
28011 8 J J I . 
VEDADO. SE ALQUILA L A H E B M o " 
S E ALQUILA iSN G E R T R U D I S , fi" 
t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , pas^o k 
E s t a c i ó n de l a V í b o r a , un chidet t 
m a m p o s t e r l a . d e c o r a d o lujosamente 
I n t e r i o r , c o m p u e s t o de Jardín. DorM 
sa la , h a l l , c o m e d o r , p a n t r y . coc ina 
t r o c u a r t o s , b a ñ o m u y l u jo so con 5 «DL 
y b a ñ o de cri íc*
- . IQUII» 
95 pesca m e n s u a e s . M a x B o r g e a Am̂  BUZ\<?Á- T e l é f o ° o - ^ - ^ 2 7 A.-mt 
c 48se , 6d-2í 
SE ALQUILA ESTRADA P ^ U f f A , 10L 
c o n sa la , r e c i b i d o r , comedor, garaw 
t r a s p a t i o c i n c o c u a r t o s y b a ñ o comtK' 
t o . L a l l a v e en ed 106. Infonnan; £ 
1B24. • í 
27574 4 j j 
SE SOLICITA CASA DE UNA SOLA 
p l a n t a en l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o o l a 
H a b a n a , debe t ene r s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor , se is d o r m i t o r i o s y dos b a ñ o s de j c o c i n a de gas , c u a r t ó de c r i d o c o n ser-
f a m i l i a , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , t r e s ' v i c i o c o m p l e t o , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
sa casa A , n ú m e r o 4, c o m p u e s t a de v e s -
t í b u l o , sa la , s a l e t a , se i s c u a r t o s c o n l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , dos b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r , p a n t r y , 
c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y p a t i o 
g r a n d e a l f o n d o d o n d e se p u e d a n t e n e r 
a n i m a l e s . C o n t r a t o l a r g o , p a r a p u n t u a l 
y t o d a c l a se de g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F -5528 . 
28358 16 J l 
VEDADO SE ALQUILAN UNOS A L -
t « o en l a c a l l e T e r c e r a e n t r e D o s y C u a -
t r o . I n f o r m e s en l a m i s m a y p o r t e l é f o -
n o F - 4 2 0 8 . 
28361 5 J l . 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 17̂  
e s q u i n a a Y, c o n sa la , c i n c o cua ros , dos 
s e r v i c i o s , c o m e d o r , s e r v i c i o de c r i a d o s 
y g a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s . P a r a i n f o r -
m e s : M e r c a d e r e s , 40. T e l é f o n o A - 6 1 6 4 . 
L a l l a v e en l a casa de a l l a d o . 
28362 6 J l . 
ñ a s y h e r m o s o j a r d í n i n t e r i o r c o n s u 
p é r g o l a . P u e d e v e r s e t o d o e l d í a . 
28627 * ' 13 J l . 
SE ALQUILAN, EN SAN MARIANO Y 
a Saco, dos casas a l t a s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , m u y c ó m o d a s y f r e s c a s , en l a 
m e j o r de l a l o m a d e l M a z o , c o a t r o c u a r -
tos , sa la , c o m e d o r , d o b l e s e r v i c i o a p r e -
c i o de r e a j u s t e , b u e n a g a r a n t í a . E n l a 
p l a n t a b a j a u n a c a s i t a , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , dos c u a r o s y s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
28619 10 J l . 
ALQUILO B. L A G U E R U E L A . 37 Y 37-
A , V í b o r a , c o n sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r 
y t r e s c u a r t o s c a d a u n a . I n f o r m e s : I -
1890. 
28657 13 J l . 
VEDADO, LINEA 113 ENTRE J Y K SB ALQUILA 65 PESOS, AVENIDA 
de l a c a l l e de S a n M i g u e l , e n t r e l a s da y Por 5 o 6 meses , u n a casa a m u e b l a d a 
I n f a n t a y B a s a r r a t e . c o m p u e s t a c a d a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , sa la , s a l e -
u n a de sa la , s a l e t a » h a b i t a c i o n e s , . tsi- h a l } , s i e t e h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , 
b a ñ o y s e r v l c i o s a n i t a r i o . S o n de u n a ! c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a de g a s y 
so l a p l a n t a , c o n c i e lo s r a so s y p i s o s ! c a r b ó n , l u z e l é t t r i c a y t i m b r e s , a b u n -
de m o s a i c o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de d a n t e a g u a f r í a y c a l i e n t e , g a r a g e , t r e s 
l a e s q u i n a de I n f a n t a e i n f o r m a n p o r I c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . P u e d o 
ee a l q u i l a desde e l p p r i m e r o de J u l i o A c o s t a y C o r t i n a , c h a l e t m a m p o s t e r l a , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , co -
c i n a y g r a n p a t i o p a r a aves.. I n f o r m a 
Casa e s q u i n a , a l t o s , c u a t r o h a b l t a c f o -
nes, s a l a c o m e d o r b a ñ o , c o c i n a y de - „ 
m á s s e r v i c i o c o m p l e t o . E s l a c a sa m á s h o s t e l é f o n o s M-3718 y F - 5 2 4 1 . P r e c i o v e r s e a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o F -1508 
f r e s c a de l a H a b a n a c o n h e r m o s a v i s t a raña u n a $7>í 29437 6 11 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E m m a . | ^O^R UNA• 575-
f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
en el m i s m o , de 8 a 12 y de 2 a 6. Sr . 
V a l d é s . 
28296 4 J l 
6 j l 
m i s m a i n f o r m a n 
28212 
Se alquila un chalet moderno de dos 
4 J l 
ALQUILO 
a u n a c u a d r a de O b i s p o , c a sa e s q u i n a , 
l a m á s f r e s c a de l a H a b a n a , sa la , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , d e m á s ser-
v i c i o s . I n f o r m a n : M o n t e , 2 - A . M á r m o l 
28212 4 j l 
Se alquila un salón en las mejores 
condiciones para tren de lavado a 
otra pequeña industria. Es de manipos-
tería y azotea, puerta de hierro, ven-
C A L L E M U N I O r p I O , E S Q U I N A B o l S 
t r o s de f r e n t e p o r 20 ed fondo, 1,006 0 * 1 
t r o s , es p a r t e m u y a l t a y buen terraw, 
p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en el teléf* 
n o A - 3 8 2 5 
25930 H JI l 
S E ALQUILAN TSXTT BARATAS, Xj3 
casas E s t r a d a P a l m a . 122 y 134, OOB-I 
p u e s t a s de j a r d í n , s a l a , comedor, vil 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o » j»i 
r a c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : E s t n f 
d a P a l m a y J u a n B r u n o Z a y a t , boden 
T e l é f o n o 1-1730. - ^ - ^ 
27846 | J l 
SB ALQUILA E N XA V I B O R A . 0*1 
l i e O c t a v a , e n t r e M i l a g r o s y Avenida A | 
A c o s t a , n ú m e r o 87, b a r r i o de LaT?rt«ai 
b o n i t a c a sa c h a l e t , c o n c a s t r o caütMl 
de f a m i l i a , d o s de c r i a d o s , garage. BahJ 
c o m e d o r , g r a n c u a r t o de bailo con a n t l 
f r í a y c a l i e n t e , s e r v i c i o de criados, yn. \ 
c í o 90 pesos . P u e d e v e r s e a todas ho-j 
r a s p o r v i v i r l a s u d u e ñ o . Informe*: 
l é f o n o s F - 1 3 2 1 y M - l S S l . 
27878 4 Ji 
C E R R O 
A L T O S B C O D E R N O S . S B A L Q U I L A « 
l a c a l l e de A t o c h a , n ú m e r o 8 y media 
c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s cuartos en M 
pesos, p o r meses , r e b a j o 6 pesos por 
p o r c a d a a ñ o de c o n t r a t e h a s t a JO p*1 
EOS. 
28673 8 J l . 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS OU-
l e t s , C a l z a d a d e l C e r r o , 809 y 80M, 
c o m p u e s t o s d e p o r t a l , t e r raza , sald 
h a l l , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o da Isfa 
g r a n c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i d o de criv 
dos . E n e l m i s m o , i n f o r m a n , 
28377 11 J l ' 
SE ALQUILA R E A J U S T A D A L A 
p l é n d i d a casa C e r r o 817, a l t o s , compuel 
t a de r e c i b i d o r , s a l a , c i n c o bermoeai 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c u a r t o de bsno 
c o m p i l o , c u a r t o y s e r v i c i o de criado* 
c o c i n a de graa y t e r r a s a . InformarM 
en l o s b a j o s . ^ 
_27760 « j L 
SE ALQUILAN L O S A L T O S D E 0A1' 
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 807, esquina » 
Z a r a g o z a , a c a b a d o s de c o n s t r u i r , com' 
p u e s t o s de 4 c u a r t o s , sa la , comedor, 
ñ o c o m p l e t o , t e r r a z a , coc ina , cuarto J 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en » 
f e r r e t e r í a . m _. 
27381 6 ^ I 
SE ALQUILA PROXIMA A DESOCU-
p a r s e p a r a b a r b e r í a , c a f é u o t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o los b a j o s de O b r a -
p í a 110 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
t r a l y l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s . I n f o r -
m a n L a g u e r u e l a 14, a l t o s , T e l é f 1-1104 
28260 3 j l . 
Se alquilan los bonitos y frescos altos plantas, en la calle 25, esquina a 8, 
(primer piso) e San Miguel 69 con Vedado; la planta baja con jardines, 
cuatro habitaciones, sala, y comedor. | portal, sala, recibidor, tres cuartos, tanas y tres puertas a pasillo ancho, \10 2 '82Í2 
La llave e informes en los bajos. I i— —:— — J - — • » • 1 »"' ' •» > ~— 
SE ALQUILAN 
E n M o n t e , 2-A, e s q u i n a a Z^***-,1^ 
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y Yêm 
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e : tamwe» 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r a hombres w 
l o s . O r d e d n y m o r a l . , 
4 íl 
28427 9 31. 
comedor, cocina, cuartos de baño, ser- todo cementado. Módico alquiler. I BN CASA PARTICULAR, SE 
1 l a u n c u a r t o c h i c o , b u y v e n t i l a d o , AB" • • „ „ . „ i , 1 . „ j . . • l a u n c u a r t o c h i c o . D u y venui<iuv>. " ° , 
^ i f . r b ; f i V c o m X , l ú L r i X ' F ! o r M ,,4,nero 5'aú ' m ™ a ™ « » o t t 
.|tos, oano rraza. mtor- niiL,a fT*m*¿nAn\ ^l! 28204 
E N AGUILA, 243, CASA DB 
se a l q u i l a n f r e scas y e s p l é n d i d a s na 
t a c l o n e s c o n l a v a b o s de agrua ce rne" 
Se e x i j e n y se d á n r e f e r e n c i a s . fl 
28239 8 
p a r a v e r a n o , sa la , s a l e t a c u a t r o c u a r 
tos , dos b a ñ o s . L l a v e e i n f o r m e s : se- m a n - TeUfnnn « I 7fi1ft 
g u n d o p i s o , de 1 a 5. A g u a a b u n d a n t e . I m a n * i e i e r o n o e 
29267 4 Jl. Casa m o d e r n a . 
28139 6 J l . 
CIEN PESOS DE REGALIA A QUIEN 
m e ceda ca sa de u n a s o l a p l a n t a c o n 
a z o t e a p a r a i n s t a l a r p e q u e ñ o c o m e r c i o 
S B A L Q U I L A A C O S T A N o . 50, E N T R E i n f o r m a s e ñ o r A l v a r e s ¿?nn T iV '̂iiV 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . T i e n e 4 g r a n - t™I „ ^ ^ A ^ f ^ J V 4 2 ? ! ^ A11» 
Dulce (Tamarindo). La llave en el i 
número 11, (herrería). Informes, Ta- j 
des c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . 
P r e c i o : 77 p e s o s . G a r a n t í a s 3 mese s 
en f o n d o . I n f o r m a J u k n B a r r e i r o , C á r 
denas N o 
d e l c a f é . 
28269 4 J l 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M - 2 2 5 4 
28422 4 j i . " 
PARA ALMACEN O INDUSTRIA, SE SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO FA-
'• r a i n d u s t r i a o a l i a a c é n . t i e n e 700 m e -
t r o s c u a d r a d o s c o n u n s ó t a n o a d e m á s de 
112 m e t r o s t o d o de azo tea , c o n dos se r -
v i c i o s , se puede d i v i d i r . T i e n e u n f r e n -
t e a l a c a l l e E s t r e l l a y o t r o a S u b i r a n a , 
a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . I n f o r m e s -
P e ñ a l v e r y A r b o l Seco, c a r p i n t e r í a N o -
v o a . 
26601 
a l q u i l a n j u n t a s o s epa radas , dos h e r 
m o s a s n a v e s m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s 
en S u b i r a n a . e n t r e D e s a g ü e y P e ñ a l -
v e r . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d i ñ o , en D e -
s a g ü e , 72. a l t o s 
28353 9 J l . 
O R A I S L O C A L D E E S Q U I N A CON a 
2 e s q u i n a a M o n t e , a l t o s p u n t a s a dos ca l l e s , propTo p a r a e*íta-
b l e c e r a l g u n a i n d u s t r i a . I n f o r m e s T e -
l é f o n o M - 9 2 8 8 . 
. 28429- ^ » j i . 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 
PROPIO PARA ALMACEN O INDUS-
t r i a , se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l de dos 
p l a n t a s en F i g u r a s . t r e s y m e d i o , e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r m a : A n t o -
n i o F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
28351 9 J l . 
C A M P A N A R I O , 68, S B A L Q U I L A N l o s 
v e n t i l a d o s y e spac iosos a l t o s de es ta 
casa. I n f o r m a n en l o s a l t o s de l n ú m e r o 
70. 
28366 9 J l . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S de 
dos V e n t a n a s , sala , c o m e d o r , s a l e t a , cua -
t r o c u a r t o s . T a m b i é n l o s a l o s i n d e p e n -
d i e n t e s de" J e s ú s M a r í a , 73. e n t r e C o m -
p o s t e l a y H a b a n a , l u f o r m a m : J e s ú s M a -
r í a . 113. 
28330 4 J l 
6 J l . 
E N LA C A L L E OBISPO, 86, E N T R E 
B e r n a z a y V i l l e g a s , se a l q u i l a n u n o s 
e s p l é n d i d o s , b a j p s . a p r o p i a d o s p a r a c u a l 
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l o s 
m i s m o s y en S a l u d . 2. 
27657 s. -
S E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L B A . 
j o p a r a o f i c i n a c» a l m a c é n e n Cuba , 108, 
e n t r e M u r a l l a y S o l . I n f o r m e s e n e l 
n ú m e r o 110. 
28Í&8 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N x I 
m a s , 168. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , 
sa la , c o m e d o r c o r r i d o y t r e s h a b i t a c i o -
nes. L l a v e e i n f o r m e s en l o s a l t o s 
28232 4 JI. 
S E A L Q U I L A B A R A T O T ^ E N 130 P E -
sos e l e s p l é n d i d o p i s o p r i n c i p a l de l a 
h e r m o s a casa L u z , n ú m e r o 24, a m e d i a 
c u a d r a d e l c o l e g i o de B e l é n , c o m p u e s t o 
ae sa la , r e c i b i d o r y c o m e d o r , se is g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o con 
a g u a f r í a y q a l l e n t e , c o c i n a y c a l e n t a -
d o r de g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a 
U a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
R e y , n ú m e r o SO. T e l é f o n o 1-2977 
LOMA D E L VEDADO, is NUMERO 251 Hapiedra n ú m . 2, de 4 a 6 . 
a l t o s , sa la , s a l e t a , s i e t e h e r m o s o s c u a r - ¡ 
tos , c o m e d o r , b a ñ o c o c i n a , h a b i t a c i ó n y j 28369 
b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , T e l é f o n o i • 
Fl50i2i79 8 « I GRAN ESQUINA 
4 J l 
A L T O S F R E S C O S V M O D E R N O S , O T 
19, c o n r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , c o c i -
na , dos b a ñ o s , p a n t r y , se i s h a b i t a c i o -
nes y dos m á s p a r a c r i a d o s en l a abo t ea . 
T e l é f o n o F -1385 . L a U a v e en l o s b a -
j o s . 
26894 4 J l . 
Se a l q u l a en l a A v e n i d a d e S e r r a n o 
e s q u i n a a R o d r í g u e z , t o d a c u b i e r t a de 
azo tea sobre c o l u m n a s , p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1-3121. 
28240 10 j l 
28162 4 J l . 
? ^ Q T T I I , f - - a C C E S O R I A A g a l -
l a . 266 e s q u i n a a P u e r t a C e r r a d a . I n -
o ^ n en R e v i l l a g l g e d o . 69. bodega . 
3" J l Se, alquilan los cómodos y bien si 
tuados bajos de Gervasio 8, pegados'SE ALQUILA L A I 
a San Lázaro. Tienen precioso cuar- l^í^!;1"0' ntí?eí0 u - b a ^ s , f r e n t e a i 
tn A~ \ . ~ ~ ~ I I x ^ P r a d o , c o n v e s t í b u l o , sa la , c o m e d o r , c u a -
tO de baño, sala, saleta y tres C U a r - t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de 
tos. Todo a l a brisa. Informes en los iZni L S . ^ i ^ ^ C ' X / 
a l t o s . i n f 0 r l ? e ? i . ^ l t 0 s d r o g u e r í a S a r r á . T e í é -
l o n o A-4358, 
I 10 J l « 28400 - ,T1> 
49 I*ISO ' " 
b a j j o , s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o " c o c i r v i i S H ¿X-WXLA B A R A T A U N A H E R M O -
de gas y d e m á á s s e r v i c i o s 4 I n f o r m e s ' s a sCasa do dos P ' a n t a s ( i n d e p e n d i e n -
ehcarprado de M a l e c ó n 5 6 . ^ i t e s ) n u e v a , c o m p u e s t a los ba jos de 
28439 4 J l . p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de 
c r i a d o s y g a r a g e y e l a l t o de t e r r a z a , 
s a l a r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
y b a ñ o i n t e r c a l a d o y dos h a b i -
t a c i o n e s e n l a a z o t e a c o n c u a r t o de 
r ta •• '„ I ~ ! b a ñ o y t a m b i é n t i e n e g a r a g e , c a l l e 25 
c a m p a n a r i o , 48, a l t o s . Se a l o u i l a es- f n Í r e G - y p - ^ n a v e en i » m i s m a . 
ALQUILO ALTOS, SALA. SALETA""* 
c u a r t o s d o b l e s e r v i c i o . O q u e n d o , 23, en-
28t7n2 y V i r t u d e 3 - I n f o r m e s ¿ l l í 
, , 4 J l . 
fa f r o o r a ir J „ I I n í o ^ m a n en H o s p i t a l 48 B , a l t o s . T e l é -
ta rresica y ventilada casa campues- f o n » A-7328 de n i | 2 a i i | 2 y d e 6 
ta de sala, comedor, recibidor, cua- 207C4h9(6 6 31 
tro habitaciones, dos baños v cocina ~~" — 
T - J ^ „ , i _ ' , „ ^ C»C1,Ja-, VEDADO. S B ALQUILA EN LA PAR. 
IOOO moderno: La Uave en la bode- te m á s f r e s c a y a l t a d o l V e d a d o u n a ara de e n f r e n t e TnfnrmAs* f i « . i . » f « ¿ . J b u e n a c o n • , i s cu e tos , sa la , co-s a u e e n r r e n t e . mrormes. ferretería | n .ed#r , dob le s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , $135 La Llave , Neptuno, 1 0 6 , Habana l y f ' a d o r . C a l l e 25 n ú m . 264, e n t r e D . 
28229 c ^7 y E - d u e ñ o , a l t o s . 5 j l 27785 6 J l 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y VEDADO. SB ALQUILA UNA B L E -
I^Soo1"11!03 a l t o s de San M ^ u e 1 - 156, c o n g a n t e y e spac iosa casa de d o s p i s o s en 
tocias las c o m o d i d a d e s . L a s l l a v e s i 
l0s b a j o s . I n f o r m e s e n A n g e l e s , 10 . 
C 51733 4,3.2 
J . e s q u i n a a 15 . C o n s t a de o c h o h a b i 
t a c l o n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a r a 
c r i a d o s , dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a y u n o 
— p a r a c r i a d o s , agrua . f r í a y c a l l e n t e en 
L , , ^ A E X T K A N J E B A ; D E S E A E N - todoB l o s s e r v i c i o s , a m p l i o f r a r a g e . T l e -
ri lno ^ ( ^ S a en 1» H a b a n a . P r e c i o m d - ( n e m u y b u e n a d i s t r i b u c i ó n p a r a do? 
m e ™ 2469 86 a A p a r t a d o , n ú - f a m i l i a s . I n f o r m a n en L í n e a e s q u i n a 
28370 * A T. i 
a .T. 
2 8 1 1 » 0 J l . 
SE ALQUILA E N LA AVENIDA DB 
S e r r a n o , n ú m e r o 6, c o n sa la , ' g a l e r í a ce-
r r a d a , se is c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , 
g r a n b a ñ o , p a t i o y c o c i n a , c u a r t o y s e r -
v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n ' en l a m i s -
m a . T e l é f o n o 1-3121 
28241 6 J l . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a 
SE ALQUILA. GUANABACOA, - ^ J * 
de R e g l a , l a Q u i n t a S a n t o D o m i n g o ^ 
. . l e ro 34, casa de m a m p o s t e r l a , 
c o n s t r u i d a , m u y f r e s c a c o n saJf' cina. 
dor , 7 h a b i t a c i o n e s , despensa y ^ 
dos b a ñ o s con s e r v i c i o s c o m p i e i o » - «j^. 
t a l , h a l l y j a r d í n , l u z e l é c t r i c a , ft 
b r e s y t e l é f o n o , a g u a m u y aDU" cr l8 ' ' 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r » ^ 
d o s . L a f i n c a e s t á c u l t i v a d a Pal¡a 
h o r t a l i z a s , h a y b a s t a n t e s f ™ " 1 ' ^ con 
b a l l e r l z a s p a r a dos v a c a s de j e c " ejoí 
sus c r í a s y p a r a c r í a de aves, ^ on(ll-
y p u e r c o s , t o d o p e r f e c t a m e n t e * DE JJ 
28469 
SE ALQUILA UNA CASITA ET.T SAN 
L u i s y Q u i r o g a , J e s ú s de l M o n t e , p r e c i o 
26 pesos, c o n l u z . I n f o r m e s e n l a c a r n i -
c e r í a . 
28201 6 J l . 
SB~ALQUILA LA AMPLIA Y COMODA i ^ e Pu'ede " v e r de 2 
casa S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 24, e s q u i n a i a r a o 
a San I n d a l e c i o , a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a , a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n -
tes c o n t odas l a s c o m o d i d a d e s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a , en cada p l a n t a , se p u e -
de v e r a t o d a s h o r a s . 
28231 LJ1-_ 
S E ALQUILA UNA CASA ENTOATAVE^ 
n i d a de l a C o n c e p c i ó n , V í b o r a ; se c o m -
p o n e d o p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p5lÍ l0 y t r a s P a t i o . I n f o r m a : C h a p l e . A v e -
^ a ^ C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 29. T e l é f o n o 
2V972 6 J l . 
9 JU 
Alquilo una esquina para establecí-1 ^ . 4 5 7 2 ' 
miento en Paz y Zapotes, frente a,la1 28547 * 
doble vía de Santos Suárez. Su due 
ño, en l a misma. 
27975 
En el lugar más céntrico de ^¡^f, 
bacoa, Adolfo Castillo, 4 4 , se a'jT 
una casita de mampostería, aca 
de construir, compuesta de tres p 
sienes, cocina, patio y buen servi^ 
sanitario. Puede verse a todas » -
Gana, $16.00. Informa su dueño. ^ 
Carreras, O'Reilly, 80, altos, telef" 
B J l 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O X C 
A L Q U I L E R E S 
M a r i a B a o , C e i b a , 
C o l a m b i a y P o g o l o t t i 
ra' . n " T I Sierrl, contiguo al de Mifi-a-
•Vart0Marianao. eli moderno chalet de 
naar, pfanta, compuesto de portal. 
un,a ^cibidor. ¿Inco habitaciones para 
fa^iiia y dos para criados hall, sale-
íanlf comer, pantry, despensa, doble 
â.-sn %S*r>Jclos sanítkrios. calentador 
baño<,? r lardln ^ Su precio, cien pesos 
f/nfuales e lnf¿rmanPpor los teléfonc 
v F-5241. La llave en el chalet 
£ - ¿ 1 lado. El tranvía le pasa a una 
cuadra 5 j l 
^016 _ C A l t j j ¡ DH MARIA MOK-
M ^ nümfro 9 a^fes Samá, se alquila talvo. numeru , un sal6n( 
e^eta s^te hermosas habitaciones con 
^ . «f/q srvicíos modernos; Üene va-
árboles fú ta les , buen portal de 
Jnas voiso de marmol, y el del res-
t^'d^piso Mosaico, en todos los depar-
tamentos. Se desea una familia, de in-
quilinato permanentes. - -
27940 
SS AI.QTXII.A TXBTA HABITACION UIT 
Subirana. 36. p'n niños. Informan en la 
misma Calle, letra A. 
28320 * Jl-
S E ALQVXtAIf B O S H A B I T A C I O M T S S 
juntas o separadas, en casa de familia, 
a hombres solos, con serviaio o sin él. 
Concordia, número 101. bajos. 
28318 * 
SB ALQtTIiA UNA HABITACION AM-
plla, en casa de familia, ünlco inquili-
no, hay teléfono. San Lázaro, 211, altos, 
casi esquina a Escobar. , . 
28380 * J i -
PALACIO PIÑAR.—Fresquíísimas ha-
| bí taciones, amuebladas o sin amue-
< blar, a hombres solos o matrimonios 
I sin niños. Precios reajustados. Galia-
1 no esquina a Virtudes. A-6355. 
] 28276 10 31. 
I C A S A B B K B B S P B B B S SCOBBBNAV. 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situaciión. San Ni-
colás ^1 entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 80 j n . 
N B P T X T N O , 183, A I . T O S , S H A L Q U I -
lan habitaciones amuebladas con agua 
corriente, teléfono, limpias y frescas 
muy económicas con o sin comida, hay 
una con baño adjunto, de 30 y 33 pesos, 
admito el pago por quincenas. 
28389 11 JL 
E N C A S A B H rATVOMA H O K O H A B I B , 
Monto, 13, segrundu piso, derocha, se al-
quila una habitación amueblada, a ma-
trimonio sin hijos, dos hermanas o ma-
dre e hija. 
28316 8 Jl. 
SAN NZOOSAS, 94. SH ABQTCbAN dos 
habitaciones ventiladas en 20 y 25 pe-
sos, una alta y otra baja, sin niños. 
28788 5 J l . 
rr-rUT- NAO, 3ÜBN kETiaO, SE A l -
M n ^ un chalet amueblado, entre dos 
í^ i** de tranvías. Concepción, entre 
^"tnida de Columbia y Parque, con seis 
^ - t o s dos baños, sala, comedor, des-
a s a ! ¿arage para dos máquinas y gran 
S Precio 100 pesos. Informan en la 
misma. Palacio. . 
27846 . V ^ - i — 
RE AIiQBUÍA E l . HERMOSO CHAIiBT 
*7 la Avenida de Columbia, esquina a 
q??inhart Buen Retiro, tiene garage y 
lemás comodidades. La " ^ e «u ren t e 
número 21. Informan: Lealtad, 97, ba-
JO|7854 8 J1-
; Aguila, 131, altos/casi esquina a San 
José . En esta hermosa casa se alqui-
la una espléndida habitación con bal-
cón a la calle y otra interior. Tiene 
servicios modernos completos pa-
ra hombres solos o' matrimonios sin 
SE ALQUILAN HABITACIONES BíTCnr 
frescas a hombres solos con mueblos y 
sin ellos, también se admiten abonados 
a la mesa a precios módicos, hay una 
sala, con dos balcones a la calle, propia 
para un matrimonio sin niños en Es-
trella, 6 y medio, primer piso, entre 
Amistad y Aguila. 
27194 4 JL 
SE ALQUILA UNA ESBLENDIBA HA-
bitación a matrimonio o caballeros so-
los, luz eléctrica yderaás servicios. Ca-
lla Morro número 21, altos, casa par-
ticular. 
26823 8 Jn 
En Aguacate 15, altos, entre Empe- j 
drado y Chacón, todas las líneas del 
i t ranvías , a una cuadra, se alquilan! 
{espléndidas habitaciones frescas y cía- > 
¡ ras , propias para matrimonio o dos 
i caballeros. Excelente comida, se ad-! 
imiten abonados ala mesa. Precios mó-¡ 
• dicos. 
! 38227 S Jl 
Se alquilan dos esplendidas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente; 
una tiene balcón a la calle y también 
espléndida sala para oficina o consul-
torio en los altos de San Nicolás 67 
entre Neptuno y San Miguel. Se exi-
ge moralidad. 
28061 4 j i . 
S E A L Q T J Í L A ' U N A H A B I T A C I O N fren-
I te al mar, está amueblada para dos, 
¡ con saleta independiente, huen baño. 
Cuba, 16, bajos. 
28067 5 Jl . 
G R A N C A S A B E H U E S F E B E S , CAÜA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitacitlies con vista a> la 
calle, con los precios de verdadero re-
ajuste, es cara ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde ae vive 
on gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Rreclos sin cotnoetencla 
27761 13J1 ' 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des. Obrapía 53. Se alquila una es-
pléndida habitación con dos balcones 
a la calle, buena comida si se desea 
p matrimonio n hombres solos. Precios 
económicos. 
26838 4 jn. 
H O T E L " L O Ü V R E " • 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
baño paar familias estables y personas 
da moralidad. Esta casa tiene dos su-
cursales. Precios económicos. Teléio-
nos A-3496. M-9288. 
. 27790 6 j l 
SE ALQUILAN BOS HEBTCOSAS EA-
bltaciones en San Lázaro, número 293, 
frente al Palisades Park, entre Marina 
y Aramburu, poco alquiler y mucha co-
modidad. Doble línea de tranvías por la 
puerta. 
28199 4 Jl. 
ORAN CASA B E HUESPEDES ,GA-
liano 117, esquina a Barcelona. Se al-
quila una habitación amplia y con vista 
a dos calles, amueblada y muy venti-
lada. También se da comida a precios 
sumamente económicoa» Telf. A-9069. 
27545 u j ! . 
CASA BE VASIILIAS, CONSULABO. 
130, altos, se alquila una habitación in-
terior muy fresca y otra en la azotea, 
como para tres caballtros o matrimo-
nio, con precios económicos y excelen-
te comida. 
27459 « JI. 
EN CASA BE BAMXLIA, BONBB NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción a personas de moralidad. San Mi-
guel, 145. 
28200 4 JI 
cines. 
28372 4 Jl 
SMNAVISTA. FABABEBO OBBILA. 
I mis alto y en la misma línea, a 
fa ¿ r i s T se alquila una casa con c neo 
i KitüTlnnes garage y doble servicio. 
K c f o terreno^ Precio7 80 pesos. Telé-
fono 1-7396. Marianao. 
27396 _ _ r _ J . _ 
«S ALQUILA EN E L BEBABTO BUEN 
Retiro, Marianao, una casa chalet l im-
pia r¿cién construida, dos cuadras de 
todos los carros, el de línea \ edado y 
Unea Zanja y Galiano, muy bien situa-
da y freVoa para el verano. Las llaves 
Real, 174. Teléfonos 1-7526 e 1-7137. 
Marianao. _ T1 
27666 * J 
BB~ALQUILA MUY BABATA LA CA-
sa Díaz y Miramar, Columbia, frente 
la primera de Aguiar, una cuadra de la 
línea, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios. La llave 
en las habitaciones del fondo. Infor-
man Concordia 1)1, Altos. 
27502 ^4 J1-
HERMOSA NAVE SB ALQUILA CON 
espléndida luz, en la parte más indus-
tfial d3 la ciudad, cerca del ferrocarril 
del puerto y de la carretera cental. 
Infornan en Pedro Pernas entro Calzada 
de Concha y Teresa Blanco. Telf. 1-3101. 
27317 . ?_J* ,-. 
SE "ALQUILAN TBBS CASAS EN E L 
Reparto Larrazabal. callo Tres Rosas 
cerca del paradero de Columbia, con 6 
cuartos garages, y todas las comodida-
des. Propias para verano. Informan: 
Calzada y K, Veddo. Teléfono F-1557. 
27086 4 J1-
A LOS BOTICARIOS. ALQUILO «na 
buena esquina, propia para ese giro, 
por no tener competidor. Calle Aveni-
da Tercera y 7. a dos cuadras de la 
línea de Playa, Buenavlsta. Informan 
en San Rafael núm. 93. Sr. Mena. 
26304 * 31 
i PRADO 33, ALTOS, SE ALQUILA HA-
| bitación amueblada y toda asistencia. 
I Casa de estricta moralidad. 
i 28428 B jl. ^ 
|SE ALQUILA EN SAN NICOLAS 824, 
i bajos ,una habitación para señoras o 
matrimonio sin niños,*' para vivir en 
familia. Unico inquilino. Se piden refe-
rencias . 
28414 s 4 Jl. 
HERMOSAS Y MUY BRESCAS HABX-
taciones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
E N $30.00 7 $35.00 departamento de 2 
y 3 habitaciones, con servicio propio, 
alumbrado eléctrico e instalación de 
gas. Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla . 
28416 4 J.T. 
' E N CASA BB FAMILIA BEOSNTB 
se alquila una habitación cerca del 
i Nuevo Mercado. Su alquiler $15.00. 
Corrales 199, bajos. Tienen que ser 
.personas de moralidad. 
28446 4 Jl. 
SB ALQUILAN HABITACIONES A 7 
pesos y 8, en Armas, número 19, entre 
San Francisco y Concepción, una casa 
en Armas, número 17, en 35 pesos. In -
forman en la misma y por el teléfono 
M-2783. 
28066 6 Jl. 
EN REINA 49, SB ALQUILA UNA HA-
bltación muy espacloga y ventilada y 
otra pequeña, propia para un hombre 
solo; éstá en 12 pesos. 
27851 « Jl ¡ 
EN ZULUBTA, 32,A, EL MEJOR BUN- ¡ 
to y más fresco de la Habana, se al-
quilan dos habitaciones Juntan o sepa-
radas. Lo mismo en Salud 2. 
_ 27852 e j l 
Habitaciones, acabadas de amueblar, 
se alquilan en los altos del café "R ío 
de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Absoluta moralidad. 
26959 s j i 
r -
H O T E L " T Ü R I S ' 
Gran casa para fr.milias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde á'O a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 j l 
tfRAN CASA DE HUESPEDES BIA-
rriz. Habitaciones desde 2o, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
¡ra moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
27119 24 Jl. 
Se alquila hermosa sala, para ofici-
na, médico o dentista. Buena casa,! 
buen punto y buen precio. Informan,, 
Bernaza, 18, pfco primero. Teléfono' 
M-4966. 
26824 6 Jl 
Grandes, frescas y cómodas habitacio-
nes, bien amuebladas, con balcón a 
la calle, y con lavabos de agua co- j 
rrieate. Agua fría y caliente en los, 
baños. Mesa selecta. Casa para fami-
lias. Aguila 113, esquina a San Ra-
fael. 
27116 6 Jl ! 
V E D A D O 
SE ALQUILA EN CA^A PARTICULAR 
un cuarto muy ventilado con cuatro 
ventanas, propio para matrimonio o 
hombres solos. Lealtad 131, altos, en-
tre Salud y Dragones, cerca de los 
tranvías. , 
27258 4 Jl. 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J., Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.z Propietarios. M . Batiste, Mana-
ger. 
28068 30 j n . 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
muy buenos de dos habitaciones, de 20 
a 25 pesos. Hermosas habitaciones con 
balcón de 10 a 18 pesos. Palacio de la 
calle H. Calle H, número 48 y 50, entre 
7a. y 5a. Vedado. Teléfono M-278;>. 
28066 6 Jl. 
P A R A L A S D A M A 
SE ALQUILAN HERMOSA* HABITA-
clones para matrimonios y una para 
hombres solos, con balcón a Galianc, en 
Dragones, 44, altos, también se dá comi-
da. Informes en la misma. 
27953 7 JL 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos Dará ofici-
nas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela 65. 
_ 27210 4 Jl 
S A N JOSE 4 8 
Fsqulna a Cam'panario, se alquila un 
lujoso departamento de dos habitacio-
nes a la calle, propio para personas de 
gusto. 
28434 6 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEN-
tilada habitación a uno o dos caballe-
ros de moralidad, buenos servicios sa-
nitarios. Luz eléctrica. Su precio 12 pe-
sos. Teniente Rey, número 104, altos. 
28157 3 Jl 
SE ALQUILA MAONITICO DEBARTA-
I mentó alto de esquina, balcones corri-
| dos en $46.00 con luz y una habitación 
i hermanísima, balcón a la calle en $30.00 
¡a personaá decentes. Es casa particular. 
(San Nicolás 19, esquina a Animas. 
28278 4 j l . 
V A R I O S 
BE ALQUILAN DOS BONITAS H A B I . 
tachones en castí de Matrimonio sin ni-
ños con espléndido baño y agua abun-
dante, luz eléctrica y teléfono, pí«óxl-
mas todos los tranvías Ciudad. Jesús 
María 35, informan. 
28279 4 Jl. 
EN LUZ, 2 4 
SANTA MARIA DEL ROSARIO SB AL 
quila un chalet en la parte más alta y 
pintoresca del pueblo capaz para una 
larga familia, tiene servicio sanitario 
moderno, calentador agua, garage, arbo-
leda a derecha e izquierda de la casa, 
puede verse a todas horas. 
27362 * J1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA D^l BAMILIA, V A PBBSO 
ñas de moralidad, se alquila una her-
mosa habitación muy fresca y clara. Hay 
luz eléctrica y teléfono. Colón, -30. 
28546 16 j l 
último plBOf ae alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas; Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. Es casa de una sofá familia. 
28272 ' 5 Jl . 
OFICIOS, 40 
3 PISOS 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A OFICINAS 
CON 
M T O D A S L A S 
COMODIDADES 
EN SAN JOSE T AOUZLA, SB AX»CUI-
la una ventilada habitación, con balcón 
a la calle, a hombres solos o matrimo-
• nio sin niños. 
~ 28597 6 Jlr 
E^í BRADO, 27, ALTOS, CASA PARTI-
cular, alquilo habitación, con comida ex-
celente y desayuno, 60 pesos una perso-
na. Dos personas 90 pesos. Pedimos re-
ferencias. 
28698 7 J l . 
VEDADO. SB ALQUILA CON TODA 
asistencia a caballero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en 825.00, con refe-
rencias. Calle -M y 18. 
28536 1S Jl 
EN CASA DE FAMILIA, EN SUAREZ 
ED, alios, H»; alquilan una o dos habi-
taciones a señoras soias o a caballe-
ros 81,' dar. y reciben referencias. 
_ "SM9 13 Jl 
EN PRADO, 89, ALTOS, OASA BES-
petable, nay hermosas habitaciones pa-
ra dos y tres personas. Todas con agua 
corriente. Precios muy reducidos para 
matrimonios y personas esables. Se ad-
miten abonados a la mesa. 
25599 .1 J l . 
SE ALQUILAN A 12 PESOS HABITA-
cionea en la azotea, con vista a la calle. 
Cárdenas. 37, altos, juntas o separa-
das . 
28584 8 J!. 
CAKBANARIO, 16, ESQUINA A LAOU-
na, se alquila en la azotea un departa-
mento con dos posiciones, servicio y 
luz eléctrica, único inquilino. 
28655 6 J l . 
E L E V A D O R 




E N C A D A PISO 
E L P A L A C I O I D E A L , O R A N C A S A de 
huéspedes de José Rodrigues Gonasález, 
Campanario, 105. teléfono M-8984. Ha- i 
bítaciones con balcón a la calle e in-1 
teriores, buen servicio, mucha limpie-1 
za, precios económicos y especialidad 
en comidas. 
26699 7 Jl 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í t 
E n p leno centro comercia l 
se a lqu i l an amplios y ven-
t i lados departamentos pa ra 
oficinas, con m a g n í f i c o senri-
d o de elevadores, agua f r í a 
na tu ra l f i l t r a d a en todos los 
pisos, doble servicio t e l e f ó n i -
co, a precios razonables. l a -
formes en e l mismo. T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
SE ALQUILAN CUARTOS CON O SIN 
muebles, con uso do la cocina, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. Ber-
naza, 48. altos. 
27954 7 JI. 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r i v a d o , para famil ias , 
agua caliente, g ran comida, precios 
bara tos . T e l é f o n o Á - 9 1 5 8 . Lea l -
t a d y San Rafae l . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propie tar ios 
27748 81 11 
C10123 Ind. 16d. 
EN OASA DB PAMXLIA DEGBNTB, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, ae al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 ms 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulu?ta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
EN BARATILLO. 3, SB ALQUILA UN 
hermoso salón con vista a la calle y 
otras habitaciones a precios de situa-
ción. 
27841 13 Jn. 
" L A P A R I S I E N " 
Es !a Pelnqneria que mejor tifle el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Marg-ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tlñe por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Da maravillosa Tintura Kaxyot — 
vende: 
El color negro, a 11.00 el estuche. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Da Americana y Taque* 
chel. 
Depósito, en La Parlstén, Peluquería 
y Perfumería; Salud. 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
En esta Peluquería se peina por e! 
último figurín. Se da masaje. Hay ma-
nlcure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza , 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
28575 4 6 7 Jl 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos macha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
3)80*8 81 j l 
POR R E F O R M A S 
L i q u i d o sombreros f inos y 
elegantes a $5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a M i m í " . 
>tuno 3 3 . 
SE A L Q U I L A 
en casa particular, una gran habita-
ción. Dagunas, 89, bajos, y un local pa-
ra máquina, u otra cosa. Informes, én 
la misma. 
18 Jl 
TENGO TRES HABITACIONES. LAS 
alquilo separadas, sin muebles, a 20 pe-
sos 25 y 35. venga a verlas que le gus-
tarán. Galiano, 64, altos de la peluque-
ría Josefina. 
27842 4 Jl. 
EN $35 SE ALQUILA UN SEPARTA-
mento grande para depósito o taller; 
tiene su rampa en la acera y su por-
talón para entrar y salir automóviles. 
Jesús del Monte, 849, garage. 
27849 6 Jl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masaje : 5 0 centavos 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centavos. ' 
T e ñ i d o s de pelo , de l color que j 
se desee, con la T in tu r a "JOSEFI-1 
| N A " que es l a m e j o r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
PARA HOMBRES SOLOS, BE MORA-
lidad. Habitaciones bastante cómodas, 
claras y ventiladas, agua abundante, 
electricidad, propias para dos o tres 
amigos y también para depósito de mue-
bles, etc. Precio moderado. Cárdenas 
casi esquina a Monte 15. Casa Maluf. 
27921 3 j l . 
C6171 8d-3 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita,! 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-1 
baña . 
C432 10 d 21 
SEÑORA RECIEN ¿LEGABBA BE PA-
rís en donde trabajó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo 
más económeo. Reformas desde $1.50. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 154, Teléfono A-9817. 
26946 ^ 22 jn. 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los re t ra tamos grat is , 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que ss pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. El pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la g ran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
PALACIO SANTANA 
Znlueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, tac perma-
nente y lavabo de agsa corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
j comida y precios módicos. Propieta* 
1 río: Juan Santana Mart in, Zulueta 
83. Telefono A-2251. 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. £1 mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua calien-
te, gran comida. Teléfono M-1ÍM52, 
Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 ' 31 Jl _ 
EN COMPOSTELA, 145, SE ALQUILAN 
un departamento y dos habitaciones. In-
el café. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el ppreclo, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-' 
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Avísenme por correo o al Teléfo-1 
no M-1994, Angeles 11, esquina a Es-( 
trella, joyería "El Diamante". Si me | 
ordena, iré a su casa. 
28411 31 Jl . 
forman en 
28194 2 Jl. 
EN ASUSTAD, 52, ALTOS, SE ALQTTX-
la una habitación con lavabo de agua 
corriente, para\ hombres solos. 
SOMBREROS DE L U T O 
Maison Lourdes. Tt icaa y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero 'de color 
, fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
: chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de i 
sombreros dejándolos nuevos. Confec» ^ 
clonados vestidos con tela y adornos f i - I 
nos, e 12 pesos; hacemos flores de tela, i 
para vestidos, borcamosi en fodos lo« 
estilos. Remiflmos encargo» al inte-
rior. Campanario 72, entre Neptifno y . 
Concordia. Teléfono A-e886. 
28036 18 Jn 
I N F O R M A ; 
M A C H I N 
A I C L A , 8. H A B A N A . 
27S9S 
EN SAN BATAEL, 18, UNA KABXTA-
con grande, vista a la calle, luz, teléfo-
no, etc.. 30 pesos. Otra amueblada inte-
rior. 20 pesos. Mes adelantado. 
.̂ 28659 6 J l . 
OBRAPIA, 94 V 96̂  SE ALQUILAN 
bermosas habitaciones, con balcones a 
calle y varias interiores, fresquísi-
mas todas con lavabo de aqrua corrien_ 
'6, luz toda la noche, limpieza e in f i -
ntas comodidades, la mejor de la Ha-
oana. Precios módicos. Informes el 
Portero. 
J[8gl2 7 Jl.__ 
SE ALQUILA Ulí / i SALA CON B A L -
^on a la calle y dos habitaciones Infe, 
•ores. En la misma se venden va-
nos muebles_ virtudes, 92, altos. 
" C E N T R A L P A U C E 
J*onte, 238, a diez pasos del Mercado 
vnico, se alquilan, frescos y ventilados 
E D I F I C I O CREDITO H I P O T E C A -
R I O D E C U B A 
Obispo y Compostela 
E n este c é n t r i c o lugar se a lqu i -
la u n e s p l é n d i d o depar tamento 
con cuat ro balcones al exter ior y 
u n s a l ó n anexo con sus servicios, 
p r o p i o para N o t a r í a , Bufete , C o m -
p a ñ í a A n ó n i m a o Comisionista 
con muest rar io , a precio de s i -
t u a c i ó n ; t a m b i é n o t r o departan 
m e n t ó in te r io r m u y vent i lado en 
[ve in te y cinco pesos. I n f o r m a n en 
i las oficinas de l C r é d i t o . Obispo, 
' n ú m e r o 5 6 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
27797 0 íl 
V I L L E G A S , 1 1 , 2o . PISO 
Sa alquila una habitación a hombre so-
lo, hay luz eléctrica, mucha agua, te-
léfono y muy fresca. Giménez. 
27338 t Jl 
H O T E L F R A N C I A 
Oran oasa de familia, Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 88 años . Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 
27629 6 Jl 
GALIANO, 84. ALTOS BEL CATE LA 
Isla, se alquila una hermosa habitación, 
a la brisa, con toda asistencia. 
I27824 « J l . 
H A B I T A C I O N E S 
.muy claras y ventiladas con servido 
de asrua e instalación telefónica y oon 
alumbrado durante toda la noche, se 
alquilan a módicos precios en el edifi-
cio Vi l l a r . Sol, 85, Habana. 
27620 6 Jl 
R I V I E R A H O Ü S E 
Habitaciones y departamentos, amue-
blados, con servicios privados, agua ca-
liente y fría, teléfono M-4776, esta 
casa se recomienda por su construcción 
moderna, como la más fresca de la ciu-
dad. Lamparilla, 64. 
27684 7 j l 
Hay habitaciones amueblada* o «m 
muebles, en casa nueva y elegante, in -
dependientes* con balcones a la calle, 
gran comida' espléndidos baños . No se 
siente el calor. Belascoaln y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
25582 4 Jl. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones, con todo su confort, deu-
do 25 pesos al mes, y 1.00 diarlo, pa-
ra homcres solos. Lavabos y baños con 
todo su confort. Muy frescas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la calle, para matrimonios sin niños, 
personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono A-5169. 
26492 20 Jl 
H O T E L R O M A 
SE ALQUILA UNA BUENA 2TABZTA-
ción fresca y ventilada para hombres 
solos o matrimonio sin niños, se piden 
referencias. Industria. 121, altos, entre 
San Rafael y San Miguel. 
27410 4 Jn 
C5001 5d-3« 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS HE»_ 
mosos. Luz, llavín, agua abunda.nte, en 
$16.00 cada uno. A señora sola o ma-
trimonio de absoluta moralidad. Sitios 
No. 47, esquina a San Nicolás. Es casa 
I de familia. 
I _28283 « Jl. ^ 
{PASA PASAS E L PUEXTB VESANO 
se alquila en treinta y siete pesos un 
departamento de dos cuartos de e'squi-
| na. casa nueva, luz y magníficos ser-
l vicios, mes adelantado y fiador, es ter-
I cer piso. Toniente Rey 76. Informan 
len el principal. Referencias, 
i 28284 4 Jl . 
'SIN MUEBLES EN E L SEGTJNEO_PÍ3. 
I so, Teniente Rey76,, casa ideal para el 
Cuaw I verano, hermoso cuarto con vista a la 
A-sí? 4 esqtiina a Aguiar, Teléfono calle, luz, llavine, buenos servicios sa-
" nitarios. Se admiten niños mayores de 
i cinco años, Mes adelantado y fiador. 
28284 4 Jl. 
G R A N CASA D E F A M I L I A S 
Sitio céntrico. Villeigas, 3. Nuestra ca-
sa es distinta a las demás, por ser 
nueva y estar regiamente amueblada y 
ser la más fresca y tener una comida 
insuperable. Precios económicos. Telé-
fono A-9099. 
27790 6 j l 
Esto hermoso y antiguo edfilcio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
SUCURSAL DE " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre- i 
cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro-i 
cadero. J . Braña y Ca., propietarios. 
27750 31 Jl I 
H o t e l Zulueta, ahora I m p e r i a l i 
Su antigua dueña, Francisca C. Gon-' 
zález, abrirá de nuevo sus puertas pa-1 
ra el día primero de Julio. Casa cono-
cida por sus comodidades, grandes re-' 
formas, todo nuevo, para familias es-f 
tables y personas selectas. Cocina ex-
celente, admitirá abonados a la mesa. I 
Zulueta, 3, esquina a Animas. 
27269 11 Jl | 
^apartamentos y habitaciones a precios 
a« situación. 
?2li 
H O T E L C A L I F O R N I A 
15 j l 
RnsaÉMMSi 
a»5? ¿, Lepartamentos y habitaciones
puebladas desde 15 pesos hasta 50. 
Vftf Weses y por días desde 50 centa-
VOs a $3.00. 
28435 9 Jl. 
eíiv? TACI(m GEANUE, CON LU« 
i-ctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-
tnim n<?mbres solos de moralidad o ma-
caán ?10 ^ r'iños, que no cocinen, es 
10̂  iV; moralldad y de orden. Corrales, 
28348 altos. Teléfono M-3628 6 J l . 
Prado, 87, akos del cine Lara, se 
alquilan un departamento y tres ha-
bitaciones en el tercer piso; otro de 
dos en el segundo con balcón a Pra-
do y una habi tación pequeña inte-
H O T E L " E S P A Ñ A " 
VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapía, 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
i admiten abonados al comedor 
I 25654 4 Jl 
EN AGUACATE 86 SE ALQUILAN 3 
habitaciones a hombres solos. Teléfono 
A-4591. 
27205 4 j l . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y MISOS 
La casa que corta y nxa el pelo a los 
niños con más esmero y trato ua.M&ow>. 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de Parts} 
Hace la Oecoloraoión y tinte a* los CA 
bellos con productos vegetales, vlrtuai-
mente inofensivo» y permanentes, coa 
garantía del buen resultado. 
Bas peinóos y postlsos, con rayas na-
turalos de última creación francesa, son 
incomparable*. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" • 
bals Doudrée". 
Expertas manicures. Arreglo ds ojos 
y ceja;? Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l im-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques «anualea 
r vibratorios, con los cuale/ hádame 
i i l obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PlüRMANENThJ 
Esta casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato ¿ranees 
filtlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
BUFEALO. ZULUBTA, 32, ENTHE PA-
saje y Parque Central. La mejor para 
familias. En altos de Payret, por Zu-
lueta; habitaciones con vista al Par-
i que Central. 
¡ 26840 22 j l 
dos v W 0 8 , CON 83 ALQUILAN 
homh - a , nes en casa Particular a 
en T?^5 solos 0 matrimonio sin niños, 
Vain3;0' nú'nero 57, bajos. 
6 J l . 
° S ^ ? ? , A ' 63 * 65 8B A l Q U I L a UN 
ta r " ' ^ ! comPuesto <1« sala sale-
cl¿a •} ldor- cinco cuartos, bafto y co-
la m i i ^ í 0 " " ^ Teléfono A-7291. En 
^ s« también una 
23856 « Jl. 
ñor , en quince pesos. 
28187 ir> j i 
I P R A D O , 9 3 - B , 1er. PISO 
! Ectraaa ^por el Pasaje. Se alquilan i 
; departamentos y habitaciones con bal-
I cones al Prado, propias para oficinas 
1 o matrimonios sin niños, con todas las 
i comodidades y a precios reducidos, se 
da comida si se desea. i 
! 27178 4 j l 
O.TO. SE ALQUILA UNA HABITACION i E»BSOAS T VENTILADAS HABITA-
moderna, ventilada, luz eléctrica. Calle I P'011^- interiores o a la calle, ««j alqul-1 
"3. entre 10 y 12. Vedado, le pasan los 11'-"1 baratas a hombres solos, amuebla-l 
Idas, en Neptuno, 67 
i 264 " 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mjor y más cén* 
trico de la Habana. Espléndidas habl-
taclonos con balcón al famoso paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de ( 
diez pesos en adelante al mes. Baños 
y luz todí \a noche. Gran restaurant 
y cocina a vodos los gustos, con espe-
cialidad en las comidas a la orden y 
esmerado trato a los abonados. Precios | 
reajuste. Tenemos servicio especial) 
completo de 30 pesos al mes, casa y • 
comida. Buen trato y esmerado servi-
cio. Paseo de Martí, número 117. Telé-
fono A-7199. 
27162 9 j l 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
con o sin muebles, cuarto, comedor, co-
cina, baño, entrada particular, balcón y 
luz eléctrica. Bernaza, 48, altos. 
27954 7 J l . 
trsnvfna por el frente 
27956 8 J l . (78 5 j l I 
Obrapía, 94 y 96, se alquilan hermo-
sas habitaidones con balcones a la ca-
lle y varías interiores, fresquísimas, 
todas con lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche, limpieza e infinitas 
comodidades, la mejor de la Haba-
na. Precios módicos. Informes el por-
tero. 
28190 «t j l 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teSida» 
con la tintura JORGE, 
PHECIO: |2.00. 
De venta en Sárrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, nfimero Í4-C. 
C3575 283-4 
D O B L A D I L L O PLISADO FESTON 
So hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interir y se envían por co-
rreo^ Jesús del Monte, 460. Teléfono 
26970 23 JJ 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
' M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 f T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANEN1E 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Par í s ; 
ei gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
quero* expertos: es el meior falón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones «i-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes íy se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usada?, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
f A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de Ja 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras d<» Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
GUTS2SKA. PEj&trQTTERO DE NZfíOS 
ex-oporario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a dmicilio. Teléfono 1-2944. 
¿4817 io_ Jl. 
A V I S O A LAS D A M A S 
Ta llegaron y están de -fcenta las fa-
mosas Pildoras Orientales para obtener 
el encanto tan codiciado por las damas, 
busto perfecto, hermosura, dureza y 
reconstitución; para obtener este resul-
tado las mujeres emplean las saluda-
bles, reconstituyentes y ymaravillosaa 
Pildoras Orientales. Pidan el folíete 
gratis. Se, remiten por correo al recibo 
de $3»00 en billetes, certificado o giro 
postal, dirigido a Productos Oriental. 
Apartado 1244, Habana. Se vende en 
todas las Droguerías y yBotlcas de 
Cuba. 
4955 Ind. 27 Jn. 
T in tu ra Alemana . L o c i ó n Veje ta! 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáx sas, asen 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
ia única Que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente., 
ü-sta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no ea 
Preciso labarse la cabeza después de 
la aplicación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catálogos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas San Miguel. 23-A, entre Indus-
ttr la y Amistad. 
28664 j i JJ 
PRODUCTOS BE BELLEZA 
" M I S T E R I O ' ' 
AVISO» A LAS F A M I L I A S 
'StJ^f y manos ásperas, piel levantada • 
cuarteada so cura con solo una apli-
cación que usted ge haga con la famoss, 
crema misterio do Lechuga; también 
esta crema quita por completo las urru-
n^-*9V^0 U^40,- A1 ^terior. la mando 
P o r J 2 - W - Pídala en boticas o mejor ec 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81, . 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvo» 
envasado en pomos de | 2 . De venta eií 
sederías y boticas. Esmalte "Mistp-Io" 
pa í£ !?ar br}no a Ias ufiaB. de mejor calidad y más duradero. Precio: so RSTI. t tvos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
F Ü E N T E M I L I A 
foaKai,CiUÍtar.Ia casPa. evitar la caMa del 
HJ^HI0 y p ca*6n de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su direro 
bu preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
y ^ r a t o ^ ^ c K ^ ^ Í 0 8 hOSPÍtale' 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siimore 
a las tres veces que es aplicado. Mo uaá 
navaja. Precio: 2 péaos. 
A G U A MISTERIO D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? 1.0 consigue fácil, 
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico ea su pelo po-
^ v ^ l . ^ ^ e c i ? ^ 1% °̂ ^ l 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción astriñían 
te quo los cura por completo en las nr-T-
meras aplicaciones de usarlo Vala »^ 
para el campo lo manilo por |3 40 Zi - „ 
boticario o sedero no lo tienen PiÁoi^ 
Te ^ a n ^ & Ú e z ^ 1 ^ ^ 
CIERRA POROS Y Q U I T A GR A 
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción a s t r i ñ a n 
te que con tanta rapidez les cl¿rra 
poros y les quita la grasa; vale j f Vi 
campo lo mando por Í3.4ü; si no 1¿ ti-n» 
su boticario o sedero, pídalo en su n i 
K ^ n e z ^ ^ o . ^ 8 ^ 0 1 - ^ ^ 
Q U I T A PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misten^ «. 
llama esta loc.ón astringente de ca?^ ^ 
infalible y con rapidez quita pecas maS! 
chas y paño de su cara, éstas producida-, 
por lo que sean de muchos años v 
las crea incurables. Vale tres p* Soa 
ra el campo ?3.40. Pídalo enP U 3 bo^-' 
cas y sederías, o en su depósito- PAI,. 
quería de Juan Martines. Neutn™ a-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orm.». 
tillas, da brillo y sol tu-a al c a b e l l o ^ 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior, $1 20 Rnn 
cas y sederías o mejor en su deúflíiiri 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 * 
entre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 , 
AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Julio, 4 de Idzz. A N O X C 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO XTIIA ESQUINA EN I.A HA-
b a n a que no e x c e d a de $22 .000 de 
i á s c o a i n a l M u e l l e de L u z y de v ̂  ej3 
a l M a l e c ó n , de C a r l o s I I I / I n f a n t a , 
p a r a a b a j o . C o m p r o t a m b i é é n u n a c a -
s i t a de $8,000. N o i m p o r t a d " * s;* 
v i e j a . D e R e i n a a S a n L á z a r o y de 
B e l a s c o a i n a G a l i a n o . M a l o c a 103 . f e -
r t z de 12 2 , , 
28315 
Í O M P B C T ' ^ N A ~ < ? A S A E i r ' E A ^ H A B A l í A , 
o V e d a d o , q u e no esceda de l 5 - » 0 0 . Ped&°^ 
o dos ch i ca s , s o l a r o P á c e l a , o l a d o y 
en h i p o t e c a d i c h a c a n U d a d . D i r e c c i ó n -
.1. C é s a r . A m i s t a d , 56, de J a 
28360 3 J 1 -
UN CHALET CON GRANDES COMO-
d i d a d e s y m u c h o t e r r e n o , se v e n d e en 
b a s t a n t e m e n o s de l o q u e c o s t ó , e s t á ; 
a l q u i l a d o en 80 pesos, n o c o r r e d o r e s . Se- I 
ba re s . H o t e l S a r a t o g a . P r a d o . 121 
28308 9 J l ¡ 
VENDO ACABADO^DE CONSTRUIR, 
dos h a b i t a c i o n e s m a d e r a , c u a r t o b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a , d e p a r t a m e n t o p a r a | 
a u t o m ó v i l , p i s o m o s a i c o , t e j a s f r a n c e - ; 
sas, p i n t a d o s de ace i t e , m i d e 7 y m e - i 
d i a p o r 26. S a n L e o n a r d o y D o l o r e s , a 1 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de J e s ú s d e l I 
M o n t e en l a m i s m a i n f o r m a n . P r e c i o l 
3,500 pesos, s e ñ o r P l a n a . 
28299 4 J l . 1 
AVISO. COMPRO UNA CASA DE E S -
q u i n a o c e n t r o en l a H a b a n a , o b a r r i o 
m u y cerca , de 6 a 10 m i l pesps a l q u e 
neces i t e v e n d e r , p e r o a . p r e c i o de s i t u a -
c i ó n y p a r a h a c e r n e g o c i o e n s e g u i d a , l l a -
m e a l t e l é f o n o A - 6 7 9 5 a t o d a s h o r a s 
t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o de l a p r o p i e -
dad , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , de-
seo que sea m o d e r n a l a casa a u n q u e 
sea p l a n t a b a j a y p a r t e a l t a y p u n t o 
b u e n o . I n f o r m e s : J . F C o n s u l a d o . 7 0 . 
28408 b J 1 -
V E D A D O . P A R C E L A Y C A S A , S E v e n -
d e n . L a P a r c e l a : 13'66 p o r 40, c a l l e de 
l e t r a , e n t r e 21 y 23, a l a b r i s a , s o l o 
5.000 pesos c o n t a d o , l a ca sa m o d e r n a , 
dos p i s o s en l a m i s m a c u a d r a s o l o 
7,000 pesos c o n t a d o . I n f o r m e s : C a l l e 
D , n ú m e r o 215, a l t o s . V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 2 5 0 . 
28402 6 J l . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A P I N Q U I -
t a de dos c a b a l l e r í a s en c a r r e t e r a , c e r c a 
de l a H a b a n a y de l a s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n y c o n a g u a a b u ñ o l a n t e , p r e f i r i é n -
d o l a s i le p a s a a l g ú n r í o . • ' r e c i o s o b r e 
o c h o m i l pesos p a r a p a g a r O c o n t a d o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 Ü 2 8 . 
28357 11 J1-
Compro casa que tenga tres cuartos, 
cerca del tranvía, hasta $4.500. Ga-
briel Pérez, Josefina, 17, Víbora. 
27956 9_J1 _ 
C O M P R O U N A C A S A E N L U G A R C o -
m e r c i a l h a s t a 150.00 pesos , que d é b u e -
n a r e n t a . T a m b i é n d o y en h i p o t e c a a l 
8 p o r c i e n t o v a r i a s p a r t i d a s desde 10,000 
pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a : R o d r í g u e z , 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a noche . S a n t a 
T e r e s a 13. T e l . f o n o I - ^ s m . 
27991 _3 J L m 
C O M P R O C A S A DE $5,000 A $2 ,̂000. 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . P r e f i e r o en S a n I s i -
d r o o D e s a m p a r a d o s , . I n f o r m a n M - 7 2 9 1 
J u a n B u d o de 11 a 1 y de. 6 a 1 0 . 
28101 U - " — 
COMPRO CASA 
en p u n t o c é n t r i c o , p r e f i e r o e s q u i n a , no 
i m p o r t a q u e sea v i e j a , desde $10,000 
h a s t a $50,000. D o y $18,000 en h i p o t e -
ca o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m e s d i r e c t o s 
T e n i e n t e R e y , 1 1 ; d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y de 1 a 3 . 
27803 6 31 
En $2.500 vendo casa de ladrillo y 
azotea, renta $35, con portal, sala, 
saleta y tres cuartos y sus servicios. 
25 de fondo y 6.09 varas de frente, 
a dos cuadras de Toyo y reconocer 
3.000 pesos al 8 por ciento. Infor-
man, teléfono 1-1907. 
28329 4 J l 
V E N D O C A S A M A M F O S T E R X A , E N l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , t r a m o de P a l a t i n o 
a C h u r r u c a . 600 v a r a s de t e r r e n o , p r e c i o 
31,000 pesos, p u e d e n d e j a r 17,000 pesos 
en h i p o t e c a . I n f o r m a n : S a n C r i s t O D a l , 
n ú m e r o 1. e n t r e C h u r r u c a y P r l m e l l e s . 
C e r r o . T e l é f o n o 1-4245. P r o c u r e v e r es-
ta casa y se c o n v e n c e r á q u e es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a a d q u i r i r l a . 
28143 15 J n 
OTRA GANGUITA. VENDO UNA CA-
sa c a l l e de los S i t i o s a m e d i a c u a d r a 
de A n g e l e s , 6 p o r 40 en $7 ,000 . R e n t a 
a c t u a l m e n t e $ 9 0 . 0 0 . B e l a s c o a i n 50 A . 
A r r o j o . 
28440 6 J l . 
VENDO CUATRO ESQUINAS CON ES^ 
t a b l e c i m i e n t o s en l o s m e j o r e s p u n t o s 
de L u y a n ó y V í b o r a , u n a de 28.000 pe -
sos, o t r a de 11,000 pesos, o t r a de 10,500 
pesos, c o n c i n c o c a s i t a s y u n s o l a r c i t o 
a n e x o c o n 5'50 p o r 26,38, o t r a de 38.700 
pesos. Su d u e ñ o : H i g i n l o G o n z á l e z . R e -
v l l l a g i g e d o , n ú m e r o 133, de 11 a 12 y do 
5 a 8 p . m . y p o r e l d í a c a l l e de L u c o y 
H e r r e r a , casa en c o n s t r u c c i ó n , t o d o l i -
b r e de g r a v a m e n . T e l é f o n o A - 9 2 6 3 . 
28006 9 J l . 
S E V E N D E C A S A A T R E S C U A D R A S 
de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n 
400 m e t r o s de t e r r e n o y g a r a g e a p r e -
c io de s i t u a c i ó n , t r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n a l 1-2595. 
27352 6 J l . 
REPARTO ALMENDARES SE VENDE 2 8 . 0 4 m e t r O S d e f r e n t e p O T 4 6 . 3 I 
i ^ e ^ H m l r a " ^ i T ^ ^ 0 I S o r m a í t d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
Te Jufn0seonieZraData y 8- ^ de c a r r o 3 j c u a d r a d o s . P r e c i o . 1 4 p e s o s m e t r o . 
T - ^ T V ^ l > í L i ! S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
PABRICACION DE CASAS DE TODOS 
p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
n o s p a r a f a b r i c a r casas, etc. e tc . V é á -
n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l R i c o y . O b i s p o , 
31 y m e d i o , l i b r e r í a , 
j _ 25049 12 J l . 
SE VEDEN LAS SIGUIENTES PRO-
1 Piedad68- U n a e s q u i n a en San L á z a r o 
; 250 m e t r o s , r e n t a $650.00, t r e s p l a n t a s , 
¡ m o d e r n a . P r e c i o : $89,000. I n f o r m a R . 
S e v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a - ! CASA DE HUESPEDES ! 
d o . c a l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r | * ; - ^ ** , 
^ c - m v ' - a A n f r n i l í » r n m n i i í » < ; t r » r U i t u a d a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a - ^ 
e s q u í a a e r r a u e , c o m p u e s i o n a E s t á b i e n a c r e d ; t a d a en i a i s l a y 
en e l e x t r a n j e r o ; t i e n e c o n t r a t o y es-
t á n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s o c u p a d a s . 
D e j a u n m a r g e n de 500 a 600 pesos a l 
m e s ; se d a b a r a t a y c o n f a c i l i d a d e s p a - \ 
r a e l p a g o . I n f o r m a n , en e l e s c r i t o r i o 
de R . L l a n o . P r a d o , 105, b a j o s . 
28620 11 J l I 
lote P a r a informes calle J , nú- GARAGE, SE VENDE UN GRAN GA - j t ¿ n ¥ o i a ' q u e T u ) ; t ¿ d ^ 
f 0 i r t / i i : r a g e , m o n t a d o a l a m o d e r n a , c o n 85 m á - • 
mero 135. entre 13 y 15. Vedado. 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind . -3 -o 
E N 17 S O D A R esq. F R A I I i E a l?35 M t . 
O t r o s o l a r de 22 x 24 a $25 m e t r o s en 
L ó p e z . ! 21 m i d e 12 x 22 .66 a $26 m e t r o . E n L , 
c e r c a de 17 m i d e 12 x 22 a $ 3 0 . J o r g e 
O T R A E S Q U I N A E N CALZADA, A Ü T O ! O o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é f o -
1 y b a j o m o d e r n a , 325 m e t r o s , f a b r i c a - i no M - 9 5 9 5 . 
I d o s y 300 m e t r o s p a r a f a b r i c a r . R e n t a 23628 5 J L 
COMPRO UNA FINCA RUSTICA DE 
u n a a c i n c o c a b a l l e r í a s , de b u e n a t i e -
r r a y a b u n d a n t e a^ua . q u e no d i s t e m á s 
de 30 k i l ó m e t r o s **e e s t a C i u d a d . P a r a 
t r a t a r : H . M e d e l . O b r a p í a . 98, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1 . T e l é f o n o M-3683 
27895 I 3 J1-
DESEO COMPRAR SOLAR LLANO, 
p e q u e ñ o , en b u e n l u g a r y c o n t í t u l o s 
b u e n o s . I n f o r m e n p o r e s c r i t o , t a m a ñ o , 
s i t u a c i ó n y c o n d i c i o n e s de p a g o a l Sr. 
B y B , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 4943 8 d 27 ^ 
COMPRO CASAS Y SOLARES"" 
C o m p r o v a r i a s c a s i t a s y c o n t r a t o s de 
s o l a r e s u r b a n i z a d o s en l o s b a r r i o s de 
l a H a b a n a h a s t a S a n t a A m a l l a p a r a 
m i s c l i e n t e s n o c o b r o c o r r e t a j e a l o s 
v e n d e d o r e s . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . - „ 
27270 6 J l 
GANGA EN LA VÍBORA 
E n $4,350, casa p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 7 p o r 50 m e 
350, g r a n d í s i m o t r a s p a t i o , p a r t e 
c e r c a de l a C a l z a d a . F a c i l i d a d de 
g o . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
n í n . 
27948 
t r e s 
t r o s , 
a l t a , 
p a -
L l e -
9 J l 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
U R B A N A S 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Aliréndares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero ¡tara hipotecas en todas can-
tidades al 7 0|0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
29019 9 J l 
VEÑUDO UNA CASA D E ESQUINA 
con c a r n i c e r í a . G a n a c i e n t o d i e z p e s o s . 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . V a l e $10 ,000 . I n 
f o r m a n de 11 a 1 y do 6 a 1 0 . T e l é -
f o n o M - 7 2 9 1 . J u a n B u d o . 
28101 4 j l . 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
e l t e r r e n o c o n casa a n t i g u a , m i d e 11 l | 2 
p o r 3 6 . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . C o r r a l e s , c e r -
ca de A g u i l a , r e n t a $200 .00 , dos p i s o s , 
$ 2 5 . 0 0 0 . Vedado , c h a l e t , c o s t ó $48,000, 
g a n g a , $ 3 3 . 1 0 0 . T e n g o d i n e r o en h i p o -
teca a l 7 12 | . S o l a r e s y c a s a s . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3. T e l é -
f o n o M-9595 y M - 1 8 9 0 . 
28073 19 j l . 
COMO NEGOCIO. VENDO EN MANRI-
que c e r c a de San L á z a r o e s q u i n a de 
t r e s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n da p r i m e r a 
y e s t a b l e c i m i e n t o S 2 9 . 0 0 0 . I n d u s t r i a y 
San M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a . 
28102 3 j l . 
i $ 3 2 0 . 0 0 . P r e c i o $45,000. 
OTRA ESQUINA EN AGUIAR, 850 ME-
t r o s . R e n t a $ 6 5 0 . 0 0 . P r e c i o : $93 ,000 . 
q u i n a s a e s l o r a g e y c o n c a p a c i d a d p a -
r a 13p. T i e n e v e n t a de a c c e s o r i o s , g a s o -
l i n a y a l c o h o l . T a l l e r de v e s t i d u r a s , m e -
c á n i c a y p i n t u r a B u e n c o n t r a r i o . P a r a 
i n f o r m e s : Sr. P e l e g r í n , P a u j a , n ú m . 21 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
j 28635 11 J l 
ATENCION. NO COMPRE SIN ANTES 
• v e r m e . T e n g o e s t a b l e c i m i e n t o s a t o d o s 
p r e c i o s ; u n a f o n d a en e l V e d a d o e n 
m i l pesos, g r a n o p o r t u n i d a d p a r a e l 
i c u e q u i e r a c o m p r a r . T e n g o m u c h a s m á s . 
C a f é C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , t e l é -
i f o n o M-5758 , Roge . l i o F e r n á n d e z . 
I 28553 7 j l 
L E A E S T E A N U N C I O . B O D E f l 
p r e c i o de s i t u a c i ó n ; v o n d o en o ^ • 
g u e l $4,000; 2 a l c o n t a d o b a r r i l ^ 
7 m i l , 4 a l c o n t a d o ; S a n N l c o M ^ ' « i 
B o d e g a s a 6 m i l cada u n a con 3 ? ífli 
t a d o , dos B o d e g a s , u n a e n f r e n t e 0o^ 
que son a l m a c é n en 10 m i l con \ ctrl 
a l c o n t a d o ; en e l C e r r o $2 500 m "íUl' 
t ado , l a r g o c o n t r a t o ; es buen C0J1, 
en G l o r i a $3,500; $2,000 a l c o n t ^ 0 c l 0 | 
San Jos'- Í'.'.OOO con $4.000 a l 0: el 
en I n f a n t a $8,000 c o n $4.000 a l en ía<lol 
en c! V e d a d o l e n y o v a r i a s - en \¡F**H 
$7,000 c o n $4,500 a l c o n t a d o J ? 1 8 ^ . 
e g l  que u s l o d q u i e r a eom'Dra^e, l lé | 
b a r a t a q u e n a d i e . V e n g a a v o r m n 
c o n v e n c e r á . M a r í n . C a f é . Bela<«ó« ? *« 
i San M i g u o l de 8 a 1 1 y de 1 Z1111 ) 
i ,27907 8 j , 
i G R A N N E G O C I O . V E N D O E l , M Í . ^ 
C a f é de l a H a b a n a en ?!55,000 con 9* 
m i l a l c o n t a d o y i f s t o a p lazos T i ̂  
| 10 a ñ o s c o n t r a t o y poco a l q i l e r ' ^ 
i b a m e a M a r í n , c a l l e 21 N o . 281 VPÍ?011, 
( y p a s a r é a I n f o r m a r l e . Deseo t>utar ^ 
i p e r s o n a s s e r r i a s . r con 
27906 
* Jl. 
UNA CASA CAI.DE SAN M1QUED 7 1|2 
p o r 28, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e -
or y t r e s c u a r t o s a l t o s , s e r v i c i o s m o -
d e r n o s . R e n t a $ 1 5 0 . 0 0 . P r e c i o $23 ,000 . 
VEDADO, A $13.00 METRO 
C a l l e 15 c e r c a de 14, 13 p o r 36 . " 3 . 3 2 
$13 0 0 . O t r o 12 p o r 22 .66 a $13 .00 a l NI.&OCIO VENDO ADMITO SOCIO O 
m e d i a c u a f m de ¿ 4 n 1 5 P0^ 22dea l ^ 0 0 ; , - I r e n t o en p a r t e do l a c o m p r a d e j a n d o e l 
J o r g e G o v a n t e s , b a n J u a n ae u i o s - M 0 _0^„„,. „A~0Harn^ntA nnn. casa d « 
T e l é f o n o M-Ü59c 
27234 14 j l . 
r e s t o a p a g a r c ó m o d a m e n t e u a  e 
i h u é s p e d e s , b i e n a m u e b l a d a c o n s e r v i c i o 
de c o m i d a . A n i m a s . 103, 12 a 2 y 6 a 
EN 17 SODAR ESQUINA F R A I L E A l 
$35.00 M e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 1 
a $25 00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.66 
a $26.00 m e t r o . E n L , c e r c a de 17 m i d e 
12 p o r 22 a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . S a n j 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
23628 6 j l . I 
CON F R E N T E A LA LINEA D E L CA-
r r o . Se v e n d e n dos c h a l e t s b u n g a l o w s 
con d o b l e f o r r o de B e a v e r B o a r d , c o m -
p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
h a l l , c o c i n a , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o 
i n t e r c a l a d o y p o r t a l a l f o n d o , t o d o l u -
joso , b u e n p a t i o . C a d a , u n o c o n su t e -
r r e n o , c e r ca s y 45 pesos m e n s u a l e s en 
que e s t á n a l q u i l a d o s , p o r 2.50.0 pesos en 
e f e c t i v o y 1,500 en h i p o t e c a . ]VIax B o r -
ges. A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o s A-4122 y 
A-9082. 
C 4986 6d-29 
UNA CASA EN LA VIBORA, GALLE 
O' F a r r i l . J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
: c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
' m e d o r , a m p l i a c o c i n a de gas , t r e s h a -
! b i t a c i o n e s en el s ó t a n o , l a v a d e r o y t r a s -
! p a t i o . P r e c i o : $14,500. R e c o n o c e r n u e -
; v e m i l pesos a> 9 0|0, u n a ñ o p r ó r r o g a 
a o t r o . I n f o r m a R u i z L ó p e z en M o n t e . 
| 244 i n t e r i o r N o . 5 de 7 a 9 y y de 11 
a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 3 8 . 
27501 5 j l J 
. Emilio Prats y C». Maestro y Cons-' 
| tructor de casas de ladrillo y nvtde-j 
Ira en todo lo concerniente al ramo;' 
no se cobra hasta la f&rminación del 
trabajo. Planos y Presupuestos gra-' 
tis. Monte, 85, altos, entrada por la| 
mueblería, d e l l a 2 y d e 5 a 8 p. | AYESTERAN, A UNA CUADRA DB 
T l ' £ iw TJIC I es ta c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
m leietono 1V1-/41D. p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n o-
25117 15 j l I te de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3^200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
28669 6 J l . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 
VENDO POR EMBARCAR E L 15, UNA 
B o d e g a - C a n t i n a en L u y a n ó en $ 2 . 3 0 0 . 
T a m b i é n u n s o l a r f r e n t e a " L a B a j e a r " . 
A c a d e m i a A m a d o r , C a s e r í o de L u y a n ó 
18, a t o d a s h o r a s . 
_ 2 8 4 2 4 4, j r . 
BODE $ A, VENDO UNA EN E L V E -
dado en $3,000, 4 a ñ o s de c o n t r a t o , 50 
pesos de a l q u i l e r y a l q u i l a p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 60 p e s o s . V e n d e 50 pesos a l 
d í a . T i e n e c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . 
B e l a s c o a i n 50 A . A r r o j o . 
28440 6 j l . 
I N D 4 J n 
SE VENDE EN GERTRUDIS, E N T R E 
G e l a v e r t y A v e l l a n e d a , p a s a d o l a e s t a -
c i ó n de l a V í b o r a , u n c h a l e t de m a n i -
p o s t e r í a d e c o r a d o l u j o s a m e n t e su i n t e -
r i o r , c o m p u e s t o de j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o m u y j u j o s o c o n 5 a p a r a -
tos, g a r a g e , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o s e m b r a d o . P r e l i o : 
15,000 pesos ; m i t a d en e f e c t i v o y m l -
t k d en h i p o t e c a . M a x Borges .x A m a r g u -
ra , 23. T e l é f o n o s A-4122 y A-90S2 . 
C 4986 6d-29 
VENDO UNA HERMOSA Y VEN T i -
l a da casa p r o p i a p a r a r ec r eo , c o n o c h o 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s p r ó 
x i m a a l a e s t a c i ó n d e l F . C. y a 20 
m i n u t o s de e s t a c i u d a d . Se d a b a r a t a . 
T i e n e m á s de 3.000 m e t r o s . I n f o r m a n 
M i l a g r o s 33, e n t r e B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o . 
26766 7 j l 
25930 
A - 3 8 2 5 . 
18 J l . 
AVISO 
Se vende un magnífico chalet en 
la Avenida Seis, esquina a Diez, 
Buena vista (Maríanao) muy bien 
situado, con 900 metros de terre-
no, 300 fabricados con garaje, jar-
dín y otras comodidades. Para in-
formes: Mariano Vallejo. Aparta-
do de Correo, 276. Matanzas. 
Venta de varias propiedades 
E n So l edad , v e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de dos p l a n t a s , 15,000 y o t r a en I n f a n -
ta,, o t r a en A n i m a s , 7,000 y t e n g o ca -
sas de c e n t r o s . T a m b i é n v e n d o 6 casas 
en l a H a b a n a , a 1,500 y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a . R e n t a n , c ada u n a , 100 pesos, y 
se a d m i t e n 3,000 en c h e q u e s de H u p -
m a n n , a l a p a r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r c í a . T e l é -
f o n o M - 5 4 4 3 . 
13 j l 
SE VENDEN 36 CASITAS QUE R E N -
t a n 10,800 pesos a l a ñ o . u n s o l o i n q u i -
l i n o con t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s a l f r e n -
t e m u y b a r a t a s a l c o n t a d o , 1-2857. R a -
m ó n H e r m i d a . S a n t a F e l i c i a , 1, C h a l e t , 
¡ e n t r e J u s t i c i a y L u c o . $1.50. 
I 27187 _ 9 J1 _ 
I SE VENDE A DOS CUADRAS DE L A 
C al zada , u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , 
p o r a l , dos g a b i n e t e s , sa la , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o , 
t o d a de s i t a r o n o c i e l o r a so , j a r d í n , 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r a d a 
p a r a m á q u i n a . I n f o r m a : S a n t a T e r e s a , 
23, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e . C e r r o . 
27007 8 J l . 
LOMA DE L A AVENIDA DE AGOSTA, 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
ra , v e n d o 1900 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 19 J l -
URGENTE. GRAN NEGOCIO POR T E -
ncr, que e m b a r c a r s e . Se v e n d e u n a b u e -
na v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en u n o de l o s m e j o r e s p u n -
t o s de l a H a b a n á c o n l a r g o c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 47 a l t o s , 
de 7 a 8 y de 12 a 1 2 . S r . L i z o n d o . 
__28445 16 j l . 
BODEGAS: TENGO DE 11,500; $2,000; 
$ 7 . 0 0 0 ; $ 6 . 0 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 0 ; $ 4 . 0 0 0 ; $22.000 
9 3 . 0 0 0 ; $ 1 6 . 0 0 0 ; y $ 2 . 5 0 0 . T o d a s en l a 
H a b a n a . B u e n c o n t r a t o . P o c o a l q u i l e r . 
T e n g o u n c a f é m u y b a r a t o en $ 5 . 5 0 0 . 
M a l o j a 1 0 9 . P é r e z , de 12 a 2 . 
28313 4 J n . 
BUENA OPORTUNIDAD F A R A " * " 
q u e q u i e r a v e n d e r su e s t a b l e c i m i p n ^ 
T e n g o c o m p r a d o r e s . A v i s e a l TPIÍ* 
M - 5 7 5 8 . C a f é C o m p o s t e l a y Jesfi* x0,"' 
r í a de 8 a 11 y de 1 a 4 . R o g e l i o ^ 
n á n d e z . -
28031 g 
GRAN NEGOCIO 3 | 
Se v e n d e u n g r a n l o c a l p a r a puesto a 
f r u t o s , en I n f a n z ó n e s q u i n a a Tero 
B l a n c o , L u y a n ó . I n f o r m a n , en el mi 
m o . B u e n c o n t r a t o . un8", 
28311 6 J | 
ESTRADA PALMA Y GOICURIA, PAB-
t e m u y a l t a , á u n a c u a d r a d e l c a r r o . 
S a n t o S u á r e z , u n s o l a r de e s q u i n a c o n 
m i l c i e n v a r a s , se vende . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 18 J l . 
SE VENDEN SOLARES CON PREN-
t e a l a C a l z a d a q u e e s t á a d o q u i n a d a , 
f a c i l i d a d p a r a i n s t a l a r l a l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o , v r i o s t r a n s p o r t e s de v i a j e -
ros , e s t á c e r c a d e l f . c. H a y a n a C e n -
t r a l . I n f o r m e s de 1 a 5 de l a t a r d e . C h a -
l e t G l y n n . S a n F r a n c i s c o de P a u l a . K i -
SP VENNDE UNA DULCERIA, BOM-
bones . M a n t e c a d o y R e f r e s c o s . P u n t o 
m u y c é n t r i c o de l a H a b a n a . B u e n c o n -
t r a t o . D u e ñ o t i e n e que e m b a r c a r . P r e -
c i o m ó d i c o . D i r ' g i r s e p o r e s c r i t o a l 
A p a r t a d o 264 . H a b a n a . 
28346 6 J l . 
ADOLFO CARNEADO 
E l c o r r e d o r m á s a n t i g u o de l a H a b a n a , 
25 a ñ o s de p r á c t i c a , y m u c h a r e s e r v a e n 
l o s n e g o c i o s . T e n g o m i l y p i c o de b o -
degas y t r e s c i e n t o s c a f é s y d o s c i e n t a s 
í ó m e t r o 9 y m e d i o C a l z a d a de l a H a b a - ¡ v i d r i e r a s de t abacos , c u a t r o c i e n t a s c a -
n a a G ü i n e s . 
27600 12 J l . 
28189 5 j l 
PRANCISCO E . VALDES, FABRICA 
a 25 pesos de c i e l o raso , f a c i l i t a d i n e r o 
en h i p o t e c a , v e n d e casas a l r e d e d o r de 
l a l í n e a de San F r a n c i s c o y s o l a r e s , a l 
c o n t a d o a plazos.- 8a.. n ú m e r o 2 1 V í b o r a . 
1-3886, de 12 a 1 o de 6 a 8 
27864 8 J l 
BARATISIMA. CASA PROPIA PARA 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o , se 
v e n d e en e l R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e G 
y 12, de 10 m e t r o s p o r 2 1 . D e d o s 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s -
t o y m a q u i n a r i a de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 j n 
CASAS Y SOLARES PARA INDUS-
t r i a o c o m e r c i o , t e n g o en t o d o s l o s ba_ 
r r i o s de l a H a b a n a . S e ñ o r A l v a r e z . S a n 
L á z a r o N o . 21 , a | os, e s q u i n a a E s c o -
b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
28421 4 J1-
VENDO DOS CASAS CON TODAS LAS 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; u n a t i e n e g a r a -
ge. L a s doy m u y b a r a t a s ; l a p e r s o n a 
q u e v e n g a a v e r l a s debe t r a e r a porso.-
u a e x p e r t a . N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n e n M a n u e l P r u n a e s q u i n a a 
J u a n A b r e u , L u y a n ó . 
28478 8 31 
GRAN ESQUINA 
34 p o r 48 m e t r o s , 1,633, f a b r i c a c i ó n m i x -
t a r e n t a $200, a l q u i l a d a b a r a t a . J e s ú s 
d e l M o n t e , c e r q u i t a T o y o . R o d e a d a de 
b u e n o s e d i f i c e o s . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . ^ „ 
28491 • 13 3 i 
SE VENDE PALACETE EN L A LOMA 
de U n i v e r s i d a d , p r o p i a p a r a f a m i l i a ex r 
tensa , es a t o d o l u j o , t i e n e s a l o n e s p a -
r a b i l l a r e s , a d e m á s de v e n i r t o d a s l a 3 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a r e s f a m i l i a s , 
c o n s u s e r v i d u m b r e , e s t á en 27 y N , n ú -
m e r o 115, m i l poco a l c o n t a d o , r e c t o en 
h i p o t e c a . F - 2 4 8 2 . 
28646 | l í J l . 
SE VENÍE HERMOSA CASA DE p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o 
c r i a d o y ' t r a s p a t i o , t e c h o s c i e l o r a s o en 
9,000 pe sos . N u e v a d e l P i l a r , 3 3 . F - 2 4 8 2 
M - 2 7 3 7 . 
28646 T J T l . 
CASAS EN GANGA VENDO MÁS DB 
300 casas en t o d o s l o s b a r r i o s de l a H a -
b a n a , de c e n t r o y de e s q u i n a , de u n a y 
de dos p l a n t a s y de t o d o s l o s p r e c i o s 
r e a j u s t a d o s , an t e s de c o m p r a r , v e a l a s 
q u e y o v e n d o y se a h o r r a r á m i l e s de 
p e s o s . T a m b i é n d o y y t o m o d i n e r o en 
h i p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s . P a s o a i n -
f o r m a r , m e d i a n t e a v i s o . L l a m e a R o -
d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E . , de 12 a 2 y de 
6 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 1 -3191 . 
28666 7 J l . 
VENDO CASA SAN LAZARO. 11,500 
pesos : T r o c a d e r o , dos p l a n t a s . 8,500 p e -
sos ; E s p e r a n z a , dos p l a n t a s , 9,000 p e -
sos ; C e r r o , casa, 3,200; V í b o r a S a n 
F r a n c i s c o , p o r t a l sa la , c o m e d o r f o n d o , 
6,500 pesos ; L u y a n ó , c a sa 4,200 p e s o s ; 
L u y a n ó , e s q u i n a casa a l l a d o , 17.000 p e -
sos, c o n e s t a b l e c i m i e n t o . V e d a d o . C h a -
l e t . C a l l e , 2 1 , 14,000 pesos. N e p t u n o , 189, 
a l t o s de 3 a 6. 
28163 4 J l . 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
V e n d e m o s s o l a r e s de 866 v a r a s d e 
8.S0 p o r 41 T a r a s o m a y o r e s c o n c a -
l l e , a g u a , a c e r a s y l u í ( u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s de l c o m -
p r a d o r su casa de m a n i p o s t e r í a , d e 
2,000, 2,500. 3,000 y 5,000 pesos, p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a r á n do 12 a 4 y m e d i a . 
L U I S P. KOHLY 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356) 
VENTA DE OPORTUNIDAD. PARA l a s 
p e r s o n a s q u e desceen v i v i r c o n c o m o d i -
dad , s i n e n f e r m a r s e en lo m á s a l t o de 
l a c i u d a d , l a p r e c i o s a y a m p l i a v i v i e n -
da, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y ocho h b i t a c i o n e s . l u z e l é c t r i -
c a a g u a v e n t o , pozo f é r t i l , p a t i o y t r a s -
p a t i o , c o i 376 m e t r o s c u a d r a d o s , se d e j a 
p a r t e en h i p o t e c a . C a l l e L a g u e r u e l a . e n -
t r e 8a. y 9a, L a w t o n , V í b o r a . S u d u e ñ o 
en l a m i s m a . 
28205 8 J l 
SE VENDE LA CASA INPANTÁ, NU-
m e r o 115, c a s i e s q u i n a a San J o s é , c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a de dos p l a n t a s , m i d e 
167 m e t r o s . I n f o r m e s : O b i s p o , 89, a l t o s . 
N o t a r í a , de 9 .a 12 y de 2 a 5 . 
27958 7 J l . 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
2 6 4 9 3 2 0 j l 
VENDO UNA CASA MUY BARATA, 
7 p o r 18. c e r c a de V i v e s , en A n g e l e s . 
P r e c i o : ?7,000 y v e n d o o t r a s m á s . M u y 
b u e n p r p e c i o . M a l o j a 109 . V é v e z . do 12 
a 2 y de 7 a 9 de l a n o c h e . 
28312 4 j l . 
VENDO UNNA CASA EN LA C A L L E 
San B e n i g n o m o d e r n a , m u y b a r a t a . M i -
cie 7 .40 p o r 27 .70 m e t r o s . B a ñ o i n t e r -
c a l a d o . P r e c i o : $7,000. V e n g a a v e r m e 
M a l o j a 109 . P é r e z de 12 a 2 . 
28314 4 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA VIBORA, SE VENDE UN CHA-
l e t c o m p u e s t o de j a r d í n , e n t r a d a p a r a 
a u t o m ó v i l , p o r t a l , s a l a , h a l l , d o s c u a r -
t o s g r a n d e s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o 
c o m p l e t o , c o c i n a y p a t i o . P r e c i o : 7.000 
pesos. Se p u e d e n d e j a r 3,500 p e s o s en 
h i p o t e c a . I n f o r m a r á n en e l t e l é f o n o 
M - 3 3 7 0 . 
28387 11 J l . 
VENDO. EN LAWTON, A L A BRISA, 
20 p o r 40. S a n F r a n c i s c o , e n t r e 8 y 9, a 
10 pesos m e t r o d e j a n d o l a m i t a d en h i -
poeca a l 8 p o r c i e n t o , en l a c a l l e 27. p e -
g a d a a M a r i n a , casa de dos p l a n t a s a t o -
do c o s t o en 40,000 pesos . C a l l e P r í n c i p e , 
en l a H a b a n a 10,000 pesos. S a n L á z a r o , 
V í b o r a , 9.500 pesos . C o m p r o m i s o 11,500 
pesos. L u c o , 400. A v e l i n o M a r t í n e z . 
C o m p o s t e l a , 19 . N o t a r l a . 
28395 4 JI 
ASEGURE SU DINERO. SE VENDE 
u n h e r m o s o s o l a r de 16 p o r 58 en l a 
c a l l e G a l a b e r t , e n t r e L a g u e r u e l a y G a r -
t r u d i s , V í b o r a , a t r e s c u a d r a s d e l P a r a -
I de ro . U r g e l a v e n t a . P r e c i o a $4.75 
' I n f o r m a n , O b i s p o 40, c a m i s e r í a . 
_ 2 8 2 5 3 6 j l _ _ 
SE VENDE UN SOLAS BIEN SITUA-
do en e l R e p a r t o M i r a m a r , de 1.251.15 
I v a r a s c u a d r a d a s , a $4.50 v a r a , a l c o n t a -
do o a p l a z o s . M a r t í n e z . , 4, n ú m e r o 259, 
V e d a d o . F - 5 4 0 Í . • 
_2_8570 6 _ J 1 . _ _ 
VENDO EN GANGA. SOLAR DE MIL 
m e t r o s c u a d r a d o s , en e l R e p a r t o M o r é , 
C o j í m a r o l o c a m b i o p o r o t r o m á s pe -
q u e ñ o en u n r e p a r t o de e s t a C i u d a d . 
M . R o b l e r o , 10 de O c t u b r e , 8 . R e g l a .-
28499 7 J l . 9 
OPRECE OPORTUNIDADES SIN IffuaX 
a l o s q u e deseen a d q u i r i r s o l a r e s y 
c h a l e t s a p l a z o s c ó m o d o s , en l o s m e -
j o r e s s i t i o s de l a H a b a n a y s u s a l -
r e d e d o r e s . 
Terreno propio para industria 
se v e n d e u n a m a n z a en e l r e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , a u n a c u a d r a d e l f e r r o c a -
r r i l y c o n f r e n t e a l a c a l z a d a d e B u e -
nos A i r e s . P a r a i n f o r m e s : W . R o d r í -
g u e z . So l , 85, H a b a n a . 
27621 5 j l 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a 
y u n o m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o e n t r e l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i desean m á s t e -
r r e n o puede a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l -
b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
A g u i a r . 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
27295 4 J l . 
LOMA DE LA AVENIDA DE ACOSTA, 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
ras v e n d o 1000 m o c r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 18 J l . 
s a s . I n f o r m a n A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s -
c o a i n y San J o s é , C a f é L a E m i n e n c i a . 
T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
TENGO BODEGAS EN VENTA D E T I 
c a l l e O f i c i o s h a s t a E g i d o , y en los í • I 
m á s b a r r i o s , v i d r i e r a s de tabacos t e n * ' I 
m u c h a s c a r n i c e r í a s c o n buena venta I 
b u e n c o n t r a t o en l a c a l l e E s t r e l l a v , J I 
de l a s m e j o r e s v i d r i e r a s riel Mercad I 
U n i c o , t o d o a p r e c i o de s i t í u a c i ó n Tn i? 
f o r m a n p o r t e l e f o n o M - 5 7 5 8 . Comnno' I 
t e l a y J e s ú s M a r í a . C a f é R o g e l i o vi l" 
n á n d e z . BR' I 
28382 5 JJ 
VENTA DE VARIOS E S T A B Í E 
CIMIENTOS 
Casas de H u é s p e d e s dos, c a f é s uno fm I 
r r e t e r í a u n a , b o t i c a u n a , b a r b e r í a una I 
C i n e m a t ó g r a f o u n o . T o d o s en cuntn 1 
c é é n t r i c o . I n f o r m a n N e p t u n o 64 al tn . 
(U- 9 a 11 y de 2 a 5. A. G o n z á l e z I 
2S403 9 ^ . I 
A LOS CARPINTEROS ^ | 
Se vende un taller para ebanistería i I 
en blanco con cepillo, dos péndnlQ^ I 
dos garlopas, una espigadora, ua 
trompo de dos copas; una machi-hen 
bradora, un sinfín y demás acceso-
rios y sierras pequeñas. En nave di. 
600 metros, cerca de la Esquina de 
Tejas, que gana sesenta pesos men-
suales. Se da muy barato. Esqribir r 
A. A. Apartado 1674, Habana. 
26679 6 j l • . 
UNA VENTA 
B o d e g a en seis . m i l q u i n i e n t o s p e s o s . 
T a m b i é n se c a m b i a p o r u n a c a s a . I n -
f o r m a n A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a i n y 
San J o s é . T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
URGENTE VENTA DE 
u n a B o d e g a con m i l q u i n i e n t o s pesos de 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a i n y San J o s é . A d o l f o C a r -
n e a d o . G a f é L a E m i n e n c i a . T e l é f o n o 
M _ 6 5 4 0 . 
BODEGAS EN VENTA 
Reina, $8.500; Gervava, $4.500; Re-
parto Lawton, $4.000; Tamarindo, 
$3.200; Condesa, $2.500; Guanaba-
coa, $3.500, todas solas en esquina j 
otras muchas más; todas baratísimas* 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
SE VENDE E L ME JOB SOL AH. DE 
e s q u i n a d e l r e p a r t o M e n d o z a . ( B u e n a 
V i s t a ) , o t r o en J a c o m i n o y en este r e -
p a r t o u n a c a s i t a de m a d e r a n u e v a c o m 
p u e s t a de p o r t a l , sa la , dos c u a r t o s , 
c o c i n a , p a t i o y a g u a a b u n d a n t e . Se d a n 
t r e s o c u a t r o m i l pesos en h i p o t e c a . I n -
f o r m a n M i s i ó n , 79, c a r n i c e r í a . 
27363. 11 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D 
p e r t r e s d í a s . V e n d o u n c a f é q u e v e n d e 
70 pesos y l o d o y en t r e s m i l q u i u n i e n -
t o s . L o s enseres l o v a l e n . B u e n 
t r a t o y poco a l q u i l g r . N o deje de 
m e h o y m i s m o . I n f o r m a A d o l f o 
neado en B e l a s c o a i n y San J o s é , 
L a E m i n e n c i a , T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
c o n - j 
v e r - I 
C a r - i 
C a f é 
URGENTE VENTA DE 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s que e s t á r e g a -
l a d a , p o r su d u e ñ o t ene r ' q u e a t e n d e r 
a o t r o s n e g o c i o s . N o de je de v e r m e h o y 
m i s m o , q u e l e c o n v i e n e p a r a s u s n e g o -
c i o s . I n f o r m a A d o l f o C a r n e a d o San J o -
s í y B e l a s c o a i n . C a f é L a E m i n e n c i a , 
T e l é f o n o M - 6 5 4 0 . 
28420 5 j l . 
T l , ^ - ! , » J „ T l n m - t n « D M - Í M O I S E VENDE TTNA EABBICA DE HEDA-
thocks d e U p m a n y B a n c o « a c i o - 1 dos 0 se a c l m i t e u n s o c i o que e n t i e n d a e l nal. Se V e n d e n hasta c u a t r o s o l a r e s £ e & o c i o - I n f o r m e s : «Je u n a en a d e l a n t e , 
i . . . . . [ Z a n j a , 59. T a b a q u e r í a . 
e n e l Reparto Almendares, admitien-i 23321 4 j i 
dn e n pago checks de Upman 6 d e l ' 
Banco Nacional. 
2825S « j l . 
27273 6 j l 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA e n 
e l p u n t o m á . s a l t o de l a V í b o r a y se i s -
c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o en e l R e p a r -
t o de San J u a n , b a r r i o de A r r o y o A p o l o . 
I n f o r m e s 1-2965, N o se a d m i t e n c o r r e -
d o r e s . 
28675 10 J l . 
VENDO CASA 
Grande de madera, con 500 metros de 
terreno, en el Reparto Los Pinos, con 
cuatro habitaciones, sala, portal y ser-
vicio sanitario de manipostería, próxi-
ma a desocuparse. Informes, Rayo, 
108, lechería. 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
E s t á en e l V e d a d o , t a m b i é n p o r s o l a r e s . 
U n c h a l e t de e s q u i n a c o n 650 m e t r o s y 
m o d e r n o , se da en $ 3 6 . 0 0 0 . O t r o c h a l e t 
c o n $4 .000 y r e c o n o c e r $ 2 9 . 0 0 0 . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . M-9595 
23628 B j i , ' 
VEDADO. SE VENDE DA CASA NTT-
m e r o 174, de l a c a l l e 16, e n t r e 17 y 19. 
Seis meses de c o n s t r u i d a , c o n t o d o s l o s 
d e t a l l e s de l a f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . S ó -
l i d a , o r n a m e n t a d a , c ó m o d a y e spac io sa . 
E d i f i c a d a sob re u n s o l a r c o m p l e t o , l i -
b r e g r a v á m e n e s . P r e c i o 27,000 pesos 
P u e d e d e j a r s e a l g o en h i p o t e c a . I n f o r -
mes en e l l a . 
_ 26159 4 JL 
VENDO UNA CASA E N CBTURBUCA, 
40, r e p a r t o L a s C a ñ a s , de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t á , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , de 1 a 4, ú l t i m o 
p r e c i o 6,500. 
28171 5 J l . 
PARA SEPTIEMBRE 
I n g e n i e r o a m e r i c a n o c o n dos o t r e s 
h o r a s l i b r e s desea e n c o n t r a r m e d i a d o -
cena de a l u m n o s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
q u e deseen a p r o b a r en s e p t i e m b r e e l 
g r u p o de m a t e m á t i c a s o e l i n g l é s . P u e -
de i r a d o m i c i l i o , s i se p r e f i e r e . Kesse t , 
e n t r e l a . y 2a., V í b o r a . T e l é f o n o 1-2590. 
VEDADO. EN DA PABTE MAS AB1S-
t o c r á t i c a de l V e d a d o , t e n e m o s s o l a r e s VEDADO. VENDO UN SODAB DE E S -
en f á c i l e s c o n d i c i o n e s de p a g o , l o q u e ; q u i n a en l a c a l l e 23 a t r e i n t a pesos e l 
es u n a g r a n o p o r t u n i d a d q u e n o debe m e t r o . Son 520 m e t r o s . E s b u e n n e g o -
dejarse1 p e r d e r . A l l í d i s p o n e m o s do s o - ' c i ó . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . J u a n 
l a r e s de e s q u i n a p r i v i l e g i a d a s c o n f r e n - ¡ B u d o , de 11 a 1 y de 6 a 1 0 . 
te a l a b r i s a r e i n a n t e e n l a g r a n A v e - ' 
n i d a de los P r e s i d e n t e s , en l a p a r t e 
a l t a que p u e d e n a d q u i r i r s e a l c o n t a d o 
o a p l a z o s c ó m e d o s . 
28101 4 j l . 
SE VENDE UN SODAB DE ESQUINA 
en L a w t o n , c o n 352 v a r a s a $16.00 v a -
r a cc#i 80 m e t r o s f a b r i c a d o , p a r a b o -
dega. Puede d e j a r $1.400 a p a g a r a $10 
m e n s u a l e s c o n e l seis p o r c i e n t o de I n -
t e r é s . N o c o r r e d o r e s . M o n t e 262. I n f o r -
mes do 8 a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
27576 5 j l 
E V E L I O MARTINEZ 
H a b a n a 66, de 2 a 5 . C o m p r a y v e n d e 
casas y c h a l e t s . D a y t o m a d i n e r o en 
h i p o t e c a . 
G A N G A . M A G N i r i C A C A S A C O N 10 
m e t r o s de f r e n t e y 45 m e t r o s de f o n d o , 
a u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , c o n p o r -
t a l , s a l a , sa le ta , 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o c o n a r b o l a d o , se r e g a l a 
p o r 9,000 pesos, es de m a m p o s t e r í a y 
e á t á en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . Su d u e -
ñ o : San C r i s t ó b a l , 37 -A . P a l a t i n o 
27943 7' J l 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DB 
c o r r e d o r e s , u n a casa en e l R e p a r t o L a w -
t o n . B u e n a d i s t r i b u c i ó n . T r a n v í a a l a 
p j u e r t a . I n f o r m a : A . D e p r i t . H a b a n a , 
n ú m e r o 49, a l t o s , de 9 a 1 2 . 
28609 7 J l . 
VENDO DOS CASAS A UNA CUADRA 
de B e l a s c o a i n , con sa l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , a 5 m i l pesos, p u e d e n d e j a r 3 
m i l a el 8 p o r c i e n t o , p o r dos a ñ o s . I n -
f o r m a n en B e n j u m e d a , n ú m e r o 40 
28626 13 J l . 
CASAS EN VENTA 
E n C o n c o r d i a u n a p l a n t a , c e r c a de B e -
l a s c o a i n 14 m i l ; San L á z a r o c o n t r e s 
c u a r t o s 12 m i l . O b i s p o g r a n ca sa de dos 
p l a n t a s , b u e n a r e n t a , 70 m i l ; B l a n c o de 
dos p l a n t a s , m o d e r n a , 14 m i l ; M o n t e 
de e s q u i n a 55 m i l ; E m p e d r a d o a n t i g u a 
14 m i l ; R e f u g i o e n t r e I n d u s t r i a y 
Crespo , dos p l a n t a s 24 m i l ; R e i n a de 
dos p i r i t a s e s q u i n a , 100 m i l . M a r t í n e z 
H a b a n a 6 6 . D e 2 a 5 . 
AYESTERAN. DA C A D Z ^ A MAS a m -
p l i a y a t r a c t i v a de l a c i u u a d , c o n a r b o , 
l a d o , aceras , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y de -
m á s c o m o d i d a d e s , t e n e m o s a l l í , b i e n 
s i t u a d o s s o l a r e s a p r e c i o s m o d e r a d o s y 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s de p a g o . ' 
VENTA DE SODARES. UN SODAB EN 
AVENIDA DE DA REPUBDICA. CAR- e l V e d a d o 1,050 m e t r o s , r e n t a $160 .00 y 
| l o s I I I y C a l z a d a de l a I n f a n t a , d i s p o - ¡ se da m u y b a r a t o , pegado a l a c a l l e 
, n e m o s de m a n z & n a s c o m p l e t a s , y b u e - j L í n e a , dos e s q u i n a s en e l R e p a r t o S a n -
i n o s so l a r e s , l a p a r t e m á s e l e v a d a de ; t o S u á r e z de 1 212 v a r a s cada u n a 
l a c i u d a d , b u e n l u g a r , p a r a r e s i d e n c i a s • a 10 y 9 pesos v a r a ; e s t á n en l a A v e -
l o i n d u s t r i a s . n l d a de l a L i b e r t a d . T e n g o v a r i o s so-
i l a r e s en los R e p a r t o s . I n f o r m a R u i z 
' REPARTO TORRECIDDA, E N DA DI- i L ó p e z en M o n t e 244, I n t e r i o r N o . 5 de 
sa, M a r i a n a o . n o s q u e d a n b u e n o s s o l a - 1 V a 9 y d e l l a 2 p . m . T e l é f . A - 5 3 5 8 . 
¡ r e s , que v e n d e m o s a p r e c i o s y c o n d i - 1 27501 4 j l . 
c i o n e s m u y c ó m o d a s . E s t e R e p a r t o p o r 
su p r o x i m i d a d a l C o u n t r y C l u b , L a 
GANGA. SE VENDE UNA GODEGA 
c o n b u e n a v e n t a , y u n c o n t r a t o de 7 
a ñ o s c o n p o c o a l q u i l e r , s u p r e c i o , $4.000 
ae v e n d e p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 1 
I n f o r m a n M o n t e y S u á r e z . V i d r i e r a d e l 
C a f é de l a 3 . 
26557 5 j l . 
UNA VIDRIERA DE TABACOS~EÑ 
e l m e j o r p u n t o , c o n t r a t o y poco a l q u i -
l e r . E l d u e ñ o de l c a f é , t r a t o d i r e c t o . San 
L á z a r o , 158 y 60. 
27821 6 J l . 
" F E D E R I C O PETÁZA" 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de n e g o -
c io s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A -9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue -
n o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . So 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Pede -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s due -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
DE MI PROPIEDAD. TRATO DIREC-
C o r ó n e l a y l a P l a y a de " f t l a r i a n a o r es u n ' <0. v e n d o l a m e j o r e s q u i n a H e r r e r a y 
s i t i o i d e a l p a r a r e s i d e n c i a s v e r a n i e g a s 1 R o s a E n r í q u e z , a $7 v a r a y u n s o l a r 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a a l m i s m o R e p a r t o ' a $6 l a v a r a ; d o s casas , u n a de e l l a s 
p o r l o s t r e n e s que sa l en de G a l i a n o ! íl m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u -
y Z a n j a cada v e i n t e m i n u t o s . I y a n ó , a $7.500 y de jo u n a , p a r t e en h i -
I p o t e c a s i l o desean, a l S p o r c i e n t o . 
AMPDIACI^N DE DA DISA. T E R R E - i E s t o y c o n s t r u y e n d o c u a t r o casas m á s , 
n o s s i t u a d o s e n t r e L a L i s a y A r r o y o 1Q116 I a3 v e n d o a $5.000. V é a m e e n C o m -
A r e n a s , c o n f r e n t e a l a Calcada ." T e ñ e - i P r o m i s o 10. M> 0 L u y a n ó , 152. D i r í j a s e 
EN E L VEDADO 
S i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de C a l l e 17 p r ó x i m a a Paseo, n u e v a , de 
P a s e o . U n a casa en 17, de 2 p l a n t a s dos p l a n t a s , 349 m e t r o s , p r e c i o 34 m i l 
R e n t a n 2 5 0 . 0 0 . G a n g a en $ 3 3 . 0 0 0 . O t r o C a l l e 21 p r ó x i m a a C de dos p l a n t a s 
c h a l e t m o d e r n o en $33 .500 y u n a c a s i - ' r e n t a 140 pesos, p r e c i o 16 m i l C a l l é 
t a en $14 .000 c o n 4 c u a r t o s y g a r a g e . ¡ D p r ó x i m a a 23 de dos p l a n t a s r e n t a 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . 120 pesos, p r e c i o 15 m i l . C a l l e E n r ó -
M'o9o5í:9o5o y M: '1890- \ x ima. a 23 de dos p l a n t a s , r e n t a 120 
5 j l . pesos, p r e c i o 18 m i l . 
m o s 45.000 v a i a s de t e r r e n o , c o n á r -
bo les f r u t a l e s y e l p a r a d e r o de l a H a -
v a n a C e n t r a l d e n t r o d e l m i s m o t e -
r r e n o . 
P a r a p l a n o s c i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , A d m i n i s t r a d o r 
^ l a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . C u b a 76 
v8. H a b a n a . 
28484 1S j , 
de 
DOS CASAS MODERNAS A $3,200. EN 
e l C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a , á l a b r i s a , 
b u e n p u n t o , sa l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o -
nes c o c i n a y b a ñ o . G a n a n a $ 3 4 . 0 0 . Se 
v e n d e n . E s c r i t o r i o d e l H o t e l S a r a t o g a . 
P r a d o 121 de 7 a 9 y de 11 a 2 . 
28244 4 j l . 
E N 4,600 P E S O S , V E N D O C A S A M o -
d e r n a , c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l , dos v e n -
t a n a s , sa la , c o m e d o r , p a t i o , azotea , p i s o s 
m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m i t a d de 
c o n t a d o . I n f o r m a s u d u e ñ o : I g l e s i a de 
J e s ú s M a r í a , a l t o s . S r . V e g a . H a b a n a . 
28359 4 J l . 
B E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
e n l a V í b o r a . T i e n e 10 m e t r o s de f r e n -
t e , t o d a c a n t e r í a , p o r 20 de f o n d o ; o 
sean 200 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n . V a l e 
doce m i l pesos y se d a p o r 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de R . 
P r a d o 109, b a j o s , 
38280 
$8,5000 . 
L l a n o , 
4 1 1 -
SE VENDE UN EDIFICIO 
de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n en e l b a r r i o 
c o m e r c i a l de l a c i u d a d , c o n f a c h a d a a 
dos ca l l e s , y u n g r a n l o c a l en los b a -
j o s . P r o p i o p a r a g r a n a l m a c é n . C o n s t a 
de c u a t r o p l a n t a s , a r m a z ó n de c o n c r e t o 
e s c a l e r a s de m á r m o l e l e v a d o r t a n q u e 
n e u m á t i c o p a r a e l e v a r a g u a p i s o s de 
g r a n i t o , c o n 36 d e p a r e a m e n t o s a l t o s b i e n 
c v l a r o s y v e n t i l a d o s , c o n s e r v i c i o de 
a g u a en cada d e p a r t a m e n t o e i n s t a l a -
c i ó n t e l e f ó n i c a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
a W . R o d r í g u e z . A p a r t a d o 214 . H a -
b a n a . 
27622 5 j l 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . C A S A S 
en v e n t a . C a l l e A n i m a s 7.55 p o r 36 
$18,000. C a l l e S a l u d , 10 p o r 40, $18,000 
C a l l e C o n c o r d i a , 2 p l a n t a s , sa l a , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , $25,000. C a i U i S a n t i a g o ) 
dos p l a n t a s , r e n t a $235 .00 de o p o r t u n i -
d a d o t r a 6 p o r 30, $ . 0 0 0 . C a l l e G l o r i a , 
e s q u i n a , dos p l a n t a s , $ 1 2 . 0 0 0 . C a l l e 
S a l u d 6 p o r 18, $6,000 V e o r t o 10 e s q u i -
nas , t o d a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . T o n g o 
en v e n t a g r a n n ú m e r o de casas en l o s 
b a r r i o s m á s c o m e r c i a l e s a u n a c u a d r a 
de P r a d o . V e n d o 2 casas p a r a f a b r i c a r 
M i d e n 20 p o r 4 0 . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
5 0 . A r r o j o , , 
28440 • ¿ i . 
TERRENO DE ESQUINA 
Se v e n d e n 700 m e t r o s c a l l e de F á b r i c a 
e s q u i n a a C a l z a d a de C o n c h a y M a r i n a , 
c o n 50 m e t r o s de f o n d o . M a r t í n e z . H a -
b a n a 66 . D e 2 a 5. 
28450 4 j i 
VENDO VARIOS DOTES EN INPAN-
t a , a l g u n o s de e s q u i n a a p p r e c i o de 
r e a j u s t e ; a p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d 
p a g a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de c o n -
y ^r1 r e s t o a PaP31" en c i n c o a ñ o s 
G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 221* 
S e g u i 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4 .000 b o d e g a ; o t r a en $ 4 . 2 0 0 s o l a 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . p a s a s m o d e r -
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co 
m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a . n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
M a r d o n l o 
27773 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4 .200 bodega , c e r c a de V i v e s : o t r a 
en $5 .000 , en B e l a s c o a i n ; o t r a e n $9 000, 
en T r o c a d e r o . L a s t r e s son m u y c a n t i -
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . ^-teí-
n a y R a y o c a f l . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
28252 20 j l . 
^ t o ^ s ^ n f h e ^ K 1 " 3 1 1 5 ^ 1 3 ^ ! B E - <*ue t e n ^ a a g u a a b u n d a n í e . " A m a r g u r a 
K r l í T s n ^ - o I?aban^ t e n s o soberb io^ 69, a l t o s o a l t e l é f o n o M - 9 1 8 0 . 
l o t e ae 18 p o r 23 y o t r a e s q u i n a , m e - 26988 s TI 
d i d a a e s c o j e r y f a c i l i d a d de p a g o S i —M** mm MMMIŴ In IWH IIIII iiiiiiii 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN FINCA DE PRODUCCION Y 
c r i a n z a , de u n a c a b a l l e r í a , en ca l zada , 
a r b o l e d a , p a l m a r , pozos, r í o s y c a ñ a -
das s i e m b r a s de m a í z , c a l a b a z a , m e l o -
nes y b o n i a t o s . E n $600.00 v e n d o m i 
a c c i ó n . C o n t r a t o 4 a ñ o s . D i s t a 8 k i l ó -
m e t r o s de l a H a b a n a . J . D í a z M i u c h e -
ro . C a s e r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
27933 7 j i . 
VENDO UN C A F E 
en l a m e j o r c a l l e d e l a C i u d a d , con 
¡ s i e te a ñ o s de c o n t r a t o p ú b l i c o , c o n p o -
j co a l q u i l e r . V e n d e 4,200 pesos m e n -
s u a l e s . E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a / é . 
VENDO 
COMPRO TINCA RUSTICA DB UNA 
a dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a l a c i u d a d . 
S E V E N D E D E N T R O D E D A S D O S 
Calzada , 262, m o d e r n o , casa c o m p u e s t a 
i de sa la , s a l e t a , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , l u -
| j o sos s e r v i c i o s c o m e d o r a l f o n d o y ' d o s 
¡ v e n t i l a d o s c u a r t o s a l t o s . T r a t o d i r e c t o 
j I n f o r m a n C a s t i l l o , 50, n o c o r r e d o r e s 
27969 ^ 5 j f 
! S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A ca-
i sa t i p o B u n g a l o w en l a p a r t e m á s a l t a 
| y f r e s c a de l a V í b o r a , c o n s t r u c c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y e l e x t e r i o r p a r t e de m a -
i dera , con c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de 
l b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
i sus s e r v i c i o s a p a r t e , u n g r a n s ó t a n o c o n 
i c a p a c i d a d p a r a g a r a g e , a l c a n t a r i l l a d o y 
m u c h a a b u n d a n c i a de a g u a a t o d a s h o -
ras . F a b r i c a c i ó n : 7 y m e d i o p o r 21 m e -
t r o s en u n t e r r e n o de 10 m e t r o s p o r 40 
L e pasa e l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z p o r 
l a p u e r t a . Puede ve r se a c u a l q u i e r h o -
| r a . E s t r a d a P a l m a y A v e n i d a J u a n D e l -
1 gado, donde i n f o r m a r á n . N o p a g o c o -
l r r e t a j e . 
* 28340 A 
d i d a a e s c o j e r y f a c i l i d a d de" p a g o 
p a g a el t e r r e n o de c o n t a d o y q u i e r e 
f a b r i c a r l o h a g o d e j a n d o e l p r e c i o de 
^ f a b r i c a c i ó n en h i p o t e c a p o r 6 año<í 
F . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó i n e z 221 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
, 28253 20 j l . 
Vedado, en 23. Soiar a $30 metro 
E N 17, S O D A R E S Q U I N A P R A I D E A 
$35 .00 m e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 
a $25 .00 m e t r o en 2 1 ; m i d e 12 p o r 22.26 
a $26 .00 m e t r o . E n L c e r c a de 17 m i d e 
12 p o r 22 • a $ 3 0 . 0 0 . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 0 5 
_ 2 3 6 2 8 10 j l . 
S E V E N D E U N S O D A R C O l í " C U A T R O 
c u a r t o s , se i s m e t r o s de f r e n t e p o r 22.50 
de f o n d o en el R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
Se da en $1.800. I n f o r m a n E n r i q u e V I -
U u e n d a s ' o sea C o n c o r d i a , 199, p r e g u n 
t e n p o r P a b l o . 
27*06 
u n a l e c h e r í a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a . 
27894 8 j l 
VENDO UN BUEN CAPE Y PONDA 
en $5,500 a l c o n t a d o , l a r g o c o n t r a t o y 
, l e s o b r a n t o d o s l o s m e s e s l i b r e s $í?) .00 
y l o c a l d e l m i s m o . M a r í í n , C a f é B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4 
i 27906 4 j i . 
•mi MiynmMnanMEnMHnRB ' • —-—•—; 
VENDO CAPES DES- ?EA V:E,NI>E„ ̂  ARRIENDA 
25,000 pesos , v i d r i e r a s 1 h u é . s p e d e s . ' 26 . h a b i t a c i o n e s . 
D E O C A S I O N 
de 2000 pesos a z&.uuo pesos . . 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , desde 40Ü a 6 000 | R e s t a u r a n t , c a n t i n a j u n t o s o 
pesos . I n f o r m a : M 
naza, 44, c a f é 
28513 
J u n q u e r a , en B e r -
11 J l . 
I n f o r m a n 
P • m . 
! 27713 
en A m a r g u r a 47 
C A S A DE 
c a n c a f é , 
s e p a r a d o s . 
de 2 a 5 
5 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P A R A E D 
que q u i e r a v e n d e r s u e s t a b l e c i m i e n t o , 
t e n g o c o m p r a d a s . V i s í t e m e e n C o m p o s -
t e l a y J e s ú s M a r í a , c a f é , de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o M - 5 7 5 8 . R o g e l i o 
F e r n á n d e z . 
28554 
Se vende Café y Restaurant 
S i t u a d o en B e l a s c o a i n , c o n t r a t o p o r 7 
a ñ o s . $20 .000 a l c o n t a d o y r e s t o a p l a -
Z0^V í c ? ^ 5 6 G o v a n t e s . T e l é f o n o M-9595 
y M - 1 8 9 0 . 
27238 
7 J l 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E s t á , 
a c r e d i t a d a , p u n t o c é n t r i c o y b u e n 
4 j l 
V E N D O 
c o n t r a t o ; 
c o n - g i r o ; t a m b i é n a d m i t o 
B U E N A B O D E G A , L A R G O 
c o b r a r e n t a y p o r no ser del 
soc io que a p o r t e 
en 
GRAN CAFE 
E n $11.000, g r a n c a f é , b u e n loca l , mo: 
d e r n o , c o n t r a s i e g o . V e n d e $70. Sin la 
v i d r i e r a , c e r q u i t a de P r a d o . F i g u r a s , 78' 
T e l é f o n o A - 6 0 1 . M a n u e l L l e n í n . 
_ 279 4 8 9 j l 7. 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o toda clase 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p rop iedades y d c H 
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d reseijM 
v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o cargo - c M 
v e n d e r t o d a c lase de n e g o c i o s que mis 
t r a i g a n , s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . Estoy 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su casa':' 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M - 5 4 4 3 , ' ^ 
VENDO UN BATURRO 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a con contra--s 
t o de c u a t r o a ñ o s : X o p a g a alquilerA¿ 
V e n d e d i a r i o 60 pesos, garantizados.. '-; 
A n i i s ; a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , desde 1,500 pe-;; 
sos h a s t a 10,000 pesos, y t e n g o varios^ 
p a r a a l q u i l a r , c o n c o n t r a t o s . Precio de' 
v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d , 134. Benja-. 
m í n G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , en 
6.5 00 pesos . O t r o , (\n San Rafae l , en_ 
7,000 pesos . O t r o , en l o s Muel les , en 
6,500 p e s o s . E n M o n t e , 8,000 pesos. Y 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a i n , R«»-
na , c o n c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r re-
d u c i d o . X o c o m p r e s i n an te s hacerrn* 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 134 . Benjamíf i , 
G a r c í a . 
L E C H E R I A * 
Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o : m i l , 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . Punto 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o . Venga » 
v e r l a . A m i s t a d , 134 . B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS, VENDO 
2,000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s tengo 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2,000 pesos has-
t a 15,000, y en l o s R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5 ,000. F a c i l i d a d a l compra-
d o r . T o d a s c o n c i n c o a ñ o s da contra to t 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r o f"1,*?- ' 
tes . p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d , 184* 
B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a que hace 10 
sacos de h a r i n a d i a r l o s , c o n t r a t o n» 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 pesos . 2 camiones , 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n a , r r e -
c l o , 11,000 pesos, d a n d o 4,000 P6?,03 °8 
c o n t a d o . T e n g o o t r a que l a a l q u i l o oa-
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n jm 
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, con con-
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a , 60 pesos ae 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s aes-
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o °Bv 
-la H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . .Ben-
j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o v a r i a s , d e n t r o de l a H a b a n a , ten-
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 P,. 
sos, q u e v e n d e 15 pesos d i a r i o s , t u r a 
en 1,000 pesos que v e n d e 25 pesos a i » 
r i o s . O t r a en 1,500 pesos que venda 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2,000 pesos SP^ 
v e n d e 1,400 pesos m e n s u a l e s . Todas c w . 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a P1" 
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s pasar P?r ^ 
casa : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
GctrcÍEL 
SE VENDE UNA FABRICA 
de h e l a d o s , t i e n e 15 c a r r e t i l l a s , b i e ^ 
m o n t a d a , é o s t ó 10,000 y l a doy por ' 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. 
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
V e n d o u n a b o d e g a que v a l e 6,000 peso^ 
en 3,500 pesos , y a p lazos , con ^ & 
p a r a f a m i l i a . T t e n g o v a r i a s m a ^ 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una ^ 
en el c e n t r o de l a H a b a n a . < " j a . 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . Benj 
m í n G a r c í a . 
HOTELES 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a V de ̂ a u i . ^ 
p r e c i o s . T e n g o u n o q u e no P a ^ a Con• 
l e r y q u e d a n a su f a v o r 3 00 peso3- ^ 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l 
r a n t i z a d o 1,500 pesos . Prec io , á»¿ 
p e s o s . D a n d o 15 6 20 m i l . Peso3 i i V m l í 
t a d o . A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j u í 
G a r c í a . . 
Vidriera de Tabacos, Quincaüa^ 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se vende " " ^ ^ j , ; 
l a c a l l e ü ' R e i l l y , con c o n t r a t o & » " , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende "^^.¿¿xat 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a , a o d í a s -
p r o n t o . T i e n e que ser an t e s de » ^ j a í ' 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n v ~ 
SE VENDE 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y co1̂  kol 
r a s en lo m e j o r de l a H a b a n a , en caa) 
p e s o s . B u e n c o n t r a t o y no paga n>; 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , l * 4 - 'M 
j a m í n G a r c í a . ^ ^ 
r e g u n - t r á j » . I n f o r m a n e n H a b a n a , 114, M a r ^ m i t a d c a p i t a l . I n f o r m a S r A l v - i r e V ' 
A « l o e « r c 0 ¿ , A * o n c l a ^ ^ G a . i u c a l l e de J e s ú » M a r í a 351, A I V a r e z 
4 J l » » 8 o 5 7 •*•• « 28379 4 ••" S I G U E A L F R E N I F 
A R O XC 
DIARIO DE LA MARINA Julio, 4 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
ÍINCAS, etc. 
V E N D O 30 A C C I O N E S D E I . A C O M . E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 O M E -
p ^ ü a N a c i o n a l de E s p e j o s . Son p r e f e - ^ e n t i d a d s i n c o r r e ^ 
•Idas. L a s d o y a l a m i t a d d ^ su v a l o r G a l i a n o 75 C a f é E i E n c a n t o V i d r i e r a , 
o i n f o r m a n en M a n u e l P r u n a 29. es- de 9 a 11 y do 2 a 3 . J . D í a z 
q u i n a a J u a n A b r e u , L u y a n ó . | ^6805 J 
NECESITO $18.000 AL 8 
VIENE m F R E N T E 
ITeTcontfttoV p ^ c o a l q u i l e r . M o n s e r r a -
^ y L a m p a r i l l a . C a f é . 3 i 
28176 
M U E B L E S Y N D A S 
F ^ o f BelaSC0'in V",r"!ra i S S R S Í * - ^ 4 l « " S S ^ N ^ c -
de0oo^n ' L ' a I e • R i l s i t o $20 .000 a l 7 y s o b r e o t r a q u e v a l © 
$32 .000 n e c e s i t o $ 1 5 . 0 0 0 . J b r g e G p v a n j 
¡ U U I H I 
MAQUINAS "SINGER' 
«•p - D E S E A C O M P R A R A C C I O N E S D E . t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é f . M - 9 5 9 5 . p a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
DINERO E 
• ^ Q Ü E S Y UBRETAS 
r o m p r o l i b r e t a s de I s a C a j a s d e ^ A h o -
ComvSY , „ „ «-"Antros A s t u 
cheq ' 
c u a l q i 
el n e g o c i o en e l a c t o 
i r - s s t u r i a n o y G a l l e -
r r 0 S 4 t r t n l e t r a s y u e s E s p a ñ o l j 
B0, . ^ | f n • c o m p r o u i e r c a n t i d a d 
10 y de 2 a 4 
M a n u e l T i ñ o l . ^ l £ J . l _ 
• - - - ^ r í r S o i r i l E " D A N E Ñ P K r M E R A 
9,000 P 1 3 5 " ^ , ! . ^ f i n c a u r b a n a , s i l .ua . l a 
h ipo teca , &" t o d o s sus b a r r i o s , s i n 
en ^ t S e i n f o r m a n : A g u i l a 201 . p e l e -
c o r r e t w e . i '11 G r a n d e . T e l é f o n o A -
' M a n z a n a de G ó m e z , !S0. 
& f c U L a • H o ^ m á r a n d e 
7432. 
S85Sa 
~ r , r * o ' 7 Ó , b 0 0 P E S O S E N l a . 13 
g a r a n t í a , p a g o e l 10 
9 J l . 
H I P O T S -
a l a ñ o 
^ o r r e d o n S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o u n o , 
S r ^ J u s t i c i a y L l n e ^ c h a l e ^ a v i s e de 
v e r l a s p r o p i e d a d e s a l l ^ T l - ^ - R a m ó n H e r m i d a 
27188 a 
19 j l . 
8 J l . DINERO EN HIPOTECA 
l a C o n s o l i d a t e d G i l de M é x i c o , O f e r t a s I y M - 1 8 9 0 ' 
a. G . d e l O l m o . C u b a . 68 . C í a . I n s u l a r i 28074 
de I n g e n i e r í a . T e l é f o n o M-5343 
28347 ' 
P A R A H I P O T E C A , 10,000 P E S O S A D I g . f a c i l i t a desde $500 h a s t a $100,000, 
8 p o r c i e n t o , 6,000 pesos a l 9 p o r c ' ^ n - desde ei 7 p 0 r c i e n t o a n u a l . Operac j io -
to , 5.000 a l 10 p o r c i e n t o y en Peauenas | nes c o n ^ r e s e r v a en 24 h o r a s . I n -
p a r t i d a s a l 12 p o r c i e n t o . A v e l i n o M a r - 1 :forrnes g r a t i S . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e 
t í n e z . C o m p ó s t e l a , 19. N o t a r í a . 1 R e y l i ; d e p a r t a m e n t o , 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 
28393 4 J l . '3 a '10 y de 1 a 3 . 
b j .i 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r r h á 
q u i n a s de cose r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 SO sp 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n f l o sus m u e b l e s en l^a Casa flel 
P u e b l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o n i t o s .V 
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
A L O C H O P O R C I E N T O . D O Y 8,000 p o -
sos en p r i m e r a o s e g u n d a h i p o t e c a , so-
b r e casa en l a H a b a n a , v e n d o c h a l e t de 
dos p l a n t a s en l a c a l l e de M i l a g r o s , r e -
p a r t o M e n d o z a , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a , 27,500 p e s o s . A m a r g u r a . 2 1 . G u a -
n a b a c o a . 
28395 4 J l . 
T7N ftlTLEON D E P E S O S P A R A H I 3 . » 0 -
tecas , c o m p r a r casas, t e r r e n o s , fin-. 'as 
r ú s t i c a s , s o l a r e s , i i e r e n c i a s , c o n t r a t o s , 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
B o l í v a r ( R e i n a ) :.'S. A-9115 . L l a m e s i 
q u i e r e v e n d e r sus p r o p i e d a d e s . 
24945 10 j l . 
27802 
3 ! I 
SE DESEA TOMAR 
. DINERO P A i ^ íilPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , . r t l g u e l & 
M á r q u e z . Cuba . 32 ¡ v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o en h i p o t t e c a 
EN H I P O T E C A SE DAN DESDE $1.000 sob re p r o p i e d a d e s en l a H a b a n a . B u e n a 
a $20.000. I n f o r m a n dta.lla.no, 75, c a f é g a r a n t í a y en p r i m e r a h i p o t e c a . L i a 
E l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 1 m e a l t e l é f o n o M - o 4 4 3 . B e n j a m í n G a r 
a 4, J , D í a z . v c í a . 
27807 G j l i . . . 13 jl 
• A T 1 1 das, $6; mesas de a l a , espec ia les , $6; 
quien Se d e b e l a enorme a p a r a d o r e s , 25 p e s o s ; c a m a s do h i e r r o , 
K a í a ^ r . T-wva^i*« L „ _ J , J í r r u e s a s > c o n b a s t i d o r f i n o . 17 pesos, m o -
o a j a en el precio que han t e n i d o | d e m a a , s i i i a s , $2.50-, s i l l o n e s , 5 pesos : 
in<í m i i í > K U c « c f « ^ / . I f ^ ^ o ' esPejo y conso l a , 30 pesos ; l a m p a r a s , 6 
IOS m u e D l e S en eStOS U l t i m o s me-, pesos ; f i a m b r e r a s . 15 pesos, c o n c r i s t a -
c - c ^ j les n e v a d o s , e s capa ra t e s , 35 pesos ; co-
• < mi / m n m r v r r r » 4 nue tas , 26 pesos ; m e s a s noche , 5 pesos ; $40 000 AL IV2 EN HIPOTECA A " I A 7 1 1 U " \̂ *eo sa ,a ' 75 p e s o 3 : ^ P ^ V j u ^ 0 
^ÍW.VWW / ¿ rt L / \ L I L I A . ce c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 100 pesos, 
. p _ „ L ^ > „ l comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
i l O X que a ñ o r a las S e ñ o r a s , I co r , m e s a y se i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
• las señoritas y los caballeros, a p e -
s a r del reajuste, llevan más y m e -
jores alhajas q u e en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA Zi-
LIA" ° s t á e n Suárez, 43 y 45, y 
que p o r el teléfono A-15% s e e n - ' ^ ^ I f ^ ^ l M f ^ ^ ^ 
Sobre casas en l a H a b a n a o e l Vedado . 
T e n g o m e n o s c a n t i d a d desde $10,000. 
J o r g e A o v a n t e s . San J u a n de D i o s 
T o l é f o n o M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
23627 11 J l . _ 
DINERO'EN HIPOTECA, SE COI.OCÁ 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l m á s b a j o i n t e -
r é s y p o r e l t i e m p o que se p i d a . Se 
desea r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e -
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i o r i o d e l s e ñ o r 
R . L l a n o . P r a d o . 109, b a j o s . 
27096 10 J l 
) t a : s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s e n t a l l e r e s p r o p i o s y 
I-or eso no h a y q u i e n p u e d a c m p e t i r 
con M a s t a c h c , o sea L a Casa d e l P u e b l o 
que «BtA en F i g u r a s , 26. e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f a . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. . 
¥ ES ¥ CARRUAJES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con a z o g u e a l e m á n , l u n a s de escapa-
r a t e , $ 3 . 9 9 ; l a v a b o s , 79 c e n t a v o s ; c o n -
so las , desde $1.99; a p a r a d o r e s , desde 
$ 1 . 9 9 . E n L a P a r í s - V e n e c l a , l a casa 
m á s a n t i g u a de C u b a , l a de m á s g a -
r a n t í a p a r a sus c l i e n t e s y l a ú n i c a 
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
S I L U S PARA CAFES, A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t í - i f o n o A-SloS*. 
y T e n e r i f e . 
28048 
P i d a n u e s t r o o b s e q u i o . 
14 j l 
PRESTAMOS DINERO 
sobre a l h a j a s c o n u n p e q u e ñ o i n t e r é s , 
m u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a c o n l o s e m -
p e ñ o s ; t a m b i é n t e n e m o s u n b o n i t o s u r -
t i d o de m u e b l e s y j o y a s a p r e c i o s de 
v e r d a d e r a g a n g a , p o r p r o c e d e r de e m -
p e ñ o s v e n c i d o s . L a casa H i e r r o , C o m -
p o s t e l a , 132, e s q u i n a a M e r c e d . T e l é -
n a d e r í a 
G U A G U A P R O P I A BE V E N D E U N A 
nara u n F o r d y u n d i n a m o c o n a r r a n q u e 
comple to , e d a b a r a t o e i n f o r m a n en 
T a m a r i n d o , 57. 
28532 7 j l 
Vendo chassb Dodge Brothe«, confi™™*^^^^ 
ruedas de alambre y gomas en perfec-; ffejJ* i ^ ^ J ^ 
fo estado. Puede verse en Calle 25 
número 5, por Marina. 
C 5163 3 d 2 
C U B A , 116. P R I M E R P I S O A L T O , H E R -
m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a c e r a de l a b r i s a , p a r a o f i c i n a o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , 25 pesos . O t r a s i n t e -
r i o r e s c o n v e n t a n a s a l f o n d o y g a l e r í a 
a l f r e n t e . E n l a m i s m a so p u e d e c o m e r 
si se desea . 
28385 9 J l . 
en l a b o d e g a . 
28373 
a l c a -
J o s e i t o 
9 J l . 
z a n en L a Casa de l P u e b l o , F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e . 
. . . 31 j l 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l u m n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
31 j l 
27G5« 12 j l 
Ford Vendo el mío c o n g o m a s m í e - MAGNIFICA CUÑA PORD CON SÜS 
, , , , r i . « i ^ e g o m a s , c a s i n u e v a , r e c i e n t e m e n t e a j u s -vas, radiador, guardarangos laterales, a d a c o n r a y a d o r n i q u e l a d o , se d á en sso 
' £ „11„ ,T_„+:J.,,.., nínfnn^ Hsfrt pesos, c u ñ a f l a m a n t e de t r e s p a s a j e r o s 
capo, rueue, v c s u u u i * , p i u t u ^ , con sus cinco ruedas y 
sus g o m a s c o m -
n a r a C a b a l a r U n a ñ o . S in g a s t a r u n p l e t a m e n t e n u e v a s , m o t o r a t o d a p rue -paia IIM^UJ o J ba ' se v e n d e c a s i r e g a l a d a en l a c a n t i d a c 
centavo. No tiene arranque, be v e n d e 
muy barato. Véalo, q̂ ie le conviene, 
en Figuras, 26, mueblería. 
G A N G A C A S I R E G A L A D O , V E N D O 
C a d i l l a c , t i p o 5 7, de s i e t e p a s a j e r o s , V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S f r a n -
e e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o , c o m o a s í s u cesas. N o c o n f u n d i r c o n i m i t a c i o n e s 
es tado de c a r r o c e r í a y p i n t u r a q u e es v u l g a r e s . S o n e l e g a n t e s j o y a s . U l t i m a 
l a de f á b r i c a . S ó l o t i e n e a n d a d o s i e t e c r e a c i ó n de P a r í s , a p r e c i o s r e b a j a d o s , 
m i l k i l ó m e t r o s . P r e c i o ú l t i m o 2.250 p e - T e l é f o n o A - 5 2 5 8 . 
sos. Se p u e d e v e r en C o n c e j a l V e i g a , n ú - i 2 8 i 8 9 8 j l 
m e r o 5, V í b o r a , t o d o s l o s d í a s y á, t o d a s — 1 — 
h o r a s . T a m b i é n v e n d o u n C o l u m b i a r e -
c i é n p i n t a d o y a j u s t a d o y c o n g o m a s s i n 
u s a r en 1,500 pesos, ú l t i m o p r e c i o . 
_ _ £ 8 4 0 S 6 J l . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A s N -
d i a n de d o s c i l i n d r o s , 5 - H P , m o d e l o 
b c o u t , c a s i n u e v a , se d á b a r a t a , g a r a g e 
C u a t r o C a m i n o s . 
26247-48 4 j ! 
Compramos mueb'es y joyas 
y o b j e t o s de a r t e , en C o m p o s t e l a , 132, 
e s q u i n a a M e r c e d . T e l . A - 3 1 3 3 . 
27654 12 j l 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Y 
c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r e . Se d a m u y 
b a r a t o . M a l e c ó n 16, s e g u n d o p i s o . 
27656 7 j l 
^ V B N D E Í ^ ^ O S 
" i e a y o i m e n g r a m -
pada , g r a n d e s , m\If b a r a t a s , p r o p i a s p a -
r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : 
M o n t e y E s t é vez. B o d e g a . 
28185 7 J l 
A V I S O . E N G A N G A C A M A S D E S D E 
8 pesos ; e s c a p a r a t e s desde 15 pesos ; 
n e v e r a s 15 pesos ; f i a m b r e r a s 5 pesos ; 
AVISO, NO AGUARDE MAS 
Este es el momento de comprar 
sus muebles 
juegos de cuarto modernos con es-
caparate grande de 102 pesos en ^ade-
lante, escaparates sueltos a $ 2 5 . 0 0 ; 
mVsa7"coVrederas ^^y"!©'pTsos"; juegos Juegos de comedor con marquetería, 9 
comedor, baratos; P lezas $138.00, id . fino» con filete blan-
vaiilleros piano co de 10 piezas $ 2 7 0 . 0 0 ; camas de hie-




cocinas de, gas, cómodas $ 1 4 . 0 0 ; chif-
foniers; id . juegos de ifícibidor, sillo-
nes de mimbre a $ 1 0 . 0 0 ; máquinas de 
coser $ 7 . 0 ; camas de madera, finas. 
de sala , c u a r t o y 
a p a r a d o r e s . v i t r i n a s . 
G a l i a n o 44 en g a n g a 
28114 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de t a b a c o s 
y 
A n d 
y a 
d e g a . 
27511 29 j n . 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N Y 
a l q u i l e r de m á q u i n a s d,e e s c r i b i r , r e p a -
h á g a n o s u n a v i s i t a , y se c o n v e n c e r á . 
F í j e s e b i e n . L a s M e r o r / l e s . San a f a e l 
119, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
28121 3 jJ 
r a c i ó n de m á q ü i n a s de s u m a r , p r o v e c t o - | M A M P A R A S , S E V E N D E N , B U E N A S , 
r e s q | ; cheques o f o l l a d o r e s , 22 a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . L u i s de 
l o s R e y e s . L u z 24, b a j o s . T e l . A - 1 0 3 6 . 
25750 15 j l . 
"ÜNDERWOOD 5> 
M á q u i n a s de e s c r i b i r , p o r v i a j e , r e g a l o 
dos, c o n sus mesas , a m b a s c o m o n u e -
v a s , en 40 y 60 p e s o s . G a n g a . P a d r e 
V á r e l a , 117, a l t o s e n t r e J . P e r e g r i n o 
y P o c l t o . \ . 
27619 5 j l 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de u n a casa e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s a n t i g u o s , de c u a l j u i e r c l a se a u n -
q u e e s t é n r o t o s , p r e n d a s de o r o , m o n e -
das, m e d a l l a s , p l a t o s , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de b r o n c e y a n d e l a b r o s , l i b r o s r a r o s 
enca jes a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
San J o s é 87. Se p a s a a d o m i c i l i o . T e l é -
f o n o A - 5 1 3 6 . • 
27473 26 J l . 
m o d e r n a s y c u a t r o s i l l o n e s de m i m b r o , 
u n j u e g o de caoba de r e c i b i d o r de c i n c o 
p i e z a s con c o g i n e s . T a m b i é n se da ba -
r a t o , es m o d e r n o . S u á r e z 58, T e l é f o n o 
M - 3 6 1 2 . 
28076 5 j l . 
P A R A P O N D A O C A F E , S E V E N D E 
u n a c a n t i n a y m o s t r a d o r , 24 s i l l a s y 
o t r o s o b j e t o s . I n f o r m a n : Z a n j a , y 
O q u e n d o , f o n d a . 




San Rafael, 115. 
c u a r t o , $100, h a s t a $500. 
Se a r r e c i a n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , e s p e c i a l i d a d 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y e s m a l t e f ; n o , 
t a m b i é n t a p i z a m o s y e n r e j i l l a m o s . L l á -
m e n o s a l t e l é f o n o M-1966 , y en e l a c t o 
s e r á n s e r v i d o s . N o t a : c o m p r a m o s m u e -
ble.-! de t o d a s c l a s e s . F a c t o r í a , 9 . 
27360 l i j i 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
m u e b l e s de t o d a s c lases . A n g e l e s , 84. 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
26664 21 J l . 
INTERESANTE A LAS FAMIUAS 
Si t i e n e sus m u e b l e s en m a l e s tado , de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s , o c u a l q u i e r o t r o s 
d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s se l o s a r r e g l a -
sala, $ 5 0 . J u e g o s de c o m e - l m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s p e c i a -
Compro Máquinas de Escribir 
P a r a l a A c a d e m i a San A n t o n i o p a g o 
a l t o p r e c i o y v o y r á p i d o , c o n e f e c t i v o . 
M-G237 . T a m b i é n c o m p r o u n a u t o D o d -
Alquileres de muebles, préstamos so- S ^ l ^ 6 1 * - M - 6 2 3 7 . 5 ^ 
i t i d a d 
c o n f u e l l e y v s t i d u r a y g o m a s n u e v a s , 
de 325 pesos D o r t de c i n c o p a s a j e r o s 
r e c i e n t e m e n t e p i n t a d o y a j u s t a d o , l i s t o 
p a r a p o n e r l o a t r a b a j a r en a l q u i l e r , se 
v e n d e en 450 pesos . H u p m ó b i l de s i e t e 
p a s a j e r o s c o n c i n c o r u e d a s de a l a m b r e 
_ • i j A i • - ÍV „ , 0 ] y g o m a s n u e v a s , en 500 pesos . V i s t a y 
Oportunidad. A la primer orena ra-1 d e m o s t r a c i ó n d a r á n f é , i n f o r m e : G a r a g e 
^ v A a r á &« i fn tn r ív í ] f n l p fsiftf i P r í n c i p e . P o z o s D u l c e s , 5 y 7 a l a e n -
zonable cederé Automóvil uoie, . l e i e t r a d a d e l A l m e n ( 3 a r e s r a r k T e l é f o n 0 
pasajeros, fuelle Victoria, seis ruedas ^ 5 7 6 9 ^ . 
tJe alambre, seis gomas en buen es-' 
tado. Barcelona, 13. 
28462 8 í1 
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde AZOGUE SUS ESPEJOS 
J u e g o s de 
J u e g o s de 
dor , $ 8 0 . E s c a p a r a t e s , $12 ; c o n l u n a , l i d a d eñ barnices finosVVsmaites^y e m -
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas, b a l a i e s . T a m b i é n nos 'dedicamos a t a -
$2U. A p a r a d o r e s , $ 1 5 . C ó m o d a s , $15 . p i z a r , h a c e r f u n d a s p a r a m u e b l e s , c o j i -
•Mesas c o r r e d e r a s , $ 1 0 . P e i n a d o r e s , $ 8 . nes p a r a m i m b r e s u o t r o s m u e b l e s q u e 
V e s t i d o r e s , $12 . M e s a s de noche , $2 a deseen. E s t r e l l a , 1 6 . T e l . M - 3 5 7 1 . 
$ 4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o . $ 1 2 . 1 23882 7 " j i 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba , $22 . 8 1 ' , 
p iezas , $ 1 0 0 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e - E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
los , m i m b r « s , lámparas, r e l o j e s , m á q u i - " L a H i s p a n o C u b a " le f a c i l i t a u n a ca-
n a s de coser columnas, $2 ; cuadros, b u - j a de c a u d a l e s desde $25 000 en adelan-
r ó s de cortina, planos, precios de u n a te. E s t a s ca jas proceden de u n a realiza-
S E V E N D E U N F O R D D E L V E I N T E , 
en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , se d á m u y 
b a r a t o . I n f o r m a : J o s é A l v a r e z . C o n c h a 
y ^ P e d r o P e r n a s . G a r a g e E u r o p a . L u y a -
11 ¿ 7 8 3 2 8 JI. 
| Hudson Super Sbc. Vendo en buen 
$40.00. Se remiten a todas partes de L a F r a n c e s a , a z o g a c o n p a t e n t e a l e m á n , v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . 1 1 5 . T e - c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p l a z o s . H a -
, . Y 1 rr- " - T g a r a n t i z a d o s p o r 15 a ñ o s . S e r v i c i o a l é f o n o A - 4 2 0 2 . c e m o s p r é s t a m o s sob re a l h a j a s s i n r e -
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te- d o m i c i l i o . R e f n a , 3C. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
jadiílo. Losada y Hno. Telf. A-8054. p o r t u g u é s . f r E n C t m ^ AITIGÜEDADES 
2850,2 2 a g í que Z o o l ó g i c o . Se c o m p r a n t o d a c l a s e de o b j e t o s d e l 
. , p 30d-15 j n ' a r t e , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y 
- a l h a j í 
p a r a r i n t e r é s . " L a H i s p a C u b a " , V i l l e -
g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i d a de B é l -
g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A - 8 0 5 4 . 
24241 7 JL 
Una caja de caudales en La Hispano r , , Q . Q í . T , » á 7 7 i ; T e n e m o a § r a í ^ 
Cuba Villegas número 6 y Tejadillo, c o n s u l a d o , « 4 y 3 0 . — l e i . A - l / í D d e r n a s ^ p o r p r^Cede r de p r é s t a m o s 
r * % n / I _ _ . i , 1 . • ^ P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s y e n c i d f | ; v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m -
t n t i a í J a OOr I V l o n s e r r a t e . L a a d q u i e r e T r e s H e r m a n o s G r a n r e b a j a en t o d a s b i a m o s p o r j o y a s a n t i g u a s , o r o y p l a t a 
«c f íwl A**Aa SJ? ÍM> l i n a r n n t a d n r a sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . i v i e j a . L a I m p a r c i a l , N e p t u n o 128, es-
U S t e d d e s d e Í - Í .ÜU. U n a c o n í a o o r a rnrr,r.r-*™,^ v . ™ , , , ^ * v m n ^ h i ^ D a m o s i Q u i n a a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24624 9 JL 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
s u r t i d o de j o y a s m o - P a g a m o s $1 .50 y $ 1 . 0 0 ; t r á i g a l a s a Z a l -
do. N o . 34, C a s a d e . M i g u e l . H a y c a m a s 
a l e g ó r i c a s , c u e v a s . 
25780 15 j l . 
BE V E N D E N C I N C O G U A G U A S a u t o -
m ó v i l e s , u n c a m i f f - c i t o con c a r r o c e r í a 
de f á b r i c a p r o p i o p a r a r e p a r t o ; u n F o r d 
sn buen e s t ado ; u n a c a r r o c e r í a a l e m a -
na, p r o p i a p a r a a m b u l a n c i a , h o t e l o 
g u a g u a ; seis g u a g u a s c o n v e i n t e a n o -
oiales, u n t a n q u e c o n s u b o m b a de g a -
so l ina p a r a q u i n i e n t o s g a l o n e s , u n t n r i -
tiue de a c e i t e p a r a dos b a r r i l e s , c o n 
EU b o m b a ; s e t e n t a c a r r o c e r í a s p r o p i a s 
pa ra m o n t a r g u a g u a s sobre c a m i o n e s ; 
un m o t o r de c i n c o c a b a l l o s , e l é c t r i c o ; 
u n a f r a g u a c o n su v e n t i l a d o r ; u n fue_ 
l i e p a r a f r a g u a ; t r e i n t a m o l d e s de h i e -
t r o g a l v a n i z a d o , p a r a h i e l o ; u n a m á -
t i u ina de d e s g r a n a r m a í z ; u n a s i e r r a 
: i r c u j a r con su m e s a ; m u e l l e s , e jes , 
ruedas, y o t r o s enseres p r o p i o s de g u a -
i n f o r m a n E m p r e s a de O m n i b u s L a 
U n i ó n . T e j a r de Ote ro , L u y a n ó . 
_2S4S6 2_a g__ 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
iodos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 S0d.-2 
9 J l . 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-1 no A-4958. 
C o m p a m o s p r e n d a s y u e b l e s , 
i I National por $40.00. Telefono A-8054. d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s de v a 
I USO, C O n ruedas de alambre V flOS U J u I o r - M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s qu . 
j . i r ™ ™ Lcsada y nno. 
de repuesto. José Flores. Teléfo 2S503 6 j l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " C O I . E " 
buenas cond ic iones , f u e l l e v i c t o r i a , d o -
ble p a r a b r i s a , c a r b u r a d o r S t r o n v e r S a n 
L á z a r o 99 A , G a r a g é . 
. 28417 4 j l . 
C A M I O N E S 
NUEVOS 
M A X W E L L 
1 1|2 TONELADAS 
A propósito para 








Edwin W. Miles, 
Prado y Genios 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
maquina, por tener que aban-
donar el negocio, so realizan 
diíereníes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
íornes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
1735 Ind-9 m y 
AUT0M0V! LY AUTOPÍANO 
EsseJ n t )or a b a r c a r : u n a u t o m ó v i l 
cupríio Con e x c e l e n t e m o t o r , g o m a s de 
v a i"ranque. n i q u e l a d o s , e n $750, 
l42n / ^ o p i a n o S t o w e r s , f l a m a n t e en 
MiWo m b i é n u n a V i c t r o l a V í c t o r g a -
San x ; ^ n d e en 5165- T r e s g a n g a s . 
^ c ^ i c o l á s 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
— - ^ i 5 4 j i . _ 
SE DESEA 
con fi113^r ^un a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s 
ftúévn i,ue(las a l a m b r e . C o m p l e t a m e n t e 
L o v a i EorTrUna casa s o l a r b i e n s i t u a d o . 
f ^ o A - 7 0 5 5 r m a n O - M 0 r r 0 ' 5 ' A - T ^ é ' 
—27123 24 j l 
AUTOMOVILES 
0 compren ni vendan su¿ autos sin 
J J » primero los que ten̂ o en existen-
c|a. carros regios, últimos tipos, pre-
sos sorprendentes y absoluta reserva, 
" o v a l y Hno. Mono S-A, Telf. A.7055 
" a b a n a . 
G42'' 
I n d . 22 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
^ m a c t i p o S p o r t t . 5 p a s a j e r o s , n u e -
o00 p e s o s . V a l e e l d o b l e . I n -
A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n G a r -
vo, en 
f o r m e s 
c í a . 
13 J l 
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C S429 S0d-3. 
C4942 8d-27 
F A B R I C A C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e e l m o d e l o de u n a p a r a t o l i s t o 
p a r a s a c a r l a p a t e n t e , es te a p a r a t o t i e -
ne e l o b j e t o de m a r c a r l o s excesos de 
v e l o c i d a d c o m e t i d o s d u r a n t e e l d í a y 
m a r c a aJ. m i s m o t i e m p o e i m á x i m o de 
m i l l a s p o r h o r a q u e h a c o r r i d o ; es p r o -
p i e d a d de s u c o n s t r u c t o r e l R e l o j « r o 
Paz . C o m p o s t e l a . 18, a l t o s . H a b a n a . 
_ 2 8 3 4 4 5 J l . 
D O D G E P I N T U R A T ^ F U E L Í E , VEST1-
d u r a n u e v a , s é v e n d e b a r a t o . V é a l o : Z u -
l u e t a , 28, g a r a g e . Su d u e ñ o : M - 1 4 5 1 . 
28338 n J l . 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
D o s C a d i l l a c , t i p o e s p o r t , d é c u a t r o pa^ 
s a j e r o s y s i e t e , l o s m á s b o n i t o s q u e v i . 
n i e r o n a C u b a . C o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 
y 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a 1S1 D i o r a m a . 
24437 10 j l Ganga en muebles. En "Hahuey", Nep 
tuno e Indusria, se liquilan: un juego AVISO, SI SUS MUEBLES ESTÁN E N 
de cuarto, esmaltado, blanco, 7 piezas; 
su valor, $800. Hoy, $400. Un juego 
MUEBLES 
m a l a s c o n d i c i o n e s y o se l o s d e j o c o m o 
| n u e v o s , p o r poco d i n e r o , l o s c o m p o n g o 
' e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , b a r n i z o de 
I m u ñ e c a , e n t a p i z o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
de cuarto, marquetería, de 5 piezas; | no M-4445 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
dos Coles a é r e o s y u n e l e g a n t e " D o g h é | s l I v a l o r $250 Hov $160 Un i u e f f o ': 25444 14 J L de ú l t i m o m o d e l o . G a r a g e M o r r o n ú - , vaior 4 > ^ w . " O y , « p i w . u n ^JUCgC; 
., A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . , D o v a i y j de cometior, marquetería, 10 piezas; 
s u valor, $350. Hoy, $225. 
P A S A A Z O G - A K S U S E S P E J O S B I E N 
y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o 
A n g e l e s 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
P . S0-d-4 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
os a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 11 ^ ciento de interés sobre alhajas, 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s 
q u e nad i e , a s í c o m o t a m b i é n loa 
d e m 
m á s 
v e n - ! 
JOYAS muebles de todas clases al contado 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 6 j l 
C A M I O N A U T O C A R , SE VENDE NUE-
VO c o m p l e t a m e n t e c o n c a r r o c e r í a de 
a g e n c i a y a c a b a d o de p i n t a r , se d á en 
b u e n p r e c i o E s t é v e z , 132, a t o d a s h o r a s . 
28331 5 J l . 
Automóvil Packard, cerrado, 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u -
c i d o s ; e l ú n i c o de s u c l a se q u e h a y 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . M o -
r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
27122 24 j l 
28509 8 j l 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
L l a m o l a a t e n c i ó n a l o s q u e se casan 
y deseen a l q u i l a r c a r r u a j e p a r a s u b o d a 
q u e e s t a c a s a h a e s t a b l e c i d o u n s e r v i -
cio de L i m o u s i n e s m o d e r n o s c o n b u e -
n o s e q u i p o s c o n t a n d o c o n e x p e r t o s c h o -
f e r s . C h a p a p a r t i c u l a r . C h o f e r y p a -
ge u n i f o r m a d o s de b l a n c o . G i r e u n a 
c i u d a d e s d e p a f f O , se V e n d e n c a m i o n e s ! v i s i t a y se c o n v e n c e r á . L o s p r e c i o s es-
. . j r i ' , . . . . t á n r e a j u s t a d o s de a c u e r d o c o n l a s i -
g a r a n t l Z a d O S d e t o d o s t o n e l a j e s . Ave-i t u a c l ó n . E s t a casa t a m b i é n a l q u i l a p a -
rígüe nuestra oferta antes de com- [ r V ^ T a r a V ^ " 6 a b o n a d o s - I n d u s -
En condiciones espléndidas y con fa-
prar el suyo. Le interesa. O'Reilly, 2, 
bajos. 
28206 10 jl 
S E V E N D E U N C K E V S I O I . E T c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o c o n v e s t i d u r a , d e f e n s a y 
r u e d a de a l a m b r é . P r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m a n : S o l e d a d y San R a f a e l . G a -
r a g e " P i t a " , de 7 a 11 de l a m a ñ a n a . 
28196 10 J l . 
27383 « j l "EL VESUBIO" 
Piñón y Hermano AUTOS EN GANGA 
V e n d o l o s s i g u i e n t e s p r o c e d e n t e s de | Préstamos sobre alhajas, ropa y obje-
u n g r a n l o t e que h e a d q u i r i d o : c u ñ a ; J„ r « « , « M J„ 
S t u t z , t i p o c a r r e r a , 6 r u e d a s a l a m b r e t o s a r t e « C o m p r a y v e n t a d e m u é -
g o m a s H o o d , c u e r d a , $750; CUand le r , ' , b l e s i o v a s f o n ó g r a f o s d i « r o t ! m á -
a c a b a d o de p i n t a r , f u e l l é I . » J ™ * 5 » l o n o g r a i o s , cuscot . , m a -
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
Si q u i e r e c o m p r a r sus j o y a s pa se p o r ; y e n a l q u i l e r , j o y a s d e t o d a s c l a se s 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s •'. • r> • j i i 
m e n o s i n t e r é s qv.e n i n g u n a de su g i r o , i s i n r e p a r a r p r e c i o s L a j a s d e c a u d a l e s 
a s í c o m o t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
i n o M-1914 , R e y y S u á r e z . 
7 p a s a j e r o s 
?^vo',^ru!dasralambre' 5700: R e n a u l t ' quinas de escribir y de coser. Todo de 
$600; D o r t , 5 p a s a j e r o s , $375; c u ñ a l " n • • ^ • i xr' 
~ ~ — — —: ; r-* D o d g e , $650; s t u d e b a k e r , 5 p a s a j e r o s , i ocasión. Precios circunstanciales. Vi 
Ganga. Soberbia m^auma de siete t i p o m o d e r n o , j | 3 7 5 ; c u ñ a B u i c k 
BILLARES 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 J l 
Necesito muebles eo abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2B609 Ind . -15 i n 
u p o m o d e r n o , $ÓÍO; c u n a B u i c k m o t o r - U *• 
t a p a d o , $625; H u d s o n , m o d e l o M $650 £ l t e e s t a s u c a S a X se C o n v e n c e r á , 
p a s a j e r o s y Seis C i l i n d r o s , p r a c t i c a - c u ñ a T i p o S p o r t , e l e g a n t í s i m a $425 ' 
mente nueva, e n p r e c i o i n v e r o s í m i l , j I n ^ i a ' 8. p r e g u n t a r p 0 r M e s t r e ^ 
se v e n d e . O'Reilly, 2, bajos. 
28205 10 Jl 
S E V f N D E t T N C A M I O N P R O P I O P A -
^ S S '1'3- i n d u s t r i a , m a r c a L o c o m ó v i l . Se da 
3 D A S en $875.00 . I n f o r m a n A c o s t a y S a n I g -
5 J l . 
de c a m i ó n f o r d c o n sus g o m a s de a i r e , n a c i ó . C a f é L a M i n a 
y c á m a r a s , odo en p e r f e c t o es tado . Son i 28282 
de 32 p o r 4 y m e d i o , c o n sus y a n t a s , 
d e s m o n t a b l e s , s i r v e n p a r a c u a l q u i e r _ _ . . . . - . _ « . - . . . 
m á q u i n a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en e l g a - VENDL UN CAMífíN 
r a g e M e r c u r i o . S a n F r a n c i s c o . 53, a t o - ' ^ W i m n v i l 
das h o r a s . I M a r c a M a r c h , 6 y m e d i a t o n e l a d a s , t o d o 
28216 3 J I . en b u e n e s t a d o . P r e c i o , ca s i r e g a l a d o . 
—> I P r e g u n t a r p o r M a n u e l L a u . e n B e r -
a l t o s . naza , 2 8, 
27382 En verdadera ganga y con facilidades -¿I^-Í 
de i/ago, se .venden algunos autom.óvi-; VENDO UN E L E G A N T E ATJTO-DE~5 
les de siete pasajeros, enteramente ^ h f " 6 ™ P e ^ s i u n f o r d en leo 
i • i i • Pesos en b u e n a s c o n d i c i o n e s , en l a m i s -
nueVOS y d e iConOClda m a r c a . Aven-, m a se a l q u i l a n a u t o s de 5 y 7 p a s a j e r o s 
.. . r . . j I c o n c h a p a p a r t i c u l a r . L l a m e a l F -4498 . 
gue esta oferta antes de comprar; G y 19. v e d a d o . 
otro. Ganará dinero. Informes en 0 ' j , 2 ' m 
Reilly núm. 2, y 4, bajos. 
28206 
8 J . 
10 J I 
SE VONDB SIN ESTRENAR, UN M O -
t o r R e n a u l t de a r a r , 4 c i l i n d r o s , 9 caba -
l l o s , f u e r z a , c o s t o 6 m i l pesos , se d á en 
m i l pesos, se d á en m i l s e t e c i e n t o s . I n -SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
p o r t e n e r q u e c n V a r c a r a l e x t r a n j e r o f o r m a n en B a h í a H o n d a . P r o v i n c i a P i 
el d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s . P ü é d e v e r - i n a r d e l R í o . E l í s e o B . D í a z . 
se en N e p t u n o 20; 
28271 
de 9 a 11 y de 2 a 4 i 
5 j l . | 
27885 4 J l . 
K C U E I i I i E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e n t e s m a r -
cas : C a d i l l a c , C h e v r o l e t , H u p m o b i l é , 
O v e r l a n d , M o d e l o s 75, 80, 81 y 83, 
B u i c k , S t u d e b a k e r , C h a n d l e r y o t r o s a 
p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . M o r r o 8 y 10, 
t e l é f o n o A - 8 8 0 6 . 
27812 28 j l 
Se vende una cuña Kelly Racer, de 
PIÑON Y HERMANO 
Corrales, 53, esquina a Factoría 
Teléfono: 1VI-7337 
28266 ' 7 j l 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7Cj>5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 I n J 10 O 
En todos los tamaños y a pre- _ ¿ i a ? c o m p l e t o ^ c i o s a i a m a d o á BI 
, . J * LÍJARES m s , r c a ^ B R U N S W I C K 
OIOS muy e C O n o m i C O S . H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
, . . . . - T o d a c l a sa de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
D e punto d e r e j i l l a y d e m U S e - R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á i o g o s y p r eo ioa . 
lina, con aparato para colgar del j Compostela, 57 
techo. Teléfono M-4241. 
También de muselina de rejilla; C2130 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
MUEBLES BARATOS 
'LA PERLA"; ANIMAS, 84 
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 J l . 
LA f ASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
v o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , 9 . T e l . A - 1 9 0 3 . 
25066 12 JD 
"LA ACACIA" LIQUIDA 
por traslado a Monte 225, sus exis-
tencias. Juegos de cuarto de marque-
tería, de comedor; camas de hierro. T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o o i c u a d r o s , m a c e t a s l o z a y c r i s t a l e r í a . 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a _ . J J - A J 
t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s ¡ i OOO a m i t a d d e p r e d O . A c u d a n a 
s u e l t a s , e s capa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , c n n £ „ „ I i f t 7 J - _ J „ „ • . i „ _ 
b u r ó s , s i l l e r í a , cíe t o d a s c lases y cuan to ' oan K a r a e l , lo/ , donde existe la gan-
ga verdadera. San Rafael, 167. 
26679 6 Jl 
"EL ENCANTO" 
p e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
?12 .00 , c o n l u n a s , a_ $40.00; c a m a s . 
R E A L I Z A C I O N D H * 
r e f o r m a r e l l o c a l se r e a l i z a n t o d o s l o s 
m u e b l e s de o f i c i n a , j u e g o s de sa la , de 
c o m e d o r y de c u a r t o y v a r i o s q u e n o 
se a n u n c i a n . S a n J o s é , n ú m e r o 77, n o 
c o n f u n d i r s e . 
27474 4 J l . 
GANGA VERDAD, POR NO SER D E L 
g i r o v e n d o v a r i a s ca jas de c a u d a l e s , 
desde $50 h a s t a $500 y I f . m b i é n l i q u i d o 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
1 mente baratos. Por proceder de se-
LA NUEVA MODA 
E s c a p a r a t e s a 1 1 ; c a m a s , a 1 1 ; coque-1 $ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; m e s a s de n o - v a r i ^ g v i d r i e r a s . P u e d e n v e r s e en ^ A p o 
tas , a 20 ; mesas , a ' 4; a p a r a d o r e s , c o n | che, a $ 3 : 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $ 4 ^ 0 ; daca_ 58i a t o d a s h o r a s . 
27369 4 JI 
carrera. Se sacrifica en $300.00, va- I,araios- fP/ Proceaer ae 
le má» de $800.00. Se venden dos J f ? X* 
blockes de Ford perfectos, a $10.00 ^ T T ? * ^ I T * ' ' 
.0J„ TT j ÍI . c j baña. Telefono A-7974. 
cada uno. Un par de reflectores Ford 
l u n a , a 20; i d . 15; v i t r i n a s , 28; n e v é - 1 b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; Juegos de sa la , m o 
1 ras , 14; mesa s c o r r e d e r a s , a , 9 ; l a v a - d e r n o s , a $ 7 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
bos, a 1 1 ; s i l l a s c o n r e j i l l a a l r e s p a l d o , ' $ 1 4 0 . 0 0 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
de caoba , a 2.25; s i l l o n e s p a r a o f i c i n a , 1 a $ 1 8 . 0 0 ; y m u c h o s m á s ^ q u e no_ se de 
el p a r a 14; b u r ó s p i a n o s , a 15; i d . de ! t a l l a n 
c o r t i n a , l i b r e r o s e caoba, 25; j u e g o s d e l 
sa la , desde 48; e s m a l t a d o s , 8; p i ezas , 
80; j u e g o s de c u a r t o , a 99; i d . a 3; c u e r -
pos, 2.60; i d . a 4 . 2 5 ; j u e g o s de c o m e -
dor, 9; p iezas , 75 ; i d . , 10; p iezas , a 
180; i d . , 250; l á m p a r a s , desde 6; y 
i , / - i , ' A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
C O N D 1 - 0 m í l u e I a ( l 0 Y un Par r e f l e c t o - 1 cose r S í n g e r . de^ O v i l l o C e n t r a l , 7-5^ g a H U D S O N E N M A G N I F I C A S 
c lones , con so i s r u e d a s de a l a m b r e , se , res para maquina grande muy bara-
vende m u y b a r a t o a s í c o m o u n a c u ñ a *„_ T „ . i i 
F o r d , t i p o S p o r t . M o r r o , 8 y 10. T e l é - | t0S- 1 odo Puede verse en el gara-
f o n o g A - 8 8 0 6 . s j l i 5 6 ^e^y' ca',e I^areño entre Mon-
— ! ; toro y Pozos Dulces. Ensanche de la 
A U T O M O V I L " C H A N D L E R " , 7 P A S A - Habana. Una cuadra del paradero de 
b e t a s n u e v a s y t r e s de c a j ó n , m u y b u e -
nas , l a s h a y n u e v a s , p r e c i o s 40, 36, 20, 
17. 16, 15. , O ' R e i l l y , 53, e s q u i n a A g u a -
c a t e 
28322 6 J l . 
j e r o s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o cu $350.00. I n f o r m a n \ IQT t r a n v í a s del Príncioe. 
Z u l u e t a N o . 71 , p o r D r a g o n e s . Sr . Ca- | r 
r r a s c o . T e l é f o n o M - 7 1 3 7 . , ' 
26738 
S E V E N D E N U N O S M U E B L E S D E 
c u a r t o , n u e v o s y m o d e r n o s a p r e c i ó de 
m u c h o s m u e b l e s m á s que n o d e t a l l a -
m o s , a p r e c i o s m u y b a r a t o s . E n S a n 
J o s é . 7 5 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
28120 15 j ! 
p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
SE VENDE UNA VIDRIERA, PROPIA 
p a r a d u l c e s o t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r -
m a n : C a f é T o r r e d e l O r o . M a n z a n a de 
G ó m e z . 
28168 6 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l ', a l m a c é n I m p o r t a d o r rte 
m ü c b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , « a l ó n oe 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r p E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o . Juegos de c u a r t o , Juegos de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e ,espejea d o r a -
dos j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S D E S U -
m a r , m a r c a " B o u n o u g h s , j u n t a s o se-
p a r a d a s . M o n t e , n ú m e r o 12. T e l é f o n o 
A - 1 0 8 4 . 
5 J l 
S E A L Q U I L A B A R A T I S I M O E L P R E S -
g u l s i m o a l t o de E s p a d a 26 1|2; e n t r e 
S a n J o s é y San l l a f a e l , c o m p u e s t o de 
se i s c u a r t o s , sa l a , s a l e t a , d o s s e r v i c i o s 
y d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s . C i e l o r a s o 
N o f a l t a n u n c a e l a g u a . I n f o r m e s y 
l l a v e s , en l o s b a j o s . 
27774 6 Jl 
7 j l 
4 j n . 
COMPRO DODGE 
ES UNA GANGA 
| Se v e n d e p o r p o c o - d i n e r o u n a u t o m ó v i l 
I de c u a t r o p a s a j e r o s , m u y s p o r t y am-o-
C o m p r o u n D o c h e , d e l 20 a l 22 P a g o p i a d o p o r l o e c o n ó m i c o . G o m a s v n ' n -
lo q u e v a l g a en el a c t o de v e r l o N o t u r a n u e v a . V é a s e A n i m a s 135 G a r a í r Á 
h a y o p e r d e r t i e m p o . A v i s a n d o a l T e - 1 'K A o7 
l é f o n o M - 6 2 3 7 , v o y a su c a s a . 0 a " - ' ' 
27618 5 j l 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , e n q a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n l o -
te de t e r r e n o de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3825 
25930 
C A R R U A J E S 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-
vas y motor en perfecta* « G ñ d i -
ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
EN 20 Y 2 1 , VEDADO, SE VENDE UN 
. » T1 c a r r o p r o p i o p a r a r e p a r t o de p a n y v i -
J0 Jt- veres , c o n su m u í a n u e v a de 7 y m e d i a 
c u a r t a s de a l z a d a y a r r e o s n u e v o s P a 
ra m á s d e t a l l e s : J e s ú s B l a n c o ' '0 v 91' 
T e l é f o n o F - 2 5 0 0 . ' y • ' } 1 • 
27345 6 J l . 
COCHE FAMILIAR 
C. 4078 1 5 d . 29. 
V u e l t a c r e e r á , v e n d o u n o en f l a m a n i e 
es tado , u ñ b o g u i B a c c o t . u n o p a r a Po 
n y . v a r i a s m o n t u r a s t e j e n a s i m p o r t a 
das, v a r i o s t i p o s , u n a m o n t u r a c W o l l a 
e cha a c a p n c h o , v a r i o s j u e g o s do 
. a r r eos , dos t r o n c o s de p l a t i n o n u e v o s 
C A R R O C E R I A S C O M E R C I A L E S , C E - p r o p i o s p a r a ^ t r e n e s f u n e r a r i o s . T o d o 
r r a d a s p a r a c h a s i s F o r d , m u y b a r a t a s , m u y b a r a t o . E n l a m i s m a se v e n d e una 
v é a l a s en X i f r e 9 e n t r e S a n t o T o m á s b o n i t a c u ñ a O v e r l a n d t i p o 90 en buen 
y B e n j u m e d a , T e l é f o n o M-7S94, T a l l e r 1 es tado. P u e d e p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n 
de M é n d e . C o l ó n N o . 1. G a l á n . ^ l ü n -
28455 « Un i 26877 20 JL 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
E a H i s p a n o C u b a l e f a c i l i t a u n a c a j a 
de c a u d a l e s desde $25.00 en a d e l a n -
te . E s t a s ca j a s p r o c e d e n d o u n a r e a l i -
^ z a c i ó n y t a m b i é n las d a m o a a p l a z o s 
e s c r U o r T o s ^ T s e ñ ^ H a c e m o s p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i n 
r e p a r a r en i n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -
E N S A N M A R I A N O Y L U Z C A B A L L E -
ro, " V i l l a M a r í a " V í b o r a ; se v e n d e n : 
s i t u a c i ó n . Se v e n d e n en M o n t e 3S1, . U n Juego de s a l a de caoba , c o m p u e s t o 1 y^co 'medor , l á m V a r a s ^ ' d e V t T ^ 
h a b i t a c i ó n 1 1 . de s o f á , c u a t r o s i l l o n e s y seis s i l l a s , l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
282D-t S j l . g r a n espe jo c o n s u conso l a , m e s a de e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
c _ j 11 1 ^ ¡ c e n t r o y t r e s c o l u m n a s m á s , c o m p l e t a - r ados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l -
0 6 V e n d e n unos m u e b l e s de C u a r t o ; [ m e n t e n u e v o . U n a l á m p a r a de c r i s t a l n a s c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e a 
t i e n e n ÍIP m n n n n c mo<tr>« « n r f í » n » r ^e c o m b m a c i 6 n . de c u a t r o l uce s . U n a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c l a ses , m e - «s C U A L O U l E w ^ S Í ^ Í Í T 
t i e n e n de USO unos meses, por tener, j u e g o de r e c i b i d o r de c u e r o y caoba, u n ' Sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , p o r I i X r ¿ a r u n i ^ r u i t o f a n h f t ^ 0 , 
que embarcarse SU dueño. Pueden1 f i ^ 1 ^ ! ^ 0 ® f ^ ^ ' u n Jueg(0 ^ c 0 m e l o j e g de p a r e d i S i i l 0 n e s de p o r t a l , es! ^ d o c o n e s n e í o n e v e r a s - v n r i ^ ? 
, , *J . .• M i 6 f ' e s t i l 0 c o l o n i a l , c o m p u e s t o de mesa , c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s e i - tr e s p e j o , n e v e i a s . -varias ca -
VerlOS y se C o n v e n c e r á n . En AgUiar' doce s i l l a s a s i e n t o de cue ro , a p a r a d o r , ' r a t o n a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s ™ ' v ^ t r o l a ^ p i 1 C j n i e d o r ; s m o -
b a " , V i l l e g a s y T e j a d i l l o , p o r A v e n i -
d a de B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f 
A 8054. 
24241 i s j l 
48, altos del Tren de Lavado. 
4 j l , 
G R A N D E S G A N G A S , HOY. U N A V i -
d r i e r a m o s t r a d o r de dos v a r a s de l a r g o 
é n $ 2 6 . 0 0 ; u n a de caoba en $ 1 2 . 0 0 ; d o s 
n e v e r a P o l o N o r t e ' , t r e s e s c a p a r a t e s | ' A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
y v a n o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e de 9 a a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
11 2 a 5. • b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o 
28161 4 J l . n ú m e r o 159 . 
n e s ; 
f i a m b r e r a s ; l á á m p a r a s ; r é l o j ; v e n t i l a -
d o r e s 220 v o l t s ; e s c a p a r a t e s . San N i 
c o l a s 19, e s q u i n a a A n i m a s , 
28278 4 j j 
O C A S I O N . SE V E N D E C A J A C O N T A 
p e i n a d o r e s a $ 6 . 0 0 y $ 8 . 0 0 ; u n a c a r p e t a d o r a n a t u r a l , ú l t i m o m o d e l o , se d á ^ n u y ; d e í m á s e x i g e n t e 
e s c r i t o r i o de c e d r o c o n m u c h o s d e p a r b a r a t o , se p u e d e v e r e i n f o r m e s , 15, F 
t o m e n t o s y 6 g a v e t a s en $ 6 . 0 0 ; u n es - ; do en ' a P a n a d e r a . 
"8367 4 J l c a p a r a t e de v i d r i o en $ 5 . 0 0 ; m á q u i n a s 
de coser a $ 4 . 0 0 . C a m a s de h i e r r o y 
t n a d e r a desdo $3 .00 y $ 4 . 0 0 ; b a s t i d o -
res de $ 1 . 0 0 . A p r o v e c h e n , so lo p o r 4 
d í a s . San N i c o l á s 244 e s q u i n a y C o - , E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n 
r r a l e s . c e m o s c a r g o d é a r r e 
28444 4 11 ' m u é b l e s 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r í - E S T A M U Y B I E N V E N D O U N C H A X S ^ 
a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o l o n g , do c u e r o B ú l a l o , a r m a z ó n da caoba 
g u a t e a d o en $50; o t r o de M a l e s q u í n en 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m - $35; San R a f a e l 93. P r e g u n t a r p o r M e n a 
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . ! U n j U e g o de r e c i b i d o r — • 
SE ARREGLAN MUEBLES 
CONTADORAS NATIONAL 
n o s h a -
_ a r t o d a c lase de 
p o r f i n o s que sean. L o m i s -
' m o en e s m a l t e , t a p i z que b a r n i z . e « p e -
| c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
I que . 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
j 28217 30 jT A s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n de v a r i o s e s t i -
los q u e m a r c a n desde $3 .99 h a s t a 
$99 .99 , con c i n t a y t i c k e t , l e t r a s p a r a 
d e p e n d i e n t e s , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a - i Se v e n d e n dos m e s a s : u n a de p a l o s 
d a s . Si u s t e d t i e n e d i n e r o y no g u s t a " 
de p e r d e r t i e m p o , v e n g a y v é a l a s , q u e 
c e r r a r e m o s n e g o c i o h o y m i s m o , c o n u h 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o ri£ s u v a l o r . C a -
le B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
28300 16 J I 
BILLARES 
y O t r a de c a r a m b o l a s , c o n t o d o s s u s 
a c c e s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v o s . T o d o 
s i n u s o . Se d a n b a r a t a s . San I n d a l e c i o , 
10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s ' 
a t o d a s h o r a s . J e s ú s de l M o n t e 
2S319 i a JJ 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S JOB > r"11^16,, a u t o m á t l c o , $150 
m e m b r e , c o n c r e t o n a ü de los m o d e l o s 1 2630' ' 
m á s m o d e r n o s ; f i n í s i m o s a $150 .00 , d a n -
d o v e i n t e de f o n d o y 10 m e n s u a l e s . 
G a l i a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
24164 6 J l . 
e s t i l o I n g l é s , 
4 Jl 
COMPRE SUS MUEBLES 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ( 
o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e . 80" 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
27773 28 Jn 
B A J O : M U E B L E S . S E V E N D E U N A 
en "La Acacia", San Rafael. 167 c a r P e t a g r a n d e , de cedro , p a r a 4 p e r s o -
1 j n/i i. 001- 1. V n a s y o t r o s m u e b l e s p a r a f á b r i c a de que por traslado a Monte 225, liqui- t a b a c o s . I n f o r m a n : E s t r o l a , 1!). 
da a cualquier precio sus existencias. — 
rl« ^ . . « ^ J „ „ . - A L O S A F I C I O N A D O S P E L I C U L E R O S JuegOS de cuarto de marquetería y g a n g a , v e n d o u n a c á m a r a m a r c a D e 
de esmalte muy baratos. Todo menos, f o r ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e l COSto. ( j í a s e l é c t r i c a . S r . P r a d a s , d o 12 a 2 n 
26679 1 ^ im27869mPOSte ' l a , 15' a l t 0 8 * f , 
j u l i o 4 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A 
Aquel viejo judío ruso, que se , Después de todo, entre el sistema 
murió bajo la impresión de que en de una "rotativa de billetes", y el 
el mundo no había más que un ru- de los bonos, certificados de adeudo 
blo v que si el stock parecía ma- o cheques sin fondos, la diferencia 
yor era, simplemente, porque ese | no es mucha. 
rublo daba muchas vueltas, puede | 
i« <>ifrto. Siguen las protestas contra el que estuviese en lo cieno. s i 
Todas las teorías acerca del d i - \ aumento de la tasa para la corres-
ñero, aun las más raras, no pueden pondencia. 
rechazarse sin exponerse a una 
ria equivocación; es como 
dium", cuyas cualidades no 
bien determinadas y cuyos efectos 
soft tan misteriosos que unas veces 
cura y btras veces mata. 
E l caso de Rusia y el de Cuba, 
el "ra-
están 
Las protestas no son muy ruido-
sas, porque están contenidas al 
hacerse patente la necesidad de esa 
especie de impuesto para mante-
ner el servicio de Comunicaciones, 
indispensable a toda sociedad bien 
organizada. 
Pero, por lo menos, hay que con-pueden servirnos de demostración 
rta Vin«ihre ! venir en que el aumento de la tasa, Rusia se está muriendo de liamoie, .. * , lt 
teniendo exceso de dinero. Y en 
Cuba ños estamos comiendo los co-
dos, en las circunstancias contra-
rias. 
Allá en el país de las blancas es-
tepas, cualquiera tiene en el bolsi-
llo cuatro millones de rublos. E s 
verdad que el poseedor de esa in-
mensa fortuna, si se trasladara a 
los Estados Unidos, vería reducido 
automáticamente su capital a la 
modesta cantidad de un dollar. Pe-
ro, desde el punto de vista ideal, 
aquello es una nación de multimi-
llonarios. 
Que aquí no se come "a sus ho-
ras" ni en la proporción debida, por 
falta de signo fiduciario para ad-
será aceptado "a regañadientes1 
Y se dice que una vez que todos 
vamos a sacrificarnos, no sería in-
justo que se sacrificara un poco por 
su parte, el impresor de los timbres 
postales. 
"Morriña? Tristeza extraña 
que mete el alma en un puño 
y de los hijos de España 
solo al gallego acompaña 
dentro y fuera del terruño". 
Esto lo publica, con fecha 
ayer, el señor Adelardo Novo. 
de 
f r a c a s a r o n l a s g e s t i o n e s p a r a 
s o l u c i o n a r l a h u e l g a d e A s t u r i a s 
El viaje del Rey a las Jurdes comienza a dar beneficiosos 
frutos.-Una frase de! Conde de Romanones. - Conferen* 
cia del Jefe del Gobierno con los embajadores de Es* 
paña en Londres y Paris.-Exito del Libro Español en 
Florencia. 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 





3. Hotel Waldorf Asteria. 
T R I U N F O D E UNA 
E C U A T O R I A N A 
DESAPARECE EL "TRUST" D E PERIODICOS MADRILEÑOS 
E l problema de T á n g e r en el Senado.—Aviones regalados por los 
C a n a r i o s . — R a i d a é r e o . — E l p e ñ ó n de la Gomera, c a ñ o n e a d o . De-
rrota de los moros .—Otras noticias 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
L a bella Srta. ecuatoriana María 
Raquel Arevalo se presentado en 
el Grand Temple Palace como con-
ctTtista de vlolín, obteniendo un 
triunfo verdaderamente extraordina-
V I A J E R O S 
s p a ñ a a s i s t i r á a l a C o n f e r e n c i a 
L o n d r e s s o k e l a c u e s t i ó n d e 
Nuevos combates en Marruecos-Derrota marroquí-0^ 
crimen misterioso en Barcelona.-Se trató en el Senado 
de la política internacional-El primer norteamericano 
graduado en Madrid-Otras noticias. 
(DE THE ASSOCIATED PRESS ) 
NUEVOS COMBATES E N M A R R U E -
COS Ha regresado de su excursión por"; 
o& principales c oliseos de Europa i ̂ P J 1 1 0 ' ^un° • , A r,^^e •» 
¡el ya famoso tenor Contarricense i ( P o r The Aesociated Press.) 
Manuel Solazar. 
E n Standorft se encuentra vera-
neando, el doctor Marco Aurelio Cer-
vantes, magistrado del Tribunal Su-
premo de la República de Cuba y 
la señora Juana Carrillo, viuda de 
Castir.o, acompañada de sus herma-
no y que no 
L a bomba estalló cuando los m-
i dígenas la tenían en su poder. A 
consecuencia de la explosión resul-
Y esto otro, lo publican, con la taron diez mor0s muertos. 
misma fecha, todos los periódicos I • 
de la Habana: 
"José Valido y Saso, natural de 
Canarias, dé 21 años de edad y 
quirir los, comestibles, es cosa que ^ en la posada ^ en 
no deja lugar a dudas, pues las 
tiendas están admirablemente sur-
tidas y el campo se halla en plena 
producción, de donde se deduce que 
abunda la materia prima para sa-
tisfacer esa necesidad. 
Én cambio, cabe la duda de si en 
Rusia hay hambre porque no hay 
alimentos o porque el dinero vale 
poco en proporción al dollar. Por 
eso decimos que el dinero, como el 
"radium", tiene misterios, insonda-
bles hasta ahora. 
Porque a los técnicos - que se 
muestran partidarios del dinero ca 
Oficios 16, fué víctima ayer de un 
acceso de locura, al ver que muchos 
paisanos suyos se embarcaban para | Zoco del Jemis, causándoos varias 
R A I D A E R E O 
M E L I L L A , julio 3. 
Una escuadrilla de aviones, que sa-
lló de esta plaza, realizó un brillan-
te "raid". 
Primeramente dispersaron a loa 
rebeldes que estaban reunidos en el 
Canarias y él no podía Hacerlo. 
Clamaba este pobre mocetón por 
sus padres, y cuando un vigilante 
bajas. 
Después bombardearon la antigua 
posición de Torabo, el monte de 
E n el Hotel Ansonia de New York 
se hospedan las familias de los se-
ñores Guzmán, Puyans Dellunde y 
Nadal. 
E n el Waldorf Asteria se han re-
servado hoy habitaciones para los 
ceñores Hornedo y Pesquera. 
• ZARRAGA. 
D I E Z MOROS MUERTOS POR UNA-mismo estado y aún con tendencias'Ea!: V m i U z j Rosa. 
ROMBA | a empeorar. I 
M E L I L L A , julio 3. i Las gestiones que para llegar a1 
Varios indígenas de la cábila de; J1,11̂ . solución había emprendido elj 
Izacman recogieron una bomba, que i Cl0b¿erno' fracasaron totalmente, y 
había sido lanzada por un aeropla-j no hubo manera de que patronos y 
había hecho explosión, i obreros llegaran a un acuerdo. 
L a situación se ha hecho eminen-
temente crítica y los perjuicios que 
sufre la provincia son enormes. 
L a noticia de haber fra*asado las 
gestiones del gobernador causaron 
muy mala impresión en el público, 
que ya está cansado de sufrir los 
perjuicios que le ocasiona este es-
tado de cosas. 
L a prensa se lamenta del fraca-
so de las negociaciones y condena a 
los culpables de él. Dice que la fór-
mula propuesta por el gobernador no 
lesionaba intereses de las partes U-! WASHINGTON, julio 3. 
tigantes y que por lo tanto debe serj 
aceptado por patronos y obreros. E l i Se lian enviado notificaciones 
Un comunicado oficial de Tetuán 
i anuncia un reñido combate entre 
I un destacamento de marroquíes que 
1 quería romper las líneas españolas 
' en Yetselalan y las tropas del cam-
pamento de Buharax. 
Un oficial y nueve soldados fue-
ron muertos, resultando además seis 
heridos. 
Los marroquíes hicieron disparos 
de artillería contra un convoy que 
desembarcaba en el Peñón de Alhu-
cemas, contestando la artillería es-
pañola con mucha eficacia. 
Los españoles no tuvieron bajas 
que lamentar. 
B I L L E T E S 
F A L S O 
C I E N P E S O S 
ESPAÑA A S I S T I R A A L A C O N F E -
R E N C I A L O N D I N E N S E S O B R E 
T A N G E R 
tono con que se expresan los perió- los bancos de todo el país para que 
,Sidi-Ali y los poblados que hay en dicos es duro y de enére:ica Censu- estén en guardia, contra uu nuevo 
de la Pohcm del Puerto, trató de el camin0 de Annual. | ra para los que mantienen en pie el binete faIso de 100 Pesos con ^ mar-
detenerlo en vista del escándalo que | Además reconocieron ei valle dê  conflicto. 
Tiselli. producía, se le abalanzó encima, 
mordiéndole en el brazo izquierdo. 
Nómbrase este vigilante Santia-
go Nicoletto, quien pudo al fin cal-
mar a Valido, conduciéndole a la 
Jefatura de la Policía del Puerto, 
donde levantaron acta del caso, es-
ro, puede recordárseles el caso de j t imándolo como de atentado, 
cierta república hispano americana . .Ante el Juez de Guardia, Ldo. 
(no la citamos, por no meternos en 'Antonio García Sola, declaró el infe-
honduras, ya que no estamos segu- ' iiz nostálgico de su familia y de 
ros de cual de ellas era) donde el su país natal, que estaba tan ron-
dinero estaba muy barato, tan bara- !trariado al ver que sus paisanos se 
to que cuando llegaba fin de mes, el |marehaban y que él no podía hacerlo 
Secretario de Hacienda se traslada- ¡por falta de dinero, que se le nu- MELJLLA. julio 3 
ha a Palacio y le decía al Presiden-¡ bló la vista, perdió el concepto de ( Grupos de cabileños de Yet-Sela-
te lo que le faltaba para pagar em- !la realidad y no supo nada más has- i lam pretendieron romper el cerco 
picados, obras ejecutadas, etc., y el ;ta que se encontró detenido por la que se les tiene puesto y 
Presidente daba orden enseguida a policía. Afirmó ignorar haber mor-
ía Imprenta Nacional, para que im- dido al vigilante Nicoletto, ni se 
primiese el dinero que hacía falta, acuerda cuando lo detuvo. 
Y sin embargo en esa República, se | Había tal sinceridad en las pala-
comía, con gran sorpresa de los eco- |bras de esto pobre hombre, que el 
nonüstas. ¡Juez lo dejó en libertad en cuanto a 
Para resolver su problema, los ru- jla acusación de , atentado que se le 
POS van a apelar, según comunican ! hacía, y lo remitió al Hospital Ca-
desde Moscou, a dejar de ser millo- ¡llxto García para ser curado de la 
narios, recogiendo su papel actual, .1 depresión nerviosa que padecía", 
para sustituirlo por otro de más va- | De donde se deduce que la forma 
lor; el nuevo rublo, valdrá diez mil ¡poética, está llamada a desaparecer, 
de los antiguos, y por este procedí- ¡ Porque no sirve más que para de- [ L A TRANSFORMACION D E L A S 
miento, los setenta y cinco trillo- jeir cosas bonitas, pero absolutamen- ' J U R D E S 
nes que están en circulación, que- te desprovistas de fundamento. Co- 'MAD 
darán reducidos—así dice el cable— imo esa de que únicamente los hijos 
a la todavía mareante cifra de sie- Ide la dulce Suevia, padecen de mo-
te y medio billones. s jrrlña. 
Tal vez sea esto una nueva manió- Solo nos resta felicitar al señor 
Novo por las bellezas de su deli-
cada composición, digna de ser pre-
miada con una margarita de los pa-
E L PEÑON D E L A GOMERA 
CAÑONEADO 
M E L I L L A , julio 3. 
Hoy se efectuó el relevo de la guar-
nición del Peñón de la Gomera. 
Én el momento de hacerse el re-
levo, rompieron los moros íuego de 
cañón contra aquella posición. 
L a artillefía contestó a los rebel-
des y destruyó el emplazamiento de 
los cañones con que molestaban al 
Peñón. 
D E R R O T A D E LOS xMOROS 
aislar a 
nuestras posiciones. 
Una columna, procedente del zoco 
de Buharrax los combatió, derrotán-
dolos completamente. 
Nosotros tuvimos un indígena y 
nueve peninsulares muertos y cinco 
del ejército peninsular heridos. 
SOLDADO AHOGADO 
L A R A C H E , julio 3. 
E l soldado Silvestre Vadía se aho-
gó en el río Lucus, en el momento 
en que se estaba bañando. 
C R E D E N -
deben aceptar los billetes de cien pe-
sos de la Reserva Federal 9, causa 
P R E S E N T A C I O N D E 
C I A L E S 
MADRID, julio 3. 
Con el ceremonial de costumbre de esta falsificación, 
presentó sus credenciales al Rey el1 Se explica lo ocurrido diciendo que 
nuevo Ministro de Panamá, doctor las emPresas privadas enviaron 
Guillermo Andrave iUna advertencia a los bancos noti-
Entre el Monarca y el diplomático «cándeles la existencia de uu nuevo 
panameño se cambiaron frases de blllfte falso de cien pesos de la mar-
afecto para Panamá y España y se ca de la Reserva Federal, creyéndo-
hicieron votos por la felicidad de se que la falsificación que nabían he-
ambos países 1 cbo de manera tan hábil no podría 
E l Soberano, terminada la cere-I descubrirse y aconsejando a los ban-
monia, conversó con el ministro de cos que se nieguen a aceptar bille-
Panamá sobre asuntos relacionados tes de ^ien pesos de la Reserva Fe-
con Híápano-América. > deral. 
Después el ministro pasó a las ha-. La3 autoridades de Hacienda de-
bitaciones de l a s reinas con objeto clarar011' sin embargo, que no se 
de presentarles sus respetos. creía 'l"6 el billete falso no pudie-
' ra ser descubierto por los directo-
res de los bancos, y aunque se ha 
í circulado una descripción del nue-
¡vo billete no ha habido inscrucciones 
ja los bancos para que se n>guen a 
aceptar los billetes de la Reserva 
Federal de cien pesos, a causa de 
la emisión falsa a que se hace re-
, ferencia. 
MADRID, Julio 3. 
(Por The Associated Press.) 
Esta mañana se celebró en Pala-
cio una larga conferencia sobre la 
cuestión de Tánger. 
Tomaron parte en ella el Rey Al-
fonso, el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Sánchez Guerra, el 
Ministro di Estado, señor Prida, y 
los Embajadores de España en In-
glaterra y Francia. 
Al salir de la conferencia, decla-
ró ftl*Jefe del Gobierno, que no se 
ca de la Reserva Federal, según se había llegado a ningún acuerdo, res-
dijo hoy en el Departamento de Ha- | l-^co a ia conferencia de Tánger, 
cienda; pero no se ha creído nece-|que se celebrará en Londres, pero 
sario advertir a los bancos que no 1 Que en el caso de asistir a la mis-
ma los Jefes de los Gobiernos de 
Inglaterra y Francia, él también to-
maría parte personalmente en ella. 
E l Embajador de España en Fran-
cia, señor Quiñones de León regre-
sará inmediatamente a París. 
D E S A P A R E C E E L T R U S T D E 
P E R I O D I C O S ~ 
bra del soviet para acabar de des-
pretigiar el dinero, según el pri-
mitivo plan de Lenlne. 
De cualquier manera, y» es hora |zos y pedirle a Don Domingo León, 
de que también vayamos nosotros | como Presidente del Centro Cana-
haciendo algo: aunque sea montar 
una imprenta nacional que fabrique 
todos los meses, diez mil, vednt© 
mil, cuarenta mil o los pesos que ha-
gan falta, para enjugar inmediata-
mente el déficit . . . 
rio que haga la caridad de sacarle 
pasaje a ese pobre muchacho, en el 
primer correo. 
Tenemos la seguridad de que has-
ta el guardia mordido lo verá con 
gusto. 
Empieza a dar sus frutos el via-
je del Rey a las Jurdes. 
E l Monarca, en su deseo de .que 
los jurdanos mejoren de vida y con 
objeto de mejorar también las con-
diciones generales de las Jurdes, 
presidirá un Patronato que se for-
mará con el indicado objeto. 
Este Patronato tendrá a su car-
go todo cuanto se refiera con el 
cambio que ha de operarse en aque-
lla región, a la que se dotará de ma-
yor número de escuelas, servicios 
médicos y farmacéuticos y cuanto 
requiere la vida moderna. 
También se atenderá a la agricul-
tura y a la ganadería, a fin de que 
¡adquiera el máximo desarrollo. 
MADRID, julio 3. 
Se asegura que ha quedado des-
hecho* el trust periodístico que com-
ponían " E l Liberal", " E l Impar-
cial" y el "Heraldo de Madrid". 
Según las versiones qu© circulan. 
" E l Liberal" pasará a ser propiedad 
de la Papelera Española, que ya tie- V1 n r - r n TTI T I Win 
ne otros dos diarios: " E l Sol" y " L a ^ K L I U U L l i m U 
Voz". 
Y se afirma también que el "He-! 
raido de Madrid" ha sido adquirí-! 
do por el señor Luca de Tena, y pa-' 
sará a formar parte de la empresal 
del "A B C " y "Blanco y Negro", j N E W Y O R K , julio 3. 
E l trust tenía más de quince años 
de vida. E l alma de él fueron el se-j E1 almirante retirado Bradley A. 
ñor Sacristán, cuando era ádminis-1Flsk manifestó hoy que el reto lan-
rador de " E l Liberal", y el señor|f(ad^ p.or ^ ^ S 6 , ent nombre deI 
Moya( que era director dei mismo " 
E N A E R O N A U T I C A 
(Por The Associated Press) 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A -
L E S 
MADRID, Junio 3. 
(Por The Associated Press.) 
Guillermo Andreve, Ministro de 
Panamá presentó hoy sus credencia-
les, cambiándose los discursos de 
costumbre con el Rey Alfonso, ha-
ciéndose mútuas declaraciones amis-
tosas entre España y Panamá. 
E l nuevo Ministro fué a Paalcio en 
una carroza de la Casa Rea,l acom-
pañado de una escolta de caballe-
rí. 
OTRO C R I M E N MISTERIOSO E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 3-
(Por The Associated Press.) 
Carlos Edler, Director de la com-
pañía de electricidad Hispano-Ame-
ricana, fué hallado en los alrededo-
res de Vallvidrera, con varios bala-
zos en el abdomen, de resultas de 
los cuales murió poco después. 
L a policía cree que el crimen tu-
vo por objeto el robo. 
Mass., ha terminado sus 
de Derecho en la. Universidt1?Wllí' 
Madrid, y se cree que es el ^ 
norteamericano que ha obtenM ^ 
título par* poder ejercer da «u "I 
do en España. at)08a. 
L A S 
diario. 
I R A N A L A 
H U E L G A L O S 
. E M P L E A D O S 
Hemos recibido el siguiente bole-
tín que publicamos a título de in-
formación y para conocimietnto de 
las autoridades: 
"A TODOS LOS E M P L E A D O S D E L 
ESTADO 
Compañeros: 
Al hacerse la liquidación de los 
Presupuestos 19 21-1922, ce notó 
que no era posible pagarles a los 
empleados los meses de Mayo y Ju-
nio, por falta de numerario para ello. 
A última hora, con positivo per-
juicio para nuestra sufrida clase, se 
ha venido a tener en cuenta lo que 
debió preverse desde el principio 
^a situación, pues, de los emplea-
dos del Estado no puede ser más 
crítica. Nadie sería capaz de ne-
garlo. Sin cobrar los meses de Mayo 
y Junio y teniendo que esperar al 
primero de Agosto para percibir el 
mes de Julio. Tres meses justos sin 
cobrar. 
Como es de todo punto irrazona-
ble el terreno a que se nos conduce; 
como no es humano que paguemos 
la incuria, el abandono y la incom-
petencia de otros; dado que no ve-
mos ninguna gestión especial para 
que logremos cobrar los menciona-
dos meses de Mayo y Junio, hemos 
constituido ayer domingo este Co-
mité, que se halla integrado por un 
empleado de confianza de cada Se-
cretaría del Despacho. E n la pri-
mera sesión, por unanimidad, y en 
nombre del instinto de conserva-
ción, se tomaron los acuerdos si-
guientes : 
Primero:—Declarar que los em-
pleados del Estado son fieles servi-
dores de la República y fervorosos 
mantenedores de las instituciones 
nacionales. 
Segundo:—Que esto no quiere 
decir que renuncien al derecho de 
hacér algo por evitar que perezcan 
de hambre. 
Tercero:—Que si de esta fecha al 
sábado próximo no se han ulti-
mado gestiones seguras, definitivas, 
para el pago de los haberes de Mayo 
y Junio, los empleados NO CONCU-
R R I R A N al deempeño de sus car-
gos respectivos desde el lunes en-
trante. 
Cuarto:—Que 
rrogable y que m 
tud hasta tanto perciban su 
res. 
Quinto:—Que este Comité 
tor permanecerá en secreto 
COMENTARIOS A 
D E L CONDE D E 
UNA F R A S E 
ROMANONES 
T R I U N F O D E L L I B R O ESPAÑOL 
E N F L O R E N C I A 
MADRID, Julio 3. 
Comunican de Florencia que en la 
Feria del Libro que allí se está ce-
lebrando, alcanzó un éxito enorme 
el libro español. 
Las ediciones españolas que allí 
se exhiben llaman poderosamente la 
atención por el ouen gusto y riqueza 
conque están hechas, que no las su-
pera, ni las iguala, ninguna otra. 
MADRID, julio 3. 
E s muy comentada la frase del 
Conde de Romanones prenunciada 
ayer en el Congreso, al tratar del 
problema de Marruecos, pidiendo al 
j Gobierno que haga examen de con-
1 ciencia. 
! Algunos diarios dicen que ese exa-
j men de conciencia que el Conde pi-
de para el Gobierno, no estaría de 
TAMPA, Fia . , julio 3. 
ese plazo es impro más que lo hiciera el propio Conde, 
lantcndran su acti- | que de aig0 tendrá que acusarse. 
habe-1 . 
I C O N F E R E N C I A E L SEÑOR SAN-
direc-1(TIEZ G U E R R A CON L O S E M B A . 
J A D O R E S D E ESPAÑA EN L O N -
D R E S Y P A R I S 
MADRID, julio 3. 
E l jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, conferenció hoy dete-
nidamente con el Embajador de Es -
paña en Londres, señor Merry del 
Val, y con el Embajador en París, 
I señor Quiñones de León. 
| En la conferencia se trató exclu-
jsivamente del problema de Tánger y 
| de ta próxima conferencia de Lon. 
I dres, en la que será tratada la cues-
1 tión tangerina entre los representan-
tes ingleses, españoles y franceses. 
Se asegura que los señores Merry 
del Val y Quiñones de León forma-
rán parte de la delegación española 
a la conferencia de Londres. 
paca 
hacer más eificiente el movimien-
to, para evitar indiscreciones de los 
propios empleados y para evitar 
represalias. Así mismo, a mediados 
de semana, o antes si es necesario, 
publicará el boletín número dos 
para tener a los empleados al co-
rriente de lo que fuere menester. 
E l Comité Secreto. 
Boletín número'uno . 
Habana, Julio 2 de 1922". 
E N T R E G A D E AVIONES 
E J E R C I T O 
A L 
S E V I L L A , julio 3.3 
Con gran solemnidad se celebró en 
Tablada la entrega al Ejército de 
los aviones "Tenerife" y Archipié-
lago", regalados por las Islas Cana-
nas. . 
A la ceremonia asistieron las au-
toridades y numerosos invitados. 
Los pilotos, que han de mandar 
dichas naves aéreas realizaron en 
elias magníficos vuelos siendo muy 
aplaudidos. 
American Eagle" a otras naciones 
para un vuelo de competencia aire, 
dedor del mundo en Super-hidropla-
nos, incluía a varios Estados del Sur 
y Centro de América. 
D E B A T E E N E L CONGRESO) 
S O B R E MARRUECOS, 
Por "The Associated Pr.ess."' 
MADRID, Julio 3. 
E l Congreso de Diputadosi esta-
ba hoy muy animado al reanudar^ 
la discusión de los presupuestos., 
E l Diputado Romero pidió qu» 
se contara el número de DiputadM 
creyendo que faltaba el' quorum, 
pero el Presidente logró retrasar 
la operación dando tiempo a QU» 
llegaran los Diputados suficientes. 
E l Diputado García reanudó ell 
debate pidiendo del Gobierno una 
contestación a las palabras del se*̂  
ñor Cambo de que España estaba 
ocupando Marruecos por mandato 
de Inglaterra. 
bierno del señor Maura, del que gaba a figurar en forma prominente | % Lamentó que el Gobierno^ na sií 
formó parte como ministro de la en los asuntos internacionales y que | aprovechara de los momentos' prq: 
Guerra, prestó al asunto toda la, d e h í n , tomarse la ventaja de estejpicios para el rescate de los prisión 
atención necesaria, pero que deter- hecho para establecer una unión más ñeros españoles e hizo 
minadas circunstancias hicieron fra- íntimas con las Repúblicas ameri-
cafar laá buenas intenc'ones de aquel canas. 
Ge binete en lo que se refiere'al res-1 Al terminar su discurso, el sena 
cate. 
ASUNTOS D E C A N C I L L E R I A E S -
PAÑOLA CRITICADO E N E L S E -
NADO 
I (Por The Associated Press.) 
MADRID, Julio 3. 
E n el Senado se discutió sobre 
asuntos relacionados con el Ministe-
rio del Estado. 
E l senador Pérez Caballero, critl-
tó la política internacional de Es-
Dijo el Almirante: "Esperamos; paña y propuso que se tuviera más 
que la mayoría de estas naciones' cuidado en elegir el personal diplo-
aceptarán nuestro reto, especialmen-! mático, ya que el país había sufri-
te la Argentina, el Brasil, Chile, Pe-; do bastante a causa de su falta de 
rú, Cuba y quizás México. 1 preparación. 
I Manifestó que la presencia de Es-
paña en el Norte de Afri«ca la obli-
CORRIDA8 D E L 
MADRID, JulJo 3-
(Por The Associated Preso 
L a corrida de ayer fué una vi.» 
dera decepción; los novillos d« ^ 
dalgo fueron mansos y tres de aii 
tuvieron que ser fogueados Ar,!0' 
luz y Toquito I I , estuvieron bastalf' 
lucidos, pero José Cabeza, tuv^ 
santo de espaldas. M 
E n Carabanchel el mejicano T 
sé Flores no logró entusiasmar !r 
público. Los toros de Clemente M 
recieron de bravura. José Asenrt 
(americano) estuvo regular y B» 
nando Orena hizo una labor tenT 
E n la plaza de Tetuán el novinJ 
ro Juan Cabezas se las entendió co«r 
seis animales de Teodoro Sego*^ 
matándolos en forma muy acenbl 
ble. 
Dos de sus compañeros; su&faraij 
percances. • 
Cocherin que derrochó valor,, rectí 
bló una honda cornada en el balul 
abdomen, y fué trasaldado al hosníl 
tal en grave estado. Juanillo caySl 
ante la res siendo fuertemente piJ 
toneado, lo que le ocasionó una. coft.| 
moción cerebral. 
Los toros corridos en BarcelonJ 
eran de Villamarta y resultaron mw 
bravos. Facultades no supo sacMl 
partido del ganado. Chicuelo no> htl 
zo nada de sobresaliente, resultaadil 
Méndez el héroe de la tarde. | 
E n Málaga se lidiaron toro» j | Í 
Parla, figurando como matador Mae-1 
ra, que estuvo magnífico en todoíl 
los tercios, especialmente en banifel 
rillas; Pablo Lalanda que no diódét 
sí lo que era de esperar, y Paco.]lív| 
drid que se mostró desigual. 
E n Cartagena, Gallito el mejica-;1 
no, Gaonita y GaviTa se las tuvlerofj 
que entender con seis toros deLóJ 
pez Plata , que má s bien pecaron I 
por mansos. 
Gallito estuvo superior,, premián-
dose su trabajo con una oreja; el: 
Mejicano no se le quedó a la zaga, 
cosechando durante la tarde estruej-: 
dosas ovaciones, y Gavira estuvo 
menos afortunado que sus compifiâ  
ros. 
E n Santander se hizo una ort 
cióü a los novillos de Pérez- Taberjifr 
ro que resultaron bravos, nobles 1 
codiciosos. 
Rodalito cortó una oreja muí 
bien ganada; Gitanillo dió pruebas 
de una gran dosis de buena volun-
tad, y Boto demostró ser muy ipo-
rante en cuestiones taurinas.. 
referencia, 
a la declaración del Gral Weyler,-
de' que los prisioneros 
E L P R O B L E M A D E T A N G E R 
E L SENADO 
E N 
P O R T R A F I C A R E N 
D R O G A S H E R O I C A S 
Ramón Cepeda, declarando bajo 
juramento ante el Comisionado Fede-
ral Cone dijo que podía en cual-
quier tiempo obtener drogas nar-
cóticas mientras estuvo preso en la 
penitenciaría federal de Atlanta. 
Quedó detenido para ser enjuiciado 
por el 
MADRE E HIJO AHOGADOS 
MADRID, julio 3. 
E n el Senado quedó aprobada la 
ley tributaria presentada por el ac-
tual ministro de Hacienda, señor 
Bergamin. 
Después habló del problema de 
Tánger el ex-ministro de Estado, se-
ñor Pérez Caballero. Dijo que es 
tolalmente inadmisible la teoría 
Irancesa que pretende atribuir al 
Sultán de Marruecos el derecho de 
h:;cer concesiones en Tánger. Las 
concesiones en Tánger, según dijo, 
solo pueden hacerse de acuerdo con 
el tratado internacion-al celebrado 
emre Inglaterra, Francia y Esaña, 
en el que para nada se habla de esos 
pretendidos derechos del Sultán. 
E l señor Pérez Caballero terminó 
censurando el ftislamiento en que 
•siempre vivió España en su política 
internacional, aislamiento que aho-
ra le perjudica y que es necesario 
acabar. 
F A L E N C I A , julio 3. 
De Villarramiel comunican una 
trágica noticia. 
E l niño de corta edad Vicente 
Gran Jurado Federal bajo|Morral tuvo Ia desgracia de caerse 
fianza de $700 al acusarlo de tener al canal de Castilla. 
en su posesión narcóticos ilcgalmen- L a madre del muchacho, que lo vió CONGRESO T R A T A D E L 
te. Dijo que hacía poco que había!caer' se lanzó a l agua para salvarlo. | R E S C A T E D E LOS P R I S I O N E R O S 
venido aquí después de cumplir nue. Madre e hijo se ahogaron. 
E l suceso h causado dolorosa im-j MADRID, julio 3. 
presión en aquel vecindario. E n e' Congreso se trató hoy del 
I l eroate de los prisioneros. 
COMIENZA A V E R S E E N E L 
SUPREMO D E G U E R R A E L 
E X P E D I E N T E S O B R E R E S -
P O N S A B L E S 
MADRID, julio 3. 
E l Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina comenzó a examinar el ex-
cediente sobre responsabilidades in-
coado por el general Picasso. 
E L R E Y C O N F E R E N C I A CON E L i 
GOBIERNO Y LOS E M B A J A D O R E S 
D E ESPAÑA E N L O N D R E S Y 
PARTS S O B R E L A C U E S -
TION D E M A R R U E C O S 
MADRID, julio 3. 
E l Rey celebró una detenida con-
f'o» encía con los señores Sánchez 
Guerra, Jefe del Gobxerno; Merry 
del VaV, Embalador en Londres; 
Quiñones 'de León, Embajador en 
París, y Fernández Prida, ministro 
de Estado. 
E n la conferencia se trató exclu-
siveménte del problema de Tánger 
y de la actitud que ha de adoptar 
España en la próxima conferencia de 
Londres. 
Los reunidos, al salir de la reu-
nión, no fueron explícitos en sus 
declaraciones, l imitándose a decir 
que habían tratado de la cuestión 
tangerina. 
seguirían 
, cautivos mientras el General Be* 
dor condenó la políticá de aislamien-Irenguer ocupara el puesto dft Al-
to seguida por España, diciendo, que to Comisario. 
la continuación de ésta equivalía a i Le contestó " el Presidente' del! 
estrangular la nación. ¡Consejo, Sr. Sánchez Guerra, dlcieft 
— ¡do que el Gobierno había hecho to-
N O R T E A M E R I C A N O GRADUADO ^0 lo humanamente posible 
rescatar a los prisioneros T ^ 
contiuaha haciendo gestiones, ajw 
dado por el General Berenguer 
(Por The Associated Press.) jcon esperanzas de obtener P̂ 01110 
Joachin Rickard, de Haverhill, un éxito. 
E N L A UNIVERSIDAD 
MADRID. Julio 3. 
C E N T R A L 
ve meses de una condena de un año 
y un día en la prisión do Atlanta. 
Agregó que se le había acortado la 
sentencia por su buena conducta. 
No mencionó los nombres de las 
persona^ que le facilitaron las dro-
gas mientras se hallaba en la pri-
sión. 
FRACASARON L A S G E S T I O N E S 
P A R A SOLUCIONAR L A H U E L G A 
D E ASTURIAS 
OVIEDO, julio 3. 
L a huelga minera continúa en el 
E l diputado stñor Barcia pidió 
que se acelere el rescate y dijo que 
esto de los prisioneros es una cues-
tión a la que España tiene que dar 
rápida solución. 
E l señor L a Cierva dijo que el Go-
CONVENIO C O M E R C I A L HISPANO-
P O R T U G U E S 
LISBOA, julio 3. 
L a prensa de esta capital exci-
ta al GoGbierno portugués a que ac-
ti\e las negociaciones para llegar 
pronto a la concertaciOn de un con-
venio comercial con España. 
C A T A S T R O F E 
F E R R O V I A R I A 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, julio 3. 
Hoy se cotizaron los dollara a 6,43. 
Seis muertos y m á s de sesenta 
heridos 
A T L A N T I C City 3. 
Esta noche se estaban haciendo in-
vestigacionee para depurar respon-
sabilidades por la catástrofe ocurri-
da a un tren de la línea Philadelfia 
y Reading. que ocurrió poco después 
de la 12 en la noche pasada, en la 
estación de Winslow Junction, cerca 
de aquí y que costó la vida a seis per-
sonas resultando heridas más de se-
senta y cinco. 
E l tren en cuestión era el (mig-
night flyer) que hace el recorrido 
entre Canden y Atlantic City. 
E l hecho ocurrió cuando el tren 
lanzado en plena marcha y tomó un 
cambio de vías que había sido de-
jado abierto saltando la má^aina 
de los vagones fuera de los rieles en 
la curva y se precipitó por un despe-
ñadero arrastrando consigo cinco 
vagones. 
Iban en el tren noventa pasajeros 
que se dirigían a la Playa de Atlan-
tic City. 
A última hora del dia de hoy se 
había limpiado la linea de tres de los 
vagones descarrilados, sin haberse 
encontrado nuevas víctimas. 
E l cuerpo del maquinista Wescott 
aun se encuentra sepultado bajo la 
máquina^ 
LA CAMARA DE COI 
NO SE ADHIERE AL C0MIÍ 
DE PROTESTA C 0 
Anoche celebró junta geutí_ ^ 
traordinaria la Cámara de OO»,* 





ció. Industria y Navegación 
Isla de Cuba, citada a petición 
para 
acueís 
dos en relación con los n?eT°S cof--
puestos, y tratar de que dicn^paj», 
poración se adhiera a la ^™Lt» 
iniciada por el Comité de fr" 
Contra Nuevos Impuestos. ^ 
Se deliberó ampliamente 
te asunto, acordando que ia ^ ea 
no se adhiera a dicha campa, ' no,, 
una votación de 5 9 votos ^ | 
contra 2 6 que sí. . seáof 
Se acordó, a apropuesta aei . ^ 
Planiol, aprobar la actuación lC) 
Directiva de la Cámara en ^^te, 
que ha intervenido hasta el Vr ^ 
Lo avanzado de la hora ^ daf 
terminó la asamblea, nos impí 
detalles de la misma 
H U E S P E D E S D E HONOR 
NiTWPORKNEW, julio 3. Ao gi». 
E l Gobernador Lee Fnn 
esposa, y el Estado Mayor 
bernador, serán huéspedes cíe 
en la tarde de mañana en ^ 
Fueld, donde se verificarán 
yuelq^ q© exhlb,ición¡. 
del 6 ° . 
va 
